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SD,[xJZ S[ p5gIF; ;dAgWL VF,MRGFtDS 5]:TS[\ D]h[ dI]lGl;5,
DlC,F VF8Ÿ2;4S¶FD;2 ˆ^0 CMD;FIg; S¶F,[HvUM\0,4 ˆDPALPVF8Ÿ2; ˆ^0 S¶FD;2
S¶F,[HvUM\0,4DCFZFHF EUJTl;\CHL 5]:TSF,IvUM\0,4 ACFpNLG lJGIG S¶F,[Hv
H}GFU-4 ;F{ZFQ8= lJxJ lJnF,Iv5]:TSF,IvZFHSM84 U]HZFT lJnF5L9vVCDNFJFN
;[ 5|FÃT C].2 š SD,[xJZ S[ ;EL p5gIF;M\ SM 5|FÃT SZG[ S[ l,ˆ D]h[ SFOL D[CGT
SZGL 50 ÔL š pGS[ S]K p5gIF; D]h[ 5|lJ6 5]:TS E^0FZvZFHSM8 ;[ 5|FÃT C]ˆ š
VlWSF\X p5gIF; ZFH5F, ˆ^0 ;g;4SxDLZL U[8vlN<,L4 ,MSEFZTL
5|SFXGv.,FCFAFN ;[ 5|FÃT C]ˆ  š
.;S[ AFN D{\ G[ ZFWFS°Q6 5|SFXGvlN<,L4ZFHSD, 5|SFXGv lN<,L4
;FlCtI EFZTLvSFG5]Z VFlN ;[ N}ZEFQF jIJCFZ SZS[ S]K 5]:TS[\ 5|FÃT SL š lJQFI
;dAgWL ;FDU|L 5|FÃT SZS[ D{\ G[ p;SF VôIIG 5|FZ\E lSIF š VôIIG SZT[  ;DI
D[Z[ DG D[\ VG[S Sl9G ;JF, p9[ š VTo D[Z[ 5ZD zâ[I U]•JI2 VF{Z VG[S lJ£FGM\
;[ ;F1FFtSFZ SZS[ U]ltYIM\ SM ;],hFG[ SF 5|ItG lSIF š .; 5|SFZ ;ìNI5}6 24
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;¾;[GF YF š SF,F\TZ D[\ ‘5|;FN˜ V\X SM V5G[ GFD ;[ 5°YS SZ lNIF VM{Z ;FlCtI
HUT D[\ J[ SD,[xJZ S[ GFD ;[ 5|l;â C]ˆ  š JC AF<ISF, D[\ ‘S{,FX˜ GFD ;[ HFG[
HFT[ Y[ š SD,[xJZ SF HgD & HGJZL ;GŸ  !)#@ SM p…FZ5|N[X S[ D{G5]ZL GFDS
S:A[ D[\ C]VF YF š pGSL DFTF SF GFD XFlgTN[JL VM{Z l5TF SF GFD HUNdAF5|;FN
YF š SD,[xJZ SL D¥F  pGS[  l5TF  SL N};ZL 5tGL YL š pGSL D¥F J{Q6J ;\5|NFI
D[\ 5,L C].2 VF{ZT YL\ š pGS[ TLG 5]+M\ D[\ SD,[xJZ ;A ;[ KM8[ Y[ š
D{G5]ZL S:AF VFUZF VM{Z .8FJF GUZM\ S[ 5F; C{ š .; D{G5]ZL SM G XCZ
SL ;\7F NL HFTL C{ G U¥FJ SL š .;[ .G NMGM\ S[ ALR S[ S:A[ S[ ~5 D[\ HFGF HFTF
C{ š S:A[ D[\ XCZ VF{Z U¥FJ NMGM\ SL lD,LvH],L lJX[QFTF ¥ˆ V<5FlWS DF+F D[\ lD,
HFTL C{ š IC XCZ VM{Z U¥FJ SF lD,G lAgN] C{ š HC¥F 5|FRLG VM{Z GJLG NMGM\ 5|SFZ
S[  ,MU lD, h],SZ ˆS ;FY ZCT[ C{\ š
J[ ,MU VlWS EFuIXF,L CMT[ C{\ HM V5G[ l5T°51F TYF DFT°51F NMGM\ VMZ
S[ 5FlZJFlZS ;]BM\ SF VFGgN 5|FÃT SZT[ C{\ 4 lSgT] SD,[xJZ ˆ [;[ EFuIXFl,IM\ D[\
;[ GCL\ Y[ š AF,S SD,[xJZ  5Z pGS[ 5{T°S U]6M\ TYF ;\:SFZM\ SF 5|EFJ 50ÔGF
RFlCˆ YF4lSgT] pG;[ J[ J\lRT ZC UI[ š l5TFDC SL N],FZ EZL UMN VF{Z VFXLJF2N
pgC[\ GCL\ lD,F š SD,[xJZ G[ V5G[ l5TFDC SM SEL GCL\ N[BF YF š l5TFHL SL
K+KFIF EL pG 5Z ßIFNF ;DI TS G ZCL š SD,[xJZ G[ V5GL KM8L ;L VFI] D[\
CL V5G[ l5TF SM EL BM lNIF YF š .; 5|SFZ AF,S SD,[xJZ l5T°;]B ;[ EL J\lRT
CM UI[ š l5TF SF ;\Z1F64DFU2NX2G VF{Z N],FZ ;A S]K BM UIF š DFTF CL .GS[ l5TF
VF{Z DFTF NMGM\ SF p…FZNFlItJ lGEFTL YL š
SD,[xJZ S[ l5TF S[ l5TF DFWJ5|;FN lHGSF ;dAgW DCFZFHF R{Tl;\C
;[ YF š DFWJ5|;FN4 EJG lGDF26 D[\ VMJZl;I; Y[ š DFWJ5|;FN SM HDL\NFZL 5|FÃT
YL VF{Z V\U|HM\ S[ lB,FO pGD[\ lJN|MC SL VFU EL E0ÔS p9L YL š AFAF SL IC
:JFT\œI l5|ITF lS;L ~5 D[\ AF,S SD,[xJZ D[\ EL pTZ VF.2 š
DCFZFHF R{Tl;\C ;[ DFWJ5|;FN SM HM 5N VM{Z HDL\NFZL 5|FÃT C].2 YL JC
pGSL D°tI] S[ 5xRFTŸ pGS[ 5]+ HUNdAF5|;FN SM lD,L š HUNdAF5|;FN G[ 5C,L
 %
5tGL ZFDS¥]JZ SL D°tI] S[ 5xRFTŸ N};ZF lJJFC XFlgTN[JL S[ ;FY lSIF YF š 5C,L
5tGL ;[ HM 5]+ C]VF p;SF GFD ZFD[xJZ5|;FN YF š N};ZL 5tGL ;[ NM 5]+ l;âFY2 VM{Z
SD,[xJZ C]ˆ  Y[ š ZFD[xJZ5|;FN SM l5TF HUNdAF5|;FN SL D°tI] S[ 5xRFTŸ HDL\NFZL
lD,L š .GSL lJDFTF VYF 2TŸ SD,[xJZ SL D¥F G[ 5FlZJFlZS DIF2NF SM N°lQ8 D[\
ZBSZ HDL\NFZL S[ lJQFI D[\ ZFD[xJZ5|;FN ;[ SEL S]K GCL\ SCF VM{Z 3Z SL VFlY2S
l:YlT lAU0ÔTL CL R,L U.2 š
HUNdAF5|;FN ;FW] :JEFJ S[ TYF ;FlCltIS 5|S°lT S[ jIl¾T Y[ š J[ D¥F
N]UF2 S[ A0 Ô[ E¾T Y[ š HUNdAF5|;FN lGtI DlgNZ HFT[ VF{Z 5}HFvVR2GF D[\ V5GF DG
,UFT[ Y[ š J[ XFgT lR…F VM{Z pNFZ Y[ š JC H~ZT 50ÔG[ 5Z VFWL ZFT SM EL  NM{0 Ô
50 ÔT[ Y[ š p; ;DI S[ VgI HDL\NFZM\ SL TZC J[ GCL\ Y[ š ICL SFZ6 YF lS pGS[
5lZJFZ SM U¥FJ D[\ VFNZ ˆJ\ ;dDFG SL GHZM\ ;[ N[BF HFTF YF š
s#f AF<ISF,
HLJGIF+F SF ;A ;[ DW]Z V\X AR5G SF CMTF C{ š ElJQI lGDF26 S[
VG[S ALH ICL\ VGHFG[ D[\ V\S]lZT CMT[ C{\4 lHG 5Z ElJQI 5<,lJT4 5]lQ5T VF{Z
Ol,T CMTF C{ š SCFJT C{ lS ‘‘;A lNG ZCT G ˆ S ;DFG˜˜ IlN AR5G VFGgN4
J{EJ SF ZCTF C{ TM VFU[ SF HLJG SCL\vGvSCL\ .G J{EJM\ ;[ lZ¾T EL CMTF C{4 VM{Z
TA AR5G SL IFN A0ÔL ZMDF\RS l5|I VM{Z DW]Z ,UTL C{ š IlN AR5G N]oBM\4VEFJM\
VM{Z lJJXTFVM\ ;[ 5}62 ZCF CMTF C{ TA HA SEL ElJQI D[\ ;]B4 J{EJ VM{Z VFGgN
5|FÃT CMTF C{ TM AR5G SL IFN DG D[\ ˆS +F;NL KM0ÔSZ ZC HFTL C{ š SD,[xJZ
S[ AR5G G[ DG]QI SM HLJG SL 5|IMUXF,F D[\ BZF pTZG[ VM{Z 5]•QFFY2 SZG[ SL
5|[Z6F NL C{ š
SD,[xJZ SF AR5G VEFJM\4 N]oBM\ VM{Z ;\TF5M\ S[ ALR U]HZF YF š
l5TFDC GCL\ Y[4 l5TF EL TLGvRFZ ;F, SL VFI] D[\ CL R, A;[ Y[ š VF5NFVM\ SF
5CF0Ô .; 5lZJFZ 5Z VRFGS CL 8}8 50ÔF YF4lH; S[ T,[ ;A S]K ;DFÃT CM UIF
YF š 3Z S[ VEFJM\ G[ AF,S SD,[xJZ SM SFOL lHdD[NFZ AGF lNIF YF š
SD,[xJZ SCT[ C{ lSv ‘‘ˆS VDLZ SC[ HFG[ JF,[ 3Z D[\ UZLA SL TZC ZCGFPPP
BFGF BFSZ EL E}BF p9GF4 VS],FC8 EZ[ N]oBM\ S[ ALR EL C¥; ;SGF4 ArRF CMT[
C]ˆ EL JI:SM\ SL TZC lG62I ,[ ;SGF4 IC D[ZL VFNT GCL\ DHA}ZL YL š ˜˜@
&
;FDFlHS 5CRFG VM{Z VFlY2S ;d5gGTF ;A S]K GQ8 CM U.2 YL š
HDL\NFZL SF ;]B EMUG[JF,F zL HUNdAF5|;FN ;¾;[GF SF 5lZJFZ DF+ HDL\NFZ
SC,FG[ EZ SF ZC UIF YF š YMS S50Ô[ SL  SL N]SFG VluG D[\ E:D CM U.2 YL VF{Z
CHFZM\ ~5IM\ S[ SH2 G[ ;FDFlHS 5|lTQ9F SM AC]T A0ÔF 3¾SF 5C]¥RFIF YF š .G
lJ5l…FIM\ D[\ AF,S SD,[xJZ S[ ElJQI SF lGDF26 CM ZCF YF š l;âFY2 .; 5lZJFZ
S[ ;N:IM\ SF 5[8 EZG[ SF NFlI…J ,[SZ XCZ D[\ GM{SZL SZG[ HFTF C{ š l;âFY2
V5GF 5[8 SF8SZ EL V5G[ 3ZJF,M\ SF 5[8 EZTF YF š  l;âFY2 SELvSEL V5G[
VBAFZ VM{Z N}W SM AgW SZ S[ AF,S SD,[xJZ SL ,F,;FVM\ SL ˆ S lB0ÔSL
EL BM, N[TF YF š D¥F V5GL ;Fl0ÔIM\ SL lSGFlZIM\ SM ;C[HSZ ZBTL YL4 VF{Z :S},
B},G[ 5Z V5G[ ArRM\  SF  GIF A:TF l;,TL YL š ˆ [;[ lJQFD ;DI D[\ HA l;âFY2
SL DF{{T V;DI CM HFTL  C{  TM  ˆ[;F  ,UTF  C{ lS DFGM\ .; 5lZJFZ SF V\lTD
5ZL1FF SF ;DI VF UIF CM š l;âFY2 SL DF{T G[ ;FZ[ ;5GM\ SM TM0 ÔSZ ZB
lNIF š
JC ,0ÔF.2 SF HDFGF YF š ;J2+ VEFJ CL VEFJ N°lQ8UMRZ CMTF YF š
SD,[xJZ SF SYG C{ lSv ‘‘;FDgTL 3Z A]ZL TZC -C R]SF YF š GM{SZvRFSZ
lANF CM R]S[ Y[4 UFIvE{\;[  lHgNF  ZC  ;S[\  .;l,ˆ  pgC[\ U¥FJ E[H lNIF UIF
YF ¦ 5Z CD lHgNF ZC ;S[\v.;SF SM.2 TZLSF GHZ GCL VF ZCF YF š D¥F ZFT -F.2
TLG AH[ p9SZ CFYM\ D[\ S50ÔF ,5[8v,5[8 SZ R¾SL ;[ VF8F 5L;TL4 AT2G WMTL
VF{Z ;]AC CMT[vCMT[ GCF WMSZ ‘5]ZFG[ HDL\NFZ 3ZFG[ SL DF,lSG˜ CM HFTL š  UZLA
VF{Z 8}8[ C]ˆ  D]C<,[JF,M\ S[ 3FJM\ 5Z DZCD ,UFTL VM{Z ZFT SM ;}G[ SDZ[ D[\ A{9SZ
R]5RF5 ZMIF SZTL š l;âFY2 S[ S50Ô[ A¾;[ D[\ ;[ lGSF,vlGSF, SZ N[BTL VM{Z
A]ZL  TZC ZMTLPPP 3Z SL é¥RF.2 VF{Z 9M; NLJFZ[\ ˆS EL l;;SL AFCZ G HFG[ N[TL
VF{Z NM5CZ D[\ D¥F l;âFY2 S[ pgCL\ S50ÔM\ SM SF8vSF8 SZ D[Z[ GF5 SF AGFIF
SZTL šPPPPPPPPPDl^0IM\ D[\ A[X]DFZ VgG43L4U]0Ô4VF,} VM{Z S5F; Y[4 5Z D¥F SL WMTL
SL B}¥8 D[\ ˆS NM GM8 VF{Z S]K l;¾S[ Y[PPPPPVM{Z D{\ HA VgG ,[G[ HFTF YF 4 TM
N]SFGNFZ A0ÔF TZFH} 5LK[ ;ZSF SZ ;A ;[ KM8[JF,[ TZFH} ;[ D[Z[ l,ˆ RLH[\ TF{,TF
YF š N]lGIF SF IC jIJCFZ D]h[ V5DFlGT SZTF YF š ˜˜#
.TG[ 3MZ V5DFGM\ VM{Z VEFJM\ S[ ALR SD,[xJZ S[ jIl¾T…J SF lGDF26
CM ZCF YF š  pGS[ VgNZ lJN|MC SF :JZ A],A],F ZCF YF š lJN|MC S[ AFZ[ D[\
SD,[xJZ SL ;MR C\{ v ‘‘ D[ZL D¥F S[ J{Q6J ;\:SFZ D]h[ lJN|MCL CMG[ ;[ ZMST[ ZC[
VM{Z IC NAFIF C]VF lJN|MC D[ZL 3MZ V5|FS°lTS R[Q8FVM\ D[\ O}8G[ ,UF š JC N]oB
SF NF{Z YF VM{Z p;S[ NF{Z D[\  ;CIMUL D[Z[ ;C5F9L Y[ š ˜˜$
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SD,[xJZ S[ AR5G SL ˆS DFlD2S 38GF SF NN2 pgCL\ S[ XaNM\ D[\ v
‘‘ RM8[\ ,UTL YL 4TM D\{ NN 2 ;[ SZFCTF V{FZ ZF:T[ D[\ A{9vA{9SZ VS[,F V:5TF,
5C¥]RF SZTF YF VF{Z D]h[ VS[,F N[BSZ JC HFl,D Sd5Fp^0Z A0ÔL A[ZCDL ;[ 3FJ
SM NAF lNIF SZTF YF š D{\ NN2 ;[ lA,lA,F SZ ;CFZ[ S[ l,ˆ SEL p;SL A¥FC
5S0Ô ,[TF YF4 TM JC D[ZF CFY A]ZL TZC h8SSZ 0¥F8TF YF VF{Z D{\ V5G[ V¥F;}
NAFI[ DZCDv58Ÿ8L SZJF ,[TF YF š JC¥F ;[ lGS,SZ D{\ .D,L S[ 5[0Ô S[ GLR[
A{9SZ ZMvZMSZ V5GF lN, C,SF SZ l,IF SZTF YF š ˜˜%  SD,[xJZ S[ HLJG
SL IC S•6 JF:TlSTF SM N[BSZ ,UTF C{ lS ;RD]R VFNDL VS[,F CM4 TM N]lGIF
AC]T A[ZCD CM HFTL C{ š
ˆ[;L lJQFD 5lZl:YlTIM\ S[ ALR SD,[xJZ SF AR5G ALTF š AR5G SL
IFTGFVM\ G[ AF,S SD,[xJZ SM l3;vl3; SZ S]gNG AGF lNIF š :J62SFZ ;MG[
SL S;M{8L SF,[ 5tYZ 5Z CL SZTF C{ š I[ AR5G S[ lNG SD,[xJZ S[ SF,[vlNGM\
SL S;M{8L ;DFG Y[ š XFIN p;L SL O,oz]lT C{ lS J[ DFGJTF S[ 51FWZ ˆ S DCFG
;FlCtISFZ AG UI[ š
s$f lX1FFvNL1FF ;\:SFZ\\\ \
SD,[xJZ SL 5|FZ\lES lX1FF D{G5]ZL ;[ 5|FZ\E C].2 š JC :S}, S[ DF:8Z
S[ E[NEFJ 5}62 jIJCFZ S[ EL lXSFZ C]ˆ Y[ š .; ;dAgW D[\ SD,[xJZ SF SYG
C{ v‘‘S:A[ D[\ HM VO;Z VFT[ Y[4 J[ A0ÔL 9;S ;[ ZCT[ Y[PPPPPpGS[ ,0ÔS\[ U],N:TM\
SL TZC ;H[ C]ˆ  NH[2 D[\ VFT[ Y[ VF{Z ;ZSFZL  :S}, S[  CDFZ[ DF:8Z  pgC[\ C\D[XF
DFGL8Z AGFIF SZT[ Y[ š IC TA CMTF YF HA lS D{\ V5GL ;FZL pNF;LGTF S[
AFJH}N NH[2 D[\  ßIFNFTZ VjJ, VFIF SZTF YF š IC l:YlTI¥F D]h ;[ ANF2xT GCL\
CMTL YL š ˜˜&
SD,[xJZ S[ 5lZJFZ SL ;d5gGTF 5lZl:YlTIM\ JX ;DFÃT CM R]SL YL
VM{Z RFZM\ VMZ VEFJ CL VEFJ YF š G.2 lSTFA BZLNGF AF,S SD,[xJZ S[ l,ˆ
S9LG YF š 5]ZFGL lSTFA ,[T[ TM p;D[\ 5°Q9 GCL\ CMT[ Y[ š SD,[xJZ 5]:TS S[ AFZ[
D[\ SCT[ C{\[ lSv ‘‘ D]h[ VFH TS VO;M; C{ lS D{\ V5G[ 5-ÔG[ S[ l,ˆ SEL GIL
lSTFA[\ GCL\ BZLN 5FIF š HA D[Z[ ;FY S[ ,0ÔS[ V5G[ l5TF IF A0Ô[ EF.2 S[ ;FY
lSTFAM\ SL N]SFG 5Z HFSZ SM; 2 SL GILvGIL lSTFA[\ VF{Z SFl5I¥F BZLNT[ Y[4 TM
D[ZL V¥FBM\ D[\ V¥F;} VF HFT[ Y[PPPP D[Z[ ;FY SM. 2 GCL\ CMTF YF š˜˜*
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VFlY2S  VEFJ  S[ SFZ6  SD,[xJZ 5]:TS[\ VF{Z SFl5I¥F BZLN GCL\ 5FT[
Y[ š :S}, B],TF YF TM JC¥F HFG[ SF pt;FC EL DG D[\ GCL\ ZCTF YF š .;S[ AFZ[
D[\ SD,[xJZ SF l,BT[ C\{ v ‘‘ UDL2 SL K]lÎIM\ S[ AFN HA :S}, B],TF YF TM JC¥F
HFG[ SF SM.2 pt;FC DG D[\ GCL\ CMTF YF š 5]ZFGL lSTFA[\PPPP JC EL 5}ZL GCL\ SFl5I¥F
BZLNG[ SM 5{;[ GCL\ CMT[ Y[4 .;l,ˆ EF.2 ;FCA S[ VFG[ SF .\THFZ ZCTF YF4 lS J[
VFI[\U[ TM ;ZSFZL SFUH S[ N:T[vNMvN:T[ ,FI[\U[ VF{Z TA D[ZL A[GF5 SL SFl5I¥F
AG[UL š PPP ˆ S VFG[ SL ZAZ IF 58ZL S[ l,ˆ D¥F ;[ 5{;[ D¥FUT[ C]ˆ D]h[ NCXT CMTL
YL4 ¾IM\lS D¥F A[A;L D[\ h¥]h,FIF SZTL YL š TLGvTLG lNG D{\ E}UM, SL S1FF D[\
HF GCL\ 5FTF YF 4 ¾IM\lS AFA}ZFD H{G SL N]SFG ;[ N]lGIF SF G¾XF BZLNG[ S[ l,ˆ
D¥F ;[ S]K EL SCG[ SL D[ZL lCdDT GCL\ 50ÔTL YL š˜˜(
:S}, D[\ 5|FÃT CMG[JF,[ .GFD N};ZM\ SM N[ lNI[ HFT[ Y[4 VF{Z lO; ;DI
5Z G R}SFG[ SL JHC ;[ SD,[xJZ SF V5DFG EL CMTF YF š lO; S[ AFZ[ D[\
SD,[xJZ SF ATFT[ C{ v‘‘HA TS l;âFY2 Y[4 D[ZL VFWL lO; DFO CM HFTL YL š
5Z p;S[ R,[ HFG[ S[ AFN lOZ SEL D[ZL VHL2 D\H}Z GCL\ C].2 š VFlBZ D{\G[ ;F,FGF
D[\ VjJ, VFSZ JHLOF ,[G[ SL 9FG ,L YL v ¾IM\lS KoDFCL D[\ D{\ VjJ, VF HFTF
YF 5Z ;F,FGF D[\ TC;L,NFZ4 SMTJF, ;FCA IF .g;5[¾8Z SF ,0ÔSF CL VjJ,
VFIF SZTF YF š VjJ, VFGF D[Z[ l,ˆ 5-ÔF.2 SL N°lQ8 ;[ pTG[ ;\TMQF SL AFT GCL\
YL4 lHTGL SL VFlY2S lJJXTF S[ N°lQ8SM6 ;[ YL š VFlBZ D{\ VjJ, VFIF 5Z
JHLO[ S[ l,ˆ l;âFY2 D]h[ DZT[ TS BT l,BSZ 5}KT[ ZC[ lS ‘ lD,[ IF GCL\˜ 5Z
pGS[ DZG[ TS D]h[ D[ZF JHLOF GCL\ lD, 5FIF YF VM{Z HA lD,F YF TM ‘JFZO\0˜
D[\ VFW[ ~5I[ SF8 l,ˆ Uˆ Y[ š˜˜)
ArRM\ SL 5|FZ\lES lX1FF 5Z lHTGF 5|EFJ lX1FS SF 50ÔTF C{4 pTGF VgI
lS;L SF GCL\ 50ÔTF š RlZ+vlGDF 26 ;[ ,[SZ ElJQIvlGDF26 TS ˆ S VrK[ ;ìNI
VF{Z RlZ+JFG lX1FS SL lX1FF 5Z 5|FIo lGE2Z SZTF C{ š ˆS NF{Z YF HA lX1FSM\
SL 0\0[ SL DFZ ;[ KM8[vKM8[ ArRM\ S[ SMD, XZLZ V;æ 5L0ÔF EMUT[ Y[ š AF,S
SD,[xJZ ˆ [;[ CL S]K lX1FSM\ SL R5[8 D[\ VF UI[ Y[4lHGD[\ ;[ ˆ S SL DFZ ;C ,[G[
S[ l,ˆ V5GL SDLH S[ GLR[ S];L2 SL UNŸNL A¥FWSZ pgC[\ HFGF 50ÔTF YF š DF:8Z
;FCA S[ AFZ[ D[\ SD,[xJZ ATFT[  C{\ v‘‘ 5-ÔG[ SL VMZ ;[ D[Z[ pG DF:8Z ;FCA G[
D[ZL •lR C8F NL YL4 HM D{G5]ZL SL TdAFS} BFSZ U]:;[ CMT[ Y[4 TM pGS[ D]¥C ;[
OjJFZFv;F K}8TF ZCTF YF VF{Z 5L8T[v5L8T[ J[ ,:T SZ N[T[ Y[ š D{\ C\D[XF SDLHÔ
S[ GLR[ KM8L S];L2 SL UNŸNL A¥FWSZ HFIF SZTF YF VM{Z SFKL DF:8Z SM DFZ
0F,G[ SL ;FlHX[\ lSIF SZTF YF š˜˜!_
 )
DFGl;S :JF:yI S[ l,ˆ VrKF JFTFJZ6 VtI\T VFJxIS C{ š V<5
JI:S ArRM\ S[ SMD, Dl:TQS 5Z IlN A]ZF.IM\ SF ˆ S EL lS8F6]\ VF A{9F TM JC
VFUFDL HLJG D[\ V5GF N]Q5|EFJ VJxI lNB,FI[UF 4 lSgT] V5JFN TM ;J2+ CMT[ C{\
VF{Z HM V5JFN CMT[ C{\ JC lJlXQ8 AG HFT[ C{\ š SD,[xJZ EL V5JFN Y[4 VTo
lJlXQ8 EL AG ;S[ š TtSF,LG lX1FS VF{Z :JI\ SL VFlY2S l:YlT S[ ;\NE2 D[\
SD,[xJZ SCT[ C{\ lSv ‘‘ S:A[ S[ :S}, D[\ ANR,G DM{,JL VM{Z D]C<,[\ S[ RA]TZM\
5Z A{9[ ~u6 VM{Z S]l^9T 5C,JFG Y[ 4 DM8Z V»M\ 5Z ANDFX 0=FIJZ VM{Z ¾,LGZ
Y[ VF{Z YF V¥W[ZF HM ;Z[VFD CMG[ ,UTF YF š 5}ZF S:AF V¥W[Z[ SL RFNZ D[\ l,58
HFTF YF VM{Z ,0ÔF.2 S[ HDFG[  D[\  5-ÔG[  S[ l,ˆ  EL  CD[\ lDÎL SF T{, DI:;Z GCL\
CMTF YF š  TA CD S]K[ ˜ S NM:T XLlXI¥F VF{Z SL5 ,[SZ ZFT SM dI]lGl;5{l,8L SL
,F,8[GM\ ;[ T{, R]ZFG[ S[ l,ˆ lGS,T[ Y[ š ˜˜!!
lS;L 5|SFZ VEFJM\ VM{Z lJQFDTFVM\ ;[ ,0ÔT[ C]ˆ  SD,[xJZ G[ ,UEU !$
JQF2 SL VFI] D[\ ;ZSFZL :S}, D{G5]ZL ;[ !)$& D[\ CF.2:S}, SL 5ZL1FF p…FL62 SL š
CF.2:S}, S[ AFN VFU[ 5-ÔG[ SF 5|xG pt5gG C]VF š .G 5Z ;A ;[ A0Ô[ ;F{T[,[ EF.2 G[
IC SCF lSPP‘ ßIFNF 5-ÔFG[ ;[ ,0ÔS[ CFY ;[ lGS, HFT[ C{\ ˜  SD,[xJZ S[ ;F{T[,[
EF. 2 SM IC CZULH 5;\N GCL\ YF lS pgC[\ N;JL\ S[ AFN VFU[ 5-ÔFIF HFI š pGS[
EF.2 pG lNGM\ SFG5]Z KFJGL D[\ ‘IMZMl5IG .g:8L8I}8˜ D[\ D{G[HZ Y[4 HC¥F V\U|[HL VM{Z
VDZLSG l;5FCL DF{HD:TL  SZT[ Y[ š SD,[xJZ p; ;DI V5G[ EF.2 S[ 5F;
SFG5]Z D[\ ZCT[ Y[ 4 ‘IMZMl5IG .g:8L8I}8˜ S[ EMUvlJ,F; VM{Z S]lt;T N°xIM\ G[
lSXMZ SD,[xJZ S[ DG 5Z A0ÔF S|FlgTSFZL 5|EFJ 0F,F š .gC[\ ,UF lS IC :YFG
pGS[ l,ˆ GCL\ C{ š pGSF DG IC¥F S[ CZ ZF:T[ 5Z ,U[ ‘GM ˆ g8=L ˜  AM0M2 SM N[BSZ
VFCT CM p9F š JC SFG5]Z DCFGUZ SM KM0ÔSZ V5G[ S:A[ D{G5]ZL SL VMZ R,
50 Ô[ š JC¥F pGSF ;d5S2 ;DFHJFNL 5F8L 2 ;[ CM UIF š D{G5]ZL ;[ SD,[xJZ VFU[ SL
5-ÔF.2 S[ l,ˆ .,FCFAFN VF UI[ š IC¥F J[ ;DFHJFNL 5F8L2 SF SFD SZG[ ,U[  VF{Z
;FY CL SFI:Y 5F9XF,F .g8ZDLl0ˆ8 S¶F,[H D[\ .g8ZDLl0ˆ8 SL 5-ÔF.2 EL SZG[
,U[ š 5-ÔF.2 VF{Z S|FlgT NMGM\ ;FYv;FY R,TL YL\ š
SD,[xJZ G[ ;GŸ !)%_ . 2P D[\ S[P5LP.28Z S¶F,[H .,FCFAFN ;[ ˆDPˆP SL
p5FlW U|C6 SL YL š SD,[xJZ G[ EF{lTSL4 Ul6T4 VY2XF:+4 Z;FIGXF:+4 E}UM,4
lCgNL VFlN lJQFIM\ SF UCZF VôIIG lSIF š zL N]QIgTS]DFZ ALPˆP D[\ SD,[xJZ S[
;C5F9L ˆJ\ lD+ ZC[ Y[ š N]QIgTS]DFZ SCT[ C{ lS v‘‘ SD,[xJZ D[\ X]• ;[ CL
;FWFZ6 ;[ SCL\ VlWS 5|lTEF ;}hvA}h ˆJ\ ;]•lR YL š ˜˜!@
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SD,[xJZ 5C,[ lJ7FG S[ lJnFYL2 Y[ š p; ;DI HDF,5]Z  Z[,J[
SFZBFG[\ D[\ .\lHlGIZL\U S[ ˆ [5|[\l8lX5 S[ l,ˆ pgC[\ NFlB, lSIF UIF4 ,[lSG 8=[lG\U
D[\ pGSF DG G ,UF TM KM0Ô lNIF š
SD,[xJZ ;GŸ !)%@ D[\ ˆDPˆP lCgNL D[\ NFlB, CM Uˆ š ALPˆP D[\ .GS[
;FlYIM\ D[\ ;]5|l;â SlJ N]QIgTS]DFZ Y[ š pgCM\G[ SD,[xJZ S[ KF+ HLJG S[ ;gNE2
D[\ l,BF C{ lS v ‘‘ JC ˆS KS0ÔF ;FIS, 5Z I]lGJl;28L VFIF SZTF YF  VF{Z
T,A ,UG[ 5Z lS;L hF0ÔL S[ 5LK[ IF ˆSFgT SMG[ D[\ K]5SZ AL0ÔLvl;UZ[8 l5IF
SZTF YF š XFIN CZ DCLG[ p;SF GFD lO; HDF G SZG[JF,[ ‘l0OF<8Z˜ KF+M\ SL
l,:8 5Z ZCF SZTF YF4 ¾IM\lS H[A BR2 GFD SL SM.2 RLH p;S[ 5F; G CMTL YL
.;l,ˆ lO; S[ •5IM\ D[\ ;[ S]K G S]K JC CD[XF BR2 SZ ,[TF YF VM{Z J¾T 5Z
p;S[ 5F; 5}Z[ 5{;[ GCL\ CMT[ Y[ š ˜˜!#   SD,[xJZ S[ HLJGRlZ+ ;[ DF,}D CMTF C{
lS pGSF KF+ HLJG EL lJlJW IFTGFVM\ ;[ 5}62 YF š
SD,[xJZ G[ V5GF ˆ S JQF2 ARFG[ S[ l,ˆ CL ˆ DPˆP D[\ lCgNL lJQFI 5;\N
lSIF4 p; J¾T  XFIN pgC[\ I[  DF,}D  GCL\ YF lS ICL lJQFI pgC[\ AFN D[\ 5CRFG
N[UF š .; ;dAgW D[\ SD,[xJZ SF SYG C{ v ‘‘;GŸ !)%@ D[\ D\{ ˆDPˆP lCgNL D[\
NFlB,F ,[ R}SF YF4 ¾IM\lS D]h[ N[ZL CMG[ S[ SFZ6 lS;L VM{Z lJQFI D[\ NFlB,F GCL\
lD,F YF š V5GF ˆS JQF2 ARFG[ S[ l,ˆ D{\G[  lCgNL D[\ NFlB,F ,[ l,IF YF VM{Z
HM NFlB,F l,IF TM lOZ D{\ lCgNL SF CL AGSZ ZC UIF š D{\ X]• ;[ lJ7FG SF
lJnFYL2 YF 4 5Z lCgNL G[ 5CRFG NL š IC 5CRFG lJ7FG GCL\ N[ 5FTF š ˜˜!$
SD,[xJZ SM AR5G ;[ CL lR+ D[\ •lR YL š J[ lR+ VrKF AGF ,[T[
Y[ š IlN J[ ,[BS G CMT[ TM ;\EJTo AC]T VrK[ lR+SFZ C]ˆ CMT[ š IC AC]T A0Ô[
;F{EFuI SL AFT C{ lS J[ T]l,SF ;[ Z\U EZG[JF,[ lR+SFZ G CMSZ XaNM\ ;[ DFGJ
HLJG S[ lR+ V\lST SZG[JF,[ ˆ S ;A, VM{Z ;O, ;FlCtISFZ C]ˆ š
s%f 5FlZJFlZS HLJG
SD,[xJZ SF 5lZJFZ 5|FRLG ;FD\TL 5lZJFZ YF š SD,[xJZ S[ l5TF SF
GFD HUNdAF5|;FN ;¾;[GF YF š HUNdAF5|;FN G[ 5|YD 5tGL ZFDS]¥JZ SL D°tI] S[
5xRFTŸ XFlgTN[JL ;[ N};ZL XFNL SL YL š HUNdAF5|;FN VF{Z 5|YD 5tGL ZFDS]¥JZ
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SF ˆS 5]+ ZFD[xJZ5|;FN YF š .;S[ 5xRFTŸ XFgTLN[JL SM NM 5]+ l;âFY2 VF{Z
SD,[xJZ C]ˆ š
HUNdAF5|;FN S[ l5TF DFWJ5|;FN SM ZFHF R{Tl;\C ;[ HDL\NFZL 5|FÃT C].2
YL JC pGSL D°tI] S[ 5xRFTŸ HUNdAF5|;FN SM lD,L š ZFD[xJZ5|;FN HUNdAF5|;FN
SL  5|YD ;gTFG CMG[ S[ GFT[ HUNdAF5|;FN SL D°tI] S[ 5xRFTŸ JC HDL\NFZL p;[
lD,L š SD,[xJZ S[ ;F{T[,[ A0Ô[ EF.2 ZFD[xJZ5|;FN V5G[ SM CL ;d5gG AGFG[ D[\ ,U[
ZC[ š ZFD[xJZ5|;FN SF 5lZJFZ .TGF A0ÔF YF lS p;S[ EZ6v5MQF6 S[ l,ˆ pgC[\
5{T°S HDL\NFZL A[R N[GL 50ÔL š .; 5|SFZ SF,FgTZ D[\ HDL\NFZ DFWJ5|;FN SF 5lZJFZ
VEFJ5}62 HLJG jITLT SZG[ 5Z DHA}Z CM UIF š
SD,[xJZ S[ 5lZJFZ SF ˆ SDF+ ;CFZF l;âFY2 YF š 5lZJFZ SF ElJQI
l;âFY2 5Z CL lGE2Z YF 4 ,[lSG lGIlT SM SM.2 G ZMS ;SF š l;âFY2 SL VRFGS
DF{T G[ 5lZJFZ S[ ;5GM\ SM lAB[Z lNIF YF š VFU[ R,SZ SD,[xJZ V5G[ 5{ZM\ 5Z
B0Ô[ C]ˆ  š lSXMZFJ:YF D[\ .gCM\G[ lS;L A0ÔL pD| SL I]JTL ;[ 5|[D EL lSIF4 lSgT] JC
.GS[ 5|lTUFDL DFU2 SM VJ•â G SZ ;SL š
N;JL\ S1FF D[\ p¿L62 CMG[ S[ 5xRFTŸ SD,[xJZ SL E[\8 8=[G D[\ pG IFl+IM\
;[ CM HFTL C{4 HM J:T]To S|FlgTSFZL  ;DFHJFNL 5F8L 2 S[ Y[ š SD,[xJZ 5}ZL TZC
;[ 5F8L2 S[ ;N:I AG HFT[ C{\ š .;L 5F8L2 S[ ‘ HGS|FlgT VBAFZ ˜  D[\ S|FlgTSFlZIM\
SL HLJlGI¥F l,BT[ Y[ š SF,FgTZ D[\ S|FlgTSFZL ;DFHJFNL 5F8L2 S[ lHdD[NFZ
jIl¾TIM\ G[ SF\U|[; D[ XFlD, CMGF :JLSFZ SZ l,IF YF .;SL 5|lTlS|IF SD,[xJZ
5Z .; 5|SFZ C].2 v ‘‘ .; AFZ D{\ 5C,[ ;[ ßIFNF V5DFlGT VF{Z SCL\ VS[,F YF š
.; AFZ D[ZL VF:YF ôJ:T C]. 2 YL š ˜˜ !%
.; ;DI SD,[xJZ UdELZTF5}J2S SCFGL ,[BG D[\ jI:T CM R]S[ Y[ š
SD,[xJZ G[ V5G[ HLJGvIF5G S[ l,ˆ D{G5]ZL S[ ‘5|SFX 5|[;˜ D[\ 5|}OlZ0L\U SF
SFD EL lSIF TYF :YFGLI 5+ D[\ l,BT[ EL ZCT[ Y[ š .,FCFAFN D[\ ;A;[ 5C,[
‘ 5CF0Ô ˜  5l+SF D[\ ;d5FNS S[ ~5 D[\ SFD lSIF š HC¥F ;[ pgC[\ 5rRL; ~5IF 5|lT
DF; lD,TF YF š ;\ôIF S[ ;DI ˆ S :YFG 5Z JC 5[\lg8U SZG[ EL HFT[ Y[4 lH;;[
VM{Z 5{;[ EL lD, ;S[ TYF 5lZJFZ SF U]HFZF EL 9LS ;[ CM ;S[ š .G ;AS[ ;FY
‘ ZFHF VF82˜  D[\ SFUH S[ l0aAM\ TYF ;FA}G4 5Fp0Z S[ Z{5; 2 5Z KM8LvKM8L l0HF.G[\
AGFT[ Y[ š TFt5I2 IC YF lS CZ ;|MT ;[ 5{;[ 5|FÃT SZG[ SF ItG SZT[ Y[ š
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SD,[xJZ .,FCFAFN ;[ 5|SFlXT ‘A[CFZ˜ lN<,L ;[ 5|SFlXT ‘.\lUT˜4
‘SYFIF+F˜4 ‘U\UF˜ VFlN 5l+SFVM\ SF ;d5FNG SFI2 SZT[ Y[ š 5|tI[S SFI2 S[ 5LK[
5lZJFZ SF HLJGvIF5G CL D]bI YF š  SD,[xJZ  SM V5G[ HLJG D[\ lGZgTZ ;\3QF2
SZGF 50ÔF YF š 5FxRFtI lJ£FG lGS<;G G[ l,BF C{ v“ Personality is a State of
Tenstion and can continue only if that state is Maintained.”  ;\3QFM2 S[ ALR CL
jIl¾T SF jIl¾T…J  lGBZTF C{ š SD,[xJZ G[ AF<ISF, ;[ CL A0Ô[vA0Ô[ ;\3QFM\2  SF
;FDGF lSIF YF š
SD,[xJZ SL XFNL ;GŸ !)%( .2P D[\ UFI+LHL ;[ C].2 š UFI+LHL ;]XL,
VF{Z lXl1FT DlC,F YL\ š .gCM\G[ AdA.2 lJxJ lJnF,I ;[ ‘ 5l^0T DFWJZFJ ;5|[P ˜
lJQFI 5Z 5LˆRP0LP SL p5FlW 5|FÃT SL YL š SD,[xJZ SL 5C,L 5]+L SF lGWG HgD
S[ S]K ;DI AFN CM UIF YF š SD,[xJZ SL N};ZL 5]+L SF GFD DFG] C[{  š .;SF
lJJFC lCgNL S[ 5|l;â Uh,SFZ VM{Z SD,[xJZ S[ ;C5F9L N]QIgTS]DFZ S[ A[8[
VF,MS tIFUL ;[ CM R]SF C{ š .; 5|SFZ AF<ISF, D[\ VGgT 5L0ÔFVM[\ SM ;CG[JF,[
SD,[xJZ SF 5FlZJFlZS HLJG B]lXIM\ ;[ 5lZ5}62 YF š
.; 5|SFZ AC]lJW VG]EJM\ SM 5|FÃT SZ SD,[xJZ SF HLJG ˆS 5}62
V1FI 5F+ AG UIF YF š SCF HFTF C{ lSv“ Experience Makes a man Perfect “
VG]EJ CL DG]QI SM 5}62TF 5|NFG SZTF C{ š 3F8v3F8 SF 5FGL 5LSZ SD,[xJZ G[
VG]EJ SL HM 5¥}HL ;\U|lCT SL YL4 JCL pGS[ p5gIF;M\ D[\ VlEjI¾T C].2 C{ š IC
SD,[xJZ S[ HLJGFG]EJM\ SL ;rRF.2 YL š
s&f :JEFJ
SD,[xJZ AR5G ;[ CL ;\SMRL :JEFJ S[ Y[ š J[ V5GL D¥F ;[ N]AFZF ZM8L
EL G D¥FUT[ Y[ š  .; ;dAgW  D[\  ˆSAFZ  N]QIgTS]DFZ ;[ SD,[xJZ SL D¥F G[ CL
ATFIF lS v‘‘ S{,FX .TGF ;\SMR SZTF C{ lS N]AFZF ZM8L TS GCL\ D¥FUTFPPPP D]h[
lHgNUL D[\ IC VO;M; CD[XF ZC[UF lS D[Z[ A[8[ G[ D]h ;[ SEL ZM8L IF 5{;F GCL\
D¥FUF š ˜˜ !& J[ V5G[ DG SL AFT lS;L ;[ GCL\ SZT[ Y[ š pGS[ HLJGFG]EJM\ G[ ˆ S
VMZ pgC[\ VgTD]2BL AGF lNIF TM N};ZL VMZ lJS8 5lZl:YlTIM\ SF ;FDGF SZG[ SL
1FDTF 5|NFG SL š SD,[xJZ S[ VgTD]2BL jIl¾TtJ S[ AFZ[ D[\ N]QIgTS]DFZ SF SYG
C{ lS v‘‘ lH; HDFG[ D[\ p;G[ l,BGF X]•  lSIF YF VM{Z lH; ;\3QF2 ;[ JC
lGS,SZ VFIF YF4 p;G[ SD,[xJZ SM lGTF\T VgTD]2BL AGF lNIF YF š ˜˜!*
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SD,[xJZ VtI\T ;\J[NGXL,4EFJ5|J6 ˆJ\ U\ELZ jIl¾T Y[ š pGS[
:JEFJ D[\ G TM jI\uI C{ G CF:I4 ,[lSG pgCM\G[ V5GL lJ,1F6 D[3F £FZF jI\uIvlJGMN
SL 5|S°lT SM VFtD;FT SZ l,IF YF š SD,[xJZ D[\ V5G[ lJZMlWIM\ SM DCFT SZ
S[ NM:T AGFG[ SL VNŸE}T 1FDTF YL š N]QIgTS]DFZ S[ VG];FZv ‘‘ JC IC lS VF5
;M{ lO;NL IC TI SZS[ HFˆ¥ lS pG;[ ,0ÔSZ ,M{8[\U[ 5Z VF5 ,0ÔSZ GCL\ ,M{8
;ST[ ¾IM\lS 3MZ lJZMWL SM JC V5G[ jIl¾T…J SL ;CHTF4 ;M{HgI4 A]lâ VM{Z
V5GL V¥FBM\ S[ lJxJF; ;[ 5ZFlHT SZ ,[TF C{ š JC VC\JFNL GCL\ C{4 S]\l9T GCL\
C{4 p;D[\ ˆS ;CH V5GF5G C{ š ˜˜!(
SD,[xJZ V5G[ VFNXM2 ˆ J\ l;âFgTM\ D[\ Vl0ÔU ZCT[ Y[ š H{;[v‘;]BF SF9
8}8 HFˆUF4D]0Ô[UF GCL˜ SCFJT S[ VG];FZ D]0ÔGF SD,[xJZ S[ l,ˆ W°l6T VF{Z
;DhF{T[ SF N};ZF GFD YF š SD,[xJZ :JEFJ ;[ :JFlEDFGL Y[ HM 8}8 ;ST[ Y[
DUZ h]S GCL\ ;ST[4 RFC[ h]SFG[JF,F lSTGF A0ÔF jIl¾T IF D\+L ¾IM\ G CM š .;
;gNE2 D[\ pgCM\G[ :JI\ ‘D[ZF 5gGF˜ D[\ l,BF C{ v‘‘ SD,[xJZ GFD C{ lG0ÔZTF VM{Z
:JFlEDFG SF HM HG;FDFgI S[ lCT S[ l,ˆ lS;L ;[ EL 8SZF ;STF C{ š˜˜!)
SD,[xJZ lS;L EL 5|SFZ SF ;DhF{TF SZG[ S[ CS D[\ GCL\ Y[ š JC GF5;gNvU¥JFZ
38GFVM\ ;[ ,MUM\ 5Z SZFZF jI\uI SZG[ ;[ EL GCL\ R}ST[ Y[ š J¾T S[ CFYM\ lSTG[
,MU V5GF DFU2 AN, ,[T[  C{\4 lSgT] SD,[xJZ V5G[ ZF:T[ 5Z V8, Y[ š
SD,[xJZ SM ;DIv;DI 5Z jIJ:YF ˆ J\ jIl¾T S[ 5|lT V5G[ lJZMW SM
D¥]C  ;[  ˆ J\ ZRGFVM\  ;[  5|S8  SZG[ S[ SFZ6 pgC[\ S.2 AFZ GF{SZL ;[ .:TLOF N[GF
50 ÔF š J[ V5GL AFTM\ SM lS;L S[ ;FDG[ EL B],SZ SCG[ D[\ lCRST[ GCL\ Y[ š
N}ZNX2G D[\ SFD SZT[ ;DI N}ZNX2G D[\ lJ:TFZ S[ 5|:TFJ SM ,[SZ A|ïRFZL S[ ;FY
SD,[xJZ SF DT E[N C]VF YF š A|ïRFZL S[ £FZF 5|MH[¾8 SM YM0ÔF AN, N[G[ SF
.XFZF C]VF TM SD,[xJZ G[ TtSF, CL .:TLOF N[ lNIF YF š ‘WD2I]U˜ D[\ SD,[xJZ
S[ ;FY C]ˆ   ‘VlED]B ˜ D[\ SD,[xJZ G[ SCF lSv ‘‘ N}ZNX2G D[\ lJ:TFZ SF 5|:TFJ
YF š  D{\  EFZTLI  SF{X,  SF lCDFITL YF š A|ïRFZL SL 5C¥]R ;LW[ 5LPˆDP TS
YL š J[ ,MU SFI2S|D lNBFG[ SF NAFJ 0F, ZC[ Y[ š D{\ G[ .gSFZ lSIF šPPPPPPPPPPP;F,EZ
AFN ˆS 5|MH[¾8 HM D[Z[ £FZF lZSD[\0[0 YF š YM0ÔF AN, N[G[ SF .XFZF C]VF š D{\
;lRJ S[ SDZ[ D[\ UIF š ;lRJ D[Z[ A]HU2 Y[ š pgCM\G[ ;DhFIF lS A{9M VM{Z YM0ÔF
O[ZAN, SZ NM š  D{\G[  pG;[  ˆ S  ;O[N SFUH D¥FUF š pgCM\G[ ;MRF lS D{\ O[ZAN,
S[ l,ˆ D¥FU ZCF C¥} š D{\G[ TLG lDlG8 D[\ p;L SFUH 5Z .:TLOF l,BSZ N[
lNIF š ˜˜@_   jIJ:YF lJZMWL SCFGL ‘ HFH2 5\RD SL GFS ˜ l,BG[ SF .<HFD
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,UFG[ 5Z ˆS AFZ lOZ pgCM\G[ N}ZNX2G SL GF{SZL KM0Ô NL YL š
SD,[xJZ VtI\T 5|lTEFXF,L jIl¾T Y[ š SD,[xJZ S[ ¹-Ô ;\S<54
VFNX2JFlNTF4 ;{âF\lTSTF4 7FG ˆ J\ 5|EFJL jIl¾T…J S[ SFZ6 CL :JU2:Y 5|WFGDg+L
zLDTL .lgNZF U¥FWL G[ pgC[\ A],FSZ N}ZNX2G S[ ‘0FIZ[¾8Z HGZ, ˜  H{;[ prR 5N 5Z
lGI]¾T lSIF š pgCMG[\ VtI\T ,UG ˆ J\ S]X,TF S[ ;FY ;GŸ !)(_ .2P ;[ !)($ .2P
TS ‘0FIZ[¾8Z HGZ, ˜ SF SFI2EFZ ;\EF,F YF š
SD,[xJZ  S[  jIl¾T…J  D[\ XL,4;\SMR4lJGI VFlN U]6 VlWS DF+F
D[\ Y[ š .;l,ˆ CL pgC[\ AFCZL HLJG D[\ AC]T ;DhF{T[ SZG[ 50ÔT[ Y[ š J[ N};ZM\ SL
EFJGFVM\ SM DFGT[ Y[ š ,[lSG pGS[ lJRFZM\ D[\ lGQF[W SF :JZ U}¥HTF YF š
N]QIgTS]DFZ S[ DT D[\v ‘‘ IC VHLA lJZMWFEF; C{ lS lJRFZM\ D[\ lGQF[WM\ VM{Z BF;
TF{Z ;[ G{lTS ;FDFlHS lGQF[WM\ S[ lJ~â CMT[ C]ˆ EL VFRZ6 VM{Z jIJCFZ S[ :TZ
5Z JC AC]T CN TS pGSL DIF2NF SF 5F,G SZTF C{ š ˜˜@!  .G lJZMWFEF;M\ D[\
SD,[xJZ :JI\ ZCT[ CL GCL\ Al<S pgCL\ ;[ J[ ;LBT[ Y[  TYF l,BT[ EL Y[ š J[ .TG[
;\J[NGXL, Y[ lS N};ZM\ S[ N]oB D[\ N]oBL CMT[ Y[ š SD,[xJZ V5G[ N]oBM D[\ C¥;T[
C]ˆ  N};ZM\ SL 5Z[XFlGI¥F ;],hFG[ D[\ jI:T ZCT[ Y[ š IC pGS[ jIl¾T…J SL ;A;[ A0ÔL
lJX[QFTF YL š
SD,[xJZ  B]N V5GM\ ;[ VF{Z V5G[ ;DI SL lJ;\UlTIM\ ;[ ,0ÔT[ ZC[ š
V5G[ SM EM,F 5|TLT SZFG[ SL S,F D[\ J[ lG5]6 Y[ š ˆ S AFZ SD,[xJZ G[ NFDMNZ
;NG ;[ SCF v ‘‘ ;NG4 D]h D[\ ZF1F; EL C{ V{FZ N[JTF EL š D]h D[\ ;[ HM H{;F
jIJCFZ lGSF,GF RFC[\ lGSF, ;STF C{ š ˜˜@@
SD,[xJZ VtI\T VlEDFGL ˆ J\ JOFNFZ EL Y[ š ;NG SF SD,[xJZ S[
AFZ[ D[ DgTjI C{ v ‘‘ pGS[ DG D[\ ÃIFZ SF lJXF, ;D]gNZ ,CZFTF C{ š HM EL lD,[4
JC SA p;SF CM UIF 5TF CL GCL\ R,TF š JC ÃIFZ A¥F8TF  lOZTF C{4 GOZT S[
l,ˆ pGS[ lN, D[\ SM.2 HUC GCL\ C{ š .;l,ˆ IlN SM.2  HFG A}hSZ p;SF N]xDG
EL AG HFˆ TM EL JC  V5G[\ ;\:SFZM\ S[ SFZ6 p;S[ ;FY SDLGHNUL VF{Z U,LR
ATF2J GCL\ SZTF 4XFIN SZ EL GCL\ ;STF š˜˜@#
SD,[xJZ S[  jIl¾T…J D[\ XL,4;\SMR4lJGI VFlN U]6M\ SL DF+F
VlWS YL š ;A ;[ :G[C5}62 jIJCFZ SZG[JF,[ TYF VF{ZM\ S[ 5|lT DG D[\ £[QF G
ZBG[JF,[ ˆ[;[ E,[DFG; jIl¾T -}¥-G[ 5Z EL AC]T SD lD, 5FT[ C{\ š
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sVf D{G5]ZL S[ 5|lT ,UFJ{ ] [ |{ ] [ |{ ] [ |{ ] [ |
SD,[xJZ S[ DG D[\ V5G[ S:A[ D{G5]ZL ;[ VtIlWS ,UFJ YF š JC SCL\
EL HFˆ¥  IF ZC[\ S:A[ SL IFN[\ pgC[\ ;TFTL ZCTL YL š JC HLJG D[\ ;NF EFUT[ CL ZC[
Y[ š D{G5]ZL ;[ .,FCFAFN4 .,FCFAFN ;[ lN<CL4 lN<CL ;[ AdA.24 pGS[ HLJG SF
;OZ ZCF YF š lOZ  EL D{G5]ZL ;[ DFGl;S ~5 D[\ lHTGF H]0Ô[ Y[ pTGF lS;L ;[ GCL
H]0Ô 5FI[ š .; ;dAgW D[\ SD,[xJ¯ S[ lD+ N]QI\gTS]DFZ SF SYG C{ v‘‘ JC  V5G[
KM8[ ;[ S:A[ D{G5]¯L ;[ DFGl;S ~5 ;[ .TGF H]0ÔF C]VF YF  lS .,FCFAFN D[\ ZCT[
C]ˆ  EL  JC JCL\  SL AFT[\ ;MRF SZTF YF š CZ DlCG[ EFUSZ D{G5]ZL HFIF SZTF
YF VF{Z TLG RFZ AF{Z[ Ã,¶F8 ,FIF SZTF YF š˜˜@$
SD,[xJZ S[ lN, D[\ D{G5]ZL ;[ HM V8}8 ;dAgW VF{Z ,UFJ YF .;SF
HLTF HFUTF ;A}T TM pGSL SCFlGI¥F ˆJ\ SCFlGIM\ SF NF{Z CL C{\ š SD,[xJZ G[
V5G[ U¥FJ D{G5]ZL ˆ J\ .,FCFAFN S[ ;dAgW D[\ SCF C{ v ‘‘ .,FCFAFN SL EÎL VF{Z
D{G5]ZL SL lDÎL G[ HM S]K D]h[ lNIF YF JC CD[XF SFD VFIF š˜˜@%
SD,[xJZ G[ U¥FJvS:A[ S[ 5lZJ[X ;[ H]0ÔL C].2 SCFlGIM\ D[\ pGS[ V5G[
U¥FJ  D{G5]ZL TYF p;;[ H]0Ô[ 5|N[XM\ SF EZ5}Z J6 2G lSIF YF š pgCM\G[ S]K SCFlGIM\
D[\ U¥FJ SF GFD  ‘D{G5]ZL˜  CL lNIF C{ š H{;[ ‘ZFHF lGZA\l;IF˜4 ‘D]NM2 \ SL N]lGIF˜4
‘DFG;ZMJZ S[ C\;˜ š .G TLGM\ SCFlGIM\ D[\ SD,[xJZ G[ V5GL lDÎL D{G5]ZL S[
5lZJ[X SF DGMCZ J62G lSIF C{ š ‘ZFHF lGZA\l;IF˜ SCFGL D[\ Sd5Fp^0Z ARGl;\C
SF TAFN,F D{G5]ZL S[ ;NZ V:5TF, D[\ CM UIF š ‘D]NM2 \ SL N]lGIF˜ SCFGL D[\
‘D{G5]ZL˜ S[ ˆ8FvS]ZFJ,L A; V»F TYF JC¥F ;ZSFZL A;M\ S[ VFUDG ;[ VFˆ
5lZJT2GM\ SF lR+6 lSIF UIF C{ š .;5|SFZ SD,[xJZ SL SCFlGIM\ D[\ EL V5G[ U¥FJ
D{G5]ZL S[ 5|lT ,UFJ N[BF HF ;STF C{ š
D{G5]ZL S[ 5|lT ,UFJ SF J62G SD,[xJZ G[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG
Ul,I¥F ˜  p5gIF; SL E}lDSF D[\ lSIF C{ š SD,[xJZ G[ VEFJ S[ SFZ6 .; p5gIF;
SM A[R lNIF YF š .; p5gIF; SL E}lDSF D[\ SD,[xJZ G[ l,BF C{\ lSv‘‘ D[Z[ l,ˆ
IC p5gIF; pTGF CL l5|I C{ lHTGL l5|I D[Z[ l,ˆ D[ZL D¥F VF{Z D[ZL HgDE}lD
D{G5]ZL š .;[ A[RSZ SZLA @_ ;F, D[ZL VFtDF N]BTL ZCLv ,U ZCF YF H{;[ D{\G[
V5GL HgDE}lD IF D¥F A[R NL CM ˜˜@&
  !&
@_ ;F, AFN SD,[xJZ SL TS,LO SM pGS[ NM:T HJFCZ RF{WZL G[
;DhF VF{Z .; p5gIF; S[ ;JF2lWSFZ SD,[xJZ SM XFl,GTF VF{Z V5G[5G ;[
JF5; SZ lNˆ š p5gIF; S[ VlWSFZ SM 5|FÃT SZG[ 5Z ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG
Ul,I¥F ˜SL E}lDSF D[\ SD,[xJZ SF SYG C{ lS v ‘‘ D[ZF XCZ D{G5]ZL TM D]h;[
K}8 UIF 5Z zL VDZGFY G[ D[ZL D{G5]ZL D]h[ ,F{8F NL4 TM D{\ lOZ ;[ HLG[ ,UF š
p5gIF; A[R N[G[ 5Z4 D{G5]ZL HFT[ V5ZFW SF AMW CMTF YF š³³³³D{\ D{G5]ZL GCL\ HF
5FIF š UIF EL TM ~S GCL\ 5FIF š D[Z[  l,ˆ D[ZF XCZ 5ZFIF CM UIF š˜˜@*
SD,[xJZ G[ ‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL ˜  p5gIF; D[\ D{G5]ZL S[ AR5G
S[ NM:T lAaAG SF J62G EL lSIF š .; 5|SFZ SD,[xJZ SM V5GL HgDE}lD D{G5]ZL
S[ 5|lT VlWS ,UFJ YF š
sAf ˆS 5|lTAâ JFD5\YL| \| \| \| \
SD,[xJZ D[\ lJN|MC SL EFJGF KM8L pD| ;[ CL lJnDFG YL š S:A[ SL
;ZSFZL :S}, D[\ ;ZSFZL VO;ZM\ S[ ArRM\ SM lNIF HFG[ JF,F lJX[QF ;dDFG4
;FWFZ6 KF+M\ sSD,[xJZ H{;[f S[ 5|lT :S}, S[ VlWSFlZIM\ ˆ J\ VôIF5SM\ SF A}ZF
jIJCFZ VFlN AF,S SD,[xJZ ANF2xT GCL\ SZ ;STF YF š S1FF D[\ ßIFNFTZ
VjJ, VF  HFG[ 5Z EL  SD,[xJZ  SM SEL  ;F,FGF  .dTCFG D[\  VjJ, G  VFG[
lNIF HFTF YF š VTo AR5G ;[ CL jIJ:YF ˆ J\ V;DFGTF S[ 5|lT SD,[xJZ S[ DG
D[\ lJN|MC SL EFJGF V\S]lZT C].2 š SD,[xJZ S[ VG];FZ pGSL\ D¥F S[ J{Q6J ;\:SFZ
G[ CL pgC[\ lJN|MCL CMG[ G lNIF YF š
SD,[xJZ SM ;F{T[,[ EF.2 SL l;OFlZX ;[ SFG5]Z D[\ GF{SZL lD, U.2
YL š SFG5]Z D[\ IMZMl5IG .g:8L8ŸI}8 D[\ GF{SZL SZT[ ;DI pgC[\ ,UTF YF lS IC
N]lGIF D[ZL GCL\ C{ š SFG5]Z  D[\  VDZLSG  l;5FlCIM\  SF  jIJCFZ N[BSZ SD,[xJZ
G[ GF{SZL KM0Ô NL YL š .; ALR IF+F S[ NF{ZFG SD,[xJZ SL D],FSFT S|FlgTSFZL
;DFHJFNL 5F8L2 S[ G[TF IMU[X R8HL2 VF{Z S[XJ lDz ;[ C].2 š .;S[ AFN IMU[X
R8HL2 lOZ SD,[xJZ S[ 3Z VFˆ VF{Z J[ S|F\lgTSFZL ;DFHJFNL 5F8L2 S[ ;N:I AG
Uˆ š S|FlgTSFZL ;DFHJFNL 5F8L2 D[\ XFlD, CMG[ S[ ;dAgW D[\ SD,[xJZ SF DgTjI
C{ lSv‘‘ D{G5]ZL D[\ U[\NF,F, NLl1FT H{;[ S|F\lTSFZL 5{NF C]ˆ  Y[ VF{Z RgN|X[BZ VFHÔFN
  !*
TYF ZFD5|;FN lAl:D, EL D{G5]ZL D[\ K]5G[ VFIF SZT[ Y[ š³³PP R\gN|X[BZ VFHÔFN S.2
AFZ D{G5]ZL VFˆ Y[ š D{G5]ZL S[ .lTCF; G[ CL ;DFHJFNL S|F\lgTSFZL 5F8L2 ;[ D]h[
HM0ÔF YF š D[ZL D¥F G[ D]h[ 5F8L2  S[ l,ˆ NFG D[\ N[ lNIF YF š˜˜@(   SD,[xJZ D{G5]ZL
;[ .,CFAFN 5C]¥RSZ S|FlgTSFZL ;DFHJFNL 5F8L2 SF SFD SZT[ Y[ VF{Z ;FY CL
;FY 5-ÔF.2 EL SZT[ Y[ š SD,[xJZ lOZ DFS 2 Ÿ;JFN SL ;lS|I 5F9XF,F D[\ XFlD,
CM Uˆ š IC¥F SFI2 SZT[ C]ˆ pgCM\G[ 5F8L2 VBAFZ ‘HGS|FlgT˜ D[\ S|FlgTSFlZIM\ SL
HLJlGI¥F l,BGF VFZdE lSIF š p; J¾T pgC[\ TDFD lSTFA[\ 5-ÔG[ SF TYF V5GL
V;,L ,0ÔF.2 SM 5CRFG G[ SF VJ;Z 5|FÃT C]VF YF š
VFHFNL S[ ;FY lCgN]:TFG NM EFUM\ D[\ A¥8 UIF š SD,[xJZ DF{T SF NlZIF
5FZ SZS[ VFG[JF,M\ SL lNGvZFT ;CFITF SZT[ ZCT[ Y[ š ;FY CL ‘HGS|FlgT˜ D[\ J[
HMZM\ ;[ l,BT[ EL ZCT[ Y[ š SD,[xJZ SF ZFHGLlTS ,UFJ N[BSZ B]<,D vB]<,F
SC ;ST[ C{\ lS J[ ˆS 5|lTAâ JFD5\YL CL Y[ š pgCM\G[ ;FlZSF S[ ;DFgTZ v(
sD.2v!)*%f S[ V\S D[\ ‘D[ZF 5gGF˜ D[\ ˆS 5|lTAâ JFD5\YL S[ ~5 D[\ ;FlCtI ˆJ\
;FlCtISFZ SL E}lDSF SF ;JF, p9FT[ C]ˆ 5}KF YF PPPPP‘‘ VFNDL VUZ V5GL
lHgNUL SF G¾XF AN,GF RFCTF C{ VF{Z ˆ S jIJ:YF SL DFZS l:YlTIM\ ;[ pAZSZ
ˆS A[CTZ jIJ:YF SM lGlD2T SZGF RFCTF C{ TM p;S[ l,ˆ ;FlCtI SL SM.2 SFZUZ
E}lDSF ¾IM\ GCL\ ZC HFTL m ˜ ˜@)  ˆ S ;lS|I JFD5\YL CMT[ C]ˆ  EL SD,[xJZ G[ V5GL
DFgITFVM\4 lJRFZM\ ˆ J\ VF:YFVM\ SM 5|U8 SZG[ S[ l,ˆ SEL lS;L ZFHGLlTS N,
S[ D]B5+ IF D\R SF p5IMU GCL\ lSIF pgCMG[\ V5G[ ;\5FNStJ D[\ 5|SFlXT SCFGL
‘;FlZSF˜ 5l+SF SM ˆS V:+ VM{Z DFôID S[ ~5D[\ .:TDF, lSIF š
‘8F.d; V¶FO .lg0IF˜ ;\:YFG D[\ SFD SZT[ J¾T SD,[xJZ ˆ S .DFGNFZ
5|lTAâ JFD5\YL CL ZC[ š pgCM\G[ SEL V5GL E,F.2 S[ l,ˆ V5G[\ VFNXM2 SM G KM0ÔF
G lS;L 5|SFZ SF ;DhF{TF lSIF š IC pGS[ DG SL ¹-ÔTF ˆJ\ lGQ9F SF nMTS
C{ š SD,[xJZ SF SYG C{ lS v‘‘  D{\  TM  lGtI V5GL H[A D[\  .:TLOF  ,[SZ
‘ 8F.d;  VMO  .lg0IF ˜ HFTF C¥} š ˜˜#_
N,vAN, SL .; N]lGIF D[\  SD,[xJZ ;DlR…FTF ˆJ\ ¹-Ô ;\S<5 S[
;FY ˆS 5|lTAâ JFD5\YL SL E}lDSF lGEF ZC[ Y[ š ;…FF jIl¾T IF jIJ:YF S[
;FDG[  J[ V5G[  VFNXM2 SM  S]ZAFG SZG[ SM T{IFZ GCL\ Y[ š
  !(
sSf ¹-ÔÔ ÔÔ Ô ;\S<5L\\\ \
SD,[xJZ S[ HLJGFG]EJM\ G[ pgC[ ¹-Ô ;\S<5L AGF lNIF š pgCM\G[\ VFlY2S
lJ5gGTF S[ ALR N;JL\ 5F; CM HFG[ 5Z ;F{T[,[ EF.2 SL ;CFITF ;[ lD,L C].2 GF{SZL
SM KM0Ô lNIF š pgC[\ ,UF lS IC N]lGIF pGSL GCL\ C{ VM{Z VFlBZSFZ VFtDF SL
VFJFH SM :JLSFZT[ C]ˆ  ;FlCtI S[ 1F[+ D[\ 5NF526 lSIF š .; ;dAgW D[[\ SD,[xJZ
G[ N]QIgTS]DFZ ;[ SCF YF lS v‘‘ N]QIgT lHgNUL D[\ ;A C¥Fl;, GCL\ CMTF š R]GGF
TM CMUF CL lS D{\ ¾IF RFCTF C¥}PPPš˜˜#!  .; ;\NE2 D[\ N]QIgTS]DFZ SF SYG C{
lSv‘‘ p;G[ V5G[ l,ˆ ;FlCtI SF ZF:TF R]G l,IF YF š p;SF ,0ÔS5G SF JC
R]GFJ VFH ;CL ;FlAT CM R]SF YF š˜˜#@
 SD,[xJZ lGQ9FJFG CMG[ S[ SFZ6 CL S.2 SFD ˆS ;FY SZ ;ST[
Y[ š  H{;[ J[ ˆ S ;FY SCFlGI¥F l,BT[ Y[4 p5gIF; l,BT[ Y[4 8LPJLP 5Z SFI2S|D
N[T[ Y[ 4 lO<DM\ S[ l,ˆ 58SYF ˆ J\ ;\JFN l,BT[ Y[ š SD,[xJZ S[ ¹-Ô ;\S<5 SL
h,S pGS[ CZ TM{ZvTZLS[ ˆ J\ ZRGFVM\ D[\ GHZ VFTL C{ š HM S]K J[ l,BGF RFCT[
Y[ RFC[ JC jIJ:YF lJZMWL4 ;…FF lJZMWL IF jIl¾T lJZMWL CM p;;[ 5LK[ D]0ÔT[ GCL
Y[ š‘HFH¶ 5\RD SL GFS ˜ 8LPJLP l;lZI, 5|;FZ6 S[ AFZ[ D[\ ;ZSFZ G[ GF5;gNUL
jI¾T SL TA SD,[xJZ V5GL AFT 5Z V0Ô[ ZC[ š N}ZNX2G ;[ p;[ C8FIF HFG[ ,UF
TM pgCM\G[\ ;CQF2 :JLSFZ lSIF4 ,[lSG h]S[ GCL\ š J[ :JFWLG EFZT S[ ;EL GFUlZSM\
SM ;DFG NHF2 N[GF RFCT[ Y[ š pGS[ lJRFZ D[\ IC EFZT ;EL EFZTJFl;IM\ SF C{ š
.; ;gNE2 D[\ pgCM\G[ ‘D[ZF 5gGF˜ D[\ :JI\ l,BF C{ lS v‘‘ IC N[X lS;L H[P5LP lS;L
DMZFZHL VM{Z lS;L RZ6l;\C SF GCL\ C{4 IC WGL lS;FGM\4 5¥}HL5lTIM\4T:SZM\4
;Fd5|NFlIS T…JM\ IF VFZPˆ;Pˆ;P SF EL GCL\ C{ š IC N[X CDFZF C{ VM{Z ;J2CFZF TYF
HG;FDFgI SF EL C{ š˜˜##
SD,[xJZ V5G[ lJRFZM\ ;[ V0ÔU Y[ š SD,[xJZ GF{SZL EL V5GL DHL2
;[ SZT[ Y[ š p;D[\ lS;L SL EL NB,VgNFHL J[  ANF2xT  G SZ ;ST[ Y[ š ‘;FlZSF˜
SF ;d5FNStJ4 ‘8F.d; V¶FO .lg0IF˜ SL  GF{SZL  ˆ J\ ‘N}ZNX2G˜ SL  GF{SZL VFlN
KM0Ô G[ S[ 5LK[ pGSF ¹-Ô ;\S<5 CL 5|DF6 C{ š RFC[  HDFGF  AN, HFI[ IF N]lGIF
AN, HFI[ SD,[xJZ JCL ¹-Ô ;\S<5L  AG[ ZC[\U[ š
  !)
s0f jI\uI 5|S°lT\ | °\ | °\ | °\ | °
SD,[xJZ AR5G ;[ CL VgTD]2BL Y[4 5ZgT] SF,FgTZ D[\ ;DI VF{Z
5lZJ[X S[ 5|EFJ :J~5 pGD[\ jI\uI lJGMN 5|S°lT SF VFlJ 2EFJ C]VF š .; ;dAgW
D[\ SD,[xJZ S[ lD+ N]QI\gTS]DFZ SF SYG C{ lSv‘‘ IC TM DF+ 5|F;\lUS ;tI C{
lS V5GL lJ,1F6 D[3F £FZF p;G[ V<5SF, D[\ .rKF DF+ ;[ jI\uIvlJGMN SL
5|J°l…F SM VFtD;FT SZ l,IF š˜˜#$
lN5FJ,L SL ZFT SM Gˆ JQF2 SL X]ESFDGF ¥ˆ  N[T[ C]ˆ  AdA. 2 D[\ ˆS
,B5lT SD,[xJZ SM SCTF C{ lS SD,[xJZHL ¦ VFH ZFT V5G[ 3Z SF NZJFHF
B},F ZlBI[UFPPPP,1DLHL VFˆ¥UL ¦š .; ;dAgW D[\ SD,[xJZ V5GL jI\uI 5|S°lT ;[
.; ,B5lT ;[ SCT[ C{\ lSv ‘‘ NM:T VF5 DC[ZAFGL SZ S[ V5G[ 3Z SF NZJFHF
BM, NLHLˆUF4 GCL\ TM ,1DLHL S{;[ lGS, 5Fˆ¥UL š˜˜#%
‘8F.d; V¶FO .lg0IF˜ D[\ SFD SZT[ ;DI 3l8T ˆ S 38GF S[ ;dAgW D[\
SD,[xJZ ATFT[ C{ lSv‘‘ ˆ S XFD RFZ AH[ NOŸTZ ;[ l,OŸ8 ;[ D[\ pTZ ZCF YF š
TL;Z[ Š,MZ ;[ pGS[ ;FY ‘8F.d; V¶FO .lg0IF˜ S[ TtSF,LG HGZ, D{G[HZ EL VF
Uˆ š N]VFv;,FD C]VF š HGZ, D{G[HZ G[ SD,[xJZ ;[ SCF VF5 ;d5FNS ,MU
CL DH[ D[\ C{\4 HA DHL 2 C].2  TA  VFT[  C{\ ¦ CD[\ N[lBˆPPPPPPP P;]AC VF9v;F0Ô[ VF9
AH[ VFT[ C{\4XFD SM ;FTv;F-Ô[ ;FT HFT[ C\{PPPPPPVFH AFCZ ˆ S ˆ 5M.\8D[\8 C{ .;l,ˆ
RFZ AH[ lGS,GF CM UIFPPPPš SD,[xJZ G[ SCF SDv;[vSD CD ;d5FNS ,MU
VFT[ VM{Z HFT[ TM C{\PPPPP VF5SM CDG[ SEL G VFT[ N[BF G HFT[ N[BFPPPP VFH N[B ZCF
C¥} lS VF5 HF ZC[ C{\ š˜˜#&
.; 5|SFZ SD,[xJZ jI\uI lJGMNvJ°lT SZT[ Y[ š ;…FF lJZMWL4 jIJ:YF
lJZMWL VM{Z jIl¾T lJZMWL jI\uI JC XFl,GTF ;[ SZT[ Y[ š
s.f :5Q8JFlNTF
U|FdI JFTFJZ6 D[\ 5,[ CMG[ S[ SFZ6 SD,[xJZ ;Z,4lGD2, ˆ J\ lGQS58
jIl¾T AG 5FI[ Y[ š pGSL SYGL VM{Z SZGL D[\ SM.2 VgTZ GCL\ YF š JC H{;F SCT[
@_
Y[ J{;F CL SZT[ Y[ š J[ :5Q8 J¾TF EL Y[ š J[ lS;L SL EL RF8]SFlZTF 5;gN GCL\
SZT[ VM{Z ;R AM,G[ ;[ SEL 0ZT[ GCL\ Y[ š J[ UZLA4 XMlQFT VM{Z 5Ll0ÔT ,MUM\ SL
VMZ ;[ B]N AM,T[ Y[ š ;O,TD bIFlT 5FG[ 5Z EL J[ .2DFGNFZL ;[ SCT[  Y[ lS UJ2
SZG[ ,FIS p;G[ S]K GCL\ l,BF š
SD,[xJZ SL ;A ;[ A0ÔL lJX[QFTF pGSL ;FOUM.2 YL š pgCM\G[ CZ AFT
SM VtI\T ;OF.2  S[ ;FY 5F9SM\ S[ ;dD]B ZBG[ SF 5|IF; lSIF VM{Z HM S]K SCF
JC ;FOv;FO SCF š HAlS HLJG S[ 5|lT lGTF\T :5Q8 N°lQ8 CMG[ S[ SFZ6 CL pGD[\
IC ;FOUM.2 VF.2 YL š
s.22 22 2f VlE•lRI¥F¥ ¥¥ ¥
SD,[xJZ SM B[,4 BFG5FG4 ,[BG4 lR+ VFlN SFIF[2 D[\  VlE•lR CMG[
S[ SFZ6 CL J[ ˆS ;FY VG[SlJW SFIM2 SM V\HFD N[G[ D[\ ;1FD Y[ š
CMSL SD,[xJZ SF l5|I B[, ZCF C{ š JC SM.2 EL D{R CM N[BT[ Y[ š B[,
S[ ;FYv;FY pGSM BFGv5FG SF XF{S YF š SD,[xJZ TZCvTZC S[ jI\HG BFG[
S[ XF{lSG Y[ š ;A ;[ ßIFNF RF.2GLH l0X 5;\N SZT[ Y[ š T\N}Z D[\ T\N}ZL ZM8L SM
KM0ÔSZ pgC[ T\N}Z SF GMGJ[H AC]T 5;\N YF š VUZ pgC[\ BFGF VrKF  G lD,[ TM 5[8
GCL\ EZTF YF š jI;G D[\ pgC[\ l;UZ[8 ßIFNF 5;\N YL š
SD,[xJZ SM lNG S[ RMAL; 3^8M\ D[\ ;[ AFZC 3^8[ SFD SZGF ßIFNF
5;\N YF š XFD SM ßIFNFTZ VS[,F ZCGF VM{Z l,BGF •lRSZ ,UTF YF š S:AM\
D[\ HFSZ SCFGL SF Ã,¶F8 -¥}- ,FT[ Y[ š p;S[ l,ˆ AFZvAFZ D{G5]ZL HFT[ Y[ 4 .;D[\
pGSF VlWS VFG\N lK5F YF š pGSL VFNTM\ S[ AFZ[\ D[\ N]QI\gTS]DFZ SF SYG C{
lSv‘‘ pGD[\ ˆS VFNT S[ SFZ6 p;S[ ;FY ;0ÔS 5Z R,GF D]lxS, CM HFTF
C{vZF:T[\ D[\ ;[ HM EL ‘ZFCLHL˜4 ‘5l^0THL˜4‘jIlYTHL˜ IF ‘U]DGFDHL˜ lD,[\U[ 4 JC
;AS[ l,ˆ ˆS lDG8 N]QIgT SCSZ V8S HFTF C{ š˜˜#*
SD,[xJZ SM lR+ AGFG[ SF EL XF{S YF š J[ ˆS VrK[ lR+SFZ EL
Y[ š .; ;dAgW D[\ SD,[xJZ SF SCT[ C{ lSv‘‘ VUZ D{\ ;FlCtISFZ G CMTF TM ˆ S
VrKF 5[g8Z H~Z CMTF š˜˜ #(
  @!
SD,[xJZ SM N[XvlJN[X 3}DG[ SF A0ÔF XF{S YF š pgCM\G[ .u,{^04
HD2GL4 O|F\;4 .8,L4 ~;4 5FlS:TFG4 RF.2GF4 l:J8ŸHZ,{^ 0 VFlN N[XM\ SF E|D6
lSIF YF š S]K ;DFHJFNL N[XM\ D[\ EL UI[ Y[ š pgC[\ N[XvlJN[X SL lS;L EL ,0ÔF. 2
IF VFgNM,G D[\ XFlD, CMGF 5;\N YF š SD,[xJZ SM TFX B[,GF EL VrKF ,UTF
YF š .;l,ˆ J[ ¾,A HFT[ Y[ š
GJMlNT ;FlCtISFZM\ SM 5|Mt;FCG N[G[ D[\ EL SD,[xJZ SL •RL YL š J[
pGSL 5|UlT S[ l,ˆ ¾IF S]K GCL\ SZT[ ¦ SELvSEL VFlY2S DNN EL SZT[ Y[ š
.; 5|SFZ SD,[xJZ SF HLJG AC]Z\UL VlE•lRIM\ ;[ VFrKFlNT ZCF
YF š Z;FIGXF:+ ;[ ,[SZ U°CXF:+ TS pGSL •lR ZCL YL š XFIN .G AC]lJW
VlE•lRIM\ S[ SFZ6 CL J[ ˆ S ;\J[NGXL, SYFSFZ AG 5FI[ VF{Z pGS[ ;]BvN]oB
;[ ;\J[lNT CMSZ ;FlCtIv;°HG SZT[ ZC[ Y[ š
s*f J[XE}QFF[ }[ }[ }[ }
HLJG SL lEgGvlEgG VJ:YFVM\ S[ VG];FZ DG]QI S[ 5lZWFG D[\ VgTZ
VFTF C{ š p; 5Z kT]4 O{XG4 JFTFJZ6 VFlN SF EL 5|EFJ 50ÔTF C{\ š SD,[xJZ SL
TFHÔUL ˆ J\ :O}lT 2 SF S]K z[I pGSL ;CH4 ;Z, J[XE}QFF SM EL  C{ š JC ßIFNFTZ
5{g8vX82 VF{Z S]TF 2v5FIHFDF CL 5CGT[ Y[ š pgC[\  :JrK Al-ÔIF W},[  C]ˆ  S50Ô[
ßIFNF TFHUL ˆJ\ UlZDF  N[T[ Y[ š HA lO<D 1F[+ S[ ;FY H]0Ô[ C]ˆ Y[ TA J[ SM0=MI
SF 5[g8 EL 5CGT[ Y[ š ZFT  SM l;<S SF GF.28 0=[;  5CGT[ Y[ š  SD,[xJZ SM 8F.28
S50Ô[ 5;\N GCL Y[ 4 J[ B},[ S50Ô[ ßIFNF 5;\N SZT[ Y[4 lHG;[ XZLZ SM VFZFD lD,TF
YF š SD,[xJZ SL 5tGL UFI+L SF SYG C{ lSv‘‘ pgC[\ C<S[ Z\U S[ S50Ô[  ßIFNF
5;\N C{ š ;A ;[ ßIFNF CZF VM{Z GL,F Z\U 5;\N SZT[ C\{ š ˜˜#)
SD,[xJZ VFlY2S VEFJ S[ lNGM\ D[\ 5{g8 ;[ ßIFNF S]ZTFv5FIHFDF 5;\N
SZT[ Y[ š H}T[ S[ AN,[ RÃ5,[\ 5{ZM\ D[\ VF U.2 YL\ š .; ;dAgW D[\ SD,[xJZ ATFT[ C{
lSv‘‘ CD NMGM\ SL CF,T ANTZ YL š .TGL ANTZ lS D{\G[ V5GL TLGM\ ;}TL 5{g8[\ VM{Z
RFZ SDLH[\ TCFSZ ZB NL YL4 ¾IM\lS pgC[\ WMG[ D[\ ;FA}G ßIFNF ,UTF YF VM{Z VFIZG
S[ 5{;[ EL ßIFNF 50ÔT[ Y[ š lH;[ D{\ ˆ OM02 GCL\ SZ 5FTF YF š .;l,ˆ 5{HFDFvS]ZTF
;:TF 50ÔTF YF š H}T[\ EL ˆ S SMG[ D[\ l8SF lNˆ Y[ VM{Z RÃ5,[\ 5{ZM\ D[\ VF U.2 YL\ š˜˜$_
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J[XE}QFF S[ AFZ[ D[\ SD,[xJZ SF lJRFZ C{ lSv‘‘ D{\ ;DhTF C¥} UZLAL SL
Z[BF 5Z ZCG[JF,[ CD H{;[ ,MUM\ S[ l,ˆ S]ZTFv5{HFDF ˆ S AC]T CL ;\:SFZXL, VM{Z
UZLAL ;[ pgD]¾T ZBG[JF,F XFGNFZ l,AF; C{PPP IC G B]N KM8F CMTF C{ VM{Z G
lS;L SM KM8F CMG[ N[TF C{ š˜˜$! .; 5|SFZ SD,[xJZ J[XE}QFF D[\ VFD VFNDL
S[ ßIFNF GHNLS Y[ š
s(f ZCGv;CG
SD,[xJZ S[ NFNFHL VM{Z l5TFHL SF ;dAgW ZFHF R{Tl;\C S[ ;FY
YF š ZFHF R{Tl;\C G[ D{G5]ZL D[\ NM B[T pGS[ BR2 S[ l,ˆ lNI[ Y[ š .;l,ˆ ZFHF
S[ ZCGv;CG SF V;Z EL pG 5Z 50ÔF YF š lSgT] AFN D[\ pGSL l:YlT GFH]S CM
U.2 š SD,[xJZ S[ l5TFHL SL DF{T S[ AFN HDL\NFZL SF ;]B EMUG[JF,F  HUNdAF
5|;FN SF 5lZJFZ HDL\NFZ SC,FG[ EZ SF ZC UIF YF š p;  ;DI  5lZJFZ SF
ZCGv;CG DôID JU2 SF YF š
SD,[xJZ 5-ÔF.2 S[ ;FY lS;L 5l+SF S[ SFIF2,I D[\ EL SFD SZT[
Y[ š p;S[ AFN SD,[xJZ SM 5C,[ .,FCFAFN Z[l0IM :8[XG D[\ GM{SZL lD,L lOZ
lN<,L N}ZNX2G D[\ TAFN,F CM UIF š lN<,L N}ZNX2G D[\ SFD SZT[ J¾T EL pGSL
VFlY2S l:YlT ;]WZL GCL\ YL VtI\T B[N SL AFT C{ lS J[ ‘VY2˜  S[ VEFJ S[ SFZ6
CL V5GL 5C,L ArRL SM G N[B ;S[ š  SD,[xJZ l,BT[ C{ lS v‘‘ 3Z ;[ BAZ
VF.2 YL lS D[ZL 5tGL G[ ˆ S ,0ÔSL SM HgD lNIF C{ š D¥F G[ 3Z EL A],FIF YF š D{\
V5GL 5C,L ;gTFG SM N[BGF EL RFCTF YF lSgT] K]ÎL lD,GF V;dEJ YF š 5F;
D[\ 5{;[ GCL\ Y[ š HFGF NMGM\ TZC ;[ D]lxS, YF š TEL BAZ lD,L lS D[ZL 5C,L
ArRL SL D°tI] CM U.2 š JC WZTL D[\ UF0Ô NL U.2PPPPD{\ p;SF D¥]C TS GCL\ N[B
5FIF š D[Z[ HLJG SF ;A;[ A0ÔF IC N]oB EL N}ZNX2G S[ pG lNGM\ ;[ H]0ÔF C]VF
YF šPPPP V5GL 5C,L ArRL SM G N[B 5FG[ SL TS,LO G[ H{;[ D[Z[ ;FZ[ HLJGv;}+M\
SM TM0Ô lNIF YF š˜˜ $@
.; 5|SFZ AF<ISF, VF{Z GF{SZL S[ AFN 5{;M\ S[ VEFJ S[ SFZ6
SD,[xJZ S[ HLJG SF ZCGv;CG DôID JU2 SF ZCF YF š
@#
s)f VFlTyIEFJ
EFZTLI ;\:SFZ S[ VG]~5 ‘VlTlY N[JM EJo˜ SL EFJGF SD,[xJZ D\[
O}8vO}8SZ EZL YL š VlTlY pGS[ :G[CL VM{Z V5G[ Y[ š SD,[xJZ S[ VFlTyI EFJ
SM N[BSZ ZFH[gN| IFNJ SCT[ C{ lSv‘‘PPPPP IC SDAbT ;FZ[ lNG .; lTS0ÔD IF
p; lTS0 ÔD D[\ ,UF ZCTF C{ VM{Z IC ;A l,B lS; ;DI ,[TF C{ m .;SF SDZF
¾IF C{ m VrKF  BF;F J[l8\U~D C{ ¦ SM.2vGvSM.2 A{9F CL ZCTF C{ VM{Z CF\0L H{;L
[ˆXv8=[ D[\ RFZDLGFZ hF0ÔT[ C]ˆ VF5 p;[ 5|JRG l5,F ZC[ CMT[ C{ š SEL J[l8\U~D
ˆ[;L WD2XF,F EL AG HFTF C{ HC¥F BFGF S50ÔF ;[ ,[SZ CHFDT SF ;FDFG H}TF
VM{Z H[AvBR2 ;EL S]K lAGF ‘VFa,LU[XG˜ lD,TF CM š U];,BFGF ;FO SZG[JF,F
HDFNFZ EL lAGF lS;L N]lJWF ;\SMR S[ l;UZ[8 IF a,[0 B]N lGSF, ,[GF V5GF
VlWSFZ DFGTF CM ¦ ˜˜$#
.; 5|SFZ SD,[xJZ B]N Sl9GF.I¥F ;CGSZ VF{ZM\ SL ;]lJWF H]8FG[ D[\
,U[ ZCT[ Y[ š .; S[ D}, D[\ pGSF ;\J[NGXL, ìNI YF š SD,[xJZ G[ UZLAL D[\
VEFJ5}62 HLJG lHIF YF š A]Z[ lNGM\ SF A0ÔL AFZLSL ;[ ;F1FFtSFZ lSIF YF š VTo
.; 5|SFZ SL VFlTyIEFJGF SF CMGF ;CH AG UIF YF š DFGJLI EFJGF ;[
;\J[lNT ñNI CL N};Z[ ñNI S[ N]oB NN2 SM ;Dh ;STF C{ š IC B}AL SD,[xJZ S[
HLJG SL lJlXQ8TF AG U.2 YL š
s!_f lNGRIF22 22 2
SD,[xJZ SL lNGRIF2 SL ;FDFgI AFTM\ SF p<,[B SZGF TM IC¥F
VGFJxIS CMUF lSgT] ˆS ;FlCtISFZ CMG[ S[ GFT[ pGS[ ,[BG ;dAgWL lNGRIF2
SL RRF 2 SZGF VtI\T VFJxIS C{ š GM{SZL SZT[ ;DI SL lNGRIF2 S[  ;dAgW D[\
N]QIgTS]DFZ ATFT[ C{\ lSv‘‘ .,FCFAFN D[\ 5|FIo ZMH ZFT S[ uIFZCvAFZC AH[ TS D[Z[
TYF VgI NM:TM\ S[ ;FY UÃ5[\ ,0ÔFIF SZTF YF š ZFT SM N[Z TS l,BF SZTF YF VM{Z
;]AC lOZ p;SL TFHUL VM{Z pt;FC ;[ lNGRIF2 X]• CM HFTL YL š p;L R]:TL VM{Z
p<,F; ;[ JC V5GL KS0 ÔF ;F.2S, p9FTF4 TLG DL, p,8F R,SZ D[Z[ 5F;
VFTF4 D[Z[ VCNL5G 5Z ,FGT E[HT[ C]ˆ B]N RFI AGFTF4 lOZ TLG DL, I]lGJl;28L
SF ;OZ TI SZTF4 NM5CZ SM ;[g8 HM;[O ;[lDGZL D[\ S{YMl,S 5FNlZIM\ SM 5-ÔFG[
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HFTF4 xFFD SM ˆS BF; ZF:T[ ;[ U]HZSZ V5GL 5|[lDSF ;[ VF lD,TF š .; TZC
ZMH AL;vAF.2; DL, SF R¾SZ SF8SZ ZFT SM 3Z 5C¥]RTF TM p;S[ lNDFU D[\
S[J, NM AFT[\ IFN CMTL4 EF.2 ;FCA SL ÃIFZ EZL 0¥F8 VM{Z SCFGL SF Ã,¶F8 š˜˜$$
GM{SZL S[ 5xRFT4 SD,[xJZ SL lNGRIF2 S[ AFZ[ D[\ pGSL 5tGL UFI+LN[JL
SCTL C{ lSv‘‘ VA J[ ;]AC Ko AH[ p9T[ C{\ VM{Z p9SZ ;LW[ AFY~D D[\ HFT[
C{\ š AFN D[\ RFI  5LT[ ;DI VBAFZ 5-ÔT[ C{\ š VBAFZ SL ˆ SvˆS RLH HC¥F TS
5-Ô G ,[ p;[ KM0ÔT[ GCL\ š lOZ GF:TF SZT[ C\{ AFN D[\ GM{ IF ;F-Ô[ GM{ AH[ ;MR[ C]ˆ
Ã,¶F8 S[ D]TFlAS l,BG[ A{9 HFT[ C\{ š ,[BG SFI2 SZG[ S[ l,ˆ pgC[\ lS;L lJX[QF
JFTFJZ6 SL H~ZT GCL\ 50ÔTL4 lSgT] XFlgT H~Z RFlCˆ4 SM,FC, lA,S], 5;\N
GCL\ SZT[ š J [ V5G[ SDZ[ D[\ CL A{9SZ l,BT[ C{\ š ,[BG SFI2 SZT[ ;DI ;A;[
5C,[ Ã,¶F8 S[ AFZ[ D[\ lJRFZ SZT[ C{\ š IC ,[BG SFI2 NM5CZ TS R,TF C{ š AFN
D[\ BFGF BFSZ YM0ÔF VFZFD SZT[ C{ 4lOZ CFYvD]C¥ WMSZ D[U[HLG 5+v5l+SFˆ¥
5-ÔT[ C\{ š SEL NM5CZ D[\ ;aHLvD\0L HFSZ CZL ;laHI¥F BZLN ,FT[ C{\ š XFD SM
V5GL DFG} S[ ArRM\ S[ ;FY YM0ÔL N[Z V5GF J¾T U]HFZT[ C{\ š DSFG SL KT VM{Z
AZFDN[ D[\ ,U[ C]ˆ  5[0Ôv5M{WM\ SL J[ XFD SM N[BEF, SZT[ C{\ š ZFT SM 0FIZL l,BT[
C{\ š SEL lS;L SM lD,G[ SF SCF CM TM p;S[ l,ˆ EL ;DI lGSF,T[ C\{ š D{\ S]K
l,B ZCL C¥} TM D]h[ DNN EL SZT[ C{\ VM{Z ZFT SM uIFZC AH[ ;M HFT[ C{\ š ˜˜$%
.; 5|SFZ N[BF HFˆ TM pGSL lNGRIF2 A0ÔL ;CHv;Z, VM{Z ;FlCtI
;H2G ;[ VMT5|MT YL š lGZgTZ ;FlCtI ;H2G ;[ H]0Ô[ ZCGF ˆ S ;H2GXL, ;FlCtISFZ
SL CL lJ,1F6TF CM ;STL C{\ š
s!!f jIJ;FI
SD,[xJZ BRF2 lGSF,G[ S[ l,ˆ 5- ÔF.2 S[ ;FYv;FY GM{SZL EL SZT[
Y[ š SD,[xJZ ;A ;[ 5C,[ N;JL\ S1FF D[\ p…FL62 CMG[ S[ 5xRFTŸ S|FlgTSFZL
;DFHJFNL 5F8L2 S[ ‘HGS|FlgT VBAFZ˜ D[\ S|FlgTSFlZIM\ SL HLJlGI¥F l,BT[ Y[ š
SF,FgTZ D[\ S|FlgTSFZL ;DFHJFNL 5F8L2 S[ lHdD[NFZ jIl¾T SF\U|[; D[\ XFlD, CM
HFG[ 5Z HLJGL ,[BG SF SFI2 ;DFÃT CM HFTF C{ š
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SD,[xJZ SM.2 EL SFI2 SZG[ D[\ CLGEFJGF SM DC;}; GCL\ SZT[ Y[ š
CZCF,T ;[ 5{;[ 5|FÃT SZG[ SF 5|ItG SZT[ Y[ š SD,[xJZ V5G[ HLJGvIF5G S[ l,ˆ
D{G5]ZL S[ ‘5|SFX 5|[;˜ D[\ 5|}OZLl0\U SF SFD SZT[ Y[  TYF  :YFGLI 5+ D[\ INFvSNF
S]K l,BT[ EL ZCT[ Y[ š ˆ S :YFG 5Z ;\ôIF ;DI 5[\lg8U SZG[ EL HFT[ Y[4 lH;;[
S]K VM{Z 5{;[ EL lD, ;S[ VM{Z 5lZJFZ SF 9LS TZC ;[ U]HZvA;Z SZ ;S[ š .G
;A S[ ;FYv;FY JC ‘ ZFHF VF82 ˜  D[\ SFUH S[ l0aAM\ TYF ;FA}G4 5Fp0ÔZ S[ Z{5;2
5Z  KM8 ÔLvKM8ÔL l0HÔF.G[ AGFT[ Y[ š ‘XCGFH VF82  ;F.G AM0 2 5[g8Z;2 ˜ S[ IC¥F ;F.G
AM0 2 5[lg8\U VlGIlDT TGbJFC 5Z SFD SZT[ Y[ š .;S[ AFN N};Z[ GFD ;[ A|]SAMg0
RFI S[ UMNFD D[\\ ZFT5F,L SL RM{SLNFZL  SZT[ Y[ š 5|tI[S SFI2 S[  5LK[  3Z SF
VFlY 2S  VEFJ CL ;\,uG YF š
SD,[xJZ KM8LvDM8L GM{SZL S[ ;FY ,[BG SFI2 VM{Z ;d5FNG SFI2 EL
SZT[ Y[ š .,FCFAFN D[\ ;A;[ 5C,[ ‘5CF0Ô˜ 5l+SF S[ ;d5FNS S[ ~5 D[\ SFI2  SZT[
Y[ .; 5l+SF S[ ;d5FNS S[ ~5 D[\ pgC[\ 5rRL; •5I[ 5|lT DF; lD,TF YF š
.,FCFAFN ;[ 5|SFlXT ‘A[CFZ ˜  DFl;S 5l+SF D[\ 5RF; •5I[ 5|lTDFC 5Z ;d5FNG
SFI 2  SZT[ Y[ š AFN D[\ pgCM\G[[ ‘SCFGL˜ DFl;S 5l+SF D[\ ˆ S ;M{ •5I[ DFCJFZ 5Z
GM{SZL SL YL š TTŸ 5xRFT ‘ZFHSD, 5|SFXG˜ D[\ ;FlCtI ;d5FNS S[ ~5 D[\
0[-Ôv;M{ •5I[ DFCJFZ 5Z GF{SZL :JLSFZ SL YL š Tt5xRFTŸ SD,[xJZ G[ ‘zDHLJL
5|SFXG˜ SL X]•VFT SL lSgT]  A…FL; CHFZ SF SHF2 CM HFG[ S[ SFZ6 JC 9Ã5 CM
UIF š VgI 5|SFXSM\ SL 5]:TS[ ;Ã,F.2 SZS[ 5{;F G 5F ;SG[ S[ SFZ6 EL pgC[\ IC
5|SFXG AgN SZGF 50ÔF š
SD,[xJZ SM 5C,[ .,FCFAFN Z[l0IM D[\ GF{SZL lD,L lOZ N}ZNX 2G D[\
TAFN,F CM UIF š ;GŸ !)%) D[\ N}ZNX2G D[\ l:S|Ã8vZF.8Z S[ ~5 D[\ GM{SZL lD,L
5ZgT] ;GŸ !)&! D[\ SD,[xJZ G[ N}ZNX 2G SL GM{SZL KM0Ô NL VM{Z ‘8F.d; V¶FO
.lg0IF˜ ;\:YFG D[\ ;d5FNS S[ ~5 D[\  SFD SZG[ ,U[ Y[ š .,FCFAFN D[\ SD,[xJZ
lS|lxRIG ;[lDGZL D[\ 5FNlZIM\\ SM 5-ÔFT[ Y[ 5RC…FZ •5I[ DFCJFZ lD,T[ Y[ š .;
5|SFZ SD,[xJZ SF jIJ;FlIS 1F[+ V,UvV,U YF š
SD,[xJZ G[ H~ZT 50ÔG[ 5Z V,UvV,U p5GFDM\ H{;[ ‘lJ5|˜ 4 ‘UM{:JFDL˜4
‘;\HI˜4 ‘ClZRgN|˜4 ‘;M{lD+ l;gCF˜4VFlN SM WFZ6SZ V5GF jIJ;FI EL lSIF
C{ š
  @&
s!@f lGWG
SD,[xJZ ˆ [;[ lJZ, ;FlCtISFZ Y[4 HM CZAFZ TM0Ô lNI[ HFG[ 5Z EL V5G[
CL 5¥FJM\ 5Z R,[ VM{Z DFGJ HFlT SM V\WSFZ ;[ 5|SFX SL VMZ ,[ HFG[ SF EZ;S
5|ItG SZT[ ZC[ š SD,[xJZ lN, S[ NF{Z[ SL JHC ;[ S.2 lNGM\ SL GFN]Z:T TlAIT
S[ SFZ6 OZLNFAFN D[ @* HGJZL @__* XlGJFZ SM XFxJT 1F6M\ SL VYFC
GLl,DF D[\ CD[\XF S[ l,ˆ lJ,LG CM UI[ š 5ZgT] JC V5GL O}, XaNv5FTL D[\ CD[XF
VDZ ZC[\U[ š SD,[xJZ S[ .; ~5F\TZ6 SM pgCL\ S[ XaNM\ D[\ VUZ SC[ TM v JC
jIl¾T GCL\ YF4 JC ˆS VlEjIl¾T DF+ YF4  ˆS :JZ 4 ˆS ;\ULT HM CJFVM\ ;[
p9F4 lN,M\ ;[  8SZFIF  VM{Z W}, D[\ ;M UIF 5ZgT] JC VM{Z p;SL S,D ˆ S lGD2,
VM{Z ;X¾T DFôID  AG ;S[ lH;;[ lJZF8 HLJG4p;SF  ;]BvN]oB p;SL  5|UlT
VM{Z p;SF VY2 jI¾T CM ;S[ TEL p;SL ZRGF ;FY2S CMUL VM{Z p;SL VFtDF SM
XFlgT EL lD,[UL š
;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY2S4 ;F\:S°lTS4 X{1Fl6S ˆJ\ ;FlCltIS
HLJG S[ lJlJW 1F[+M\ D[\ O{,L C].2 V;\UlT4VgIFI4VGFRFZ4lJ0ÔdAGF4 K,4 5|5\R4
E|Q8FRFZ4 .tIFlN VG[S VG]E}lTIM\ SM I]U SL W0ÔSTL ;¥F;M\ 5Z GI[ V\NFH ;[ WFZNFZ
XaNM\ D[\ VlEjI¾T SZG[ S[ l,ˆ SD,[xJZ ST2jIAâ ZC[ C{\ š lHgNUL SL AN;}ZTL
VM{Z I]U SL lJ;\UlTIM\ S[ AFJH}N SD,[xJZ D[\ YSFG GCL\ Al<S Dl8IFD[8 C]ˆ
DFGJ D}<IM\ SM 5]Go :YFl5T SZG[ SF ;5GF YF š .; ;5G[ S[ SFZ6 CL pGSL
S,D I]U S[  ;D}R[ DFCM{, SL ;rRF.IM\ SF N:TFJ[H l,BG[ D[\ ;DY2 ZCL YL š
sBf SD,[xJZ SF S°lTtJ[ °[ °[ °[ °
SD,[xJZ ,[BS S{;[ AG[ .; ;dAgW D[\ 0¶FP pQFF RM{CFG l,BTL C{ lSv
‘‘ SD,[xJZ S[ l,ˆ ZRGF ¥ˆ D},To V;CDlT SF DFôID C{\ š AR5G D[\ pgCM\G[ V5G[
S:A[ VM{Z XCZ S[ VF;v5F; S[ ,MUM\ SL lHgNUL SM N[BFv;DhF š J[ V5G[ 5}Z[
5lZJ[X VM{Z 5}ZL 5lZl:YlTIM\ S[ 5|lT ˆ S S;D;FC8 VM{Z VFS],TF VG]EJ SZT[ Y[4
SD,[xJZ  S[ DGD[\ ;JF, p9T[ Y[4X\SFˆ¥ p9TL YL\ š V5G[ .; 9CZ[ C]ˆ 5lZJ[X
S[ 5|lT pGS[ DGD[\ ˆ S TLJ| 5|lTlS|IF SL VlEjIl¾T S[ l,ˆ pgCM\G[ S,D SF ;CFZF
l,IF IFGL J[ ,[BS AG[ š˜˜$&
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SD,[xJZ S[ DGD[\ HUL 5|lTlS|IF S[ :TZ VF{Z 1F[+ S[ ;dAgW D[\
SD,[xJZ SF SYG C{ lSv‘‘ HA ;[ V5G[ RFZM\ TZO SL N]lGIF SL VMZ N[BGF X]•
lSIF TM 5FIF4 SCL\ S]K EL AN, GCL\ ZCF YF4 .;l,ˆ D]h[ AN,GF 50ÔF š D]h[ RFZM\
VMZ S[ S8] IYFY2 G[ AN, lNIF  š˜˜$* SD,[xJZ N;JL\ S1FF 5F; CMT[ CL
S|F\lTSFZL ;DFHJFNL 5F8L2 S[ ;d5S2 D[\ VFˆ VM{Z DFS;2JFN SL ;lS|I 5F9XF,F
D[\ XFlD, CM Uˆ š 5xRFTŸ pgCM\G[ 5F8L2 5l+SF 4‘HGS|FlgT˜ D[\ XlCNM\ SL HLJlGI¥F
l,BGF VFZdE lSIF š JC¥F ;[ pgC[\ l,BG[ SL lJlWJTŸ NL1FF lD,L š SD,[xJZ G[
CZ ,[B D[\ V5GF lG62I HM0Ô lNIF VM{Z pGSL ZRGFˆ¥ lG62IM\ SF 5IF2I AGTL
U.2 š V5GL SCFlGIM\ S[ ;dAgW D[\ SD,[xJZ SF DT C{ lSv ‘‘D[Z[ l,ˆ SCFlGI¥F
;DI SL W]ZL 5Z 3}DTL ;FDFgI ;rRF.IM\ S[ 5|lT VM{Z 51F S[ l,ˆ lSˆ Uˆ lG6 2IM\
SL SCFlGI¥F C{\ š ˜˜$(
SD,[xJZ SM ,[BG SL 5|[Z6F V5G[ VF;5F; S[ DFCF{, VF{Z D{G5]ZL ;[
lD,TL ZCTL YL š SD,[xJZ G[ ,[BG S[ l,ˆ lJQFI J:T] ;LW[ HGvHLJG S[
VG]EJM\ ;[ ,L YL š SD,[xJZ SF V5G[ 5F+M\ S[ ;dAgW D[\ lJRFZ C{ lSv‘‘ D[Z[ 5F+
V5G[  DFCM{, SL 4V5G[  ;]BvN]oBM\ SL SCFGL V5G[ VF5 SCT[ R,T[ C{\ š D{\ pGS[
lGDF26 D[\ 5lZzD GCL\ SZTF š˜˜ $) SD,[xJZ lAGF 5|tI1F VG]EJ VYJF VG]E}lT
S[ SEL S]K GCL\ l,BT[ š
SD,[xJZ G[ ,[BG S[ l,ˆ SEL SM. 2 RF82 GCL\ AGFIF š SCFGL ,[BG
S[ AFZ[ D[\ SD,[xJZ SCT[ C{ v‘ D\{ ;MRv;MRSZ SEL GCL\ l,BTF š HA SELvEL
D]h[ lX¹|TS[ ;FY DC;}; C]VF lS .; lJQFI 5Z l,BGF RFlCˆ4 TM p;[ D{\G[ l,BF
VM{Z HM l,BF4 JC :JI\ SCFGL AGTL R,L U.2  š˜˜%_ SD,[xJZ ˆS CL l;8L\U
D[\ SCFlGI¥F l,BT[ Y[ š V5G[ SCFGL ,[BG S[ AFZ[ D[\ SD,[xJZ ATFT[ C{ lSv‘‘ D{\
VUZ ˆ S l;8L\U D[\ SCFGL SM BtD G SZ ;SF TM JC SCFGL D]h;[ lOZ SEL 5}ZL
GCL\ CM 5FTL š RFC[ VF9vN; 3^8[ ,U[ DUZ ˆ S CL l;,l;,F ,UFTFZ CMTF C{ š
SM.2 VFI[ TM AFTRLT EL CM HFˆUL4 DUZ AFCZ GCL\ VFTF š HA SCFGL 5}ZL CM HFTL
TA lGS, 5FTF C{ š ˜˜%!
.;l,ˆ SD,[xJZ SL ,[BG 5|lSIF SYFtDSTF SF lGJF2C SZ ;SG[ S[
l,ˆ ,[BG 1F6M\ D[\ ,[BSLI R[TGF4 l:YlTIM\4 38GFVM\4 1F6M\4 DGol:YlTIM\ SF
;]gNZ R]GFJ SZTL R,TL YL š
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SD,[xJZ ˆ S ;O, SCFGLSFZ S[ ~5 D[\ :YFl5T C]ˆ  C\{ š pgCM\G[ SCFGL
S[ p5ZFgT p5gIF; 1F[+ D[\ EL V5GF IMUNFG lNIF C{\ š SD,[xJZ S[ p5gIF; A;
;FTvVF9 A{9SM\ D[\ 5-[ HFI[ .TG[ KM8[ C\{ š SD,[xJZ G[ V5G[ ,[BG S[ ,1I VM{Z
pN[xI S[ ;dAgW D[\ V5GF DT B],SZ jI¾T lSIF C{ v‘‘ D{\ pgCL\ D];LATHNF ,MUM\
SL SCFGL SCGF RFCTF C¥}4 lHgC[\ D{\G[ V5G[ RFZM\ VMZ 5FIF VF{Z VG]EJ lSIF C{ š
.;[ CL D[Z[ ,[BS SF ,1I SC ;ST[ C{\ š˜˜%@
VTo SD,[xJZ ;FWFZ6 ,MUM\ SL D];LATM\ S[ ;FYv;FY pGS[ ;5G[ EL
pgCL\ S[ ;FDG[ 5|:T]T SZT[ C{\ š ICL pGS[ ,[BG SF pN[xI C{ š ,[BG SF pN[xI
VF{Z pGSL ;FY2STF SM V5G[ VgNFH ;[ SD,[xJZ SCT[ C{ v‘‘ D{\  SC¥} IlN ,[BG
;FDFlHS VFlY2S lJQFDTFVM\ S[ 5|lT ,MUM\ SL V¥FB\[ BM,TF C{ VF{Z ,MU IC HFG
5FT[ lS lH; ;DFH D[\ JC ZC ZC[ C{\ p;SL V;l,IT VM{Z p;SL CF,T ¾IF C{ m
TM D{\ ;DhTF C¥} lS D[ZF ,[BG ;FY2S C{ š˜˜%#  pGSF ,[BG 5|lSIF ;dAgWL J¾TjI
.G AFTM\ SF 5|DF6 C{ š SD,[xJZ SL ZRGF ¥ˆ TtSF,LG ;DFH IF N[X SL CF,T SF
ˆS ;rRF VF.2GF C{ š
SD,[xJZ ,[BG SM SEL IFTGF5}62 GCL DFGT[ 4 ,[lSG  pGS[ l,ˆ
,[BG S[ SFZ6 IFTGF5}62 H~Z C{\ š SD,[xJZ ,[BG S[ l,ˆ V5GF DT 5|S8 SZT[
C{ lSv‘‘ l,BGF D[Z[ l,ˆ IFTGF GCL\ C{ IFTGF5}62 C\{ J[ SFZ6 HM D]h[ l,BG[ S[
l,ˆ DHA}Z SZT[ C{\ IC DHA}ZL TEL CMTL C{ HA D[ZF V5GF ;\S8 N};ZM\ S[ ;\S8
;[ ;dAâ CMSZ V;æ CM HFTF C{ š˜˜ %$
SD,[xJZ S[ l,ˆ ,[BG ˆS GXF YF š p; GX[ S[ ,U HFG[ 5Z J[
;DI4 :YFG ˆJ\ TG SL 5ZJFC G SZ S[ ;A S]K E},SZ l,BF SZT[ Y[ š ,[BG
S[ lNGM\ SM IFN SZT[ C]ˆ JC SCT[ C{ lS v‘‘ 3Z D[\ ;A ,MU ZCT[ Y[ TM ZFT SM
lAH,L H,FSZ l,BGF ;dEJ GCL\ CMTF YF š D]h[ AZ;FT S[ J[ lR5lR5FT[ lNG
VrKL TZC IFN C{\4 HA D{\ ;Ll-ÔIM\ S[ ,{\l0\U 5Z A{9SZ l,BF SZTF YF4 G\U[ ANG
SM 5T\U[ VM{Z SL0Ô[ SF8T[ ZCT[ Y[ PPPPHUCvHUC UN2G VM{Z 5L9 lR,lR,FTL ZCTL
YL4 5Z l,BG[ SF GXF .TGF UCZF CMTF YF4 lS SELvSEL ;]AC TS l,BGF HFZL
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SD,[xJZ SL ,[BG 5|lSIF S[ ;dAgW D[\ N]QIgTS]DFZ SF DT C{ lSv
‘‘ JC TM TA l,BTF C{ HA lGE°T ˆSFgT CM VM{Z p; 5Z NAFJ CM J{RFlZS4
DFGl;S IF VFlY2S š KM8Lv;[vKM8L 38GF EL SA VM{Z ¾IM\ p;SL R[TGF 5Z CFJL
CM HFˆUL4 IC SCGF D]lxS, C{\ š HA JC ˆ [;[ NAFJM\ D[\ CMTF C{ TM VGN[BL4 VGHFG
lNXFVM\ SL SF<5lGS IF+Fˆ¥ SZTF C{ š VG]5,aW VM{Z V5|:T]T 5L0ÔFVM\ S[ AFZ[ D[\
;MRTF C{ VM{Z 5Ll0ÔT CMTF C{ š p¥Ul,I¥F  R8BFTF C{ S;D;FTF C{4 VM{Z µ5Z ;[ ;Z,
lNBF.2 N[G[JF,L p;l:YlT SM p;SL ;FZL p,hGM\4 S]^9FVM\ VM{Z TS,LOM\ ;[
EZSZ EMUTF C{ VM{Z l,BTF C{ š˜˜%&  VTo SD,[xJZ ,[BG SM HLJG S[ 5|lT
5|lTAâ CMGF VlGJFI2 DFGT[ Y[ š
SD,[xJZ ,[BG SM 5ZL1FF DFGT[ Y[ š SD,[xJZ S[ DT D[\ v‘‘IC Sl9G
5ZL1FF SF ;DI CMTF C{ VM{Z D{\ SFUH S[ ;FDG[ p;[ STZFG[ SL SMlXX SZTF ZCTF
C¥} š TDFD TS,LO[ D]h[ p;L J¾T ;TFTL C{ VM{Z EFUTF ZCTF C¥}v IC  EFUGF  TA
TS R,TF  ZCTF C{4 HA  TS VG]EJ VG]E}lT  D[\ VFtD;FT GCL\ CM HFTF š p;S[
AFN l,BGF D[ZL D]l¾T SF 5|IF; AG HFTF C{4 lAGF l,B[ lOZ D]l¾T GCL\
lD,TL š ˜ ˜%*
.; 5|SFZ  SD,[xJZ  ,[BG  SM  ˆ S R]GM{TL DFGT[ Y[ š SD,[xJZ SF
SYF ;FlCtI D[\  SFOL  IMUNFG  ZCF C{ š pgCM\G[ SCFGL4 p5gIF;4 VF,MRGF4
GF8ŸI~5FgTZ4 ;\5FNG4 lO<D[\  VFlN lJlEgG lJWF 5Z V5GL S,D R,FSZ lCgNL
;FlCtI SM ;D°â lSIF C{ š
s!f SCFGLSFZ SD,[xJZ[[[ [
SD,[xJZ :JFT\œIM…FZ lCgNL SCFGL ;FlCtI S[ 5|D]B C:TF1FZ Y[ š
pGSL SCFGLIF+F ‘G. 2 SCFGL˜ ;[ VFZdE CMSZ ;DFgTZ ;[ U]HZT[ C]ˆ JT2DFG TS
5C¥]R HFTL C{ š ‘ SCFGL ˜  S[ ;dAgW D[\ SD,[xJZ SCT[ C{ lSv‘‘ SCFGL ˆ S ˆ [;L
lJWF C{4 HM A0ÔL ;CHTF VF{Z VF0\AZCLGTF ;[ V5G[ ;DI SL A0ÔL ;CHTF VF{Z
lJRFZFtDS lJlJWTF SM 5|:T]T SZTL R,TL C{ š˜˜%(
SCFGLHUT D[\ SD,[xJZ SF lJX[QF :YFG ZCF C{ š VA TS pGS[
lGdGl,lBT SCFGL ;\U|C 5|SFlXT CM R]S[ C{\ .GD[\ v
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SD,[xJZ SL SCFlGI¥F DôID JUL2I ˆJ\ lGdG DôIJUL2I ,MUM\ S[
IYFY2 HLJG ;[ H]0ÔL C].2 C{ š SD,[xJZ S[ HLJG S[ VG[S NF{Z ZC[ C{ š p;L 5|SFZ
pGSL SCFlGIM\ S[ EL VG[S NF{Z C\{ š IC NF{Z D{G5]ZL U¥FJvS:A[ ;[ CMSZ GUZ4
DCFGUZ D[\ 5C]¥R HFTF C{ š
SD,[xJZ S[ SCFGL ;FlCtI S[ TLG NF{Z C{\ š pGSL SCFlGIM\ SF 5C,F
NF{Z ;GŸ !)%@ . 2P ;[ ;GŸ !)%( .2P TS SF C{ š pGSL 5C,L SCFGL ‘SFDZ[0Ô˜ C{ HM
‘VÃ;ZF 5l+SF ˜ D[\ 5|SFlXT C].2 YL š SD,[xJZ S[ 5C,[ NF{Z SL SCFlGIM\ D[\
‘;LBR[\˜4 ‘D]NM2 SL N]lGIF˜4‘VFtDF SL VFJFH˜ 4‘VSF,˜4 ‘ZFHF lGZA\l;IF˜4
‘N[JF SL D¥F˜4 ‘E8S[ C]ˆ ,MU˜4 ‘S:A[ SF VFNDL˜ 4‘UlD2IM\ S[ lNG˜ 4‘ˆS
Vx,L, SCFGL˜4‘5L,F U],FA˜ VFlN 5|D]B C{\ š .; NF{Z D[\ SD,[xJZ 5]ZFGL VF{Z
G.2 SCFGL D[\ ;\UlT lA9FG[ SF 5|ItG SZ ZC[ Y[ š ,[lSG lHgNUL S[ lGS8 VF HFG[
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5Z pgC[\ DC;}; C]VF lS 5]ZFGL SCFGL lHgNUL S[ ;gNE2 D[\ A[.2DFGL VF{Z VFNX2JFNL
C{ š  SD,[xJZ SL SCFlGI¥F SMZL S<5GF 5Z VFWFlZT GCL\ C{\4 Al<S J[ VFW]lGS
I]U S[ jIFJCFlZS ˆ J\ JF:TlJS HLJG SL IYF2Y VlEjIl¾T CL C{\ š
5C,[ NM{Z D[\ pgCM\G[ DG]QI S[ K, SM4 lGZgTZ 5lZJlT2T CMG[ JF,L lG62I
5|lSIF SM 8}8T[ HLJGD}<IM\ SM 5lZJ[X SL EIFJCTF SM VlEjI¾T lSIF C{ š
U¥FJvS:AF VM{Z JC¥F S[ HLJG SF IYF2Y lR+6 CL .; SCFlGIM\ SL lJX[QFTF C{\ š
.; NM{Z SL VlgTD SCFGL ‘GL,L hL,˜ C{ š S:AF. 2 HLJG SL lJlXQ8TF ˆJ\
5lZJT2G SL ;X¾T VlEjIl¾T .; NM{Z SL SCFlGIM\ SL 5|WFG lJX[QFTF C{\ š
SD,[xJZ V5G[ S:A[ ‘D{G5]ZL ˜  SM KM0ÔSZ ;G !)%) .2P D[\ lN<,L VF
Uˆ Y[ š IC¥F ;[ N};Z[ NM{Z SL SCFlGI¥F X]• CMTL C{\ š SD,[xJZ SL N};Z[ NM{Z SL
SCFlGIM\ SF ;DI ;GŸ !)%) .2P ;[ ;GŸ !)&& .2P TS SF ZCF C{ š N};Z[ NM{Z SL
SCFlGIM\ SF S[gN| ‘XCZ˜ ZCF YF š SD,[xJZ G[ 5C,[ NM{Z D[\ S:AF. 2 HLJG SL
lJlXQ8TF VM{Z 5lZJT 2G SM lH; ;X¾TTF ˆ J\  ;CHTF  ;[ V\lST lSIF C{ p;L -
\U ;[ CL N};Z[ NM{Z D[\ ‘XCZL HLJG˜ SM EL jI¾T lSIF C{\ š N};Z[ NM{Z SL SCFlGIM\
D[\ v  ‘HFH2 5\RD SL GFS˜4 ‘lN<,L D[\ ˆ S DM{T˜4 ‘BM.2 C].2 lNXF ¥ˆ ˜ 4‘T,FX˜4‘N]oB
EZL N]lGIF˜4‘HM l,BF GCL HFTF˜4 ‘ˆS YL lJD,F ˜4‘V5G[ N[X S[ ,MU˜4 ‘D¥F;
SF NlZIF ˜  ˆ J\ ‘I]â˜ VFlN 5|D]B C{\ š N};Z[ NF{Z SL SCFlGIM\ S[ 5F+ lHgNUL ;[ H]0Ô[
C]ˆ C{\ š I[ 5F+ lJlJW :TZ S[ VM{Z SlT5I ;D:IFˆ¥ l,ˆ C]ˆ C\{ š .GS[ 5F; V5GL
;D:IFVM\ SF ;DFWFG GCL\ C{\ š J[ ;D:IFVM\ ;[ H}h ZC[ C{\ š .; 5|SFZ N[BM TM
SYF5F+M\ SF S[lgN|SZ6 ;\l1FÃTTF4SYF5F+M\ SL ;\J[NGF TYF HLJG SL 5|lTAâTF4
N};Z[ NM{Z SL SCFlGIM\ SL lJX[QFTF C\{ š
TL;Z[ NM{Z SL SCFlGIM\ SL X]•VFT lN;dAZ ;GŸ !)&& .2P D[\ SD,[xJZ
S[ AdA. 2 VFUDG ;[ C].2 š TL;Z[ NM{Z SL SCFlGIM\ SF ;DI ;GŸ !)&& .2P ;[ ;GŸ
!)** .2P TS SF DFGF HF ;STF C{ š SD,[xJZ SM AdA.2 D[\ CL DCFGUZLI ;eITF
ˆJ\ ;\:S°lT SM VlWS lGS8TF ;[ HFGG[v5CRFGG[ SF VJ;Z 5|FÃT C]VF š .; NM{Z
SL SCFlGIM\ S[ SyI SL V5[1FF 5lZJ[X VM{Z jIl¾T VF\TlZS sDFGl;Sf ;\3QF2 SM
CL 5|D]BTF NL U. 2 C{\ š VTo .; NM{Z SL SCFlGIM\ D[\ jIl¾T SL V;CFITF ˆJ\
DFGl;STF SL ;}1D VlEjIl¾T C].2 C{ š TL;Z[ NM{Z SL SCFlGI¥F 5}62To HLJG ;[ H]0ÔL
C]. 2 C{\ š  TL;Z[ NM{Z SL SCFlGIM\ D[\ v ‘IF S]K VM{Z˜4 ‘GFUDl6˜4 ‘,0ÔF.2˜  4‘AIFG˜4
‘HMlBD˜4‘ZFT[\˜ ‘,FX˜4 ‘D{\˜4 ‘V5GF ˆSFgT˜4‘p; ZFT JC D]h[ A|LRS{^0L D[\
lD,L YL ˜ ˆJ\  ‘lSTG[ 5FlS:TFG˜ VFlN 5|D]B C\{ š
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SD,[xJZ SL SCFlGI¥F  DFGJ Vl:TtJ SL lRgTF ;[ H]0ÔL CMTL C{\ VM{Z
CZ SCFGL .g;FlGIT SM ARFI[ ZBG[ SL ,0ÔF.2 D[\ SM.2 AIFG N[TL GHZ VFTL C{\ š
5|[DRgN S[ AFN SD,[xJZ SL SCFlGIM\  D[\ JC D]BZ 51FWZTF C{ lH;S[ SFZ6 SM.2
,[BS ;DI S[ AN,FJ S[ AFJH}N 5|F;\lUS AGF ZCTF C{ š S:A[ S[ VFD VFNDL
SL 5L0ÔF ;[ V5G[ ,[BG SL X]•VFT SZG[JF,[ SD,[xJZ G[ SF,FgTZ D[\ V5GL
;\J[NGF SF lJ:TFZ lJxJ ;DFH TS lSIF š pGSL SCFlGIM\ D[\ ;D]R[ lJxJ D\[ O{,[
VFT\SJFN4 ;FD|FßIJFN4 G:,JFN VM{Z ;FDFlHS lJB\0G S[ lJ~â :5Q8 5|lTZMW
C{\ š
SD,[xJZ SL SCFlGIM\ S[ lJx,[QF6FtDS VôIIG ;[ 7FT CMTF C{ lS
pGSL ;EL SCFlGIM\ D[\ lGdG DôIJU2 ˆJ\ DôIJU2 S[ IYFY2 HLJG SF pNŸ3F8G
C]VF C{ š pgCM\G[ ;D:T NAFJM\ S[ ALR HL ZC[ VFD VFNDL S[ N]oBvNN 2 SM VG[S
SM6M\ ;[ pEFZG[ SF 5|IF; lSIF C{ š SD,[xJZG[ BF; TM{Z ;[ V5GL SCFlGIM\ D[\
5FlZJFlZS lJ38G4XCZLSZ6 ;[ U¥FJvS:AM\ D[\ C]ˆ N]Q5lZ6FDM\4 DCFGUZLI HLJG
SL lJ0dAGFVM\4 E|Q8 ZFHGLlTS jIJ:YF TYF p;S[ lXSFZ VFD VFNDL SL
5Z[XFlGIM\4 WFlD2S ˆ J\ G{lTS D}<IM\ SL rI]lT VFlN ;EL ;D;FDlIS ;D:IFVM\ 5Z
5|SFX 0F,F C{ š .;SL ;X¾T VlEjIl¾T S[ l,ˆ pgCM\G[ jI\uI SF EL ;CFZF l,IF
C{ š
ZFHGFZFI6 G[ SD,[xJZ SM ˆ S 5{NFIXL lS:;FUM SCF YF š ZFHGFZFI6
SCT[ C{ v‘‘SD,[xJZ ˆS 5{NFIXL lS:;FUM C{v ˆS ;CL ‘S,FSFZ˜ J[ ‘ GIL
SCFGL ˜  S[ 5|D]B C:TF1FZ CL GCL\4 VFH SL SCFGL S[ ˆ S 5|D]B 5|J¾TF TYF lX<5L
EL C{\ š ˆS ;rR[ lX<5L SL TZC lGZ\TZ 5|IMU SZGF4 p;[ TM0 ÔGFvAN,GF IF
;\XMlWT SM K¥F8GFvGSFZGF pGS[ SYFSFZ SM E,F ,UTF C{ VM{Z XFIN .;l,ˆ
J[ VFH EL V5G[ ;DSF,LGM\ D[\ GI[ C{ v ˆSND TFHF ¦ ˜˜ %)
SD,[[xJZ SL SCFlGIM\ D[\ ;DI SL ;D:T ;rRF.I¥F V5G[ ˆ [lTCFl;S
;tIM\ S[ ;FY ;d5|[lQFT CMTL C{ š I[ SCFlGI¥F ;FDFlHS lJ;\UlTIM\4 VFlY2S
lJQFDTFVM\ TYF 8}8T[vCFZT[ VM{Z ;\3QF2 SZT[ .g;FG SF ;CL N:TFJ[H C{ š
s@f p5gIF;SFZ SD,[xJZ[[[ [
SD,[xJZ  G[ V5GL ;\J[NGF SM lJlJW lJWFVM\ S[ HlZˆ VlEjI¾T
lSIF C{ š SD,[xJZ ˆ S SCFGLSFZ S[ ;FYv;FY p5gIF;SFZ EL C{ š SD,[xJZ
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SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF; ,[BG SL IF+F SF 5|FZ\E p; ;DI lSIF HA
N[X SM :JT\+ C]ˆ  ,UEU ˆ S NXS ALT R]SF YF š SD,[xJZ  SF  5C,F p5gIF;
‘ ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ 5]:TSFSFZ ~5 D[\ ;GŸ !)%* .2P D[\ 5|S8 C]VF lSgT]
pG;[ SFOL 5C,[ ;GŸ !)%& .2P D[\ 5}ZF SF 5}ZF ‘C\;˜ D[\ 5|SFlXT C]VF YF š 5|SFXS
G[ E}, S[ SFZ6 ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜SF GFD ‘ANGFD A:TL ˜ ZB lNIF
YF š SD,[xJZ SM ˆ S p5gIF;SFZ S[ ~5 D[\ 5|lTlQ9T SZG[ SF z[I 5|:T]T p5gIF;
SM HFTF C{ š SD,[xJZ SM ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ p5gIF; l5|I YF 4lSgT]
lJ5lZT 5lZl:YlT S[ SFZ6 .; p5gIF; SM A[R N[GF 50ÔF š
SD,[xJZ S[ ;EL p5gIF; ;M¹[xI l,B[ Uˆ C\{ š pgCM\G[\ p5gIF;M\ D[\
lS;L G lS;L ;D:IF SM p9FIF C{ š p5gIF;M\ SL ;D:IFVM\ D[\ VFlY2S4 ;FDFlHS4
ZFHGLlTS4 WFlD2S VFlN 5|D]B C{\ š SD,[xJZ G[ S:AF.2  VM{Z DCFGUZLI HLJG SL
;D:IFVM\ SM V5G[ p5gIF;M\ D[\ pNŸ3Fl8T lSIF C{ š VFD VFNDL SL lHgNUL SL
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;\UlTvlJ;\UlTIM\ SM pgCM\G[ V5G[ VgNFH D[\ 5|EFJXF,L -\U ;[ pNŸ3Fl8T lSIF
C{ š pGS[ p5gIF;M D[\ DôI JU 2 SF IYFY2 HLJG V\lST C{ š DôI JUL2I 5F+M\ SL
DFGl;STF SF lR+6 SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ SF D}, SyI C{ š
SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ A0ÔL ;}1DTF VM{Z ;F\S[lTSTF S[ ;FY GI[
;FDFlHS IYFY2  SM lG~l5T lSIF UIF YF š J[  ˆ S  3MlQFT  5|UlTXL, SYFSFZ
Y[ š S:AF. 2 ˆJ\ DCFGUZLI lGdGvDôIJU 2  S[ JU2 J{QFdI4 XMQF6 VF{Z ;FDFlHS
V;DFGTF SF lR+6 pgCM\G[ 5|UlTXL, lJRFZWFZF S[ VFWFZ 5Z lSIF YF š HLJG
S[ ;\3QFM\ 2 ;[ pt5gG pGSL IC lJRFZWFZF CZ DôI JUL2I A]lâHLJL SL YL š
VFW]lGS ;\R[TGF SM SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ S[ HlZˆ jI¾T lSIF YF š
SD,[xJZ ;NF V5G[ 5lZJ[X ;[ H]0ÔSZ ZC[4 .;l,ˆ pGS[ p5gIF;M\ D[\ VFD
lCgN]:TFGL SL lHgNUL pNŸ3Fl8T C].2  C{ š SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ ZMHLvZM8L4
5lTv5tGL S,C4 5|[DvX\SF ¥ˆ4 VF:YFvVGF:YF  VFlN ;A S]K V5G[ IYFY2  ~5 D[\
CL VFT[ C{\ š  .; ;dAgW D[\ VDZ 5|;FN HFI;JF, SF SYG C{ lSv‘‘ ;J 2 ;FDFgI
jIl¾T S[ HLJG SM CL SD,[xJZ G[ V5GL S,D ;[ lRl+T lSIF C{ š pGSL
SYFvS°lTI¥F VFD VFNDL S[ N{lGS HLJG S[ D;,[4 H{;[ ZMHLvZM8L4 DHN}ZL ˆS
VMZ C{ TM N};ZL VMZ VF:YFvVGF:YF4 5|[D4 S,C VFlN IYFY2 ~5 D[\ lRl+T C]ˆ
C\{ š S:AM\ TYF DCFGUZM\ D[ ZCG[JF,F DôI ˆ J\ lGdG JU2 pGSL ZRGFVM\ SF 5|lT5Fn
C{\ š˜˜ &_
SD,[xJZ SL SYFS°lTIM\ SM V5G[ VgNFH ;[ N[BSZ 3GxIFD DW]5
SCT[ C{ lSv‘‘ D{G5]ZL S:A[ ;[ H]0 Ô[ C]ˆ SD,[xJZ G[ V5GL 5|FZldES SCFlGIM\ VM{Z
,3]vp5gIF; ˆS lGlxRT JU 2 SM S[gN| DFGSZ  l,B[ C{\ š S:AF.2 lGdGvDôIJU2
J{QFdI4 XMQF6 VM{Z ;FDFlHS V;DFGTF SF lR+6 ,[BS G[ V5GL 5|UlTXL,
lJRFZWFZF S[ VFWFZ 5Z lSIF C{ š ,[lSG IC 5|UlTXL,TF IX5F, TYF GFUFH] 2G
H{;L ZFHGLlTS l;âF\T 5|WFG GCL\ C{ š HLJG S[ ;\3QFMÅ ;[ pt5gG pGSL IC
lJRFZWFZF CZ DôI JUL 2I A]lâHLJL SL C{\ š ˜˜ &!
SD,[xJZ SM V5G[ p5gIF;M\ D[ I]ULG ;tI SM pNŸ3Fl8T SZG[ D[\ VtIgT
;O,TF 5|FÃT C]. 2 YL š pGSL DFGJvDG SL 5S0Ô AC]T CL DHA}T YL š pGS[
p5gIF;M\ D[\ JF:TlJSTF SF :JZ pEZF C{4ZMDFg; SL E},E},{IF SM SCL\ EL SM.2
:YFG GCL\ C{ š pgCM\G[ V5G[ p5gIF;M\ S[ DFôID ;[ DôI ˆJ\ lGdG JUL2I 5F+M\ SF
DGMJ{7FlGS Z[BF\SG lSIF C{\ š 0¶FPZ[BF XDF 2 SD,[xJZ S[ 5F+M\ SL lJX[QFTF S[
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;\NE2 D[\ l,BTL C{ lSv ‘‘.GS[ 5F+M\ D[\ VR[TG D[\ £g£ SL l:YlT lGZgTZ R,TL ZCTL
C{ š ,[lSG p5gIF; S[ V\T D[\ 5F+M\ SF £g£ D]l¾T 5|FÃT CM HFTF C{ JC HLJG ;[
;DhF{TF SZS[ V5G[ ELTZL £g£ ;[ ;FD\H:I pt5gG SZ ,[T[ C\{ š pGS[ p5gIF;M\ D[\
lJS°T DFGl;STF JF,[ 5F+ GCL\ C{ š ˜˜ &@ SD,[xJZ SL SYFS°lTIM\ D[\ DGMlJ7FG
V5GF V,U DCtJ ZBTF C{ š .GS[ 5F+ VR[TG HUT D[\ HLT[ H~Z C{\ lSgT]
;FDFlHSTF SM GSFZT[ GCL\ C\{ š
SD,[xJZ  SL  ;A;[ DC…J5}62 lJX[QFTF pGSL ;FOUM.2 C{ š HLJG S[
5|lT lGTFgT :5Q8 N°lQ8 CMG[ S[ SFZ6 pGD[\ IC ;FOUM.2 VF.2 C{ š ;DY2 EFQFF TYF
IYFY2 HLJG SL ;A, VlEjIl¾T SD,[xJZ SL SYFVM\ SL lJX[QFTFˆ¥ C{\ š
SD,[xJZ S[ SYFVM\ SL lJX[QFTFVM\ S[ AFZ[ D[\  0¶FP ;]Z[X l;gCF V5GF DT 5|S8
SZT[ C]ˆ  SCT[ C{ lSv‘‘ SD,[xJZ S[ ,W] p5gIF;M\ SL ˆ S 5|D]B lJlXQ8TF pGSL
;FOv;]YZL EFQFF SF 5|JFC ˆJ\ IYFY2TF C{ š lR+FtDS EFQFF ;\HMGF ˆJ\  IYFY2
JFTFJZ6 lGDF26 SZG[ D[\ J[ 5}62 ;O, ZC[ C{\ š VF;5F; S[ 5lZlRT 5lZJ[X S[
KM8[vKM8[ aIMZ[ ˆ J\ AFZLS Z[X[ EL pGSL ;}1D N°lQ8 ;[ K}8 GCL\ 5FI[ C{\ š ;FDFlHS
NFlItJ SF lGJF2C ˆ J\ ;M¹[xITF  pGS[ p5gIF;M\ SL N};ZL 5|D]B lJX[QFTF C{\ š˜˜ &#
SD,[xJZ SL ZRGFVM\ D[\ :+Lv5]•QF ;dAgW 5}J2JTL2 p5gIF;SFZM\ SL
T],GF SL N°lQ8 ;[ 5}62To lEgG ~5 D[\ lRl+T C]ˆ C{ š lCgNL S[ VlWSF\X p5gIF;
AC]T CL V:JFEFlJS4 ;\+F; TYF 5L0ÔF ;[ EZ[ C]ˆ  C{\ š ,[lSG SD,[xJZ S[ p5gIF;
.;;[ lJ5ZLT C{ š .; ;dAgW D[\ Z[BF XDF2 SF SYG C{ lSv‘‘ SD,[xJZ S[
p5gIF;M\ SL GFlISF VC\JFlNGL C{ š J[ VR[TG DG D[\ 5xRFTF5 SZTL C{ 4,[lSG
R[TG :TZ 5Z 0ZSZ lG62I ,[TL C{ VF{Z GFIS S[ ;D1F h]STL GCL\ C{ š 5]•QF 5F+
l:YlTIM\ ;[ 5,FIG SZT[ C{ VM{Z :+L 5F+ ;DhM{TF š  IC ;DhM{T[ SL l:YlT SCL\
V,UFJ S[ ~5D[\ 5|S8 SZTL C].2 TM SCL\ DCtJFSF\1FF S[ ~5 D[\ š ˜˜&$  O,To
:JFWLGTF S[ AFN S[ p5gIF;SFZM\ D[\ SD,[xJZ A[CN ;O, p5gIF;SFZ l;â C]ˆ
Y[ š
SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ I]ULG ;DFH SM 5}Z[ IYFY2 S[ ;FY
lRl+T lSIF C{ š  .;S[ ;FY CL pgCM\G[ jIl¾T SL DFGl;S R[TGF SM ;X¾T ~5
;[ lRl+T lSIF C{ š .; ;dAgW D[\ S°Q6 S]Zl0ÔIF SF DT C{ v‘‘jIF5S DFGJLI
;\J[NGF4 JFTFJZ6 VM{Z RlZ+M\ SF VFtDLI 5lZRI VM{Z lGS8TF SL jIl¾TUT
#&
;\J[NGF lGTFgT lEgG :JZ 5Z 5|S8 C].24 HM pgC[\ V5G[ ;DSF,LG p5gIF;SFZM\ ;[
5°YS SZTL C{ š ˜˜&%
SD,[xJZ S[ RFZ p5gIF; 5]:TSSFZ S[ ~5 D[\ K5G[ ;[  5C,[ 5l+SFVM\
D[\ K5[ Y[ š ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,IF¥ ˜4C\;  5l+SF D[\ 4 ‘ ;D]N| D[\ BMIF C]VF
VFNDL ˜  VF{Z ‘SF,L V¥FWL ˜  ;FÃTFlCS lCgN]:TFG  D[\ VM{Z ‘VFUFDL VTLT˜ WD2I]U
D[\ K5F YF š SD,[xJZ S[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜4 ‘0FS A\U,F˜‘SF,L V¥FWL˜
VM{Z ‘ VFUFDL VTLT˜ VFlN p5gIF;M\ 5Z lO<D[\ EL AG R]SL C{\ š
s#f   5+SFZ VF{Z ;d5FNS SD,[xJZ{ [{ [{ [{ [
SD,[xJZ lCgNL HUT D[\ ˆ S ;X¾T SCFGLSFZ4 p5gIF;SFZ S[ ~5 D[\
CL GCL\ Al<S ;X¾T 5+SFZ VM{Z ;d5FNS S[ ~5 D[\ EL HFG[ HFT[ Y[ š J[ AC]D]BL
5|lTEF S[ ;H2S Y[ VTo pGSL ,[BGL lCgNL ;FlCtI HUT SL ;EL lJWFVM\ 5Z
;H2GFtDS SFI2 SZTL ZCL YL š  SD,[xJZ SF ;d5FlNT SFI2 lGdGl,lBT C{\ š
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SD,[xJZ G[ ;J25|YD lCgNL ‘;\S[T ˜ D[\ ;d5FNS ~5 D[\ SFI2 lSIF
YF š  ;GŸ !)%$ D[\ .,FCFAFN ;[ ‘SCFGL ˜  5l+SF SF 5|SFXG C]VF š  SD,[xJZ
VFZdE ; [ CL p;S[ ;CIMUL ;d5FNS ZC[ š SD,[xJZ G[ .;S[ AFN lN<,L ;[
lGS,G[ JF,[ ;FÃTFlCS 5+ ‘.\lUT˜ S[ ;d5FNS SF EFZ ,[ l,IF YF š ‘.\lUT˜
;FlCltIS 5+ DF+ G CMG[ S[ SFZ6 pgCM\G[ .; 5+ D[\ TtSF,LG ;FDFlHS4 VFlY2S
VF{Z ZFHGLlTS lJQFIM\ 5Z ;FY2S l8Ã5l6I¥F VF{Z ,[B EL l,B[ Y[  š SD,[xJZ G[
VG[S p5GFDM\ ;[ .G lJQFIM\ 5Z ;FY2S l8Ã5l6I¥F ˆ J\ lGAgW l,B[ š SD,[xJZ .;
5+ D[\ ‘TL;ZL N]lGIF S[ N[XM\ SL VFlY2S ;\IMHGF˜ 5Z ‘ 5I2J[1FS˜  p5GFD ;[
l8Ã5l6I¥F l,BT[ Y[ š ‘OFl;:8 lJZMWL ˜ ,[B ‘;\HI˜ p5GFD ;[ l,B[ Y[ š
‘ClZxRgN|˜  S[ p5GFD ;[ ;d5|NFIJFN V¥WvZFQ8=LITFJFN VM{Z lCgN}JFN SL jIFbIF
SM p3[0ÔT[ ZC[ Y[ š ‘;M{lD+ l;gCF˜ S[ p5GFD ;[ J[ 5¥}HLJFNL VY 2 jIJ:YF4 I]â
pgDFN4 TYF EFZTLI A]H2JFNL SL ;FlHXM\ SM A[GSFA SZT[ ZC[ Y[ š‘ lJ5| UM{:JFDL
˜S[ p5GFD ;[ 5|lTlS|IFJFNL4 ;[¾;JFNL VM{Z :JrKgNTFJFNL 5|J°lTIM\ S[ lJ~â
pgCMG[\ SFOL ,[B l,B[ Y[ š
SD,[xJZG[ ‘.\lUT˜ KM0ÔG[ ;[ 5C,[ ‘G.2 SCFlGI¥F˜ SF ;\5FNG SFI 2
;dEF,F YF š ‘G.2 SCFlGI¥F˜ ;FlCltIS 5l+SF £FZF pgC[\ ;FlCltIS ;D:IFVM\ SM
pHFUZ SZG[ SF ;]VJ;Z 5|FÃT C]VF YF š SD,[xJZ G[ ‘ D[ZF CDND D[ZF NM:T ˜ H{;[
SF,D ;[ :YFl5T ,[BSM\ S[ HLJG S[ V\TZ\U ;\NEM\2 SM 5F9SM\ S[ ;dD]B ZBT[ C]ˆ
GI[ ,[BSM\ SL J{RFlZS ;D:IFVM\ SM D]BZ lSIF YF š .:FL ;DI ;[ SD,[xJZ S[
;FlCltIS ;d5FNG SF jIl¾T…J pEZSZ ,MUM\ S[ ;FDG[ VFIF YF š
SD,[xJZ G[ ‘G.2 WFZF ˜S[ ‘;DSF,LG SCFGL lJX[QFF\S˜ D[ Gˆv5]ZFG[
#(
;EL ,[BSM\ SM HM0ÔF YF š SD,[xJZ G[ CL .; lJX[QFF\S SF ;d5FNG lSIF YF š
SD,[xJZ G[ ;GŸ !)&* .2P D[\ ‘;FlZSF˜ SF ;d5FNG SFI2 ;dEF,F š .; 5l+SF D[\
SD,[xJZ G[ ‘ D[ZF 5gGF ˜ GFD ;[ ;d5FNSLI J¾TjI l,BGF VFZdE lSIF YF š
SD,[xJZ S[ ;d5FNG ,[BG S[  AFZ[ VlHT 5]QS, SCT[ C{ lSv  ‘‘ SD,[xJZ G[
;A;[ 5C,[ ;d5FNS AGG[ S[ AFN ;FTJ[\ NXS SL ;DFlÃT VM{Z 5C,[ 5F9S SL
JF5;L SL AFT p9F.2 VM{Z ‘A¥Fh AM{lâSTF˜ VM{Z ‘NdE 5Ll0ÔT NFX2lGSTF˜SM
GSFZSZ VY2 XaNM\ SM lKGG[ SF VFCJFG lSIF š U-L C].2 GS,L EFQFF ;[ lJN|MC
lSIF VM{Z 3MlQFT lSIF lS VFNDL SL 51FWZTF SF NFlItJ SCFGL CL p9FˆUL š
;FY CL p;S[ IYFY2 SM 5CRFG G[ p;SL T,FX SL ptS°Q8 Tt5ZTF 5Z A,
lNIF š˜˜&&  .;S[ VlTlZ¾T SD,[xJZ G[ KM8LvKM8L 5l+SFVM\ D[\ ‘ AFTRLT ˜
SF,D EL VFZdE lSIF4 ¾IM\lS ;FlCtI lGDF26 D[\ ,3] 5l+SFVM\ SF IMUNFG
DC…J5}62 YF š
5l+SF SM  HLJ\T  ˆ J\ ZMRS AGFG[ SF NFlItJ ;d5FNS S[ CFYM\ D[\ ZCTF
C{ š SD,[xJZ ‘;FlZSF˜ S[  ;d5FNS CMG[ S[ AFN EL HFG A]hSZ V5G[ lJRFZM\ SM
‘;FlZSF S[ 5gGM\ ˜ D[\ VlEjI¾T lSIF  SZT[ Y[ š .; 5|SFZ pgCM\G[ ;FlZSF SM
lJlXQ8 AGF lNIF š SD,[xJZ G[ AN,TL C].2 5lZl:YlTIF[\ ;[ HM ;\S8 VM{Z ;D:IF ¥ˆ
N[XvlJN[X D[\ pt5gG C].2 pGSF J{7FlGS lRgTG VG[S ,[BM\ £FZF 5|:T]T lSIF YF š
SD,[xJZ lJlEgG EFZTLI EFQFFVM\ S[ ,[BSM\ SM ;FlCltIS lRgTG TYF ;°HG
5|lSIF D[\ ;lS|I ;CIMU N[ ZC[ Y[ š SD,[xJZ G[ 5F9SM\ SL lH7F;F SL T°lÃT S[ l,ˆ
‘UlN2X S[ lNG ˜  VM{Z ‘VgTS2YF˜ VFlN SF,D VFZdE lSI[ Y[ š SD,[xJZ G[ V¾8]AZ
!)*$ ;[ H],F.2 !)*% TS ‘;FlZSF˜ S[ DFôID ;[ N; ‘;DFgTZ SCFGL lJX[QFF\S˜
5|l;â lSI[ Y[ 4 lHGD[\ ;d5FNS S[ ~5 D[\ pgCMG[\ ‘ D[ZF 5gGF ˜  S[ V\TU2T ;d5FNSLI
l8Ã5l6IM\ D[\ V5GL DFgITFVM\4 lJRFZWFZFVM\ TYF VF:YFVM\ SM VlEjI¾T lSIF
YF š .; ;dAgW D[\ ,l,T DMCG VJ:YL V5GL lJRFZWFZF 5|S8 SZT[ C]ˆ l,BT[
C{ v ‘‘ ‘;FlZSF˜ S[ ;DFgTZv ! ;[ ;DFgTZv!_ TS S[ ;d5FNSLI lCgNL ;FlCtI S[
JT2DFG ;DFgTZ GJ ,[BG ˆJ\ VFgNM,G S[ 3MQF6F 5+ DFG[ HF ;ST[ C{\4 pGD[\
JT2DFG NM{Z S[ VFlY2S4 ;F\:S°lTS4 ;FDFlHS4 G{lTS 5|xGM\ TYF VgTZFQ8=LI ;gNEM 2 \
5Z ;DFgTZ ,[BSM\ S[ VlEDT SL jIFbIF 5|:T]T SL U.2 C{PPPPP .; N°lQ8 ;[ pGSF
lJX[QF DC…J C{ š˜˜&*
;d5FNS SD,[xJZ OTJ[AFHL S[ l,ˆ SEL SF,D R,FT[ GCL\ Y[ š
;FlCltIS SFI2 S[ l,ˆ 5}ZL W]G S[ ;FY J[ lO<0vJS2 EL SZT[ Y[ š ;d5FNS
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SD,[xJZ S[ ;dAgW D[\ VlHT 5]QS, ATFT[ C{ v‘‘;d5FNS S[ ~5 D[\ EFZTLI lRgTG
VF{Z ;ldDl,T EFZTLI ;FlCtI S[ :J~5 SM EFQFF.2 ;LDFVM\ ;[ p5Z ,[ HFSZ ˆ SFtD
SZG[ SF HM ˆ[lTCFl;S NFlItJ SD,[xJZ G[ lGEFIF C{ JC IYFY2JFNL ;MR VF{Z
5|UlTXL, lRgTG 5Zd5ZF SL VU,L S0ÔL C{ š˜˜&(  V;, D[\ SD,[xJZ ;FDFlIS
5lZJT2XL, R[TGF SM lJSl;T SZG[JF,[ ;d5FNSM\ D[\ VU|6L Y[ š
SD,[xJZ ;DSF,LG ,[BSM\ S[ HG HLJG SM ;CL VY2 D[\ HM0ÔG[ S[
pN[xI ;[ 5|ItGXL, ZC[ Y[ š SD,[xJZ SL DFGJTFJFNL N°lQ8 S[ ;\NE2 D[\ GJF~6
JDF2 l,BT[ C{v‘‘SD,[xJZ SL ICL DFGJTFJFNL N°lQ8 p;[ ;J2 EFZTLI EL AGF N[TL
C{\ SFZlI+L 5|lTEF SF JC BMHL ZCF C{ š .;l,ˆ lCgNLvVlCgNL E[NEFJ AU{Z p;G[
5|tI[S 1F[+ S[ GJMlNT ,[BSM\ SM plRT DIF2NF NL CL C{ 4 V5G[ ;d5FNG SF, D[\
EFZT SL lJlEgG EFQFFVM D[\ CM ZC[ ;FlCltIS VFgNM,GM\4 ;FlCltIS S°lTIM\ SM lCgNL
S[ DFôID ;[ HM0ÔG[  SF  SFD p;G[ lSIF C{4 HM CHFZM ;\UMlQ9IM\ IF EFQF6M\ ;[ GCL\
CM ;STF YF š SD,[xJZ SL ICL jIF5S N°lQ8 p;[ VgI ;d5FNSM\ ;[ lJlXQ8 AGF
N[TL C{ š V5G[ ;d5FNG SF, D[\ p;G[ ‘G.2 SCFlGI¥F ˜  SM EFZTLI SYFSFZM\ SF D\R
AGF lNIF YF 4 VFH ‘ ;FlZSF˜ SM EL p;G[ JCL E}lDSF 5|NFG SL C{ š EFZTLI
;FlCtI .;S[ l,ˆ ;NF SD,[xJZ SF S°T7 ZC[UF š˜˜&)
.; 5|SFZ N[BF HFˆ TM SD,[xJZ ˆS 5+SFZ VF{Z ;d5FNS  S[ ~5 D[\
EL lCgNL SL ;[JF SZT[ ZC[ Y[ š SD,[xJZ SL I[ ;[JFˆ¥ J[TG EMUL ;H2S SL GCL\4
Al<S VFtDv;Dl52T ˆS [ˆ;[ ;H 2S SL ZCL YL4 lH;G[ HLJGEZ VFD VFNDL SL
SYF4 jIYF ;[ ;\J[lNT CMSZ ;DFH HLJG S[ ;tI pNŸ3F8G D[\ V5GL ;H2GF DlGQFF
SM B5F lNIF YF š lH;D[\ DFGJTF SL 5]SFZ YL4 ZFHGLlT SF K,vKNŸD GCL\ š
s$f   GF8ŸI~5FgTZSFZ SD,[xJZŸ [Ÿ [Ÿ [Ÿ [
GF8S ˆJ\ GF8ŸI~5FgTZ S[ 1F[+ D[\ EL SD,[xJZ G[ V5GL 5|lTEF SF
5lZRI lNIF YF š SD,[xJZ G[ SlT5I DF{l,S ˆJ\ VG]lNT GF8SM\ SL ZRGF SL
YL š SD,[xJZ G[ SCFGL4p5gIF; S[ DFôID ;[ TM 5Ll0ÔT XMlQFT JU2 SF lR+6
lSIF CL C{4 ,[lSG GF8ŸI~5FgTZ S[ ~5 D[\ EL ˆ [;L SCFGL R]GL HM 5Ll0ÔT4 XMlQFT
JU2 SF NFlItJ lGEF ZCL CM š
SD,[xJZ G[ EFZTLI EFQFFVM\ SL R]GL C].2 SCFlGIM\ SF GF8ŸI ~5FgTZ
$_
AC]T CL ;CH VM{Z ;Z, EFQFF D[\ lSIF C{ š SD,[xJZ S[ ‘ N526˜ GF8ŸI~5FgTZ D[\
EFZTLI EFQFFVM\ SL VF9 SCFlGIM\ S[ VF,[B lNI[ UI[ Y[4 p;D[\ CD[\ V5GL CL KAL
N[BG[ SM lD,TL YL š ˆ [;[ ;FDFgI N526 TM ;DI ALTG[ 5Z W}, W};lZT CM HFTF C{
lSgT] IC SD,[xJZ SF ˆ [;F N526 YF lH;D[\ lHTGL AFZ N[B[ pTGL AFZ JC GIF ~5
;FDG[ ,FTF YF š ‘N526˜ GF8ŸI ~5FgTZ D[\ DôID JU2 S[ UZLA 5Ll0ÔT VF{Z XMlQFT
JUM2 \ SL SCFGL YL š SD,[xJZ G[ EFZT SL l;\WL4 pN}24 U]HZFTL4 SgG04 5\HFAL4
D,IF,D4 A\U,F VF{Z lCgNL EFQFFVM\ SF GF8ŸI ~5FgTZ lSIF YF š
SD,[xJZ G[ DF{l,S GF8SM\ SL ZRGF EL SL YL š pGS[ DF{l,S GF8Sv
‘VW}ZL VFJFH ˜ TYF ‘ Z[lU:TFG˜ C{4 TM pGSF VG]lNT GF8S ‘Bl0ÔIF SF 3[ZF˜
C{ š ‘Bl0ÔIF SF 3[ZF˜ GF8S S[ D}, ,[BS ‘ A|[bT ˜  C{ š pgCMG[\ 5|[DR\N S[ UMNFG4
UAG4 lGD2,F TYF ZlJgN|GFY S°T RF~,TF SF  GF8ŸI~5FgTZ lSIF C{\ š ,[lSG I[
S°lTI¥F V5|SFlXT ˆ J\ V5|FÃI C{\ š SD,[xJZ SM ArRM\ S[ 5|lT lJX[QF ,UFJ YF š
pgCM\G[ ArRM\ SM ôIFG D[\ ZBSZ RFZ AF, GF8S ;\U|C l,B[ C{\ š AF, GF8SM\  SL
S°lTIM\ D[\ ;[ S]K 5|FÃT C{ VM{Z S]K V5|FÃT š
.; 5|SFZ SD,[xJZ G[ GF8S ˆJ\ GF8ŸI~5FgTZSFZ S[ ~5 D[\ EL V5GF
DC…J5}62 IMUNFG lNIF C{ š .; D[\ ,[BS G[ XMlQFT 45Ll0ÔT4 VFD VFNDL SL ;\J[NGF
SM VlEjI¾T lSIF C{ š
s%f    VF,MRS SD,[xJZ[[[ [
ZRGFSFZ VF,MRS SF SFI2 KFIFJFNvI]U ;[ CL SZT[ VFI[ C{ š ;]lD+F
GgNG 5gT S[ ‘5<,J˜ SL E}lDSF ;[ R,L VFTL C].2 .; 5Zd5ZF SM ‘;ÃTSM\ ˜ S[
SlJIM\ G[ 5|:T]T lSIF YF  VF{Z lOZ G.2 SCFlGIM\ SM 5|:YFl5T SZG[ SF SFI2 ZFH[gN|
IFNJ4 DMCG ZFS[X ˆJ\ SD,[xJZ H{;[ SYFSFZM\ G[ lSIF š
VF,MRGF SF 1F[+ ;FDFgITo ;FlCtISFZM\ S[ 5C¥]R SL N]lGIF GCL C{ š lOZ
EL SD,[xJZ G[ VF,MRGFtDS ZRGFˆ¥ l,BSZ V5G[ jIl¾T…J SF 5lZRI lNIF
C{ š SD,[xJZ SL VF,MRGFtDS ZRGFˆ¥ v ‘G.2 SCFGL SL E}lDSF ˜  ‘ G.2 SCFGL˜
S[ AFN ‘D[ZF 5gGF o ;DFgTZ ;MR˜ VFlN C{ š
$!
SCFGL ZRGF S[ ;FYv;FY SD,[xJZ G[ G.2 SCFGL SL jIFbIF VF{Z
51FWZTF S[ AFZ[ D[\ AC]T S]K l,BF YF š pgCM\G[ G.2 SCFGL S[ VF,MRS S[ ~5 D[\
lHdD[NFZ E}lDSF lGEF.2 YL š pgCM\G[ V5G[ lJlEgG ,[BM\ VF{Z ‘G.2 SCFGL SL
E}lDSF˜ 5]:TS D[\ G.2 SCFGL S[ lJlEgG 51FM\ SM AB]AL 5[X lSIF YF š ‘G.2 SCFGL
SL E}lDSF˜ S[ V\TU2T lHG D]NŸNM\ SL RRF2 C].2 C{ .GD[\ 5|D]B ~5 ;[ N[B[\ TM ‘5]ZFGL
SCFGL ˜  SL H0ÔTF S[ SFZ6 CL C{ š SD,[xJZ SL ;MR  C{ lSv‘‘ 5]ZFGL 5L-ÔL S[
5F; ;\lRT 7FG SL SDL GCL\ YL 4 5Z JC 7FG HLJgT VG]EJM\ VF{Z ;\J[NGFVM\ S[
AN,T[ C]ˆ DFGM\ £FZF lGZgTZ 5lZ5MlQFT GCL\ C]VF š ˆ[;[ CL ;DI D[\ 4HA lS 5]ZFG[
,[BSM\ S[ ;°HGv;|MT ;]B ZC[ Y[ VF{Z GIF 5F9SvJU2 AN,T[ C]ˆ  DFGvD}<IM\ SL
VlEjIl¾T RFC ZCF YF 4 G.2 SCFGL SF pNI C]VF š˜˜*_
SD,[xJZ G[ SCFGL D[\ GIF ¾IF C{ m .; AFT SL RRF2 SL YL š
SD,[xJZ G[ ‘G.2 SCFGL SL E}lDSF˜ D[\ SCF C{ lS S]K ,MU ;TC 5Z N[BG[ S[ VFNL
C{\  VTo pgC[\ l;O2 IC ,UTF C{\ lS SCFlGI¥F S:A[4XCZ VF{Z U¥FJ D[ AC U.2 C{\ VM{Z
5lZJ[X SL GJLGTF SM GIF5G SCSZ R,FIF HF ZCF C{\ š lSgT] J:T]To AFT .TGL
CL GCL\ C{4 G.2 SCFGL G[ EM{UMl,S 5lZlW SM CL GCL\ TM0ÔF p;SL VFgTlZS N°lQ8 D[\
DC…J5}62 5lZJT2G C]VF C{ š
SD,[xJZ G[ .;S[ V,FJF EL ‘G.2 SCFGL SL E}lDSF˜ 5]:TS D[\ VG[S
5C,]VM\ 5Z 5|SFX 0F,F C{ 4 H{;[PPPPPXFxJT D}<IM\ SF VFU|C VF{Z G.2 SCFGL˜ G.2
SCFGL 5]ZFGL SCFGL ˜ ;DSF,LG SCFGL4 ,3] SCFGL 4‘G.2 SCFGL D[\ HLlJT
lJRFZ˜ ‘G.2 SCFGL SL V5GL VgJ[lQFT S]K lNXFˆ¥4 ‘VFW]lGSTF VM{Z 5|FDFl6STF
S[ ;gNE2 D[\ ‘G. 2 SCFGL ˜ G.2 SCFGL SF :J~5 VM{Z jIl¾T…J4 ‘G.2 SCFGL VM{Z
5|DFl6STF SF 5|xG4 H{;[ DC…J5}62 5|xGM\ SL RRF2 .;D[\ lJ:TFZ ;[ C].2 C{ š ‘G. 2
SCFGL ˜  SM ,[SZ SL U.2 ;D:T VF,MRGFVM\ SF 5|tI]…FZ N[G[ SF ;O, 5|IF; .;
5]:TS D[\ lSIF C{ š .;S[ ;FY CL .;S[ 5|SFXG JQF2 s!)&&f TS !%v!& JQFM2 D[\
5|SFlXT ;D:T DC…J5}62 VF{Z RlR2T SCFlGIM\ SF D}<IF\SG EL .; 5]:TS D[\
C]VF š .G ;EL N°lQ8IM\ ;[ ‘G.2 SCFGL SL  E}lDSF˜ G.2 SCFGL SL 5CRFG D[\ ;CFIS
ˆS VrKL VF,MRGFtDS ZRGF l;â C].2 š
.;L 5|SFZ ‘;DF\TZ˜ VFgNM,G SL 51FWZTF D[\ l,B[ Uˆ ,[BM\4 ‘;FlZSF˜
D[ ‘D[ZF 5gGF ˜ S[ ;d5FNSLI ,[BM\ VFlN D[\ SD,[xJZ S[ VF,MRS jIl¾T…J SF
5lZRI lD,TF C{ š ;DFgTZSF,LG  pGS[ ,[BM\ D[\ VFgNM,G SF HMX VF{Z ˆS
lJlXQ8 5|SFZ SF V\NFH 5FIF HFTF C{ š SD,[xJZ SF VF,MRGF ;[ DT J{lEgI CMT[
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C]ˆ  EL IC :JLSFZ SZGF CMUF lS pgCM\G[ SCFGL S[ ˆ S ;DY2 VF,MRS SL E}lDSF
lGEF. 2 YL š
SD,[xJZ SL 5|X\;F VF{Z pGS[ lJZMW D[\ AC]T S]K l,BF UIF YF š
VUZ 5|X\;FtDS ,[BG SM ˆS TZO ZBSZ HF,\WZ ;[ ,[SZ S,S…FF TS ;[
K5G[JF,L lS;L EL 5|lTlS|IF JFCL IF EFJ]S pU|5\YL KM8LvA0ÔL ‘;FlCltIS˜
5l+SF S[ 5ggF[ p,8G[ SL TS,LO SM.2 lGQ51F jIl¾T p9FI[\ TM VgI AFTM\ ;[ 5C,[
JC .; lGQSQF 2 TS 5C¥]R[UF lS AdA.2 D[\ ˆ S S]bIFT Xb; C{ š HM ‘;FlZSF˜ GFD
SL 5l+SF SF ‘;d5FNS˜ C{ VM{Z lH;G[ .G 5l+SFVM\ D[\ K5G[JF,[ ;{S0ÔM\ ‘;FlCtISFZM\˜
SL ZFTM\ SL GL\N CZFD SZ ZBL C{ š NZ V;, 5|X\;SM\ VF{Z lJZMlWIM\ SF IC A[5GFC
C}ZD CL SD,[xJZ SL ;A;[ A0ÔL TFST C{ VM{Z IC TFST V5G[ ;FY ˆS HFN].2
5|EFJ EL l,I[ C]ˆ  C{ š .;L ;\NE 2 D[\ l,BF UIF C{ lS v‘‘ lG:;\N[C VFH SD,[xJZ
;FlCtI D[\ ˆ S A[CN IYFY2 jIl¾T C{ š HA TYF SlYT ‘U[ZvjIFJ;FlIS˜ VF{Z D]¾T
,[BS ‘jIFJ;FlIS ˜ 5l+SFVM\ S[ lB,FO H[CFN K[0ÔT[ C\{4 TM 5C,F ZFpg0
SD,[xJZ SL CL TZO NFUF HFTF C{ VF{Z HA jIF5S ;FDFlHS VF{Z ;FlCltIS
5|lTAâTF SL AFT p9TL C{\ TM ;A;[ 5C,[ 5]Q5CFZ S[ CSNFZ EL ‘D[ZF 5gGF˜ S[
,[BS SD,[xJZ CL AGT[ C{\ š UZH IC lS lCgNL ;FlCtI D[\ VF5 SD,[xJZ ;[
JF:TF ZB[ AU{Z GCL\ U]HZ ;ST[\ š˜˜*!
.; 5|SFZ .; ;\1F[5 lJJ[RG ;[ IC 7FT CMTF C{ lS SD,[xJZ G[ ˆS
:5Q8JFNL4 T8:Y lGQ51F4 VF,MRS SL E}lDSF VNF SL YL š pgCM\G[ E,[ CL lS;L
;{âFlgTS VF,MRGF U|gY4DFGS VF,MRGF U|gY SL ZRGF G SL CM 5Z lH; 5|SFZ
pgCM\G[ lS;L ZRGF IF S°lT SL lJJ[RGF 5|:T]T SL YL JC V5G[ VF5 D[\ 5|;\XGLI
C{ š
s&f    N}ZNX}}}} 22 22 2G VF{Z SD,[xJZ{ [{ [{ [{ [
SD,[xJZ  ;GŸ !)%( .2P D[\ N}ZNX2G D[\ lGI]¾T CM Uˆ š 5C,[ .gC[\
.,FCFAFN Z[l0IM\ D[\ ‘:8FO VFl8 2:8 ˜  S[ ~5 D[\ lGI]¾T lSIF UIF š lOZ ˆ S DlCG[
AFN N}ZNX2G S[gN| lN<,L  D[\  TAFN,F SZ lNIF UIF š N}ZNX2G pG lNGM\ CL X]• C]VF
YF š p; ;DI N}ZNX 2G  D[\  S[J, SD,[xJZ CL lCgNL l,BG[ JF,[ Y[4 AFSL ;A
S[J, AM, ;ST[ Y[ š SD,[xJZ N}ZNX 2G D[\ TZCvTZC SL ‘l:S|Ã8˜ l,BT[ TYF
lJlJW SFI 2S|D 5[X SZT[ ZC[ Y[ š p;S[ ;FY CL ;FY ,[BG SFI2 EL J[ HFZL ZBF
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SZT[ Y[ š SD,[xJZ G[ ;GŸ !)&! .2P D[\  ‘HFH2 5\RD SL GFS˜ SCFGL l,BL VM{Z
‘G. 2 SCFGL˜ 5l+SF D[\ KF5 NL YL š .; 5Z SD,[xJZ ;[ ;ZSFZ lJZMWL SCFGL
l,BG[  SF l,lBT B],F;F D¥FUF UIF š pG lNGM\ SD,[xJZ V5GL 5C,L A[8L SL
D°tI] S[ VF3FT ;[ TGvDG ;[ 5Ll0ÔT Y[ š lGN[2XS S°Q6D}lT2 G[ ;DhFSZ SCF lSv‘‘
5Z[XFG ¾IM\ CMT[ CM m PPPP T]DG[ VEL V5GF S{lZIZ X]• lSIF C{ š ,dA[ VF{Z  A|F.8
OI]RZ T]dCFZ[ ;FDG[ C{ šPPPPT]D HM S]K l,8Z[RZ S[ l,ˆ l,BGF RFCT[ CM4 l,BT[
ZCGF4 l;O 2 N}ZNX2G SF 5TF p; 5Z DT N[GF š ˜˜*@
lGN[2XS S[ ,FB ;DhFG[ 5Z EL SD,[xJZ Vl0ÔU ZC[ VF{Z pgCMG[\
N}ZNX2G SL GF{SZL KM0Ô NL š SD,[xJZ S[ DTFG];FZv‘‘ D]h[ 5TF GCL\ YF lS
;ZSFZL GM{SZM 5Z IC lGID EL XFIN CMTF YF š D[Z[ 5F; SM.2 p…FZ GCL\ YF šPPP D{\G[
TI SZ l,IF lS D{\ VU,[ lNG ;[ GCL\ VFé¥UF š N};Z[ lNG NŠTZ 5C¥]RF TM D]h[ ;A
S]K 5ZFIF ;F ,UG[ ,UF šPPPP D{\ Vl0 ÔU YF š ;Z ¦ D]h[  IC D[CZAFlGI¥F GCL\
RFlCˆ š D{\ S, ;[ GCL\ VFé¥UF š VF5 D]h[ 5]l,; ;[ 5S0ÔJF S[ D¥UJF
,LlHˆUF ¦ SCSZ D{\ pGS[ sS°Q6D}lT2f SDZ[ ;[ AFCZ VFIF š˜˜*#
;GŸ !)(_ .2P D[\ zLDTL .lgNZF U¥F\WL S[ A],FG[ 5Z SD,[xJZ lOZ N}ZNX2G
D[\ ‘0FIZ[¾8Z HGZ,˜ S[ 5N 5Z VF Uˆ š lN<,L N}ZNX 2G D[\ SFD SZT[ ;DI
SD,[xJZ SM A|ïRFZL  S[ ;FY YM0ÔF DTE[N C]VF š ˆS AFZ A|ïRFZL £FZF
SD,[xJZ SM lZSD[\0[0 5|MH[¾8 SM HA YM0F AN, N[G[ SF .XFZF C]VF TM SD,[xJZ
SM VrKF G ,UF š pgCMG[\ TtSF, CL .:TLOF l,BSZ ;lRJ SM N[ lNIF š
SD,[xJZ AC]D]BL 5|lTEF ;d5gG jIl¾T Y[4 ˆ [;[ jIl¾T SL ;A ;[ GIL
TYF lGZF,L lJX[QFTF IC C{ lS IC 8[l,lJHG :8FZ EL Y[ š N}ZNX2G S[ l,ˆ ,UEU
- ÔF.2 ;M{ ‘l:S|Ã8Ÿ;˜ SF ,[BG SD,[xJZ G[ CL lSIF YF š 8[l,lJHG lN<,L S[ l,ˆ
pgCM\G[ ;DFRFZ VM{Z VgI SFI2S|DM\ SF 5|:T]lTSZ6 EL lSIF YF š N}ZNX2G D[\
;FlCltIS SFI2S|D ‘5l+SF˜ SL X]•VFT SD,[xJZ G[ SL YL š EFZTLI 8[l,lJHG
S[ l,ˆ 5C,L lO<D ‘5gN|C VU:T˜ lGDF 26 SF ;dDFG pgC[\ 5|FÃT C]VF YF š
SD,[xJZ G[ lEJ^0L sAdA.2f D[\ C]ˆ lCgN}vD]:,LD N\UM\ 5Z EFZTLI 8[l,lJHG S[
l,ˆ lO<D SF lGDF 26 EL lSIF YF š
SD,[xJZ  AdA.2  N}ZNX2G ;[ 5|;FlZT ‘5lZS|DF˜ SFI2S|D S[ ;\RF,S
ZC[ Y[ š ‘5lZS|DF˜ .g8ZjI]VM\ SF SFI2S|D CMG[ 5Z EL p; ;DI AdA.2 N}ZNX2G S[
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;A;[ ,MSl5|I ˆ J\ ;O, SFI2S|DM\ D[\ ;[ ˆ S YF š 5|l;â V\U|[HL SlJ VF{Z lJRFZS
lG;LD .HLS[, SF SYG C{ lSv‘‘SD,[xJZ S[ SFI2S|D s5lZS|DFf EFZTLI
8[l,lJHG SL p5,laW C{ š J[ SFI2S|D C{ CL GCL 38GFˆ¥ C{\ š VA AFZvAFZ
SD,[xJZ S[ SFI2S|DM\ S[ AFZ[ D[\ l,BG[ VM{Z SCG[ SM S]K X[QF GCL\ ZC UIF
C{ š ˜˜*$
‘5lZS|DF˜ SFI2S|D SL ,MSl5|ITF SM N[BT[ C]ˆ 5|l;â ;\ULT7 VF{Z
V\U|[HL ,[BS ;]gNZl;\C SCT[ C{ lSv‘‘ SD,[xJZ SL ‘5lZS|DF˜ Vl£TLI C{ ¦
8[l,lJHG 5Z SD,[xJZ lH; TZC ;[ DFD},L ,MUM\ SF .g8ZjI} ,[T[ C{\ VM{Z pGSL
DHA}lZIM\ SM pU,JF ,[T[ C{\  vVF{Z ;\ULT SyI SM  Z[BF\lST SZ N[T[ C{\ 4 JC  V5G[
D[\ ˆS VG]EJ C{\4  SD,[xJZ G[ .g8ZjI} SZG[ S[ TZLS[ SM ‘S,F ˜ AGF lNIF
C{\ š ˜ ˜*%
SD,[xJZ  G[ HA ‘5lZS|DF˜ 5|MU|FD X]• lSIF TM 5C,[ 5-Ô[ l,B[ SM
lNBFIF š pGSL ;FDFlHS ;D:IFVM\ 5Z pgC[\ AM,G[ SF DF{SF lNIF  VF{Z pG;[
JFNvlJJFN lSIF š ;JF, ˆ[;[ lSI[ SL S58 SF 5NF2  C8 UIF VM{Z CD[\ V5G[
;DFH SL ~5Z[BF .G 5F+M\ D[\ lNBF.2 N[G[ ,UL š ‘5lZS|DF˜ SFI2S|D S[J,
é¥RvGLR lJQFDTF VM{Z lJZMWFEF; CL GCL\ lNBFT[4 Al<S pGS[ AFZ[ D[\ CDFZL
HFGSFZL EL A-ÔFT[ C{\ š IC 8[l,lJHG SL ;FDFlHS J ;MXl,:8 5lZS<5GF YL HM
SD,[xJZ S[ ‘5lZS|DF˜ 5|MU|FDM\ ;[ pHFUZ C].2 š
HM SFD ;FlCtI l,BSZ SZ ;ST[ Y[ 5Z lSTG[ ,MU ;FlCtI 5-ÔT[ m
SD,[xJZ G[ JC SFD .G 5F+M\ SM CDFZ[ ;FDG[ ,F SZS[ pG;[ ˆ[;[vˆ[;[ ;JF,
SZS[ lSIF HM 5}Z[ NM{Z S[ VFlY2S VM{Z ;FDFlHS 5|xGM\ 5Z ZMXGL 0F,T[ C\{ š
SD,[xJZ G[  SCF lS v‘‘ HM SFD D{\ ;FlCtI S[ ;]:T DFôID ;[ 5rRL; JQFM2\ D[\
GCL SZ 5FIF YF  JC SFD VA D{\ N}ZNX2G S[ DFôID ;[ 5|lT ;ÃTFC SZTF YF š˜˜*&
VBAFZ CZ CÃT[ ‘5lZS|DF˜ SL RRF2VM\ ;[ EZ[ ZCT[ Y[ š N]SFGM\ VM{Z
5|F.J[8 ;\:YFGM\ D[\ SFD SZG[JF,[ SD2RFZL ˆ SH]8 CMSZ 5lZS|DF JF,[ lNG ;F-[ Ko
AH[ XFD ;[ K]ÎL SL 5[XS[X SZ ZC[ Y[ PP ¾IM\lS J[ A;M\ VM{Z ,MS, 8=[GM\ ;[
‘5lZS|DF˜ X]• CMG[ ;[ 5C,[ V5G[ 3ZM\ 5Z 5C¥]R HFGF RFCT[ Y[ š .;L 5|MU|FD S[ AFZ[
D[\ NFNF D]lG sVXMSS]DFZf SF AIFG K5F YF lS ,MU CD[\ N[BT[ C{4 CD SD,[xJZ
SM N[BT[ C{\ š
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‘5lZS|DF˜SFI2S|D lNGM\vlNG ;O,4 DC…J5}62 VF{Z ,MSl5|I CMTF HF
ZCF YF š AdA.24 DCFZFQ8= VF{Z 5}ZF N[X SD,[xJZ SM 8LPJLP S[ ‘5lZS|DF˜ 5|MU|FD
S[ SFZ6 5CRFGTF YF š N}ZNX2G 5Z 5|;FlZT CMG[JF,F pGSF ;FÃTFlCS 5|MU|FD
‘5lZS|DF˜ ;rRF.2 .2DFGNFZL VM{Z lGdGJUM2 \ S[ N]oBM\ VM{Z IFTGFVM\ SF N:TFJ[H AG
R]SF YF š SD,[xJZ SM CZ 5|N[X S[ ,MU V5G[ 5|N[X SF ;FlAT SZG[ SL CM0Ô lSIF
SZT[ Y[ š ‘5lZS||DF˜ SFI2S|D SL 5|l;lâ S[ AFZ[ D[\ SD,[xJZ G[ SCF lS v‘‘ AdA.2
SL ,MCFZRF, SL N]SFGM\ S[ ;+C ;F{ ;[<;D{GM\ G[ C0ÔTF, SL YL lS CZ D\U,JFZ
pgC[\ XFD KC AH[ K]ÎL NL HFˆ4 TFlS V5G[ 3ZM\ TS 5C¥]R 5Fˆ¥ VF{Z ;JF VF9 AH[
5|;FlZT CMG[JF,[ ‘5lZS|DF˜SFI2S|D SM N[B 5Fˆ¥š ˜˜**    ICL SFZ6 C{ lS UdELZ
VF{Z U{ZvlO<DL lJQFIM\ 5Z ˆ S CL TZC ;[ A{9SZ l,I[ UI[ .g8ZjI}VM\ SF SFI2S|D
CMG[ S[ AFJH}N ‘5lZS|DF˜AdA.2 N}ZNX2G S[ ;A ;[ ,MSl5|I VF{Z ;O, VFIMHGM\ D[\
;[ ˆS C{ š
SD,[xJZ SL ;]h SF GTLHF C{ lS p;G[ V5G[ lJX[QF SFI2S|D D[\
;FDFlHS NFlItJ SM E},FIF GCL\ YF š SD,[xJZ SM HG;FWFZ6 D[\ lN,R:5L YL
VF{Z ˆS 5|D]B TZ¾SL 5;gN ,[BS CMG[ S[ GFT[ JC p; JU2 SF G S[J, lR+6
SZGF RFCT[ Y[ ;FY CL p;S[ ptYFG C[T] V5GL S,D SF .:T[DF, SZGF EL RFCT[
Y[ š 5lZS|DF S[  HlZˆ SD,[xJZ G[ S.2 ,MUM\ SF HLJG ;DFH S[ ;FDG[ ZBF H{;[
lSv‘‘5lZS|DF˜ S[ DFôID ;[ p;G[ HLJG S[ CZ 5C,} SM N[BFv5ZBF C{ š ;FlCtI
CM IF l;G[DF 4S,F CM IF SFDSFHL HLJG4  NM J¾T SL ZM8L H]8F 5FG[ S[ R¾SZ
D[\ l5;T[ GZvGFZL CM IF :JU2 :JÃG S[ jIF5FZL ;\T  ;EL SM SD,[xJZ G[ lRl+T
lSIF C{\4 SCL C¥;T[ C]ˆ4  SCL\  pGS[  N]oB D[\ XZLS VF{Z SELvSEFZ A0Ô[ ÃIFZ[
-\U ;[  pGSL 8¥FU  BL\RT[ C]ˆ4 pgCMG[\  CDFZ[  ;DFH  SF lR+6 EL lSIF C{4 p;
5Z l8Ã56 EL š˜˜*(
SD,[xJZ S[ ‘5lZS|DF˜ SFI2S|D D[\ V¾;Z ˆ [;[ ,MUM\ SM ,FIF HFTF YF4
lHgC[\ ;DFH SF WlGS JU2 N[BTF TM C\D[XF C{\ 5Z SEL pGS[ lN, SL VFJFH GCL\
;]GTF VF{Z HC¥F TS CM ;S[ S[J, GHZVgNFH CL SZTF C{ š 5|FTo 3\8L AHFG[JF,F
N}WJF,F4 3Z SL DZdDT SZG[JF,F lD:+L4 JNL2 5CG[ p;S[ lAl<0\U SL Z1FF
SZG[JF,F U]ZBF VF{Z XFIN SEL G lNBG[JF,L SFDSFHL l:+I¥F4 .G ;AS[
Vl:T…J SF ˆ S W¥]W,F ;F ˆ C;F; TM CD[\ C{\ 5ZgT] SD,[xJZ SM .; AFT SL NFN
N[GL 50ÔTL C{ lS p;G[ CD[\ pGSL DC…JFSF\1FFVM\ VF{Z :JÃGM\ ;[ 5lZlRT SZJFIF
C{\ š ICL ‘5lZS|DF˜ SL ˆS lJX[QF p5,laW C{\ š
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SD,[xJZ G[ N}ZNX2G S[ ;X¾T DFôID ;[ AdA.2 S[ ‘DCF,1DL 5],˜ S[
NM VMZ A; ZCL VDLZ VF{Z UZLA N]lGIF SF 5lZRI SZJFIF C{ š ‘5lZS|DF˜ S[
SFZ6 G S[J, WGF-I JU2 SM SFDSFlHIM\ S[ lN,M\ SL RFC lD,L C{\4 Al<S IC
EL ;FlAT C]VF C{ lS CDFZ[ WGL ,MU XTv5|lTXT 5tYZ lN, GCL\ CMT[ š SD,[xJZ
S[ ;EL SFI2S|DM\ ;[ 5|EFlJT CMSZ AC]T ;[ ,MUM\ G[ SFDSFHL JU2 SL ;CFITF SZG[
S[ l,ˆ V5GL ;[JFˆ¥ Vl52T SL YL š SD,[xJZ SM ˆS A[{\S D{G[HZ G[ SCF YF
lS v‘‘ CD ;ZSFZL GLlT S[ VgTU2T l5K0Ô[ JU2 S[ ,MUM\ SM SHF2 N[T[ TM 5C,[ EL
Y[ 5ZgT] TA S[J, VFN[X 5F,G CL CDFZF ôI[I YF š 5ZgT] HA ;[ VF5 S[ SFI2S|D
N[B[\ C\{ VA CD IC ;DhT[ C{\ lS CD ;R D[\ CL ˆ S DC…J5}62 SFD SZ ZC[ C{\ ¦ š˜˜*)
SD,[xJZ SL GHÔZ ˆ S CL JU2 5Z S[lgN|T CM4 ˆ [;F GCL\ YF š pgCM\G[ S,F 4 ;\ULT
SFjIv5|lTEF4 WD24 ZFHGLlT ;EL SM N[BFv5ZBF YF VM{Z ;DIv;DI 5Z ˆS ;[
ˆS B}A;}ZT SFI2S|D lNI[ Y[ š
SD,[xJZ N}ZNX2G H{;[ ;X¾T DFôID SM EFZTLI ;FlCtI VM{Z EFZTLI
Z\UD\R ;[ HM0ÔGF RFCT[ Y[ š SD,[xJZ SL IC  SMlXX HA ;GŸ !)%) .2P D[\ 5|YD
l:S|Ã8 ZF.28Z Y[4 TA ;[ R, ZCL YL š SD,[xJZ AL; ;F, AFN ;GŸ !)(_v(@ .2P
D[\ ˆl0xG, 0FIZ[¾8Z  HGZ, AGSZ N}ZNX2G D[\ N]AFZF 5C¥]R[ TA EL pGSL IC
SMlXX HFZL ZCL š .; l:YlT D[\ pgCM\G[ HM SFI2 lSI[ J[ ;J 2lJlNT C{\ š pGSF IC
VJ;Z AC]TvAC]T DC…J5}62 YF ¾IM\lS .;L NF{Z D[\ EFZTLI N}ZNX2G G[ ‘xIFDvxJ[T˜
I]U SM KM0ÔSZ ‘S,Z˜ S[ I]U D[\ 5|J[X lSIF YF š
SD,[xJZ G[ N}ZNX2G S[ l,ˆ ‘A\N OF.2,˜ TYF ‘H,TF ;JF,˜ H{;[
;FDFlHS ;ZMSFZM\ S[ J°…F lR+M\ SF EL ,[BG lGN[2XG VM{Z lGDF26 lSIF š EFZTLI
N}ZNX2G ` F°\B,FVM\ S[ l,ˆ N5264 RgN|SFgTF4 A[TF, 5rRL;L4 lJZF8I]U TYF EFZTLI
:JTg+TF ;\U|FD 5Z VFWFlZT .lTCF; 5ZS 5C,L 5|FDFl6S HGD\RLI DLl0ÔIF SYFo
‘lCgNM:TF\ CDFZF˜ SF lGDF26 lSIF š
.; 5|SFZ N}ZNX2G S[ 5|FZdE ;[ ,[SZ lJSF; TS D[\ SD,[xJZ SL
E}lDSF DC…J5}62 ZCL YL š
s*f    lO<DHUT VF{Z SD,[xJZ{ [{ [{ [{ [
VFH lO<D VlEjIl¾T SF ;X¾T DFôID C{ š lJxJ S[ XLQF2:Y
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lO<DlJNM SF DT C{ lS lO<D AC]T T[HL S[ ;FY TSGLSL lJSF; SL p;
RZD;LDF SL VMZ A-Ô ZCF C{\ š HC¥F VlEjIl¾T SL N°lQ8 ;[ p;[ VgI S,FVM\ S[
;CIMU VM{Z ;CFITF  SL V5[1FF GCL\ S[ AZFAZ ZC HFI[UL š lO<D V5GL VlEjIl¾T
VM{Z ;d5|[QF6LITF S[ ˆS :JTg+ D]CFJZ[\ SL T,FX SL VMZ VU|[;Z C{ š IC lO<D
S[ S,FUT IF TSGLSL lJSF; SF 51F C{\4 lO<D ˆS jIFJ;FlIS sSDlX 2I,
VF82 f S,F C{\ š ,[lSG N]EF2uIJX EFZT D[\ lCgNL lO<D pnMU S[J, jIJ;FI CL
GCL\ Al<S jIJ;FI SF VlT jIFJ;FlIS ~5 ;ÎF CL ZCF C{\ š V5JFN ~5 D[\
INFvSNF lSI[ UI[ S]K 5|IF; lO<DM\ S[ .; ~5 D[\ SM.2 5lZJT2G GCL\ ,F ;S[
C{\ š S]K lNGM\ ;[ X]E ,1F6 .TGF CL C{ lS VA S]K lO<D jIJ;FIL lO<D
SyIv51F S[ DC…J SM G ;CL ,[lSG .;SL H~ZT SM 5CRFGG[ ,U[ C{\ š lCgNL
lO<DM\ D[\ .; 5lZJT2G SF S]K z[I pG ;FlCtISFZM\ SM EL lNIF HFI[UF lHGSL
S°lTIM\ 5Z ,L\S ;[ C8SZ lO<D[\ AGL C{\ š .; z[I S[ JF:TlJS CSNFZ J[ ,[BS C{\
HM lO<DM\ ;[ ;dAâ ZCSZ lCgNL lO<DM\ SL VlT jIFJ;FlISTF SM VFH SL
5|F;\lUSTF VM{Z GI[ SyI SL VMZ BL\RG[ SF ;O, 5|ItG SZT[ ZC[ Y[ VM{Z SZ ZC[
C{\ š
SD,[xJZ lCgNL lO<DM\ ;[ ;dAâ ˆ [;[ ;FlCtISFZM\ D[\ ;A;[ 5|A, GFD
YF š SD,[xJZ SL SCFlGIM\ G[ lO<D ~5 D[\ lO<D jIJ;FI SM SyI SF DC…J
lNIF YF š SD,[xJZ G[ ;FlCtISFZ SM lO<D pnMU D[\ ˆ S ;J2YF GIF D}<I VM{Z
GIL 5|lTQ9F NL š SD,[xJZ G[ lO<DM\ SM GIF J{RFlZS WZFT, N[G[ SF ;O, 5|IF;
lSIF IC ;A;[ DC…J5}6 2 AFT YL š
SD,[xJZ SF GFD l;G[DF S[ 5ZN[ 5Z A0ÔL T[HL ;[ pEZG[ ,UF YF š
l5K,[ NM NXS ;[ ;FlCtI SL UlTlJlWIM\ ;[ HM 5lZlRT Y[4 pG A]lâHLlJIM\ S[
l,ˆ IC GFD GIF GCL\ YF š SD,[xJZ G[ Z[l0IM\4 N}ZNX2G SL GM{SZL ;[ ,[SZ lO<DM\
D[\ SYFv58SYF VM{Z ;\JFN l,BG[ TS SL ˆ S ,dAL NM{0Ô ,UFIL YL š SD,[xJZ
;[ VlEjIl¾T SF .TGF A0ÔF DFôID VK}TF S{;[ ZC HFTF š IC ˆS R{,[\H YL
lH;SF SD,[xJZ G[ :JLSFZ lSIF š
SD,[xJZ ;\5FNS v DW]SZl;\C  ‘‘ SD,[xJZo lCgNL lO<DM\ SL
TFST ˜ ˜ 5°Q9v#%_ S[ V\TU2T IC 5|xG p9FIF UIF C{ lS 5TF  GCL\  ¾IM\ lCgNL SF
,[BS V5G[ ;LlDT NFIZ[ AFCZ GCL\ lGS,TF m D[ZL ;Dh ;[ .;SL JHC C{ p;SF
VF,;L5G š VF5 lCgNL S[ ,[BS VM{Z BF; TM{Z ;[ SD,[xJZ A]ZF G DFG[ D{\ IC HMZ
N[SZ SCGF RFCTF C¥}4 lS lCgNL lO<DM\ VM{Z lCgNL ;FlCtI SM ;A;[ ßIFNF G]S;FG
$(
B]N lCgNL SF ,[BS 5C¥]RF ZCF C{\4 JC 0Z5MS C{4 VC\JFNL C{ s ,[BS S[ VC\ SL
D\{ .ßHT SZTF C¥} VC\SFZ SL GCL\ f NlSIFG]; VM{Z ;FC;NLG C{\ š ¾IF JHC C{ lS
pN2 } SL 5]ZFGL 5L-ÔL S[ D]DTFH VNLA lO<DM\ D[ VF UI[4 ¾IF JHC C{ lS A\U,F SF
SM.2 ;FlCtISFZ lO<DM\ ;[ VK}TF GCL\ ZCF4 D,IF,D SF ,[BS lO<DM\ ;[ 5ZC[H
GCL\ SZ ;SF4 SgG0Ô4 DZF9L4 U]HZFTL S[ ,[BSM\ G[ ,UFTFZ V5GL lO<DM\ SM
;CIMU lNIFv l;O2 lCgNL SF ,[BS C{\ HM lO<DM\ SM VK}T ;DhTF C{\4 Al<S IC
SCGF ßIFNF ;CL CMUF lS lCgNL lO<D .g0:8=L VFH lCgNL S[ ,[BS SM VK}T
;DhG[ ,UL C{ š
lCgNL lO<DM\ S[ .lTCF; SM VUZ CD YM0ÔF 5LK[ HFSZ N[B[\ TM 5TF
R,[UF lS lO<DM\ D[\ SD,[xJZ SF VFGF VGFIF; GCL\ C]VF YF š lH; lJWF SF
HgD SEL DF+ DGMZ\HG S[ l,ˆ C]VF YF JC VlEjIl¾T SF DFôID AG HFI[UF
.;SL S<5GF SEL lS;L G[ XFIN GCL\ SL CMUL š ˆ S VMZ HC¥F lJN[XM D[\ lO<D
SM S,FtDS VlEjIl¾T SF DFôID  DFGF UIF4 JC¥F EFZT D[\ BF;SZ lCgNL lO<DM\
D\[ p;[ DF+ ;:T[ DGMZ\HG SF CL ˆ S DF+ ;FWG AGFSZ ZB lNIF UIF š ˆ [;F ~5
WFZ6 SZG[ S[ 5LK[ AC]T ;FZ[ ;FDFlHS VF{Z ZFHG{lTS SFZ6 EL C{\4 .;[ h]9,FIF
GCL\ HF ;STF š ;FY CL ;FY .; N[X SF AF{lâS JU2 lO<DM\ SL ˆ [;L VJ:YF SM
N[BSZ l;O2 V5GL A[A;L SF .HCFZ SZ ;STF YF VM{Z S]K GCL\ š ,[lSG IC
A[A;L4 VF{Z S]K SZ 0F,G[ SL VS],FC8 AC]T lNGM\ TS lK5L G ZC ;SL š .;SF
lJ:OM8 C]VF VM{Z p;SF 5|FZdE SD,[xJZ SL SCFlGIF[\ VM{Z DFU2vlGN[2X ;[ CL
C]VF š ;JF, IC p9F lS ˆ [;L lO<DM\ SM ¾IF SCF HFI m lS; GFD ;[ ;dAMlWT
lSIF HFI m IC V,U lO<D[\ YL4 V,U lS:D SL lO<D[\ YL4 lH;D[\ HLJG SF
;rRF ~5 YF š JC RFC[ ‘ANGFD A:TL˜  CM IF ‘0FS A\U,F˜  ¦ pGD[\ HLJG SF
ˆS VK}TF ~5 YF lH;[ l;G[DF S[ 5Zd5ZFJFNL N°xIM\ IF SYFGSM\ ;[ V,U DFGF
UIF š lH;[ VFH CD ‘gI}J[J˜ IF ‘;DFgTZ l;G[DF˜ SCT[ C{\ š
lO<DM\ ˆ J\ lO<DL,[BG SD,[xJZ SF XF{S CL GCL\ YF 45ZgT] .;S[ £FZF
JC *_ 5|lTXT lGZ1FZ VFAFNL TS 5C¥]RGF RFCT[ Y[ š V5GL N°lQ8 ;[ lO<DM\ VF{Z
8[l,lJHG S[ DC…J S[ AFZ[ SD,[xJZ SL lJRFZWFZF S]K ˆ[;L C{ v‘‘lO<DM\ VM{Z
lO<DL ,[BG SM D{\ G[ SEL C[I N°lQ8 ;[ GCL\ N[BF š D{\ DFGTF YF VM{Z DFGTF C¥} lS
*_ 5|lTXT lGZ1FZ VFAFNL TS 5C¥]RG[ SF DFôID 8[l,lJHG4 Z[l0IM VM{Z lO<D[\ CL
C{ š D[Z[ ;FlCtISFZ ;FYL V5GL lHN S[ SFZ6 .G DFôIDM\ SL p5[1FF A0ÔL ,F,RL
DFGl;STF ;[ SZT[ ZC[ C{\ š J[ .G ;\RFZ ;FWGM\ ;[ ;3G VJ{n lZxTF TM RFCT[ ZC[
C{\ 45ZgT] J{n lZxTF AGFG[ ;[ N}Z EFUT[ ZC[ C{\ š pGD[\ .TGF ;FC; CL GCL\ lS J[ .;
$)
lZxT[ SM D\H}Z SZ ;S[\PPPPP 5Z RMZL lK5[ J[ .; VJ{n ;dAgW S[ l,ˆ CD[XF pt;]S
5FI[ Uˆ C{\PPPPA\U,F4 D,IF,D VM{Z DZF9L ;FlCtI G[ V5GL lO<DM\ SM lSTGF
5|EFlJT lSIF C{\4 IC ˆ S B],L AFT C{\ v 5Z lCgNL D[\ ˆ [;F GCL CM 5FIFPPPPP .;S[ l,ˆ
D{\ lCgNL ,[BSM\ SM CL NMQFL 5FTF C¥} š HA ,[BS B]N lS;L EL ,[BG SF IF p;S[
TyIM\ SF ;FDGF GCL\ SZ 5FTF TM JC A0Ô[ VFZFD ;[ p; ,[BG 5Z lO<DL ,[BG SF
9Ã5F ,UFSZ V5GL SDHMZL SM K]5FTF C{\ š INL lO<D ,[BG .TGF C{I ZCF TM
5|[DRgN4 VD°T,F, GFUZ4 EUJTLRZ6 JDF24 p5[gN|GFY VxS4 ;]NX2G4 O6LxJZGFY
Z[6]4 lGZH4 GZ[gN| XDF24 G[5F,L VFlN .; TZO ¾IM\ VFSlQF2T C]ˆ m ˜˜(_
AdA.2 S[ V1FI H{G G[ SD,[xJZ ;[ 5|xG lSIF lS v‘‘¾IF lO<DM\ S[
;\JFN,[BG ;[ ,[BS AFl,U CMTF C{ m˜˜ SD,[xJZ G[ HJFA D[\ V1FI H{G SM
ATFIF lSv‘‘VF5 H{;[ TYFSlYT HGJFNL ˆ S TZO HGTF TS 5C¥]RG[ SL ,DTZFlGIF
C¥FST[ C{\ VM{Z V5GL ,FRFZL D[\ lO<DM\ SM lCSFZT ;[ N[BG[ SF -ÔM\U SZT[ C{\ VM{Z
V5G[ l58[ C]ˆ NdE SM ,[SZ HGTF TS ;LW[ 5C¥]RG[JF,L lO<DL DFôID SM UFl,I¥F
N[G[ ,UT[ C{\ š HL C¥F ¦ V5G[ ;DI SL JC HGTF lH;[ 5- ÔG[ l,BG[ SL ;]lJWF IC
;…FF VM{Z ;DFH  GCL\  N[ ;SF C{ v p; TS 5C¥]RG[ VM{Z p;[ ;DhG[ ;[ EL ,[BS
AFl,U CMTF C{ š ¾IM\lS JC HGTF lH;[ ;F1FZ CMG[ SF VJ;Z GCL\ lD,F C{ HM B]N
l,BGF IF SCGF RFCTL C{ vJCL V5G[ ,[BSM\ S[ £FZF l,BF HFSZ ;]GGF EL
RFCTL C{\ š C¥F4 :TZLI lO<DL ,[BG SL VMZ ,[BS VF5 CD,FJZ lNBG[ SL VMZ
JFCJFCL ,}8GF RFCT[ CM TM SM.2 VF5 ;[ EL 5}K ;STF C{ lS VF5SL SlJTFVM\ VM{Z
58lZIM\ 5Z lASG[JF,L 5L,L lSTFAM\ S[ U\N[ ULTM D[\ ¾IF OS2 C{ m
VFH SF HM ,[BS lO<D H{;[ HG;FDFgI S[ ;X¾T DFôID SL p5[1FF
V5GL ,FRFZL VM{Z p; ,FRFZL ;[ pt5gG NdE D[\ SZTF C{4 JC G5};\S EL C{ VM{Z
h}9F TYF S]l^9T EL š
VF5SL HFGSFZL S[ l,ˆ ATF N¥} lS lO<DL ,[BG S[ 1F[+ D[\ AFl,U CMG[
S[ l,ˆ sIFGL V5GL lGZ1FZ HGTF TS 5C¥]R 5FG[ S[ l,ˆ f 5|[DR\N EL VFI[ Y[ š
EUJTL RZ6 JDF24 VD°T,F, GFUZ4 ;]NX2G4 O6LxJZGFY ‘Z[6]˜4 ZFH[gN|l;\C A[NL4
VxS4 .;DT R]UTF. 24 VD°TF 5|LTD4 GLZH4 lJZ[gN|4 GZ[gN|XDF24 DgG} E^0FZL4 lGD2,
JDF 24ZFS[X DMCG4 S°Q6 R\NZ4 H{G[gN|S]DFZ VFlN ;EL ,[BS VFI[ Y[ VM{Z VFH EL
EFZTL4 ,1DLGFZFI6 ,F,4 ZFCL DF;}D ZFHF4 XZN HMXL4 E{ZJ5|;FN U]ÃT4 DFS2^ 0[I4
ZFH[gN| IFNJ4 ZFH[gN| VJ:YL4 ZFHS]DFZ E|DZ4 7FGN[J VluGCM+L4 DGDMCG S]DFZ
‘TDggFF˜ lJHI T[\0],SZ H{;[ TDFD ,MU AFl,U CMG[ S[ l,ˆ 3}D ZC[ C{\PPPPP
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lO<D DFD},L DFôID GCL\ C{ v 5Z NM:TM\ .;D[\ AFl,U CMG[ S[ l,ˆ
S,[HF RFlCˆ  VF{Z V5GL 5Zd5ZF SL TFST š VF5 H{;[ GFAFl,U l;O2 lO<D[\
N[BT[ C{\ v l,B ;ST[ VM{Z l,BSZ .; N]lGIF SM HGlCT D[\ AN,G[ S[ l,ˆ CL CFY
A¥8FG[ SF G VF5SM  ;,LSF C{ G lCdDT š VFJFZF CMSZ U\N[ .XFZ[ SZT[ C]ˆ  lO<DL
5M:8ZM\ 5Z H{;[ 5tYZ DFZT[ C{\ v VF5 EL V5GL .QFF2 S[ U\N[ .ZFNM\ SM ;C,FT[ C]ˆ
lO<DL ,[BS SM UFl,I¥F N[G[ S[ l;JF VM{Z ¾IF SZ ;ST[ C{\ m ˜˜(!
ˆS UZLA :5M8AMI ;[ ,[SZ SZM0Ô5lT lJTZS TS lO<DM\ G[ N]lGIFEZ
D[\ ,FBM\ ,MUM\ SM ZMHUFZ lNIF C{ š EFZTLI lO<D pnMU SL 5FZ\5FlZS VFlY2S
;\ZRGF lNBFTL C{ lS .;S[ ;EL 1F[+M\ SM lD,FSZ S], lGJ[X #_4___ SZM0Ô •l5IM\
SF C{\ š ‘pNEFJGF ˜  S[ ;d5FNS VH[IS]DFZ SCT[ C{ lSv‘‘ EFZT lJxJ D[\ ;A;[
ßIFNF lO<D[\ AGFG[ JF,F  N[X C{ v !))& D[\ (__ lO<D[\ AGL lH;D[\ ;[ #__ lCgNL
D[\ YL š˜˜(@
SD,[xJZ V5G[ lO<D HUT D[\ 5NF526 SF z[I ‘8F.d; VMO .lg0IF˜
SL 5|bIFT l;G[ 5l+SF ‘DFW]ZL˜ S[ ;\5FNS VZlJgNS]DFZ SM N[T[ C{\ š VZlJgNS]DFZ
G[ ‘DFW]ZL˜ S[ DFôID ;[ lO<DL 5+SFlZTF SM GIF VF{Z ;];\:S°T :TZ N[G[ SL 5C,
SL YL VM{Z JC ,UFTFZ .;L lRgTF D[\ ZCT[ Y[ lS lCgNL SMDlX2I, l;G[DF SF
;dAgW lCgNL ;FlCtI VF{Z VgI S,FVM\ S[ ;FY S{;[ HM0ÔF HFI[ š .gCL\ lRgTFVM\ SM
,[SZ VZlJgNS]DFZ G[ ˆ S KM8Lv;L VgTZ\U ;lDlT AGF.2 YL š .;D[\  VZlJgNS]DFZ
VM{Z lD+M\ SL S]K GIF SZG[ SL ;FhL .rKF YL š ;FlCltIS S°lTIM\ SL BMHALG
S[ l,ˆ VZlJgNS]DFZ G[ .;D[\ SD,[xJZ SM EL XFlD, lSIF YF š .; ;lDlT G[
TDFD EFQFFVM\ VM{Z BF; TM{Z ;[ lCgNL SL pG S°lTIM\ SF R]GFJ X]• C]VF4 HM
lO<DF\SG S[ IMuI EL CM VM{Z ;FlCtI SL UlZDF ;[ D\l0ÔT EL š ;FlCtI VM{Z Z\UD\R
;[ HM0ÔSZ lCgNL lO<D SM ;D°â SZG[ SF IC ˆ S 5|IMU YF š VFH l;G[DF HGTF
;[ H]0ÔG[ SF ;A ;[ ;X¾T DFôID AG R]SF C{ VM{Z ;FDFlHS 5lZJT2G D[\ .;SL
E}lDSF V;\lNuW C{ š
SD,[xJZ VrKL TZC ;MR ;DhSZ CL lO<DM\ ;[ H]0Ô[ š ¾IM\lS CDG[
AC]T lNGM\ TS ;\:S°lT S[ CF\l;ˆ 5Z l;G[DF SM B0ÔF ZBF š ‘JF65|:YD˜ S[
DMCG,F,4 lHgC\[ ZFQ8=LI 5]Z:SFZ lD,F C{ pgCM\G[ ‘VFp8,]S˜ D[\ lNI[ ;F1FFtSFZ D[\
SCF C{ lSv‘‘ VF5  VrKF l;G[DF RFCT[ C{ TM VF5 VrK[ l;G[DF SF lGDF26 SLlHˆ
N};ZF SM.2 lJS<5 GCL\ C{ š˜˜(#
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S]K ,MU ˆ [;F SCT[ C{\ lS lO<DM\ ;[ V5GL EFZTLITF 5Z BTZF C{\ š .;
;gNE2 D[\ lJQ6]BZ[ G[ lNI[ ;F1FFtSFZ D[\ SCF C{ lSv ‘‘VF5 .;[ lHTGL EL
5|lTlS|IFJFNL AFT SC[\ ,[lSG JFS.2 VUZ SCL\ lCgN]tJ IF EFZTLITF ARL C{ TM
p;D[\ ˆ S AC]T A0ÔF IMUNFG EFZTLI lO<DM\ SF C{ VF{Z .;[ D{\ NMCZF SZ SC¥}UF lS
EFPHP5FP4 VFZPˆ;Pˆ;P4lJxJ lCgN} 5lZQFN IF AHZ\UN, I[ ˆS CHFZ ;F, SFD
SZT[ ZC[\ TM EL I[ pTGF SFD GCL\ SZ ;ST[ lHTGF ;CL lCgN]tJ S[ l,ˆ ,MSl5|I
ˆS ;O, lO<D SZ ;STL C{\ š˜˜($
ZFH[gN| IFNJ S[ ‘;FZF VFSFX ˜ SL  58SYF VF{Z ;\JFN SD,[xJZ G[
l,B[ VM{Z lO<D S[ 8F.8, D[\ SD,[xJZ SF GFD TS G YF š IC ˆS TZC SL
ßIFNTL YL lH;[ SD,[xJZ G[ ;CF4 l;O2 .;l,ˆ lS ‘;DFgTZ lO<D˜ SF VFgNM,G
VF5;L DTE[N VM{Z hU0ÔM\ D[\ ;DFÃT G CM HFI[ š ˆ[;L VM{Z EL lSTGL CL lO<D[\ C{
lHGS[ ;\JFN ;[ ,[SZ lO<D SL 5}ZL IMHGF TS D\[ SD,[xJZ G[ lAGF lS;L EL TZC
SL pdDLN S[ ;CIMU VM{Z 5ZFDX2 lNI[ š lGDF 2TFvlGN[2XSM\ G[ IC DC;}; lSIF lS
SD,[xJZ CL ˆ S ˆ [;F jIl¾T4 ˆ S ˆ [;F ,[BS YF HM lO<DM\ SL EFQFF ;DhSZ S]K
GIL lNXF N[G[ SL 1FDTF ZBTF YF VM{Z TA HM jIFJ;FlIS lO<DM\ S[ ;\J[NGXL,
lGN[2XS Y[4 HM 5]ZFGL 5Zd5ZF ;[ V,U C8SZ jIJ;FlISTF SM EL ôIFG D[\ ZBSZ
lGDF26 S[ 51F5FTL Y[ J[ SD,[xJZ SL VMZ EFU[ š S, TS HM lCgNL S[ ,[BSM\ SM
DF+ ‘D]gXL˜ SF NZßHF lNIF SZT[ Y[ J[ 5}Z[ ;dDFG S[ ;FY SD,[xJZ S[ 5F; NM{0Ô
VFI[ š SD,[xJZ S[ p5gIF; ‘SF,L V¥FWL˜ 5Z U],hFZ G[ ‘V¥FWL˜ VM{Z ‘VFUFDL
VTLT ˜5Z ‘DM{;D˜ lO<D[\ AGF 0F,L š ‘V¥FWL˜ lOÔ<D .TGL lJJFNF:5N AGL lS
lO<D ZL,LH CMG[ S[ AFN .; 5Z S]K DCLGM\ S[ l,ˆ 5|lTAgW ,UF lNIF UIF š
ZFHG{lTS jI\uI S[ ;FY CL IC lO<D HLJG S[ DFGJLI D}<IM\ SF B],F N:TFJ[H
YL š‘DM{;D˜ lO<D SL ;\J[NGF VFD VFNDL SL ;\J[NGF YL š 5}ZF lO<DHUT
‘SD,[xJZ˜ S[ GI[ GFD ;[ H{;[ RF{\S ;F p9F š ,MUM\ SM TFßH]A C]VF lS SD,[xJZ
¾IF SYFSFZ EL C{ m HA ,MUM\ G[ HFGF lS SD,[xJZ 5C,[ SYFSFZ C{\ VM{Z p;S[
AFN VM{Z S]K4 TM ;A V5GL VFUFDL IMHGF SM ,[SZ SD,[xJZ  S[  5F; CFlHZ
CM UI[ š SM.2 SCFGL ,[G[ VFTF TM SM.2 ;\JFN l,BJFG[ S.2 TM lO<D ,[BG  SF 5}ZF
lHdDF  SD,[xJZ S[ S\WM 5Z 0F,G[ S[ l,ˆ VFT]Z CM p9[ š SD,[xJZ  SL
SCFlGI¥F VM{Z p5gIF; X]â ;FlCltIS S°lTI¥F YL\ š A\U,F S[ S. 2 p5gIF;SFZM\ SL
TZC pgCM\G[ lO<D SM ôIFG D[\ ZBSZ ;FlCtI SL ZRGF GCL\ SL YL š VTo N};ZM\ SL
SCFlGIM\  5Z pgCM\G[  58SYF VM{Z  ;\JFN  l,BG[  SF EFZ  ,[ l,IF š SD,[xJZ
G[  VDFG]QF4 30ÔL S[ NM CFY4 5lTv5tGL VF{Z JC4 VFGgN VFzD4 JCL AFT4
D°UT°Q6F4 ZFDvA,ZFD lO<D SL 58SYF TYF ;\JFN ,[BG SF SFI2 lSIF YF š
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SD,[xJZ S[ DGD[\  lO<DL  ,[BG SM ,[SZ C<SFv;F  5xRFTF5  CM
HFTF lOZ ˆ S TZC SF p…FF5 EL HFUTF VFlBZ JC lCgNL ;FlCtI VM{Z l;G[DF SM
5F; ,FG[ SL SMlXX EL SZ ZC[ Y[ VM{Z V5GL TSGLSL HFGSFlZ\IM SF VFlY2S
,FE EL p9F ZC[ Y[ š SD,[xJZ S[ ;FlCtIS VC\ SM ALPVFZPRM50ÔF4 Xl¾T ;FD\T4
;FJGS]DFZ VM{Z TFZFR\N A0ÔHFtIF SL AFT[ ;C,F N[TL š
ALPVFZPRM50ÔF EL SD,[xJZ SL S<5GF VM{Z EFQFF SL TFZLO SZT[
Y[ v‘‘ IC NM{Z ;,L; pN}Å ;[ VFDOCD lCgNL SL TZO HFG[ SF NM{Z C{PPP JC NM{Z HM
5|[DRgN4 ;]NX2G VM{Z GFUZHL S[ HFG[ S[ AFN ~SF ZC UIF YF ,UTF C{ lS ,M{8
;STF C{ š˜˜(%
‘VDFG]QF˜ S[ ,[BG S[ ;DI Xl¾T ;FD\T SF SYG C{ lSv‘‘ IC lCgNL
l;G[DF D[\ 5C,L AFZ CM ZCF C{ lS VMlZHG, l:S|Ã8 lCgNL D[\ l,BL HF ZCL C{ VM{Z
.;SF VG]JFN A\U,F D[\ CMUF š˜˜(&  ‘VDFG]QF˜ SL V5FZ ;O,TF S[ AFN SD,[xJZ
S[ l,ˆ lO<DM\ SF DCF£FZ B], R]SF YF š ALPVFZPRM50ÔF G[ A0Ô[ lJxJF; S[ ;FY
TLG lO<DM\ SF VG]A\W lSIF YF š Xl¾T ;FD\T SL NM VM{Z lO<D[\ pGS[ 5F; YL š
N[JFG\N G[ ˆ S lO<D N[ ZBL YL š ZFDFGgN ;FUZ SL ˆ S lO<D YL š H[PVMD5|SFX
SL ˆ S lO<D YL š Dl<,SFH]2G ZFJ SL NM lO<D[\ VF R]SL YL š lJHI VFG\N SL
NM lO<D[\ l,BG[ SF VG]A\W CM R]SF YF š ;FJGS]DFZ SL ‘;FHG lAGF ;]CFlUG˜
W]DWFD ;[ R, R]SL YL VM{Z ;FJG S]DFZ SL TLG VU,L lO<D[\ l,BG[ S[ l,ˆ JC
VG]A\lWT Y[ š SD,[xJZ G[ VA TA S], lD,FSZ )) lO<D SL 58SYF4;\JFN VF{Z
lGN[2XG D[\ IMUNFG lNIF š pGSL TtSF,LG DlC,F 5|WFGD\+L zLDTL .lgNZF U¥FWL 5Z
l,BL ‘DL;L; .lgNZF U¥FWL˜ !__ JL\ lO<D YL š lH;SF lNuNX2G4SYFv;\JFN
VFlN SD,[xJZ G[ l,BF š ˆ [lTCFl;S lO<D S[ l,ˆ SD,[xJZ SF DFGGF YF lS
v ˆ [lTCFl;S IYFY2 SF CL J6 2G CMGF RFlCˆ š SD,[xJZ G[ lCgNL S[ SYFSFZ CMG[
S[ GFT[ lCgNL SM CL GCL\ lCgNL lO<DM\ SM EL ˆ S DIF2NF NL YL š HM l;O2 SD,[xJZ
S[ jIl¾T…J ;[ ;dEJ CM ;STL YL š
lO<D .g0:8=LHJF,M\ SF SCGF C{ lS v‘‘CD[ OS| .; AFT SF C{ lS
CD[\ lCgNL ;[ HM SD,[xJZ GFD SF  ,[BS  lD,F C{ v JC V5GL HGTF SM ÃIFZ
SZTF C{ VM{Z p; HGTF SM VC\SFZ ;[ GCL\ ÃIFZ ;[ AFT ;DhFGF RFCTF C{ v ICL\
5Z lO<D p; S[ S\WM\v;[vS\WF lD,FSZ B0ÔL CM HFTL C{\ š TFßH]A CMTF C{ lS .;
Xb; SM lSTGF S]K VFTF C{ v.; VFNDL SF GHlZIF J;LC C{4 N]lGIF vHCFG SL
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HFGSFZL .;[ C{ lSZNFZM\ SM ;DhG[ VM{Z pGSL G; SM 5S0Ô[ ZCG[ SL A0ÔL RLH
HAZN:T IFNNF:T .;S[ 5F; C{ VM{Z ;A;[ A0ÔL RLH lS CDFZF ,[BS S]gNG SL
TZC T5F C]VF VM{Z VMlZHG, C{\ š EFQFF 5Z .;SF VlbTIFZ N[BSZ VRdEF CMTF C{4
EFQFF S[ ZM0Ÿ; SM lH; TZC IC ,[BS 5S0ÔTF C{ p;;[ ˆ SFˆS CD[\ V5GL lDÎL4
V5G[ ,MUM\ SL DCS lD,G[ ,UTL C{ š V5G[ J¾T SL HFGSFZL h,SG[ ,UTL
C{ š SD,[xJZ HA l:S|Ã8 l,BSZ ,FT[ C{\ TM VF;DFG 5Z R- Ô[ C]ˆ CDFZ[ lNDFUM\
SM WZTL SL ;rRF.2IM\ SL TZO N[BG[ S[ l,ˆ DHA}Z SZ N[T[ C{\ š˜˜(*
SD,[xJZ SF lO<D S[ ,[BG S[ AFZ[ D[\ ATFT[ C{ lSv‘‘ lO<D[\ l,BT[
C]ˆ  D{\G[ SEL IC DC;}; GCL\ lSIF lS D]h[ V5G[ ;FlCltIS ;\:SFZM\ ;[ V,U C8SZ
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;FlCtI VF{Z ;DFH SF VgIMgIFlzT ;dAgW C{ š ;FlCtI VF{Z ;DFH
ˆS N};Z[ S[ 5}ZS EL C{ š ;FlCtISFZ ;FlCtI S°lT lJQFIS D}, R[TGF IF EFJ
;DFH ;[ U|C6 SZTF C{ š ;FlCtISFZ ;DFH ;[ U|lCT ZRGF ;FDU|L SM V5G[
lJlXQ8 ;H2GFtDS AMW ;[ ;d5°¾T SZ VlEjI¾T SZTF C{ š ;FlCtISFZ ;FDFgITo
lH; 5lZJ[X ;[ ;dAlgWT CMTF C{4 p; 5lZJ[X S[ ;\:SFZ4~l-ÔIM\ ˆ J\ lJRFZM\ SF
5|EFJ p; 5Z 5|tI1FvV5|tI1F ~5 D[\ VJxI 50ÔTF C{ š ;FlCtI DG]QI SL p;S[
5lZJ[X S[ 5|lT ZRGFtDS 5|lTlS|IF C{4 lH;S[ D}, D[\ I]U lR\TG SL VH:+WFZF
lJnDFG CMTL C{ .; EFJGF SM VlEjIl¾T 5|NFG SZG[ S[ SFZ6 ;FlCtISFZ V5G[
I]U SF 5|lTlGlW ;DhF HFTF C{ š
;FlCtISFZ SL R[TGF I]ULG D}<IM\ ;[ ;\RFl,T CMTL C{ š ;FlCtI SM
HLJG SL VG]S°lT DFGG[JF,[ ;FlCtISFZ HUT ;[ V5GL p5HLjI ;FDU|L SF
;\U|C6 SZT[ C]ˆ V5G[ S,F SF{X<I ;[ pgC[\ lJlXQ8 EFJ  ;d5gGSZ4 GJLG
;FlCtI lGDF26 SL VMZ pgD]B CMTF C{ š ;FlCtISFZ X}gI D[\ ZRGF GCL\ SZTF š :JI\
HUT SF ˆ S DC…J5}62 V\U CMG[ S[ SFZ6 ;FlCtISFZ 5Z I]U SL 5lZl:YlTIF[\ SF
5|EFJ 50ÔGF lGlxRT C{ š ;FlCtISFZ ;FDFgI HG SL V5[1FF VlWS ;\J[NGXL,
5|F6L CMG[ S[ SFZ6 I]U 5lZJT2G ˆ J\ lJlJW lJRFZWFZFˆ¥ ;FlCtISFZ S[ Dl:TQS
SM VlWS UCZF.2 ;[ 5|EFlJT SZTL C{ š .gCL\ I]Uv5lZJT2G SL lS|IFVM\ SL 5|lTlS|IF
CL ;FlCtI S[ ~5 D[\ 5lZ6T CMTL C{ š .; ;\NE2 D[\ SlJJZ 5\T SF DFGGF C{ lS v
‘‘;FlCtI DFGJ HLJG SL U\ELZ jIFbIF C{ š p;D[\ DFGJR[TGF SL µ¥RL RMl8IM\
SF 5|SFX4 DG SL ,dALvRF{0ÔL 3Fl8IM\ SF KFIFT5 VF{Z HLJG SL VFSF\1FFVM\ SF
UCZF ZC:I5}62 V\WSFZ ;\lRT C{ š ˜ ˜!  :5Q8To SlJ ;FlCtI SF HLJG ;[ ;LWF
;dAgW 3MlQFT SZTF C{ VF{Z  HLJGFGE]JM\ S[  ;H2GFtDS  :J~5 SL z[Q9 ;FlCtI
lGDF26 D[\ DC…J5}62 E}lDSF :JLSFZTF C{ š
;FlCtI4 ;DFH VF{Z ,[BS S[ VgTo ;dAgW SF p<,[B SZT[ C]ˆ  0¶FPGFDJZl;\C
l,BT[ C{\ v‘‘ SM.2 EL jIl¾T…J .TGF DCFG GCL\ CMTF lS JC 5}62To I]U lGZ5[1F
CM š jIl¾T D[\  lSTGL  5Z\5ZFˆ VFtD;FT  CMSZ V5GF lJSF; SZTL C{ š .; 5|SFZ
;DFH4 ,[BS TYF ;FlCtI ˆS N};Z[ SM 5|EFlJT SZT[ C{\ š ;FlCtIZRGF  SL
5|lSIF D[\  ;DFH4 ,[BS VF{Z ;FlCtI 5Zd5ZF ˆ S N};Z[ SM .; TZC 5|EFlJT SZT[
&)
C{ lS .GD[\ ;[ 5|tI[S 5lZJlT2T  ˆ J\  lJSl;T  CMTF ZCTF C{ 4;DFH  ;[  ,[BS v
,[BS ;[ ;FlCtI VF{Z ;FlCtI ;[ 5]Go;DFH š˜˜ @ :5Q8To GFDJZl;\C ;FlCtI4
,[BS VF{Z ;DFH SM ˆS VlJlrKgG S0ÔL S [ ~5 D[\  N[BT[ C{\ VF{Z TLGM\ CL ˆS
N};Z[ SM 5|EFlJT SZT[ C]ˆ I]U AMW ;[ ;d5°¾T ;FlCtI lGDF26 D[\ V5GL E}lDSF
lGEFT[ C{\ š
 ;FlCtI SF lJQFI DFGJ C{ VF{Z DFGJ ;DFH SF ˆS lJX[QF V\U C{ š
.; 5|SFZ ;FlCtI N°xIDFG HUT VYJF RFZM\ VMZ S[ HLJG TyIM\ VG]EJM\ SL
;FZUlE 2T VlEjIl¾T C{ š lH; 5|SFZ ;FlCtI ;DFH ;[ ;d5°¾T C{ p;L 5|SFZ I]U
;[ EL ;d5°¾T C{ š I]U SL 5|J°l…F VF{Z 5|lS|IF SL 5|lTlS|IF ;FlCtI 5Z A0[Ô J[U ;[
CMTL C{ š I]Uv 5lZJT2G  ;FlCtI D[\ Gˆ DM0 Ô SF ;}RG CMTF C{ š I]Uv5lZJT2G S[
;FYv;FY ;FlCtI D[\ ;\J[NGF VF{Z lX<5 EL GJLG ZFC T,FXT[ C{\ š ;FlCtISFZ
;DFH SL DC…J5}62  .SF.2 C{ VF{Z ;DFH ;DI SL .SF.IM\ D[\ HLTF C{\ š 5|SFZF\TZ
;[ ;FlCtISFZ SF ;DFH VF{Z I]U NMGM\ ;[ ;dAâ ZCTF C{ š NMGM\ SL :JLS°lT p;S[
;FlCtI D[\ CMTL C{ š
AFA} xIFD;]\NZNF; ;FlCtISFZ 5Z 5|D]B TLG AFTM\ SF 5|EFJ :JLSFZ
SZT[ C]ˆ l,BT[ C\{ v‘‘SlJ IF U|\YSFZ 5Z TLG D]bI AFTM\ SF 5|EFJ 50 ÔTF C{ š J[
CL p;S[ S°lT HgI ~5 SM l:YZ SZG[ D[\ ;CFIS CMTL C{ š J[ TLG AFT[
C{\vHFlT4l:YlT VF{Z SF,š  HFlT ;[ CDFZF TFt5I2 lS;L HG;D]NFI S[ :JEFJ ;[
C{ š l:YlT ;[ CDFZF TFt5I2 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 WFlD2S VF{Z 5|FS°lTS VJ:YF
;[ C{\ š HM p; ;D]NFI 5Z V5GF 5|EFJ 0F,TL C{ š˜˜#
I]Uv5lZJT2G S[ ;FYv;FY ;FlCtISFZ SF DFG; EL p;L lNXF D[\
lJRZ6 SZG[ ,UTF C{ VM{Z 5lZJlT2T I]U SL GJLG DFgITFVM\4WFZ6FVM\ ˆ J\ lJRFZM\
SL GF0ÔL 5Z CFY ZBSZ TNŸI]ULG lJSFZM\ S[ p5RFZ SF DFU2 5|X:T SZTF C{ š
;DFH D[\ VFˆ GJLG 5lZJT2GM\ S[ 5|lT T8:YTF SF EFJ ;FlCtISFZ S[ l,ˆ V;\EJ
TM GCL\ 4 N]QSZ VJxI C{ š  ;rRF ;FlCtISFZ I]U SL AN,TL SZJ8 SM 5CRFG
,[TF C{ š  .;L I]U 5lZJT2G SM ;FlCtI S[ DFôID ;[ lJlJW lJWFVM\ D[\ -F,SZ
VlEjIl¾T N[T[ C]ˆ ;FlCtISFZ TNŸI]ULG R[TGF ;[ ˆSFSFZ CMG[ SF :5Q8 5|DF6
5|:T]T SZTF C{ š ;FlCtISFZ  V5G[\  N[XSF, ;[ 5|EFlJT CMTF C{ š IC¥F  N[XSF,
;[ 5|EFlJT CMG[ SF VY2 C{ vlJlXQ8 SF,FJlW D[\ DFgI ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4
VFlY 2S4 G{lTS4 ;F\:S°lTS 5lZl:YlTIM\ ;[ 5|EFlJT CMGF š
*_
 ;D;FDlISTF I]U AMW SF V\X C{ š ,[BS ;D;FDlIS UlTlJlWIM\ ;[
V¥FB[\ D]¥NSZ A{9 GCL\ ;STF š JC pG 5Z TtSF, 5|lTlS|IF jI¾T SZTF C{ š
;D;FDlIS 5lZl:YlT jIl¾T R[TGF SM VlWS J[U ;[ hShMZTL C{ VF{Z pGSF
5|EFJ EL VlWS TLJ| VF{Z :YFIL CMTF C{ š
 VTo I]U AMW D[\ ;D;FDlISTF  5|R]Z DF+F D[\ lJnDFG ZCTL C{ š
;D;FDlISTF  I]U AMW SF 5IF2I SNFl5 GCL\  C{\ ¾IM\lS SM.2 J:T] IF ;D:IF
;D;FDlIS TM CM ;STL C{4  5Z VFJxIS GCL\ š I]U SL ;DSF,LG ;D:IFVM\ SF
lG~56  ‘;D;FDlISTF˜ C{ š ;D;FDlIS 5lZl:YlTIM\ SF 5lZRI 5|FÃT SZG[ ;[
5C,[ ;D;FDlISTF SF VY2 HFGGF VFJxIS C{ š
sBf    ;D;FDlISTF SF VY22 22 2 ˆJ\ 5lZEFQFF\ \\ \
   ;D;FDlISTF SF VY 2 HFGG[ ;[ 5C,[  ‘I]U AMW ˜ SF VY2 HFGGF
H~ZL  C{ š ‘I]U AMW ˜  ‘I]U˜ VF{Z ‘AMW˜ GFDS NM XaNM\ S[ ;\IMU ;[ lGQ5gG I]uD
C{  š ‘I]U˜ SF  ;FDFgI VY2 C{ v SF,  VF{Z AMW SF  VY 2 C{ v 7FG4 VYF2T ‘I]U
AMW ˜ SF ;FDFgI VY2 TM SF, SF 7FG CMTF C{ š  I]U SL S<5GF G.2 GCL\ C{ š
5]ZF64 DCFEFZT4 DG]:D°lT D[\ ‘I]U ˜  SF p<,[B lD,TF C{ š JC¥F  ‘I]U ˜  SL S<5GF
VFH S[ I]U SL S<5GF ;[ VlWS jIF5S C{ š 5]ZF6M\ D[\ ;TI]U 4 +[TFI]U 4 £F5ZI]U
VF{Z  Sl,I]U  S[  ~5 D[\ I]U SF lJEFHG lD,TF C{ š ‘I]U˜ XaN SF SMXUT VY2
C{ lSv‘‘ ;DI4 SF,4 HDFGF4 ;tI4 +[TF4 £F5Z VF{Z Sl,I]U š ˜˜$
    DFGS lCgNL SMXSFZ G[ VFU[ lJ:TFZ ;[ RRF 2 SZT[ C]ˆ l,BF C{vSF,
U6GF S[ lJRFZ ;[ S<5 S[ RFZ p5vlJEFUM\ D[\ ;[ 5|tI[S ;tI4+[TF £F5Z VF{Z
Sl,I]U š JC ;DI lJEFU lH;D[\ S]K lJlXQ8 5|SFZ SL 38GFVM\4 5|J°l…FIM\ VFlN
SL AC],TF ZCTL C{ š H{;[ EFZT[gN] I]U4 U¥FWL I]U4 ,F{C I]U VFlN š lCgNL DFGS
SMX D[\ ‘ I]U AMW ˜ SF VY2 C{ v‘‘ ;D ;FDlIS 5lZl:YlTIM\ SF 5lZ7FG š˜˜%
‘ I]U AMW ˜ ;[  ;FDFgITo I]U SL  DFgITFVM\4 l:YlTIM\  ˆ J\ ;\NEM2 SF
AMW 5|FÃT CMTF C{ š 5|tI[S N[X ˆ J\ ;DFH SF V5GF AMW CMTF C{ š I]U S[ 5lZJT2GM\
S[ ;FY p;SF AMW EL AN,TF ˆJ\ lJSl;T CMTF ZCTF C{ š
*!
HD2G EFQFF D[\ I]U AMW SF ;DFGFYL2 XaN ‘;LlH:8˜ C{ š lH;SF VY2
C{  I]UvEFJGF lS;L SF,FgTZ SL EFJGFVM\ ˆ J\ lJRFZ SZG[ SL 5|S°lT š I]U AMW
SF VY2 lS;L I]U SL J{RFlZS Xl¾T ;[ C{ š .; 5|SFZ I]U AMW SF ;DlgJT VY2
CMTF C{ lSv‘‘ I]U SL lJJ[S5}62 5CRFG :5Q8To SF,lJX[QF S[ AMW ;[ ;d5°¾T
ZRGF I]U AMW ;[ I]¾T DFGL HFTL C{ š˜˜&
0¶FPEM,FGFY lTJFZL G[ lCgNL 5IF2IJFRL SMX D[\ ;D;FDlIS XaN SF
VY2  .;  5|SFZ  lNIF C{ v ‘‘p5l:YT4 RF,}4 TFtSFl,S4 DF{H}N4 JT 2DFG4
lJnDFG š˜˜*  .; SMX D[\ 0¶FPEM,FGFY lTJFZL G[ pG XaNM\ SF RIG lSIF C{ HM
jIFJCFlZS N°lQ8 ;[ VlWS p5FN[I ZC[ C\{ š
UM\0, S[ zL DCFZFHF EUJTl;\CHL G[ V5G[ lJxJSMX ‘EUJNŸ UM
D\0,˜ ˆJ\ EjI EFQFF ;\U|C4VB}8 7FG E\^ 0FZ ˆJ\ U]HZFTL EFQFF SL Vl:DTF S[
ˆS DCFG XaNSMX D[\ ;D;FDlIS XaN SF VY2 N[T[ C]ˆ SCF C{ lSv‘‘ ˆS CL
;DI D[\ VFG[JF,[ IF pt5gG CMG[JF,[ VYF2TŸ ;DSF,LG š˜˜(
ZFHJ<,E ;CFI VF{Z D]S]gNL,F, zLJF:TJ l,lBT ˆ J\ SFl,SF 5|;FN
;\5FlNT A°CNŸ lCgNL XaNSMX D[\ ;D;FDlIS SF VY2 .; 5|SFZ lNIF C{ v‘‘ HM ˆ S
CL ;DI D[\ C]ˆ CM IF lJnDFG ZC[ CM š˜˜)
VFRFI2 ZFDRgN| JDF2 G[ V5G[ ,MSEFZTL A°CTŸ 5|FDFl6S lCgNL SMX D[\
;D;FDlIS XaN SF VY2 N[T[ C]ˆ  SCF C{ lSv‘‘ HM VFlN ;[ VgT TS 5|FIo ˆ Sv;F
R,F UIF CM4 lH;D[\ SCL\ AC]T pTFZvR-ÔFJ IF C[ZvO[Z G CM š ;DI ;[ ;dAgW
ZBG[JF,F4JT2DFG ;DI SF4 ;DI SM N[BT[ C]ˆ plRT4 p5I]¾T IF 9LS š ˜˜!_
.; 5|SFZ 5|tI[S XaNSMX ˆ J\ lJ£FGM\ S[ DT SM N[BT[ C\{ TM ;D;FDlIS
XaN SF VY 2 ;DSF,LG VYJF TM JT2DFG ;DI SF CMTF C{ š IC¥F ;D;FDlIS
XaN D[\ I]U AMW SF CL V\X N[BG[ SM lD,TF C{ š 5|tI[S I]U SF AMW EL AN,TF
ZCTF C{ š 5|[DRgN  DC[xJZL  G[ AN,T[ I]U AMW S[ 5lZ5|[1I D[\ SCF C{ lSv ‘‘ I]U
;FDFlIS HGDFG; SL VF\TlZS R[TGF SL lJSF; 5|lS|IF SF VJAMWS C{ š˜˜!!
I]U SF, SL NL32 5lZjIFlÃT SF ;}RS C{ š lS;L lJlXQ8 SF,FJlW D[\
HA AC] ;\bIS JU2 SF h]SFJ GJLG HLJG D}<IM\4 DFGN^0M\ SL VMZ A-ÔTF C{ VF{Z
*@
GJLG 5|J°l…FI¥F pEZSZ pG 5]ZFGL WFZ6FVM\4 DFgITFVM\ SF :YFGF5gG SZ ,[TL C{
TA .gCL\ AN,TL 5lZl:YlTIM\ ;[ GJLG I]U SF ;}+5FT CMTF C{ VYJF ICL AN,TL
5lZl:YlTI¥F I]U SL ;\7F WFZ6 SZ ,[TL C{ š 0¶FP xIFD ;]gNZNF; G[ 5}J 2 p<,[lBT
5lZEFQFF D[\ .gCL\ AN,TL 5lZl:YlTIM\ SM CL HFTLI lJSF; SL VJ:YF SCF C{ š
lH;D[\ HG ;D]NFI SF :JEFJ4 5}J2JTL2 ~5 SM tIFUSZ lJlXQ8 lNXF SL VMZ
pgD]B CM ZCF CMTF C{ š .; VY2 D[\ I]U SL VJWFZ6F SF, ;F5[1F C{ lH;D[\ ˆS
lGlxRT ;DIFJlW SM l,IF HFTF C{ š
5|tI[S  ;FlCtISFZ V5GL lGHL ;Dh ˆJ\ 5|lTEF ;[ I]UlJX[QF SL
lJELgG 5|J°l…FIM\ SF pNŸ3F8G V5GL ZRGFVM\ D[\ SZTF C{ š 0MPD]S]gN l£J[NL  G[ ‘I]U
AMW ˜ SL 5lZEFQFF .; 5|SFZ NL C{ v‘‘ lS;L  I]U lJX[QF  D[\  VlWSF\X  ,MUM\
S[  DGD[\  5|KgG ~5  ;[  R,T[ ZCG[JF,[  HLJG,1IM\  VF{Z  D}<IM\  SF  AMW CL
‘I]U AMW˜ C{ š  ˜˜!@ VYF2TŸ  ‘I]U AMW˜ ˆS lJSF;DFG S|lDS 5|lS|IF C{ HM
jIl¾T ˆ J\ 5lZJ[X D[\ ;\RlZT ZCTL C{ š I]U AMW SF, ;F5[1F C{ 4 p;SL EFJ R[TGF
DG]QI4 ;DFH VF{Z 5lZJ[X ;[ H]0ÔL C].2 C{ š .;l,ˆ CL 5|tI[S I]U SF AMW lEgG CMTF
C{ š I]U AMW SL VJWFZ6F VFW]lGSTF ;[ ;dAlgWT C{ š
VFW]lGS VF{Z I]U AMW SM 5|FIo ˆ S ;Dh G[ SL E}, SL HFTL C{ š I]U
AMW ;FDlIS CMTF C{ š .;l,ˆ 5|tI[S I]U SF AMW EL V,UvV,U CMTF C{ š
VFW]lGS I]U SF AMW VFW]lGSTF ;[ ;d5gG C{ š .;l,ˆ VFW]lGSTF SM VFW]lGS
I]U AMW ;Dh l,IF HFTF C{ š VFW]lGSTF S[ S]K T…JM\ SM CD VFW]lGS I]U AMW
D[\ ;DFlCT SZ ;ST[ C{4 ,[lSG IC VFJxIS GCL\ lS VFW]lGSTF S[ ;EL T…JM\ SM
VFW]lGS I]U AMW D[\ U|C6 lSIF HF ;S[ š VFH DFGJ SL A[A;L4 lJ1FME4
h<,FC84 lGZFXF VF{Z VlJxJF; SL 5|J°lTI¥F VFW]lGS I]U AMW SF V\U AG U.2
C{ š VFXF5}62 lRgTG VF{Z VF:YF  J62G EL VFW]lGSTF S[ V\TU2T VFTF C{4 ,[lSG
IC VFW]lGS I]U AMW S[  V\TU 2T GCL VF 5FTF š .;;[ :5Q8 C{ lS ‘VFW]lGSTF˜
VF{Z  ‘I]U AMW ˜ V,UvV,U EFJ S[ ;}RS C{ š  5|tI[S I]U V5G[ D[\ VFW]lGS
ZCTF C{ š I]U AMW SF ;dAgW ;D;FDlISTF ˆJ\ VFW]lGSTF ;[ C{ š I]U SL
;DSF,LG ;D:IFVM\ SF lG~56 ;D;FDlISTF C{ VF{Z :YFl5T D}<IM\ SF GJLSZ6
VFW]lGSTF C{ š
;FlCtISFZ ;DFH ;[ ;d5°¾T ZCTF C{ š  lH; I]U D[\ JC HL ZCF C{
p;SL VFlY 2S4  ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 ;F\:S°lTS  UlTlJlWIM\  ;[ JC  5}62To
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H]0ÔF C]VF ZCTF C{ š .;l,ˆ 5|tI[S I]U SF ;FlCtISFZ I]U AMW S[ VG];FZ CL
;FlCtI ZRGF SZTF C{\ š  I]U AMW S[ lGDF26 D[\ p; I]U SL ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4
VFlY2S 5lZl:YlTIM\ SF A0 ÔF CFY ZCTF C{\ š 0¶FP5]Q55F,l;\C S[ VG];FZ v ‘‘5|tI[S
I]U SL 5lZl:YlTI¥F VF{Z 5lZJ[X I]U AMW SF lGIDG SZTL C{ š ˜ ˜!# VYF2T I]ULG
lJX[QFTFVM\ SF AMW CL I]U AMW C{ š lH; ZRGF D[\  p; I]U SF AMW GCL\ CMTF4
JC  p;  I]U SF 5|lTlGlWtJ GCL\ SZ ;STL š
;FlCtI DG]QI SL p;S[ 5lZJ[X S[ 5|lT ZRGFtDS 5|lTlS|IF C{4  lH;S[
D}, D[\ I]U lR\TG SL VH:+ WFZF lJnDFG  CMTL  C{ š  .;L SF, ;F5[1F lR\TG SM
‘I]U AMW ˜ SL ;\7F ;[ VlElCT lSIF HF ;STF C{ š ZFH[gN| IFNJ G[ ,[BSLI
VG]E}lT J VlEjIl¾T S[ lJQFI D[\ l,BF C{ lS v‘‘ ;FlCtISFZ ;DI VF{Z ;DFH
S[ ;\NE2 D[\ VG]EJ SM VY2 N[TF C{ š ˜˜!$
J:T]To I]U AMW4 I]U lJX[QF S[ VlWSF\X ,MUM\ S[ DGD[\ 5|rKgG ~5 ;[
R,G[JF,[ HLJG ,1IM\ J D}<IM\ SF AMW C{ š lH;SL EFJ R[TGF DG]QI 4;DFH4
p;S[ 5lZJ[X ;[ lGlD2T CMTL C{ š N[X SL 5lZl:YlTIM\4  UlTlJlWIM\ S[ ;FY JC¥F
S[ ;FlCtI D[\ EL VFD}, 5lZJT2G CMTF C{ š .;l,ˆ lS;L ZRGF ˆ J\ ZRGFSFZ SF
D}<IF\SG p; I]U SL 5°Q9E}lD S[ ;\NE2 D[\ lSIF HFGF CL VlWS gIFI ;\UT 5|TLT
CMTF C{ š
;\1F[5 D[\ ‘I]U˜ ˆS ˆ[;L SF,JFRS VD}T2 .SF. 2 C{4 lH;SF lGDF26
;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY2S  ˆJ\  ;F\:S°lTS 5lZl:YlTIM\ 38GFVM\ TYF
lJRFZWFZFVM\ ;[ CMTF C{ š ;DI ;F5[1F CMT[ C]ˆ EL I]U SL ;DI DIF2NF lGlxRT
GCL\ CMTL4 5lZl:YlTIM\ S[ VG];FZ I]U 5lZJlT2T CMTF ZCTF C{ š 5|tI[S I]U SL V5GL
V,U 5CRFG  CMTL C{ 4 lH;SF AMW ;FlCtISFZ SM ZCTF C{ š VFRFI2 ZFDRgN|
X]¾, S[ SYGFG];FZv‘‘ 5|tI[S N[X SF ;FlCtI JC¥F SL HGTF SL lR…FJ°l…F S[
5lZJT2G S[ ;FYv;FY ;FlCtI S[ :J~5 D\[ EL 5lZJT2G CMTF R,F HFTF C{ š ˜ ˜!%
;FlCtISFZ V5G[ I]U SF 5|lTlGlW CMTF C{  I]U SL IYFY2  5°Q9E}lD ;[ 5|EFJ U|C6
SZS[ pgC[\ ZRGFtDS ;\UlT 5|NFG SZTF C{ š
.; 5|SFZ VFW]lGS I]U SF lJSF; lHG 38GFVM\ J 5lZl:YlTIM\ ;[
C]VF C{\4 .;SF 5lZRI 5FGF lGTFgT VFJxIS C{ š
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 ;FlCtI VF{Z ;FlCtISFZ S[ lJX[QF VôIIG S[ l,ˆ TtSF,LG 5lZJ[X
SF VôIIG VFJxIS CM HFTF C{ š ;FlCtISFZ V5G[ I]U lJX[QF SL ;D:IFVM\ ;[
5|EFJ U|C6 SZTF C{ TYF AFN D[\ S°lT S[ ~5 D[\ VgIM\ SM 5|EFlJT SZTF C{ š
;FlCtISFZ 5|D]B ;DSF,LG ;D:IFVM\4 DFgITFVM\ J lJRFZM\ SM 5|:T]T SZTF C{
VF{Z HM ,[BS V5G[ 5lZJ[X SF lR+6 lHTGL :5Q8TF ;[ SZ 5FTF C{4 JCL I]U
N°Q8F SC,FTF C{ š .;L ;\NE2 D[\  D]gXL 5|[DR\N G[ l,BF C{ v ‘‘ ;FlCtISFZ AC]WF
V5G[ N[XSF, ;[ 5|EFlJT CMTF C{ š HA SM.2 ,CZ N[X D[\ p9TL C{4 TM ;FlCtISFZ
S[ l,ˆ p;;[ VlJRl,T ZCGF V;\EJ CM HFTF C{ VF{Z p;SL lJXF, VFtDF V5G[
N[X AgW]VM\ S[ SQ8M\ ;[ lJS, CM p9TL C{ VF{Z .; TLJ| lJSZF,TF D[\ JC ZM p9TF
C{4 5Z p;S[ ~NG D[\ EL jIF5STF CMTL C{ š JC :JN[X SF CMSZ EL ;FJ2EF{lDS
ZCTF C{ š˜˜ !&
 VFW]lGS I]U S.2 G.2 ;D:IFˆ¥4 G.2 DFgITFˆ¥ J Gˆ lJRFZ ,[SZ 5|:T]T
C]VF C{ š IC¥F jIl¾T SL :JT\+TF 5Z VlWS A, lNIF UIF š ;FlCltIS 1F[+ D[\
p5gIF; lJWF 5|D]B ZCL C{ š p5gIF; SF lJQFI jIl¾T C{ š IC ;DFH S[ lJZ]â4
5|S°lT S[ lJZ]â4 jIl¾T S[ ;\3QF2 SF DCFSFjI C{ VF{Z IC S[J, p;L ;DFH D[\
lJSl;T CM ;STF  C{ š lH;D[\ jIl¾T VF{Z ;DFH S[ ALR ;\T],G GQ8 CM R]SF  CM
VF{Z lH;D[\ DFGJ SF  V5G[ ;CIMUL ;FlYIM\ VF{Z 5|S°lT ;[ I]â G C]VF CM š
0¶FP l+E]JGl;\C S[ VG];FZ v‘‘ ;FlCltIS 1F[+ D[\ p5gIF; CL ˆ S ˆ [;F p5SZ6 C{4
lH;S[ £FZF ;FD}lCS DFGJ HLJG V5GL ;D:T DFGJEFJGFVM\ ˆJ\ lRgTFVM\ S[
;FY ;d5}62 ~5 ;[ VlEjI¾T CM ;STF C{ š DFGJHLJG S[ lJlJW 51FM\ SM lRl+T
SZG[ SF lHTGF VlWS VJSFX p5gIF;M\ D[\ lD,TF C{4 pTGF VgI ;FlCltIS
lJWFVM\ D[\\ GCL\ š ˜ ˜!*
 Z{<O OM¾; G[ .;L ;\NE2 D[\ SCF C{ v‘‘ DG]QI S[ HLJG SM ;JF\2UL6 ~5
;[  lHTGF p5gIF; lRl+T SZ ;STF C{ 4 pTGF  ;FlCtI  SF N};ZF V\U GCL\ SZ
;STF š ˜˜!( :JT\+TF 5|FlÃT EFZTLI HLJG SL ˆS DC…J5}62 38GF C{ lH;S[
O,:J~5 EFZTLI HLJG D[\ V;\bI G}TG 5lZJT2GM\ SF zL U6[X C]VF YF š .;
;dAgW D[\ GZ[gN| DMCG SF SYG C{ v ‘‘ lS;L EL N[X S[ l,ˆ :JT\+TF 5|FlÃT DCH
ˆS 38GF GCL\ CMTL 4IC p; N[X S[ ,MUM\ SL VNdI D]l¾T SFDGF4;\3QF2 VF{Z
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;FD}lCS R[TGF SF 5|lTO, CMTL C{ š :JT\+TF S[ 5LK[ ˆ S ,dA[ ;\3QF2 SF .lTCF;
ZCTF C{ VF{Z IC ;\3QF2 p; N[X SL DFGl;STF SM ˆ S GIF VY 2 VF{Z VFIFD N[TF
C{ š ˜ ˜!)
 :JFT\œIM…FZ lCgNL SYF ;FlCtI SL 5|J°l…FIM\ SL ;CL 5CRFG S[ l,ˆ
TtSF,LG 5lZl:YlTIM\ SF 5lZRI 5FGF VFJxIS C{ š
!P   ZFHGLlTS 5lZl:YlTI¥F¥ ¥¥ ¥
 ZFHGLlT  XaN ‘ ZFH ˜  TYF ‘ GLlT ˜  NM XaNM\ S[ IMU AGF C{ š ‘ ZFH˜
;[ VlE5|FI  ZFßI  ;[ C{  VF{Z ‘ GLlT ˜  SF VY2 lGID  ;[ C{ š  lCgNL  XaN  ;FUZ
D[\  ‘ZFHGLlT ˜  SL 5lZEFQFF .; ~5 D[\ lD,TL C{ v  ‘‘ ZFHGLlT JC GLlT C{ lH;SF
;CFZF ,[SZ XF;S V5G[ ZFßI SL Z1FF VF{Z XF;G 5âlT SM ¹-Ô SZTF C{ š ˜ ˜@_
ZFHGLlTS R[TGF S[ lJlJW ~5M\ G[ DFGJ ;DFH SM 5|FZ\E ;[ CL 5|EFlJT SZT[ C]ˆ
TtSF,LG I]U AMW S[ lGDF26 D[\ ;CIMU lNIF š
 lCgNL ;FlCtI SL pJ2ZFE}lD 5Z B0ÔF ‘p5gIF;˜ ˆ [;F SYF ;FlCtI C{4 HM
V5G[ 5lZJ[X D[\ jIFÃT J{Il¾TS4;FDFlHS4 VFlY2S VF{Z ZFHGLlTS 5lZl:YlTIM\ ;[
BFn U|C6 SZ lJXF, J8 J°1F D[\ 5lZ6T CM R]SF C{ š .;SL H0Ô [ \ HC¥F ˆS VMZ
VTLT D[\ VFlNSF, D[\ jIFÃT C{\4 JCL\ lXZF ¥ˆ VFW]lGS SF, D[\ 5C¥]RSZ N|]T UlT ;[
V5G[  5|;FZ S[ l,ˆ GJLG ~54 GJLG EFJ4lJRFZ :Y, BMH ZCL C\{ š
 VFlNSF, ZFHGLlTS N°lQ8 ;[ Vl:YZTF SF SF, YF š ZFHFvDCFZFHF
V5GL ;…FF SM AGFˆ ZBG[ S[ l,ˆ 5|ItGXL, Y[ š ‘AZ; V9FZC 1Fl+I HLJ{4 VFU[
HLJG SM lW¾SFZ˜ DFGG[ JF,[ ;FD\TM\ SF J{Il¾TS VC\ T,JFZM\ SL 8\SFZ ;[ CL
T]Q8 CMGF HFGTF YF š V5G[ XF{I2 VF{Z lJ,Fl;TF S[ 5|NX2G C[T] VFD\l+T I]â CL
HLJG SL UlTlJlW SM ;\RFl,T SZT[ Y[ š ˆ[;[ I]âDI JFTFJZ6 ;[ JLZTF VF{Z
`F\°UFZ SM .; I]U SL 5|D]B 5|J°l…F DFG ,[GF VG]lRT GCL\ HFG 50ÔTF š
 !% VU:T ;GŸ !)$* .2P SM EFZT :JT\+ C]VF š EFZT S[ :JT\+ CMG[ SL
3MQF6F ;[ CL EFZTLI HGTF SF DG ˆS GI[ pt;FC VF{Z p<,F; ;[ EZ p9F š
;lNIM\ ;[ 5ZT\+ EFZTLI HGTF G[ :JXF;G S[ ;dAgW D[\ ;]GCZ[\ ;5G[\ N[BGF VFZ\E
lSIF š :JT\+TF S[ l,ˆ N[X SM AC]T A0ÔL SLDT R]SFGL 50ÔL š :JT\+TF S[ ;FY
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CL N[X SF lJEFHG CM UIF š IC A¥8JFZF N[X S[ WFlD2S VF{Z ZFHGLlTS 1F[+M\ SM
1FTvlJ1FT SZG[JF,L ELQF6 V¥FWL CL YL š
 lJEFHG SL lJELlQFSF ;dAgWL GZ[gN| DMCG SF SYG C{ lS v‘‘ EFZT
lJEFHG .; p5 DCF£L5 S[ HLJG SL ;A ;[ EI\SZ +F;NL C{ š .; S[ V5|tIFlXT
VF3FT G[ ;lNIM\ ;[ VlH2T ;\:S°lT HFTLITF4EFQFF VF{Z 5|S°lT TYF DFGJLI ;dAgWM\
SM ˆ S h8S[ ;[ GQ8 SZ 0F,F š .; +F;NL SL lD;F, N]lGIF D[\ N};ZL GCL\ C{ š
.TGF A0ÔF GZ;\CFZ 5C,[ EL C]VF4 lSgT] ˆ S CL E}EFU D[\ lGJF; SZG[JF,L  ;DFG
HFTLI  EFJM\  ˆJ\  ;\:S°lT ;[ A\WL HFlTIM\ SF ˆ[;F N[XFgTZ6 VE]T5}J2 C{ š .;
38GF G[ EFZTLI ZFHGLlT VF{Z ;\:S°lT S[ :J~5 SF[ lHTGF 5|EFlJT lSIF4 pTGF
XFIN CL lS;L VgI G[ lSIF CM š˜˜ @!  .G N]N2XFVM\  VF{Z N]328GFVM\  SF V;Z
ZFHGLlT  ;[  ,[SZ  HLJG S[ CZ 1F[+ D[\ ¹|Q8jI C{ š
 EFZT S[ :JT\+ CMT[ CL jIl¾T V5G[ VF5 D[\ XZ6FYL2 AG UIF š
;F\5|NFlISTF S[ SFZ6 I]UM\ ;[ :JLS°T DFGJLI D}<IM\ SF ñF; CM UIF š 5Ll0ÔT
XZ6FlY2IM\ SL ;D:IF EL ;J2GFX S[ .; 1F6 D[\ H]0Ô U.2 š XZ6FlY2IM\ SL
;D:IFVM\ SF lR+ V\lST SZT[ C]ˆ DLZF l;SZL G[ l,BF C{ v‘‘ V;\bI 5|F6L4
GZvGFZL 4VFAF, J°wW V5G[ EFuI SM SM;T[4 Z¾T SL GlNIM\ SM 5FZ SZT[ V5GL
V¥FBM\ S[ ;D1F V5G[ AgW] AFgWJM\ SM ,}8T[v5L8T[ V;\bI N]oB SM EMUT[4lGZFX4
CTFX4 J[NGFU|:T N]oBL  lJJX 5FlS:TFG  ;[ EFZT SL NC,LH D[\ 5|J[X SZ ZC[
Y[ š ˜˜ @@
 N[X lJEFHG SL N]N2XF TYF ;F\5|NFlIS N\UM\ S[ SFZ6 ;EL HUC
ZFHGLlTS pY,v5]Y, VF{Z Vl:YZTF SF JFTFJZ6 YF š .; ALR :JT\+ EFZTSF
GJ lGDF26 SZGF YF VF{Z VgI VG[S ;D:IFVM\ SF ;DFWFG -¥}-GF YF š  ;ZNFZ
J<,EEF.2 58[, G[ N[XL lZIF;TM\ SM EFZTLI ;\3 D[\ lD,FSZ EFZTLI ˆSTF SF
TYF V5GL 5|lTEF VF{Z N}ZNlX2TF SF VE]T5}J2 pNFCZ6 5|:T]T lSIF š :JT\+TF SF
DN pTZF EL G YF lS EFZT G[ #_ HGJZL4 !)$( SM ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WL SM
BM lNIF š DFGJ D}<IM\ S[ ;DY2 J¾TF VF{Z ;tI4 VlC\;F S[ 5]HFZL SL G°X\; CtIF
ZFQ8= S[ l,ˆ UCZF VF3FT YL š :JT\+TF S[ 5xRFTŸ EFZTJFl;IM\ SM V5G[
VFRFZvlJRFZ S[ VG]S}, ;\lJWFG SL VFJxISTF DC;}; C].2 š ;GŸ !)$) D[\ GIF
;\lJWFG :JLS°T C]VF š  ;DTF4 :JT\+TF4 WD2 lGZ5[1FTF VFlN T…JM\ SF :JLSFZ SZ
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S[ EFZTLI ;\lJWFG @& HGJZL4 ;GŸ !)%_ D[\ ,FU} CMSZ EFZT SM ˆ S ‘HGTF\\l+S
U6T\+ ZFßI˜ 3MlQFT lSIF UIF š
 EFZT  @& HGJZL4 !)%_ SM U6T\+ AGF TYF N[X D[\ GIF ;\lJWFG ,FU}
C]VF š  ;\lJWFG D[\ N[X SM WD2 lGZ5[1F4 ,MS T\+FtDS U6ZFßI 3MlQFT lSIF
UIF  š ;GŸ !)%@ D[\ 5|YD VFD R]GFJ C]ˆ  VF{Z S\FU|[; S[ G[T°…J D[\ ;ZSFZ AGL .;
;[ 5}J2 v HJFCZ,F, G[C~ S[ G[T°…J D[\ ;ZSFZ SFD SZ ZCL YL š ;ZSFZ S[ ;FDG[
VG[S ;D:IFˆ ¥ YL4 lHGD[\ VFlY2S ;D:IF 5|D]B YL š 5\RJQFL2I IMHGFVM\ S[
DFôID ;[ N[X S[ GJvlGDF26 SL 5|lS|IF SF VFZ\E lSIF UIF š ;GŸ !)%* D[\ N};Z[
VFD R]GFJ C]ˆ TYF S\FU|[; G[ lOZ ;…FF 5|FÃT SL š 5ZT\+TF S[ lNGM\ D[\ HGTF SM
:JT\+TF S[ HM :JÃG lNBFI[ Uˆ Y[4 VA p;[ 5}ZF CMG[ SF ;DI VF UIF YF š G[C~
S[ XF;G SF, D[\ EFZT WD2lGZ5[1FTF S[ ;DY2S VF{Z XF\lTN}T S[ ~5 D[\ pEZF š
 :JT\+TF ;[ N[X S[ DFG; G[ ;]BN4;]gNZ :JÃG VFXF ¥ˆ VF{Z VlE,FQFF ¥ˆ
A¥FW ZBL YL J[ 5}ZL GCL C].2 š ;GŸ !)%@ D[\ ‘lCgNL RLGL EF.2vEF. 2 ˜  SF GFZF A],\N
SZG[JF,[ RLGL ZFQ8=G[ HA EFZTLI ;LDF 5Z VFS|D6 lSIF TM EFZTLI HGvDFG;
.G GFZM\ S[ BMB,[5G 5Z CT5|E ZC UIF š .; RLGL VFS|D6 G[ EFZTLI ZFHGLlT
D[\ DMC E\U SL l:YlT pt5gG SL š HGTF SM V5G[ ZFHG[TFVM\ SL ZFHGLlTS
N}ZNlX2TF4 S}8GLlT7TF ;[ lJxJF; p9 UIF š ,MU4EI 4lGZFXF4 ;\XI VF{Z VFT\S
;[ U|:T CM Uˆ š I]â G[ 5}Z[ ZFQ8= SM lC,F lNIF š  p;  ;DI SL  l:YlT SM  :5Q8
SZT[  C]ˆ  0¶FP N[JLX\SZ VJ:YL G[ l,BF C{ v ‘‘ RLGL VFS|D6 G[ N[X S[ DFG;
SM AN,F VJxI YF ˆ S AFZ lOZ ;[ V5G[  ;\NE2 VF{Z 5lZJ[X SM 5lZEFlQFT SZG[
SL VFSF\1FF HFUL YL š I]â S[ ;LlDT VF{Z lJZF8 VYM2 S[ £g£JF,[\ ;\NE2 G[ TDFD
RLHM\ SM p,8G[v5],8G[ lJJX lSIF YF š ˜ ˜@#  .; VFS|D6 S[ 5xRFTŸ V\TZF2Q8=LITF
S[ 5|lT HGTF SF DMC E\U C]VF š .;G[ N[X S[ :JFlEDFG SM S]R, lNIF TYF
EFZTLIM\ SF DGMA, TM0 Ô lNIF š
 @* D.24 !)&$ SM 5|YD 5|WFGD\+L 5\l0T HJFCZ,F, G[C~ SL V;FDlIS
D°tI] N[XJFl;IM\ S[ l,ˆ ˆ S +F;N 38GF YL š EFZTJFl;IM\ G[ G[C~HL SF lJS<5
,F,ACFN]ZXF:+L D[\ N[BF š ;GŸ !)&% D[\ 5FlS:TFG S[ ;FY C]ˆ I]â D[\ lJHI
C¥Fl;, SZS[ XF:+LHL G[ V5GL 1FDTF VF{Z DGMA, SF 5lZRI lNIF š XF:+LHL G[
VNdI ;FC; VF{Z VFtD lJxJF; SF 5lZRI N[T[ C]ˆ  ‘ HI HJFG HI lS;FG ˜  S[
GFZ[ ;[ N[X U]\HFIDFG SZ ;EL WDF2J,\lAIM\ SM ˆ S h\0[ S[ GLR[ EFZTLI Vl:DTF
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ARFG[ S[ l,ˆ VFD\l+T lSIF š RLGL CFZ D[\ BMIF EFZTLI VFtD lJxJF; VF{Z
VFtD ;dDFG 5]Go,F{8 VFIF š EFZT G[ TFXS\N ;DhF{T[ D[\ XF:+LHL SM EL BM
lNIF š :5Q8To ZFHG[TFVM\ SL V;FDlIS D°tI] EFZTLI ZFHGLlT D[\ Vl:YZTF 5{NF
SZTL ZCL š
 !) HGJZL4 !)&& EFZTLIM\ G[ 5]Go G[C~ 5lZJFZ D[\ VF:YF jI¾T SZT[ C]ˆ
;J 2 ;dDlT ;[ zLDTL .lgNZF U¥FWL SM ;\;NLI N, SF G[TF R]GSZ 5|WFG D\+L S[
~5 D[\ :JLSFZ lSIF š .lgNZFHL S[ SF, D[\ VG[S ;D:IFˆ¥ D¥]C BM,[ B0 ÔL YL š
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;DFH  SF p<,[BGLI AN,FJ C{ š
  S[gN| ;ZSFZ £FZF 5FlZT ‘ lCgN} D[lZH ˆ¾8 ˜ G[ lCgN]VM\ S[ ;FDFlHS
;\U9G D[\ 5lZJT2G p5l:YT lSIF4 lJX[QF ~5 ;[ :+L S[ VlWSFZM\ S[ lJQFI D[\ v
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H{;[ AC}lJJFC VJ{n4 ˆS 5tGL lJJFC4 lJWJF lJJFC4 T,FS4 SFG}G SL ;°lQ8
VF{Z p…FZFlWSFZ S[ lGID š .G ;]WFZM\ S[ AFN :+L SL l:YlT D[\ p<,[BGLI
5lZJT2G C]VF š VFlY2S VEFJ S[ SFZ6  GFZL SM HLlJSF  SDFG[ S[ l,ˆ 3Z ;[
AFCZ HFGF 50ÔF š V5G[ Vl:T…J SM AGFI[ ZBG[ S[ l,ˆ p;[ 5lZl:YlTIM\ ;[ EL
,0ÔGF YF š ˆ S VMZ p;[ 3ZvAFCZ SL lHdD[NFlZIM\ ;[ H}hSZ HLGF 50ÔF4 TM N};ZL
VMZ GI[v5]ZFG[ ;\:SFZM\ SF VF3FT EL ;CG SZGF 50ÔF VYF2TŸ GI[ 5lZJ[X VF{Z
5lZl:YlTIM\ G[ GFZL SM N]lJWFU|:T AGF lNIF š .; 5|SFZ Vl:T…J SL Z1FF S[ l,ˆ
VFlY2S ;d5gGTF SL lRgTF G[ 5FlZJFlZS ;dAgWM\ SM lC,F lNIF YF š 5lTv5tGL4
DFTFvl5TF4 EF.2vACG4 DFTFv5]+4 l5TFv5]+ VFlN ;EL S[ ;dAgWM\ D[\ :5Q8 5lZJT2G
VF UIF š 5lTv5tGL S[ 5lJ+ VF{Z 3lGQ9 ;dAgWM\ D[\ NZFZ[\ 50ÔG[ ,UL š
  :JT\+TF S[ AFN :+L SL VFlY2S VFtDlGE 2ZTF G[ HC¥F p;S[ 5lZJFZ S[
VFlY2S HLJG :TZ SM ;]WFZSZ VYF 2EFJ SL GFZSLI l:YlT ;[ pAFZF C{\4 JCL\
;CH4 ;Z, HLJG SM kH] EL AGF lNIF C{ š VFH JC 3Z VF{Z GF{SZL S[ NM 5F8M\
D[ lGN2ITF ;[  l5;  ZCL C{\ š ArRM\ SL N[BEF, D[\ SDL EL :JFEFlJS C{ š 3Z ;[
AFCZ HFG[ D[\ p;[ VG[S BÎ[vDL9[ VG]EJM\ ;[ U]HZGF 50ÔTF C{ š :5Q8To :+L SL
GF{SZL G[ NFd5tI HLJG 5Z 5|lTS}, 5|EFJ 0F,F C{ š l:YlT IC¥F TS 5C¥]R U.2 C{ lS
:+L D[\ lJJFC VF{Z ;\TFG S[ 5|lT V•lR 5{NF CM U.2 C{ š
  GFZL lJX[QFSZ GUZLI 1F[+M\ D[\ ZCG[JF,L GFZL G[ V5G[ Vl:T…J S[ l,ˆ
;\3QF2 SF ZF:TF V5GFIF C{ š 0¶FPC[D[gN|S]DFZ 5FG[ZL l,BT[ C{\ v‘‘ JT2DFG ;DFH D[\
5]•QF S[ ;DS1F :+L SM EL ;DFG VJ;Z VF{Z :YFG lD,G[ ,U[ C{\ š :+L 5]•QF SL
VG]STF2 DF+ G CMSZ VA V5G[ :JT\+ Vl:T…J S[ 5|lT HFU~S C{ š JC 5]•QF ;[
:JI\ SM lS;L EL 5|SFZ CLG VG]EJ GCL\ SZTL š ;DFH S[ lJlEgG SD2 1F[+M\ D[\
VFU[ A-ÔSZ :+L G[ 5Zd5ZFUT VA,F S[ D}<I S[ :YFG 5Z ;A,F GFZL S[ D}<I SL
5|lTQ9F SL C{ š VFW]lGS GFZL V5G[ 5|lT ;DFH SL 5Zd5ZFUT WFZ6FVM\ SM GQ8
SZG[ S[ l,ˆ 5}62 ;lS|I CM R]SL C{ š˜˜#@
 DôI JUL 2I 5lZJFZM\ D[\ NC[H 5|FlÃT SL VMZ lJX[QF ,UFJ ZCTF C{ š VUZ
lJJFC  D[\ VG]S}, NC[H 5|FÃT GCL\ CM 5FTF TM GJFU\T]S AC} SM T\U lSIF HFTF
C{ š  ;F; AC} SM GF{SZFGL ;[ ßIFNF GCL\ ;DhTL TM lHÔ9FGL EL p;[ T\U SZG[ D[\
5LK[ GCL\ ZCTL š lJJFC D[\ ;FDFlHS lNBFJ[ SF RM,F VM-ÔSZ JZ 51F VlWS WG
BR2 SZTF C{ š .; BR2 SF 5|EFJ TA N[BG[ D[\ VFTF C{ HA DGMJF\lKT NC[H GCL\
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lD, 5FTF š ˆ [;L VJ:YF D[\ 3Z D[\ N{lGS BRM2\ SM ,[SZ S,C CMTF C{ š IC ;D:IF
p; ;DI VF{Z EL lJ:OM8S AG HFTL C{ HA I]JS A[ZMHUFZ CM š ˆS TM JC
VFlY2S ~5 ;[ 5Z[XFG CMTF C{ µ5Z ;[ lJJFC SZ lNIF HFTF C{ š .; 5|SFZ SL
l:YlT D[\ DôID JUL2I 5lZJFZM\ SL VFlY2S VJ:YF 0¥FJF0M, CM HFTL C{ š
 :JFT\œIM…FZ SF, D[\ GFZL lX1FF4 T,FS lA,4 GFZL SM ;DFH D[\ ;DFGTF
SF :TZ lD,GF4 p;SF VFlY2S :JFJ,dAG TYF 5]•QF S[ ;FY S[ ;dAgWM\ D[\
AN,FJ VFlN  S[ SFZ6 GFZL VFH VlWS ;R[T VFtDlGE2Z VF{Z :JT\+ jIl¾T…J
;\5gG AG U.2 C{ š  ‘GFZL :JT\+TF˜ SF GFZF A],gN CM UIF š 5|[D lJJFC VF{Z IF{G
;dAgWM\ S[ ;\NE2 D[\ p;SF N°lQ8SM6 AN, UIF š 5FlZJFlZS :TZ 5Z 5|[D lJJFC4
VgTHF2TLI lJJFC4 lJWJF lJJFC VFlN SM DFgITF lD,G[ ,UL š V;, D[\
5FlZJFlZS ;dAgWM\ S[ lJ38G SF D}, SFZ6 VFlY2S VEFJ CL CMTF C{ š
 I]U AN,F4 GI[ lJRFZ VFˆ TYF ;FY CL GIL ;D:IFVM\ SF HgD
C]VF š :JT\+ jIl¾T G[ HC¥F ˆ S VMZ 5]ZFG[ lGZY2S lJRFZM\ SM tIFU G[ S[ l,ˆ ;\3QF2
lSIF TM N};ZL TZO GIL ZFC AGFG[ S[ l,ˆ ItG 5|FZ\E lSI[ š ˆS ;DI ˆ[;F EL
VFIF HA JC ;MRG[ ,UF lS JC SC¥F 5Z C{4 ,[lSG p;SL A]lâ G[ V5GL
VFJxISTFG];FZ VF{Z ;DIFG];FZ ;FDFlHS DFgITFVM\ D[\ 5lZJT2G lSˆ š
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ ;DFH SL HFlTvJ62 jIJ:YF D[\ EL 5lZJT 2G
VFIF š HFlT  S[ VFWFZ SD21F[+ R]GG[ SL 5Zd5ZF BtD CM U.2  š :JT\+TF4 VFlY2S
NAFJM\4VFW]lGSLSZ64 VF{nMULSZ6 VF{Z XCZLSZ6 S[ SFZ6 ,MU 5Zd5ZFUT SD2
1F[+ SM KM0ÔSZ Gˆ SD 2 1F[+ V5GFG[ ,U[ š VgTHF2TLI BFGv5FG ˆ J\ lJJFC VFlN
S[ ;dAgWM\  D[\ EL 5IF2ÃT pNFZTF VF.2 š 5FxRFtI lX1FF 5âlT G[ ˆ S VMZ EFZTLI
;DFH D[\ pNFZ 5|HFTF\l+S TYF WD2lGZ5[1F DFGl;STF SM HgD lNIF TM N};ZL VMZ
jIl¾T SM :JFYL2 AGF lNIF š .;l,ˆ VFH jIl¾T SM 5FlZJFlZS TYF ;FDFlHS
:TZ 5Z £g£ S[ ALR HLGF 50Ô ZCF C{ š :5Q8To :JFT\œIM…FZ ;DFH D[\ HFlTv5|YF S[
A\WG -L,[ C]ˆ C{\ VF{Z GFZL D]l¾T SF :JZ 5|A, š VFH SF DFGJ jIl¾T :JFT\œI
SL VF0Ô D[\ :JrK\NTF SL VM{Z A-ÔF C{ š
 jIl¾T 5lZJFZ VF{Z ;DFH S[ ;dAgWM\ D[\ 5lZJT2G G[ :+Lv5]•QF ;dAgWM\
S[F prK°°\B, J Vl:YZ AGF lNIF C{ š ;FDFlHS lJ38G SF ;A;[ 5|EFJL ˆJ\
DC…J5}62 38S 5Zd5ZFUT D}<IM\ S[ 5|lT GSFZ SL ôJlG VYJF G{lTS lX1FF SF
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[ VEFJ C{ š lX1FF SF BMB,F5G jIFJCFlZS HUT ;[ 5}62To S8FJ CL RFlZl+S
SFZ6 C{ š :JFT\œIM…FZ ;FlCtI .; 5FlZJFlZS lJ38G4 lJJFC ;dAgWL J{RFlZS
5lZJT2G4 :+L 5]•QF ;dAgWM\ S[ AN,FJ SF pNŸ3F8G :JFT\œIM…FZ ;FlCtI SF D},
:JZ C{ š ;FZF\XTo ;DFH S[ ;FYv;FY :JVl:T…J SL R[TGF :JFT\œIM…FZ ;DFH
SL p5,laW C{4 TM DFGJLI D}<IM\ SF lJ38G :JFT\œIM…FZ ;DFH SL ;A;[ A0ÔL
+F;NL š
 0¶FP XlXE}QF6 l;\C, G[ p5gIF;SFZ SL DFGl;STF 5Z 5|SFX 0F,T[ C]ˆ
l,BF C{ v ‘‘ p5gIF;SFZ 5F9SM\ SM ;FDFlHS ;D:IFVM\ S[ 5|lT HFU~S  SZ
pG D[\ JT2DFG NXF S[ 5|lT lJN|MC SF EFJ HUFTF C{ VF{Z pgC[\  JF\lKT  HLJG
lNXFVM\ D[\ VU|;Z CMG[ S[ l,ˆ 5|[lZT SZTF C{ š ˜ ˜##  :JFT\œIM…FZ I]U D[\ ;FDFlHS
~l-ÔIM\vVgWlJxJF;M\ S[ 5|lT VS],FC8 lNBF.2 N[TL C{ š lX1FF S[ O{,FJ S[ AFN
lXl1FT jIl¾T .;Ll,ˆ .GSF lJZMW SZTF C{ lS .gCL\ ~l-ÔIM\ G[ ;DFH D[\ VG[S JU2
5{NF lSˆ Y[ š HA TS HFlT4 WD2v;d5|NFI lJQFIS ;FDFlHS ~l-ÔI¥F lJnDFG
ZC[\UL4 jIl¾T V5GF :JT\+ lJSF; GCL\ SZ ;STF š WFlD2S N°lQ8 ;[ ˆ S DTFJ,dAL
SM N};Z[ DTFJ,dAL ;[ 5°YS SZ lNIF HFTF C{ š EFZTv5FlS:TFG lJEFHG S[ ;DI
lCgN} VM{Z D]l:,DM\ S[ ALR V5G[vV5G[ AC];\bIS 1F[+ D[\ HFlT SM ,[SZ HM
DFZSF8 C].2 JC lS;L ;[ lK5L C].2 GCL\ C{ š lXl1FT jIl¾T WFlD2S VgWlJxJF;M\ SM
GSFZ ZCF C{\ š WFlD2S lNBFJF VM{Z h}9L ~l-ÔIM\ 5Z ;JF, p9F ZCF C{\ š
DlgNZvDl:HN S[ lJJFNM\ G[ ;FD}lCS DFGJTF SM G]S;FG 5C¥]RFIF C{ š lXl1FT
I]JS lJX[QFSZ  ;DFHUT E|Q8FRFZ S[ lXSFZ JUM2 \ S[ ~l-ÔUT ;FDFlHS -¥FR[ S[
5|lT TLJ| lJN|MC SZ ZC[ C{\ š ~l-ÔUT SF VY 2 C{ JC 5]ZFGF HM V5GL ;FY2STF BM
A{9TF C{ š
  HGTF  5¥}HLJFN4 ;FD\TJFN4 ;FD|FßIJFN SF V\T SZ ;DFHJFN SL
VMZ A-ÔGF RFCTL YL š 5Z\T] ;F\5|NFlISTF 4HH2lZT ~l- ÔIM\ VF{Z V\WlJxJF; TYF
5]ZFG[ ,MUM\ SL H0ÔTF G[ GIL 5L-ÔL SM A]ZL TZC HS0Ô ZBF YF š ;\:SFZ U|:T GIL
5L-ÔL V;D\H; S[ NF{Z ;[ U]HZ ZCL YL š DG]QI  SL l:YlT SF J62G .lTCF; D[\ SZT[
C]ˆ  ,1DL;FUZ JFQ6[2I G[ SCF C{ lSv  ‘‘ ~l-ÔIM\ SM TM0ÔG[ SL A,JTL .2rKF ZBT[
C]ˆ EL V5G[ SM lJJXTF SF lXSFZ AGF C]VF 5FTF C{4lH;S[ O,:J~5 p;D[\
S]^ 9F4 ˆSFSL5G4 VHGAL5G4 3]8G4 lG~N[xITF4 G5]\;STF4 VFS|MX  VFlN
DFGl;S l:YlTI¥F pt5gG C]ˆ lAGF GCL\ ZCTL š˜˜#$ 5]ZFGL ;0ÔLvU,L DFgITFVM\
SM KM0ÔSZ GI[ :J:Y HLJG D}<IM\ SM V5GFG[ S[ l,ˆ A[R{G GIL 5L-ÔL S[ ;FY
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;\3QF2 SZGF 50Ô ZCF YF š 5Z\T] ;FC; S[ VEFJ D[\ p;SF jIl¾T…J lJ3l8T CMTF
HF ZCF YF p;D[\ VGF:YF VF{Z 1F6 JFN SL 5|J°lTI¥F HgD ,[G[ ,UL š
lJ38G S[ .; I]U D[\ v ‘‘ VFH SF GJI]JS V;\TMQF VF{Z V:JLSFZ SF
;F1FFT 5|TLS AG UIF C{PPP 5]ZFG[ HLJG D}<I B\\l0ÔT CM R}S[ Y[ VF{Z p;S[ :YFG 5Z
GI[ 5]Q8 HLJG D}<IM\ SL :YF5GF C].2 GCL\ YL4 HLJG S[ ˆ[;[ JFTFJZ6 D[\ GIL
5L-ÔL SF E|lDT CM HFGF SM.2 VFxRI 2 SL AFT GCL\ š ˜˜#%   .G ;FDFlHS
lJQFDTFVM\ SF ;A;[ VlWS lXSFZ DôIDJU2 C]VF ¾IM\lSPPPPPP‘‘ IC JU2 C{ lH;S[
5F; ;DFH S[ ;FZ[ ;\:SFZM SL 5¥}HL C{PPPPPDFGJ SF ;D:T 7FGvlJ7FG ;D:T
VTLT JT2DFG .;SF k6L C{ š PPPPPPVFH SL lJQFD 5lZl:YlTIM\ D[\ p;SL D[3F prR
JU2 £FZF BZLN ,L U.2 C{ vV5GF XMQF6 I\+ R,FG[ S[ l,ˆPPPPP JC NMGM\ VMZ ;[
;LlDT CMSZ ;l9IF ;F UIF C{PPPPP JC AFCZ ;[ DG]QI ZC UIF C{4 ELTZ ;[ lJJX
5X] š ˜ ˜#&   .;S[ p5ZF\T ZLlTvlZJFH VM{Z ;\:SFZ EL .; JU2 S[ lGZF,[ C{\ š ;DFH
D[\ V5GF :YFG AGFI[ ZBG[ S[ SFZ6 CL IC JU2 lNGv5|lTlNG BMB,F CMTF HF ZCF
C{\ š
 jIl¾T VM{Z ;DFH S[ 5lZJT2GM\ SF 5|EFJ HLJG D}<IM\ 5Z 50ÔGF :JFEFlJS
C{ š HLJG S[ CZ 1F[+ D[\ p9G[JF,[ 5lZJT2G SL V¥FWL G[ HLJG D}<IM\ SM EL hShMZ
SZ ZB lNIF š jIl¾T HLJG D}<IM\ S[ lAGF GCL\ HL ;STF VM{Z lJS°lTI¥F
HLJGD}<I GCL\ AG ;STL š 5lZJT2G SL ZOTFZ D[\ 50ÔSZ DFGJ IC E}, UIF C{
lS p;[ ¾IF V5GFGF C{4 ¾IF KM0ÔGF C{ š SF, lGZ5[1F HLJG D}<IM\vNIF4 DDTF4S•6F4
5|[D4;CFG]E}lT S[ lAGF jIJl:YT ;DFH SL ZRGF V;\EJ C{ š
 ;DSF,LG ,[BSLI ;DFH D[\ VG[S ;D:IF ¥ˆ lJnDFG C{ š A[ZMHUFZL4
E|Q8FRFZ4 DC¥UF.24 VFJF;4 UZLAL4 5|N}QF6 .tIFlN pGD[\ 5|D]B C{\ š .G ;D:IFVM\ G[
;DFH SM A[CN +:T lSIF C{ š A[ZMHUFZL S[ SFZ6 VG[S lXl1FT I]JS lNXFCLG
E8S ZC[ C{\ š VlWSTZ  ;ZSFZL ;[JFVM\  D[\ RIG SF GF5N^0 IMuITF G CMSZ
l;OFlZX IF lZxJT CM U.2 C{ š .; TZC ;ZSFZL GM{SlZIM\ D[\ jIF5S E|Q8FRFZ C{ š
DC¥UF.2  G[ DôID JUL2I 5lZJFZM\ SL VFlY2S CF,T 5T,L SZ NL C{4 lH;S[ SFZ6
jIl¾T ˆ S lGQ9 CMG[ ,UF C{ š .;S[ ;FY GUZLI HLJG D[\ VFJF; ˆ S A0ÔL ;D:IF
C{ š UZLAL45|N}QF64 E|Q8FRFZ4V;\TMQF TYF pt5L0ÔG .;L TZC SL VgI ;D:IFˆ¥ C\{ š
EFZTLI ;DFH SF HFU~S jIl¾T .;S[ .lTCF; 5Z ;DIFG];FZ RRF2 SZTF C]VF
p;SL jIJ:YFVM\ 5Z 5|xGvlRî ,UFTF C{ š ¾IM\ S]K ,MUM\4 HFlTIM\4 J6M\2 SM
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DFGJLI VlWSFZM\ ;[ J\lRT ZBF UIF VM{Z ¾IM\ S]K ,MUM\ SM lJX[QFFlWSFZ
lD,[ m VFH .; 5|xG SM Nl,T VFlNJFl;IM\ SL ßJ,\T ;D:IFVM\ ;[ HM0ÔSZ N[BF
HFTF C{ š
 :JT\+TF S[ AFN ;FDFlHS lJQFDTF S[ 5|lT HGFS|MX A-ÔF C{ š ˆ S TZO
;FWFZ6 jIl¾T lNGvZFT D[CGT SZTF C{ VM{Z D]lxS, ;[ HLJGIF5G SZTF C{\
4N};ZL TZO ;DFH D[\ ˆ[;[ ,MU EL C{ HM E|Q8 ;FWGM\ ;[ WG ˆS+ SZT[ C\{ VM{Z
[ˆxJI 25}62 HLJGIF5G SZT[ C{\ š 0¶FPS°Q6 lACFZL lDz SF DT C{ v ‘‘ WF\W,L VM{Z
E|Q8FRFZ SL 5|lTlS|IF ;[ BLh SZ HGTF V¾;Z ;FJ2HlGS ;d5lT S[ lJGFX VM{Z
TM0ÔvOM0Ô 5Z pTF~ CM HFTL C{ š lJZMW 5|NX2G SF IC -\U 5|FIo KF+M\ £FZF V5GFIF
HFTF C{ š ˜˜#*  ˆS TZO E|Q8 TZLSM\ ;[ WG 5|FÃT lSIF HFTF C{ VM{Z N};ZL TZO
DHN}Z ,MU RgN •l5IM\ S[ l,ˆ lNGvEZ W}5 D[\ SFD SZT[ C{\ š
 VgT D[\ SCF HF ;STF C{\ lS :JT\+TF S[ AFN EFZTLI ;DFH D[\ TLJ| UlT
;[ 5lZJT 2G C]VF C{ š 5|[D4 lJJFC4 5FlZJFlZS ;dAgW VM{Z ;\I]¾T 5lZJFZ SL
WFZ6FVM\ D[\ VFWFZE}T AN,FJ VFI[ C\{ š .;S[ ;FY CL ;FDFlHS ~l-ÔIM\4 V\W
lJxJF;M\ ;[ ,MUM\ SF ôIFG C8F C{ š VFH HFlT 8}8 ZCL C{\4,[lSG HFlTJFN A-Ô ZCF
C{ š lX1FF TYF ;FDFlHS R[TGF S[ DFôID ;[ I]JF JU2 G[ ;DFH SM ˆ S GIL lNXF
N[G[ SF 5|IF; lSIF C{ š Inl5 VFH I]JS ;D:IFVM\ S[ SFZ6 3]8G4S]^ 9F J 5L0ÔF
D[\ HL ZCF C{ ,[lSG ;FY CL JC ;FDFlHS ~-ÔLvE\HG SL 5|lSIF D[\ TLJ|TF 5{NF
SZ ZCF C{ š GFZL SL ;FDFlHS l:YlT D[\ D},E}T 5lZJT2G VFIF C{ š JC VFlY2S
~5 ;[ :JT\+ CMSZ V5G[ Vl:T…J S[ l,ˆ ;\3QF2 SZ ZCL C{ š .G ;EL 5lZl:YlTIM\
SF 5|EFJ SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[ N[BF HF ;STF  C{ š pgCM\ G[ ;FDFlHS lJQFDTF
S[ ßJ,\T 5|xGM\ SM N[BF4 VG]EJ lSIF VM{Z p;[ ;CH VlEjIl¾T NL C{ š
#P   VFlY2S 5lZl:YlTI¥F o
 ‘ VY2 ˜  CL N[X S[ lJSF; SF D[~N\0 C{ š DFGJ HLJG VF{Z HUT SL
TDFD AFCZL VM{Z ELTZL jIJ:YFVM\ SL VFWFZXl¾T ‘ VY2 ˜ C{ š ‘VY2 ˜  S[ DC…J
SM h}9,FIF GCL\ HF ;STF š 5|tI[S I]U SL ;FDFlHS4 ZFHGLlTS ˆ J\ ;F\:S°lTS
5lZl:YlTI¥F VY2 ;[ 5|EFlJT C]ˆ lAGF GCL\ ZC ;STL š XF:+M\ D[\ EL HLJG SM
;FY2S AGFG[JF,[ RFZ 5]•QFFYM2 D[\ ;[ ‘VY2 ˜ SM ˆS 5]•QFFY2 DFGF UIF C{ š
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 WD2JLZ EFZTL G[ EL ‘ D]ZNM\ SF U¥FJ ˜  SCFGL D[\ VY2 SL DC…FF 5|lT5FlNT
SZT[ C]ˆ  SCF lS v ‘‘ VgG HLJG SL 5|YD VFJxISTF C{4 VgG ;\:S°lT SL 5|YD
VFJxISTF C{4 VgG SFjI SL 5|YD VFJxISTF C{ HF{ SL ;]GC,L AF,M\ SL KFIF
D[\ lRgTG4 S<5GF4 ULT4 5|[D VM{Z ZMDF\; S[ ;5G[\ h],T[ C{\ š ˜ ˜#(   .;;[ IC :5Q8
CM HFTF C{ lS ;FlCtI VM{Z S,F SL p5,laW D[\ VFlY2S ;\A\WM\ SL ;lS|ITF EL
VFJxIS ZCTL C{ š ;FlCtI S[ lGWF2Z6 D[\ VY2 SF DC…J V;\lNuW C{4 5Z\T] .;SF
DT,A IC GCL\ C{ lS ‘ VY2 ˜ CL ;H2G SF D}, C[T] C{ š 5\l0T HUggFFY S[
lJRFZFG];FZ v ‘‘VY2 vjIJ;FI SF VFWFZ C{  VM{Z ;FlCtIPPPPPPPp;SL VlWZRGF ¥ˆ
C{\ š ˜ ˜#)
  jIl¾T4 ;DFH VYJF ZFQ8= SL VFlY2S jIJ:YF S[ 5|lT jIl¾T SL
DFG; R[TGF CL VFlY2S R[TGF C{ š ;DFH SF N°lQ8SM6 VgI VFIFDM\ SL V5[1FF
VFlY2S VFIFD ;[ VlWS TLJ|TF ;[ 5|EFlJT CMTF C{ š VYF2TŸ I]U AMW S[ AN,FJ
D[\ VFlY2S  VFIFD DCtJ5}62 E}lDSF lGEFTF C{ š 5|FRLG SF, D[\ El¾T4WD2 I]U AMW
S[ lGIFDS Y[ lSgT] VFW]lGS EF{lTSTFJFNL I]U D[\ HLJG S[ S[gN| D[\ VY2 ;DF UIF
C{ š VFH DFGF HFTF C{ v‘;J2[ U]6Fo SF\RGDFzIgT[ š˜ VFH S[ 5|tI[S SFI 2 jIF5FZ
S[ 5LK[ VY2 Xl¾T SFI 2 SZ ZCL C{ š VFH SM.2 EL ;D:IF 5{;[ S[ A, 5Z C, SL
HF ;STL C{ lSgT] 5C,[ ˆ [;F GCL\ YF š EFZT D[\ 5|FZ\E D[\ lDlzT VY2 jIJ:YF V5GF.2
U.2 .;l,ˆ p; VY 2 jIJ:YF D[\ ;DFH ;F5[1FTF YL4 ;DFH S<IF6 CDFZ[ I]U AMW
S[ S[gN| D[\ YF š ;ZSFZL C:T1F[5 YF4 ;CSFZL ;lDlTIM\ SF ;CIMU YF lSgT] JT2DFG
5lZ5|[1I D[\ HA CDG[ 5}ZL TZC 5}¥HLJFNL T\+ SM V5GF l,IF C{ TM CDFZ[ VFlY2S I]U
AMW SF EL 5|EFlJT CMGF :JFEFlJS C{ š .;l,ˆ JT2DFG NF{Z D[\ VY2T\+ SL DC…FF
lHTG[ DC…J5}62 ~5 D[\  pEZSZ VFIL C{ pTGL 5C,[ SEL GCL\ YL š
 VFlY2S V;gT],G lJlEgG lJQFDTFVM\ SL HGGL C{ š VY2 SL VlWSTF
HC¥F jIl¾T  SM lJ,F;L4 TFD;L ˆJ\ 5FXlJS AGF N[TL C{4 JCL\ VYF2EFJ p;[
S]\l9T ˆJ\ 5\U] AGF N[TF C{ š lS|IFXL,TF  ;DFÃT CM HFTL C{4 JC lGlQS|I VF{Z
EFuIJFNL AG HFTF C{ š VFJxISTFVM\ SL 5}lT2 G CM 5FG[ SL JHC ;[ jIl¾T D[\
V5ZFW J°lT ˆJ\ VG{lTSTF SF HgD CMTF C{ š DFGJLI ;\A\WM\ D[\ lABZFJ VF{Z
;FDFlHS ;D:IFVM\ S[ D}, D[\ ‘VY2 ˜ SL lJQFDTF CL ZCL C{ š
 VFlY2S lJQFDTF .2xJZLI N[G GCL\ Al<S ;FDFlHS jIJ:YF SL N[G C{
lH; ;[ ˆS JU2 VDLZ CM HFTF C{ VF{Z N};ZF UZLA š V5G[ VFlY2S 5lZJ[X ;[
;FlCtISFZ EL VK}TF GCL\ ZCTF š DF¾;2 ˆ [\U<; G[ SCF C{ lS v ‘‘ SFjI SF ;°Q8F
)_
SM. 2 :JÃG N°Q8F DFGJ GCL\ Al<S N{G\lNG HLJG D[\ ;\3QFM2 \ D[\ ;\,uG VFlY2S
5lZl:YlTIM\ ;[ 5}62To 5|EFlJT VF{Z pG;[ H}hTF C]VF IYFY2NXL2 DFGJ C{ š ˜˜$_
  VY2 ;[ pt5gG ;D:IFVM\ SM JC ;FlCtI D[\ 5|:T]T SZS[ JU 2 ;\3QF2 £FZF
VFlY2S lJQFDTF SM N}Z SZG[ SF 5|ItG SZTF C{ š 5Z\T] DF¾;2 ˆ [\U<; SL lJRFZWFZF
G[ VFlY 2S lJQFDTF S[ .; I]U D[\ H,TL C].2 VFU D[\ 3L SF SFD lSIF š .; 5|SFZ
VY2 CL ;DFH SL 5|tI[S UlTlJlW SF S[gN|lA\N] C{ š ;FDFgITo VFlY2S N°lQ8 ;[
pgGT ;DFH SM CL lJSl;T ;DFH SCF HFTF C{ š 0F¶P C[D[gN| 5FG[ZL S[ XaNM D[\ v
‘‘ VY 2 CL ;DFH SL lXZFVM\ D[\ ACG[JF,F JC Z¾T C{ HM ;\5}6 2 ;DFH SF HLJG
;\RFl,T SZTF C{ š 5|tI[S I]U SF ;FDFlHS4 ZFHGLlTS VF{Z ;F\:S°lTS HLJG
VY2v5|lSIF ;[ 5|EFlJT ZCF C{ š lJSF; SF D}, VFWFZ VY2 CL C{ š ˜˜ $!
 EFZT SL VlWSTZ HG;\bIF U¥FJM\ D[\ lGJF; SZTL C{ š U|FDL6 HGTF
SF D]bI jIJ;FI S°lQF CMG[ S[ SFZ6 pGSL VFlY 2S l:YlT S°lQF 5Z CL VFWFlZT
ZCTL C{ š 5C,[ VlWSTZ S°lQF 5Zd5ZFUT ;FWGM\ ;[ CMTL YL4 ¾IM\lS J{7FlGS S°lQF
I\+M\ SF VEFJ YF š I\+M\ S[ VEFJ S[ SFZ6 O;, SL 5{NFJFZ SD lD,TL YL F
.;L 5{NFJFZ S[ VFWFZ 5Z U|FDL6 HGTF V5GF HLJG jITLT SZTL YL š lS;FG
S[ ;FYv;FY VgI ,MU EL HM S°lQF ;dAgWL SFI2 SZT[ Y[4 S°lQF 5Z CL VFWFlZT
ZCT[ Y[ 4J[ ,MU S°QFSM\ SL S°lQF ;dAgWL VFJxISTFVM\ SL 5}lT2 SZT[ Y[ 4 TM S°QFS
pgC[\ AN,[ D[\ VGFH 5|NFG SZTF YF š .; 5|SFZ EFZT SL VY2 jIJ:YF S°lQF 5Z
VFWFlZT YL š
  EFZT SM lS;L ;DI D[\ ‘ ;MG[ SL lRl0ÔIF ˜ SCF HFTF YF š IC¥F 5Z
VG[S lJN[XL VFS|D6SFZL VFˆ TYF V5FZ WG ;d5NF ,}8 SZ V5G[ ;FY ,[
Uˆ š IC 5|lSIF  ;{\S0ÔM\  JQF2  TS  R,TL ZCL š .;L 5|lSIF S[ V\lTD RZ6 D[\
IC¥F 5Z V\U|[H VFˆ š V\U|[H EFZT D[\ ‘ .:8 .lg0IF Sd5GL ˜S[ GFD ;[ .2 !&__ D[\
jIF5FZ SZG[ S[ pN[xI  ;[  VFˆ Y[ 4 VF{Z  pgCMG[\ ;}ZT D[\ V5GF 5C,F jIF5FlZS
S[gN| :YFl5T lSIF YF š V\U|[H WLZ[vWLZ[ EFZT SL ZFHGLlTS 5lZl:YlTIM\ D[\ •lR
,[G[ ,U[ š ;GŸ !*%* D[\ ‘Ã,F;L SL ,0ÔF.2 ˜ S[ AFN  V\U|HM\ SF EFZT  5Z
ˆSFlWSFZ  A- ÔG[ ,UF YF š V\U|[HL  XF;SM\  G[ EFZT SM VFlY2S N°lQ8 ;[ U],FD
AGF lNIF YF š V\U|[H EFZTLI C:T pnMU ;[ lGlD2T J:T]VM\ SM ;:T[ NFDM\ D\[ BZLN
SZ I]ZM5 D[\ D¥CU[\ NFDM\ D[\ A[RT[ Y[4 VF{Z JC¥F SL I\+ pt5FlNT ;:TL RLHM\ SM EFZT
S[ AFHFZ D[\ EZT[ Y[ š VFlY 2S XMQF6 SL GLlT ;[ CL pgCMG[\  S, SFZBFGM\ 5Z
)!
lJX[QF ôIFG lNIF š 5lZ6FD:J~5 EFZTLI pnMUvW\W[4 C:TvS,F ¥ˆ ˆJ\ S]8LZ
pnMU DXLGLSZ6 D[\ 5lZJlT2T CM UI[ š EFZT S[ 5|FS°lTS ;FWGM\ ˆ J\ HGXl¾T SF
p5IMU J[ V5G[ lCT D[\ SZT[ Y[ š
 pGSL .; GLlT 5Z jI\uI SZT[ C]ˆ DF¾;2 G[ SCF lSv‘‘ V\U|[H
S,vSFZBFG[NFZ S[J, .;L pN[xI SM ;FDG[ ZBSZ lCgN]:TFG D[\ Z[,[\ AGJF ZCF
C{\4 lS pGS[ £FZF SD BR2 D[\ VlWS S5F; VF{Z N};ZF SrRF DF, V5G[
pnMUvW\WM\ S[ l,ˆ lGSF, ;S[ š PPPPP.;L 5|SFZ  Z[, jIJ:YF ;[ lCgN]:TFG D[\
VFW]lGS pnMU SL GL\J 50Ô U.2 š ˜ ˜$@   lOZ TM  EFZT D[\ pnMU ;eITF CL SFID
CM  UIL š VFlY2S XMQF6 SL V\U|[HM\ SL IC IMHGF ;]lGIMlHT ˆ J\ J{WFlGS YL š
lH;;[ pGSL lTHMZL EL EZTL ZC[ VM{Z EFZT 5Z pGSF 5|EFJ EL 50Ô[ š
 V\U|HM\ G[ v ‘‘ EFZTLI VY2 jIJ:YF SL .SF.2 U|FD ;\U9G SM E|Q8 SZ
lNIF4 N[XL pnMUM\ SM lGD}2, SZ lNIF VF{Z EFZTLIM\ D[\ HM DCFG VF{Z prrF YF4 p;[
HDLG D[\ lD,F lNIF š ˜ ˜$#  ,MU U¥FJ ;[ XCZ SL TZO VFSlQF2T C]ˆ  š EFZTLI ,3]
pnMU ˆ J\ C:TS,F ¥ˆ ;NF S[ l,ˆ lJ,]ÃT CM UIL4 SFZLUZ ˆ J\ S,FSFZ  DHN}Z
D[\ 5lZ6T CM UI[ lH;; [ EFZTLI S,FtDS p5,laWI¥F ;DFÃT CMG[ ,UL VF{Z
S,FSFZ S]\l9T CM UI[4 XCZLSZ6 SL 5|lS|IF X]• C].2 š pnMULSZ6 SL GLlT G[
EFZTLI VY2vjIJ:YF SM hShMZ 0F,F4 U¥FJ SL VFtDvlGE 2ZTF lJ`F\°Bl,T CM
UIL VF{Z N[X BMB,F CMTF UIF š VSF,4 DCFDFZL4 UZLAL4 ;ZSFZL 8{¾; VF{Z
SH2 S[ AMh G[ HGTF SL SDZ TM0Ô NL š V;\T]Q8 EFZTLI WLZ[vWLZ[ V\U|HM\ SL
V;l,IT HFG UI[ š .;l,ˆ .2P!)$_ S[ VlWJ[XG D[\ lS;FGM\ G[ SCF lSv‘‘
lS;FG VFHFNL SL ,0 ÔF.2 D[\ DHN}ZM\ S[ ;FY VFU[ A- ÔSZ lJN[XL XF;G ;[ ,MCF
,[\U[ VF{Z N[X S[ ;FWGM\ SM ,}8G[ ;[ ARFI[\U[ š ˜˜$$
 l£TLI  lJxJ I]â  ;[ EFZTLI VY2T\+ SM VF{Z EL W¾SF ,UF š lA|l8X
;{lGSM\ SF ;\5}6 2 BR2 EL EFZT SL lTHMZL ;[ lGS, ZCF YF š EFZT SL VFlY2S
l:YlT SM ;]WFZG[  S[  l,ˆ V\U|[HM\ G[ SM. 2 p5FI GCL\ lSIF4 .;;[ EFZTLI G[TF EL
SFOL 1F]aW C]ˆ  š JQFF2  SL VlGIlDTTF4 ˆ J\ VlTJ°lQ8 TYF D]N|F l:YlT SM ;]WFZG[
S[ l,ˆ V\U|HM\ G[ SM.2 p5FI GCL\ lSIF š JQFF2 SL VlGIlDTTF ˆ J\ VlTJ°lQ8 SL
;D:IF ;[ VgG SL SDL pt5gG C].24 ,FBM\ ,MU DZ UI[ š
  IC l:YlT SM N[BT[ C]ˆ ZHGL 5FDN…F G[ l,BF C{ lSv ‘‘ IC VSF,
)@
\ DFGJ lGlD2T YF š PPPPPPPPPPPPPACFZ ;[ VGFH  D¥FUSZ TYF BFnFgGM\ SF ,MUM\ S[ ALR
;FDFG lJTZ6 SZ S[ .; SDL SM VF;FGL ;[ N}Z lSIF HF ;STF YFPPPPP  VGFH
SF ;D}RF E\0FZ HDL\NFZM\ VF{Z jIF5FlZIM\ £FZF NAF lNIF UIF VF{Z E|Q8 GF{SZXFCL
G[ .GS[ E\0FZM\ SM HDFBMZM\ S[ CFYM\ ;[ AFCZ lGSF, G[ SL SMlXX SZG[ S[ AHFI
pGSL SLDT[\ A-ÔFG[ D[\ DNN 5C¥]RF.2 VF{Z SZM0ÔM\ ,MUM\ SL lHgNUL S[ ;FY lB,JF0Ô
lSIF š ˜˜$%
  .; 5|SFZ EFZTLI HGTF lA|l8X XF;SM\4 5¥}HL5lTIM\4 ;FD\TM\ VF{Z
HDL\NFZM\ S[ VFlY2S XMQF6 ;[ l5;TL ZCL š N[X SL lJ`F\°Bl,T VY2 jIJ:YF ;[
lG58G[ S[ l,ˆ U¥FWLHL G[ S]l8Z pnMUM\ SL :YF5GF SL VF{Z :JN[XL J:T]VM\ S[ 5|lT
VlE•lR 5{NF SZG[ S[ l,ˆ :JN[XL VF\NM,G R,FIF š U|FDMgGlT ˆ J\ U|FD ;]WFZ S[
l,ˆ VG[S SFI2S|D AGFI[4 U|FDL6 A[SFZM\ SM :JFJ,\AL AGFG[ S[ l,ˆ RZB[ £FZF
J:+ S[ lGHL pt5FNG 5Z A, lNIF VF{Z V\U|[HM\ £FZF lSI[ HF ZC[ VFlY2S XMQF6 ;[
HGTF SM HFU°T lSIF š
  ,\AL  5|lT1FF S[ 5xRFTŸ EFZT VFHÔFN TM C]VF ,[lSG -[Z ;FZL ;D:IFVM\
SF TMCŸOF ,[SZ š pG ;D:IFVM\ D\[ ;A;[ D]bI ;D:IF ‘VY2 SF V;\T],G ˜ YL š
lH;;[ lG58G[ S[ l,ˆ :JT\+ EFZT D[\ VG[S SND p9FI[ Uˆ š  VlB, EFZTLI
VFlY2S SFI2S|D ;lDlT SF U9G lSIF UIF 4VFlY2S N°lQ8 ;[ l5K0[Ô ,MUM\ SM
E}NFG £FZF E}lD lN,FIL UIL4 HDL\NFZL pgD},G ˆJ\ plRT SZ SL jIJ:YF 5|NFG
SL U.2 š 5|WFGD\+L G[C~HL G[ N[X SM ;]BL ˆJ\ ;D°â AGFG[ S[ l,ˆ 5\RJQFL2I
IMHGFVM\ £FZF ;DFHJFNL jIJ:YF SFID SZG[ SL 3MQF6F SL š
  5\RJQFL2I IMHGFVM\ SF pN[xI YF v‘‘ VF{nMlUS lJSF; SZGF4pt5FNG
1FDTF D[\ J°lâ ,FGF ˆJ\ HGTF S[ HLJG :TZ D[\ ;]WFZ SZGF š IMHGFVM\ SM
SFIF2lgJT SZG[ S[ l,ˆ lJN[XM\ ;[ SH 2  l,IF UIF š lH;;[ N[X SF VFtDv;dDFG
lE1FF 5F+ S[ ~5 D[\ lJN[XL ZFHWFlGIM\ D[ £FZv£FZ E8STF ZCF š ˜˜$&  lJXF,
5\RJQFL2I IMHGFˆ¥ EL N[X SM UZLAL ;[ pAFZ GCL\ 5FIL4J[ l;O2 SFUH TS CL
;LlDT ZCL š IMHGFVM\ SL ZSD SM G[TF  VF{Z  SD2RFZL VF5; D[\ A¥F8 ,[T[ VF{Z
lZ5M82 ;ZSFZ SM ;F{\5 N[T[ š lH;;[ ;ZSFZL 5|IF;M\ S[ AFJH}N EL VFlY2S ;D:IF
ßIM\vSLvtIM\ AGL ZCL š N};ZF SFZ6 IC EL YF lS G[C~ G[ pnMUvW\WM\ SM VlWS
A-ÔFJF lNIF š pGSL VF{nMlUS S|F\lT lA|l8X VY2 jIJ:YF SF CL 5|lT ~5 YL lH;
;[  5¥}HLJFN  lNGM\  lNG lJSl;T CMTF UIF VF{Z HGTF UZLAL S[ N,vN, D[\ W;TL
UIL š
)#
 :JI\ G[C~HL G[ EL VFlY2S lJQFDTF S[ AFZ[ D[ VG]EJ lSIF lSv
‘‘ VF{nMlUS pt5FNG S[ 1F[+ D[\ VlWS ,FE pgC[\ lD,F C{ 4HM 5C,[ ;[ pnMU D[\
l:YZ Y[ š lH;S[ 5lZ6FD :J~5 S]K 5lZJFZ  VlWS ;\5gG CM  UI[ C{\ VF{Z
ˆSFlWSFZ SL 5|J°l…F SM A- ÔFJF lD,F C{ š ˜˜$*
  lGZ\TZ A-ÔTL HG ;\bIF ˆJ\ S°lQF ;\;FWGM\ SF ,FE WlGS JU2 SF
lS;FG p9FTF ZCF4 lGdG JU 2 p;SF ,FE GCL\ ,[ ;SF š V5GL D[CGT ;[ N};ZM\ SF
5[8 EZG[JF,[ DHN}Z VF{Z UZLA lS;FG SM :JI\ E}BF ZCGF 50ÔTF š lJSF;FtDS
5lZJT2G S[ .; I]U D[\ EL EFZT S[ CHFZM U¥FJ VFH EL 5Zd5ZFUT VlEXÃT HLJG
HLG[ S[ l,ˆ lJJX C{\ š UZLAL lGJFZ6 S[ EULZY 5|ItGM\ S[ AFJH}N EL N[X SL
VFlY 2S l:YlT ßIM\vSLvtIM\ AGL ZCL š ;ZSFZ SL U,T GLlTIM\ S[ SFZ6 :JT\+
EFZT S[ VFlY 2S 5lZJ[X SF J62G SZT[ C]ˆ 0¶FPlXJ 5|;FN l;\C SCT[ C{\ lS
v ‘‘ JC XD2GFS lE1FFSF, SF ;DI ZCF C{4 k6L VF{Z k6 NFTF4 ;CFITF VF{Z
lEBFZL S[ ;FYv;FY HA IC VFW]lGSLSZ6 AGFD lJSF; SF ~5 HF lD,F C{
TM ;FZ[ N[X SF DGMA, ;\S<5vXl¾T VF{Z p;SF VFtDA, EL lJ3l8T C]VF
C{ š ˜˜$(
  lJQFD VFlY2S jIJ:YF S[ SFZ6 CL ;DFH D[\ TLG JU2 C]ˆv prrF JU24
DôI JU2 VF{Z lGdG JU2 š prR JU2 D[\ 5¥}HL5lT4 VO;Z  VF{Z ZFHG[TFVM\ SL U6GF
SL HFTL YL š IC JU2 :JFY2 l;lâ S[ l,ˆ DHN}ZM\ VF{Z SFZLUZM\ SF VFlY2S XMQF6
SZTF C{ š ;DFH D[\ VFlY 2S lJQFDTF O{,FG[ SF ;A;[ A0ÔF p…FZNFlI…J .;L JU2
SF C{4 ¾IM\lS .G ,MUM\ S[ CL CFYM\ D[\ pt5FNG S[ ;FWGM\ SF :JFlD…J CMTF C{ š DôI
JU2 S[ V\TU2T lS;FG4 VôIF5S4 TSGLlXIG4 SD2RFZL 0¶F¾8Z .tIFlN VFT[ C\{ š .;
JU2 SL  l:YlT ;A;[ lJlR+ VF{Z NIFHGS C{ š NMGM\ JUM2 S[ ALR D[\ l5;G[ S[ l,ˆ
lJJX IC JU2 ;N{J 5Z[XFG VF{Z ;D:IF U|:T ZCTF C{ š prR JU2 ;[ :5WF2 S[ SFZ6
CL IC JU2 VFI SL V5[1FF jIJ VlWS SZTF C{ š lH; SFZ6 .;[ NMCZL DFGl;STF
D[\ HLGF 50ÔTF C{ š VFlY2S T\UL SF lXSFZ DôI JU2 lNGv5|lTlNG VJGlT S[
U0Ÿ- [Ô D[\ lUZTF HF ZCF C{ š  lGdG JU2 SF ;\A\W UZLAL Z[BF S[ GLR[ HLG[JF,[ ,MUM\
;[ C{ š 0¶FPxIFD ;]gNZ 3MQF l,BT[ C{ v ‘‘ I[ ,MU .lTCF; S[ 5lCI[ SM 5LK[ SL VMZ
3]DFG[ SL SMlXX  SZT[ C{\4 VF{Z V5GL l:YlT SM V5GL lGIlT DFGSZ ~l-ÔJFNL
AG[ ZCGF RFCT[ C{ š˜˜$)  VFlY 2S lJQFDTF ;FDFlHS VZFHSTF SM lGD\+6 N[TL
C{ š VY2 jIJ:YF S[ 0UDUFT[ CL DG]QI SL DG]QITF ;DFÃT CM HFTL C{4 G{lTS D}<I
GQ8 CM HFT[ C{  VF{Z jIl¾T D[\ S]^9F HgD ,[TL C{ š
)$
0¶FP ;]DG D[CZM+F SF SYG C{ v ‘‘ WGFEFJ S[ SFZ6 jIl¾T SL .rKFVM\
SL 5}lT2 GCL\ CM ;SL VF{Z jIl¾T lGZFX CMSZ S]^9FVM\ ;[ U|l;T CMTF UIF š ˜ ˜%_
DôI JUL2 CL .G ;ASF lXSFZ C]VF š h]9L 5|NX2G l5|ITF G[ DôI JU2 S[ VFlY2S
HLJG SM BMB,F SZ lNIF š .; 5|SFZ EFZT 5¥}HL5lTIM\ SL XMQFS VY2GLlT ;[
lNGvAvlNG lGW 2G CMTF UIF š
 VFlY2S lJQFDTFVM\ S[ SFZ6 lGdG JU2 lH;D[\ lS;FG VF{Z DHN}Z SF CL
VFlW¾I C{4 p;SF HLJG N]QSZ AG UIF š lS;FG4 DHN}Z SF ND 3]8 ZCF YF
VYF2TŸ J[ S]^ 9F4lGZFXF4J[NGF  VF{Z VS[,[5G SL EFJGFVM\ ;[ U|:T CM Uˆ š .;SF
5lZ6FD  IC  lGS,F lS ;\A\WM\ D[\ lABZFJ VF UIF TYF ;DFH SF lJ38G T[H
CM UIF š 0¶FP N[J[X 9FS]Z S[ VG];FZv‘‘ HC¥F EFZTLI ;DFH SL VFlY2S l:YlT SF
5|xG C{ p;D[\ jIl¾TvjIl¾T S[ ALR UCZL BF.I¥F lJnDFG C{ š pnMU5lTIM\4
jIJ;FlIIM\ VF{Z :JT\+ ~5 ;[ V5GL VFHLlJSF VlH2T SZG[JF,[ ,MUM\ SM KM0Ô EL
N[\4 TM S[J, GF{SZL 5[XF ,MUM\ S[ ALR ˆ S CHFZ ;[ VlWS lJlEgG J[TGDFG ,FU}
C{ VYF2T VFlY2S N°lQ8 ;[ EFZTLI ;DFH ˆ S 0[-Ô CHFZ ;[ VlWS EFUM\ D[\ A¥8F C]VF
C{ š HA 5{;F CL ;FDFlHS 5|lTQ9F SL S;M{8L AG HFTF C{\ TA ˆ [;L l:YlT ;DFH
D[\ lJ38G VF{Z ;\3QF2 S[ VlTlZ¾T VF{Z ¾IF ,F ;STL C{ š ˜˜%!
 VFH EFZTLI ;DFH D[\ D]GFOFBMZL4 SF,FAFHFZL4 T:SZL H{;L VFlY2S
;D:IFˆ¥ lJnDFG C{ VF{Z .;SL ;DFlÃT S[ SFZ6 lGS8 ElJQI D[\ GHZ GCL\ VF
ZC[ C\{4 ¾IM\lS IC ;A ;…FF 51F D[\ ZCG[JF,[ ,MUM\ ;[ lD,SZ CL CM ZCF C{ š
ZFHGLlTS ,MU R]GFJ S[ lNGM\ D[\ .G V;FDFlHS ,MUM\ ;[ WG J;}, SZT[ C\{ š
lH; jIJ:YF SF SFI 2 ;DFH D[\ VFlY2S ;DFGTF :YFl5T SZGF C{ VUZ JCL
VFlY 2S V;DFGTF 5{NF SZG[ ,U[ TM l:YlT SL EIFJCTF :JI\ l;â C{ š
 0¶FP ,F,RgN U]ÃT G[ EFZTLI ;DFH D[\ jIFÃT A]ZF.IM\ S[ lJQFI D[\ l,BF
C{ v ‘‘ HFlT VM{Z lZxJT SL R¾SL S[ ALR 5|HFT\+ SL ;¥F;[\ 8}8 U.2 C{ š HLJG
SL KM8L VFJxISTF S[ l,ˆ EL ;Z,4 ;FO ;]YZF DFU2 GCL\ ARF C{ š CD N[BT[
C{\ lS A[ZMHUFZL4J{QFdI4 lGW2GTF4 lNGv5|lTlNG A-ÔTL HF ZCL C{\4 lH;[ EFQF6M\4
,dA[v,dA[ NFJM\4 SFUHL V¥FS0M\ TYF 8{¾;M\ S[ EFZ ;[ ;F\tJGF N[G[ SL R[Q8F SL
HFTL C{ š ˜ ˜%@ ;DFH D[\ E|Q8FRFZ SF HM DFCF{, AGF C]VF YF4 JC lS;L EL N°lQ8
;[ ;FY2S VF{Z R[TG jIJ:YF SF 5|TLS GCL\ CM ;STF š
)%
  :5Q8To VFH CDFZF 5lZJ[X VFlY2S lJQFDTFVM\ S[ lXS\H[ D[\ HS0ÔF
C]VF C{ š ‘VY2 ˜  5Z D]õL EZ ,MUM\ SF CL VlWSFZ ZC UIF C{ š DôI JU24 ;J2CFZF
VM{Z zDHLJL SL ;\bIF A-ÔTL HF ZCL C{ š JC UZLAL VM{Z E}BDZL S[ ;FI[ D[\ HLJG
HLG[ SM lJJX C{ š ;ZSFZ SL N, UT BMB,L IMHGFˆ¥ ˆJ\ 3MQF6Fˆ¥ VFlY2S
lJ5gGTF SM N}Z SZG[ D[\ V;O, ZCL C{ š I]U 5lZJ[X SL .; VFlY 2S Hl8,TF ;[
SD,[xJZ EL 5|EFlJT C]ˆ lH;[ CD pGS[ ;FlCtI V\TU 2T N[B ;ST[ C{ š
$P   WFlD2S 5lZl:YlTI¥F o
 jIFSZl6S N°lQ8 ;[ WD2 XaN ‘W˜ WFT] ‘VG˜ 5|tII ,UFG[ ;[ AGF
C{ š WD 2 SL :J~5 lJQFIS VG[S jIFbIFˆ¥ 5|Rl,T C\{ š 5|YDTovlH;;[ ,MS
WFZ6 lSIF HFˆ 4 JC WD2 C{ slW|IT[ ,MSo VG[G .lT WD2of l£TLI ~5 ;[ HM ,MS
SM WFZ6 SZ[ JC WD 2 C{ sWZlT WFZIlT J ,MSo .lT WD2 of VF{Z T°TLI VY2 D[\v
HM N};ZM\ S[ £FZF WFZ6 lSIF HFˆ JC slW|IT[ Io ; WD2 of WD2 C{ š V\U|[HL D[\ WD2
S[ 5IF 2I ~5 D[\ XaN lD,TF C{4 lSgT] .G NMGM\ D[\ 5IF2ÃT VgTZ C{ š VFH EFZT JQF2
D[\ ‘WD2˜ HFlT VF{Z ;d5|NFI S[ ~5 D[\ ~-Ô CM UIF C{ š lSgT] WD2 V5G[ :J~5 D[\
VtIgT jIF5S C{4HM ;DlQ8UT lCT SL EFJGF ;[ I]¾T CMSZ DFGJ jIJCFZ SM
lGI\l+T SZTF C{ š
  WD2 S[ VFWFZ 5Z 5|tI[S I]U SF DG]QI ElJQI S[ ;}+ 5S0ÔTF C{ š lCgNL
;FlCtI S[ El¾T SF, SM .;SF ;X¾T 5|DF6 SCF HF ;STF C{ š ‘WD2 ˜  VFlNSF,
;[ CL HGDFG; SM VlElGI\l+T SZG[ JF,L Xl¾T ZCF C{ š El¾TSF, TM 5}62 ~5[6
WD2 ;[ 5lZRFl,T ZCF C{ š HLJG S[ 5|tI[S 1F[+ D[\ VFH EL WD2 SF C:T1F[5 p;SL
Xl¾T VF{Z DC…J SL VMZ ;\S[T SZTF C{ š DG]:D°lTSFZ S[ VG];FZ WD2 S[ N;
,1F6 C{ v
 ‘‘W°lTo1FDF NDMÕ:T[I\ XF{RlDlgN|IlGU|Coš
  WLlJ2nF ;tIDS|MWo NXS\ WD2 ,1F6DŸ šš˜˜ %#
 WD2 S[ p5ZM¾T N; ,1F6 VFH EL DFgI C{\ š ¾IM\lS jIl¾T SM ;gDFU2
SL VMZ pgD]B SZG[ JF,[ D}<IM\ SF VWo5TG CMGF lJJ[SXL, ;DFH SL ;DFlÃT
SF ;}RS CMUF š .;l,ˆ WD 2 VF{Z WD2 S[ N; ,1F6 ;N{J DFgI ZC[ C\{ VF{Z ElJQI
)&
D[\ EL ZC[\U[ š Inl5 p<,[BGLI C{ lS I]ULG 5lZJT2G S[ ;FY .G N; WFlD 2S D}<IM\
S[ ;FY S]K GJLG WFlD2S D}<I EL H]0Ô[ VF{Z S]K D[\ I]UFG]S}, IltS\lRT 5lZJT2G
,l1FT C]VF š
  EFZT ˆS WD2  lGZ5[1F ZFQ8= C{\ š EFZT WD2 VM{Z ;\:S°lT NMGM\ D[\ ;DTF
SF 5F,G SZTF VFIF C{ š lJlEgG WDM2 SF lD,F H],F ~5 CL .; ;DTF SF VFWFZ
C{ š .G ;AS[ CMT[ C]ˆ EL IC¥F ;DIv;DI 5Z WFlD2S D]9E[0Ô C].2 C{\ š lJN[XM\ ;[
lJlEgG WDF2J,\lAIM\ G[ IC¥F VFSZ V5GF VlWSFZ HDFIF C{ VF{Z pGS[ l;âFgTM\ SM
EFZT G[ V5G[ D[\ 5RFIF C{4 lOZ EL WD2 S[ GFD 5Z IC¥F ;Fd5|NFlIS N\U[ CMT[ ZCT[
C{\ š
  :JFT\œIM…FZ EFZT D[\ 5|tI[S WDF2J,\AL SM D}, VlWSFZ S[ ~5 D[\ V5G[
WD2 SF 5F,G SZG[ SL K}8 NL U.2 C{\ š JC N[X S[ lS;L EL SMG[ D[\ ZCSZ EL ;DFG
VlWSFZM\ SM EMUTF C{ š VFH WD2 ‘lZ,LHG sReligionf˜ SF 5IF 2I VYJF SD2SF^0
SL VMZ 5|[lZT SZG[JF,F G CMSZ ST2jI AMWS C{ š 0¶FPA{HGFY l;\C, SCT[ C{\
v   ‘‘ VFôIFltDS :TZ 5Z WD2 ˆS pNF…F VG]E}lT SF GFD C{ š WD2 DG]QI SM
lJJ[S N[TF C{ š JC N[B ;S[ lS SCL\ N};ZM\ S[ VlWSFZM\ SF VlTS|D6 TM GCL\ SZ
ZCF C{ š ˜ ˜%$  .;L WFlD2S pNFZTF J GJLG ST2jI AMWS N°lQ8SM6 S[ 5lZ6FD:J~5
EFZT WD2 lGZ5[1F ZFQ8= C{ 4HC¥F lCgN}4D]l:,D4 l;B4 .2;F.2 ˆS ;FY ;DFG
ZFHGLlTS4 WFlD2S4 ;F\:S°lTS VlWSFZM\ S[ p5EMU S[ l,ˆ :JT\+ C\{ š
 :JT\+TF 5|FlÃT S[ ;FY C]ˆ N[X lJEFHG ;[ EI\SZ ;Fd5|NFlIS N\U[ C]ˆ š
lJlEgG WDM2 \ S[ V\T£ 2g£M\ ;[ jIl¾T4 5lZJFZ VM{Z ;DFH SF WFlD2S VM{Z G{lTS 5TG
CM UIF š DFGJLITF ,]ÃT CM U.2 VM{Z CZ 1F[+ D[\ D}<IvrI}lT CL N°lQ8UT C].2 š WFlD2S
VGF:YF A-Ô U.24 DFGJLI ;dAgW V:T jI:T CM UIF š G{lTS 5TG SF N]Q5lZ6FD
;A ;[ VlWS GFZLv5]•QF ;dAgWM\ D[\ lNBF.2 lNIF š VFôIFltDSTF SF ìF; CM UIF
VM{Z ,MU EM{lTSJFNL AG Uˆ š 5FxRFtI HLJG 5âlT SF 5|EFJ EL .;SF SFZ6
AGF š
 .; ;dAgW D[\ 0¶FP ,1DL;FUZ JFQ6[2I ATFT[  C{ v‘‘ VFH SF EFZTLI ˆ S
,dAL NF;TF S[ AFN :JFT\œIM…FZ SF, D[\ HLJG HLG[ S[ AFJH}N NF; DGMJ°l…F SF
CL lXSFZ C{ VF{Z 5lxRDL VFRFZvjIJCFZ SM VlWS UJ2 ;[ N[BTF C{ š V5GL
p5IMUL EFZTLI 5Z\5ZF ¥ˆ EL p;[ V5DFG HGS 5|TLT CMTL C{ š˜˜ %%   5lxRDL 5|EFJM\
)*
;[ VFI[ 5lZJT2G S[ SFZ6 N[X SF WFlD2S 5TG CMG[ ,UF VF{Z p; 5TG G[ ,MUM\
SM lG:T[H SZ lNIF š
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ VG[S VJ;ZM\ 5Z ;M.2 C].2 WFlD2S SÎZTF E0ÔSL
C{ š V5G[ ZFHGLlTS :JFYM2 \ S[ l,ˆ CJF N[G[ SF SFD ZFHGLlT7M\ G[ lSIF C{ š .;
WFlD2S pgDFN SL BFlDI¥F EFZTLIM\ SM VG[S VJ;ZM\ 5Z E]UTGL 50ÔL C{ š :JT\+TF
S[ AFN WFlD 2S SÎZTF S[ SFZ6 HC¥F N[X D[\ VG[S AFZ ;Fd5|NFlISTF SF HCZ
O{,F C{4 JCL\ WDF2gWTF S[ VHUZ G[ ZFQ8=LI ˆ STF S[ ;dD]B EL 5|xG lRCŸG ,UF
lNIF š 5\HFA4 SxDLZ4 V;D SL VFHTS SL l:YlT .;SF ßJ,\T 5|DF6 C{ š
;FlCtISFZM\ G[ SEL EL WDF2gWTF VF{Z ;Fd5|NFlISTF SM 5|zI GCL\ lNIF4 pGSL
HFU~S 5|7F .;SF lJZMW SZTL ZCL C{ š ;FlCtISFZM\ G[ WDF2gW N°lQ8 SL TLJ|
Et;2GF SL C{ š pGD[\ ;Fd5|NFlISTF S[ 5|lT SCL\ VFS|MX C{ TM SCL\ 1FME š
 5FxRFtI 5|EFJ S[ SFZ6 lCgN]VM\ S[ DG D[\ WD2 S[ 5|lT VGF:YF SL
EFJGF A-ÔG[ ,UL š .;SF OFINF D];,DFG VF{Z .2;F.2 NMGM\ p9FG[ ,U[ š WFlD2S
VGF:YF S[ SFZ6 jIl¾T lGN2IL AG UIF C{ š p;S[ DG D[\ NIF4 DDTF 4lJxJF;4
AgW]tJ ˆ J\ 5|[D VFlN DFGJLI U]6M\ SF ìF; CMTF HF ZCF C{\ š .;S[ SFZ6 jIl¾T
D[\ 3]8G4 S]^ 9F4 J[NGF4 ;\+F;4 VS[,F5G4 VHGAL5G4 jIYF4 X}gITF VFlN
lJ;\UlTIM\ SF VFlW¾I lNBF.2 lNIF š jIl¾T V5G[ SM VS[,F4 V;]Zl1FT VF{Z
BF,Lv;F DC;}; SZ ZCF  C{\ š .G ;ASF V;Z 5FlZJFlZS ;dAgWM\ 5Z B}A 50ÔG[
,UF š .; J{7FlGS I]U D[\ .2xJZ S[ 5|lT jIl¾T SF lJxJF; 38TF HF ZCF C{\ š
jIl¾T V5G[ VF5 SM CL V5GF :JFDL DFG A{9F C{ š
 N[X SL VY2jIJ:YF S[ lAU0ÔG[ ;[ VF{Z EFZT lJEFHG ;[ ;\+F;4
E}BDZL4 VSF,4 AF- Ô VF{Z .G;[ CMG[JF,[ V5FZ lJGFX G[ .2xJZ D[\ DG]QI SL
VF:YF SM lC,F lNIF VF{Z .;L 5|SFZ ;[ :JI\ SM ;]Zl1FT ˆ J\ ;FWG ;d5gG ZBG[
SL ˆS DF+ EFJGF SF HgD C]VF š ;DFH lJZMWL  T…JM\4 UZLAL4 A[ZMHUFZL4
DC¥UF.24 jIl¾T  SL :JFYL 2 5|J°l…F VF{Z GJ lJSl;T p5IMlUTFJFNL N°lQ8  ;[
WFlD2S R[TGF  SF  S|DxFo ìF; C]VF š El¾T EFJGF D[\ SDL VF.2 VF{Z DlgNZvDl:HN
SM GSFZF UIF š
 lGQSQF2 ~5 D[\ IC SCF HF ;STF C{ lS :JT\+TF S[ AFN N[X D[\ WFlD2S
1F[+ \ D[\ VlWS pY,v5]Y, lNBF.2 50Ô ZCL C{ š
)(
%P   ;F\:S°lTS 5lZl:YlTI¥F o
 ;\:S°lT IlN ;FlCtI SM HgD N[TL C{ TM ;FlCtI ;\:S°lT S[ lJSF; D[\
V5GF ;CIMU N[TF C{ š ;\:S°lT SL VlEjIl¾T ;FlCtI D[\ CMTL C{ š ;FlCtI S[ £FZF
;\:S°lT SF 5MQF6 CMTF C{ š ;\:S°lT XaN SF 5|IMU jIF5S VY2 D[\ lSIF HFTF C{ š
 ;\:S°lT XaN ;\:S°T EFQFF S[ ‘;D˜ p5;U2 5}J2S ‘S°˜  WFT] ;[ AGF C{ š
.; 5|SFZ ;D S°lT D[\ ;dIS ~5 ;[ IF E,LE¥FlT SF VY2 ;DFlCT C{ 4 VYF2TŸ
SlT5I SFIM2 SF E,LE¥FlT lSˆ HFG[ SF EFJ CL ;\:S°lT C{ š ;\:S°lT XaN D},To
;\:SFZ 5Z VFW°T C{ 4lH;SF VY2 C{ ;dIS lS|IF SZGF IF X]â SZGF š .; ~5
D[\ DFGJ SL VFlND 5|J°lTIM\ SM G{lQ9S lS|IFVM\4SDF2G]Q9FGM\ S[ £FZF 5lZQS°T ˆ J\
;F{dI AGFGF CL jIJñT ~5 D[\ ;\:SFZ C{ š .; 5|SFZ DFGJ S[ l,ˆ VG]SZ6LI
‘;\:SFZ˜ CL ;\:S°lT SL ;\7F 5FT[ C\{ š
 ;\:S°lT XaN V\U|[HL S[ ‘S<RZ sCulturef˜ SF 5IF2I C{ š .; ~5 D[\ CDFZ[
HLJG SF -\U ;\:S°lT C{ š .; ;dAgW D[\ 0¶FP ˆ;P ZFWFlS|QGG G[ SCF C{ lSv
‘‘Culture is that complex whole which includes Knowledge, belief and moral laws, customs
and other capabilities acquired by man as a member of society  ˜˜%&   ;\:S°lT lGZ\TZ
lJSF;XL, ˆ J\ 5lZJT2GXL, C{ š I]ULG 5lZl:YlTIM\ S[ VG];FZ VFRFZ vjIJCFZ
D[\ G{lTSTFv VG{lTSTF lGlxRT C{ š ICL ;F\:S°lTS 5lZJT2G C{ š NM ;\:S°lTIM\ S[
lD,G ;[ ;F\:S°lTS AN,FJ CMTF C{ š lJ7FG VF{Z 5lxRDL lRgTG S[ S9MZ 5|CFZM\
G[ CDFZ[ 5|FRLG ;F\:S°lTS VFIFDM\ SM B\l0T SZG[ SF EZ;S 5|IF; lSIF VF{Z ˆ S
CN TS J[ .; D[\ SFDIFA EL ZC[ š
 ‘ ;\:S°lT ˜  N[X SL VFtDF CMTL  C{ š ;\:S°lT SF VY2 lS;L ;DFH SL
HLJG 5âlT S[ ~5 D[\ ,[ TM .;D[\ WD24 NX2G4 ;\:SFZ4 DFgITF ¥ˆ4 ,MSS,F ¥ˆ
.tIFlN ;EL 51F ;DFlCT CM HFT[ C{\ š DFGJ HLJG SL VF\TlZS 5|UlT S[ l,ˆ
;\:S°lT VM{Z ;FlCtI lGTF\T VFJxIS C{ š JF;]N[JXZ6 VU|JF, SCT[ C{\ v ‘‘ DG]QI
G[ N[X VF{Z SF, D[\ lJxJ S[ Z\UD\R 5Z HM DG D[\ ;MRF C{4 SD2 ;[ lSIF C{ VM{Z
EM{lTS DFôID ;[ lGDF26 lSIF C{ JCL DFGJ SL ;\:S°lT C{ š ˜ ˜%*  DG]QI G[ HLJG
VM{Z HUT S[ ZC:IM\ SM HFGG[ S[ l,ˆ VôIIG lSIF VM{Z p;SL ICL A]lâ 5ZS
jIFbIF DFGJLI ;\:S°lT SF 5|D]B V\U C{\ š
))
 WD24 NX2G4 S,F4 ;FlCtI VFlN 1F[+M\ D[\ DG]QI SL p5,laW CL p;SL
;\:S°lT C{\ š DFGJLI ;\:S°lT .G p5,laWIM\ SM lHTGL  ;CHTF J JF:TlJSTF D[\
U|C6 SZTL C{ JCL lJlXQ8 DFGJLI ;\:S°lT C{ š 0¶FP A,N[J5|;FN lDz S[ VG];FZ
v ‘‘D¥HL ;¥JZL HLJG J°l…F TYF 5lZRIF2 SF CL GFD ;\:S°lT C{ š˜˜ %(  ;\:S°lT SF
;dAgW DG]QI SL VFgTlZS EFJGFVM\ ;[ C\{4 HM DFGJ D}<IM\ SM VFSFZ N[TL C{ š
lS;L EL N[X IF ;DFH SL z[Q9TF p; N[X IF ;DFH S[ z[Q9 ;F\:S°lTS D}<IM\ 5Z
lGE2Z ZCTL C{\ š
 ;F\:S°lTS Vl:DTF S[ ;dAgW D[\ V7[I SF DgTjI C{ v ‘‘ ;F\:S°lTS
Vl:DTF GS, ;[ GCL\ AGTL4 lJN[XL DGMJ°l…FIM\ VM{Z DGMEFJ VFIFTLT SZS[ EL
GCL\ AGTL4 V5GL ;CL 5CRFG ;[ AGTL C{ š ;F\:S°lTS HLJG S[ AFZ[ D[\ CL IC AFT
;A ;[ VlWS ;tI C{ lS CD JCL AG ;ST[ C{\ HM CD C{\ š ˜˜%)  ;\:S°lT  HLJG
HLG[ SL ˆS lJX[QF ;FJ2EM{lDS 5âlT C{ š 0¶FP ClZXRgN XDF2 S[ DTFG];FZ v
‘‘ ;\:S°lT DFGJ HLJG SM lJS°lT ;[ ARFSZ ;]S°lT SL VMZ VU|;Z SZG[JF,F
ˆS ˆ[;F ZRGFtDS 5|tII C{4 HM VTLT ;[ 5|[lZT 4 JT2DFG ;[ 5|lTAâ VMZ ElJQI
S[ 5|lT pgD]B C{ š˜˜ &_
  CDFZL J{lNS SF,LG ;\:S°lT ;DU| lJxJ D[\ V5GL DCFGTF S[ l,ˆ
5|bIFT YL š .2xJZ SM ;JM25lZ DFGF HFTF YF p;[ 5|FÃT SZG[ S[ l,ˆ H54 T54 I74
D\+4 ;FWGF4 tIFU4 ;[JF4 WD24 SD2 SF ;CFZF ,[GF 50ÔTF YF š VFôIFltDS 7FG
S[ p5ZF\T ;DFH jIJ:YF4 lRlSt;FvXF:+4 GLlT4 XF;GvjIJ:YF4 ;\ULT4 lX<5
TYF ;FlCtI S[ 5|lT EL TtSF,LG ;\:S°lT HFU~S YL š  0¶FPGU[gN| SCT[ C{\ lS v
‘‘ WD2 S[ DFôID ;[ CL ;\:S°lT S[ GFD 5Z HLJG SL ;}1DTZ R[TGF SF ;\:SFZ
CMTF ZCF C{ š ˜˜&!
  ;FZF ;DFH ˆSTF VF{Z J;]W{J S]8]dASD SL EFJGF ;[ ;ZFAMZ YF š
:JFY 2 l;lâ SL V5[1FF 5Z ;[JF ˆJ\ 5ZDFY2 SM ;JM 25lZ DFGF HFTF YF š EFZTLI
;\:S°lT S[ D}, D[\ VFôIFltDSTF4 ;lCQ6]TF4 WFlD2STF4 :JFgTo ;]BFI SL EFJGF4
VlTlY 5}HF4 NFX2lGSTF .tIFlN EFJGF ¥ˆ ZCL C{\ 4lH;;[ CDFZL XFZLlZS4 DFGl;S
TYF VFltDS Xl¾TIM\  SF  lJSF;  CMTF C{\ š 0¶FP U],FAZFI S[ VG];FZ EFZTLI
;\:S°lT SL lJX[QFTFVM\ D[\ v  ‘‘VFôIFltDSTF ;DgJI4 A]lâ4 J6F2zD4 VlC\;F4
S•6FvD{+L VM{Z lJGI4 5|S°lTv5|[D4 ;\I]¾T 5lZJFZ SL DC¿F4 VFG\N VM{Z
VlTlYv;tSFZ C{ š ˜ ˜&@
!__
  .gCL\ lJlXQ8TFVM\ S[ SFZ6 lJxJ SL ;\:S°lTIM\ D[\ EFZTLI ;\:S°lT
V5GL 5CRFG AGFI[ C]ˆ C{\ š p;SL DCFGTF SL VMZ ;\S[T SZT[ C]ˆ :JFDL
lJJ[SFG\N G[ EL SCF C{ lSv ‘‘ EFZTJF;L HFGT[ C{\ lS .; EM{lTS ;°lQ8 S[ D},
D[\ JC ;tI VM{Z lNjI VFtDT…J lGlCT C{ lH;[ 5F5 S,]lQFT GCL\ SZ ;STF4 N]ZFRFZ
E|Q8 GCL\ SZ ;STF C{4 N]JF2;GF U\NF GCL\ SZ ;STL š EFZTLIM\ SL N°lQ8 D[\ DG]QI
SL IC 5ZF 5|S°lT VFtDF pTGL  CL ;tI C{  lHTGL  lS ˆ S 5FxRFtI  jIl¾T  SL
.lgN|IM\ S[ l,ˆ SM. 2  EM{lTS 5NFY2 š .;L lJRFZWFZF D[\ JC Xl¾T lGlCT C{ lH;G[
EFZTLIM\ SM XTFlaNIM\ S[ pt5L0ÔG J J{N[lXS VFS|D6 J EI\SZ ;[ EI\SZ lJ5l¿
S[ lNGM\ D[\ EL VFôIFltDS DCF5]•QF SEL pt5gG CMG[ ;[ GCL\ R]S[ C{\ š ;{\S0ÔM\ JQFM2 \
TS T,JFZ[\ R,L C{\ VM{Z ;Fd5|NFlIS EFJGFVM\ ;[ EZ5}Z UUGvE[NL GFZ[ ,U[ C{\4
lSgT] J[ AF-Ô[ R,L U.2 VM{Z ZFQ8=LI VFNXM 2 D[\ 5lZJT2G G SZ ;SL š PPPPPPPEFZT DZ
GCL\ ;STF4 ;\:S°lT DZ GCL\ ;STL š VDZ C{ JC p; J¾T TS HA TS lS EFZTLI
VFôIFltDSTF SM GCL\ KM0Ô\[U[ š ˜ ˜&#   5Z\T] ,UFTFZ lJN[XL VFS|D6M\ ;[ IC ;\EJ
GCL\ ZCF š
 lA|l8X ZFßI SL :YF5GF S[ AFN EFZT D[\ I]ZM5LI J EFZTLI ;\:S°lT S[
DôI 8SZFC8 5{NF C]. 2 š 5|FZ\E D[\ EFZTLI ;\:S°lT G[ V5G[ VF5 SM ;JM25lZ DFGT[
C]ˆ  I]ZM5LI ;\:S°lT S[ 5|lT p5[1FF EFJ 5|S8 lSIF š ßIM\vßIM\ V\U|[HL lX1FF SF EFZT
D[\ 5|;FZ C]VF tIM\vtIM\ EFZTLI ;\:S°lT D[\ U|C6 ,UGF VFZdE C]VF4 TYF TtSF,LG
5lZl:YlTIM\ ;[ EFZTLI ;\:S°lT S[ ~5 D[\ 5lZJT2G CMG[ ,U[ š EFZTLIM\ SM ,UF lS
VFôIFltDS 1F[+ D[\ RFC[ CD VFU[ CM ,[lSG EF{lTS VJ:YF D[\ CD lJN[XL ;\:S°lT
;[ AC]T 5LK[ C{ š .;l,ˆ NMGM\ ;\:S°lTIM\ D[\ ;FD\H:I SL EFJGF SF HgD C]VF š IC
.;L SF 5lZ6FD C{ lS ;DFH D[\  jIl¾T  SF :YFG  EF{lTS VFWFZ 5Z lGlxRT CMG[
,UF C{ š 0¶FP C[D[gN| 5FG[ZL SCT[ C\{ lSv ‘‘5|FRLGSF, D[\ TYF DôII]U D[\ lAGF
ZCGv;CG HLJG N°lQ8SM6 AN,[ ,MUM\ SF WFlD2S 5lZJT2G CMTF YF ,[lSG
VFW]lGS EFZT D[\ lAGF WFlD2S lJxJF; AN,[ ,MUM\ S[ ZCGv;CG TYF HLJG S[
N°lQ8SM6 D[\ DCFG 5lZJT2G VF UIF š ˜˜&$
 :JFT\œIM¿Z EFZT SL ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 VFlY2S VF{Z WFlD2S
5lZl:YlTIM\ S[ 5lZJT2G ;[ ;F\:S°lTS 5lZl:YlT SF EL 5|EFlJT ˆ J\ 5lZJlT2T CMGF
:JFEFlJS C{ š 0¶FP N[J[X 9FS]Z S[ DTFG];FZv ‘‘VFH ÔFNL S[ AFN SL EFZTLI
;\:S°lT 5Z 5lxRDL HLJGNX2G VF{Z ;\:S°lT SL KF5 :5Q8 lNBF.2 N[TL C{ š ˆ S TZC
;[ :JT\+TF S[ 5xRFTŸ EFZTLI HLJG D[\ EFZTLI VF{Z 5lxRDL ;\:S°lT S[ ;DgJIFtDS
lR+ pEZ[ C{\ š ˜˜&%
!_!
EF{lTS ;]Bv;]lJWFˆ¥ 5|FÃT SZG[ SL VgWL EUvNF{0Ô D[\ 5Zd5ZFUT VF:YF
0¥FJF0M, CM p9L4 lH; ;[ EF{lTS ˆJ\ ;F\:S°lTS N°lQ8SM6 D[\ V;\T],G lNBF.2
lNIF š lJ7FG SL 5|UlT G[ DG]QI SM TFlS2S AGF lNIF š .;S[ O, :J~5
5Zd5ZFUT WFlD2S VF:YF VF{Z lJxJF; 8}8 Uˆ š WD2 ;\:S°lT SF D},E}T V\U G
ZCSZ S[J, :JFY2 l;lâ SF X:+ AG UIF š 5FxRFtI ;\:S°lT G[ l;O2 CDFZL
;\:S°lT SM CL 5|EFlJT GCL\ lSIF4 Al<S ;FZL 5lZl:YlTIM\ SM EL V5GL R5[8 D[\
,[ l,IF š N[X jIF5L 5lZJT2G ;[ CDFZF HG HLJG .; SNZ DMCU|:T C]VF lSv
‘‘ ULTF D[\ lJZF8 S[ EIFGS ;\CFZS lJxJ ~5 NX2G ;[ VH]2G SL HM lJð, NXF
C].24 J[{;L CL l:YlT V\U|[HM\ S[ £FZF 5FxRFtI ;\:S°lT S[ VFUDG 5Z EFZTLIM\ SL
C].2 š ˜˜&&  0¶FP zLlGJF; S[ SYGFG];FZ v ‘‘ V\U|[HL XF;G S[ SFZ6 EFZTLI
;DFH J ;\:S°lT D[\ A]lGIFNL VF{Z :YFIL 5lZJT2G C]ˆ š IC SF, EFZTLI .lTCF;
S[ l5K,[ ;EL SF,M\ ;[ lEgG YF ¾IM\lS V\U|[H V5G[ ;FY 5|F{nMlUSL ;\:YF ¥ˆ 4 7FG4
lJxJF; VM{Z D}<I ,[SZ VFI[ Y[ š ˜˜ &*
  EFZT WD2 lGZ5[1F ZFQ8= CMG[ S[ SFZ6 p; 5Z 5FxRFtI ;\:S°lT SL
VlD8 KF5 50ÔL C{ š GJI]JSM\ D[\ 5FxRFtI ;eITF ˆ J\ ;F\:S°lTS VgWFG]SZ6 SL
VFNT ,U HFG[ ;[ pGSL SYGL VM{Z SZGL p<8L CM U.2 C{ š EFZTLI 5}62 ~5 ;[
5FxRFtI ;\:S°lT G V5GF ;SF VM{Z  G CL V5G[ 5Z\5ZFUT D}, ;\:SFZM\ S[ DMC ;[
K]8SFZF 5F ;SF š 5\l0T HJFCZ,F, G[C~ G[ ‘;\:S°lT S[ RFZ VôIFI ˜  5]:TS SL
E}lDSF D[\ V5GF lJRFZ 5|S8 SZT[ C]ˆ  SCF  v ‘‘ 5FxRFtI lJRFZM\ D[\ EFZT SF HM
lJxJF; HUF YF4 VA TM JC EL lC, ZCF C{ š GTLHF  IC C{ lS CDFZ[ 5F; G TM
5]ZFG[ VFNX2 C{ VM{Z G CL GJLG DFgITFˆ¥ C{ š CD lAGF HFG[ C]ˆ ACT[ HF ZC[ C{\ lS
CD lSWZ SM IF SC¥F HF ZC[  C{\ š ˜ ˜&(  .; 5|SFZ 5FxRFtI ;\:S°lT S[ 5|EFJ S[ O,
:J~5 ;FDFlHS ˆJ\ 5FlZJFlZS ;dAgWM\ D[\ V,UFJ VF UIF C{ š VFHS,
5lTv5tGL4 EF.2vACG4 DFTFvl5TF4 U]•vlXQI VFlN 5lJ+ ;dAgWM\ SF lJ38G CM
UIF š ;]jIJl:YT lX1FFv5âlT S[ VEFJ S[ SFZ6 lXl1FT JU2 D[\ G{lTSTF4
tIFU4VFNX2 VFlN EFJGFVM\ SF VEFJ lNBF.2 lNIF š VTo G.2 5L-ÔL S[ ;FDG[ G
SM.2 prR HLJG D}<I C{4 G prR VFNX2 š
 5lxRDL ;eITF ˆ J\ ;\:S°lT G[ CDFZ[ 5Z\5ZFUT ZLlTvlZJFHM\4 BFGv5FG4
ZCGv;CG4 J[XvE}QFF4 ;F{Rv;Dh IC¥F TS SL AFTRLT SZG[ SF -Ô\U EL 5lZJlT2T
SZ lNIF š jIl¾T G[ CZ RF,vR,G D[\ 5FxRFtI ;\:S°lT SL :5Q8 h,S lNBF.2
NL š IC EL GCL\ VFH EFZTLI GFZL 5|FRLG GFZL SL V5[1FF ;[ CZ N°lQ8 ;[ VFHÔFN
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C{ š VA JC 5]•QF S[ AZFAZ IF p;;[ EL VFU[ A-ÔSZ CZ 1F[+ D[\ ;ZFCGLI SFI2 SZ
ZCL C{ VYF2TŸ JC 5]•QF ;[ lS;L EL SFD D[\ 5LK[ GCL\ C{ š VF{nMlUS lJSF;4
DC¥UF.24 A-ÔTL C]. 2 VFAFNL VF{Z HLJG SL VgI ;D:IFVM\ SF 5|EFJ ;F\:S°lTS
tIMCFZM\ VF{Z ZLlT lZJFHM\ 5Z 50ÔG[ ,UF š lH;S[ O, :J~5 ;F\:S°lTS VF{Z WFlD2S
tIMCFZ S°l+D VF{Z GLZ; ,UG[ ,U[ š .;SF V;Z DFGJLI lZxTM\ S[ lJ38G 5Z EL
50ÔF C\{ š
 .; ;DI ;DFH SM N}lQFT SZG[JF,L 5|FRLG ~l-Ô 5Zd5ZFVM\ ˆ J\ DFgITFVM\
SM N}Z SZG[ SF 5|IF; EL C]VF 4 lH;SF z[I V\U|[HM\ SM HFTF C{ š ;tI NX2G S[
VEFJ D[\ HGTF E8S U.2 š VTo lH;[ HM ;tI ,UF  p;LSM ,[SZ HUCvHUC 5Z
;]WFZJFNL ;F\:S°lTS VF\NM,G X]• C]ˆ  š ;]WFZSM\  SF ˆ S N, NIFGgN ;Z:JTL ˆ J\
lT,S SF YF4 HM EFZTLI ;\:S°lT SM 7FGvlJ7FG ;[ 5Z[ z[Q9 DFGT[ Y[ š .;l,ˆ
p;[ 5]Go 5|lTlQ9T SZGF RFCT[ Y[ š N};ZF N, S[XJRgN S[ A|ï;DFH SF YF4 HM
5FxRFtI ;\:S°lT SF U]6UFG SZT[ YST[ GCL\ Y[ š TL;Z[ N, D[\ .2xJZRgN
lJnF;FUZ4 ZFHF ZFDDMCGZFI ˆJ\ lJJ[SFG\NHL XFlD, Y[4 .gCM\ G[ ;DFH S[
ptYFG S[ l,ˆ NMGM\ ;\:S°lTVM\ S[ ;CIMU SM VlGJFI2 ATFIF š .; ;A;[ 5Z[
U¥FWLHL SF ;]WFZJFNL N°lQ8SM6 YF4 lHgCM\G[ ;tI VlC\;F VF{Z 5|[D S[ £FZF lJxJ
AgW]tJ SL EFJGF ;[ EFZTLI ;\:S°lT SM 5]Go ;D°â AGFG[ SL SMlXX SL š
lNGSZHL G[ pGS[ ;]WFZJFNL N°lQ8SM6 SM N[BT[ C]ˆ SCF lSv ‘‘ IC ;F\:S°lTS
GJMtYFG ;A;[ VlWS Xl¾TXF,L VF{Z z[Q9 YF š ˜˜ &)
  IC N]EF2uI SL AFT C{ lS :JFT\œIM…FZ SF, D[\ HGTF SM ;CL ZFC
lNBFG[JF,F SM.2 EL ˆ [;F DCFtDF VJTlZT GCL\ C]VF š ,[lSG EFZTvJQF2 SF VTLT
TM .; N°lQ8 ;[ ;D°â ˆJ\ ;d5gG YF š ;DFH VFôIFltDSTF ;[ J\lRT ZC UIF š
V;, D[\ ;F\:S°lTS D}<I CL VFôIFltDS D}<IM\  SM 5]Q8 SZT[ C{\ š WFlD2S jIJ:YF
;[ CL HLJG SM UlT VF{Z ;CL lNXF 5|FÃT CMTL C{ š ,[lSG .; J{7FlGS I]U D[\
VGF:YF VF{Z WD2 S[ ALR SM.2 D[,vHM, C]VF CL GCL\ š
  lJ7FG SL .; N]lGIF D[\ VFH CZ EFZTJF;L VlWSFlWS WG ,M,]5
CMTF HF ZCF C{ š .;S[ O, :J~5 5Zd5ZFUT ;\:S°lT SF :J~5 ‘VY2 ;\:S°lT ˜
D[\ 5lZ6T CMTF UIF š z[Q9 5Zd5ZFUT VFôIFltDS D}<IM\ SF 5TG CM UIF š ;\ULT4
;FlCtI VF{Z S,F S[ VFWFZ 5Z N[X S[ prR HLJG D}<I lGWF2lZT CMT[ Y[ ,[lSG
VFôIFltDS D}<IM\ S[ 5TG ;[ p;SF CL ìF; CM UIF š VFHvS, S,F VF{Z ;FlCtI
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SF ôI[I CL AN, UIF C{ š pGSF ôI[I DFGJ DF+ SL ;F{gNIF2G]E}lT ˆ J\ S,FtDS
VG]E}lT SM 5|zI N[G[ S[ :YFG  5Z :Y}, ` F°\UFlZSTF ˆ J\  IF{G EFJGFVM\  SM pHFUZ
SZGF DF+ CM UIF C{ š  0¶FP DC[X RgN lNJFSZ S[ DT D[\ v ‘‘ HA I]U AN, UIF
C{4 DFgITF ¥ˆ AN, U.2 C{\4 ;DFH AN, UIF C{4 TM :JT\+TF S[ 5xRFTŸ IlN jIl¾T
VF{Z p;SL lJRFZWFZFˆ¥ AN, ZCL C{\ TM .;D[\  VFxRI2 SL AFT CL ¾IF C{ m ˜ ˜ *_
   EFZTLI ;\:S°lT SM J;]n{J S]8]dASD TYF DFGJTFJFNL NX2G 5Z
VJ,ldAT SCF UIF C{ ,[lSG IlN ;\;FZ SL AFT KM0ÔSZ EFZTLI ;DFH SL CL
AFT SL HFˆ TM p5I]2¾T SYG DF+ h}9 S[ l;JFI VF{Z S]K GCL\ C{ š IC¥F SL
HFTLIvJ62JFNL DFGl;STF lH; J;]n{J S]8]dASD VF{Z DFGJTFJFN SL ZRGF D[\
,LG YL4 JC DF+ A|Fï6JFN YF š SFl,NF; G[ l,BF C{ v  ‘‘HM 5]ZFGF C{  JC
S[J,  .;L  SFZ6 VrKF GCL\ DFGF HF ;STF4 VF{Z HM GIF C{ p;SF EL  .;Ll,ˆ
lTZ:SFZ SZGF plRT  GCL\ š A]lâDFG NMGM\ SM S;F{8L 5Z  S;SZ ˆ S SM V5GFT[
C{\ š ˜˜ *!   Gˆ VF{Z 5]ZFG[ S[ .;L ;\3QF2 SM TS2 SL S;F{8L 5Z 5ZBGF VFJxIS
C{ š
  EFZTLI 5lZJ[X  D[\ HgD  ,[G[JF,L  GJLG  lJRFZWFZF  S[  AFZ[  D[\ 0¶FP
R^0L5|;FN HMXL l,BT[ C{\ v ‘‘ VF{nMlUS ;eITF J{7FlGS N°lQ8SM6 TYF I]ZM5LI
EF{lTSJFNL ;\:S°lT ˆ [;[ CL S|F\lTSFZL T…J Y[ lHGSF EFZTLI ;FDgTJFNL4 lJxJF;
D},S N°lQ8SM6 TYF WFlD2S VFôIFltDS ;\:S°lT ;[ ;\3QF2 C]VF š .; ;\3QF2 G[
GJLG lJRFZWFZF SM HgD lNIF š ˜ ˜ *@  lH;S[ SFZ6 5F5v5]^ I4 plRTvVG]lRT4
WD2vVWD 24 :JU2vGZS4 X]EvVX]E S[ 5|lT jIl¾T SL VF:YF 0UDUFG[ ,UL š
EF{lTSJFNL ;eITF S[ SFZ6 Gˆ HLJG D}<IM\ SF ;°HG C]VF C{ VF{Z .;L ;°HGTF
S[ D},D[\ 5lxRDL lX1FF4 GUZLSZ64 VF{nMULSZ6 TYF jIl¾T SL lNGv5|lTlNG
AN,G[ JF,L VFJxISTF ¥ˆ ZCL C{\ š EFZTLI ;\:S°lT G[ GJLG D}<IM\ SM VFJxISTF
IF lJJXTF D[\ :JLSFZ lSIF C{ š
  Inl5 VFH CD lJ7FG S[ I]U D[\ HL ZC[ C{\ ,[lSG lOZ EL CDFZL
5Zd5ZF ¥ˆ CD[\ .TGL K}8 GCL\ N[TL lS CD ;A S]K GIF U|C6 SZ ,[ š  DG]QI lJSF;
RFCTF C{\ ,[lSG JC N|]TUlT ;[ GCL\ R, 5F ZCF C{ š p;S[ ;FDG[ GJLGv5|FRLG4
J{7FlGSvVJ{7FlGS VFlN 5C,} C{4 lHGS[ VFWFZ 5Z JC V5GF ZF:TF V5GFTF
C{ š NMGM\ lSGFZM\ ;[ ;FD\H:I SZT[ C]ˆ  ˆ S GIL ZFC AGFG[ SL RFCT JF:TJ D[\ TS24
A]lâ J lJ7FG ;[ CL VF ;STL C{ š ;0ÔLvU,L ~l-ÔIM\ SM 9MSZ DFZSZ VFW]lGS
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;\:S°lT SM V5GFG[ SL VFJxISTF C{ š VFW]lGS I]U SL EM{lTSJFNL 5Zd5ZFVM\4
:JrK VFôIFltDSTF lJ7FG AM{lâSTF TYF DFGJLITF S[ pNZ ;[ 5{NF CMG[ JF,[
T…JM\ S[ ;FY ;FD\H:I SZT[ C]ˆ ˆ S GIL R[TGF4 GIL ;\:S°lT S[ ;°HG ;[ CL .;
lJxJ ;F\:S°lTS WZFT, 5Z V5GL 5CRFG ZB 5Fˆ¥U[ š
 V7FT ;…FF S[ 5|lT lH7F;F SF EFJ VF{Z TSF2WFZ 5Z p;SL XF\lT SF
5|IF; NX2G SF D},FWFZ C{ š .; ;dAgW D[\ 0¶FP ˆ;PZFWFlS|QGG SF DT C{ lSv
‘‘Philosphy is a wide term including logic,ethic,asthethics social philosophy and
methaphysics˜˜*#  NX2G lJxJ S[ J{DG:I D[\ ;FD\H:I :YFl5T SZ ;tI TS 5C¥]RG[
SF 5|IF; SZTF C{4  VF{Z A]lâ .; SFI2 SL l;lâ D[\ 5|D]B ;FWG S[ ~5 D[\ SFI2
SZTL C{ š NX2G D[\ TyIM\ SF lGIlDT ~5 D[\ TS2;\UT p5:YF5G SF 5|IF; lSIF
HFTF C{ š ZFHGLlTS4;FDFlHS 1F[+ D[\ VFˆ 5lZJT2G NFX2lGS N°lQ8SM6 SM EL
5|EFlJT SZT[ C\{ š AL;JL\ XTFaNL D[\ lJxJ 58, 5Z pEZF DF¾;2JFNL NX2G V5G[
I]U S[ I]âLI4;FDFlHS4ZFHGLlTS4VFlY2S 5lZJT2G SF CL 5lZ6FD YF lH;G[ AFN
D[\ lJlEgG ZFQ8=M\ S[ VFlY2S ;FDFlHS -¥FR[\ SM lJlXQ8 ~5 N[G[ SL lNXF D[\
DC…J5}62 E}lDSF lGEF.2 š
 :JFT\œIM…FZ SF, D[\ EM{lTS lJSF; S[ SFZ6 5Zd5ZFUT ;F\:S°lTS D}<IM\
SF 5TG CM UIF š 5FxRFtI ;\:S°lT S[ VgWFG]SZ6 S[ SFZ6 ;DFH D[\ EFZTLI WD24
NX2G4 S,F VFlN SF SM.2 :YFG G ZC UIF š ;CL -\U ;[ ;MRG[ ;DhG[ SL A]lâ
D\N 50ÔG[ ;[ ;F\:S°lTS D}<IM\ D[\ EL Vl:YZTF4 V:5Q8TF VM{Z E8SFJ SL l:YlT
pt5gG CM U.2 š
&P   ;FlCltIS 5lZl:YlTI¥F o
 ‘;lCT:I EFJo ;FlCtIDŸ ˜ S[ VG];FZ ;FlCtI ;d5}62 S,F47FG4lJnF
ˆJ\ XF:+M\ ;[ ;DlgJT CMSZ ;DFH SM z[I VF{Z 5|[I SL VMZ VU|;Z SZTF C{ š ;FY
CL ‘lCT[G ;lCTDŸ ;FlCtIDŸ ˜ SF EFJ ;FlCtI S[ ,MSD\U, SFZL ~5 SL VMZ ;\S[T
SZTF C{ š .; ~5 D[\ ;FlCtI ;DFH SL R[TGF C{4 HM p;SF 5Yv5|NX2G SZTL
C{ š ;FlCtI ;d5}62 I]U AMW SM 5|EFlJT EL SZTF C{4 VF{Z p;;[ :JI\ EL 5|EFlJT
CMTF C{ š ZLlTSF,LG `F°\UFlZS SlJTFVM\ SM 5-Ôv;]GSZ ;FDFgI HGvHLJG
lJ,Fl;TF SL VMZ pgD]B CM UIF š ˆ[;[ CL ~;M\ VF{Z JF<8[IZ S[ ,[BM\ ;[[ HG
S|FlgT SF VFCŸJFG CM  UIF š DF¾;2 VF{Z ,[lGG S[ lJRFZM\ G[ ˆ S A0Ô[ E}vEFU VF{Z
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I]U AMW SM 5|EFlJT SZ S|FlgT SM A-ÔFJF lNIF VF{Z ;FdIJFN SL GL\J ZBL š
:5Q8To IC I]U 5Z ;FlCtI SF 5|EFJ C{ HM ;d5}62 I]U AMW D[\ VFD}, 5lZJT2G SL
VFSF\1FF ;[ I]¾T CMTF C{ š
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ N[X SL ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 VFlY2S4 WFlD 2S4
;F\:S°lTS 5lZl:YlTIF[\ D[\ HM C,R, C].24 5lZJT2G SL HM ,CZ[\ p9L pG;[
5Zd5ZFUT ~l-ÔIM\ SL H0 Ô[ lC,G[ ,UL š I]U SL ;FZL lJX[QFTFVM\ SM V5G[ D[\
;D[8SZ ;FlCtI SL ;EL WFZF ¥ˆ Gˆ ~5 D[\ p5l:YT CMG[ ,UL š 5lZJT2G SL 5|lSIF
:JT\+TF S[ 5}J2 CL VFZdE CM U.2 YL š pG 5|J°l…FIM\ SF ;CH lJSF; CL .; ;DI
C]VF š .; ;dAgW D[\ S[NFZ lDz SF SYG C{v‘‘ :JT\+TF  ;[  5}J2  lCgNL ;FlCtI
S[  5|YD SF,  D[\ lH; ~5M\ VM{Z 5|J°l…FIM\  G[ HgD ,[ l,IF YF 4 pgCL\ SF
;]¹-Ô VM{Z 5|F{-Ô lJSF; .; SF, D[\ lNBF.2 N[TF C{ š ˜˜*$
  5FxRFtI ;\:S°lT VM{Z 5FxRFtI ;FlCtI G[ lCgNL SYF ;FlCtI SM B}A
5|EFlJT lSIF C{ š DF¾;24 O|FI04 ;F+24 SFD} VFlN 5FxRFtI lJ£FGM\ SL lJRFZWFZFVM\
SF 5|EFJ :JFT\œIM…FZ SYF ;FlCtI D[\ :5Q8 lNBF.2 N[TF C{\ š :JFT\œIM…FZ SYF
;FlCtI D[\ ;FlCtISFZM\ SF ˆ S GIF JU2 p5l:YT C]VF HM AN,FJM\ SM ;CL VYM2 \
D[\ ;FSFZ SZG[ D[\ ;1FD lGS,[ š
 ;\:S°lT SF DC…J5}62 V\U ;FlCtI EL 5FxRFtI 5|EFJ ;[ 5|EFlJT C]VF š
0FlJ2G S[ lJSF;JFN G[ VFôIFltDS ;…FF 5Z 5C,F 5|CFZ lSIF š DF¾;2 G[ £g£FtDS
EF{lTSJFN VM{Z O|FI0 ˆJ\ æ\]U S[ DGMlJx,[QF6 l;âF\T G[ ;FlCtI HUT D[\
pY,v5]Y, DRF NL š lJxJ SL UlTlJlWIM\ ;[ EFZTLI A]lâHLJL EL T8:Y GCL\
ZC ;SF š VFW]lGS lCgNL ;FlCtI D[\ ;F\:S°lTS 5]G~tYFG ˆJ\ ZFQ8=LI R[TGF SF
5|F6 O¥}SG[ SL X]•VFT EFZT[gN] VM{Z pGS[ ;CIMlUIM\ G[ SL š l£J[NLHL G[ B0ÔLAM,L
SM lCgNL ;FlCtI SL EFQFF AGFG[ SF EULZY SFI2 lSIF š KFIFJFN4 5|UlTJFN4
5|IMUJFN ˆ J\ GIL SlJTF .tIFlN ;EL 5Z 5FxRFtI 5|EFJ 50ÔF š I]U SL  AN,TL
C].2 UlTlJlWIM\ ;[ ;FlCtI  D[\ AN,FJ VFIF š ;FlCltIS 5lZJT2G SL N°lQ8 ;[ IC
;NL SFOL DC…J5}62 ZCL š .; ;NL SF ;FlCtI ;FD\TL A\WGM\ VF{Z 5Z\5ZFVM\ ;[ D]¾T
CMSZ GJLG 5|lTDFG SL BMH D[\ H]8 UIF4p;D[\ I]ULG R[TGF SF :JZ 5|BZ
C]VF š l£TLI lJxJI]â S[ ELQF6 GZ;\CFZ VM{Z V6]I]â G[ Vl:TtJJFN SM HgD
lNIF š 5lZ6FD :J~5 ;FlCtI D[\ S]^9F4 lGZFXF4 ;\+F;4 1F6JFN4 3]8G4 8}8G4
VGF:YF4 VHGAL5G VM{Z VS[,[5G H{;L 5|J°l…FI¥F Vl:T…J D[\ VFIL š
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  JT2DFG ;\S8 SM N[BT[ C]ˆ ;DFHXF:+L 5LPˆP ;ZMlSG G[ SCF lSv
‘‘.lgN|I AMW5ZS ;\:S°lT I]â VM{Z B}GL S|F\lTIM\ S[ l,ˆ ;JF2lWS pJ 2ZS E}lD C{
5lxRD D[\ jIFÃT IC ALDFZ BMB,L ;\:S°lT IlN XL3| GQ8 G CMSZ TS2 D},S
lJRFZWFZF ;\:S°lT D[\ AN, GCL\ HFTL TM @_ JL\ XTFaNL SF p…FZFâ2 EIFGS I]âM\
VM{Z GZD[3 VôIFI AG HFI[UF š IC ;JF2lWS B}GL XTFaNL SF ;JF2lWS B}GL
;\S8 C{ š I]â4 S|F\lT4 lABZFJ4 VFtDCtIF4 DFGl;S ZMU4 UZLAL4  VSF,  .;
;\S8 S[ ,1F6 VM{Z 5lZ6FD C{ š ˜˜*%
  :5Q8To  :JFT\œIM…FZ  J{7FlGS  EM{lTS I]U  S[  5NF526 S[  ;FY  CL
;FlCtI G[  EL EFJ51F SL VMZ D]0ÔT[ C]ˆ EFJ VM{Z lX<5 S[ :TZ 5Z I]UFG]~5
5lZJT2G ,l1FT lSIF š
s3f  lGQSQF22 22 2 o
 :JT\+TF 5|FlÃT VM{Z lJEFHG S[ 5xRFT N[X SL 5lZl:YlTI¥F AN, U. 2 š
N[X lJEFHG S[ ;FY C]ˆ  ELQF6 ;F\d5|NFlIS N\UM\ S[ 5|EFJ TYF :JT\+TF S[ AFN
O{,[ ZFHGLlTS E|Q8FRFZ4jIF5S V;gTMQF4DMCE\U4D}<IrI}lT4 ;\+F;4 S]^ 9F4 lGZFXF
TYF 5FxRFtI Vl:T…JJFNL NX2G G[ VgI ;FlCtISFZM\ S[ ;DFGFgTZ lCgNL SCFGLSFZM\
SM EL jIl¾T DC…J 5Z ;MRG[ S[ l,ˆ lJJX SZ lNIF š .; ;dAgW D[\ 5|;gGS]DFZ
VMhF SF SYG I]l¾T ;\UT C{ v ‘‘ ,[lSG ;DI SL AN,TL R[TGF I]ULG 5lZJ[X
S[ Gˆ VFIFDM\ ˆ J\ 5lZJlT2T 5lZl:YlTIM\ S[ VFU|C S[ ;gNE2  D[\ 5}J2 JTL2 5L-ÔL SM
VlH2T ;tI HA 5|F6JFG  VM{Z  ;CL l;â GCL\  CMTF4 TA VG] JTL2 5L-ÔL S[ ;D1F
ˆS ZRGF ;\S8v ‘;°HG SL S|F.l;;˜ pt5gG CM HFTL C{ š l£WF U|:T DGo l:YlT
S[ .;L WZFT, ;[ p;SL ;°HG R[TGF ;\S|lDS CMSZ V5G[ l,ˆ G.2 N°lQ8 BMHTL
C{ š˜˜*&
 :JT\+TF 5|FlÃT S[ AFN S[ AN,T[ 5lZJ[X ˆ J\ 5lZl:YlTIM\ S[ 3[Z[ D[\ 50ÔSZ
EFZT S[ ;FDFlHS ˆ J\ 5FlZJFlZS ;dAgWM\ TYF D}<iFM\ D[ SFOL AN,FJ VF UIF š
.; ;dAgW D[\ S°Q6F VluGCM+L SF SYG C{ v  ‘‘ :JFT\œIM…FZ SF, D[\ Gˆ 5lZJT2G
SF ;JF2lWS 5|EFJ DG]QI S[ 5Z:5Z ;dAgWM\ 5Z 50ÔF š p;S[ ;EL 5Zd5ZFUT lZxT[\
8}8 UI[ TYF ;DFH D[\ ZCT[ C]ˆ EL p;[ ˆ S VS[,[5G SL VG]E}lT CMG[ ,UL š ˜ ˜**
5Zd5ZFUT D}<IM\ SF lJ38G4 HLJG ;\:SFZM\ 5Fl,T G{lTS DFgITFVM\ D[\ VFˆ
!_*
5lZJT2G VFlN G[ 5Zd5ZFUT ;dAgWM\ S[ lDYS SM TM0Ô  lNIF š ;\I]¾T  5lZJFZ D[\
G.2 5L-ÔL4 5]ZFGL 5L-ÔL SL ;…FF SM R[TFJGL N[ ZCL C{ TYF 5]ZFGL 5L- ÔL G.2  5L-ÔL SL
5|UlT S[ 5Y 5Z AFWF AG ZCL C{ š VTo NMGM\ 5Ll-ÔIM\ S[ ALR ;\3QF2 CMTF C{ š
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VJ;ZJFlNTF SL l:YlT VFG[ ,UL ;FY CL N[XlCT SL V5[1FF J{Il¾TS lCT SL
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A-TL UIL š HG;\bIF SL VlWSTF ˆJ\ lX1FF S[ VEFJ ;[ :J:Y ;DFH SL
S<5GF SM VF3FT 5C¥]RF YF š E|Q8FRFZ4 :JFYF2gWTF4;…FF,M,]5TF VM{Z D}<ICLGTF
SL EFJGF G[ ;DFH D[\ V5GF :YFG AGF l,IF YF š 5Zd5ZFUT •u6 ˆJ\ HH2Z
DFgITFVM\ SF JR2:J 8}8G[ ,UF4 VM{Z HG;D]NFI D[\ ;FDFlHS VM{Z ZFHGLlTS
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VFW]lGS p5gIF; SF pNŸEJ I}ZM5 D[\ ZMDF\l8S SYFv;FlCtI ;[ DFGF
HFTF C{ š I}ZM5 D[\ ZMDF\l8S p5gIF;M\ SF 5|RFZ ;J25|YD .8,L ;[ DFGF HFTF C{4
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ˆJ\ 5|;FZ S[ DFôID ;[ EFZTLIM\  SM  AMlâSNF;TF SF 5F9 EL 5-ÔFIF4,[lSG
5lxRD lX1FF S[ 5|RFZv5|;FZ ;[ EFZTLI HLJG D[\ ˆS GJLG AM{lâS HFU°lT
VF.2 š EFZTLIM\ D[ ;DFH ;]WFZ VM{Z ;JF2 \UL6 pgGTL SL EFJGF 5{NF C].2 š .;
;dAgW D[\ 0¶FP ZtGFSZ 5F^0[I SF SYG C{ lSv ‘‘EFZT[gN] I]U D[\ ZFHF ZFD
DMCGZFI4 NIFGgN ;Z:JTL VM{Z VgI ;]WFZSM\ S[ 5|IF; G[ ˆ S HAZN:T ;FlCltIS
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EFZT[gN] VM{Z pGS[ D^0, S[ Un ;FlCtISFZ p; ;DI HG
HFUZ6 S[ VU|N}T Y[ š ‘‘ ;GŸ  !(&( .2P S[  p5ZFgT EFZT[gN] SF, SF lCgNL ;FlCtI
D[\ VJTZ6 C]VF4 TM ;A;[ 5C,[ ;FlCtISFZM\ SF ôIFG X]â lCgNL SL VMZ UIF š
pgCM\ G[ lCgN]:TFGL S[ lJ~â HGDT SF lGDF26 lSIF VM{Z ;GŸ !(*_ .2P D[\ ‘SlJ
JRG ;]WF˜ 5n VF{Z Un 5|WFG 5Fl1FS SF 5|FZdE lSIF š˜˜%   .; VFgNM,G SL
E}lDSF  D[\ .TGF VFSQF26 lGDF26 C]VF YF lS S. 2 ,[BS TYF SlJ ;FDG[ VFG[
,U[ Y[ š EFZT[gN] ClZxRgN| lCgNL  ;FlCtI D[\ VFW]lGS R[TGF S[ VU|N}T DFG[ HFT[
C{\ š EFZT[gN] ClZxRgN| S[ ;FY ;lS|I ;FlCtI D^0, YF HM V5G[ ;DFRFZ 5+
lGSF,SZ  pGD[\ ;FDFlHS R[TGF S[ lJSF; S[ l,ˆ ;lS|I ;FlCtI SF ;°HG
SZTF YF š EFZT[gN] I]U D[\ VG[S 5+v5l+SFˆ¥ 5|SFlXT C].24 lH;;[ ;FlCtI SF
;JF2\UL6 lJSF; C]VF š .; I]U SL D]bI ;FlCltIS 5l+SF ¥ˆ C\{v SlJ JRG ;]WF
s;GŸ !(&(f4 lCgNL 5|NL5 s;GŸ !(**f4 ;FZ;]WF lGlW s;GŸ !(*(f4 1Fl+I 5l+SF
s;GŸ !()!f TYF GFUZL 5|RFlZ6L 5l+SF VFlNPPPPš
EFZT[gN] I]U S[ 5}J2 Un SF :J~5 VjIJl:YT TYF V5lZDFlH2T lNBF.2
N[TF C{ š .; I]U S[ 5}J2 ;FlCtI SL EFQFF A|HEFQFF ZCL C{ š ‘RF{ZF;L  J{Q6JM\ SL
JFTF2 ˜ ˆJ\ ‘ NM{ ;M AFJG J{Q6JM\ SL JFTF2 ˜  SL SYFˆ¥ AM,RF, SL A|HEFQFF D[\
l,BL U.2 C{ š 0¶FP;\S9F5|;FN lDz SF DT C{ lSv ‘‘;\JT !(&_ S[ ,UEU OM82
lJl,ID S¶F,[H S,S…FF S[ VFzI D[\ ,<,},F,HL G[ B0ÔLAM,L S[ Un D[\
‘ 5|[D;FUZ˜ VM{Z ;N, lDz G[ ‘GFl;S[TM5FbIFG˜ l,BF š VTo B0ÔLAM,L S[ Un
SM ˆS ;FY VFU[ ,FG[JF,[ RFZ jIl¾T Y[4 D]\XL ;NF;]B,F,4 ;{IN >\XFp<,F
B¥F4,<,} ,F,HL VM{Z ;N, lDz š AFN D[\ ZFHF lXJ 5|;FN ‘ l;TFZ[ lCgN ˜  TYF
ZFHF ,1D6l;\C G[ lCgNL Un S[ lJSF; D[\ 5IF2ÃT IMUNFG lNIF š˜˜&   EFZT[gN] I]U
D[\ D]bI ;\3QF2 lCgNL SL 5|lTQ9F TYF :JLS°lT SM ,[SZ YF š OFZ;L EFQFF S[ :YFG
5Z lCgNL EFQFF SM 5|lTQ9F lN,FG[ S[ l,ˆ lSI[ UI[ 5|IF; CL HFUZ6 S[ VFWFZ
AG[ š V5GL 5|lTEF VM{Z pNŸEFJGF S[ A, ;[ lCgNL B0ÔL AM,L Un SM ;]jIJl:YT
ˆJ\ 5lZDFlH2T SZG[ SF SFI 2 EFZT[gN] ClZxRgN| TYF pGS[ ;CIMlUIM\ G[ lSIF š
EFZT[gN] I]U ˆ S 5|SFZ ;[ GJvHFUZ6 SF I]U SCF HF ;STF C{ š .;
I]U D[\ HGHLJG S[ lJlEgG 1F[+M\ D[\ VG[S 5|SFZ S[ S|F\lTSFZL VFgNM,G CM ZC[
Y[ š .G VFgNM,GM\ SF 5lZ6FD ;FDFlHS DFgITFVM\ D[\ lNBF.2 N[ ZCF YF š .;
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;dAgW D[\ 0¶FP:J62,TF SF SYG C{ v  ‘‘ EFZT[gN] I]ULG ;FDFlHS p5gIF;SFZM\
G[ V5GL S°lTVM\ D[\ .G ;FDFlHS 5lZJT2GM\  S[ O,:J~5 pt5gG C].2 ;D:IFVM\ SM
lJJ[lRT lSIF VM{Z pGS[ 5|lT ˆ S lG62IFtDS N°lQ8SM6 5|:T]T lSIF š˜˜*
lCgNL p5gIF; SF VFlJEF2J EFZT[gN] I]U D[\ C]VF š EFZT[gN] I]U SM lCgNL
p5gIF; SF 5|YD SF, SCF HFTF C{ š .; I]U D[\ ZFQ8=LI GJMtYFG SL R[TGF G[
HGHLJG D[\ ;FDFlHS4WFlD2S4VFlY2S J{QFdI SL lJJ[RGF SL š .;L SFZ6 lCgNL
D[\ ;O, UnlGDF26 SL 5Ll9SF :YFl5T C].2 š .; I]U D[\ p5gIF; SL HM D]bI
5|J°l…FI¥F lJSl;T C].2 pGD[\ ;FDFlHS4 ˆ[lTCFl;S4 HF;};L TYF lT,:DL VFlN
5|D]B C{\ š EFZT[gN] ClZxRgN| SF 5|EFJ EFQFF TYF ;FlCtI 5Z AC]T CL UCZF 50ÔF š
pgCM\G[ lH; 5|SFZ Un SL EFQFF SM 5lZDFlH2T SZS[ AC]T CL :JrK ˆJ\ DW]Z
:J~5 lNIF4p;L E¥FlT EFQFF SF lGBZF C]VF lXQ8 ~5 EFZT[gN] S[ SF, D[\ jI¾T
C]VF š EFZT[gN] G[ lCgNL ;FlCtI SM EL GJLG DFU2 5Z ,FSZ B0ÔF SZ lNIF š
EFZT[gN] G[ A¥FU,F TYF DZF9L p5gIF;M\ SF VG]JFN SZJFIF š ;\:S°T S[ ‘SFNdAZL˜
A¥FU,F ;[ ‘N]U[ÅXGlgNGL˜ VF{Z DZF9L ;[ ‘RgN|5|EF 5}62 5|SFX˜ IC p5gIF; VG}lNT
lSI[ UI[ š IC lCgNL S[ 5|YD VG]JFlNT p5gIF; C{ š DFl;S 5l+SF ‘ClZR\lN|SF˜
S[ VFlJEF2J S[ ;FY CL lCgNL D[\ GI[vGI[ ,[BS EL T{IFZ CMG[ ,U[ š .; 5l+SF
D[\ EFZT[gN] ClZxRgN|HL S[ HLJGSF, D[\ CL SlJIM\ TYF ,[BSM\ SF D\0, ‘ˆS
BF;F D\0,˜ S[ GFD ;[ 5|l;â C]VF š .; D\0, S[ ZRGFSFZ AF,S°Q6 EÎ4 ,F,F
zLlGJF;NF;4 SFlT2S5|;FN B+L4ANZLGFZFI6 p5FôIFI sRM{WZLf‘5|[DWG˜4 9FS]Z
HUDMCGl;\C4 5|TF5GFZFI6 lDz4 V\lASFNF; jIF;4 DCFDCM5FôIFI4 5\P;]WFSZ
l£J[NL4 zL UM:JFDL ZFWFRZ6HL4 ,F,F ;LTFZFD4 ZFWFS°Q6NF; VFlN Y[ š .G
ZRGFSFZM\ G[ V5GL ZRGFVM\ ;[ lCgNL EFQFF S[ lJSF; D[\ DC…J5}62 IMUNFG
lNIF š
EFZT[gN] I]U D[\ VG[S G. 2 TYF VFW]lGS ;FlCltIS lJWFVM\ SF HgD
C]VF š .; I]U D[\ VlWSTZ VG]JFN C]ˆ 4 lSgT] S]K DM{l,S p5gIF; l,B[ HFG[ SL
5|[Z6F EL ,[BSM\ SM VJxI lD,L š :JI\ EFZT[gN] SF ôIFG p5gIF; VG}lNT SZG[
TYF l,BG[ SL VMZ UIF š pgCM\G[ B]N p5gIF; l,BG[ SL V5[1FF N};Z[ ,[BSM\ SM
VlWS 5|[lZT lSIF š EFZT[gN]HL G[ B]N VG[S SYF ¥ˆ l,BL lSgT] pG SYFVM\ D[\ ˆ S
EL p5gIF; SC,FG[ S[ VlWSFZ GCL\ ZBT[  š 0¶FP CZNIF, SF DT C{ lSv
‘‘ ‘ZFD,L,F˜‘ZFHl;\C˜4 ‘DNF,;M 5FbIFG˜4‘S]K VF5ALTLv S]K HUALTL
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sV5}62 fVFlN SYF ZRGFˆ¥ p5gIF; GCL C{\ š ‘5}62 5|SFX VM{Z RgN|5|EF ˜  CL ˆ S
DF+ ˆ [;L ZRGF C{ lH;[ p5gIF; SCF HF ;STF C{ š lSgT] IC EFZT[gN] SL DM{l,S
S°lT GCL\ C{ š IC DZF9L EFQFF ;[ lSIF C]VF VG]JFN C{ š˜˜(
EFZT[gN] ClZxRgN| SF V5}62 p5gIF; ‘S]K VF5 ALTL S]K HU ALTL ˜
VFW]lGS p5gIF;M\ SL VFWFZE}lD 5|:T]T SZG[JF,F VFtDSYFtDS X{,L SF
p5gIF;  C{ š .; p5gIF; D[\ D]ŠTBMZ l;OFlZlXIM\ SF lR+6 C{ š .; SF, B^0
D[\ VG}lNT p5gIF;M\ SL VGJZT 5Zd5ZF D[\ EL DM{l,S p5gIF;M\ S[ ,[BG SM
VlWS A, lNIF UIF š .;L SFZ6 EFZT[gN] £FZF 5|SFlXT ‘5}62 5|SFX VM{Z
RgN|5|EF˜ pGS[ £FZF l,BF DFGSZ lCgNL SF 5|YD p5gIF; 3MlQFT SZ lNIF
UIF š XDF2 DBG,F, G[ .; p5gIF; S[ AFZ[ D[\ V5GF DT NX2FIF C{ lS v ‘‘lCgNL
D\[ 5|YD p5gIF; ‘5}62 5|SFX VF{Z RgN|5|EF˜ EFZT[gN] SL N[G C{ š ;FDFlHS
S]ZLlTIM\ SL VMZ :5Q8 ;\S[T4 jI\uI5}62  X{,L D[\ SZ S[ UdELZ lJQFIM\ SF 5|lT5FNG
p5gIF; £FZF .;S[ 5xRFT CMG[ ,UF š .; p5gIF; D[\ 5C,L AFZ 5|UlTXL,
lJRFZM\ SM 5|zI lD,F VM{Z 5|lTlS|IFJFNL T…JM\ SF vñF; lNBFIF UIF š˜˜)
EFZT[gN]HL  SF ‘5}62  5|SFX VM{Z RgN|5|EF˜ ˆS DC…J5}62  VG}lNT
p5gIF; C{ š .; p5gIF; D[\ ,[BS G[ ˆ S J°âs-]l-ZFHf TYF I]JTLsRgN|5|EFf SF
lJJFC SZ S[ VGD[, lJJFC SL 3°l6T 5lZl:YlT SM pEFZG[ SF 5|IF; lSIF
C{ š EFZT[gN] G[ IC EL ATFIF C{ lS I]JS VM{Z I]JlTIM\ SM VlXl1FT ZBG[ SF
N]Q5lZ6FD ;DFH SM 5TGMgD]BL SZTF C{ š .; p5gIF; D[\ S]ZLlTIM\ SF lJZMW
jI\uI S[ DFôID ;[ lSIF UIF C{ š EFZT[gN] I]U D[\ VGD[, lJJFC SF lJZMW VlX1FF
S[ 5lZ6FDM\ S[ ;FY CL GLlT5ZS p5gIF; SL WFZF EL R, lGS,L YL š XDF2
DBG,F, ATFT[ C{ lS v‘‘.; SF, D[\ ˆS WFZF GLlT5ZS p5gIF;M\ SL EL R,
GLS,L YL4 lH;SF ;}+5FT EFZT[gN] G[ 5}62  5|SFX VM{Z RgN|5|EF  l,BSZ  lNIF
YF š˜˜!_
EFZT[gN] I]ULG p5gIF;SFZM\ SF lCgNL p5gIF; S[ lJSF; S[ .lTCF; D[\
DC…J5}62 IMUNFG ZCF C{\ lHGD[\ 5|D]B p5gIF;SFZ lGdGl,lBT C\{PPPPP
!P zâFZFD O]<,F{ZL s;\JT !()$v!)#(f
@P ,F,F zLlGJF;NF; s;GŸ !(%_v!((*f
!@*
#P AF,S°Q6 EÎ s;GŸ !($$v!)!$f
$P 9FS]Z HUDMCGl;\C s;GŸ !($*v!())f
%P ZFWFS°Q6NF; s;GŸ !(&%v!)_*f
&P ,ßHFZFD XDF2 s;GŸ !(&#v!)#!f
5\PzâFZFD O]<,F{ZL EFZT[gN] I]ULG p5gIF;SFZM\ D[\ ˆS AC]RlR2T
p5gIF;SFZ Y[ š 5\HFA D[\ zâFZFD O]<,F{ZL G[ lJQFD 5lZl:YlTIM\ D[\ lCgNL 5|RFZ
SF 5|X\;GLI SFI2 lSIF YF š .gCM\ G[ 5\HFA D[\ .;F.2 5FNlZIM\ ;[ VG[SAFZ XF:+FY2
SZS[ S.2 ;dE|FgT 5lZJFZM\ SM WD2 5lZJT2G ;[ lJD]B lSIF š O]<,F{ZLHL G[
lCgNL45\HFAL4 pN}2 VFlN EFQFFVM\ D[\ ;FlCtI ;°HG lSIF YF š lCgNL D[\ O]<,F{ZLHL
G[ ;tIWD24 T…JNL5S4 D]¾TFJ,L4 WD2Z1FF4EFuIJTL4ZD, SFDW[G]4 ALH D\+4
;tIFDT 5|JFC VFlN 5]:TS[\ l,BL š ;\:S°T VM{Z lCgNL S[ V,FJF 5\HFAL VM{Z  pN}2
D[\ EL .GSL ZRGFˆ¥ p5,aW C{\ š
5\P zâFZFD O]<,F{ZL S[ ;EL U|gYM\ D[\ ‘EFuIJTL˜ ;A;[ VlWS DC…J5}62
C{  š S. 2 lJ£FGM\ G[ ‘EFuIJTL˜ SM lCgNL SF 5|YD DM{l,S p5gIF; EL DFGF C{4
lH;SF 5|SFXG ;GŸ !(** .2P D[\ C]VF YF š ‘EFuIJTL˜ p5gIF; SL SYF D[\
;FDFlHS VFNXM2\ VM{Z lX1FF SL 5|J°l…F SL 5|D]BTF C{ š .; p5gIF; D[\ O]<,F{ZLHL
SF N°lQ8SM6 ;DFH ;]WFZSF ZCF C{ š ~-ÔLJFNL ;DFH D[\ jIFÃT S]ZLlTIM\ SL
5°Q9E}lD D[\ GI[ HFUZ6 S[ 5|TLS S[ ~5 D[\ O]<,F{ZLHL G[ ‘EFuIJTL˜ SL RFlZl+S
;°lQ8 VFtDlJxJF; ;[ I]¾T 5F+L S[ ~5 D[\ SL C{ š  ,[BS G[ EFuIJTL S[ lJJFC
S[ 5|;\U D[\ AF,vlJJFC SL I]UJFNL ;D:IF SM :5Q8 lSIF C{ š J:T]To EFuIJTL
ˆS ;]BFgT 5FlZJFlZS SYF C{ š
5\PzâFZFD O]<,F{ZL G[ V5G[ ‘EFuIJTL˜ p5gIF; D[\ ˆ S ßJ,\T ;FDFlHS
;D:IF SM VFWFZ AGFSZ p;SF lGZFSZ6 lSIF C{ š ;DSF,LG ;DFH D[\
AF,vlJJFC 5|YF4 5NF2 5|YF4 VlX1FF4 VN}ZNlX2TF VFlN SL HM ;D:IF ¥ˆ lJnDFG
YL\4pG ;ASF ;DFJ[X O]<,F{ZLHL G[ lJlEgG ;D:IFVM\ S[ ~5 D[\ lSIF C{\ š
lGo;gN[C pGSF IC 5|IF; ;DI4SF, TYF I]U SL N°lQ8 ;[ S|FlgTSFZL l;â
C]VF š ICL SFZ6 C{ lS TtSF,LG VG[S ;DL1FSM\ ˆJ\ lJ£FGM\ G[ 5\PzâFZFD
O]<,F{ZL S[ ‘EFuIJTL˜ p5gIF; SL D]¾TS\9 ;[ 5|X\;F SL C{ š
,F,F zLlGJF;NF; EFZT[gN] D\0, S[ N};Z[ 5|lTEFXF,L DC…J5}62
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;N:I  Y[ š ;\JT !)#! lJP D[\ lN<,L D[\ .gCM\G[ ‘;NFNX2 ˜  GFDS ;FÃTFlCS 5l+SF
SF ;d5FNG lSIF YF š ;\JTŸ !)## D[\ IC 5l+SF SM  ‘SlJ JRG ;]WF˜ D[\ lD,F
lNIF UIF š ,F,F zLlGJF;NF; G[ TÃTF;\JZ64 Z6WLZ5|[D DMlCGL4 5|C,FNvRlZ+4
;\IMlUTFv:JI\JZ VFlN GF8SM\ S[ ;FYv;FY ‘5ZL1FFvU]•˜  ;FDFlHS p5gIF; SL
EL ZRGF SL YL š .GS[ p5gIF; D[\ TtSF,LG DôID JU2 SF HLJG VM{Z ;DFH
IYFY2 ~5 D[\ lRl+T C]ˆ C{\ š
EFZT[gN] I]ULG ;FDFlHS p5gIF;M\ SL 5Zd5ZF S[ V\TU2T ‘5ZL1FFvU]•˜
SF DC…J5}62 :YFG C{ š VFRFI2 ZFDRgN| X]¾, SF SYG C{ lSv‘‘5C,F .\UHLsV\U|[HLf
-\U SF DM{l,S p5gIF; ‘5ZL1FFvU]•˜  CL C{ š˜˜!!   ,[BS zL lGJF;NF; G[ .;[
B]N GJLG VM{Z V\U|[HL -\U SF p5gIF; SCF C{\ š ,[BS G[ lS:;[ SCFlGIM\ SL
5Zd5ZF 5âlT SM tIFUSZ SYF SF VFZdE DôI ;[ lSIF C{ VM{Z AFN D[\ 5F+ 5lZRI
lNIF C{ š ‘5ZL1FFvU]•˜  S[ lGJ[NG D[\ AT,FIF UIF C{ lS v‘‘ V5GL EFQFFVM\ D[\ IC
G.2 RF, SL 5]:TS CMUL š ,[BS G[ V\U|[HL D[\ .;[ GFJ[, ATFIF C{ VM{Z lCgNL D[\
VG]EJ £FZF p5N[X lD,G[ SL ˆS ;F\;FlZS JFTF2 SCF C{ 4 A¥U,F p5gIF; SF
SCL\ p<,[B GCL\ C{ š ˜˜!@
‘5ZL1FFvU]•˜  p5gIF; SL SYF lN<,L S[ ˆ S Z.2; DNGDMCG S[ HLJG
S[ pTFZvR-FJ SM 5|:T]T SZTL C{ š p5gIF; SL SYF 5|6I TYF lJ,F; ZMDFg;
S[ Z\UM\ D[\ G p,hSZ HLJG S[ UdELZ 5Y SF lR+6 SZTL C{ š .;D[\ HLJG S[
IYF2Y 5Z VFWFlZT SYF C{ š ˆS WGL jIl¾T S[ HLJG SF TtSF,LG I]U S[
VG]~5 lR+6 C]VF C{ š 5FxRFtI ;eITF SL RSFRF{\W ;[ VFSlQF2T DNGDMCG S[
HLJG D[\ B]XFDNL lD+M\ SL ;,FC ;[ N]BFgT SL 5lZ6lT CMTL C{4 IC N{lGS HLJG
D[\ 3l8T CMG[JF,L SYF C{ š
zLlGJF;NF; ˆS jIJCFZ S]X, TYF GLlT lG5]6 DôID JUL2I
,[BS Y[ š‘5ZL1FFvU]•˜  ˆS lX1FF5|N p5gIF; C{ š .; ‘G.2 RF,˜ SL 5]:TS D[\
DNGDMCG jIF5FZL SF V5G[ B]XFDNL ˆ J\ :JFYL2 lD+M\ S[ O[Z D[\ 50ÔSZ lNJFl,IF
AGGF VM{Z ˆS ;rR[ lCT{QFL lD+ SL DNN ;[ D]¾T CMSZ ;]WZ HFG[ SF lR+6
C{ š
p5gIF; S[ GI[ ;DFH D[\ NM 5|SFZ S[ ,MU C{\ š ˆS JU2 S[ 5|lTlGlW
DNGDMCG VM{Z pGS[ S]lD+ VM{Z N};Z[ JU2 SF 5|lTlGlW A|HlSXMZ C{\ š A|HlSXMZ
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G.2 ZMXGL SF 5ZgT] :JN[XFlEDFGL TYF ;FJWFG jIl¾T C{ š JC IC ;DI YF4 HA
pGS[ 5Z:5Z lJZMWL lJRFZWFZFˆ¥ ;DFH D[\ 5G5 ZCL YL š ˆ S VMZ ˆ [;[ ,MUM\ SL
;\bIF SD GCL\ YL4HM lJN[XL 5|EFJ ;[ U|:T Y[ š ,F,F zLlGJF;NF; G[
‘5ZL1FFvU]•˜  p5gIF; S[ DFôID ;[ lGN[2X lSIF C{ lS lJN[XL ;\:S°lT TYF ;eITF
SF VgWFG]SZ6 ;FDFgI jIl¾T  S[  ;FY prR JUM 2 \  S[ l,ˆ  EL VlEXF5  AG
;STF C{ š TtSF,LG ;d5gG JUL2I ;DFH D[\ VgW[ 5|NX2G SL h}9L EFJGF S[
A-ÔG[ SF D]bI SFZ6 IC YF lS pGD[\  lJN[lXIM\  SL T],GF D[\ ˆ S 5|SFZ SL CLG
EFJGF HgD ,[ ZCL YL š ZFQ8=5||[D4;FDFlHS IYFY2 ˆJ\  G{lTS VFNX2 SF lR+6
.; p5gIF; D[\ lD,TF C{ š TtSF,LG ;DFH SL VlWS\FX D]bI 5|J°l…FIM\ SF
5|NX2G SZG[JF,[ p¾T 5F+M\ SL SYF ;[ p; ;DI SL h¥FSL lD,TL C{ š
zLlGJF;NF; G[ ‘5ZL1FFvU]•˜  S[ GFIS S[ DFôID ;[ ;DSF,LG
VlEHFT JU2 S[ 5F+M\ SF IYFY2 lR+6 lSIF C{\ š p5gIF;SFZ G[ V5G[ p5gIF; D[\
G{lTS lX1FF  N[G[ SF 5|IF; lSIF C{ š TtSF,LG ZFQ8=LI VM{Z ;FDFlHS ;D:IFVM\
SM :5X2 SZT[ C]ˆ  ;DSF,LG HLJG S[ IYFY2 SF lR+6 GHZ VFTF C{ š ,[BS S[
VG];FZ HM AFT ;M{ AFZ ;DhFG[ ;[ ;Dh D[\ GCL\ VFTL JCL ˆ S SL 5ZL1FF ;[ DG
D[\ A{9 HFTL C{ VM{Z .;l,ˆ ,MU 5ZL1FF SM U]• DFGT[ C{\ š
EFZT[gN] I]U S[ TL;Z[ AC]RlR2T p5gIF;SFZ 5\P AF,S°Q6 EÎ C{ š EÎHL
G[ ;\JT !)## D[\ V5GL ‘lCgNL 5|lN5˜ Un ;FlCltIS 5l+SF lGSF,L YL š J[
V5GL 5l+SF D[\ ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 G{lTS VM{Z ;FlCltIS ;A 5|SFZ S[
KM8[vKM8[ Un 5|AgW ,UEU TL; JQF2 TS l,BT[ ZC[ š lGAgWM\ S[ V,FJF EÎHL
G[  GF8SM\ ˆ J\ p5gIF;M\ SL EL ZRGF SL C{\ š EÎHL S[ NM DM{l,S p5gIF; ‘G}TG
A|ïRFZL s;GŸ !((&f VM{Z ‘;F{ VHFG ˆS ;]HFG s;GŸ !()@f˜ p<,[BGLI C\{ š
.G  p5gIF;M\ D[ ,[BS G[ :5Q8 lSIF C{ lS lGQS58 jIJCFZ VM{Z WD25ZFI6 S°tIM\
;[ 5tYZ lN, jIl¾T EL l53, HFTF C{ VF{Z S]S°tI SM tIFU N[TF C{ š pgCM\ G[ V5G[
p5gIF; S[ DFôID ;[ lJnFlY2IM\ SM lX1FF N[G[ TYF pGD[\ ;]WFZ6F4 G{lTSTF ,FG[
S[ l,ˆ 5|IF; lSIF C{ š
p5gIF; ‘G}TG A|ïRFZL˜ p5gIF;SFZ G[ lJnFlY2IM\ SM RFlZl+S lX1FF
N[G[ S[ l,ˆ l,BF C{\ š .;D[\ KM8[ AF,S lJGFIS SF lGQS58 jIJCFZ VM{Z
WD25ZFI6TF SF lR+6 lSIF UIF C{ š ‘G}TG A|ïRFZL˜ D[\ GFIS lJGFIS V5GL
WD25ZFI6TF VM{Z ;Z, jIJCFZ S[ 5|EFJ ;[ 0FS]VM\ S[ ;ZNFZ SF ìNI5lZJT 2G
!#_
SZFTF C{\ š lJGFIS lC\;F4£[QF VFlN ;[ ZlCT ;]RlZ+ S[ A, 5Z 0FS]VM\ S[ ;ZNFZ
H{;[ N]Q8 SM EL RlZ+JFG AGF N[TF C{ š .; p5gIF; ;[ p5gIF;SFZ G[ IC VFXF
5|S8 SL C{ lS ;FWFZ6 V1FZ7FG ZBG[JF,F G}TG A|ïRFZL slJnFYL2f EL RlZ+
D[\ lJGFIS SF ;CSFZL CM ;STF C{ š
5\PAF,S°Q6 EÎ SL ‘;M{ VHFG ˆS ;]HFG˜ N};ZL VM{5gIFl;S ZRGF
C{ š .; p5gIF; D[\ EL ,[BS G[ ‘G}TG A|ïRFZL ˜ SL TZC D]bITo ;]WFZS TYF
p5N[XFtDS lR+6 lSIF C{ š IC p5gIF; lJnFlY 2IM\ TYF I]JSM\ SM RFlZl+S
lX1FF N[G[ S[ l,ˆ l,BF UIF p5gIF; C{ š  .; p5gIF;  SL  ZRGF lSXMZFJ:YF
S[ 5F9SM\ S[ l,ˆ SL U.2 C{ š ‘;M{ VHFG ˆ S ;]HFG ˜  IC p5gIF; EL EFZT[gN] I]U
SL  ;FDFlHS SYF 5Zd5ZF S[ V\TU2T VFTF C{ š .; p5gIF; D[\ EÎHL G[ S]DFU2
D[\ E8S[ C]ˆ NM VgHFG jIl¾TIM\ SM ;NŸDFU2 5Z VFT[ lNBFIF C{\ š
EFZT[gN] SF, D[\ ;FDFlHS4 [ˆlTCFl;S4lT,:DL4 HF;};L TYF ZMDFGL
p5gIF;M\ SL ZRGF 5Zd5ZF SF ;]+5FT C]VF š lHgCM\G[ lCgNL S[ 5F9SM\ SM A-ÔFG[
D[\ V5GL DC…J5}62 E}lDSF VNF SL š
s!f ;FDFlHS p5gIF; o
EFZT[gN]  I]U S[ ;FDFlHS p5gIF;M\ D[\ ‘EFuIJTL˜ VM{Z ‘5ZL1FFvU]•˜  S[
VlTlZ¾T AF,S°Q6 EÎ S°T ‘ZC:IvSYF˜4‘G}TG A|ïRFZL˜ VM{Z ‘;M{ VHFG ˆS
;]HFG˜ ZFWFS°Q6 NF; S°T ‘lG:;CFI lCgN}˜  ,ßHFZFD XDF2 S°T ‘W}T2 Zl;S,F,˜
VM{Z ‘:JT\+ ZDF VM{Z 5ZT\+ ,1DL˜ TYF lSXMZL,F, UM:JFDL S°T ‘l+J[6L JF
;M{EFuI JTL˜ lJX[QF ~5 ;[  p<,[BGLI C{\ š
s@f ˆ[lTCFl;S p5gIF; o[[[ [
EFZT[gN] I]U D[\ ˆ[lTCFl;S p5gIF; AC]T SD l,B[ Uˆ š .; 1F[+ D[\
lSXMZL,F, UM:JFDL SF GFD CL p<,[BGLI C{4lSgT] pGS[ ‘,J\U,TF˜ p5gIF;
SM [ˆlTCFl;S p5gIF; SL DIF2NF N[GF plRT GCL\ C{ š J:T]To .; I]U D[\
ˆ[lTCFl;S p5gIF;M\ SL VFSF\1FF SL 5}lT2 A\lSD S[ ˆ[lTCFl;S p5gIF;M\ S[
VG]JFNM\ ;[ C].2  š
s#f lT,:DL p5gIF; o
lT,:DL p5gIF;M\ D[\ N[JSLGgNG B+L S°T ‘RgN|SFgTF˜ 4‘RgN|SFgTF
!#!
;\TlT˜sRF{AL; EFUf4 ‘GZ[gN| DMlCGL˜4 ‘lJZ[gN| JLZ˜ VM{Z ‘S];]DS]DFZL˜ TYF
CZ[S°Q6 HM{CZ S°T ‘S];]D,TF˜ p<,[BGLI C{ š
s$f HF;};L p5gIF; o}}} }
EFZT[gN] I]U S[ HF;};L p5gIF;M\ D[\ UM5F,ZFD UCDZL S°T ‘VNŸE]T
,FX˜ VM{Z ‘U]ÃTRZ˜ p<,[BGLI C{ š
s%f ZMDFGL p5gIF; o
EFZT[gN] I]U S[ ZMDFGL p5gIF;M\ D[\ 9FS]Z HUDMCGl;\C SF ‘xIFDF
:JÃG˜ p<,[BGLI C{ š .;D[\ xIFDF sAFï6S]DFZLf SL 5|[DSYF SF :JrKgN X{,L
D[\ lR+6 C]VF C{ š
s&f VG}lNT p5gIF; o}}} }
EFZT[gN] I]U D[\[ A¥U,F4pN2 }4DZF9L4 V\U|[HL VFlN EFQFF S[ p5gIF;M\ SF
VG]JFN lSIF UIF C{ š A¥U,F p5gIF;M\ S[ VG]JFNM\ SL ;\bIF ;JF2lWS C{ š
UNFWZl;\C S°T ‘A¥U lJH[TF N]U[2X GlgNGL˜4 5|TF5GFZFI6 lDz S°T ‘ZFWF
ZFGL˜4‘.lgNZF˜4‘ZFHFl;\C˜ ZFWFRZ6 UM:JFDL S°T ‘D°^ DIL˜4D]\XL ClZTGFZFI6,F,
S°T ‘NL5 lGJF26˜ VFlN A¥U,F ;[ VG}lNT p5gIF; C{\ š pN2 } ;[ VG}lNT p5gIF;M\
D[\ ZFDS°Q6 JDF2 S°T ‘;\;FZ N526˜4‘VD,F J°…FF\T˜ VFlN DC…J5}62 p5gIF; C{\ š
EFZT[gN] I]ULG p5I]2¾T p5gIF;M\ D[\ ;A;[ ;X¾T TYF DC…J5}62 WFZF
pG ;FDFlHS p5gIF;M\ SL C{4 lHGSF 5|FZdE ‘5ZL1FFvU]•˜  ;[ C]VF C{\ š 5\PzâFZFD
O]<,F{ZL G[ R,L VFTL C].2 DôII]ULG S]ZLlTIM\4 VgWlJxJF; ˆJ\ SD2SF^0 SM
;DFÃT SZ pgC[\ GJLG I]U S[ VG]•5 VFRZ6 SZG[ D[\ ;DY2 AGG[ C[T] CL
‘EFuIJTL˜ p5gIF; SF ;°HG lSIF YF š ‘5ZL1FFv U]• ˜4‘EFuIJTL˜4‘G}TG
A|ïRFZL˜ VM{Z ‘;M{ VHFG ˆ S ;]HFG˜ VFlN p5gIF;M\ SL ZRGF ;FDFlHS pgGlT
TYF ;FDFlHS ;]WFZ6F SL 5|[Z6F ;[ SL U.2 YL š VgI p5gIF;M\ SF DC…J .TGF
CL C{  lS pGS[ £FZF ;FDFgI ,MUM\ D[\ lCgNL EFQFF SL ,MSl5|ITF A-ÔL š
EFZT[gN] I]U S[ p5gIF;M\ S[ TLG pNŸ[xI :5Q8 N°lQ8UT CMT[ C{\v
!P ;FDFlHS ;D:IFVM\ SF 5|U8G š
@P ;]WFZDFU2 lGN[ 2XG   š
#P G{lTS lX1FF š
!#@
EFZT[gN] I]U D[\ X{1Fl6S D}<IM\ S[ ;EL p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS GLlT S[
;\Z1F64ptS°Q8 RlZ+ lGDF26 TYF DIF2NF 5F,G S[ p5N[X lNI[ C{\ š ,F,F
zLlGJF;NF; S°T ‘5ZL1FF U]•˜ 4 5\PAF,S°Q6 EÎ S°T ‘G}TG A|ïRFZL˜ VM{Z
‘;M{ VHFG ˆS ;]HFG ˜VFlN p5gIF;M\ SF ,1I G{lTS ;]WFZ C{ š ;FDFlHS
;D:IFD},S p5gIF;M\ D[\ VlWS\FX GFZL ;D:IF ;[ ;dAlgWT C{\ š ‘9[9 lCgNL SF
9F9 ˜  TYF ‘5}62 5|SFX VF{Z RgN|5|EF˜ p5gIF;M\  D[\ VGD[, lJJFC SL ;D:IFVM\
SF lR+6 lNBF. 2 N[TF C{ š
DGMZ\HG J:T]]To ;EL p5gIF;M\ SF ˆS D]bI pNŸ[xI CMTF C{ š 5ZgT]
EFZT[gN] I]U D[\ DGMZ\HG S[ pN[ŸxI S[ ;FY CL ;FDFlHS ;]WFZ6F TYF G{lTSTF SF
AMW4 IC pNŸ[xI 7FT CMT[ C{\ š EFZT[gN] I]U S[ VW2 lXl1FT 5F9SM\ S[ ;\:SFZ VlWS
lJSl;T GCL\ Y[ š pGD[\ ;]•lR TYF G{lTSTF SF VEFJ YF š .; I]U S[
p5gIF;SFZ .gC[\ HUFG[ S[ SFI2 SL V5[1FF4 DGMZ\HG SZG[ S[ SFI2 D[\ ,U[ ZC[
Y[ š
EFZT[gN] I]U D[\ ;FDFlHS HLJG S[ lJlEgG 5|xGM\ ;[ ;dAlgWT lR+6M\
SF ;DFJ[X EL p5gIF;M\ D[\ lD,TF C{ š GLlT5ZS SYFVM\ £FZF lGWF2lZT ;LDFVM\
SF VlTS|D6 SZS[ .; I]U D[\ HGHLJG SM p5gIF; SL lJQFIJ:T] AGFG[ SL
R[Q8F SL U.2 š 5FlZJFlZS ˆJ\ ;FDFlHS ;D:IFVM\ 5Z lJRFZ SZT[ C]ˆ .; I]U
S[ VG[S p5gIF;SFZM\ G[ ;DFH D[\ jIFÃT ~l-ÔIM\4S]ZLlTIM\ TYF ;\lS62TFVM\ SF
lJZMW SZT[ C]ˆ ;DFH SM pgglT SL lNXF D[\ 5C]¥RFG[ SF SFI2 lSIF š AF,D]S]gN
U]ÃT G[ lJN[XL J:T]VM\ SF AlCQSFZ SZ :JN[XL 5Z A, lNIF YF š ICL 5|J°l…F VFU[
R,SZ U¥FWL AF5} S[ VFRZ6 D[\ ,l1FT CMTL C{ š U]ÃTHL G[ lJN[XL ;ZSFZ 5Z jI\uI
SZS[ TtSF,LG jIJ:YF 5Z EL 5|CFZ lSIF C{ š
EFZT[gN] ClZxRgN| VFW]lGS lCgNL ;FlCtI S[ HgDNFTF DFG[ HFT[ C{\ š I]U
5|JT2S EFZT[gN] S[ ;FlCtI D[\ GJI]U SL R[TGF 5lZ,l1FT CMTL C{ š .GS[ ;FlCtI
D[\ N[X S[ VTLT UM{ZJ SL UFYF4 JT2DFG VWMUlT SL 1FME EZL J[NGF4 ElJQI SL
lRgTF VFlN J62G lD,T[ C{\ š pGS[ ;FlCtI D[\ ;]WFZ SL4 ˆ STF SL VM{Z ;DFGTF
SL N°lQ8 C{ š pgCM\G[ EFZT S[ VTLT S[ UM{ZJ S[ ULT UFSZ ;FDlIS NLGNXF SL
VMZ N[XJFl;IM\ SM VFS°Q8 lSIF š EFZTJFl;IM\ SM :JN[X4 :JHFlT VM{Z :J;\:S°lT
S[ 5]G~tYFG SZG[ SL 5|[Z6F NL š EFZT[gN]HL G[ V5G[ I]U SL GaH 88M,SZ HG
EFJGFVM\ SM ;FlCtI SF ~5 lNIF š N};Z[ XaNM\ D[\ pgCM\ G[ I]ULG EFJGFVM\ SF
!##
5|lTlGlW…J lSIF š 0¶FP,1DL;FUZ JFQ6[2I G[ EFZT[gN] S[ ;dAgW D[\ l,BF C{ lS v
‘‘ EFZT[gN] ClZxRgN| ˆS DCFG ;FlCltIS ;\UD S[ ;DFG C{4 HC¥F ;FlCtI SL
5|FRLG WFZF ¥ˆ lD,SZ ˆ S GJLG ;FlCltIS WFZF SM HgD N[TL C{\ š pGD[\ HUlGS4
SALZ4;}Z4 DLZF4 N[J VM{Z lACFZL VFlN ;EL D}T2DFG N°lQ8UMRZ CMT[ C{\ š˜˜!#
JFQ62[IHL SF IC DT lGTFgT ;tI C{4 ¾IM\lS EFZT[gN] S[ 5NF526 ;[ lCgNL
SF VFW]lGS ~5 lGlxRT C]VF TYF lCgNL S[ :JT\+ jIl¾T…J SL 5|lTQ9F C].2 š
.;l,ˆ J[ lCgNL ;FlCtI S[ VFW]lGS I]U S[ HgDNFTF ˆ J\ 5|JT2S C{ š
@P l£J[NLvI]ULG p5gIF; o[ ][ ][ ][ ]
EFZT[gN] I]U D[\ p5gIF; SF pNŸEJ TYF 5|FZldES lJSF; C]VF
YF š pgGL;JL\ XTFaNL S[ VlgTD RFZ NXSM\ D[\ lJSl;T C]ˆ  p5gIF; ;FlCtI SM
EFZT[gN] I]U S[ VgTUT2 ZBF UIF C{ š AL;JL\ XTFaNL S[ 5|YD NM NXSM\ D[\ lCgNL
p5gIF; SF HM 5|J°l…FUT .lTCF; lD,TF C{4 p;[ l£J[NLvI]U S[ VgTUT2 ZBF HFTF
C{ š
VFRFI2 DCFJLZ 5|;FN l£J[NLvI]U SF ;FlCtI 5-Ô[ l,B[ ,MUM\ S[
DGMZ\HG SF ;FWG DF+ G ZCSZ ;DFH S[ lJXF, 1F[+ D[\ VJTlZT C]VF š ;DFH
VM{Z ;FlCtI SF p…FZM…FZ ;dAgW A-ÔG[ S[ SFZ6 ;FlCtI HGvR[TGF SF AC]T CL
VFJxIS V\U AG UIF š pgG;JL\ XTFaNL SL ;TT HFU~STF G[ GJLG 5|F6
5|lTQ9F 5|FÃT SL ˆ J\ D]bI ~5 ;[ ;FlCtI SL ;FJEM{lDS ;…FF 5}Z[ ;DFH SL R[TGF
SM HFU°T SZG[ ,UL š .; GJLG ;FDFlHS R[TGF G[ HGTF SM V5G[ 5|FRLG UM{ZJ
5Z UJ2 SZGF l;BFIF š J{7FlGS  5lZJT2GM\  G[ ;DFH SL SFIF SM 5,8
lNIF  š .; I]U D[\ ZFQ8=LI :JFlEDFG SL 5|F6 5|lTQ9F C]. 2 TYF  5FxRFtI T…JM\ SF
V;Z ZCF š ;GŸ !)_@ .2P p5ZFgT EFZT D[\ 5|FYlDS4DFôIlDS VM{Z lJxJ lJnF,I
lX1FF D[\ ;]WFZ ˆ J\ 5|;FZ S[ l,ˆ VFIMU A{9Fˆ UI[ š VFIMU S[ ;]WFZ S[ VFWFZ
5Z VD, lSIF HFG[ ,UF š V\U|[HL lX1FF SF DC…J A-ÔF lNIF UIF4 5lZ6FD IC
C]VF lS ;ZSFZL GM{SZL 5FG[ TYF A]lâDFG ;Dh[ HFG[ S[ l,ˆ V\U|[HL lX1FF
VlGJFI2 ;DhL HFG[ ,UL š V\U|[HL lX1FF SF O, IC ZCF lS prR lXl1FT
EFZTLI lJN[XL ZFHG[TFVM\ ˆ J\ NFX2lGSM\ S[ lJRFZM\ ;[ ;d5S2 D[\  VFI[ VM{Z :JFT\œI
TYF ZFQ8=LI EFJGFVM\ D[ NLl1FT C]ˆ š J{;[ EL VFI2 ;DFH4A|ï;DFH4 .lg0IG
G[XG, S\FU|[; TYF lYIM;MlOS, ;M;FI8L SL :YF5GF ;[ EFZTLI HGHLJG D[\
!#$
5]G2HFUZ6 VFgNM,G R, ZCF YF TYF 5]G~tYFG SL 5|lSIF 5|FZdE CM R]SL YL š
.lg0IG G[XG, SF\U|[; G[ EFZT D[\ ZFQ8=LI EFJM\ SF pNI lSIF š l£J[NLI]U D[\ CL
;J2 zL ,MSDFgI AF, U\UFWZ lT,S4 ,F,F ,H5TZFI4 UM5F,S°Q6 UMB,[4
:JFDL zâFGgN4 DNGDMCG DF,JLI VFlN G[TFVM\ TYF ;DFH;[lJIM\ G[ pGSL
VFtDlJ:D°T EFJGFVM\ SM p…F[lHT lSIF š
ZFQ8=LI EFJGF SL 5|A,TF TYF VFtDlJxJF; S[ SFZ6 ;FlCtI SF
HGTF ;[ p…FZM…FZ ;dAgW l:YZ CMTF UIF š VFI2 ;DFH G[ TtSF,LG I]U SL
VFNX2JFNL 5|J°l…FIM\ D[\ lJSF; SZGF 5|FZdE lSIF VM{Z ;]WFZ SL VFSF\1FF
jIl¾TJFNL R[TGF SF VlEgG V\U AG U.2 š p;L SF, D[\ N[XvlJN[X D[\ S]K 5|[ZS
38GFˆ¥ 38L lHgCM\ G[ lCgNL EFQFF VM{Z ;FlCtI SM Xl¾T ˆ J\ UlT 5|NFG SL š .;
SF, B\0 D[\ VFI2 ;DFH VM{Z ;GFTG WD2 SF  £g£ R,TF ZCF lOZ EL WFlD2S ˆ J\
;FDFlHS 1F[+ D[\ pNFZTF VM{Z ;lCQ6]TF SL EFJGFˆ¥ O{,TL HF ZCL YL š 5|YD
lJxJI]â G[ ~;L4 HD2GL  VM{Z O|F\;L;L HGvHLJG S[ ;FlCtI ;[ EFZT SM 5lZlRT
SZFIF 4 lH;;[ ;\F:S°lTS HGvHFUZ6 D[\ G.2 N°lQ8 SF ;DgJI C]VF š DCFI]â S[
ALR VM{Z p;S[ p5ZFgT EFZT SL ZFHG{lTS4 VFlY2S TYF ;F\:S°lTS 5lZl:YlTIM\
D[ VG[S DC…J5}6 2 5lZJT2G C]ˆ š EFZTLI ;FlCtI D[\ GJMgD[QF  SL ;FlCltIS
5|J°l…FI¥F HFU°T C].2 š VM{nMULSZ6 S[ SFZ6 ;DFH D[\ ˆS GJLG JU 2 G[ HgD
l,IF š
l£J[NLvI]U EFZTLI HGvHLJG D[\ CM ZC[ jIF5S 5lZJT2GM\ SF SF,
C{ š .; I]U S,FtDS TYF ;FlCltIS ~5 ;[ EL ;FDFlHS 5]G~tYFGJFNL
VFgNM,G SF 5|[ZS YF š ;FlCtISFZ ˆ J\ 5+SFZM\ G[ lXl1FT JU2 D[\ ;F\:S°lTS ˆ J\
ZFHG{lTS J{RFlZS HFU°lT lGDF26 SL š l£J[NLHL G[ A|HEFQFF S[ :YFG 5Z
B0ÔLAM,L SF 5|R,G lSIF š .gCM\ G[ V5G[ I]U S[ ,[BSM\ SM ;\:S°T4A¥U,F TYF
V\U|[HL U|gYM\ S[ VG]JFN SZG[ SL 5|[Z6F NL š l£J[NL I]U SF ;GŸ !)__v!)_( .2P
TS SF ;FlCtI lCgNL D[\ VZFHSTF SF ;FlCtI DFGF HFTF C{ š VRFGS 5lZJT2GM\
;[ ,MUM\ SM VF3FT ;F ,UF VM{Z l£J[NLHL G[ ;GŸ !)_( .2P D[\ ;FDFlHS 5lZJ[X
S[ Un ,[BSM\ SM VeIF; VM{Z VFNX2 ZRGFSFZM\ S[ VG]SZ6 SL 5|[Z6F NL š ;GŸ
!)_( .2P ;[ ;GŸ !)!& TS SF SF, ;FlCtIS jIJ:YF SF SF, C{ š S]K
;FlCtISFZ ;FlCtI SL VFNX2 5|lTDFVM\ S[ l,ˆ ;\:S°T SF 5|FRLG VFNX2 ;FDG[
ZBGF RFCT[ Y[ VM{Z S.2 ;FlCtISFZ 5FxRFtI ~5 S[ 5|;\XS Y[ š l£J[NLHL G[ Un
;FlCtI D[\ NMGM\ 5|J°l…FIM\ D\[ ;FD\H:I :YFl5T lSIF VM{Z 5|lTEFXF,L ;FlCtISFZM\
SM 5|Mt;FlCT lSIF š
!#%
l£J[NL I]U S[ ;FDFlHS p5gIF;SFZM\ D[\ ,ßHFZFD XDF2 s;GŸ  !(&#v!)#!
.2Pf4lSXMZL,F, UM:JFDLs;GŸ !(&%v!)$! .2Pf4 VIMôIFl;\C p5FôIFI ‘ClZVM{W˜
s;GŸ !(&% v !)$! .2Pf A|HGgNG ;CFI4 ZFlWSFZD6 5|;FN ‘l;\C˜ TYF DgGG
l£J[NL s;GŸ !(($ v!)@! .2P f 5|l;â C{\ š D[CTF ,ßHFZFD XDF2 S°T ‘VFNX2
Nd5lT˜s;GŸ !)_$ .2Pf4‘lAU0Ô[ SF ;]WFZ˜ VYJF ‘;TL ;]BNFN[JL˜s;GŸ !)_*
.2Pf4‘VFNX 2 lCgN}˜ s;GŸ !(!$ .2Pf4lSXMZL,F, UM:JFDL S°T ‘,L,FJTL IF VFNX2
;TL ˜ s;GŸ !)_! .2Pf4‘R5,F˜ IF ‘GjI ;DFH˜s;GŸ !)_# v !)_$ .2Pf4 ‘5]G2HgD
IF ;M{lTIF 0FC˜ s;GŸ !)_* . 2Pf4‘DFWJL4 DFWJ IF DNG DMCLGL ˜ s;GŸ !)!_ .2Pf
VIMôIFl;\C p5FôIFI S°T ‘VW lB,F O},˜s;GŸ !)_* .2Pf4 ‘9[9 lCgNL SF 9F9˜
IF ‘N[JAF,F ˜4 A|HGgNG ;CFI S°T ‘;M{NIMÅ5F;S˜s;GŸ !)!! . 2PfTYF
‘ZFWFSFgT˜s;GŸ !)!@ .2Pf DgGG l£J[NL S°T ‘ZFD,F,˜4 ‘S<IF6L˜ VM{Z ZFlWSFZD6
5|;FN ‘l;\C˜ S°T ‘GJHLJG JF 5|[D,CZL˜s;GŸ !)!& .2Pf VFlN p<,[BGLI C{\ š
EFZT[gN] I]ULG p5gIF; ;FlCtI ;\bIFtDS N°lQ8 ;[ ;D°â C{\4 ,[lSG
pGD[\ :TZLI p5gIF;M\ SL ;\bIF V5[1FFS°T SD C{\ š l£J[NL I]ULG p5gIF;M\  SF
pNŸ[xI VM{Z :J~5 S[ VFWFZ 5Z NM JU2 S[ lSˆ HF ;ST[ C{\ v
!f  DGMZ\HG S[ l,ˆ l,B[ Uˆ p5gIF; lH;S[ V\TUT2 lT,:DL4 ˆ [IFZL4
HF;};L4 VNŸE]T 38GF 5|WFG TYF ˆ[lTCFl;S p5gIF; VF HFT[ C{\ š
@f  ;]WFZ HFUZ6 S[ l,ˆ l,B[ Uˆ p5gIF; lH;S[ V\TUT2 ;FDFlHS
p5gIF; VF HFT[ C{\ š DM{l,S p5gIF; S[ VlTlZ¾T VgI EFQFF S[ p5gIF;M\ SF
VG]JFN EL C]VF C{ š
sVf DGMZ\HJFNL p5gIF; o\\\ \
s!f lT,:DLvˆ[IFZL p5gIF; o[[[ [
.; TZC S[ p5gIF;M\ SF HgD EFZT[gN]  SF, D[\ CL C]VF YF4 p;L
5Zd5ZF SM VFU[  A-ÔFG[JF,[ S.2 p5gIF;M\ SL ZRGF .; SF,B^0 D[\ C].2 YL š
N[JSLGgNG B+L S[ ‘SFHZ SL SM9ZL˜4 ‘VG}9L A[UD˜4‘U]ÃT UMNG˜ CZ[S°Q6 HM{CZ
SF ‘DI\S DMlCGL˜ IF ‘DFIF DC,˜4‘SD, S]DFZL˜4‘lGZF,F GSFA5MX˜4 ‘EIFGS
B}G˜4lSXMZL UM:JFDL SF ‘lT,:DL XLXDC,˜ ZFD,F, JDF2 SF  ‘5]T,L DC,˜
VFlN p5gIF; .;L SF,B^0 D[\ l,B[ UI[ š
!#&
s@f HF;};L p5gIF; o}}} }
 ‘UM5F,ZFD UCDZL˜ .; I]U S[ ,MSl5|I HF;};L p5gIF;SFZ ZC[
Y[ š pgCM\G[ ,UEU @__ p5gIF; l,B[ Y[ š lHGD[\ ;[ ‘;ZS8L ,FX ˜ 4‘R¾SZNFZ
RMZL ˜ 4 ‘HF;}; SL E},˜4 ‘HF;}; 5Z HF;};L˜4‘HF;}; R¾SZ D[\ ˜ 4 ‘.gN|HFl,S
HF;};˜4 ‘U]ÃTE[N˜4‘HF;};L SL ˆ [IFZL ˜ 4‘TLG HF;};˜4‘HM0ÔFHF;};˜ VFlN p5gIF;
VtIlWS ,MSl5|I ZC[ C{\ š UCDZL S[ V,FJF ZFD,F, JDF24 lSXMZL,F, UM:JFDL4
HIZFDNF; U]ÃT VFlN G[ EL .; TZC S[ p5gIF;M\ SL ZRGF SL C{ š
s#f VNŸE]T 38GF 5|WFG p5gIF; oŸ ] |Ÿ ] |Ÿ ] |Ÿ ] |
 ZC:IDI ˆJ\ VNŸE]T 38GFS|DM\ £FZF  5F9S SF SM{T}C, ˆJ\
lH7F;F A- ÔFT[ C]ˆ  DGMZ\HG SZG[JF,[ .; TZC S[ p5gIF;M\ SL 5||[Z6F Z[GF<0; SL
‘ lD:8=LH VMO N SM82 VMO ,\0G ˜ H{;L S°lTI¥F ZCL C{\ š lJõ,NF; GFUZ SF
‘lS:DT SF B[,˜ IF ‘lD; HM{CZF˜4 5|[D lJ,F; JDF2 SF ‘5|[D DFW]ZL˜ IF
‘VG\USFgTF˜ N]UF25|;FN B+L SF ‘VNŸE]T E}T˜ VFlN p5gIF; .; I]U S[ 5F9SM\
SF DGMZ\HG SZT[ ZC[ Y[ š
s$f ˆ[lTCFl;S p5gIF; o[[[ [
 .; I]U S[ SlJIM\ G[ ˆ[lTCFl;S 38GF VM{Z RlZ+M\ SF 5|IMU
N[XvEl¾T VM{Z ZFQ8=LI HFUZ6 S[ l,ˆ lSIF YF4 ,[lSG p5gIF;SFZM\ G[ p;SF
5|IMU DF+ DGMZ\HG S[ l,ˆ lSIF C{ š .;l,ˆ .; SF, S[ p5gIF;M\ D[\ ˆ [lTCFl;S
38GFˆ¥ DF+ ACFG[ EZ S[ l,ˆ C{\4 ZC:I ;°lQ8 SZG[ S[ l,ˆ S<5GF SF CL
AM,AF,F ZCF YF š .; N°lQ8 ;[ D},~5 D[\ I[ ZRGFˆ¥ EL ˆS TZC ;[ VNŸE]T
38GFv5|WFG TYF lT,:DL p5gIF;M\ SL ;CMNZ CL  C{\ š  lSXMZL ,F, UM:JFDL
.;  1F[+ S[ VFNX2 ZC[ Y[ š ‘,J\U,TF  IF VFNX2AF,F ˜ ‘TFZFAF. 2 JF 1F+S],
SDl,GL ˜4‘SGS S];]D JF D:TFGL ˜4‘;]<TFG ZlHIF A[UD JF Z\UDC, D[\
C,FC, ˜ 4‘;MGF VF{Z ;]UgW JF 5gGFAF.2 ˜ 4‘Dl<,SF N[JL JF A\U ;ZMlHGL˜4‘;MG[
SL ZFB JF 5lÍGL˜4 ‘,BGé SL SA| JF XFCL DC, ;ZF˜4‘U],ACFZ JF VFNX2
EFT°Ö[C ˜ 4‘,F,S¥]JZ JF XFCL Z\UDC,˜4‘lCZFAF.2 JF A[CIFIL SF AMZSF˜ VFlN
lSXMZL,F, UM:JFDL S[ ˆ [lTCFl;S p5gIF; C{\ š .GS[ VlTlZ¾T U\UF 5|;FN U]ÃT4
HIZFDNF; U]ÃT4ClZRZ6l;\C4~5GFZFI6l;\C4 SFlT2S5|;FN B+L4 H{G[gN| lSXMZ4
lJxJGFY XDF24A,N[J 5|;FN4 A,EN| l;\C VFlN  ,[BSM\ G[ ˆ [lTCFl;S p5gIF;
l,B[ C{\ š
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s!f ;FDFlHS p5gIF; o
l£J[NLSF, SL I]UvR[TGF SF ;CL ;\JCG SZG[JF,[ p5gIF; D},To
;FDFlHS p5gIF; CL ZC[ Y[ š .; TZC S[ p5gIF;M\ D[\ ;]WFZJFNL VM{Z VFNX2JFNL
HLJG N°lQ8 CL 5|WFG ZCL YL š .G p5gIF;M\ D[ HC¥F ˆ S VMZ ;FDFlHS N]U]26M\ H{;[
Dn5FG4 J[xIFJ°l…F4 H]VF VFlN S[ N]Q5lZ6FDM\ SF lR+6 SZ ;NFRFZ SF p5N[X
lNIF C{4 TM N};ZL VMZ lJWJF lJJFC4 GFZLvlX1FF VFlN SF ;DY2G EL lSIF C{\ š
;FY CL jIl¾TUT VM{Z ;FDFlHS VFRZ6 S[ G{lTS VFNXM2 \ SM EL V5G[ p5gIF;M\
S[ DFôID ;[ 5|:T]T lSIF YF š
D[CTF ,ßHFZFD XDF2 SF ‘lAU0Ô[ SF ;]WFZ˜ VYJF ‘;TL ;]BNF N[JL˜
p5gIF; D[\ ;FDFlHS 5°Q9 E}lD D[\ 5FlZJFlZS lR+6 SL 5|WFGTF lD,TL C{ š .;
p5gIF; D[\ TtSF,LG ;FDFlHS TYF 5FlZJFlZS ;D:IF SF lGJFZ6 SZG[ SF
5|IF; lSIF UIF C{ š p5gIF;SFZ G[ IC DT 5|:T]T lSIF C{ lS IlN :+L D[\ ;NŸU]6M\4
;NŸJT2G SL Xl¾T CM TM JC V5G[ lAU0 Ô[ 5lT SM ;gDFU2 5Z ,F ;STL C{ š
TtSF,LG lJ£FGM\ TYF 5F9SM\ D[\ IC p5gIF; AC]T RlR2T ZCF š
D[CTF ,ßHFZFD XDF 2 G[ ‘VFNX2 lCgN}˜ p5gIF; SL ZRGF TLG EFUM\ D[
SL C{ š .; p5gIF; SF pNŸ[xI TLY2IF+F S[ jIFH ;[ ;GFTG WD2 SF lGN2 [XG SZGF
C{ š ,[BS G[ VFW]lGS I]U D[\ TLY2IF+F lJQFIS p5,aW ;]Bv;]lJWFVM\ SF
lR+6 lSIF C{ š ‘VFNX2 lCgN} ˜  p5gIF; D[\ J[xIF ;D:IF p9F.2 U.2 C{4 lHG 5Z
5ZJTL2 p5gIF;M\  D[\ lJX[QF ~5 ;[ lJ:TFZ C]VF š TtSF,LG I]U D[\ p5gIF;SFZ SF
N°lQ8SM6 ~-ÔLJFNL ZCF C{ š p5gIF;SFZ G[ V5G[ VlWSF\X p5gIF;M\ SL TZC
J[xIF ;D:IF SF pgD},G SZG[ SL HUC J[xIFJ°l…F SF ;DY2G CL lSIF
C{ š ‘VFNX2 lCgN} ˜  p5gIF; D[\ ;FDFlHS +]l8I¥F4 5ZD[xJZ El¾T VM{Z ZFHEl¾T SF
p<,[B C{ š IC¥F IC EL l;â lSIF UIF C{ lS S];\UlT VM{Z S]lX1FF ;[ S],JW}
EL 5lTT CMTL C{ š WD24 SD2 ˆJ\ TLY2IF+F ;[ ;dAlgWT VgI S.2 jIFJCFlZS
;D:IFVM\ 5Z ,[BS G[ ;DIv;DI 5Z lJRFZ lSIF C{ š TLY2:Y,M\ 5Z HM
RMZLv0S{TL VM{Z U]^ 0FULZL CMTL C{ p;SF EL ,[BS G[ lJ:T°T lR+6 lSIF C{ š .;
p5gIF; D[\ 5FxRFtI TYF EFZTLI VFRFZvlJRFZ VM{Z N°lQ8SM6 SM VG[S HUCM\
5Z NXF 2IF C{  .;D[\ 5|FRLG WD2 SL DIF2NF4 J62 lJEFHG TYF 5FlZJFlZS jIJ:YF
VFlN S[ VM{lRtI SM lRl+T lSIF C{ š .;S[ ;FY CL ˆ S A|Fï6 5lZJFZ D[\ ;GFTG
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WD2 SF  lNuNX2G4 5ZD[xJZ El¾T SF VFNX2 lCgN}5G SF GD}GF ˆJ\ TtSF,LG
;DFH SL +]l8I¥F 5|:T]T SL C{ š
‘9[9˜ lCgNL SF 9F9˜ IF ‘N[JAF,F˜ ClZVM{WHL SF 5|l;â ˆ J\ AC]RlR2T
p5gIF; C{ š .; p5gIF; D[\ VGD[, lJJFC SF N]Q5lZ6FD lNBFIF UIF C{ š IC
p5gIF; ;FDFlHS SYF J:T] 5Z VFWFlZT  C{ š .; D[\ lCgN} 5lZJFZM\ SL S]ZLlTIM\
ˆJ\ ;FDFlHS lJQFDTF SF lJNFZS lR+ 5|:T]T lSIF UIF C{ š p; p5gIF; SF
DC…J EFQFF ;dAgWL 5|IMU SL N°lQ8 ;[ SCL\ VlWS C{ š .; p5gIF; D[\ ClZVM{WHL
G[ VGD[, lJJFC SF lJZMW SZT[ C]ˆ lCgN} 5lZJFZ SL ~l-ÔJFlNTF SM GSFZF C{ š
ClZVM{WHL SF N};ZF p5gIF; ‘VWlB,F O}, ˜ 9[9 lCgNL SF 9F9 IF N[JAF,F
SL E¥FlT CL VlEjI¾T 5|[DEFJGF SF VFNXF2tDS C{ š .; p5gIF; D[\ ,[BS G[
SD2SF^0 TYF VgWlJxJF; SF lJZMW lSIF C{ š ;FY CL ;tI4 V;tI S[ 5|lT
;\3QF 2 VM{Z VgT D[\ ;tI SL lJHI ˆ J\ V;tI SL CFZ SM ATFIF UIF C{ š ,[BS
G[ SD2O, D[\ lJxJF; lSIF C{ VM{Z VgWlJxJF; SL lB<,L p0ÔF.2 C{ š ClZVM{WHL
S[ .G NMGM\ p5gIF;M\ S[ AFZ[ D[\ ;]QFDF l5|INX2GL  SF DT C{ lS v‘‘ ClZVM{WHL S[
‘9[9 lCgNL SF 9F9 ˜ VM{Z ‘VWlB,F O},˜ .G NMGM\ p5gIF;M\ SF DC…J EFQFF
;dAgWL 5|IMU SL N°lQ8 ;[ SCL\ VlWS C{ š ‘9[9 lCgNL SF 9F9˜ D[\ TM ,[BS G[
;\S<5 ,[SZ 9[9 lCgNL SF 5|IMU lSIF C{ š ‘VW lB,F O},˜ D[\ EL KM8[vKM8[
TNŸEJ XaNM\ SF 5|IMU VlWS DF+F D[\ lSIF UIF C{ š˜˜ !$  ‘VW lB,F O},˜
p5gIF;  ;D:IF5|WFG ;FDFlHS p5gIF; C{ š .; p5gIF; D[\  l:+IM\ S[ HLJG SL
VG[S ;D:IFVM\ SL lJJ[RGF SL U.2 C{\ š ;FW]VM\ S[ -M\U TYF 5FB^0M\ 5Z S8]
jI\uI S;F C{ š
lSXMZL,F, UM:JFDL  l,lBT ‘R5,F˜ p5gIF; l£J[NL I]U SF AC]RlR2T
p5gIF; C{ š ‘R5,F˜ p5gIF; SM DôID JU2 SF DCFSFjI DFGF HFTF C{ š .;
;\;FZ D[\ jIlERFZ4 A,FtSFZ4 E|Q8FRFZ TYF DlNZF5FG S[ NX 2G CMT[ C{\ š HC¥F ˆ S
VMZ UZLAL TYF A[SFZL S[ SFZ6 3MZ lGZFXF KF.2 C].2 C{4 JC¥F N};ZL VMZ VFW]lGS
;eITF ;[ pNŸElJT prK°\B,TF  ˆ J\ 5X]TF SF 5|FA<I C{ š UM:JFDLHL G[ ‘R5,F˜
p5gIF; D[\ .; ;FDFlHS VZFHSTF SF p5CF; VM{Z lJZMW lSIF C{ š ,[BS G[
.; p5gIF; D[\  DôIDJUL2I ;DFH SF ìNIlJNFZS lR+6 lSIF C{ š pgCM\ G[
TtSF,LG GJLG ;DFH SF JFTFJZ6 VJF\lKT lNBFIF C{ š .;S[ ;FY CL lGdG
DôIDJUL2I l:+IM\ S[ lJJFC SL ;D:IF4 lJWJF HLJG SF lR+6 EL lSIF C{ š
,[BS p5gIF; S[ V\T D[\ SCT[ C{ A]ZF SD2 SF O, A]ZF CMTF C{ š
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‘DFWJL DFWJ IF DNG DMlCGL˜ p5gIF; D[\ UM:JFDLHL G[ A0Ô[ 3Z SL
lJWJFVM\ SL ptS8 JF;GF4 U]ÃT 5|[D ˆ J\ UE25FT SF lR+6 SZS[ S|]Z TYF ;tI
AM,G[ SF ;FC; lSIF C{ š J[ SCT[ C{\ lS ;eI ;DFH E|}6 CtIF S[ l,ˆ XlD2gNF
GCL\ CMTF 5ZgT] lJWJF lJJFC SF lJZMW SZTF C{ š .;;[ jIlERFZ SM A-ÔFJF
lD,TF C{ š I[ prR JU2 S[ G{lTS 5TG 5Z 1FME VM{Z 3°6F 5|S8 SZT[ C{\ š
UM:JFDLHL G[ .; p5gIF; £FZF WD2 ;[ WD 24 SFD  ;[ SFD VM{Z DM1F ;[ DM1F TLGM\
SL l;lâ lNBFG[ SF 5|IF; lSIF C{ š ;EL 5F+M\ SF lJJFC WD2 S[ VG];FZ CMTF
C{ š ,[BS G[ .G VFNX2 5F+M\ S[ lJJFC D[\ AFWF 0F,G[JF,[ VWDL 2 5F+M\ SF N]oBN
VgT lNBFSZ WD2 ˆJ\ GLlT SL z[Q9TF 5|DFl6T SL C{ š
.;S[ VlTlZ¾T ;FDFlHS p5gIF;SFZM\ D[\  DgGG l£J[NL S°T ‘ZFD,F,˜4
‘S<IF6L˜4UM5F,ZFD UCDZL SF ‘A0ÔF EF.2 ˜4‘N[JZFGLvlH9FGL˜4 ‘NM ACG[\ ˜
SD,F 5|;FN SF ‘S], S,\lSGL˜ ,MRG5|;FN 5F^0[I SF ‘NM lD+ ˜ 4 ZFDHLNF;
J{xI SF ‘;TL˜4 A,N[J 5|;FN lDz SF ‘;\;FZ˜ .2xJZ 5|;FN lDz SF ‘lCZ^IDIL˜4
‘:J62D6L˜ £FZSFNF;  RT]J[2NL SF ‘;FlJ+L ;tIJFG˜ VFlN p5gIF;SFZ TYF
pGS[ p5gIF; DC…J5}62 C{\ š  .G ;EL ;FDFlHS p5gIF;M\ D[\ TtSF,LG ;FDFlHS
5|J°l…FI¥F WD2 SL HI4 GJLGTF  SF  ;DY2G IF lJZMW4 VFNX2 VFRZ6 SF DC…J4
;TL…J SL DCLDF4 .2xJZLI gIFI D[\ lJxJF;4 VgW lJxJF;M\ SF 5lZtIFU4
ZFQ8=5|[D VFlN SF lR+6 lSIF UIF C{\ š
s>f VG}lNT p5gIF; o}}} }
l£J[NL I]U D[\ lCgNL p5gIF; DM{l,S ;FlCtI ZRGF S[ ;FYv;FY
VG}lNT ;FlCtI S[ 1F[+ D[\ EL lS|IFXL, ZCF š EFZT[gN] ClZxRgN| S[ ;DI ;[ CL
lCgNL p5gIF;M\ S[ VG]JFN SL 5Zd5ZF VFZdE CM U. 2 YL š ;GŸ !)_! .2P ;[ ,[SZ
,UEU NM XTFlaNIM\ TS V\U|[HL4 A¥U,F4 pN}24 DZF9L VFlN EFQFFVM\ ;[ VG[S
p5gIF; lCgNL EFQFF D[\  VG}lNT lSI[ UI[ š V\U|[HL VM{Z A¥U,F S[ p5gIF;M\ S[
VG]JFN SFOL DF+F D[\ C]ˆ  4 ,[lSG .G D[\ ;[ VlWSF\X VG]JFN SM{T]C,4 ZC:I VM{Z
ZMDF\R 5|WFG p5gIF;M\ S[ CL C]ˆ C{\ š V\U|[HL S[ ‘,aH V¶FO N C[IZ ˜ ‘ZFlAg;G
S|];M˜4‘,F lDHZ[A],˜ ‘V\S, 8Fd; S[ lAG˜ H{;L ZRGFVM\ S[ VG]JFN C]ˆ C{\ š
A¥U,F ;[ NFDMNZ D]BM5FôIFI4 A\lSDRgN|4 ZJLgN|GFY 9FS]Z4 ZD[XRgN| N…F S[
p5gIF;M\ S[ VG]JFN C]ˆ C\{ š .; 5|SFZ ;[ l£J[NLvI]U D[\ DM{l,S TYF VG]JFlNT
;FlCtI S[ 1F[+ D[\ p<,[BGLI UlTXL,TF ZCL C{\ š lT,:DL4 HF;};L4 ˆ [lTCFl;S4
5M{ZFl6S ˆ J\ ;FDFlHS VFlN VM{5gIFl;S 5|J°l…FIM\ SF l£J[NL I]U D[\ ;DFG ~5 ;[
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lJSF; C]VF C{ š EFZT[gN] I]U SL E¥FlT l£J[NL I]U S[ VlWSF\X p5gIF; DGMZ\HG
TYF ;DFH ;]WFZ S[ pN[ŸxI ;[ l,B[ Uˆ C{\ š
l£J[NL I]ULG p5gIF;M\ SL DC…J5}62 5Zd5ZF lH;G[ VFU[ R,SZ 5|[DRgN
SL VF{5gIFl;S S°lTIM\ S[ l,ˆ 5°Q9E}lD 5|:T]T SL JC ;FDFlHS p5gIF;M\ SL CL
C{\ š .; I]U S[ ;FDFlHS p5gIF;M\ SF pNŸ[xI ;DFH;]WFZ YF š 5|l;â p5gIF;SFZ
5|[DRgN EL .;L pNŸ[xI ;[ 5|[lZT Y[ š 5|[DRgN S[[ ‘5|[DF˜4 ‘~9L ZFGL ˜ VM{Z ‘;[JF
;NG˜ p5gIF; l£J[NLvI]U D[\ CL 5|SFlXT C]ˆ š .G TLGM\ p5gIF;M\ D[\ ;DFH SL
5|J°lT 5|D]B C{4 lH;S[ £FZF lCgNL p5gIF; HUT SM ;D°lâ 5|FÃT C].2 š
VFW]lGS Un S[ lGDF2TF VFRFI2 DCFJLZ 5|;FN l£J[NL DFG[ HFT[ C\{ š
pgCM\G[ Un ;FlCtI SL R[TGF SL EFQFF4 lJQFIJ:T] SM UlT TYF 5Zd5ZFJFNL ˆ J\
S.2 5|Rl,T ~l- ÔIM\ SL HUC 5Z 5lZQS°T l:YZTF SF 5|F{- VFWFZ 5|NFG lSIF š
pgCM\G[ V5G[ I]U SL ;FDFlHS DFgITFVM\ ;[ ;FlCltIS VFNX2JFN l:YZ lSIF š
pgCM\G[ V5GL VFNX2JFNL jIJ:YFVM\ D[\ VFNX2 TYF ;tI SM N°lQ8 D[\ ZBSZ
DM{l,S ;FlCtI ZRGF SF lGIDG lSIF š p;SF VFNX2JFN ;DFH SL ;]WFZJFNL
ZLlTIM\ SF ;DY2G SZTF ZCF š
S], lD,FSZ SCF HF ;STF C{ lS l£J[NL SF, D[\ ;FDFlHS p5gIF;
CL DC…J5}62 ZC[ C{\ š
#P 5|[DRgN I]ULG p5gIF; o| [ ]| [ ]| [ ]| [ ]
EFZT[gN] I]U VM{Z l£J[NL I]U D[\ p5gIF; ;FlCtI SL ;X¾T4 5|[Z6FNFlIGL
ˆJ\ :O}lT2NFlIGL 5Zd5ZF ;FDFlHS HFU°lT S[ JFCS p5gIF;M\ SL CL DFGL HF
;STL C{\ š .gCL\ p5gIF;M\ G[ ‘;[JF;NG˜ SL ZRGF SL 5°Q9E}lD 5|:T]T SL š 5|[DRgN
S[ VFUDG S[ ;FY lCgNL p5gIF; ;FlCtI D[\ ˆS GJLG I]U SF VFZdE C]VF4
5|[DRgN .; GJLG I]U R[TGF  S[ VU|N}T AG[ š .; I]U G[ EFZTLI ZFHGLlT TYF
lCgNL p5gIF; SM ˆ S DM0Ô lNIF š
5|[DRgN I]ULG ;FlCtI .lTCF; SL 5|[Z6FVM\ TYF ZFHGLlTS ;D:IFVM\
;[ VMT5|MT C{\ š 5|[DRgN I]U 5|WFGTo ZFHlGlTS 1F[+ D[\ pY,v5]Y, SF I]U YF š
5|[DRgN S[ lCgNL ;FlCtI 1F[+ D[\ 5|J[X SZT[ CL ‘Hl,I¥FJF,F AFU˜ SL 38GF 38L
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VM{Z ;tIFU|C S[ ~5 D[\ lJN[XL Xl¾T S[ lJ~â ˆS lJXF, VFgNM,G 5|FZdE
C]VF š .;SF 5lZ6FD IC C]VF lS UlTZMW Xl¾TIM\ SM 5|zI lNIF UIF TYF ;FD\TL
I]U S[ VJX[QF ZFIACFN]ZM\4 GJFAHFNM\ S[ 5|ItG ;[ lCgN}vD]l:,D N\UM\ S[ ~5 D[\
HFTLI lJ£[QF SL E}lD lGDF26 SL U.2 š 5|[DRgN G[ .;L 5°Q9E}lD SM ,[SZ
‘SFIFS<5˜ p5gIF; SL ZRGF SL š p5gIF;SFZ G[ .; p5gIF; D[\ IC :YFl5T
lSIF lS HFTLI lJ£[QF SL H0Ô[\ N[X SL ;\:S°lT D[\ GCL\4 lJN[XL S}8GLlT D[\ C{\ š
;GŸ !)@#v@$ .2P D[\ p…FZ5|N[X S[ lS;FGM\ G[ 5|YD ‘lS;FG VFgNM,G˜
R,FIF 5ZgT] ZFQ8=LI S\FU|[; G[ p;[ lJX[QF DFgITF GCL\ NL š .; VFgNM,G SL H0Ô[ \
;DFH S[ lGR,[ :TZ TS U¥FJM D[\ EL O{, U.2 š lA|l8X ;ZSFZ G[ lS;FGM\ ;[
;Dh{FTF lSIF VM{Z HGXl¾T SM S]\l9T SZG[ D[\ ;O,TF 5|FÃT C].2 š CDFZ[ G[TF ;tI
VM{Z VlC\;F ;[ A\W[ CMG[ S[ GFT[4 ;ZSFZ SL .; RF, SM GCL\ ;Dh 5Fˆ š 5|[DRgN
D[\ EL .;SL 5|lTlS|IF C].2 VM{Z 5lZ6FD IC C]VF lS pgCM\G[ ;DhM{TF TYF VFNX2
SM tIFU lNIF VM{Z S|FlgT ˆ J\ IYF2Y SL E}lD 5Z pTZ VFˆ š ‘UMNFG˜ SL GJLG
HFU~S N°lQ8 .;L 5lZJT2G SL VMZ ;\S[T SZTL C{\ š
5|[DRgN ;GŸ !)#! .2P D[\ ‘UAG˜ p5gIF; S[ DFôID ;[ jI\uI :JZ D[\
5C,[ EL HFU~STF lNB,F R}S[ Y[4 ,[lSG p5gIF; S[ 5F+ DôID JUL2I Y[4
U|FDL6 GCL\ š U|FD TYF U|FDL6 5F+M\ SM V5G[ p5gIF; D[\ ôJ\;DFG lNBFSZ
p5gIF;SFZ 5|[DRgN ;]WFZ SL E}lD SM tIFUSZ lJN|MC SL ;tITF 5Z pTZ VFˆ
lNBF.2 N[T[ C{\ š .; ;dAgW D[\ 0¶FP A[R[G SF DT C{ lSv‘‘5|[DRgN I]U D[\ lCgNL
p5gIF; G[ 5C,L AFZ ;FDFlHS RlZ+M\ S[ lJlEgG 5C,}VM\ ;[ V5GF ;dAgW HM0ÔF
VM{Z RlZ+ lJx,[QF6 D[\ EFQFF SL VF,\SFlZTF VM{Z S<5GF SL Z\ULGL S[ :YFG 5Z
;tI SL G.2 V5ZFlHT VFEF G[ 5|J[X  lSIF š˜˜!%
5|[DRgN I]U D[\ TtSF,LG ZFHGLlTS TYF ;FDFlHS l:YlTIM\ SF
;JF2 \UL6 lR+ p5l:YT lSIF UIF C{ š 5|[DRgN I]U VFT[vVFT[ lCgNL p5gIF; SM
S<5GF4 ZMDFg;4 ˆ [IFZL4 lT<F:DL4 HF;};L TYF ˆ [lTCFl;S E}lDSF 5|FÃT CM R]SL
YL š TtSF,LG ;\3QF2XL, ;FDFlHS R[TGF SM GJLG VlEjIl¾T DFôIDM\ SL
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JC p5gIF; SM VFD ,MUM\ SF ;FlCtI DFGT[ Y[ š pgCM\ G[ .G p5gIF;M\ D[\
jIl¾TJFNL :JZM\ SM 5|D]BTF NL š pgCM\ G[ ;DFH SL SCL\vSCL\ S8] VF,MRGF EL
SL C{ š JC ‘S\SF,˜ p5gIF; S[ DFôID ;[ N[X S[ ;FDFlHS U9G 5Z UCZL RM8
SZT[ C{\ š
5|[DRgN I]U S[ ;FDFlHS p5gIF;SFZM\ D[\ lGZF,F SF :YFG EL DC…J5}62
C{ š pGSF E,[ CL ;FDFlHS N°lQ8SM6 AC]T pNFZ YF 45Z ;F\:S°lTS 1F[+ D[\ JC
EFZTLI ;\:S°lT SL z[Q9TF 5Z D]uW Y[ š pGS[ p5gIF;M\ D[\\ ‘V,SF˜4 ‘VÃ;ZF˜4
!$(
‘lG~5DF˜ 5|D]B C{\ š .G TLGM\ D[\ ;[ lG~5DF p5gIF;4 p5gIF; S,F SL N°lQ8 ;[
DC…J5}62 C{\ š
;FDFlHS p5gIF;SFZM\ D[\ EUJTLRZ6 JDF2 SF GFD EL lJX[QF DC…J
ZBTF C{ š EUJTLRZ6 JDF2 SF ‘lR+,[BF˜ p5gIF; V5G[ I]U D[\ VtIgT ,MSl5|I
GCL\ ZCF4 Vl5T] VFH EL JC V5GL ,MSl5|ITF AGFI[ C]ˆ C\{ š IC p5gIF; VG[S
EFZTLI VM{Z lJN[XL EFQFFVM\ D[ VG}lNT CM R]SF C{\ š .; p5gIF; D[\ 5F5 VM{Z 5]^ I
SM J{Il¾TS N°lQ8 ;[ 5lZEFlQFT lSIF UIF C{ š .; D[\ 5|J°l…FD},S VM{Z lGJ°l…FD},S
HLJG SF jIF5S lR+6 C]VF C{ š
s@f ˆ[lTCFl;S p5gIF; o[[[ [
5|[DRgN I]U S[ p5gIF;SFZ ZFQ8=LI VFgNM,G ;[ 5|EFlJT Y[ š
5|[DRgN  ;FDFlHS p5gIF;M\ S[ DFôID ;[ ZFQ8=LI VFgNM,GM\ SM A, N[ ZC[ Y[4 TM
J°gNFJG,F, JDF2 ˆ[lTCFl;S p5gIF;M\ S[ DFôID ;[ 5F9SM\ SM UM{ZJ5}62 VTLT
SL IFN lN,F ZC[ Y[ š .; I]U D[\ ;rR[ VYM\2 D[\ ˆ[lTCFl;S p5gIF; l,BG[ SL
X]•VFT J°gNFJG,F, JDF2 G[ CL SL YL š J[ ˆ[lTCFl;S TyIM\ SL Z1FF S[ l,ˆ
;R[T ZC[ š ˆ [lTCFl;S p5gIF; S[ ;dAgW D[\ J°gNFJG,F, JDF2 SF lJRFZ C{ lSv
‘‘ D{\ TyI SF p5F;S C}¥ š TyI SM ;H2GFtDS -\U ;[ 5|:T]T SZGF D{\ ;tI SL 5}HF
VM{Z S,F SM 5|F6 ;DhTF C¥} š˜˜@_  JDF2HL G[ .; I]U D[\ NM ˆ[lTCFl;S p5gIF;
l,B[ v ‘U- S]^0FZ˜ VM{Z ‘lJZF8F SL 5lÍGL ˜ š ˆ[lTCFl;S p5gIF; SL
VFZldES VJ:YF S[ 5lZRFIS I[ NMGM\ p5gIF; ,[BS S[ .lTCF; 5|[D SM 5|S8
SZT[ C\{ š 5|[DRgN I]U D[\ ;CL ˆ [lTCFl;S p5gIF;M\ SF ;°HG VFZdE C]VF4 p;SF
ptSQF2 5ZJTL2 I]U D[\ lNBF.2 N[TF C{ š
s#f DGMJ{7FlGS p5gIF; o{{{ {
DGMlJ7FG 5Z l,B[ UI[ U|YM\ D[\ Jl62T 38GFVM\  S[  VFWFZ 5Z
lGlD2T l;âFgTM\ SL HFGSFZL SF 5lZRI N[G[ S[ l,ˆ SYFv;FlCtI SL ;°lQ8 SZG[
SF AL0ÔF .,FRgN| HMXL G[ p9FIF YF š .;S[ AFZ[ D[\ lXJGFZFI6 zLJF:TJ G[ SCF
lSv ‘‘ lCgNL p5gIF; D[\ DGMlJx,[QF6 5|6F,L S[ 5|YD 5|IM¾TF .,FRgN| HMXL  CL
C{\ š ˜˜@!   .,FRgN| HMXL V5G[ 5C,[ p5gIF; ‘,ßHF˜ s!)@)f ;[ CL RlR2T CM
Uˆ š .;D[\ IM{JGSF, SL NlDT IM{G EFJGF SM p5gIF; SF lJQFI AGFIF UIF
C{ š
!$)
DFGJDG SL Hl8,TFVM\ 5Z VFW°T H{G[gN| S°T ‘5ZB˜ s!)@)f AF,lJWJF
SL S•6 UFYF C{ š .; S°lT 5Z XZTŸRgN| SF 5|EFJ 5lZ,l1FT lSIF HF ;STF
C{ š 5|[DRgN I]U S[ VlgTD JQFM2 \ D[\ H{G[gN| G[ ‘;]GLTF˜ p5gIF; l,BSZ lCgNL
p5gIF; D[\ DGMJ{7FlGS  T…JM\ SL 5|lTQ9F SL š H{G[gN| G[ ‘5ZB˜ GFDS p5gIF;
‘;]GLTF˜ ;[ 5C,[ l,BF YF 5Z pGSL .; I]U D[\ SLlT2 SF VFWFZ ‘;]GLTF˜
p5gIF; CL C{ š ‘;]GLTF˜ p5gIF; D[\ S|FlgTSFZL VFgNM,G SL IYFY2TF l;â SZ
U¥FWLJFN SL 5|lTQ9F SF ;\N[X lNIF C{ š .; p5gIF; SF 5|lT5Fn VM{Z lX<5 NMGM\
UD2vUD2 AC; S[ lJQFI AG[ š p5gIF; D[\ :J<5v;F SYFGS VM{Z 5F+ S[J,
RFZv5¥FR C{\4 HM ,[BS SL lJlXQ8 5|FlÃT S[ l,ˆ 5IF2ÃT C{\ š.; p5gIF; S[
;dAgW D[\ H{G[gN| SL DFgITF C{ v ‘‘ 5]:TS D[\ D{\G[ SCFGL SM.2 ,dALvRM{0ÔL GCL\
SCL C{ š SCFGL ;]GFGF D[ZF pNŸ[xI EL GCL\ C{ š˜˜@@  H{G[gN| SF pN[ŸxI DFGJ DG
D[\ p9G[JF,[ KM8[vKM8[ EFJM\ VM{Z lJRFZM\ SF V\SG SZGF C{ š .;L SFZ6 ;[ pgCM\G[
:J<5 ;L SYF SF V\SG lSIF C{ š IlN ‘;]GLTF˜ p5gIF; D[\ VlWS 5F+ CMT[ TM
;ASF DFGl;S lJx,[QF6 SZGF Sl9G CM HFTF š H{G[gN| S[ p5gIF;M\ S[ l,ˆ
lXJGFZFI6 zLJF:TJ l,BT[ C{\ v ‘‘ 5Zd5ZF 5|FÃT ;FDFlHS G{lTSTF S[ :YFG 5Z
DFGJ EFJGFVM\ ˆ J\ VFRZ6M\ SM .gCM\ G[ VlWS pNFZ TYF DFGJLI N°lQ8SM6 ;[
N[BG[ SF 5|IF; lSIF VM{Z V5G[ VG]5D J62GvSM{X, VM{Z ;FDFlHS N°lQ8 ;[
5lTT 5F+M\ SM EL ˆS VGMBL UlZDF 5|NFG SZ 5F9S SL :G[C ;CFG]E}lT SF
VlWSFZL AGFIF š˜˜@#
p5I]2¾T lJJ[RG ;[ lGQSQF2 IC 5|FÃT CMTF C{ lS 5|[DRgN SF, lCgNL
p5gIF; SF :YF5GF SF, C{ š IC GILvGIL VM{5gIFl;S X{l,IM\ S[ VFlJQSFZ SF
SF, B^0 l;â C]VF š 5|[DRgN G[ lCgNL S[ ;FDFlHS p5gIF; SM X{XJ VJ:YF
;[ 5|F{- VJ:YF TS 5C¥]RFIF š .; I]U D[\ p5gIF; CDFZ[ HLJG SF IYFY2 5|lTlAdA
AGF š p5gIF; D[\ S[J, DôID JU2 SF CL lR+6 GCL\ C]VF4 Vl5T] lS;FG vDHN}Z
VFlN VFD VFNDL SF EL lG~56 C]VF š .; I]U D[\  CF0ÔvD¥F; S[ HLJgT 5F+M\ SL
VJTFZ6F C].24 VM{Z CMZL4 WlGIF4  ;]GLTF  H{;[  HLJgT 5F+M\ SL EL ;°lQ8 C]. 2 š
lCgNL SF ;FDFlHS p5gIF; ptSQF2 S[ lXBZ 5Z 5C¥]RF4 HA lS DGMJ{7FlGS VM{Z
[ˆlTCFl;S p5gIF; V5GL VFZldES VJ:YF D[\\ Y[4 5Z pGS[ lJSF; SL ;\EFJGF ¥ˆ
lNBF.2 N[G[ ,UL YL š
5|[DRgN TYF pGS[ ;DSF,LG p5gIF;SFZM\ G[ lCgNL p5gIF; SM
lJXF, ~5 5|NFG lSIF C{ š 5|[DRgN I]ULG ,[BSM\ G[ HLJG S[ 5|lT ˆS GIF
!%_
N°lQ8SM6 V5GFIF4HM D},To DFGJTF 5Z VFWFlZT YF š .; SF, S[ p5gIF;M\ D[\
DC,M\ ;[ ,[SZ KM8[vKM8[ N[CFTM\ TS4 ZFHFVM\ ;[ ,[SZ lEBFlZIM\ TS4 UJ2GZ ;[
,[SZ 58JFZL4 5]l,; TS 4 A|Fï6M\ ;[ ,[SZ VK}TM\ TS4 5}¥HL5lTIM\ ;[ ,[SZ DHN}Z
TS ;EL SL ;D:IFVM\ SM VlEjIl¾T lD,L š EFZTLI ;DFH S[ lJlEgG JU2 XCZ
TYF N[CFTL ;DFH SL lJlJW ;D:IF4 WFlD2S4 SD2SF^0 ˆ J\ 5FB^04 ;FDFlHS
S]ZLlTIM\ D[\ J[xIFJ°l…F SL EIFGSTF4 VK}T ;D:IF4  NC[H SL S] 5|YF4 :+L
;D:IFVM\ S[ lJlEgG 5C,}VM\ v VGD[, lJJFC4 lJWJFVM\ SL ;D:IF S[ ;FY CL
;FY ZFHG{lTS :JT\+TF4 ;X:+ S|FlgT SL ;D:IF4 lCgN}vD]:,LD ;Fd5|NFlIS
ˆSTF4 VlC\;F SF jIFJCFlZS ~54 GLlT ˆJ\ V;CIMU VFgNM,G ;[ ;dAlgWT
.tIFlN lJRFZ 5|[DRgN I]ULG p5gIF;SFZM\ G[ V5G[ p5gIF; D[\ p9Fˆ C{\\ š .; I]U
TS VFT[vVFT[ lCgNL p5gIF; SM IYFY2 TYF DGMlJ7FG VFlN S[ GJLG VFWFZ
5|FÃT C]ˆ š .; 5|SFZ 5|[DRgN I]U D[\ lCgNL p5gIF; SF ;JF2 \UL6 lJSF; C]VF š
$P 5|[DRgNM…FZ I]ULG p5gIF; o| [ ]| [ ]| [ ]| [ ]
;GŸ !)#& .2P D[\\ D]gXL 5|[DRgNHL SF N[CFgT C]VF š pGS[ N[CFgT S[ ;FY
CL 5|[DRgNvI]U SF ;DF5G ;DhF HFTF C{ š 5|[DRgN I]U S[ p5ZFgT EFZT SL
ZFHGLlTS4 VFlY2S VM{Z ;FDFlHS jIJ:YF ˆJ\ lJRFZM\ D[\ VG[S 5lZJT2G C]ˆ š
pGS[ ;DI D[\ CL WD24 G{lTSTF V{FZ 5|FRLG D}<IM\ 5Z VF3FT CMG[ ,U[ Y[4 5ZgT]
AFN D[\ A-ÔT[ C]ˆ  ;\3QF24 jIl¾TUT :JFY2 TYF VFNX2 N°lQ8SM6 G[ ,MUM\ S[ ñNI ;[
.G ;A S[ 5|lT VGF:YF S[ EFJ lGDF26 lSI[ š .;L ALR lJxJ jIF5L l£TLI
DCFI]â4 A\UF, SF VSF,4 N[X lJEFHG4 ;Fd5|NFlISTF VFlN N]oBN 38GFVM\ G[
ZFQ8=LI HLJG S[ Vl:Y5L\HZ -L,[ SZ lNI[ š  RFZM\  TZO  VGF:YF4 S]^9F4
lABZFJ4 :JFY24VlJxJF; SF JFTFJZ6 O{, UIF š .G ;EL 5|J°l…FIM\ SL :5Q8
h,S 5|[DRgNM…FZ lCgNL p5gIF;M\ D[\ lNBF.2 N[TL C{ š
5|[DRgNM…FZ I]U D[\ lCgNL ;FlCtI D[\ VG[S GJLG 5|J°l…FIM\ SF pNI C]VF
HM lS AN,T[ C]ˆ SF, SL N[G YL š IC I]U EFZTLI ;DFH TYF HGHLJG S[
;\S|D6 SF I]U YF š EFZTLI ;DFH V5GL 5|FRLGTF ;[ D]¾T G CM ;SF VM{Z G
5FxRFtI ;\:S°lT4 ;eITF4 VF{nMlUS lJSF; ˆJ\ VgI 5lZJT2GM\ SM 5}62 ~5 ;[
:JLSFZ SZ ;SF š 5lZ6FD IC C]VF lS EFZTLI HGDFG; SF ˆS lDlzT
jIl¾T…J T{IFZ C]VF4 lH;S[ ;\:SFZ TM 5|FRLG Y[ 5ZgT] VFRFZvjIJCFZ .tIFlN
VFZMl5T š 5]ZFTG GFZL ;dAgWL DFgITF ¥ˆ S|DXo lXlY, 50ÔTL HF ZCL YL IC .;
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I]U SL VM{Z EL ˆ S p<,[BGLI lJX[QFTF YL š HA TS ;d5}62 VFlY2S 5|6F,L D[\
D},To 5lZJT2G GCL\ CMTF TA TS GFZL D]l¾T SF DCFG :JÃG VW}ZF CL ZCTF4 .;
SFZ6 VFlY2S 5|6F,L D[\ 5lZJT2G VFJxIS YF š EFZTLI ;DFH D[\ J6 2 jIJ:YF
VM{Z ;\I]¾T 5lZJFZ SF DC…J CD[XF CL ZCF C{ š ;DFH SF ;FD\TJFNL -¥FRF
VFlC:TFvVFlC:TF 8}8G[ ,UF YF š ;FD\TJFNL ;DFH S[ :YFG 5Z 5}¥HLJFNL ;DFH
SF pNI CM ZCF YF š 5}¥HLJFNL ;DFH SM J62jIJ:YF VM{Z ;\I]¾T 5FlZJFlZS
jIJ:YF ;[ SM.2 lJX[QF ,UFJ GCL\ YF š ,[lSG J62jIJ:YF S[ 5|lT V,UFJ CMT[
C]ˆ EL HFlTUT  EFJGF SD GCL\ C].2 YL š HFlTUT EFJGF S[ VFWFZ 5Z  lGlD2T
TtSF,LG S.2 ;\U9G TYF ;\:YFˆ¥ .; TyI SL 5]Q8L SZT[ C{\ š lOZ EL IC AFT
lGlxRT CM U.2 YL lS 5]ZFTG SF, ;[ R,L VF ZCL jIJ:YF S[ ;FDFlHS ;\U9G
V5G[ ~5M\ SM l:YZ ZBG[ SL l:YlT D[\ GCL Y[4 ¾IM\lS ;FDFlHS 5|lTQ9F S[ VFWFZ
SF :YFG GJLG ;FDFlHS VFlY2S JUM2 \ G[ ,[ l,IF YF HM 5}¥HLJFN SL N[G YL š
VA jIl¾T S[ ;FDG[ NM l:YlTI¥F YL 4 ˆ S 5}ZFGL HH2Z ~l- ÔIM\ ˆ J\ DFgITFVM\ SF
lJZMW VM{Z N};ZL GJLG ;FDFlHS l:YlT D[\ V5G[ VF5;[ ;DhM{TF SZG[ SF
5|ItG š ;GŸ !)#& .2P ;[ VFH TS SF SF, lCgNL p5gIF; D[\ ;J2TM5ZL lJSF; SF
SF, C{ š 5|[DRgNM…FZ I]ULG p5gIF;SFZ S[ lJSF; S|D S[ AFZ[ D[\ 0¶FP GU[gN| SF
DT C{ lSv‘‘ 5|[DRgN S[ p5ZFgT lCgNL p5gIF; S.2 DM0ÔM\ ;[ U]HZTF C]VF lNBF.2
50ÔTF C{ šv !)%_ .2P TS S[ p5gIF;4 !)%_ ;[ !)&_ TS S[ p5gIF; VM{Z ;F9M…FZL
p5gIF; š 5C,F NXS D]bITo O|FI0 VM{Z DF¾;2 SL lJRFZ3FZF ;[ 5|EFlJT C{
N};ZF 5|IMUFtDS lJX[QFTFVM\ ;[ TL;ZF VFW]lGS lJRFZWFZF ;[ š˜˜@$
SF, DF¾;2  VM{Z O|FI0 S[ lJRFZM\ G[ p5gIF; S[ 1F[+ D[\ G.2 HFU°lT ,F
NL š GI[vGI[ VFlY2S ˆ J\ DGMJ{7FlGS BMHM\ S[ 5|SFX D[\ HLJG S[ 5|lT N°lQ8SM6
AN,G[ ,UF lH;S[ 5lZ6FD :J~5 ,[BG X{,L D[\ EL 5lZJT2G VF UIF š O|FI0
S[ l;âFgTM\ G[ jIl¾T S[ DFG; TYF R[TGF SF HM ~5 5|S8 lSIF YF4 p;;[
p5gIF;SFZ SM lJlNT C]VF lS AFæ ;\3QF2 5|lTKFIF  VYJF p;SF lJXF, ~5
CMTF C{ š AFCZ SL 38GFVM\ S[ 3l8T CMG[ ;[ 5}J2 DFGJ DG D[\ CL S.2 38GF ¥ˆ 3l8T
CM HFTL C{ š AFCZ S[ :Y}, ;\3QF2 D[ 50ÔG[ ;[ 5C,[ p;[ VF\TlZS ;\3QF2 ;[ h}hGF
CMTF C{ š O,To p5gIF;SFZ SL N°lQ8 ;[ jIl¾T VM{Z 5lZl:YlT S[ ;\3QF2 SF SM.2
D}<I G ZCF š ‘38GF˜ TYF ‘;\3QF2˜  SL  5lZEFQFF AN, U. 2 VM{Z  pGS[  lR+6
SF :J~5 EL AN, UIF š p5gIF; D[\ AFæ ;\3QF2 SL HUC VF\TZ ;\3QF2 G[ ,[
,L š p5gIF;SFZ VG]E}lT S[ lJlJW :TZM\ 5Z jIl¾T DFG; D[\ CM ZC[ ;\3QF2 S[
VR[TG SFZ6M\ S[ VG];\WFG D[\ DGMlJx,[QF6 SL VMZ 5|J°…F C]VF š .;;[ .; I]U
!%@
S[ ZRGFSFZ AC]T CL VFtDlJxJF; S[ ;FY V5G[ 5F+M\ SL RLZ OF0Ô SZG[ TYF
pGS[ VR[TG SF ˆ SvˆS VFJZ6 BM,G[ D[\ H]8 UI[ š SMZ[ EFJ]STF 5}62 VgNFH
SL HUC DGMJ{7FlGS 5|SFZM\ G[ ,[ l,IF š 5|[DRgNM…FZ I]ULG  p5gIF; lJSF; S[
AFZ[ D[\ 0¶FP A[R[G SF lJRFZ C{ lSv‘‘ 5|[DRgNM…FZ p5gIF;M\ SF GJLG TD lJSF;
.; DGMJ{7FlGSTF S[ ;DFJ[X S[ SFZ6 C]VF4 lH;;[ p5gIF;M\ S[ S,F ;M{NI2 D[\
VE}T5}J2 J°lâ C].2 C{ š˜˜@%  5|[DRgNM…FZ I]U D[\ lCgNL p5gIF; ;FlCtI O|FI04 ˆ 0,Z
VM{Z æ]\U S[ DGMlJx,[QF6 ;[ ;JF2lWS 5|EFlJT C]VF C{ š
;GŸ !)%_ .2P S[ 5xRFTŸ lCgNL p5gIF;M\ D[\ N[X D[\ AC]:TZLI VFD},
5lZJT2G  CMG[ S[ lR+ :5Q8 lNBF.2 N[T[ C{\ š :JFWLGTF S[ AFN EFZT D[\ HM 5lZJT 2G
C]ˆ 4 pGD[\ lJX[QFSZ EFZT lJEFHG SL l:YlTIM\4 ,MST\+ 5|6F,L4 R]GFJ4 5\RJFlQF2S
IMHGFˆ¥4 jIF5S ~5 ;[ lJSF; RS| 5lZJT2G4 HGHLJG SL ZFHGLlT4 DC¥UF.24
A[SFZL SL DFZ4 EQ8FRFZ TYF VFAFNL SF EFZ VFlN G[ HAZN:T 5|EFlJT lSIF š
.G ;ASF lR+6 lJlJW ~5M\ D[\ p5gIF; D[\ C]VF š N[X lJEFHG S[ 5lZ6FD :J~5
lGDF26 C].2 WFlD2S4 ;FDFlHS4 VFlY2S4 ZFHGLlTS4 ;Fd5|NFlIS VFlN ;D:IFVM\
SF IYFY2 5ZS lR+6 EL .; I]U S[ p5gIF;SFZM\ G[ lSIF C{ š .;L ;DI p5gIF;
D[\ GI[ 5|IMU C]ˆ š 5|TLS VFlN S[ £FZF p5gIF;M\ D[\ GI[ lX<5 S[ NX2G lNBF.2 N[T[
C{\ š
;GŸ !)&_ S[ AFN S[ p5gIF;M\ D[\ VFH S[ HLJG TYF p;SL lJXF,TF
SM ;d5}62 ~5 ;[ lJlJWTF S[ ;FY 5|S8 SZG[ SF 5|FDFl6S 5|ItG CM ZCF C{ š
prR JU2 SL lJ,Fl;TF  S[ 5lZ6FD :J~5 pGD[\ O{,L C]. 2 DFGl;S VXF\lT4
VF\TlZS p,hG[\ ˆJ\ 5FlZJFlZS E8SFJ VFlN ;[ ,[SZ DôID JU2 S[ DFG; SF
J{RFlZS TYF AM{lâS ;\3QF2 VM{Z lGdG JU2 SL pl£uGTF4 V;\TMQF SL J[NGF SF
lR+6 p5gIF; D[\ C]VF C{ š ;GŸ ;F9 S[ AFN S[ p5gIF; VA ;DFH S[ JU2 ;[
C8SZ jIl¾T VM{Z p;SL V\ToR[TGF SM AC]T CL 5|D]BTF N[ ZCF C{ š
5|[DRgNM…FZ I]U D[\ ;FDFlHS VM{Z DGMJ{7FlGS WFZF S[ V,FJF ;FDFlHS
pN[ŸxIM\ SM ;FY ,[SZ R,G[JF,L ;DFHJFNL WFZF SF EL p<,[BGLI IMUNFG ZCF
C{ š .; 5|SFZ SL S°lTIM\ D[\ EL ;DFH S[ ;JFÅUL6 pgGlT SL T0Ô5 lNBF.2 N[TL C{
.;S[ ;FY CL ;FY ;FDFlHS lJQFDTFVM\4 WFlD2S lJ;\UlTIM\ TYF V\WlJxJF;M\
5Z S8] 5|CFZ lSI[ Uˆ C\{ VM{Z XMlQFT JU2 S[ ptYFG S[ l,ˆ EL VFJFH ôJlGT C].2
C{ š ;DFHJFNL p5gIF; jIl¾T TYF ;DFH S[ ;\3QF2 SL V5[1FF JU2 ;\3QF2 5Z AC]T
!%#
A, N[T[ C{\ š IC p5gIF; ;FdIJFNL lRgTG ;[ 5|[lZT C{ š
.; I]U S[ p5gIF;M\ D[ SYFGS SF ðF; N°lQ8UMRZ CMTF C{ š 5|[DRgN
I]U D[\ SYFGS 5Z VlWS A, lNIF HFTF YF š SYF S[ 5|FZ\E4 DôI VF{Z RZDMtSQF2
TLG ;M5FG CMT[ Y[ š .; I]U S[ p5gIF;M\ D[\ SYFGS SL V5[1FF RlZ+ 5Z A, lNIF
HFG[ ,UF š O,To RlZ+5|WFG VG[S p5gIF;M\ SL ;°lQ8 C].2 š DGMJ{7FlGS
p5gIF;M\ D[\ ICL 5|J°l…F VgIgT 5|D]B C{\ š 5|[DRgN I]U D[\ 38GFVM\ VM{Z RlZ+M\ SF
V\SG ;FYv;FY CMTF YF4 5Z .; I]U D[\ p5gIF; SF DC…J5}62 S[gN| RlZ+ CM
UIF š .; I]U S[ p5gIF;M\ SL ˆ S VgI 5|J°l…F C{ lS prR JU2 S[ :YFG 5Z DôI
JU2 SF VlWS lR+6 CMG[ ,UF š 5|[DRgNM…FZ I]U D[\ DôI JU2 S[ V\SG SM
5|D]BTD :YFG lD,F YF š .; I]U D[\  JFTFJZ6  S[ 5|lT lJX[QF ;HUTF ˆ S VgI
5|J°l…F C{ š .; I]U S[ p5gIF;M\ D[\ JFTFJZ6 lR+6 TLG ~5 D[\ N[BG[ SM lD,TF
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ZCF C{ š S.2 lNGM\ TS IC SCF HFTF ZCF lS VFlY2S 5ZFJ,dAG p;S[ XMQF6 S[
l,ˆ lHdD[NFZ C{ š ,[lSG VFlY2S ~5 D[\ VFtDlGE2Z CMG[ 5Z EL p;SF XMQF6
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p5gIF;SFZM\ G[  ,3] p5gIF;M\ SL ZRGF D[\ •lR lNBF. 2 C{\ š p5gIF; SF S{GJF;
;LlDT CM ZCF C{\ š ;LlDT  S{GJF; D[\ HLJG SL AC]~5TF VM{Z lJlJWTF SM
~5FlIT SZT[ C{\ š ,3] p5gIF;M\ SL 5|EFJMt5FNG SL 1FDTF 5Z lS;L G[ 5|xGlRî
GCL\ ,UFIF C{ š 5F9S EL VFH .; -\U S[ p5gIF;M\ SM VlWS 5;\N SZT[ C{[\ š
p5gIF; SF AFæFSFZ lJ:TFZ SF DF5N\0 GCL C{\ š DFGJ HLJG VM{Z DFGJ lGIlT
SM 5|:T]T SZG[ D[\ ,3] p5gIF; VlWS ;1FD C{\ š SD,[xJZ S[ ‘;D]N| D[\ BMIF C]VF
VFNDL ˜4‘TL;ZF VFNDL ˜4‘SF,L V¥FWL˜4‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜4 ZD[X
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lCgNL p5gIF; SL ˆS VlEGJ 5|J°l…F C{ š V5G[ CL ;DFH VM{Z ZFQ8= S[ -¥FR[ D[\
;LlDT CMSZ p5gIF; l,BGF C{4IC WFZ6F VFH AN, UIL C{ š :JFTgœIM…FZ I]U
D[\ lCgNL S[ p5gIF; 1F[+ D[\ 5NF526 lSI[ ,[BSM\ D[\ AC]TM\ SL lJxJlJnF,I VM{Z
VgI 5|SFZ SL X{l1FS ;\:YF ¥ˆ pGS[ SFI21F[+ C{\ š lJN[XL DGLlQFIM\ VM{Z ;FlCtISFZM\
SL 5|S°Q8 ZRGFVM\ ;[ pGSF lGS8 ;d5S2 C{\ š ;FZL VgTZF2Q8=LI 38GFVM\ S[ 5|lT
J[ pt;]S C{\ š lJN[XL 5+v5l+SFVM\ VM{Z ;FlCltIS ZRGFVM\ ;[ J[ VJUT VM{Z
VlEE}T CMT[ C{\ š .TGF CL GCL\4 ˆ [;[ EL VG[S p5gIF;SFZ C{\4 lHgC[\ lJN[XIF+F SZG[
SF DM{SF lD, R]SF C{ š IF+F S[ NM{ZFG lNBF.2 50Ô[ N°xIM\ VM{Z 38GFVM\ SM p5gIF;
;°HG S[ ;\NE2 D[\ SrR[ DF, S[ ~5 D[\ .:T[DF, SZT[ C{\ š 5lxRD S[ HLJGvD}<IM\
SL T],GF J[ CDFZ[ D}<IM\ ;[ SZT[ C{\ š .gCL\ SFZ6M\ S[ VFWFZ 5Z lCgNL D[\ lJN[XL
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.TGL NIGLI GCL\ YL š J[ :JTg+TF 5|FlÃT S[ l,ˆ V\U|[HM\ ;[ ,0ÔvhU0 Ô ZC[ Y[ š
VFH IC l:YlT VF U.2 C{ lS HM G[TF ,MU C\{4 J[ V5GF :JFY2 ;FWG[ S[ l,ˆ S]K
EL SZG[ SM T{IFZ ZCT[ C\{ š ;FTJ[\ NXS S[ p5gIF;SFZM\ G[ ZFHG[TFVM\ SL
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.;S[ VlTlZ¾T JC¥F S[ jIJ;FI 5Z ;JF2lWS lGE2Z SZTL C{\ š
EFZT  S°lQF 5|WFG N[X C{ š  IC¥F SF 5|D]B jIJ;FI S°lQF C{4 EFZT SL
E}lD p5HFé  CMG[ 5Z EL pt5FNG AC]T SD CMTF C{ š p;S[ 5|D]B NM SFZ6
p5,aW CMT[ C{ v lGZ1FZTF VF{Z VFlY2S V;DFGTF
s@f lGZ1FZTF o
VFHFNL S[ AFN N[X D[\ lGZ1FZTF SF 5|DF6 VFH EL VlWS N[BG[ SM
lD,TF C{ š .;S[ SFZ6 VFHFNL S[ AFN CDFZ[ N[X S[ VFlY2S VFW]lGSLSZ6 S[
VgTU2T HM lDlzT VY2 jIJ:YF SFID C].2 p;D[\ 5}¥HLJFNL TYF VW2;FDgTLI
5|E]tJ C{\ š ZD[X S]gT, D[3  G[ ‘¾IM\lS ;DI ˆ S XaN C{\ ˜ D[\ V{FnMlUSLSZ6 SF
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VlWSF\X HGTF HLJG ;}RS VF\S ;[ EL lGR,[ :TZ 5Z HLJG IF5G SZ ZCL
C{\ š VFlY2S lJQFDTF U¥FJM\ ˆ J\ GUZM\ D[\ NMGM\ HUC lJnDFG C{\ š DCFGUZM\ SL &_
5|lTXT HGTF UgNL Al:TIM\ D[\ ZCTL C{\ TYF zLD\T JU2 S[ S]K ,MU V5GL NM{,T
VM{Z XFG SF E¹|F 5|NX2G SZT[ C{\ š UgNUL ;[ lADFlZI¥F4 lADFlZIM\ ;[ UgNUL O{,G[
SF RS| R,TF ZCTF C{\ š HG;\bIF D[\ VlX1FF VM{Z VEFJM\ SF EIFGS 5\HF U0ÔF
ZCTF C{\4 lH;;[ V5ZFW VM{Z VG{lTSTF O{,TL HF ZCL C{\ š A[ZMHUFZL VM{Z NlZN|TF4
E}B VM{Z ALDFZL SL NXF ¥ˆ CDFZ[ :JT\+ XCZLSZ6 SF EIFGS 5|FZaW C{\ š
VYM\ 25FH2G S[ l,ˆ VG{lTS4 ;DFH ˆJ\ ZFQ8=vlJZMWL UlTlJlWI¥F
V5GFG[ ;[ EL GCL\ R}ST[ š H}ˆ ¥ SF V»F R,FGF4 XZFA SL EáL ,UFGF4 XZFA SF
WgWF SZGF4 J[xIF,I R,FGF4 H[AS8L SF ;\Ul9T W\WF SZGF4 GM8 KF5GF VFlN
GFGF ~5M\ D[\ VYM\25FH2G lSIF HF ZCF C{\ š
VFH WG ;[ ˆxJI2 ˆJ\ IX NMGM\ 5|FÃT lSIF HFTF C{\ š WG CL HLJG
D}<I AG UIF C{\ š ˆ [;[ ;DFH D[\ STjI2 5ZFI6TF4 gIFI4 lGQ9F4 ;tIFRZ6 SF ,M5
CMGF :JFEFlJS C{\ š jIl¾T SF ;FDFlHS D}<IF\SG p;S[ DFGJLI U]6M\ 5Z GCL\
Vl5T] p;SL VFlY2S VJ:YF S[ VFWFZ 5Z lSIF HFG[ ,UF š ;FDFlHS4
ZFHG{lTS4 WFlD2S VFlN ;EL 1F[+M\ D[\ VY2 SF DC…J UCZFTF HF ZCF C{\ š VFH
HLJG D[\ ;EL ;dAgWM\ SF lG6F2IS T…J VY2 CM UIF C{\ š
s#f VFlY 22 22 2S V;DFGTF  o
VFH EFZT D[\ lGZ1FZTF SF 5|DF6 SD CMTF HF ZCF C{\ VM{Z S°lQF 1F[+ D[\
J{7FlGS 5âlT SL VMZ ,MU VFS°Q8 CMT[ HF ZC[ C\{ š S°lQF D[\ S|FlgT ,FG[ S[ l,ˆ
GJLG ALH VM{Z pJ2ZSM\ SL jIJ:YF ;ZSFZ G[ A0ÔL Tt5ZTF ;[ SL 5ZgT] pGSF
,FE ;FWFZ6 lS;FGM\ SM GCL\ lD, 5FIF š ßIM\vßIM\ HLJG D[\ VY2 SL DC…FF
A-ÔL VFlY2S lJQFDTF p…FZM…FZ A-ÔTL U.2 š VFH WG SL VM{Z WGL VFNDL SL 5}HF
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5|EFJ 5lZ,l1FT CMTF C{\ š Inl5 WFlD2S V\W lJxJF; ˆJ\ HFlT 5|YF EFZTLI
;DFH D[\ .TG[ UCZ[ 5{9 R]SL C{\ lS ;CH lGD}2, GCL\ CM ;STL š CDFZL VFlY2S
jIJ:YF S[ 5lZ6FD :J~5 pt5gG ;FDFlHS ;D:IFVM\ SL h,S p5gIF;M\ D[\
lD,TL C{\ š
JT2DFG VY 25|WFG I]U D[\ HC¥F 5lTv5tGL NMGM\ VYM\25FH2G ZT C{\4 JC¥F
D}, 5lZJFZ S[ ArRM\  SF 5F,G 5MQF6 C[T] EL VgI ;\U9GM\ SF ;CFZF ,[GF 50ÔTF
C{\ š R}<C[\vRM{S[ SF :YFG CM8,M\ G[ KLG l,IF C{ š .; 5|SFZ ;FTJ[\ NXS S[ lCgNL
p5gIF;M\ D[\ ;\I]¾T 5lZJFZM\ S[ :YFG 5Z lJE¾T 5lZJFZM\ S[ lGDF26 SF lR+6
p5,aW CMTF C{\ š
GFUFH} 2G G[ ‘CLZS HIgTL˜ p5gIF; D[\ lZ¾XF RF,SM\ VM{Z DFl,SM\ SL
l:YlT SF lR+6 lSIF C{\ š 5}¥HL5lTIM\ S[ £FZF zlDSM\ SF XMQF6 lSIF HFTF C{\ š
VFlY2S V;DFGTF S[ SFZ6 EFZTLI ;DFH SL l:YlT A0ÔL lJlR+ ;L CM U.2 C{\ š
:JT\+TF 5|FlÃT S[ AFN EFZT SL IC l:YlT C{\v HC¥F ZFHFvDCFZFHF DF,[T]HFZ4
HDL\NFZ4 V\U|[H VFlN TM R,[ UI[ 5ZgT] pGSL HUC GIF XMQF6 JU2 p9 B0ÔF C]VF
C{\ š EF.2vETLHFJFN 5G5 ZCF C{\ š A0ÔLvA0ÔL lD,M\ S[ DFl,S pnMU5lT VM{Z
DM8LvDM8L TGbJFC[\ ,[SZ DM{H SZG[JF,[ ;ZSFZL VO;Z p; XMQFS JU2 S[ V\X
C{\ š GM{SZXFCL SL NLJFZ[\ lNGM\vlNG RM{0ÔL CMTL HF ZCL C{\ š
ZFDNZX lDz G[ ‘H, 8}8TF C]VF ˜ D[\ lGdG JU2 SL l:YlT .; 5|SFZ
:5Q8 SL C{\ v‘‘.; .,FS[ D[\ JFDG4ClZHG4 DôI JU24 lGdG JU2 EL E}B VM{Z
UZLAL S[ R¾SZ D[\ A]ZL TZC l5; ZC[ C{\ š˜˜%*  ZF\U[I ZF3J S[ ‘NFIZ[˜  SF S8,L
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;DFH D[\ AC]T A]ZL CM U.2 š ;\1F[5 D[\ ;FTJ[\ NXS S[ lCgNL p5gIF;M\ D[ GFZL SL
;FDFlHS l:YlT4 5FlZJFlZS l:YlT TYF VY2 ;\T],G S[ SFZ6 p;SF JU2 J{QFdI
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VFlY2S lJ5gGTF DG]QI SM lS; SNZ DHA}Z SZ N[TL C{ .; AFT SF
lR+6 ;FTJ[\ NXS S[ p5gIF;SFZM\ G[ lSIF C{ š DC¥UF.2 NM 5|[lDIM\ S[ ;\;FZ SM 5}ZL
TZC A;G[ S[ ALR NLJFZ AGSZ S{;[ B0ÔL CM HFTL C{ .; AFT SF J62G EL
p5gIF; D[\ lD,TF C{ š ;DFH D[\ O{,L lGZ1FZTF S[ SFZ6 pt5gG A[SFZL4
A[ZMHUFZL4 5}¥HL5lT4VYF2EFJ VFlN ;D:IFVM\ SF lR+6 5FIF HFTF C{ š lJ7FG S[
A-ÔT[ 5|EFJ ˆ J\ HG;\bIF SL A-ÔM…FZL S[ SFZ6 VFH ;DFH D[\ lJlJW VY2;\T],G
SL ;D:IF EL N[BL HFTL C{ š
sivf WFlD 22 22 2S R[TGF o[ [[ [
JT2DFG I]U AM{lâS I]U DFGF HFTF C{ š .; AM{lâS I]U D[\ UCG
lR\TG SF 5|FWFgI C{ š p;SF D}, l;âFgT GLZv1FLZ lJJ[S C{ š .; N°lQ8 ;[ HM
5C,[ ;DFH D[\ WD2 VM{Z GLlT AC]T S]K V\XM D[\ ˆS CL Y[ š .;D[\ VFH VgTZ
N°lQ8UT CMTF C{4 GLlT ìNI SL V5[1FF A]lâ 5Z VlWS VFWFlZT C{4 .; D[\ ;tI 5Z
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DFGJWD2 5Zd5ZFUT WD2 SL V5[1FF jIl¾T S[ VlWS lGS8 C{\ š .;  5|SFZ  ;eITF
ˆJ\ ;\:S°lT S[ lJSF; S[ ;FY CL WD2 ;DFH 5ZS G CMSZ jIl¾T 5ZS CMG[
,UF š .; 5|SFZ G{lTSTF S[ 5|lT DFGJ SF N°lQ8SM6 AN, R]SF C{\ š .;S[ O,
:J~5 5Zd5ZFUT G{lTSTF VM{Z JT2DFG G{lTSTF VFlN NM E[N :5Q8 N°lQ8UT CMT[
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N]A2, AGFIF š WD 2 VM{Z  G{lTSTF S[ GLR[ jIl¾T ;NF EIELT ZCF š 5Zd5ZFUT
G{lTSTF VFNX2 5|WFG YL VM{Z VA JT2DFG G{lTSTF IYFY2 5|WFG C{\ š
:JT\+TF S[ 5xRFT S[ ;FTJ[\ NXS S[ lCgNL p5gIF;M\ D[\ G{lTSTF S[
lJQFI D[\ lEgGvlEgG N°lQ8SM6 N[BG[ SM lD,T[ C{\ š .; p5gIF;M\ D[ lJX[QF ~5 ;[
5Zd5ZFUT G{lTSTF S[ 5|lT lJZMW SF :JZ 5|A, ~5 D[\ N°lQ8UT CMTF C{\ š IX5F,
SF 5|l;â p5gIF; ‘AFZC 3^8[˜ SF ,MZ[g; G{lTSTF S[ lJQFI D[\ SCTF C{ lS
CDFZL VM{lRtI VM{Z VGM{lRtI ;dAgWL WFZ6Fˆ¥ CL G{lTSTF C{\ š 5|EFSZ DFRJ[ S[
‘ˆS TFZF˜ SF HI\T lUZ[ C]ˆ 5Zd5ZFUT G{lTS D}<I S[ lJQFI D[\ SCTF C{
GLlTvVGLlT SL S<5GF EL JU2 S[ VG];FZ AN,TL C{\4 JC 5|JFCL C{ š VFH SL
VlT S, SL GLlT AG HFTL C{\ š
VD°T,F, GFUZ S[ ‘VD°T VM{Z lJQF ˜  D[\  G{lTSTF  ;dAgWL  lJx,[QF6
.;  5|SFZ p5,aW CMTF C{ š ‘‘G{lTSTF .; AFT D[\ GCL\  lS VFNDL lSTGF ;rRF4
tIFUL4 T5:JL VM{Z 5|DFl6S C{\4 5|xG C{\ lS jIl¾T SM V5GL .rKFVM\4 VFSF\1FFVM\
VM{Z VFRFZvjIJCFZ SM UlT N[G[ D[\ D]l¾T lSTGL lD,L C{\ š 5|DFl6STF SF VFU|C
h}9F VM{Z A[SFZ C{\ š˜˜%(
VFH SYGL VF{Z SZGL D[\ AC]T A0ÔF VgTZ lNBF.2 50ÔTF C{\ š JT2DFG
I]U D[\  G{lTSTF S[J, SYG D[\ N°lQ8UT CMTL C{ 4SZGL D[\ GCL\ š ZFHSD, RF{WZL
G[ ‘DK,L DZL C].2 ˜  p5gIF; D[\ ATFIF C{ lS G{lTSTF DFGJ jIl¾T…J S[ lJSF;
D[\ ~SFJ8 0F,TL C{ š G{lTSTF EL GXF C{4G{lTSTF EL VFNDL SM U],FD VF{Z V\WF
AGFTL C{\ š H{G[gN| S[ p5gIF; ‘VGgTZ˜ D[\ G{lTSTF SL lJ:T°T 5lZEFQFF NL U.2
C{ š V5ZFlHTF SCTL C{ VFNDLvVFNDL S[ ALR lH;G[ X\SF 5{NF SZ NL C{ p;[
G{lTSTF SCT[ C\{ š
lXJFGL G[ ‘R{FNC O[Z[ ˜ D[\ DFGJTFJFNL N°lQ8SM6 5|:T]T lSIF UIF
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D[\ DMTL 5F5 S[ lJQFI D[\ SCTF C{\ lS 5F5 TM J[ N]QSD2 C\{ lH;SL ;HF VF5SF
Sl<5T 5ZD[xJZ N[TF C{\4 JC EL ;dEJTŸo .; HGD D[\ IF HgDFgTZM\ D[\ š
p¾T pNFCZ6M\ ;[ ;FTJ[\ NXS S[ lCgNL p5gIF;M\ SL WFlD2S l:YlTI¥F
:5Q8 CM HFTL C{\ š .;;[ IC EL :5Q8 CM HFTF C{ lS VFH G{lTSTF VF{Z VG{lTSTF4
5F5v5]^ I4 WD2 VF{Z VWD2 VFlN SF DFGJ V5GL VFJxISTFG];FZ VY2 SZS[
p5IMU SZTF C{\4lH;SF ;DFH G[ :JLSFZ EL lSIF C{ š
svf ;F\:S°lTS R[TGF o\ ° [\ ° [\ ° [\ ° [
VFH EFZTLI ;\:S°lT 5FxRF…I ;\:S°lT ;[ VtIlWS 5|EFlJT CMTL
HF ZCL C{ š EFZTLI ˆJ\ 5FxRF…I ;\:S°lT S[ lDz6 S[ SFZ6 VFH WD2 ;dAgWL
VG[S WFlD2S ;D:IF ¥ˆ B0ÔL C].2 C{\ š ;D:IFVM\ SM ,[SZ DFGJ DG p,h ZCF C{\4
.;;[ AFCZ GCL\ lGS, ;SG[ S[ SFZ6 5Ll0ÔT EL C{ š
.; 5|SFZ VFH SF EFZTLI NX2G lJlEgG N[XL VF{Z lJN[XL lJRFZ
NX2GM\ ;[ 5Ll0ÔT C{\ š ˆS VMZ EFZTLI NX2G ;DFHJFN4 jIl¾TJFN4 DFGJTFJFN
VF{Z U¥FWLJFN SM ,[SZ R,F C{\ TM N};ZL VMZ 5FxRF…I NX2G D[\ V5JFN4
Vl:T…JJFN H{;L lJRFZWFZFˆ¥ R, ZCL C{\ š
VFH HLJG D[\ SCL\ p<,F; VF{Z VFXF N°lQ8UMRZ GCL\ CMTL C{\\4 HLJG
IF ;]~5 CM UIF C{4 IF p;[ VlGrKF ;[ EL CMGF 50ÔTF C{ š .; 5|SFZ SL
lJRFZWFZF SL VlEjIl¾T GZ[X D[CTF S[ ‘5|YD OF<U]G ˜  D[\ C].2 C{ š HLJG A0ÔF
lGD2D CMTF C{\ š .,FRgN| HMXL S[ ‘kT]RS|˜  SF GS],[X Vl:T…JJFNL NX2G SF
;DY2G SZTF C{ š JC ;DFH SM .2xJZ lJCLG lGZY2S ;DFH DFGTF C{\ š lR+F EL
.;L lJRFZWFZF SM DFGTL C].2 SCTL C{ ;F+2 VF{Z SFD G[ Vl:T…JJFN SM B0ÔFSZ
HM XZFA T{IFZ SL C{\ p;;[ V5GL VFtDF SM U,FSZ T]D S[J, ˆS AGFJ8L
lA8lGS AGSZ ZC UI[ š GS],[X Vl:T…JJFNL NX2G S[ lJQFI D[\ V5GF DT :5Q8
SZT[ C]ˆ SCTF C{ lS v ‘‘Vl:T…J SF AMh jIl¾T 5Z AZA; ,FNF UIF C{4 JC
TEL ;ZFCGLI CM ;STF C{ HA jIl¾T V5GL 5lZ5}62 :JT\+TF SF VG]EJ V5G[
@_(
jil¾T…J S[ V6] 5ZDF6] ;[ SZ[ š jIl¾T 5Z lS;L SF SM.2 NFlI…J GCL\ C{ G ;DFH
SF G ;\;FZ SF š 5|tI[S jIl¾T V5G[ VF5 D[\ 5}62 C{\ š ˜˜%)
‘V5G[vV5G[ VHGAL ˜  V7[I SF ˆ S z[Q9 Vl:T…JJFNL p5gIF; C{ š
.;D[\ Vl:T…JJFNL lJRFZWFZF SL CL VlEjil¾T C].2 C{ š IMS[ D°tI] SM CL ˆ S DF+
;rRF.2 DFGTL C{ ¾IM\lS CD ;A SM DZGF C{ š ;[<DF SCTL C{ HLGF CL HL62 CMGF
C{ 41F6JFNL lJRFZWFZF 1F6 SM ,[SZ R,L C{ š DFGJHLJG 1F6E\U]Z C{\ š 1F6E\U]Z
HLJG D[\ EL S.2 1F6 ˆ [;[ CMT[ C\{ HM HLJG HLG[ SF VFSFZ N[ HFT[ C{\ š VTo1F6JFN
D[\ 1F6 SF lJX[QF DC…J 5|:T]T lSIF UIF C{\ š .;L 5|SFZ 1F6JFNL lJRFZWFZF D[\
VG\TSF, SL V5[1FF 1F6 SM lJX[QF DC…J lNIF UIF C{\ š .;L 1F6JFNL lJRFZWFZF
SL VlEjIl¾T ‘V5G[vV5G[ VHGAL˜ D[\ ;[<DF S[ DFôID ;[ SL U.2 C{ š
0¶FP N[JZFH S[ ‘D{\ J[ VF{Z VF5˜ D[\ EL 1F6JFNL lJRFZWFZF jI¾T SL U.2
C{ š .; p5gIF; SL VlDTF DFGTL C{ lS lHgNUL D[\ G S]K XFxJT C{ G
l8SFé š lHgNUL 1F6M\ SF ;D}C4 lGZ\TZ ACT[ UFIA CMG[JF,[ 1F6M\ SF š ‘kT]RS|˜
D[\ EL lR+F 1F6JFN D[\ VF:YF 5|S8 SZTL C{ š JC SCTL C{ NFNF lAGF 1F6JFNL
AG[ VFH SL N]lGIF D[\ lHIF CL GCL\ HF ;STF š VFH VTLT SM KM0ÔSZ JT2DFG
SM VlWS DC…J lNIF HF ZCF C{\ š JT 2DFG I]JF 5L-ÔL D[\ ICL EFJGF lJS;LT CM
ZCL C{\ š ‘D{\ J[ VF{Z VF5˜ p5gIF; D[\ lJRFZNX2G S[ VG]EJ S[ AFZ[ D[\ VlDTF SCTL
C{ lS v ‘‘IC H~ZL C{\ lS CD JT2DFG SL lR\TF SZ[4 VFH SL .;L 1F6 SL š VTLT
5C,[ CL BtD CM R]SF C{ VF{Z ElJQI VlGlxRT C{ š˜˜&_
.; 5|SFZ ;FTJ[\ NXS S[ lCgNL p5gIF;M\ D[ EFZTLI ˆJ\ 5FxRF…I
lJRFZWFZFVM\  SF lR+6 C]VF C{\ š lSgT] 5|xG IC p5l:YT CMTF C{\ lS .G NMGM\ D[\
;[ lS;SM :JLSFZ lSIF HFˆ m NX2G S[ 1F[+ D[\ VFH S[ J{7FlGS I]U D[\ IC
DC…J5}62 ;D:IF C{\ š
¾IF .G NMGM\ lJRFZWFZFVM\ S[ VlTlZ¾T VFH DFGJTFJFNL lJRFZWFZF
SM V5GFIF HFI m lSgT] VFH DFGJ SF DFGJ ;[ lJxJF; p9 R]SF C{\ š DFGJ
SF ;A;[ A0ÔF N]xDG DFGJ CL AG UIF C{ š DFGJ  G[ CL lJGFX SF VFIMHG ˆ J\
IMHGF ¥ˆ 5|:T]T SL C{\ š ˆ [;L 5lZl:YlTIM\ D[\ DFGJTFJFNL IF U¥FWLJFNL lJRFZWFZF
IF NX2G SM S{;[ U|C6 lSIF HFI IC ˆS ;D:IF C{\ š
@_)
5C,[ DFGJ UF{6 YF 4 WD2 5|D]B YF š VFH DFGJ 5|D]B C{4 WD2 UF{6
AG UIF C{ š .; 5|SFZ DFGJTFJFN SF VFWFZ DFGJWD2 C{\ š DFGJvWD 2 .2xJZ ;[
;dAlgWT G CMSZ DFGJ ;[ C{\ š VTo DFGJ  CL ;J2:J ˆJ\ ;J2Xl¾TDFG C{\ š
:JTg+TF 5|FlÃT S[  5xRFTŸ ;FTJ[\  NXS S[ lCgNL p5gIF;M\ D[\ DFGJTFJFNL
lJRFZWFZF S[ NX2G CMT[ C{\  š
ZF\U[I ZF3J S[ ‘NFIZ[˜  SF ;tIN[J DFGJTFJFN SF VFNX2 5|:T]T SZTF
C{ š JC lCgN}4 D];,DFG4 .2;F.2 4 l;B VFlN S[ 5LK[ R,G[JF,M\ SM ;LlDT NFIZ[
SF DG]QI DFGTF C{\ š VFH S[ I]U D[\ .gC[\ TM0ÔG[ SL VFJxISTF C{ š JC SCTF C{
v .G NFIZM\ ;[ 5FZ CMSZ N[BM4VFU[ N[BM4 DG]QI S[J, DG]QI C{\ š HM .gC[\ :JLSFZ
GCL\ SZTF  JC V;,L V;eI VF{Z V;,L AA2Z C{\ š
EUJTLRZ6 JDF2 S[ ‘;FDyI2 VF{Z ;LDF ˜SF ˆ,A82 lSXG D\;}Z
DFGTF C{\ lS vD{\ G lCgN} C}¥ G D];,DFG C}¥ 4 G .2;F.2 š D{\ l;O2 ˆ S .g;FG C}¥ lOZ
.g;FlGIT SF SFI, C}¥ š p5gIF;SFZ H{G[gN| S[ ‘VGgTZ˜ SL AGFlG EFQF6 N[TL
C{ v CD ,MU EFZT SL AFT AC]T SZT[ C{\ VF{Z ;MRT[ CL p; 5|;\U SM ,[SZ C{\ 4
,[lSG ;DI VFU[ A-Ô UIF C{\4 VF{Z N[X KM8[ 50ÔT[ HF ZC[ C{\ š VA lJxJ SL EFQFF
D[\ ;MRGF VF{Z SZGF CMUF š CD[\ DFGJR[TGF S[ A, 5Z SFD SZGF C{\ š D]¾T R[TF
5]•QFM\ SF pNI VF{Z VFlJ2EFJ CMUF4 ˆ S GI[ DFGJ VF{Z DFG; SF VFlJ2EFJ TA
JF:TlJS VF{Z HFU°lTS S|FlgT VFI[UL š p;L;[ CL CDG[ HI lCgN SL HUC HI
HUT SF GFZF :JLSFZ lSIF C{\ š
;\1F[5 D[\ SCF HF ;STF C{\ lS JT2DFG I]U D[\ WD2 SM ,[SZ NX2G S[ 1F[+
D[\ .2xJZ S[ Vl:T…J S[ lJQFI D[\4 VF:YF S[ lJQFI D[\ VF{Z DFGJ S[ SD2 ˆJ\
Vl:T…J S[ lJQFI SM ,[SZ VG[S ;D:IF ¥ˆ pt5gG C].2 C{\ š .G ;EL ;D:IFVM\ SF
IYFY2 lR+6  ;FTJ[\ NXS S[ lCgNL p5gIF;M\ D[\ C]VF C{\ š
svif ;FlCltIS R[TGF o[ [[ [
 ;FlCtI ;FDFlHS R[TGF SL VlEjIl¾T SF ˆ S ;]IMuI ˆ J\ ;DY2
DFôID C{ š ;FlCtI ;DFH S[ VFeIgTZ lJSF; SF ,[BFvHMBF AG HFTF C{\ š
;FlCtI DFGJ J°l…FIM\ S[ lJSF; SF ;CH4 ;Z, ˆ J\ ;Z; lR+6 C{\ š ;DFH S[
;FDG[ p5l:YT CMG[JF,L ;D:IFVM\ S[ ;DFWFG SL lNXF D[\ ;FlCtI lNXF lGN2 [X
@!_
SZTF C{\ ¾IM\lSv ‘‘ ;FlCtI SF V\lTD ,1I ;\5}62 DFGJTF4 DFGJTF CL ¾IM\4
5|F6LDF+ SM 5|[D TYF ˆ STF S[ ;}+ D[\ A¥FW N[GF C{\ š ˜ ˜&!  :5Q8 C{ lS ;FlCtI VF{Z
;DFH S[ ALR VlJlrKgG ;dAgW C{\ š
;FlCtI DF+ lJlJW ;FDFlHS 5|EFJM\ SF 5|lTO,G C{ š VFW]lGS lCgNL
;FlCtI D[\ IC ;FDFlHS R[TGF lHTG[ ;DJ[T :JZM\ D[\ D]BlZT C].2 C{\ pTGL 5}J2JTL2
;FlCtI D[\ SEL EL VlEjI¾T GCL\ C].2 š .; ;FDFlHS R[TGF SF lJSF; S|D
5FxRFtI  ;[ D\l0T C{\4lOZ EL JC 5Zd5ZF ;[ V;d5°¾T ZCL C{\ š
;FTJ[\ NXS S[ ;DFH SF ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 WFlD2S4 VFlY2S
TYF ;F\:S°lTS N°lQ8 ;[ XMQF6v5MQF6 CM ZCF YF š p;SF 5|EFJ5}62 lR+ .; SF,
S[ ;FlCtI D[\ ;CH CL 5|FÃT CMTF C{ š
;FTJ[\ NXS SF ZFQ8=LI4 ;FDFlHS HLJG GI[ ,1I SL lNXF D[\ ZFQ8=
lJSF; D[\ AFWS ;D:IFVM\ ;[ ,0ÔTF C]VF VFU[ A-Ô ZCF C{\ š .; ,1I S[ ;\NE2 D[\
GJlGDF 26 SL ;\3QF25}62 R[TGF  5|D]B ZFQ8=LI R[TGF ZFQ8= SM VG]5|DFl6T SZ ZCL
C{\ š IC JU 2CLG XMQF6D}¾T ;DFHJFNL ;DFH SL :YF5GF SF ,1I YF š RLG S[
VFS|D6 S[ 5|lT ;FTJ[\ NXS S[ lCgNL ;FlCtISFZM\ G[ V5GL TLJ| 5|lTlS|IF VF{Z
TLBF VFS|MX 5|S8 lSIF C{\ š
:JT\+TF 5|FlÃT S[ AFN 5|HF lGZFXF S[ lTlDZ D[\ p,h U.2 C{\ š .;S[
l,ˆ p…FZNFIL CDFZF lNXFlJCLG4 lGlQS|I4 ;\J[NGFCLG4 S|FlgTEL• G[T°…J TYF
CDFZF GF{SZXFCL E|Q8 5|XF;G C{\ š N[X S[ G[TFVM\ G[ .GS[ ;FY ;DFWFG SZ l,IF
C{\ š N[X SL 5|UlT SM E],FSZ J[ :JpgGlT SL lRgTF D[\ ,U[ C{\ š
VFH CZ ˆ S G[TF U¥FWL S[ GFD SM E],F ZCF C{ š U¥FWL S[ GFD S[ ;FY
HM DGDFGL CM ZCL C{ VF{Z .TGF H<NL .; DCF DFGJ SM lH; TZC .G TYFSlYT
G[TFVM\ G[ E],F lNIF C{4XFIN CL .TGF H<N lS;L SM E],F lNIF UIF CM š
zLZFDRgN|4 zLS°Q64 DCFJLZ4 UF{TD A]â VFlN SM lH; VFNZ S[ ;FY VFH EL
IFN lSIF HF ZCF C{4U¥FWLHL SM p;L tJZF ;[ :JT\+TF 5|FlÃT S[ AFN E],F lNIF
UIF C{ š
GF{SZXFCL4 G[TFULZL TYF 5}¥HLJFN S[ £FZF CM ZC[ 5|HF S[ XMQF6 VFlN
@!!
VG[S ;D:IFVM\ SF ;DFWFG S|FlgT D[\ CL N[BF HF ZCF C{\ š .;S[ l,ˆ GI[
;\3QF 2XL, G[T°…J SF :JLSFZ SZGF 50Ô[UF4¾IM\lS 5]ZFG[ G[TF VA S|FlgT S[ IMuI
GCL\ ZC[ C{\ š .; ;tI SL VlEjIl¾T TtSF,LG ;FlCtI D[\ 5FIL HFTL C{\ š
SYF ;FlCtI CD[XF ;[ A]lâHLJL VF{Z DôI JU2 SF DCFSFjI ZCF C{\ š
SYF ;FlCtI D[\ HLI[ HFG[JF,[ HLJG S[ 5|lT TFtSFl,S 5|lTlS|IF ;JF 2lWS CMTL
C{\ š ;DFH SL 5lZlW D[\ CL p5gIF; 5G5TF C{ š p5gIF;SFZ SL N°lQ8 RFC[ S]K
CM4JC DG]QI VF{Z ;DFH SL ;D:IFVM\ SM ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4WFlD2S4 VFlY2S
VF{Z ;F\:S°lTS ;NEM2\ D[\ N[BG[ SF 5|IF; SZTF C{\ š
;FTJ[\ NXS SF lCgNL p5gIF;  ;FlCtI EL TtSF,LG HLJG ;[ 5|EFlJT
C{\ š .G p5gIF;M\ D[\\ HC¥F ˆ S VMZ :JT\+TF 5}J2 S[ HDL\NFZM VF{Z ;FDgTM\ SF lR+6
lSIF C{\4 JC¥F N};ZL VMZ :JFT\œIM…FZSF, S[ G[TF JU2 4DôI JU24 prR DôI JU24
TYF GF{SZXFCL VFlN SF lR+6 5FIF HFTF C{\ š
5}¥HL5lT V5G[ VF{nMlUS lJSF; S[ l,ˆ lS;FGM\ SL HDLG ClYIF
,[GF RFCT[ C{\ š EUJTL AFA} S[ ‘;AlC\ GRFJT ZFD UM;F.\2 ˜  p5gIF; D[\ pnMU5lT
ZFW[xIFD D\+L HAZl;\\C SL ;CFITF ;[ UZLA S°QFSM\ SL HDLG KLGSZ p; 5Z
V5GF DL, B0ÔF SZGF RFCT[ C\{ š
CDFZ[ ZFQ8=LI G[TFVM\ ˆ J\ G[TF AGG[ S[ :JÃGNXL2 ,MU R]GFJ HLTG[ S[
l,ˆ lJlJW 5|ItG SZT[ C{\ š SMZL EFQF6AFHL ;A;[ ;Z, .,FH C{\ R}¥lS p;D[\
l;JFI XaNM\ S[ S]K EL U¥JFGF GCL\ 50ÔTF š J[ .G EFQF6M\ £FZF 5|HF SM lNG NCF0Ô[
B},L V¥FBM D[\ SEL G 5}ZF CMG[JF,F ;5GF lNBFT[ C{\ š 5|HF EL .; EFQF6AFHL ;[
T\U VF U.2 C{ š zL ,F, X]¾, S[ ‘ZFU NZAFZL˜ p5gIF; D[\ IC jIYF pEZSZ
VFIL C{ TYF EFQF6 VF{Z GFZ[AFHL S[ .; I]U D[\ 5LK[ ZC HFG[ SF VO;M; jI¾T
C]VF C{ š
J{Il¾TS ,FEMt;]S ,MUM\ D[\ N,UT :JFY2J°l…F A-Ô U. 2 C{\ š ;]NX2G
DHLl9IF S[ ‘,MC[ SL ,FX[\ ˜  p5gIF; D[\ .G T…JM\ ;[ I]¾T ZFHGLlT SF IYFY2 lR+
lD,TF C{\ š .; :JFY2J°l…F S[ ACSG[ ;[ DCFtDF U¥FWL S[ VlC\;S X:+ C0ÔTF,4
;tIFU|C4 3[ZFJ 4 VGXG 4A\N .tIFlN SF N]•5IMU  A-Ô R-ÔSZ CM ZCF C{\ š
H],};4C0ÔTF,4 GFZ[AFHL43[ZFJ TYF A\N H{;[ VFH S[ N{G\lNG HLJG SL 5|lS|IF S[
@!@
V\U AG UI[ C{\ š ZFHGLlTS N,M\ D[\ DF+ ;…FF5|FlÃT SL CM0Ô ,U U.2 C{\ š 5]ZFGL
DFgITFˆ¥ ˆJ\ 5Zd5ZFˆ¥ lKggFvlEggF CM ZCL C{\ š
ZFDNZX lDz S[ ‘H, 8}8TF C]VF ˜  p5gIF; D[\ G[TFVM\ SL SYGL TYF
SZGL D[\ HM VgTZ C{\ p;[ IYFY2 -\U ;[ lG~l5T lSIF UIF C{\ š GZ[X D[CTF S[ ‘IC
5Y A\W] YF ˜  D[\ TtSF,LG ZFHGLlT SF lR+6 lD,TF C{ š ˆ S VMZ VFT\SJFNL N,
S[ ,MU C\{4 N};ZL VMZ SF\U|[;L VFgNM,G STF2 BFNL AM02 VFlN ;\:YFVM\ SM AGFSZ
V5GF :JFY2 l;â SZT[ C{\ š EUJTLRZ6 JDF2 G[ ‘ ;AlC\ GRFJT ZFD UM;F.\ 2 ˜
p5gIF; D[\ TtSF,LG I]U SL l:YlT SF lR+6 lSIF C{\ š .gCM\G[ :JT\+TF 5|FlÃT S[
5xRFTŸ SF\U|[;L ZFßI D[\ jIFÃT E|Q8FRFZ4 RMZAFHFZL4 0S{TL43}; S[ 5|lT jI\uI lSIF
C{\ š
;FTJ[\ NXS S[ lCgNL p5gIF;SFZM\ G[ V5G[ ZFHGLlTS ˆJ\ ;FDFlHS
lJRFZ 5|:T]T lSI[ C{\ š IC ;J2lJlNT C{  lS VFH ,MU ZFQ8=;[JF SF RM,F 5CGSZ
V5G[ :JFY2 D[\ 0}A[ C{ š VFHS, J{Il¾TS :TZ 5Z TYFSlYT DC…JFSF\1FL G[TFVM\
S[ SFZ6 ZFQ8= SF G[T°…J lNuE|lDT CM UIF C{\ š ;FTJ[\ NXS S[ EFZTLI ZFHGLlTS
5lZJ[X D[\ jIFÃT ‘N,N, SL ;D:IF˜  S[ 5|lT TtSF,LG ,[BSM\ G[ VFS|MX jI¾T
lSIF C{\ š GFUFH]2G G[ ‘CLZS HIgTL˜ p5gIF; D[\ .G ZFQ8=LI G[TFVM\ S[ RlZ+ SF
lJx,[QF6 AB}AL lSIF C{\ š .G G[TFVM\ S[ VFRZ6 D[\ lJZMWFEF; C{\ š VFHFNL S[
AFN SL JF:TlJS l:YlT SF lG~56 VD°T,F, GFUZ G[ ‘VD°T VF{Z lJQF˜
p5gIF; D[\ lSIF C{ š
VFHS, ,MUM\ D[\ S];L2 SF DMC lNGv5|lTlNG A-ÔTF HF ZCF C{\ š 5|FÃT
S];L2 S[ VG]5I]¾T l;â CMG[ IF 5|HF £FZF N]tSFZ[ HFG[ 5Z EL .G G[TFVM\ SF DMC
K]8TF GCL\ š ;FY CL EF.2 vETLHFJFN .; TZC ;[ ZFQ8= D[\ jIFÃT C{ lS IMuITF 5|FÃT
jIl¾T SM 5C]¥R S[ VEFJ D[\ :YFG GCL\ lD,TF VF{Z VIMuI jIl¾T 5C]¥R S[ VFWFZ
5Z .lrKT :YFG 5Z A{9 HFTF C{ VF{Z ZFQ8= SF A¥8JFZF SZ N[TF C{\ š .; 5|SFZ .;
ZFQ8=jIF5L ;D:IF G[ EL TtSF,LG p5gIF;SFZM\ SM pN°[l,T lSIF C{\ š
VF,MrISF, SL DC…J5}62 38GFVM\ D[ RLG VF{Z 5FlS:TFG S[ VFS|D6
SF 5|EFJ TtSF,LG ;FlCtI D[\ 5FIF HFTF C{ š RLGL VFS|D6 5Z lJlEgG N°lQ8IM\
;[ l,B[ UI[ p5gIF;M\ D[\ EL zL XdE]GFY VFX]TMQF S[ ;GŸ !)&# .2P D[\ ‘;\3QF2 VF{Z
;LDF ˜TYF ;]Z[gN| VFGgN S[ p5gIF; ‘ VF VA ,M{8 R,[ ˜ D[\ X+] S[ 5|lT 3MZ
@!#
lJZMW EFJ TYF ZFQ8=LITF SM HUFG[JF,[ GFZM\ SF 5|6IG C]VF š HDGFNF; VbTZ
S°T ‘SxDLZ SL A[8L ˜  SxDLZ ;D:IF SL jIFbIF SZTF C{ š DGCZ RF{CFG S°T
‘;LDFˆ¥ ˜  p5gIF; p<,[BGLI C{ š .; p5gIF; D[\ ;LDFvI]â SL E}lDSF D[\ ;FZ[
N[X S[ ;DFH SF lGZL1F6 lSIF UIF C{\ š
.; 5|SFZ ;FTJ[\ NXS S[ p5gIF;M\ D[\ TtSF,LG ;FDFlHS R[TGF4
ZFHGLlTS R[TGF4VFlY2S R[TGF4WFlD2S R[TGF ˆJ\ ;F\:S°lTS R[TGF SF IYFY2
lR+6 lD,TF C{\ š TFt5I2 IC C{ lS ;FTJ[\ NXS S[ .; SF,B^0 S[ ;FlCtI D[\
TtSF,LG lJlJW 5lZl:YlTIM\ SF 5|EFJ 5FIF HFTF C{\ š
sKf lGQSQF22 22 2 o
:JTg+TF 5|FlÃT S[ p5ZFgT lJX[QF ~5 ;[ ;FTJ[\ NXS S[ EFZTLI ;DFH
D\[ ;FDFlHS ;]WFZ ˆJ\ 5lZJT 2G N°lQ8UT CMTF C{ š S°QFS JU2 5Zd5ZFUT S°lQF
KM0ÔSZ IF\l+S S°lQF SL lNXF D[\ VU|;Z C]VF C{\ š lJlJW ;ZSFZL IMHGFVM\ £FZF
;ZSFZ G[ S°QFS SM ;D]gGT AGFG[ SF 5|ItG lSIF C{\ š ZFQ8= ;]IMuI G[T°tJ S[
VEFJ D[\ lJN[XL ;eITF S[ 5|lT V\WL NF{0Ô S[ SFZ6 ZFQ8= S[ ZFQ8=LI VFlY2S4
;FDFlHS4 WFlD2S TYF ;F\:S°lTS 1F[+M\ D[\ VUlT SF VG]EJ CM ZCF C{\ š 5|HFDFG;
lRZ 5|lTl1FT C{\ p; 1F6 S[ l,ˆ HA ;]IMuI DGLQFL ;[[ ZFQ8= UlTXL, CM VF{Z
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S:AF.2 AMW SL 5°Q9E}lD 5Z l,BF UIF ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜
ˆS ˆ[;F p5gIF; C{ HM VFW]lGS I]ULG 5lZJT2GM\ SL VMZ ;\S[T SZTF C{ š
SD,[xJZ G[ .; p5gIF; D[\ :JTg+TF S[ 5}J2 VF{Z :JTg+TF S[ AFN V5G[ CL S:A[
D{G5]ZL D[\ VFˆ 5lZJT2GM\ SM AB}AL 5|:T]T lSIF C{ š V5G[ S:A[ SF 5lZJ[X4p;
5lZJ[X D[\ ZCT[ ,MU4pG ,MUM\ S[ ;]BvN]oB4 pGSL  HLJGvZLlT4 pGSL EFJFtDS
N]lGIF4VFlY2S ;\3QF24IFlg+SLSZ6 ;[ S:A[ D[\ VFˆ 5lZJT2G SM ,[BS G[ VtIgT
;}1DTF ˆJ\ ;CHTF ;[ pEFZF C{ š .; 5|SFZ 5|:T]T p5gIF; D[\ U¥FJ S:A[ SL 5°Q9
E}lD 5Z ;FDFgI jIl¾T S[ HLJGv;\3QF2 SM pNŸ3Fl8T SZG[ SF 5|IF; C]VF C{ š
‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜ p5gIF; SL ;A;[ A0ÔL lJX[QFTF IC C{ lS
VFSFZ D[\ ,3] C{ 5Z lJ:TFZ D[\ IC SFOL A0ÔF C{ š .; p5gIF; SL N};ZL lJX[QFTF
IC EL C{ lS .;D[\ 5F+M\ SL ;\bIF VlWS C{ VF{Z pG TDFD 5F+M\ S[ AFZ[\ D[\ 5|FDFl6S
HFGSFZL NL U.2 C{ š .; p5gIF; S[ ;FZ[ 5F+ p; JU 2 S[ C{\4 lHgC\[ lS;LvGvlS;L
~5 D[\ ;TFIF UIF C{ š
‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ p5gIF; S[ 5]•QF 5F+M\ D[\ 5|D]B ,MZL 0=F.JZ
S[ ~5 D[\ 0FS} ;ZGFDl;\C VF{Z :+L 5F+M\ D[\ 5|D]B A\l;ZL C{ š 0FS} ;ZGFDl;\C
D{G5]ZL SF ZCG[ JF,F C{\ š JC EZL HJFGL D{\ OF{H D[ 0=F.JZ SL GF{SZL SZG[ R,F
UIF YF š lCgN]:TFG S[ AFCZ pGSF HFGF GCL\ C]VF4 5Z OF{HL 0=F.JZ SL GF{SZL
S[ NM JQF2 SL VJWL D[\ VF;FD ;[ ZFJ,l5\0L4 ZFJ,l5\0L ;[ 5}GF 4 5}GF ;[ DN|F;
VF{Z lOZ .dOF, pGSF TAFN,F CMTF ZCF š NM JQF2 SL T}OFGL lHgNUL S[ 5xRFT
;ZGFDl;\C  D{G5]ZL JF5; VF HFTF C{  š JC¥F JC ,MZL 0=F.JZ SL GF{SZL SZTF
C{\ š 0=F.JZ SL GF{SZL S[ ;FYv;FY JC 0S{TL D[\ EL lC:;F ,[TF C{ š ˆS 0S{TL
D[\ ;ZGFDl;\C VF{Z A\l;ZL SF lD,G CMTF C{\ š NMGM\ ˆ S N};Z[ SM N[BT[\ C{\ š D8Z SL
TZC EZL C].2 A\l;ZL ;ZGFD SM  VFSlQF2T SZTL C{\ š E[lNIF G[ 5C,[ CL U¥FJ S[ ,MUM\
SM .; 0S{TL S[ ;dAgW D[\ ;R[T lSIF YF š 0FS]VM\ VF{Z U¥FJJF,M D[\ ;\3QF2 CMTF
C{4 p;D[\ 0FS]VM\ SF ;ZNFZ DFZF HFTF C{ š .G BTZM\ D[\ EL ;ZGFDl;\C ;ZNFZ SL
,FX SM RFNZ SL TZC SgW\[ 5Z 0F,[ C]ˆ VMh, CMTF C{ š ;ZGFDl;\C RFZ ;F{
VFNlDIM\ S[ 3[Z[ SM TM0ÔSZ TF,FA D[\ ;[ T{ZT[ C]ˆ  R,F HFTF C{\ š VgI 0FS} 5S0 Ô[
HFT[ C{\ VF{Z ;ZGFD AFN D[\ VNF,T D[\ CFlHZ CMTF C{\ š 0S{TL S[ ;DI D[\ A\l;ZL CL
RxDNLN UJFC YL š A\l;ZL SM VNF,T D[\ lXGFbT S[ l,ˆ CFlHZ lSIF HFTF
C{ š VNF,T D[\ A\l;ZL SL ;ZGFD 5Z D[CZAFGL CMTL C{4JC HFG A}hSZ ;ZGFD SM
5CRFGG[ ;[ .gSFZ SZTL C{ š A\l;ZL S[ jIl¾T…J ;[ ;ZGFD SFOL 5|EFlJT CMTF C{
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VF{Z 0S{TL KM0Ô N[TF  C{ š 5C,LAFZ ;ZGFD S[ lN, D[\ :+L S[ 5|lT VFSQF26 lGDF26
CMTF C{ š VFH TS JC :+L HFlT ;[ GOZT SZTF VFIF YF š :+L HFlT ;[ GOZT
SZG[JF,[ ;ZGFDl;\C SM ˆS :+L S[ HlZˆ HLJGNFG lD,TF C{\ š H[, D[\ HFG[ S[
AN,[ p;[ K]8SFZF lD, HFTF C{\4 ,[lSG NMGM\ ˆSvN};Z[ ;[ lD, GCL\ 5FT[ C{\ š
NM JQF2 ALT HFT[ C{ š ;MZM\ S[ D[,[ D[\ ;ZGFD ˆS GF{8\SL D[\ TF0L 5LSZ
HFTF C{4 JC¥F 5Z p;[ ,{,F SL ;]lB2IM\ D[\ A\l;ZL lNBF.2 N[TL C{ š p;[ A\l;ZL VA
lA,S], AN,Lv;L ,UTL C{ š JC CIF4 XZD BMSZ D¥]CO8 VF{ZT CM U.2 YL š
;LWLv;FNL A\l;ZL GF{8\SL S[ NF{ZFG U\N[ DHFS SZGF EL l;B U.2 YL š GF{8\SL S[
NF{ZFG A\l;ZL SL lGUFC ALRvALR D[\ ;ZGFD 5Z lAK, HFTL C{\ š ;ZGFD G[ :8[H
5Z A\l;ZL SL GHZ SM 5FG[ S[ l,ˆ ˆ S •5IF O[\SF4 5Z GUF0ÔM\ S[ XMZ D[\ JC A[SFZ
R,F UIF p;SM lJxJF; GCL\ CMTF C{ lS JC A\l;ZL CL C{ š AFN D[\ NX2SM D[\
;ZGFD SM N[B SZ A\l;ZL 5|;gG CMTL C{\4 VF{Z GF{8\SL ;DFÃT CMG[ 5Z ;ZGFD ;[
lD,TL C{ š JC ;ZGFD SM ATFTL C{ SL JC p;S[ ;FY ZCGF RFCTL  C{\ š JC
;ZGFD  ;[ SCTL  C{ lS GF{8\SL S,FSFZ SF HLJG 5L0ÔF NFIS C{ š GF{8\SL D[\ SFD
SZG[JF,L CZ :+L 5lJ+ GCL\ CMTL lSgT] p;G[ V5G[ XZLZ 5Z NFU GCL\ ,UG[
lNIF š
;ZGFDl;\C A\l;ZL SF lNJFGF AG HFTF C{\ š A\l;ZL V5GF HLJG ;ZGFD
S[ ;FY U]HFZGF RFCTL C{\ š JC ;ZGFD SM EL 0FS} S[ 5[X[ ;[ V,U SZ GF{8\SL
D[\ ;FY N[G[ SL .2rKF 5|S8 SZTL C{\4¾IM\lS JC ;ZGFD S[ l,ˆ CL V5GF U¥FJ4
V5GF 5lZJFZ tIFUSZ .; l:YlT 5Z 5C¥]RL C{ š D[,F p9T[vp9T[ TI C]VF YF lS
A\l;ZL GF8S KM0ÔSZ ;ZGFD S[ ;FY R,L HFI[UL VF{Z ;ZGFD G[ EL A\l;ZL SM
lJxJF; lN,FIF YF lS BF,L ,MZL ,[SZ VFI[UF VF{Z pgC[\ ,[ HFI[UF 45Z  ;ZGFD
GCL\ 5C¥]R ;SF š Z\UL,[ SL YM0ÔLv;L V;FJWFGL S[ SFZ6 ,MZL D[\ ZBL 9Z[2 SL
AMT,[\ 5S0ÔL U.2 VF{Z ;ZGFD TYF Z\UL,[ NMGM\ AgN SZ lNI[ Uˆ š HDFGT N[Z ;[ C].2
VF{Z JC¥F ;[ JC ;LW[ ;MZM\ S[ D[,[ D[\ 5C]¥RF 5Z D[,F  BtD CM UIF YF š A\l;ZL SM
DHA}ZG GF{8\SL D^0,L S[ ;FY R,[ HFGF 50ÔF š ;ZGFDl;\C G[ lH,[ S[ 5}Z[ D[,[
KFG DFZ[4 5Z A\l;ZL SF 5TF G R,F š ;DI U]HZT[ ;ZGFD SM 5TF R,F lS JC
;TFZ S[ ;FY ;S2; D[\ R,L U.2 C{\ š JC ;S2; EL S]K lNG S[ 5xRFTŸ lTTZvlATZ
CM UIF š ;ZGFD SM A\l;ZL GCL\ lD,L š JC A\l;ZL SL VFXF KM0Ô N[TF C{\ š
.WZ A\l;ZL G[ EL ;ZGFD SL AC]T 5|TL1FF SL YL š VA p;SF RlZ+
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S,\lST CM R]SF YF4 JC AFHF~ VF{ZT AG R]SL YL š A\l;ZL S[ XZLZ D[\ VNdI
5]•QFFY2 SM :YFl5T SZ ;ZGFD G[ CL ,{,F AGG[ SL ZFC lNB,F.2 YL š 5Z A\l;ZL
SF VZDFG CL ZC HFTF C{ lS JC 5|YD 5|[DL ;ZGFD S[ ;FY SEL GCL\ ZC 5FIL š
V;O, 5|[D CL A\l;ZL S[ N]oBN HLJG SF D}, SFZ6 YF š lJ5ZLT ;FDFlHS
l:YlTI¥F TYF VF5l…FI¥F A\l;ZL S[ HLJG SM hShMZ N[TL C{ š ˆS lNG VF{ZT SF
;F{NF SZG[JF,[ U[\NF SlJ S[ £FZF4;ZGFD SM A\l;ZL l;O2 5¥FR;F{ •5I[ D[\ A[RL
U.2 š V;CFI GFZL A\l;ZL SM HFGJZ SL TZC A[RF UIF š .; p5gIF; D[\
VJC[,GF4V5GF5G TYF N]oB ;CG SZG[JF,L A\l;ZL ˆ S ˆ [;[ GFZLJU2 SF 5|lTlGlW…J
SZTL C{4 HC¥F GFlZIM\ SM HLG[ S[ l,ˆ XZLZ SF ;F{NF SZGF 50ÔTF C{ š
A\l;ZL SM Z\UL,[ S[ l,ˆ BZLNG[ S[ 5xRFTŸ U[\NF SlJ ;[ A\l;ZL SF GFD
;]GSZ ;ZGFD S[ 5{Z SFQ9 S[ CM HFT[ C\{4 ¾IM\lS :+L HFlT ;[ GOZT SZG[JF,F
;ZGFD A\l;ZL 5Z ,]aW C]VF YF ,[lSG VO;M; J[ p;[ 5F G ;SF YF š A\l;ZL
Z\UL,[ SL 5tGL S[ ~5 D[\ ;FDG[ VF. 2 TM ;ZGFD A[R{G CM UIF š ;ZGFD ˆS 0FS}
CMSZ EL V5G[ ;FYL Z\UL,[ SL 5tGL A\l;ZL 5Z 0FSF 0F,SZ V5GL NM:TL SM BtD
SZGF GCL\ RFCTF YF š VA A\l;ZL NM:T SL 5tGL EL AG R]SL YL š 5C,[ SF lZxTF
8}8G[ SF NN 2 ;ZGFD AZFAZ DC;}; SZTF C{ š
 Z\\UL,[ S[ ;FY ZCG[ SL A\l;ZL SL .rKF GCL\ YL4,[lSG p; 5Z
HAZN:TL SL U.2 š A\l;ZL SF HLJG pH0Ô UIF š A\l;ZL V5GL .; l:YlT S[ l,ˆ
;ZGFD SM NMQF N[TL C{ 4¾IM\lS pgCM\G[ V5G[ NM:T Z\UL,F S[ l,ˆ U[\NF SlJ ;[ pGSF
;F{NF lSIF YF š A\l;ZL S[ DG D[\ ;ZGFD S[ 5|lT lC\;F HFU°T CMTL C{ š ;ZGFD SL
A[JOF.2 SF lHS| SZT[ C]ˆ  ;ZGFD 5Z h58TL C{4p;S[ DZG[ SL DGF{lTI¥F D¥FUTL
C]. 2 SCTL C{ lSv‘‘.; TG 5Z 50Ô[ C]ˆ .TG[ NFU4 .TG[ 3F8M\ SF 5FGL  VF{Z IC DG
SF H,G4 SC¥F ,[ HFˆUL T]h[ m IC CFI T]h[ ZFB SZS[ KM0Ô[UL š IC CFI G CMTL
TM T} VFH O,TF lS;L SrR[ 3Z S[ V¥FUG D[\ A{9SZ UFTFPPPPP 5Z T} VS[,F
DZ[UFPPPPVGHFG[ VFNDL S[ ALR š lS;[ V5GF SC[UF mPPPPPSM.2 5[8=M, lK0ÔSSZ
H,F N[UF šPPPPPˆS lNG ;]G¥}UL4 T[ZL BAZ D]h TS VFI[UL ;ZGFD š p; lNG 3L S[
NLI[ H,FSZ ZFTEZ lNJF,L DGFé¥UL š˜˜@
 ;ZGFDl;\C 5]l,; ;[ ARG[ S[ l,ˆ Z\UL,[ S[ 3Z VFTF C{ š p;[ N[BSZ
A\l;ZL SL 5|lT lC\;F HFU p9TL C{ š JC ;ZGFD SM UFl,I¥F N[TL C{ š JC ;ZGFD
SF V5DFG CL GCL\ SZTL p; 5Z A[JOF.2 SF VF1F[5 EL ,UFTL C{ š JC 5|[D SL
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V5}lT2 VF{Z p5[1FF S[ SFZ6 ;ZGFD ;[ 3°6F SZTL C{ š
ˆS lNG 0S{TL S[ NF{ZFG V5G[ CL VFNDL G[  WMBF lNIF š 5S0Ô[ HFG[ S[
0Z ;[ ;ZGFD OZFZ CM HFTF C{ š A\l;ZL SM ;ZGFD SL lR\TF CMTL C{ š ;ZGFD VF{Z
p;SF ;FYL D\U, VFzI S[ l,ˆ Z\UL,[ S[ 3Z VFT[ C{\ š ;ZGFD S[ R,[ HFG[ 5Z
A\l;ZL D\U, SM  3Z ;[ lGSF, N[TL C{ VF{Z D\U, 5S0ÔF HFTF C{ š ;ZGFD SF B}G
BF{, p9TF C{ š JC Z\UL,[ SM 0¥F8TF C{4S]â A\l;ZL .ZFNF SZTL C{ lSPPP‘‘VA GCL\
;C[UL4 AC]T CM l,IF š PPPPA[.2DFG4 NUFAFH4 A[JOF4 ˆ S AFZ EL ALT[ C]ˆ  lNG IFN
GCL\ VFT[ m CZ HUC D[ZL .ßHT .;S[ l,ˆ lB,F{GF ZCL C{PPPP VF{ZT CL C¥} D{\ š ;ZFI
D[\ lASL C].2 VF{ZTPPPPHA TS 5}Z[ •5I[ GCL\ R}SFTF IC4 TA TS T]D ZBM .;[ š ¾IF
;DhTF YF 3F;v5FT4 ZCD lSIF YF D[Z[ µ5Z š D[Z[ ZCD SF AN,FPPPPPPPPPP
;0Ôv;0ÔSZ DZ[UFPPPP S{;F 0ZFJGF CM UIF C{4 X¾, ;[ DGC}l;IT 85STL C{ š ˜ ˜#
p5gIF;SFZ G[ ˆS DHA}Z VF{ZT SF VFS|MX V5G[ NUFAFH 5]•QF S[ 5|lT jI¾T
SZS[ :+L SL DGMEFJGFVM\ SF lR+6 lSIF C{ š
D\U, 5S0ÔF HFG[ 5Z p;S[ ;FlYIM\ G[ Z\UL,[ SM NUFAFHL SF ;AS
l;BFIF š p;[ A[CMXL SL CF,T D[\ 3Z 5C¥]RFIF UIF š ;ZGFDl;\C SM IC 38GF
VrKL GCL\ ,UL š A\l;ZL ;ZGFD 5Z VF1F[5 ,UFTL C{ lS p;G[ CL Z\UL,[ SM
l58JFIF š A\l;ZL SM ,UTF C{ lS VA N]xDGL X]• C].2 C{ TM ;ZGFD D[,[JF,[ lS:;[
SM BM,[UF VF{Z p;[ ANGFD SZ[UF š A\l;ZL G[ lNJFGHL ;[ AFT[\ SL š 5]l,;JF,[
EL UJFCL S[ l,ˆ Z\UL,[ SM RFCT[ Y[4 ¾IM\lS p;SL UJFCL 5Z ;ZGFD SM ;HÔF CM
;STL YL š A\l;ZL TM ICL RFCTL YL4 ,[lSG ;ZGFD S[ lB,FO Z\UL,F UJFCL N[G[
S[ l,ˆ ZFHL GCL\ YF š A\l;ZL G[ VlEGI lSIF VF{Z ATFIF lS ;ZGFD p;[ 5FG[ SL
SMlXX SZ ZCF C{ š XFIN .;L SFZ6 ;ZGFDl;\C G[ Z\UL,[ SF lJJFC A\l;ZL S[
;FY lSIF YF š IC h]9L AFT Z\UL,[ SM ;R ,UTL C{ VF{Z JC ;ZGFD S[ lB,FO
;ZSFZL UJFC AG HFTF C{ š
 0S{TL SF D]SNDF VNF,T D[\ 5C¥]RF TM ;ZGFD G[ V5G[ SM .H,F; S[
;FDG[ CFlHZ SZ lNIF š Z\UL,[ G[ lXGFbT SZ NL š ;A ,MU O{;,[ S[ lNG SL
5|lT1FF D[\ Y[ š O{;,F V5[1FF S[ VG]~5 GCL\ C]VF š ;HF CMG[ S[ AN,[ ;ZGFDl;\C
TYF p;S[ ;FYL K}8 UI[ š h}9L UJFCL N[G[ S[ H]D2 D[\ Z\UL,[ SM TLG ;F, SL S{N
CM U.24;A VG5[l1FT CM UIF š
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 Z\UL,[ SM H[, CMG[ S[ SFZ6 ;ZGFD lXJZFH SM UE2JTL A\l;ZL SL
V:5TF, D[\[ N[BEF, SZG[ SL lHdD[NFZL ;F{\5TF C{ š V:5TF, D[\ A\l;ZL ArR[ SM
HgD N[TL C{ š VA  A\l;ZL SM Z\UL,[ SM UJFCL S[ h\h8 D[ 0F,G[ SF 5xRFTF5 CMTF
C{ š ˆ S lNG ;ZGFD V:5TF, ;[ A\l;ZL SM 3Z ,[ VFTF C{ VF{Z A\l;ZL S[ ArrF[ SM
UMN D[\ ,[TF C{ š A\l;ZL ;ZGFD SL RÎFG H{;L 5L9 SM N[BTL C{ VF{Z 5LK[ R,L
HFTL C{ š A\l;ZL SM 5KTFJF CMTF C{\ š A\l;ZL SM 3Z 5C¥]RFSZ ;ZGFD SCTF C{ lSPPP
‘‘ 3Z D[\ lNIF A…FL H,F ,[4 D{\ R, ZCF C¥} š Z\UL,F GCL\ C{ TM VS[,F DT ;DhGF
V5G[ VF5SM š S]K H~ZT CM TM D¥]C BM,SZ SC N[GFPPPP ELTZ HF š ˜˜ $  V5G[
3Z SL VMZ HFT[ ;ZGFD S[ SFGM\ D[\ A\l;ZL S[ ~NG SL VFJFH ;]GF.2 50 ÔTL C{ š
 ‘ ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ p5gIF; S[ 5|D]B 5F+ ;ZGFDl;\C ˆJ\
A\l;ZL .G NMGM\ S[ jIl¾T…J é5Z ;[ AC]T CL S9MZ ,UT[ C\{4 lSgT] ELTZvCLvELTZ
O},M\ ;[ EL SMD, C{\ š ;ZGFDl;\C S[ 5|lT A\l;ZL SF SYG plRT CL C{\ v‘‘ HA
JC V¥FBM\ S[ ;FDG[ CMTF C{4 p;SF CMGF VG]EJ D[\ CMTF C{ TM4 5|lTlC\;F NCSTL
ZCTL C{4 V¥FB ;[ VM8 CMT[ CL jIFS],TF EZL K858FC8Ÿ ;],UG[ ,UTL C{ š G p;SF
HLGF ;C 5FTL VF{Z G DZGF š˜˜%   A\l;ZL SF DG p5gIF; S[ VgT TS T0Ô5TF ZCTF
C{ š DHA}ZG JC Z\UL,[ S[ ;FY 3Z U°C:YL A;F ,[TL C{ š ;ZGFDl;\C SF RlZ+
A\l;ZL ;[ VlWS 9M; WZFT, 5Z C{ š JC A\l;ZL ;[ ÃIFZ SZTF C{ AFN D[\ GOZT
SZTF C{ VF{Z lOZ ;[ ÃIFZ SZG[ ,UTF C{4,[lSG A\l;ZL SF ÃiFFZ l£WFHGS C{ š
 ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ p5gIF; D[\ lXJZFH GFDS 5F+ SF lR+6
,[BS G[ V,U -\U ;[ lSIF C{ š lXJZFH 5Z G5]\;S CMG[ SF VFZM5 CMTF C{ š
lXJZFH VF{Z ;ZGFD S[ ;dAgWM\ SL RRF2 CMTL C{\ š lXJZFH ,0ÔlSIM\ SL TZC ;FH
`F°\UFZ SZTF C{ š p;S[ ELTZ CLGEFJGF C{4 lAGF ;ZGFD S[ JC S]K GCL\ SZ
;STF š A\l;ZL lXJZFH S[ V\NZ lK5L CLGEFJGF SM N}Z SZG[ SL SMlXX SZTL
C{ š JC V5G[ U¥FJ S[ HJFGM\ S[ lS:;[ lXJZFH SM ;]GFTL C{ š A¥FS[ HJFG ‘VNŸNF˜
S[ 5]•QFFY2 SL SCFGL p;[ SCTL C{ VF{Z JC lXJZFH SM 0FS]VM\ ;[ V,U CMG[ SL
;,FC N[TL C{ š GF{SZL SZS[ V5G[ EF.2vEF{HF.IM\ S[ ;FY ZCG[ SL ;,FC N[TL C{ š
A\l;ZL G[ V5G[ HLJG D[\ lSTGF ;CF VF{Z h[,F YF lS p;SL N°lQ8 D[\ .g;FG SL
.ßHT SFOL A0ÔL RLH C{ š A\l;ZL lXJZFH 5Z ,U[ GFDZN S[ ,F\KG SM WMGF
RFCTL C{ š
 SD,[xJZ G[ 5|:T]T p5gIF; D[\ S:AF.2 HLJG SM4 :JTg+TF S[ AFN JC¥F
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VFˆ 5lZJT2GM\ SM4pG 5lZJT2GM\ S[ lXSFZ JC¥F SL VFD HGTF TYF pGS[ HLJG
SM4 ,MSGF8ŸI4 GF{8\SL4 ;ZS; VFlN S[ S,FSFZM\ SL lHgNUL SM TYF VFôIFltDSTF
S[ GFD 5Z CM ZC[ VG{lTS jIJCFZM\ SF 5NF2OFX lSIF C{ š 5|:T]T p5gIF;
p5gIF;SFZ S[ V5G[ S:A[ D{G5]ZL S[ HLJGFG]EJM\ SF ;CH N:TFJ[H C{ š .;L
SFZ6 ;[ IC VtIgT ;CH ˆJ\ ZMRS AG UIF C{\ š
s@f 0FS A\U,F vs!)&@f o
 ‘0FS A\U,F ˜  SD,[xJZ SF N};ZF AC]RlR2T VF{Z 5|l;â p5gIF; C{4
lH;SF ;GŸ !)*% D[\ ZFH5F,4 lN<,L D[\ 5|YD ;\XMlWT ;\:SZ6 5|SFlXT C]VF
C{ š .; ,3] p5gIF; D[\ SD,[xJZ G[ 5}J2 NLlÃT 5âlT S[ £FZF  ‘.ZF˜ GFDS I]JTL
SL VF5ALTL SM VFtDSYFtDS X{,L D[\ AC]T CL 5|EFJL -\U ;[ 5|:T]T lSIF C{ š
,[BS G[ ‘.ZF˜ S[ DFôID ;[ ‘0FS A\U,F˜ S[ 5|TLS SM ~5FlIT SZG[ SF 5|IF;
lSIF C{\ š
 SD,[xJZ G[ ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; D[\ jIl¾T S[ HLJG S[ VS[,[5G
VF{Z BMB,[5G SM ;FDFlHS VF{Z V;FDFlHS NMGM\ ;gNEM\2 D[\ VtIgT ;\J[NGXL,TF
S[ ;FY pHFUZ lSIF C{ š IC p5gIF; SxDLZ SL ;]gNZ 5°Q9E}lD D[\ l,BF UIF
C{ š .; p5gIF; SL GFlISF ‘.ZF˜ S[ HLJG D[\ VFˆ lJlJW DM0ÔM\ VF{Z TtHlGT
;D:IFVM\ 5Z 5|SFX 0F,F UIF C{ š SxDLZ SL JFlNIM\ D[\ lD,L ˆ S B}A;}ZT VF{ZT
‘.ZF˜ SL AN;}ZT SYF SM VtIgT ;}1DTF4 ;CHTF ˆJ\ IYFY2TF S[ ;FY ‘0FS
A\U,F ˜ D[\ pNŸ3Fl8T lSIF UIF C{ š
‘0FS A\U,F˜SL D]bI SCFGL ‘.ZF˜ VF{Z 5¥FR 5]•QFM\ S[ ALR E8STL
C{\ š p5gIF; SF S[gN| ‘.ZF˜ GFDS I]JTL C{4HM HLJG S[ VG[S pTFZvR-ÔFJ4
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A:TL D[\ EL 5|S8 CMG[ ,UF š JC¥F S[ lCgN} VF{Z D];,DFG ˆS N};Z[ S[ ;FY X+]
@$*
H{;F jIJCFZ SZG[ ,U[ š ;\3 S[ ,MU EL A:TL D[\ V5GF ZF{A lNBFG[ ˆ J\ EFQF6 N[G[
,U[ š A:TL S[ lGdG DôI JU2 CL .G ;ASF lXSFZ AGT[ ZC[ š .¾S[JFG .lŠTSFZ
;JFZL G lD,G[ 5Z VFJFZF E8SG[ ,U[ š ;F.2 ArRG ;[ GFZFH YF .;l,ˆ
5]l,;JF,M\ SL DNN ;[ ArRG SM O¥;FG[ SF HF, lAKFG[ ,UF š ˆS lNG 0FS
A\U,[ SL RMZL SF .<HFD ArRG 5Z ,UFIF UIF š IC BAZ 5FSZ ArRG A:TL
KM0ÔSZ R,F HFTF C{ š ArRG  SM 5]l,; S[ CFYM\ ;[ G;LAG CL ARFTL C{ š .;
5Z 5]l,; G;LAG SM WDlSI¥F N[TL C{ TYF p;S[ 3Z lNGvZFT 5CZF EL ,UF N[TL
C\{ š AF5 S[ VEFJ D[\ ArRG S[ ArRM\ SM G;LAG V5G[ 3Z D[\ ,[ VFTL C{ š ;\3 S[
,MU ArRM\ SL D¥FU D[\ G;LAG S[ 3Z SM 3[Z ,[T[ C\{ 4,[lSG G;LAG ArRM\ SM lS;L
S[ CFYM\ D[\ N[G[ SM ZFHL G CMTL C{ š BTZM\ SM DM, SZ JC ArRM\ SL N[BEF, SZG[
SF N°-Ô lGxRI ,[TL C{ š
;GŸ !)$& VU:T !& S[ lNG D];,DFGM\ G[ 5FlS:TFG SL D¥FU SM ,[SZ
SF,[ h^0[ S[ ;FY ˆ S H],}; lGSF,F š N[XEZ D[ N\UF CMG[ SL BAZ\[ lD,G[ ,UL4
,[lSG A:TL XFgT YL š 5FlS:TFG SL 3MQF6F SL BAZ 5FSZ G;LAG SM KM0ÔSZ
AFSL ;A D];,DFG ;\T]Q8 CM HFT[ C\{ š G;LAG N]oBL AG HFTL C{ ¾IM\lS p;S[ DT
D[\ 5FlS:TFG AGG[ ;[ A:TLJF,M\ SM SM.2 OFINF GCL\ CMUF š VYF2TŸ V5GF G;LA
HM C{ JCL ZC[UF š ArRG SF E[HF C]VF VFNDL ArRM\ S[ l,ˆ G;LAG S[ 5F;
5C]¥RTF C{ š G;LAG ;…FFZ S[ ;FY ArRM\ SM ArRG S[ 5F; E[H N[TL C{ š ;FY CL
ˆS 5M8,L EL ;…FFZ S[ CFYM\ D[ N[SZ SCTL C{ lS ArRG S[ CF,FT BZFA C{ I[ 5{;F
p;S[ SFD VFˆUF š N[XvlJEFHG S[ AFN A:TL S[ WlGS D];,DFG 5C,[ 5FlS:TFG
SL VMZ HFG[ ,U[ Y[ š lOZ AFSL ,MU EL GˆvGˆ ;5G[ ;¥HMSZ 5FlS:TFG SL VMZ
ZJFGF CMG[ ,U[ š A:TL D\[ ;[ EL G;LAG VF{Z H]dDG;F.2 SM KM0ÔSZ AFSL ;FZ[
5FlS:TFG R,[ UI[  Y[ š .;D[\ ;,DF SM DS;}N VF{Z IF;LG S[ ;FY 5FlS:TFG
HFG[ S[ l,ˆ DHA}Z CMGF 50 ÔF š .; AFT SM ,[SZ ;…FFZ N]oBL CM HFTF C{ VF{Z
VFtDCtIF SZ ,[TF C{ š VU,[ lNG ;J[Z[ ;…FFZ SL VFtDCtIF SL BAZ O{, HFTL
C{  š G;LAG IC BAZ 5FSZ N]oBL CM HFTL C{ š H]dDG;F. 2 G[ GOZT SL VFU
O{,FSZ A:TL SM pHF0Ô lNIF YF š VA JC V5GL SZGL 5Z 5KTFTF C{ š UZLAL4
E}B4 V5DFG VF{Z A[A;L ;[ A:TLJF,[ CFZ[ Y[ 5Z GOZT ˆ J\ ;Fd5|NFlISTF SL VFU
D[\ A:TL H, U. 2 š S.2 ;F, ALT HFG[ 5Z EL lRSJF SL A:TL D[\ SM. 2 ,F{8SZ GCL\
VFIF š SELvSEL .lŠTSFZ JC¥F lNBF.2 lNIF VF{Z p;;[ DF,}D C]VF lS HM
5FlS:TFG S[ l,ˆ ZJFGF C]ˆ J[ 5FlS:TFG G 5C]¥R 5FI[ š S[J, VDLZ CL HF ;S[
AFSL ;A .WZvpWZ E8ST[ ZCG[ SM DHA}Z CM UI[ š
@$(
VFHFNL S[ AFN N[XEZ D[\ 5lZJT2G CM UIF4 ,[lSG lRSJM\ SL A:TL J{;L
SL J{;L CL ZCL š p; pH0ÔL A:TL D[\ VA 5FTF, TM0Ô S]ˆ¥ BMNG[ S[ l,ˆ HD 2G
SFZLUZ VF Uˆ š JC¥F DHN}ZL SZG[ VG[S I]JS VF Uˆ Y[ .;D[\ A:TL ;[ 5FlS:TFG
G 5C¥]R[ C]ˆ ArR[ EL Y[ NZvNZ E8SG[ S[ AFN J[ ArR[ VA I]JS AG UI[ Y[ š ˆ S
lNG ;gôIF ;DI J[ V5G[ 3ZM\ SL T,FX D[\ H]dDG;F.2 VF{Z G;LAG S[ 5F; 5C]¥RT[
C\{ š V5G[ CL A:TL S[ ArRM\ SM JF5; 5FSZ G;LAG VtIgT ;gT]Q8 AG HFTL C{ š
G;LAG I]JSM\ SM  V5GF 3Z lNBFTL C{  HC¥F pGSF AR5G lATF YF JCL 3Z VA
D,AF DF+ ZC UIF YF š G;LAG pGSF ZCG[ ˆJ\ BFG[ SF 5|AgW SZTL C{ š
5|:T]T p5gIF; D[ ,[BS G[ ;Fd5|NFlISTF S[ ELQF6 5lZ6FDM\ TYF
lJEFHG SL lJELlQFSF SF lR+6 lSIF C{ š ;FY CL DFGJLI D}<IM\ SM EL DC…J
lNIF UIF C{ š G;LAG S[ RlZ+ S[ DFôID ;[ IC HFlCZ CMTF C{ lS ;Fd5|NFlISTF
;[ DFGJLITF 5Z[ C{ š .; p5gIF; S[ V\lTD EFU D[\ HM lR+ V\lST lSIF C{ JC pG
,F{8[[ C]ˆ D];FlOZM\ SF C{4lHgC[\ N[B G;LAG B]X C]. 2 YL š .; ZRGF S[ DFôID ;[
ZRGFSFZ G[ N[XvlJEFHG S[ 5lZ6FD:J~5 HM l:YlTI¥F 5{NF C].2 VF{Z pGS[ 5lZ6FD
IC¥F lS I]JF 5L-ÔL SM E]UTGF 50ÔF .;LSF VtIgT DFlD2S lR+6 lSIF C{ š V5G[
ZFHGLlTS 5lZJ[X D[\ IC ZRGF DF+ p<,[BGLI GCL\ Vl5T] DC…J5}62 l;â C]. 2
C{ š DFGJTF SL E}lD 5Z B0ÔF IC p5gIF; lGo;\XI ˆS DFlD2S S°lT C{ š
s$f ;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL v s!)&%f o
‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL˜p5gIF; D[\ lGdG DôI JUL2I ;DFH S[
;FDFlHS4VFlY2S TYF J{Il¾TS HLJG SF ;HLJ lR+6 lSIF UIF C{ š SD,[xJZ
G[ ‘TL;ZF VFNDL ˜ p5gIF; SL TZC .; p5gIF; D[\ EL DCFGUZLI HLJG S[
lABZFJ VF{Z 8}8G SM VlEjI¾T lSIF C{ š .; p5gIF; SF VFWFZ lGdG DôIJUL2I
5lZJFZ SL SCFGL C{ š SD,[xJZ G[ .;D[\ AN,T[ C]ˆ  5lZJ[X D[\ VFlY2S lJQFDTFVM\
S[ SFZ6 8}8SZ lABZTL C].2 lHgNUL SF AC]T CL ;\J[NGFtDS N°lQ8 ;[ :JFEFlJS
lR+ 5|:T]T lSIF C{ š ,[BS G[ lH; lGdG DôIJUL 2I 5lZJFZ SL SYF .; p5gIF;
D[\ 5|:T]T SL JC VS[,[ lN<,L D[\ CL GCL\ Vl5T] EFZT S[ lS;L EL DCFGUZ SL CM
;STL C{ š
‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL ˜ IYFY2JFNL X{,L D[\ l,BF C]VF ˆS
5|TLSFtDS p5gIF; C{4 .; p5gIF; D[\ 5|TLSFtDSTF SF lGJF2C AC]T CL ;CH ~5
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D[\ C]VF C{\ š 0¶FP lJZ[gN| ;¾;[GF SF .; p5gIF; S[ AFZ[ D[\ DT C{ lSv‘‘  ‘;D]N| D[\
BMIF C]VF VFNDL˜ D[\ SD,[xJZ G[ 3Z SM HCFH SL ;\7F ;[ VlElCT lSIF C{ VF{Z
.; lR+6 D[\ pGSL EFQFF AC]T CL DC…J5}62 CM HFTL C{4 HM ;D}RL l:YlT SM 5|S8
SZ N[TL C{PPP p;D[\ ;F\S[lTSTF4~5WlD2TF4 5|TLSFtDSTF VFlN U]6 ;CH CL lD,
HFT[ C{\ ˜ ˜ !&   .; p5gIF; D[\ ,[BS G[ JT2DFG ;FDFlHS TYF VFlY2S 5lZl:YlTIM\
D[\ lGdG DôI2JULI jIl¾T R[TGF S[ AN,T[ C]ˆ  ˆ J\ S]l^9T ~5 S[ IYFY2 lR+6 SM
VlEjI¾T lSIF C{ š
‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL ˜  p5gIF; SF 5|D]B 5F+ xIFD,F, C{ 4lHgC[\
V5G[ S:A[ .,FCFAFN ;[ lN<,L VFI[ ;FT ;F, CM UI[  C{\ š J[ lN<,L VFT[ ;DI
S]GAF A8MZSZ ,FI[ Y[ š J[ ALDFZ 5tGL ZdDL4 TFZF VF{Z ;DLZF NM HJFG ,0ÔlSI¥F
TYF ;M,C ;F, SF ,0ÔSF  JLZ[gN| sALZGf4 .G ;ASF ElJQI VFHDFG[ TYF
VFlY 2S lJ5gGTF ;[ K]8SFZF 5FG[ C[T] V5G[ S:A[ ;[ DCFGUZ D[\ VFI[ Y[ š V5GF
S:AF KM0ÔT[ J¾T xIFD,F, G[ SEL IC GCL\ ;MRF YF lS lN<,L 5C¥]RG[ S[ ˆS
;F, S[ ELTZ CL pgC[\ GF{SZL ;[ V,U SZ lNIF HFˆUF š JC .TG[ S\UF, CM HFI[\U[
lS V5G[ S:A[ EL G ,F{8 5FI[\U[ š l;gWL 8=Fg;5M82 Sd5GL SL A|FgR HA lN<,L D[\
B],L TA xIFD,F, A]lS\U ¾,S2 CMSZ R,[ VFI[ Y[4 pgCM\G[ ;MRF YF lS WLZ[vWLZ[
JC lN<,L A|FgR S[ D{G[HZ AG HFI[\U[ š ,[lSG JC D]DlSG GCL\ C]VF š ˆS lNG
X[0Ô D[\ ;[ ;FDFG SL RMZL C]. 2 VF{Z N};Z[ lNG xIFD,F, GF{SZL ;[ ABF2:T SZ lNI[
UI[ š
xIFD,F, SM GF{SZL ;[ ABF2:T lSI[ HFG[ 5Z 5lZJFZ SL CF,FT AC]T
BZFA CM HFTL C{\ š xIFD,F, TZCvTZC S[ WgW[ -}¥-T[ C\{4 5ZgT] pgC[\ ;O,TF GCL\
lD,TL š pgCL\ lNGM\ 3Z D[\ CZA\; SF VFGF vHFGF X]• CM HFTF C{ š CZA\; SL
KM8Lv;L N]SFG C{4 HC¥F JC UFl,RM\4 RFNZM\4 5[8LSM84 a,FpHM\ TYF ;Fl0ÔIM\ VFlN
5Z O},v5l…FI¥F 8=[; SZ N[TF C{ š xIFD,F, SM CZA\; G[ 3Zv3Z HFSZ VF02Z A}S
SZG[ SF SFD N[ lNIF C{\ š .; SFD S[ l,ˆ CZA\; xIFD,F, SM SDLXG
N[TF C{ š .;L SDLXG S[ VFWFZ 5Z CL D]lxS, ;[ xIFD,F, S[ 3Z SF BRF2 R,TF
C{ š WLZ[vWLZ[ CZA\; S[ WgW[ D[\ 5|UlT CMTL C{ š YM0Ô[ CL lNGM D\[ CZA\; G[ ˆ S 30ÔL
JF,[ SL VFWL N}SFG D[\ V5GF ‘5{8G2 CFé;˜ BM, lNIF š VA p;[ VF{Z EL SFD
SZG[JF,[ ,MUM\ SL H~ZT CMG[ ,UL š .;L l,ˆ CZA\; SL DNN SZG[ TFZF VF{Z
;DLZF VF;v5F; S[ 3ZM\ ;[ S- Ô[ C]ˆ  S50[Ô D¥FU ,FTL VF{Z CZA\; S[ l,ˆ GI[vGI[
GD}G[ pTZJF N[TL š .; 5|SFZ 5lZJFZ SF BRF2 R,FG[ D[\ pGSL DNN CMTL C{\ š
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TFZF VA RF,L;  •5I[ DFCJFZ 5Z CZA\; S[ ‘5{8G2 CFé; ˜ D[\ SFD SZG[
,UTL C{ š xIFD,F, V5G[ DôI JUL2I ;\:SFZM\ ;[ 5Ll0ÔT Y[ š JC SEL IC DFGG[
SM T{IFZ GCL\ CMT[ lS JC B]N 5lZJFZ SM R,F GCL\ 5FI[\U[ š .;l,ˆ p;[ ;DLZF VF{Z
TFZF SF AFCZ HFSZ GF{SZL SZGF 5;gN GCL\ YF š IC¥F xIFD,F, VF{Z TFZF S[
DFôID ;[ AN,TL C]. 2 G{lTS DFgITFVM\ SF 5|1F[56 C]VF C{ š xIFD,F, SF DF+
RF,L; •5I[ D[\ V5GL A[8L TFZF SM CZA\; SM ;F\{5GF lN<,L S[ CL GCL\4 EFZT S[
lS;L EL lGdG DôI JUL2I 5lZJFZ SL IYFY2 l:YlT SM VGFJ°T SZTF C{ š
xIFD,F, GF{SZL ;[ V,U C]ˆ Y[4 pG lNGM\ SM.2 ;CFZF EL GCL\ ZC UIF YF š p;
;DI TFZF AL; AZ; SL VF{Z ;DLZF ;+C AZ; SL YL š  CZA\; SF xIFD,F,
S[ 3Z D[\ p9GFvA{9GF CM ZCF YF VF{Z  NMGM\ HJFG ,0ÔlSI¥F p;S[ VF;5F; 3}DTL
ZCTL YL š xIFD,F, ;[ IC ;A ANF2:T GCL\ CMTF YF š H{;[v ‘‘ ‘5{8G 2 CFé;˜ D[\
HA ;[ TFZF G[ HFGF X]• lSIF4 xIFD,F, EL lS;LvGvlS;L ACFG[ JCL\ HD[
ZCT[ š TFZF SM IC ZBJF,L ßIFNF 5;gN GCL\ YL šPPPP ˆ S ZMH xIFD,F, G[ VFSZ
3MQF6F SZ NLPPPPS, ;[ TFZF GCL\ HFI[UL ˜˜!*  xIFD,F, SF 5lZJFZ DCFGUZ D[\
VFTF C{ lSgT] JC .;L :JLSFZvV:JLSFZ S[ E\JZ HF, D[\ RSZFTF ZCTF C{4 ¾IM\lS
xIFD,F, p;[ VS[,[ R,FG[ SF 5Zd5ZFUT NdE ZBT[ C{ š JC IC EL ANF2:T GCL\
SZ 5FT[ lS HJFG ,0ÔSL lS;L 5ZFI[ jIl¾T SL N]SFG D[\ GF{SZL SZ[ š l:+IM\ SF
GF{SZL SZGF EL pgC[\ 5;gN GCL\ YF š N};ZL AFT IC EL C{ lS 5lZJFZ S[ D]lBIF
S[ ~5 D[\ xIFD,F, C{4 VF{Z HM SDFTF C{ JCL 3Z SF D]lBIF AG[UF š .;L SFZ6
TFZF SF N]SFG 5Z GF{SZL SZGF p;[ plRT GCL\ ,UTF š J[ l:+IM\ SL SDF.2 5Z 3Z
SF BRF 2 R,FGF plRT GCL\ ;DhT[ C{\ š p;S[ ;FY CL J[ IC EL RFCT[ C{ lS
5lZJFZ 5Z V5GF VlWSFZ AGF ZC[ š ,[lSG pgC[\ .;D[\ ;O,TF GCL\ lD,TL š 5]•QF
5|WFG ;DFH 5âlT D[\ 5Zd5ZF ;[ 45lZJFZ D[\ 5]•QF SF CL VlWSFZ R,TF VFIF
C{ š 5]•QF CL ;N{J 5lZJFZ SF D]lBIF ZCT[ VFIF C{ š ,[lSG  .; p5gIF; D[\ GF{SZL
SZG[JF,L TFZF S[ 5F; VlWSFZ R,[ HFT[ C{\ š 5]•QF xIFD,F, ;[ IC  ANF2:T GCL\
CMTF š xIFD,F, S[ £FZF ,[BS G[ 5]•QF SL DGo l:YlT SF lR+6 DFlD2STF ;[
lSIF C{ š
xIFD,F, SM IC AFT AFZvAFZ SRM8TL C{ lS pGSF JX VA lS;L
5Z GCL\ C{ š CZA\; SF 5|EFJ lNGvAvlNG 3Z 5Z KFTF HF ZCF C{ š pgC[\ ,UG[ ,UF
C{ lS pGSF lZxTF lS;L ;[ GCL\ ZC UIF C{ š lS;L SM pGSL H~ZT GCL\ C{ š
WLZ[vWLZ[ pGS[ CFY ;[ O{\;,F ,[ ;SG[ SL TFST lGS,TL U.2 C{ š O\{;,[ VF{Z
lG62I ,[G[ SL TFST VA TFZF D[\ ;DFTL HF ZCL C{ š 5lZJFZ S[ D]lBIF SM VF3FT
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CMTF C{ š xIFD,F, SM VFEF; CMTF C{ lS v‘‘ JC l;O2 OF,T] RLH SL TZC ZC
UI[ C{ lH;[ O[\SF GCL\ HF ;STF4 l;O2 ANF2:T  lSIF  HFTF C{ š lH;[ ;C[HF EL GCL\
HFTF4 l;O2 CMG[ SM DC;}; lSIF HFTF C{\ ˜ ˜!(  3Z D\[ ;FZ[ lG62I CZA\; VF{Z TFZF
,[G[ ,UT[ C{\ š 3Z D[\ xIFD,F, SF ;]GG[JF,F SM.2 G ZC UIF YF š IC¥F TS lS
pGSL 5tGL ZdDL EL TFZF VF{Z CZA\; S[ 51F D[\ HF B0ÔL CM U.2 YL š
 xIFD,F, SL ;FZL VFXFˆ¥ JLZ[gN| 5Z CL l8SL C].2 YL š JLZ[gN| sALZGf
ˆS ;DhNFZ ,0ÔSF C{\ š JC SEL V5G[ l5TF SM lS;L RLH S[ l,ˆ 5Z[XFG GCL\
SZTF š JC HFGTF C{ lS AFA}HL lN¾STM\ D\[ C{ VF{Z 3Z EL D]lxS, ;[ R,F ZC[
C{\ š xIFD,F, JLZ[gN| SM V5GF 5[8 SF8vSF8SZ 5-ÔF ZC[ C{\ š ;ASL V¥FBM\ D[\
JLZ[gN| S[ ElJQI SF ;5GF 5, ZCF YF š JLZ[gN| ˆS lNG VFSZ ATFTF C{\ lS
GF{v;[GF D[\ p;[ R]G l,IF UIF C{\ TA 3Z D[\ B]XL SL ,CZ NF{0ÔTL C{ š JLZ[gN|
GF{v;[GF SL GF{SZL 5Z R,F HFTF C{ š JC CZ DlCG[ l5TF S[ GFD DGLVF02Z SZTF
C{ š ALZG S[ DGLVF02Z S[ VFT[ CL VF9vN; lNG xIFD,F, 3Z SF O{;,F ,[G[
,UT[ C{\ lOZ 5,0ÔF 5,8 HFTF C{ š
S]K ;DI AFN JLZ[gN| SF ˆ S BT VFTF C{ lS XFIN TLG DCLG[ S[ AFN
K]ÎL lD,G[ 5Z JC lN<,L VFI[UF š GF{v;[GF D[\ ALZG SM J{7FlGSM\ VF{Z GFlJSM\
SL ˆS 8LD S[ ;FY Nl1F6 W|]J 5|N[X D[\ HFG[ SF DF{SF lD,TF C{ š .; IF+F S[
5|FZ\E S[ HA p;[ 5TF R,TF C{ lS lCD 5|N[X D[\ pTZG[JF,[ N, D[\ p;[ XFlD, GCL\
lSIF UIF C{ Al<S .G ,MUM\ SL ;[JF SZG[ S[ l,ˆ GFlJS S[ ~5 D[\ l,IF UIF
C{ 4 TA JC U]:;[ ;[ EZ HFTF C{ š p;S[ :JFlEDFG SM 9[; 5C¥]RTL C{ š JC V5GL
GFZFHUL SM 5}ZL lCdDT VF{Z ;FC; S[ ;FY N, S[ G[TF S[ VFU[ jI¾T SZS[
SCTF C{ lS D{\ l;O2 GFlJS S[ ~5 D[\ ¾IM\ VFTF m D{\ V5G[ HCFH 5Z EL ZC ;STF
YF š HCFH S[ G[TF ALZG SM HCFH 5Z N[BZ[B SZG[ SF SFD ;F{\5T[ C{ š YM0Ô[ lNG
Nl1F6 W|]J 5|N[X D[\ ZCG[ S[ AFN HCFH S[ G[TF HCFH SM JF5; gI}HL,{\0 E[H N[T[
C{ š lGZgTZ lUZT[ C]ˆ TF5DFG SM N[BSZ VlEIFG N, S[ G[TF G[ IC lG62I lSIF
YF š ALZG EL HCFH S[ ;FY JF5; gI}HL,{\0 5C]¥RTF C{ š JC¥F ;[ 5Y2 HFG[ S[ AFN
DFU2 ;[ JC lN<,L HFI[UF š gI}HL,{\0 5C¥]RG[ S[ uIFZC lNG AFN N};ZF HCFH lD,G[
JF,F YF š .TG[ lNG JC gI}HL,{\0 D[\ VFZFD SZTF C{ VF{Z V5G[ 3Z lRáL l,BSZ
Nl1F6 W|]J SL IF+F SF J62G EL SZTF C{ š JC IC EL ATFTF C{ lS .; IF+F D[[\
.TGF ;DI ,U UIF C{ .;l,ˆ ,\AL K]ÎL lD,GF D]DlSG GCL\ C{ š
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HA ;[ ALZG SF BT 3Z 5C]¥RF p;L lNG ;[ p;SL ZFC N[BL HFG[ ,UL
YL š 5Z BT S[ RFZ lNG AFN RZGHLTl;\C xIFD,F, S[ 3Z VFTF C{ VF{Z JC SCTF
C{ lS JLZ[gN|GFY SF 3Z ICL C{ m JC ATFTF C{ lS D{\ JLZ[gN| SF NM:T C}¥ š JLZ[gN|GFY
HCFH ;[ ,F5…FF CM UIF C{ š JC TM 0I}8L 5Z CL YF4 ,[lSG SM.2 5TF GCL\
R,F š IC BAZ 5FSZ 3ZJF,[ EL :TaW ZC Uˆ š U]D C]ˆ  ALZG S[ S[; SM ;ZSFZ
G[4 5]l,; G[ TYF GF{v;[GF G[ JCL\ NOGF lNIF š ,[lSG 3ZJF,[ ALZG SL D°tI] SM
DFGG[ S[ l,ˆ T{IFZ G C]ˆ  š VgT D[\ ,FRFZ CMSZ ˆ J\ CFZSZ pgC[\ ALZG SL DF{T SM
D\H}Z SZGF 50ÔF š
xIFD,F, SF 3Z WLZ[vWLZ[ 8}8TF VF{Z lABZTF HF ZCF YF š VA TM
xIFD,F, SF SAF0 ÔL DF, S[ BZLNvOZMbT SF W\WF EL 9Ã5 CM UIF YF š ALZG
S[ ;D]N= D[\ BM HFG[ ;[ ALZG SL DG5;gN RLH[\ 3Z D[\ AGGF AgN CM HFTL C{ š ,MUM\
SM VFXF C{ lS ALZG JF5; 3Z VFI[UF š .gTHFZ SM CL BMH DFG l,IF HFG[ ,UF4
ALZG SL DF{T SM SM.2 EL :JLSFZ SZGF GCL\ RFCT[ Y[ š
CZA\; S[ lGN[2XFG];FZ ALZG SF D]VFJHF lD,G[ S[ l,ˆ EFUvNF{0Ô
VFZdE CM U.2 š .;L ALR xIFD,F, SM XCZ ;[ AFCZ ,MC[ S[ OFJ0 Ô[ AGFG[JF,L
O{¾8ZL D[\ RF{SLNFZL SF SFD lD, UIF š 5RC…FZ •5I[ SL TGbJFC D[\ ;[ 5gN|C
•5IF GF{SZL lN,FG[ JF,[ SM SDLXG N[GF 50ÔTF YF š 3Z S[ CF,FT lAU0ÔT[ HF ZC[
Y[ š lSZFIF R-ÔTF ZCF TM DSFGvDFl,S G[ ˆS SDZF BF,L SZJF S[ N};ZF
lSZFI[NFZ ZB lNIF š TFZF SL CZA\; S[ ;FY XFNL SZ NL U.2 VF{Z CZA\; SL
;CFITF ;[ ;DLZF Gl;ÅU 5-ÔG[ CM:8[, R,L U.2 š ALZG SF D]VFJHF lD,G[ S[ l,ˆ
D¥F SM A[;CFZF ;FlAT SZGF YF TM xIFD,F, SF 3Z VFGFvHFGF AgN CM  UIF
VYF2TŸ JC O{¾8ZL D[\ ZCG[ ,U[ š pGSF 5}ZF 5lZJFZ lABZ UIF š 3Z 5Z VS[,L ZdDL
CL ZC U.2 š VgT D[\ JC EL TFZF S[ 3Z HFG[ SM DHA}Z CM U.2 š 5]ZFGF 3Z BF,L
SZ lNIF UIF VF{Z xIFD,F, SF 5lZJFZ AMZM\ D\[ AgN CMSZ TFZF S[ 3Z SL 5ZK…FL
5Z 5C¥]R  UIF š ZdDL S[ l,ˆ IC V;æ YF ,[lSG SM.2 RFZF G YF š p;[ ,UTF
C{ lSPPPP‘‘VA IC 3Z .;L TZC AMZM D[\ A\N 3Z SL 5ZKl…FIM\ 5Z ZBF ZC[UFPPPP
WLZ[vWLZ[ I[ RLH[\ A[SFZ VF{Z AC]T 5]ZFGL 50Ô HFI[\ULPPP S50ÔM\ D[\ ;L,G SL U\W VFG[
,U[UL š pGS[ TFZvTFZ V,U CM HFI[\U[ š RLHM\ 5Z D]N2GL KF HFI[UL VF{Z ˆ S lNG
JC S}0Ô[vSZS8 D[\ AN, HFˆUF š TA .;[ AU{Z K¥F8[ CL AMZM\ S[ ;D[T O{\S lNIF
HFˆUF š˜˜!)   ,[BS G[ xIFD,F, S[ 8}8T[ lABZT[ 5lZJFZ SF lR+6 lSIF C{\ š
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VgT D[\ ZdDL VF{Z 5lZJFZ SM V;CFI CMSZ A[8[ SL DF{T SM DFGGF
50ÔF š ZdDL SM V5G[ CL CFYM\ ;[ p;SF A¾;F TYF R[S ,[GF 50ÔF DFGM\ A[8[ SL ,FX
,[ HF ZCL CM š
 5|:T]T p5gIF; D[\ ,[BS G[ xIFD,F, SL lHgNUL4 lAU0ÔT[ 5FlZJFlZS
;dAgW4 A[8[ SL lGIlT TYF DôI JUL2I 5lZJFZ SF DCFGUZ S[ DCF;FUZ D[\ 0}AGF
VFlN SF ;O, lR+6 lSIF C{ š .; p5gIF; D[\ ;FS[\lTS DFôID ;[ ;\J[NGFtDS
VG]E}lT SM AC]T CL ;O,TF ;[ VlEjI¾T lSIF C{ š 5]l,;4 C,JF.24 DSFGDFl,S4
DHN}Z VF{Z lD, SF JFTFJZ6 VFlN SF lR+6 IYFY2TF S[ ;FY C]VF C{ š
s%f SF,L V¥FWL vs!)*$f o¥¥¥ ¥
‘SF,L V¥FWL˜ p5gIF; D[\ SD,[xJZ G[ :JFWLGTF S[ AFN EFZT SL
ZFHGLlTS l:YlT SF ;dIS TYF IYFY2 lR+ 5|:T]T lSIF C{ š VFHFNL S[ 5xRFT
lH; RLH G[ HGTF SF ôIFG ;A;[ VlWS VFS°Q8 lSIF VF{Z p;D[\ pt;FC HUFIF4
JC R]GFJ YF š .G R]GFJM\ D[\ CMG[JF,L WF\W,L SF ;CL lR+ ,[BS G[ .; p5gIF;
D[\ lRl+T lSIF C{ š SD,[xJZ G[ ZRGF D[\ R]GFJ S[ 5lZ6FD:J~5 N[X SF DFCF{,
lH; TLJ| UlT ;[ AN,TF UIF p;L SF lR+6 lSIF C{ š .;D[\ ;\N[C GCL lS
ZFHGLlTS HFUZ6 VF{Z R]GFJM\ ;[ ;d5}6 2 N[X D[\ ˆS GIL C,R, VF{Z 5lZJT 2G
lNBF.2 N[TF C{4 lSgT] .;SF N};ZF 51F VF{Z :J~5 EL C{4HM 3FTS GCL\ Vl5T]
lJGFXSFZL C{ š SD,[xJZ G[ .; p5gIF; D[\ R]GFJ S[ .;L 51F SM ,[SZ HLJG
;[ H]0 Ô[ C]ˆ S]K D}, E}T 5|xGM\ SM A0ÔL DFlD2STF S[ ;FY 5|:T]T lSIF C{ š lCgNL S[
ZFHGLlTS ;D:IF 5|WFG p5gIF;M\ D[\ lGo;\XI ‘SF,L V¥FWL˜ ˆ S DL, :TdE C{ š
IC ZRGF ˆS V;O, NFd5tI HLJG SL S•6 SCFGL C{ š .;S[
;FYv CLv;FY N[X D[\ jIFÃT ZFHGLlTS E|Q8FRFZ TYF K,vKNŸD SL EIFJC UFYF
EL C{ š SD,[xJZ G[ .; p5gIF; D[\ lGdG DôIJUL2I VF{Z prR JUL2I ;DFH S[
ZFHG{lTS4 ;FDFlHS TYF J{Il¾TS HLJG SF JF:TlJS lR+ 5|:T]T lSIF C{ š
‘SF,L V¥FWL˜ D[\ ,[BS G[ S:AF.2 TYF XCZL HLJG S[ lGdG DôIJUL2I ;DFH SL
;FDFlHS ˆ J\ VFlY2S ;D:IFVM\ SF pNŸ3F8G lSIF C{ š SD,[xJZ ZFHG{lTS ˆ J\
;FDFlHS ;D:IFVM\ S[ ;\NE2 D[\ SZFZF jI\uI 5|:T]T SZG[ D[\ A[CN ;O, C]ˆ  C{\ š IC
ZFHGLlTS p5gIF; CMT[ C]ˆ EL ZFHGLlTS ;\:YF S[ D\R 5Z jIl¾T SL ;…FFSF\1FF
SL UFYF C{ š
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‘SF,L V¥FWL˜ SL GFlISF DF,TL BH}ZFCM S[ A{lZ:8Z 5|TF5ZFI SL
.S,F{TL A[8L VF{Z HuULAFA} SL 5tGL C{ š JC prR lXl1FT C{ š p;S[ l5TF DF,TL
SM prR lX1FF 5|FÃT SZG[ S[ C[T] lJN[X E[HG[ SF VFIMHG SZT[ C\{4 ,[lSG DF,TL
HuULAFA} ;[ 5|[D SZTL C{ .;l,ˆ JC lJN[X HFGF GCL\ RFCTL š DF,TL S[ l5TF
A{lZ:8Z 5|TF5ZFI AR5G ;[ CL DF,TL SM ;M;FI8L D[\ p¥RF :YFG lN,FG[ C[T] pGS[
ElJQI S[ 5|lT ;HU Y[ š p;[ DF,TL SF 5|[DvlJJFC D\H}Z GCL\ YF š DF,TL S[
5|[DvlJJFC 5|:TFJ SM 9]SZFSZ A{lZ:8Z 5|TF5ZFI DF,TL SM SCT[ C\{ v ‘‘T]dC[\ V5G[
S{lZIZ SF EL bIF, ZBGF RFlCˆ š XFNL TM SELvEL SZ ;STL CM4 5Z S{lZIZ
AGFG[ SF J¾T VFNDL S[ 5F; ßIFNF GCL\ CMTF š˜˜@_  V\TTo DF,TL V5G[ l5TF S[
lJZMW D[\ HFSZ HuULAFA} ;[ lJJFC SZ ,[TL C{ š
HuULAFA} BH}ZFCM D[\ 8}lZ:8 CM8, R,FT[ C{ š XFNL S[ AFN DF,TL
HuULAFA} ;[ 5|[Z6F 4lCdDT VF{Z ;CFZF 5FSZ ZFHGLlT D[ 5|J[X SZTL C{ š HuULAFA}
SF DT C{ lS N[X S[ lGDF26 D[\ VF{ZTM\ SM EL VFU[ VFGF RFlCˆ š CZ SND 5Z
HuULAFA} p;[ ;CFZF N[T[ ZCT[ Y[ š 5C,F R]GFJ dI]lGl;5, JF02 SD[8L SF CMTF C{
VF{Z .; R]GFJ D[\ DF,TL A0ÔL VF;FGL ;[ HLT HFTL C{ š IC p;S[ HLJG SL 5C,L
ZFHGLlTS lJHI YL š .; S[ AFN N};ZF R]GFJ lH,F 5lZQFN SF CMTF C{ š V5GL
;}hvA}h VF{Z ZFHGLlT N¥FJv5\[R ;[ DF,TL IC R]GFJ EL HLT HFTL C{ š IC p;SL
N};ZL ZFHGLlTS lJHI YL š .;S[ AFN TL;ZF lJWFG;EF SF R]GFJ VFTF C{ š IC
R]GFJ p;S[ l,ˆ ˆ S R]GF{TL YL lSgT] V5GL S]XFU| A]lâ VF{Z ZFHGLlTS N¥FJv5[\R
;[ DF,TL lJWFG;EF SF R]GFJ EL HLT HFTL C{ š .G TLGM\ R]GFJ SL lJHI G[
DF,TL SF ~5 CL AN, lNIF YF š IC¥F ;[ HuULAFA} S[ ;FY p;SF ;\3QF2 CMTF
C{ š DF,TL 5lT HuULAFA} ;[ V5GL CM8, A\N SZG[ SM SCTL C{ ¾IM\lS p;;[
p;SL 5la,S .D[H BZFA CMTL C{ š ICL SFZ6 5lTv5tGL S[ ALR V,UFJ 5{NF
SZTF  C{ š ZFHGLlT S[ SFDSFH D[\ V;\bI :JI\;[JS DF,TL SL ;CFITF SZT[
C\{ š 5lT EL p;S[ SFDM\ D[ DNNUFZ ZC[ ICL JC RFCTL C{4 ,[lSG :JFlEDFGL
HuULAFA} .;S[ l,ˆ T{IFZ GCL\ CMT[ š .;S[ AN,[ J[ DF,TL SL KFIF ;[ N}Z CMG[
SF lGxRI SZ ,[T[ C\{ š J[ V5GL DHL2 ˆ J\ V5G[ -\U ;[ HLJG lATFGF RFCT[ C\{ š
5C,L AFZ SL ;O,TF DF,TL S[ ELTZ jIl¾T;…FF SM :YFl5T SZG[ SL N]lG2JFZ
DC…JSF\1FF SM HgD N[TL C{ š DF,TL lS;L EL SLDT 5Z ;O,TF SL ;Ll-ÔI¥F
R-ÔGF RFCTL C{ š .; 5|lS|IF D[\ AFWS G CMG[ S[ l,ˆ HuULAFA} p;SL lHgNUL ;[
N}Z CM HFT[ C{\ VYF2TŸ 5lTv5tGL ˆS N};Z[ ;[ V,U CM HFT[ C\{ š
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 HuULAFA} V5G[ DôI lJl…FI 5FlZJFlZS lHgNUL SM KM0ÔG[ S[ l,ˆ T{IFZ
GCL\ CMT[ š pgC[\ ;N{J ;\3QF 2ZT HLJG jITLT SZG[ D[\ CL VFGgN VFTF C{ š G TM J[
VJ;ZJFNL C{4G :JFYL2 C{ š ZFHGLlTS OFINF p9FGF VF{Z SDHMZM\ SF XMQF6
SZGF pgC[\ DFgI GCL\4 HA DF,TL VF{Z HuULAFA} S[ ALR D[\ AC; CMTL C{ TM
HuULAFA} V5GL 5tGL DF,TL ;[ :5Q8 SCT[ C{ lS v‘‘ D{\ T]dCFZF 5lT C}¥PPPOFINF
p9F ;SG[JF,F U{Z VFNDL GCL\ PPPP D{\ T]D ;[ OFINF p9Fé¥UF m ;MRM4 ¾IF AFT
SCL C{ T]DG[ m ˜˜@!  HuULAFA} SF IC lJRFZ :5Q8 SZTF C{ lS pgC[\ SCL\ 5Z EL
V5GL 5tGL ;[ OFINF p9FG[ SL VJ;ZJFNL AFT DFgI GCL\ C{ š J[ :JFlEDFG VF{Z
V5GL BZL SDF.2 5Z HLGF RFCT[ C{ š
DF,TL SF HLG[ SF ZJ{IF N[BSZ HuULAFA} DC;}; SZT[ C\{ lS VA p;[
lZxTM\ SL H~ZT GCL\ ZCL š J[ BH}ZFCM SF 8}lZ:8 CM8, A\N SZ N[T[ C{ VF{Z V5GL
ArRL l,,L SM 5\RD-ÔL 5la,S :S}, D[\ ElT2 SZJF N[T[ C{\ ¾IM\lS J[ V5G[ VF{Z
V5GL ArRL l,,L SM 3l8IF ZFHGLlT ;[ N}Z ZBGF RFCT[ C\{ š CM8, A\N SZG[ S[
AFN BH}ZFCM ;[ EM5F, HFSZ HuULAFA} UM<0G ;G CM8, S[ D{G[HZ 5N SF SFD
SZT[ C{\ š DF,TL S[ ;[S|[8ZL U]~;ZG VF{Z HuuLAFA} SL B}A 58TL YL š U]~;ZG
HuULAFA} SL .ßHT SZTF YF š J[ RFCTF C{ lS HuULAFA} SL 3ZvU°C:YL ;N{J
AGL ZC[ š DF,TL VF{Z HuULAFA} D[\ ;DhF{TF CM VFI[ VF{Z l,,L SM D¥F SF ÃIFZ
lD,[ .;l,ˆ U]~;ZG ;N{J T{IFZ ZCTF C{ ,[lSG NMGM\ D[\ ;DhF{TF GCL\ CMTF š
CZJ¾T DF,TL V5GL lHN 5Z V0ÔL ZCTL C{ š ZFHGLlT S[ SFZ6 5lTv5tGL4 D¥FvA[8L
S[ lZxT[\ CL BtD CM HFT[ C\{ š ZFHGLlT S[ 5|EFJ S[ SFZ6 CL AGLvAGFIL
3ZvU°C:YL 8}8SZ lABZ HFTL C{ š .;S[ AFZ[ D[\ ˆ S AFZ U]~;ZG VF{Z HuULAFA}
S[ ALR RRF2 CMTL C{ DF,TL SL AFT HA R,TL C{4 TA HuULAFA} ZFHGLlT ;[
lR-ÔT[ C{ VF{Z U]~;ZG ;[ SCT[ C{v‘‘ IFZ T]dCFZL ZFHGLlT A0ÔL 3l8IF RLH C{ š T]D
,MU l;O2 RLHM\ SF AB}AL .:T[DF, SZGF HFGT[ CM šPPPP AF- VF.2 TM p;[ .:T[DF,
SZM4 ;]BF 50ÔF TM p;[ .:T[DF, SZMPPPP SCL SM.2 DZ UIF TM p;SL DF{T SM
.:T[DF, SZMPPPP .;;[ ßIFNF 3l8IF AFT VF{Z ¾IF CM ;STL C{ lS N]oBL VF{Z
D];LAT HNF .g;FGM\ S[ ;5GM\ TS SF .:T[DF, T]DG[ SZ l,IFPPPš˜˜@@  ZFHGLlTS
,MU CZ AFT SM ZFHGLlTS N°lQ8 ;[ N[BT[ C{ VF{Z :JFY2 ;FWT[ C{4 IC HuULAFA} SM
D\H}Z GCL\ C{ š
 l,,L 5\RD-ÔL D[\ 5-ÔTL C{ š p;[ V5GL D¥F ;[ lOZ lD,G[ SF DF{SF GCL\
lD,TF š S.2 ;F, lAT Uˆ š DF,TL VFU[ VFU[ R]GFJ HLTTL ZCL VF{Z ˆS lNG
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lDlG:8Z CM U. 2 š ALT[ S.2 ;F, DF,TL S[ l,ˆ ;O,TF S[ VF{Z HuULAFA} TYF
l,,L S[ l,ˆ VS[,[5G S[ AZ; ZC[ š N[X SL ZFHGLlT D[\ DF,TL SF A0ÔF GFD CM
HFTF C{ 5xRFT DF,TL V5G[ 5lT VF{Z A[8L SM E}, HFTL C{ š
,MS;EF S[ ˆS R]GFJ D[\ DF,TL EM5F, SL ;FZL lHdD[NFZL U]]~;ZG
GFDS ;[S|[8ZL SM ;F{\5 N[TL C{4 ¾IM\lS U]~;ZG SF 5lZJFZ EM5F, D[\ CL YF š JCL\
5Z DF,TL SF HuULAFA} ;[ lOZ lD,G CMTF C{ š ,MS;EF R]GFJ S[ l,ˆ DF,TL
EM5F, ;[[ pD[NJFZL 5+S EZG[ 5C]¥R HFTL C{ š DF,TL S[ lJZMWL N, G[ pGSF
lJZMW SZG[ S[ l,ˆ R]GFJ SFIF2,I D[\ VFU ,UF NL š .;l,ˆ DF,TL S[ 51F S[
SFI2STF2VM\ S[ ZCGv;CG SF .gTHFD CM8, UM<0G ;GŸ D[\ lSIF HFTF C{ š CM8,
UM<0G ;GŸ S[ DFl,S GZ;L ;[9 DF,TL S[ 51F SF CMG[ S[ GFT[ .;SM V5GF EFuI
;DhT[ C{ TYF p;;[ OFINF p9FGF EL RFCT[ C{ š
,MS;EF R]GFJ 5|RFZ VlEIFG D[\ DF,TL p;L CM8, D[\ ZCTL C{4lH;S[
D{G[HZ :JI\ p;S[ 5lT HuULAFA} C{\ š DF,TL .; R]GFJ D[\ J[ ;FZ[ NF¥Jv5\[R4 5{TZ[4
lTS0ÔDvAFlHI¥F VF{Z GF8S B[,TL C{4 HM VFH S[ EFZTLI R]GFJM\ D[\ ;O,TF 5FG[
S[ l,ˆ B[,[ HFT[ C{ š ;F,M\ AFN CM8, D[\ HuULAFA} ;[ D],FSFT CMTL C{ ,[lSG
VF5; D[\ lD,G[ 5Z EL NMGM\ lN, BM,SZ AFT[\ G SZ ;S[ š p; J¾T EL DF,TL
ICL RFCTL YL lS R]GFJ S[ NF{ZFG p; 5Z SM.2 S,\S G ,U HFˆ VYF 2TŸ NMGM\ SF
lZxTF JC¥F SM.2 G HFG ,[ š :JFY24DC…JFSF\1FF4 ;…FFSF\1FF TYF VlWSFlWS
;O,TF CL DF,TL S[ HLJG SF ,1I YF š lJ51FL N, SM DF,}D CM UIF lS
DF,TL S[ 5lT HuULAFA} C{ TM DF,TL VtIgT S]X,TF ˆJ\ RF,FSL ;[ HuULAFA}
SF .:T[DF, SZTL C{ š ˆ [;F SZG[ D[\ JC HZF EL lCRlSRFTL GCL\ š DF,TL SL GLlT
SF ZC:I YF ‘J¾TvH~ZTvHLT˜ š  DF,TL S[ AFZ[ D[\ p;S[ ;[S|[8ZL U]~;ZG SF
SYG ;M,C VFG[ 9LS YF lS H~ZT 50ÔG[ 5Z VF{Z J¾T VFG[ 5Z DF,TLHL S]K
EL SZ ;STL C{ š DF,TL S[ lB,FO D[\ HM 5RF2 KF5SZ 5|SFlXT lSIF UIF p;SF
5|tI]…FZ DF,TL G[ ˆ S B],[ D\R D[\ pD0 ÔT[ HG ;D]NFI S[ VFU[ ˆ SvˆS ;A}T 5[X
SZT[vSZT[ U,T ;FlAT SZ lNIF š IC p;SL ZFHGLlTS 1FDTF SF nMTS CL C{4
ZFHG[TFVM\ S[ ;FZ[ 5|ItG VF{Z I]l¾Tv5|I]l¾TI¥F ;O,TF S[ p; lXBZ TS 5C]¥RG[ S[
l,ˆ CMT[ C\{4 lH;[ A]H]2JF ;DFH é¥RF VF{Z z[Q9 DFGTF C{ š
EM5F, ,MS;EF R]GFJ D[\ DF,TL SL HLT CMTL C{ š ;A SCL\ DF,TLHL
lHgNFAFN S[ GFZ[ ,UFI[ HFT[ C\{  š .;L NF{ZFG l,,L EL CM8, D[\ :S},L K]lÎIM\ SL
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JHC ;[ VF HFTL C{ 4,[lSG D¥FvA[8L NMGM\ VF5; D[\ 5CRFG GCL\ 5FT[ C\{ š UM<0G
;GŸ CM8, D[ XCZ S[ GFUlZSM\ SL VMZ ;[ DF,TL S[ l,ˆ VlEGgNG ;DFZMC
VFIMlHT lSIF HFTF C{ š HIvHISFZ ;[ EZL ;EF D[\ l,,L VM8MU|FO ,[G[ HFTL
C{ š R]GFJ ;O,TF S[ DNCMX D[\ DF,TL V5GL .S,F{TL A[8L SM ;FDG[ 5FSZ EL
G 5CRFG 5FTL C{ š IC GFZL HLJG SL lJ0dAGF CL C{ š DF,TL SL ICL ZFHGLlTS
HLHLlJQFF SF HuULAFA} VF{Z U]~;ZG NMGM\ D}S ;F1FL AG[ ZC[ š
DF,TL G[ h]9L 5|lTQ9F ˆ J\ ;O,TF S[ l,ˆ 5lT VF{Z .S,F{TL A[8L SM
KM0ÔF š UM<0G ;GŸ S[ :JFUT ;DFZMC ;d5gG CMG[ S[ AFN U]~;ZG ;[ BAZ 5FSZ
DF,TL V5GL A[8L ;[ lD,G[ HuULAFA} S[ SDZ[ D[\ VFTL C{ š l,,L V5GL D¥F SM
;FDG[ N[BSZ EFJFlTZ[S G C].2 Al<S VtIgT ;CHEFJ ;[ lS;L 5ZFI[ ;[ AFT[\ SZG[
S[ ,CH[ D[\ JC S[J, ‘HL˜ D[\ CL p…FZ N[TL C{ š .TG[ lGS8 ZCT[ C]ˆ EL J[ lOZ
H]8SZ HLG[ SM T{IFZ G CMT[ C{ š VgT D[\ l,,L SM 5\RD-ÔL E[HG[ S[ l,ˆ HuULAFA}
:8[XG 5Z 5C]¥RT[ VF{Z DF,TL lN<,L HFG[ S[ l,ˆ :8[XG HFTL C{ š NMGM\ SL UF0ÔLI¥F
5¥FR lDlG8 S[ VgTZF, ;[ NM lNXFVM\ SL VF{Z K]8TL C{ š 5lT VF{Z 5tGL SF 5|JF;
EL lEgG lNXFVM\ SL VMZ HFTF C{ š HuULAFA} lEgG lNXF SL VMZ R, lNI[ VF{Z
DF,TL lEgG lNXF SL VMZ š NMGM\ S[ HLJG SL lJ0dAGF IC C{ lS NMGM G[ HLJG
SL IF+F ;FY D[\ VFZdE SL YL lSgT] VgTo NMGM\  ˆ S N};Z[ ;[ .; 5|SFZ lAK]0Ô Uˆ
lS lD,G[ SL ;dEFJGF CL G ZCL š ;A S]K N[BSZ U]~;ZG ;S5SFT[ C{ VF{Z IFNM\
D[\ BM HFT[ C\{ š SD,[xJZ G[ .; p5gIF; D[\ 5lTv5tGL S[ ;dAgWM\ S[ 3FTv5|lT3FTM\
VF{Z £g£M\ SF DFlD2S lR+ V\lST lSIF C{ š .; ;\3QF25}62 HLJG S[ SFZ6 CL ‘SF,L
V¥FWL˜ pGSF ˆS AC]RlR2T p5gIF; l;â C]VF C{ š
.; p5gIF; D[\ CD N[BT[ C{ lS HuULAFA} VF{Z l,,L SL DF,TL ;FZ[ N[X
SL ‘DF,TLHL ˜  CM HFTL C{ š ˆ S VF{Z DF,TL SL ;…FFSF\1FF ˆ J\ ;O,TF SL RFC
p;S[ jIl¾TUT HLJG SM GQ8 SZ N[TL C{4 TM N};ZL VMZ JC G{lTS ;FDFlHS4
ZFHGLlTS VF{Z DFGJLI D}<IM\ SF lTZ:SFZ EL SZ N[TL C{ š DF,TL SL N°lQ8 D[\
5lT4ArRL ˆ J\ 5lZJFZ SF SM.2 DC…J GCL\ ZC UIF C{ š p;S[ l,ˆ V5GL ;O,TF
ˆJ\ ;…FF CL ;JM25lZ C{ š .;S[ l,ˆ JC V5G[ ;FlYIM\ SF .:TDF, SZTL C{ š HGTF
SL UZLAL SF .:TDF, SZTL C{4 WD2 VF{Z HFTLI EFJGF SF .:TDF, SZTL C{ VF{Z
IC¥F TS lS V5G[ 5lZtI¾T 5lT SF EL .:T[DF, SZTL C{ š p;S[ l,ˆ ;A C{ ,[lSG
JC lS;L S[ l,ˆ GCL\ 4ICL pGSL GLlT C{ š R]GFJ HLTG[ S[ l,ˆ DF,TL HGTF
5Z VFxJF;GM\ SL h0ÔL ,UFTL C{4 EM,LvEF,L HGTF .G VFxJF;GM\ D[\ lJxJF;
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SZTL C{ š jIl¾T ;…FF SL R[TGF HA 5|A, CM HFTL C{4 TA ;FDFlHS R[TGF OLSL
50Ô HFTL C{ š VYF2TŸ ;FDFlHS R[TGF GQ8 CM HFTL C{ VF{Z jIl¾T ;…FF SFID ZCTL
C{ š VTo DF,TL H{;[ jIl¾T HgD ,[T[ C{ š 5}¥HLJFNL ;DFH jIJ:YF SL TYF
:JFTgœIM…FZ EFZTLI HGTFlg+S XF;G 5|6F,L SL ICL +F;NL C{ š
lGQSQF2 ~5 D[\ CD SC ;ST[ C{ lS ‘SF,L V¥FWL˜ SD,[xJZ SL ˆ[;L
ZRGF C{ lH;D[\ :JFTgœIM…FZ EFZTLI ZFHGLlT SF JC 5C,} :5Q8 lSIF UIF C{4 lH;[
AC]T SD ZRGFSFZM\ G[ lRl+T SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ š JC V5GL .;L ;FOUM.2
S[ SFZ6 IC p5gIF; :JFTgœIM…FZ SF,LG EFZTLI p5gIF;M\ SF N:TFJ[H AG UIF
C{ š SD,[xJZ SF HLJG SL lJ;\UlTIM\ S[ ALR TF,D[, lA9FG[ SF 5|IF; .;
p5gIF; D[\ lH; ~5 D[\ pEZSZ VFIF C{ p;;[ I]U ;tI pNŸ3Fl8T C]VF C{ š pgCMG[\
A0ÔL ;]1DTF VF{Z ;F\S[lTSTF S[ ;FY ZFHGLlT S[ ;\NE2 VF{Z ;FDFlHS IYFY 2 SM
jI¾T lSIF C{ š SD,[xJZ G[ V5G[ I]]U S[ ;tI SM AC]T IYFY2 S[ ;FY V5G[
p5gIF;M\ D[\ 5|:T]T lSIF C{ š .; p5gIF; D[\ ZFHGLlTS ;D:IFVM\ SF lR+6 SZT[
;DI S.2 :YFGM\  5Z lRgTG 5|D]B CM UIF C{4 5Z IC lRgTG SCL\ 5Z EL NFX2lGSTF
S[ AMh ;[ AMlh, GCL\ C]VF š JF:TJ D[\ pGSF IC lRgTG ˆS DôI JUL 2I
A]lâHLJL SF lRgTG C{ VF{Z .; ;\NE2 D[\ .; p5gIF; SL DC…FF VF{Z EL A-Ô HFTL
C{ š .; p5gIF; D[\ :JFWLG EFZT S[ ZFHGLlT SF lR+6 C{4lJX[QFSZ R]GFJ S[
;DI D[\ HM A[.2DFlGI¥F4 N\UFvO;FN VF{Z lTS0ÔDAFlHI¥F SL HFTL C{ š .;SF
;tIvNX 2G .;D[\ CMTF C{ š
‘SF,L V¥FWL˜ D[\ SD,[xJZ G[ 5FlZJFlZS lJ38G4 DC…JSF\1FF ;[ U|:T
DF,TL SF lR+6 TYF ;D;FDlIS ZFHGLlT SL RF,M\ SF lNuNX2G SZFIF C{ š
s&f TL;ZF VFNDL vs!)*&f o
SD,[xJZ SF ‘ TL;ZF VFNDL ˜ p5gIF; lGdG DôIJUL2I 5lZJFZM\ SL
S]\9FVM\4 CTFXFVM\4 VFlY2S V;DY2TFVM\ VF{Z V8}8 ;\N[C J°l…F ;[ pt5gG lJO,
HLJG SL SYF C{ š IC p5gIF; EL ‘0FS A\U,F˜p5gIF; SL TZC 5|YD 5]•QF ‘D{\˜
SL X{,L D[\ l,BF C]VF C{ š 5|YD 5]•QF ‘D{\˜ V5GL 5tGL SL ˆ [;L SCFGL SCTF C{4
lH;S[ ALR D[\ ˆS ‘TL;ZF VFNDL˜ C{ š p; TL;Z[ VFNDL TYF 5tGL S[ V\TZ\U
5|;\UM SF B],F J62G ‘D{\˜ V5G[ DFôID ;[ GCL\ SZT[ C]ˆ ;\S[TM VF{Z HM S]K JC
N[BTF C{4 p;S[ VFWFZ 5Z SZTF C{ š .; lJX[QF l:YlT S[ SFZ6 ‘D{\˜ S[ DG SF
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;\N[C ˆJ\ VF\TlZS £g£4p;S[ ELTZ S[ £[QF TYF 3°6F S[ EFJ ;FDG[ VFT[ C{ š
‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; D[\ DCFGUZLI HLJG SL IF\l+STF4 SM,C,4
EL0Ô TYF jIl¾T SF VS[,F5G ˆ J\ ;\JFNCLGTF SL l:YlT SF lR+F\SG C]VF C{ š .;
p5gIF;  SL  SYF 5lTv5tGL S[ ;dAgW S[ ALR TL;Z[ VFNDL SL VG]E}lT CL
;d5}62 p5gIF; D[\ jIFÃT ZCTL C{\ š XFNL4 GF{SZL4 8=Fg;OZ4 5lTv5tGL VF{Z ArR[4
.G ;A S[ ALR JCL TL;ZF VFNDL ;N{J KFIF ZCTF C{ š VFH S[ jI:T HLJG D[\
IC V;\EJ CL C{ lS jIl¾T ZMHLvZM8L 5FG[ S[ h\h8 S[ V,FJF VgI ;FDFlHS
l:YlTIM\ S[ 5|lT HFU°T ZC[ š  .; p5gIF; S[ 5F+M\ D[\ VCDŸ SL 5|A,TF .TGL TLJ|
C{ lS 5F+ .;SL Z1FF S[ C[T] V5GF 5FlZJFlZS HLJG ;gN[C T,[ lATFT[ C{\ š pGS[
VCDŸ SF VgT 5lZJFZ S[ lJ38G D[\ CMTF C{ š
‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; D[\ ˆ S TZO ;\S8 S[ AMh ;[ ;\3QF2 SZTF TYF
.; ;AS[ ALR ;[ V5GL 5CRFG ˆJ\ jIl¾TUT ;FY2STF SL BMH SZTF 5]•QF C{4
TM N};ZL VMZ 5Zd5ZFUT ~l-ÔIM\ ;[ D]¾T CMSZ V5G[ :JT\+ jIl¾T…J SF lJSF;
RFCTL C].2 GFZL  C{ š ,[BS G[ .; p5gIF; D[\ lJJFlCT HLJG D[\ lS;L ‘TL;Z[˜  SL
p5l:YlT ;[ pt5gG DFGl;S l:YlTIM\ ˆ J\ TtHlGT ;D:IFVM\ SM pNŸ3Fl8T lSIF
C{ š ;FY CL pgCM\G[ DCFGUZ S[ AN,[ C]ˆ 5lZJ[X D[\ VFlY2S VEFJ4 3]8G4 S]^ 9F4
lTZ:SFZ4 VS[,F5G4 A[UFG[5G S[ 3[Z[ D[\ O¥;[ ND 3]8T[ ˆJ\ HLG[ SM lJJX DôI
JUL2I 5lZJFZ SF HLJ\T lR+ EL V\lST lSIF C{ š
 ‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; D[\ ;DSF,LG HLJG S[ lJlEgG ~5M\ SL
h¥FSL lD,TL C{\ š ,[BS G[ lN<,L H{;[ DCFGUZ S[ HLJG D[\ 8}8T[ TYF lABZT[
D}<IM\ SM ;]gNZ -\U ;[ 5|:T]T lSIF C{ š 0¶FP VDZ5|;FN HFI;JF, S[ XaNM\ D[\  v
‘‘ VFSFZ D[\ ,3] CMT[ C]ˆ  EL V5G[ lJ:TFZ VF{Z U]6WD2 D[\ IC S°lT lJ:T°T C{ š p;D[\
SD XaNM\ D[\ ;F\S[lTS EFQFF £FZF ˆ S S:A[ SF VFNDL DCFGUZM\ D[\ VFT[vVFT[ S{;[
8}8 HFTF C{4 .;SF ;X¾T lR+6 ,[BS G[ .; ZRGF D[\ lSIF C{ š VFtDSYFtDS
X{,L VF{Z ;F\S[lTS EFQFF D[\ l,BF C]VF IC ,3] p5gIF; S:AF.2 VF{Z DCFGUZLI
lHgNUL SL H]0ÔTL C]. 2 S0ÔL  S[ ~5 D[\ ;FDG[ VFTF C{ š˜˜ @#  SD,[xJZ G[ .;
p5gIF; D[\ JT2DFG ;FDFlHS TYF VFlY2S 5lZl:YlTIM\ S[ VFWFZ 5Z lGdG
DôIJUL2I jIl¾T SL R[TGF S[ 5lZJlT2T ~5 SF lR+ 5|:T]T lSIF C{\ š
 ‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; SF D]bI 5F+ ‘D{\˜ VYF2TŸ GZ[X C{ š GZ[X
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.,FCFAFN D[\ Z[l0ÔIM :8[XG D[ VGFpg;Z spNŸ3MQFS f S[ 5N 5Z SFD SZTF C{ š
p;SF lJJFC ,BGé SL ;]gNZ I]JTL lR+F ;[ CM HFTF C{ š NMGM\ SL XFNL D[\ GZ[X
S[ lZxT[ SF EF.2 ;]DgT EL VFTF C{ š GZ[X lJJFC S[ lNG ;[ CL VG]EJ SZTF C{ lS
;]DgT p;S[ J{JFlCS HLJG 5Z KFTF HFTF C{ š 5C,LAFZ GZ[X SM ;]DgT ;[ .QFF2
CM HFTL C{4 .TGF CL GCL\ GOZT EL SZG[ ,UTF C{\ š GZ[X ;MRTF C{ lSv ‘‘ VF{Z
5C,L AFZ p; lNG D]h[ V5G[ VF{Z lR+F S[ ALR ˆS C,SLv;L KFIF D\0ÔZFTL
lNBF.2 NL YL š˜˜@$
XFNL S[ AFN GZ[X SM .,FCFAFN ˆS KM8F XCZ ,U ZCF YF š JC
.,FCFAFN H{;[ KM8[ XCZ ;[ éA UIF YF š p;SL .rKF YL lS lN<,L H{;[
DCFGUZ D[\ lR+F SM ,[SZ HFI[ VF{Z DH[ ;[ lHgNUL jITLT SZ[ š KM8[ XCZM\ S[
lDHFH S]K V,U CMT[ C\{ š IC¥F SF lZJFH lGZF,F CMTF C{ š JC¥F ALlJIM\ SM ,[SZ
3}DG[ SF lZJFH EL GCL\ CMTF š GZ[X SM DCFGUZLI HLJG S[ 5|lT VFSQF26 CM ZCF
YF š .;l,ˆ GZ[X V5GF TAFN,F lN<,L SZJF ,[TF C{ š GZ[X  5tGL S[ ;FY
lN<,L 5C¥]RTF C{ š GZ[X SF lZxT[ SF EF.2 ;]DgT S]T]A ZM0Ô 5Z VFZFD GUZ S[ ˆ S
lGCFIT U\N[ SDZ[ D[\ ZCTF C{ š ;]DgT lN<,L D[\ ˆ S 5|[; D[\ SFD SZTF C{ š lN<,L
H{;[ DCFGUZ D[\ VFlY2S VEFJ4 VFJF; TYF VgI ;]lJWFVM\ S[ VEFJ D[\ J[ NMGM\
;]DgT S[ ;FY p;S[ ˆ S SDZ[JF,[ DSFG D[\ ZCG[ S[ l,ˆ lJJX CM HFT[ C\{ š ICL
lJJXTF p;S[ HLJG D[\ VlEXF5 AG HFTL C{ š ICL ;[ pGS[ HLJG D[\ ‘TL;Z[˜ ;[
;dAlgWT ;\3QF2 HgD ,[TF C{4 lJJFC S[ lNG ;[ CL GZ[X D[\ IC ‘XS˜ S[ ~5 D[\ ;DF
UIF YF š VA GIF ~5 WFZ6 SZ ;FDG[ VFTF C{ š GZ[X SM ˆ [;F ,UTF C{ lS ;A
SCL\ JC TL;ZF ;DFIF C]VF C{ š .;l,ˆ JC V5GL 5tGL ;[ B],SZ AFT[ G SZ
;STF C{ š IC¥F TS SL XZLZ SL VFJxISTFVM\ SL 5}lT2 EL JC G SZ ;STF C{\ š
NMGM\ ˆ SvN};Z[ S[ l,ˆ V5lZlRTv;[ ,UG[ ,UT[ C{\ š 5lTv5tGL NMGM\ SM AFT SZG[
TS SF ;DI GCL\ lD,TF C{ š .;S[ AFZ[ D[\ GZ[X SF SYG C{ lSv ‘‘ D[Z[ 5F; ˆ [;F
SM. 2 J¾T CL GCL\ YF lH;D\[ D{\ lR+F ;[ AFT SZ 5FTF š ˆ SFgT lD,GF TM N],2E CL
CM UIF YF š˜˜@%  ˆ S ;DI TM ˆ SF\T 5FG[ S[ l,ˆ GZ[X lR+F SM ,[SZ ZFH5Y JF,[
UF02G D[\ ,[ HFTF C{ š JC¥F ˆ S 5]l,;D{G pgC[\ S¶F,[H I]JSvI]JTL ;DhSZ YFGF
R,G[ SL WDSL N[TF C{ š GZ[X p;SM TLG •5I[ N\0Ô S[  ~5 D[\ N[SZ V5GL HFG
K]0ÔF ,[TF C{ š GZ[X VF{Z lR+F S[ HLJG SL UF0ÔL VGDG[5G ;[ U]HZ ZCL YL š J[
lJJFCLT CMSZ EL VlJJFCLTv;F HLJG U]HFZT[ Y[ š
GZ[X .; l:YlT SM ;Dh GCL\ 5FTF YF š .;;[ D]¾T CMGF RFCTF C{ lSgT]
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DCFGUZLI 5lZl:YlTIM\ D[\ p;SL ;LlDT VFI D[\ V,U 3Z ,[SZ ZCGF V;\EJ
C{ š GZ[X VF{Z lR+F SL VG[S EFJGFˆ¥ VF{Z .rKFˆ¥ VT°ÃT ZCTL C{ š .; .rKF5}lT2
S[  VEFJ D[ NMGM\ A[R{GL SF VG]EJ SZT[ C{\ š IC¥F TS SL pGSL 5lTv5tGL SL
;CH SFD[rKFVM\ SM EL ˆ SvN};Z[ S[ ;D1F jI¾T GCL\ SZ ;ST[ C{\ š VF;5F; S[
50 ÔM;L EL V5G[vV5G[ SFD D[\ DuG ZCT[ C\{ š DCFGUZLI HLJG SL IF\l+STF TYF
SM,FC, D[\ EL HLJG S[ VS,[5G SM J[ DC;}; SZT[ C{ š
GZ[X4lR+F VF{Z ;]DgT ˆ S CL SDZ[ D[\ ZCG[ SM lJJX C{ š WLZ[vWLZ[ ;DI
ALTTF R,F HF ZCF C{ š GZ[X SF ;X\lST DG ;]DgT VF{Z lR+F S[ DôI VFSQF26
S[ ,1F6 VG]EJ SZ ;N{J pl£uG ZCTF C{ š lR+F lNGEZ VS[,L éA HFTL C{ š JC
V5GF V,U 3Z A;FGF RFCTL C{ š JC ˆ S prR lXl1FT I]JTL C{ š .;l,ˆ BF,L
A{9[ A[R{GL  DC;}; SZTL C{ š ;]DgT p;[ 5|[; D\[ 5|}O N]Z:T SZG[ SF SFD lN,JFTF
C{ š .; SFD S[ l;,l;,[ D[\ ;]DgT VF{Z lR+F SZLA VF HFT[ C\{ š ;]DgT S[ ;FY
lR+F SF VS[,[ ZCGF GZ[X SM ANF2xT GCL\ CMTF š ;]DgT SL 0I}8L CZ CŠT[ AN,TL
ZCTL YL š GZ[X lNG D[\ V5G[ SFD 5Z HFTF YF TA ;]DgT lNG D[\ 3Z 5Z CL ZCTF
YF š GZ[X VG]EJ SZ ZCF YF lS N]lGIF SL lS;L RLH 5Z p;SF ˆ SFtD VlWSFZ
GCL\ C{ š lOZ EL p;[ AFZvAFZ ,UTF C{ lS lR+F lS;L N};Z[ 5]•QF S[ ;FY XFZLlZS
;dAgW TM GCL\ ZB ZCL\ m
GZ[X lN<,L S[ JFTFJZ6 ;[ éA HFTF C{ š p;SF SCL\ AFCZ HFG[ SF
DG SZTF C{ š .;L ALR ˆ S 5|MU|FD S[ l;,l;,[ D[\ ;FT lNG GZ[X SM 3Z ;[ AFCZ
HFG[ SF VJ;Z 5|FÃT CMTF C{ š .;SL HFGSFZL GZ[X lR+F VF{Z ;]DgT SM N[TF
C{ š GZ[X 8}Z S[ ;FT lNG S[ AFN lN<,L 5C¥]RTF C{ š  .;L ALR p;[ ,UTF C{ lS
;]DgT VF{Z lR+F SL N}lZI¥F SD CM U.2 C{ š JF:TJ D[\ 5C,[ ;[ VlWS J[ SZLA VF
Uˆ C{ š .TGF CL GCL\ GZ[X V5GL VG]5l:YlT D[\ G.2 lN<,L Z[<J[v:8[XG 5Z lR+F
VF{Z ;]DgT SM 5lTv5tGL S[ ~5 D[\ 3}DT[ C]ˆ  N[BTF C{ š  3Z VF HFG[ 5Z p;SF ;\N[C
VF{Z A-Ô HFTF C{ š JC DG SL AFT[\ B],SZ SCG[ D[\ lCRSTF C{ ;FY CL JC KM8[5G
SF VG]EJ EL SZTF C{ š
GZ[X S[ DG D[\ ;]DgT SM ,[SZ lR+F 5Z ;\XI DHA}T CM HFTF C{ ˆ[;L
l:YlT D[\ GZ[X SM 5TF R,TF C{ lS lR+F UE2JTL C{ š JC lN<,L ;[ AFCZ TAFN,F
SZG[ SL ;MRTF C{ š JC 5\N|C lNG SL K]ÎL ,[SZ lR+F SM VS[,L KM0ÔSZ V5G[
l5TF S[ 5F; EM5F, R,F HFTF C{ š p;G[ V5G[ 3Z 5C¥]RSZ K]ÎL A-ÔFG[ SF 5|ItG
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lSIF 4 ,[lSG GFSFD ZCF š JC lN<,L JF5; 5C¥]R UIF4 ,[lSG ;]DgT S[ JC¥F ZCG[
SM GCL\ VFTF š GZ[X G[ V5G[ ˆ S NM:T S[ IC¥F ZCG[ SF 5|AgW SZ l,IF š GZ[X S[
EM5F, R,[ HFG[ S[ AFN lR+F 5|;J S[ l,ˆ V5G[ DFIS[ R,L HFTL C{ š JC ˆ S
ArR[ SL D¥F AG HFTL C{ š GZ[X SL ;]DgT ;[ AC; CMTL C{ 4 lOZ JC V5G[ SM U,T
DC;}; SZG[ ,UTF C{ š GZ[X G[ lR+F ;[ ;A AFT\[ E},SZ JF5; VFG[ SF VG]ZMW
lSIF š lR+F ArR[ S[ ;FY VF HFTL C{ VF{Z  NMGM\ S[ ALR lOZ ˆ S G. 2 lHgNUL SL
X]•VFT CMTL C{ š
 GZ[X V5GL 5tGL lR+F S[ ;FY V5G[ VgI lD+ S[ SDZ[ D[\ ZCG[ S[ l,ˆ
R,F HFTF C{ š lR+F EL GZ[X S[ ;FY GI[ l;Z[ ;[ HLJG lATFTL C{ ,[lSG 5]+ U]0Ÿ0]
SL VFSl:DS ALDFZL D[\ ;]DgT  5]Go 3Z D[\ 5|J[X 5FTF C{4HFG[vVGHFG[ IC 5|J[X
A-ÔTF CL HFTF C{ š GZ[X AC]T CL N]oBN l:YlT D[\ HLJG jITLT SZTF C{ š TL;Z[
VFNDL S[ 5]Go5|J[X ;[ GZ[X 5Z[XFG CM HFTF C{ š VFlY2S T\UL SL JHC ;[ lR+F
5lT ;[ 5}K[ AU{Z ;]DgT SL ;CFITF ;[ ˆ S CFIZ ;[S[^0ZL :S}, D[\ GF{SZL C¥Fl;,
SZTL C{ š .;L ;DI  GZ[X DFGl;S ;\3QF2 ;[ U]HZ ZCF YF š lR+F N]AFZF UEJ2TL
AG U.2 5ZgT]  GZ[X p; ArR[ SM GCL\ RFCTF YF š GZ[X ArR[ SM lUZFG[ S[ l,ˆ
lR+F ;[ SCTF C{4 ,[lSG lR+F p;S[ l,ˆ T{IFZ GCL\ CMTL  š GZ[X V5GF lJRFZ
5|S8 SZT[ C]ˆ  SCTF C{\ lS VUZ D[Z[ ;FY lHVMUL TM lHgNUL SF NX2G EL D[Z[ ;FY
SZGF 50Ô[UF  š lR+F .; lJRFZ ;[ AMB,F HFTL C{\ VF{Z GZ[X ;[ SCTL C{PP ‘‘ D{\
HFGTL C¥} lS D]h[ 5C,[ H{;L CF,T D[\ KM0 ÔSZ lOZ EFU HFVFU[PPPPT]D ICL SZMU[4
T]dCFZ[ 5F; VF{Z SM.2 ZF:TF GCL\ C{PPPPCM IF G CM 4 5Z D{\ .TGL A[RFZL GCL C¥}4 lHTGF
T]D ;DhT[ ZC[ CM š˜˜ @&  .; hU0Ô[ S[ AFN lR+F VF{Z GZ[X S[ lN,M\ D[\ 50ÔL NZFZ
VF{Z EL RF{0ÔL CM HFTL C{\ š .TG[ lNG V5GL ;]lJWFVM\ VF{Z DHA]lZIM\ S[ SFZ6
;FYv;FY HL ZC[ Y[ š GZ[X jIFJCFlZS HLJG S[ ;FWG H]8FG[ D[\ VST2jITF S[
SFZ6 ;]DgT SF 5<<FF GCL\ KM0Ô  5FTF š ICL N]A2,TF 5]Go p;S[ l,ˆ VlEXF5
l;â CMTL C{\ š
GZ[X ;]DgT S[ 5|EFJ ;[ 3Z VF{Z 5tGL SM ARFG[ S[ l,ˆ lN<,L ;[
TAFN,F SZFSZ 58GF R,F HFTF C{\4 lSgT] lR+F p;S[ ;FY GCL\ HFTL4 JC lN<,L
D[\ CL ZC HFTL C{ š lR+F V5GL GF{SZL TYF lN<,L KM0ÔG[ S[ l,ˆ T{IFZ GCL\ YL š
GZ[X SL VG]5l:YlT D[\ ;]DgT TYF lR+F GI[ 5lTv5tGL S[ ~5 D[\\ ;FY ZCG[ ,UT[
C{\ š ˆ S AFZ GZ[X lN<,L VFTF C{ VF{Z ;]DgT SL VG]5l:YlT D[\ p;SL 5tGL lR+F
SM V5GF AGFSZ DFGM\ NMGM\ ;[ AN,F ,[G[ SL ;MRTF C{ š JC SCTF C{\PPPPP ‘‘ VF{Z
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TA D[Z[ ELTZ SF lC\;S 5X] HFUF YF š 5|lTXMW SL EFJGF pOGFG[ ,UL YL VF{Z
D{\ G[ lR+F SM 5S0Ô l,IF YF š DG D[\ DF+ .TGF CL YF lS VA l;O2 ˆ S AFZ p;[
V5GL 5tGL AGFSZ 9]SZFé¥ VF{Z CD[XF S[ l,ˆ R,F HFé¥ š XFIN .;;[ D[ZF VFCT
VC\ T°ÃT CM HFTF š˜˜ @*  ,[lSG lR+F SL N°- ÔTF S[ SFZ6 p;[ ;O,TF GCL\
lD,TL š GZ[X lR+F SM KM0Ô 58GF ,F{8 VFTF C{ š p;[ AC]T AFN D[\ 5TF R,TF C{
lS lS;L CM, S[ SDZ[ D[\ HFSZ ;]DgT G[ VFtDCtIF SZ ,L š ;\EJTo VFtDCtIF
‘5lTv5tGL˜ S[ ALR TL;Z[ VFNDL GZ[X S[ VFG[ S[ SFZ6 SL C{ š
GZ[X SM ,UF lS VA XFIN lR+F ArRM\ ;D[T JF5; VFˆUL4 ,[lSG
[ˆ;F GCL\ C]VF š lR+F JFl5; 58GF GCL\ VFTL š GZ[X V5G[ jIl¾T…J SM VFSFZ GCL\
N[ 5FTF4 ICL 5Z p;SL CFZ CM HFTL C{ š GZ[X G[ ;]DgT SM .TG[ VlWSFZ lNI[ lS
VgT D[\ p;[ V5G[ CL VlWSFZ ;[ J\lRT CMGF 50ÔF š JC EL 5C,[ S[ ;DFG lR+F S[
;FY G ZC ;STF YF š ¾IM\lS VA EL p;[ p; ‘TL;Z[˜ SL KFIF ;TFTL C{\ TYF
p;;[ K]8SFZF 5FGF p;S[ l,ˆ V;dEJ YF š .; 5|SFZ HLJGEZ p; TL;Z[ SL
JHC ;[ T0Ô5T[ ZCG[ SM JC lJJX AG HFTF C{ š
.; 5|SFZ SD,[xJZ G[ 5|:T]T p5gIF; D[\ JT2DFG VFlY2S VF{Z ;FDFlHS
5lZl:YlTIM\ S[ VFWFZ 5Z DôI JUL2I jIl¾T R[TGF S[ AN,T[ :J~5 SF ;O,
lR+6 lSIF C{ š
s*f VFUFDL VTLT vs!)*&f o
SD,[xJZ G[ .; p5gIF; D[\ WG ˆ J\ DFGv;dDFG S[ l,ˆ V5GF ;J2:J
S]ZAFG SZG[ SM lJJX ˆ S jIl¾T SL 8=[H0ÔL SF 5NF2OFX lSIF C{ š VFW]lGS I]U
D[\  IFlg+SLSZ6 SL 5|J°l…F G[ jIl¾T S[ HLJG SM UlTXL, AGFIF C{ VF{Z IC
UlTXL,TF 5|lTlNG A-ÔTL HF ZCL C{ š VFH CZ jIl¾T lJlXQ8 AGG[ SL CM0Ô D[\ EFU
,[GF RFCTF C{ š ,[lSG B[N SL AFT IC C{ lS I[ ;FZ[ ;FWG ;DFH S[ ˆS BF;
JU2 sprR JU2 f SM DF+ p5,aW CMTF C{ š VFW]lGS HLJG jIJ:YF D[\ .;SF
DC…J A-Ô UIF C{ lS .GS[ VFU[ ;FZ[ HLJG D}<I BMB,[ CM UI[ C\{ š VFW]lGS
HLJG SL IC AC]T A0ÔL lJ0dAGF C{ lS VE}T5}J2 ;O,TF S[ AFN jIl¾T lA,S],
VS[,F ZC HFTF C{ š .; DGo l:YlT SF lNuNX2G SZFGF CL p5gIF; SF ,1I C{ š
;FY CL DC…JFSF\1FF S[ lXBZ SL VMZ A-ÔT[ J¾T S]R,[ Uˆ HLJG SL S•6 UFYF
EL C{ HM GFZL HLJG SL NF~6 JF:TlJSTF SF GuG lR+ 5|:T]T SZTL C{ š
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SD,[xJZ SF ‘VFUFDL VTLT˜ ˆ S AC]RlR2T GJLGTD p5gIF; C{4 HM
5]:TS S[ ~5 D[\ K5G[ S[ 5}J 2 ‘WD2 I]U˜ ;FÃTFlCS D[\ WFZFJFlCS ~5 D[\ 5|SFlXT
C]VF YF š ,[BS G[ ‘SF,L V¥FWL˜ p5gIF; SL E¥FlT ‘VFUFDL VTLT˜ D[\ NM IF TLG
jIl¾TIM\ S[ V;O, ;dAgWM\ SL 5lZ6lT lS; 5|SFZ CMTL C{4 .;SF DFlD2S lR+6
lSIF C{ š .; p5gIF; SF D}, lJRFZ IC C{ lS VFH S[ ;FDgTJFNL TYF 5}¥HLJFNL
;DFH S[ :5WF2 D},S 5lZJ[X D[\ 50ÔSZ jIl¾T lS; TZLS[ ;[ ‘;O,TF˜ 5|FÃT SZG[
S[ l,ˆ U,T ˆ J\ 3FTS ZF:TM\ SM V5GF ,[TF C{ VF{Z V5G[ lGHL JU 2 ;[ 5}62ToS8
HFTF C{ š .; p5gIF; SF GFIS SD,AM; lGdG JU2 SF prR lXl1FT I]JS C{4
HM V5GL VFlY2S lJ5gGTF SM ;\5gGTF D[\ AN,G[ S[ l,ˆ 5}¥HLJFNL jIl¾TIM\  ;[
;DhF{TF CL GCL\ SZTF4 Al<S V5G[ JU2 TYF 5lZJ[X SM EL E}, HFTF C{ š .TGF
CL GCL\ JC T8:Y CMSZ HLJG SL ;O,TF SM R]G ,[TF C{ š JC .TGF VFU[
A-Ô HFTF C{ lS 5LK[ 5,8SZ N[BGF GCL\ RFCTF š JC ;O,TF SL :5WF 2 D[\ HLTTF
R,F HFTF C{ VF{Z HA p;[ CMX VFTF C{ TA JC 5xRFTF5 ;[ EZSZ V5GM SM IFN
SZTF C{4 ,[lSG p;S[ ALR JU2 lJEFHG SL ˆ S Z[BF BL\R U.2 YL4 HM p;[ V5GM
SL TZO HFG[ ;[ ZMSTL C{ š
‘VFUFDL VTLT˜ D[\ SD,[xJZ G[ S:A[ SL J[xIFVM\ SL lHgNUL SM AC]T
CL ;}1DTF TYF ;CHTF ;[ lRl+T lSIF C{ š J:T]To R¥FNGL ˆ S ˆ [;F RlZ+ C{ HM VgI
lS;L p5gIF; D[\ N[BG[ SM GCL\ lD,TF š SD,[xJZ G[ J[xIF R¥FNGL H{;[ RlZ+ SM
V5G[ VlEjIl¾T SF{X, ;[ lGTFgT ;HLJ ~5 D[\ lRl+T lSIF C{ š
SD,[xJZ G[ V5G[ VgI p5gIF;M\ SL E¥FlT ‘VFUFDL VTLT˜ p5gIF; D[\
p5[l1FT jIl¾TIM\ SL lHgNUL SF AC]T CL DFlD2S lR+6 lSIF C{\ š p; p5gIF; SM
ôIFG ;[ 5-ÔG[ S[ AFN IC :5Q8 CM HFTF C{ lS p5gIF;SFZ G[ p5[1FF ;[ ANF2xT
lHgNUL SM jITLT SZG[JF,[ 5F+M\ SM D]BlZT lSIF C{\ š ;DFH ;[ p5[l1FT TYF
VFlY 2S N°lQ8 ;[ l5K0Ô[  C]ˆ  lGdG  JU2 S[ jIl¾TIM\  S[ HLJG SF ,[BS G[ ;CH4
:JFEFlJS VF{Z IYFY2 lR+6 .; ZRGF D[\ lSIF C{\ š 0¶FP VDZ5|;FN HFI;JF, SF
.; p5gIF; S[ AFZ[ D[\  DT C{ lSv ‘‘SD,[xJZ G[ .; ZRGF D[\ lH; ;FDFlHS
E}lDSF TYF DôI JUL2I ˆJ\ lGdG JUL 2I 5lZJ[X D[\ lR+6 lSIF C{4 JC :JFWLG
EFZT SL :JT\+ E}lD C{\ š HM V5G[ VF5 D[\ lJX[QF TM C{ CL ;FYvCLv;FY VF;5F;
SL N]lGIF ;[ EL JC H]0 ÔL C].2 C{\ š lH; l:YlT VF{Z 5lZJ[X SM ,[SZ SD,[xJZ G[
IC ZRGF l,BL C{4p;D[\ .; N[X SL S8L C].2 HDL\ S[ ;\;FZ SL 5lZJlT2T l:YlTIM\
S[ ;FY TYF lABZT[ C]ˆ  VF{Z 8}8[ D}<IM\ SL 5|lSIF SM DôI JUL2I 5lZJFZ S[ ;\NE2
D[\ lRl+T lSIF UIF C{ š˜˜@(
@&%
‘VFUFDL VTLT˜ p5gIF; SF GFIS SD,AM; VF{Z GFlISF R\NF C{ š
SD,AM; I]JFJ:YF D[\ ˆ DPALPALPˆ;P 5ZL1FF SL T{IFZL SZG[ C[T] S]K lNG NFlH2l,\U
HFSZ ZCTF C{ š JC¥F ˆS UZLA J{n lN, ACFN}Z YF5F SL ,0ÔSL R\NF ;[ p;SL
E[\8 CMTL C{\ š R\NF V5G[ l5TF S[ J{nlSI jIJ;FI D[\ DNN SZTL C{ š CZ lNG
H0ÔLvA]l8I¥F lAGSZ 3Z ,[ VFTL C{ š ˆ S lNG SD,AFA} ;Ll-ÔI
Ô
M\  ;[ ,]- ÔS HFT[
C{ VF{Z pGS[ 5{Z D[\ DMR VF HFTL C{ š SD,AM; SM ;Ll-ÔIM\ ;[ lUZT[ N[B VgI
,0ÔlSI¥F S[ ;FY R\NF EL lB,lB,FSZ C¥;TL C{ š p;S[ DGD[\ SD,AM; S[ 5|lT
S•6F HFUTL C{ VF{Z JC SD,AM; S[ 5{Z S[ HbD 5Z V\0L SF 5…FF A¥FW N[TL C{4
VF{Z V5G[ l5TFHL ;[ .,FH SZFG[ SL ;,FC N[TL C{ š SD,AM; HA R\NF S[ 3Z
.,FH SZJFG[ C[T] HFTF C{4 TA R\NF Vl5lZRTv;F jIJCFZ SZTL C{ š JC
SD,AM; S[ ;FDG[ EL GCL\ VFTL š N};Z[ lNG R\NF VF{Z SD,AM; SL E[\8 CMTL C{4
TA JC SCTF C{4 T]DG[ S, V5lZlRTv;F jIJCFZ ¾IM\ lSIF m ¾IF T]D D[ZF GFD
EL GCL\ HFGTL YL m T]D  .TGL VF;FGL ;[ AN, S{;[ HFTL CM m R\NF SCTL C{ CDFZ[
IC¥F 3Z D[\ ,0ÔlSI¥F A0ÔM S[ ;FDG[ B],SZ AM, GCL\ ;STL š JC SD,AM; ;[
SCTL C{PPPPPPPP‘‘ D{\PPPPP T]dCFZ[ S,S…F[ SL ,0ÔSL GCL\ C¥}4 S]K ,FHvXZD EL CMTL
C{ š ˜˜@)  A0ÔM S[ ;FDG[ 5ZFI[ ,0ÔSM S[ ;FY 3],lD, HFGF plRT GCL\ ;DhF
HFTF C{ š .;l,ˆ R\NF SD,AM; SM HFGT[ C]ˆ EL V5lZlRTv;F jIJCFZ SZTL
C{ š R\NF SD,AM; SM ;DhFTL C{ lS D{\ ˆ S S:A[ SL VlXl1FT ,0ÔSL C}¥ 4 SM.2
DCFGUZ SL A[XD2 ,0ÔSL GCL C¥} š
SD,AM; VF{Z R\NF NMGM\ ˆS N};Z[ ;[ A[CN ÃIFZ SZG[ ,UT[ C\{4 pGD[\
lJJFC SF JFNF EL CMTF C{ VF{Z 3Z A;FG[ SF ;5GF EL N[BF HFTF C{ š R\NF
SD,AM; SM SCTL C{\PPPPP ‘‘ CD V5G[ 3Z S[ 5F; KM8Fv;F ;[A SF AFU ,UFI[U[\
C¥F VF{Z CZ 5[0Ô D[\ T]D ˆ S RFS} ,8SF N[GF lS HA ;[A TM0ÔSZ BFé¥4 lS0ÔFJF,F
lC:;F SF8 N[G[ SL IFN ZC[ š˜˜#_ .TGF CL GCL\ lJJFC S[ AFN pgC[\ HM ;\TFG CMUL
p;SF GFD EL J[ lGlxRT SZ ,[T[ C{ š ArRM\ S[ GFD S[ AFZ[ D[\ R\NF SD,AM; ;[
SCTL C{PP ‘‘C¥FPPP H{;[ lS IlN CDFZF ,0ÔSF CMUF TM p;SF GFD CD SD,
ZB[\U[PPPVF{Z ,0ÔSL CM TM GFD ZB[\U[ R¥FNGL šPPPP 9LS C{ G PPPm ˜ ˜#!  SD, R\NF ;[
JFNF SZTF C{4 0¶F¾8ZL 5F; CMG[ S[ AFN NFlH2l,\U JF5; VF HFI[UF VF{Z lJJFC
SZ[UF š EM,L R\NF lJJFC S[ 5C,[ SD, SM XZLZ EL V526 SZ N[TL  C{ ,[lSG
SD, JFNF E}, HFTF C{ VF{Z DFG;L S[lDS<; S[ DFl,S SL A[8L lG•5DF ;[
lJJFC SZTF C{\ š RgN|DMCG ;[G SL VDLZL VF{Z p;SL A[8L lG•5DF SF ;F{NI 2
SD,AM; SM VFSlQF2T SZTF C{ š IC WG SL 5|[D 5Z lJHI YL š SD,AM; V5GL
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5|[DLSF R\NF VF{Z V5G[ DôI JUL2I HLJG SM E}, HFTF C{ š
SD,AM; V5GF JFNF EL E}, HFTF C{ VF{Z JC NFlH2l,\U ,F{8SZ EL
GCL\ VFTF š NFlH2l,\U D[\ R\NF SD,AM; SF .gTHFZ SZTL ZCTL C{ š HA p;SL
XFNL SL AFT R,TL C{ TA JC XFNL ;[ ;FO .gSFZ SZTL C{ š ;AG[ pgC[\ ;DhFIF4
DGFIF 5ZgT] JC DFGTL CL GCL\ š TLG ;F, TS JC V5GL lHNŸ 5Z V0ÔL ZCTL C{4
.;l,ˆ A]-Ô[ J{n SL ;DFH D[\ ANGFDL CMTL C{\ š KM8[ ;[ S:A[ D[\ HJFG ,0ÔSL SM
XFNL S[ AU{Z ZB[ HFG[ SL 5lZ5F8L GCL\ CMTL š R\NF SL ANGFDL S[ ;FY lAZFNZL
G[ R\NF S[ l5TF VF{Z pGS[ 5lZJFZ SF EL AlCQSFZ lSIF š J{n SF C]¾SF 5FGL A\N
SZF lNIF UIF š R\NF S[ AFZ[ D[\ S.2 VOJFC[\ O{,G[ ,UL š lGdG JUL 2I 5lZJFZ D[\
HJFG I]JTL SM lJJFC S[ AU{Z ZBGF plRT GCL\ ;DhF HFTF C{ š SD,[xJZ G[ .;
AFT SF lR+6 D[\ DFlD 2STF ;[ lSIF C{ š
J{N ˆ S .ßHTNFZ VFNDL YF š lAZFNZL S[ AlCQSFZ ;[ J{n AC]T N]oBL
ZCG[ ,U[ š V5G[ N]oBL l5TF S[ BFlTZ R\NF lJJFC S[ l,ˆ T{IFZ CMTL C{ š p;SF
lJJFC p;SL pD| ;[ SFOL A0Ô[ ,\U0Ô[ CZSZ[ ClZRZG ;[ CMTF C{ š XFNL S[ AFN
J{nHL SL D°tI] CM HFTL C{ š R\NF XZLZ ;[ CZSZ[ ClZRZG S[ ;FY ZCT[ C]ˆ DG ;[
SD,AM; SF .gTHFZ SZT[ HLJG jITLT SZTL C{ š R\NF ˆ S ,0ÔSL SM HgD N[TL
C{4 VF{Z SD,AM; ;[ HM JFNF lSIF YF p;S[ VG]~5 ,0ÔSL SF GFD R¥FNGL ZBTL
C{ š ˆS ,0SL SL D¥F AGSZ EL R\NF S[ HLJG D[ B]lXI¥F lNBF.2 GCL\ N[TL š
SD,AM; SF .gTHFZ pGSL lH\NUL SF ˆ S lC:;F CL AG UIF YF š R\NF SF .;S[
5|[DL S[ 5|lT .gTHFZ lNGv5|lTlNG p;SM lHgNF ,FX SL TZC AGF N[TF C{ š R\NF SF
5lT H\U, D[\ UxT N[G[ HFTF YF š ˆS AFZ UxT N[G[ UIF VF{Z ,F{8SZ GCL\
VFIF š H\U,L HFGJZ G[ ClZRZG SM DFZ 0F,F YF š V5G[ 5lT SL DF{T SL BAZ
;]GSZ R\NF ,FX SM EL -¥}-G[ GCL\ HFTL š ˆ S A}-ÔF SD,AM; SM R\NF S[ AFZ[ D[\
ATFT[ C]ˆ SCTF C{ v ‘‘p;SF VFNDL DZF TM ,FX BMHG[ EL GCL\ UIL š ¾IF SCF
HFI[ ˆ[;L VF{ZT SM ˆ[;L 5tYZ lN, VF{ZT V5G[ 5lT SL ,FX TS S[ l,ˆ H\U,
D[\ GCL\ UIL š VFNDL TM lOZ VFNDL C{4 ;FCA š˜˜#@
R\NF S[ 5lT ClZRZG CZSZ[ SL D°tI] S[ AFN R\NF SM DNN SZG[JF,F SM.2
GCL\ ZCF š p;SF SM.2 ;FY EL GCL\ N[TF C{ š JC ZMHLvZM8L SL T,FX D[\ NFlH2l,\U
KM0ÔSZ4 N};ZL HUC R,L HFTL C{ š JC GL,L 3F8L4 3F{,5]Z4 l;,LU]0ÔL D[
ZMHLvZM8L S[ l,ˆ 3}DTL lOZTL C{ VF{Z V5GL ArRL R¥FNGL SM 5F,v5M;SZ A0ÔF
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SZTL C{ š JC HLJG S[ VFlBZL ;¥F; TS SD,AM; SF .gTHFZ SZTL C{ š JC
NZvNZ E8STL C{ VF{[Z .;L E8SG D[\ 5L0ÔF VF{Z ;\+F; ;[ HLJG lATFTL C{\ š ˆ[;[
CL S]K lNGM\ S[ 5xRFTŸ R\NF SD,AM; SL :D°lTIM\ S[ SFZ6 5FU, CM HFTL C{ š
R¥FNGL V5GL D¥F S[ 5FU,5G S[ NF{Z[ SM N[BSZ 5Z[XFG CM HFTL C{ š VFlBZSFZ JC
V5GL D¥F SM 5FU,BFG[ D[\ ETL2 SZ N[TL C{ š .;LS[ £FZF ,[BS G[ R\NF S[ HLJG
SL +F;NL SF lR+6 lSIF C{ š
5FU,BFG[ D[\ R\NF SL D°tI] CM HFTL C{ š ,FX p9FG[ S[ l,ˆ 0¶F¾8ZL 5RF2
GCL\ lD,F YF š .;l,ˆ 5FU,BFG[ D[\ CL R\NF SL ,FX RFNZ ;[ -¥S SZ ZBL HFTL
C{ š R¥FNGL V5GL D¥F SL ,FX S[ 5F; ZFTEZ ZCTL C{ š .;L ZFT DFT°lJCLG lGZFWFZ
R¥FNGL  SM 5FU,BFG[ SF ˆ S S{NL NIF EFJGF SL N°lQ8 ;[ SCTF C{ PPPPP ‘‘ T]dCFZL
D¥F DZ U.2 C{ G4 T]D AC]T VS[,L CM UIL CM lOS| DT SZM š ;]AC D{\ ;FZF .gTHFD
SZ N}¥UF š ˜ ˜## JCL NIF ATFG[ JF,F S|]Z S{NL R¥FNGL 5Z A,FtSFZ SZTF C{ š p;
EIFGS ZFT G[ R¥FNGL S[ HLJG SM N};ZF DM0Ô lNIF š 5FU,BFG[ SF IC S{NL ;CL
~5 D[\ 5FU, GCL\ YF4 JC B}G S[ .<HFD ;[ K]8SFZF 5FG[ S[ l,ˆ 5FU, CMG[ SF
-M\U SZTF YF š S{NL ;[ R¥FNGL E|Q8 CM HFTL C{ š AFN D[\ p;[ HLG[ SF VF{Z SM.2
;CFZF GCL\ CMTF DHA}ZG JC J[xIF AG HFTL C{ š
.WZ SD,AM; SL 5tGL lG•5DF DFGl;S ZMU ;[ 5Ll0ÔT CMSZ VFtDCtIF
SZ ,[TL C{ š lGZFX CMSZ SD,AM; R\NF SL BMH D[\ NFlH2l,\U HFTF C{ š JC
GL,L3F8L4 WF{,5]Z VF{Z l;,LU]0ÔL ;[ R\NF SL BMH SZT[vSZT[ SFl; 2IF\U D[\
5C]¥RTF  C{ š SFl;2IF\U D[\ R\NF H{;L ,0ÔSL SD,AM; SM lNBF.2 N[TL C{\ š JC R¥FNGL
GFDS J[xIF YL š
R¥FNGL J[xIF S[ WgW[ SM A]ZF VF{Z C[I GCL\\ DFGTL š .; WgW[ SM V5GFG[
SF p;[ SEL 5xRFTF5 EL GCL\ CMTF C{ š R¥FNGL G[ V5GL D¥F SM l5|ITD SL IFNM\
D[\ 5FU, CMSZ ;0ÔSM\ 5Z 3}DT[ N[BF YF š  5FU,BFG[ D[\ C].2 D¥F SL D°tI] SF VF3FT
p;G[ ANF2xT lSIF YF š .TGF CL GCL\ HLJG SM AN, N[G[JF,F VDFG]QF A,FtSFZ
EL DHA}Z CMSZ p;G[ ;CF YF š R¥FNGL SM N[BT[ CL SD,AM; pGS[ SZLA VFGF
RFCTF C{ š U|FCS AGSZ SD,AM; ˆ S DlCG[ SF SMg8=F¾8 SZS[ R¥FNGL SM A\U,[
5Z ,[ HFTF C{ š SD,AM; R¥FNGL SM A[8L S[ ~5 D[\ :JLSFZ SZGF RFCTF C{\ š
R¥FNGL SF p5EMU SD, GCL\ SZ ;STF4 ,[lSG R¥FNGL S[ l,ˆ JC l;O2 ˆS
U|FCS YF š R¥FNGL J[xIF HLJG SL JF:TlJSTF SM SD,AM; S[ ;FDG[ .G XaNM
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D[ 5|S8 SZTL C{PPP‘‘T]D VDLZM\ S[ I[ .xSvlJxS S[ RM\R,[ V5G[ l,ˆ A[SFZ C{\ š
CD .xS GCL\ SZT[4 5[8 EZT[ C{\ 5[8 š˜˜#$  R¥FNGL ‘5|[D˜ XaN ;[ 3°6F SZTL C{ ¾IM\lS
p;SL VdDF G[ EL lS;L ;[ ÃIFZ lSIF YF VF{Z JC p;SF 5lZ6FD lHgNULEZ
EMUTL ZCL š V\T D[\ 5FU, CMSZ p;SL D°tI] C].2 š lJxJF;3FTL 5|[DL S[ SFZ6
p;SL VdDF SL N]N2XF C].24 IC R¥FNGL HFGTL C{ š .;l,ˆ p;S[ DGD\[ 5|[D SF SM.2
DC…J GCL\ C{ š
ˆS lNG SM9L ;[ JF5; VF.2 R¥FNGL S[ U,[ D[\ R\NF SM lNIF C]VF CFZ
N[BSZ SD,AM; VtIgT N]oBL AG HFTF C{ š R¥FNGL SD,AM; GFDS p; U|FCS
SM V5GL D¥F  SL S•6 SCFGL ;]GFTL C{\ š ;A S]K ;]GG[ 5Z JC p;;[ ATF N[TF
C{ lS p;SL D¥F SF 5|[DL 0¶F¾8Z B]N C{\ TYF VA p;SL BMH D[\ JC¥F VFIF C{\ š IC
ZC:I HFGSZ R¥FNGL S[J, .TGF AM,TL C{ ‘‘ JM TM 5FU, CMSZ DZ U. 2 š pGSL
lHgNUL TM T]DG[ RF{58 SZ NL ˜˜#%  JC SD,AM; SM UFl,I¥F N[TL C].2 A¥U,F
KM0ÔSZ SM9L R,L HFTL C{ š SD,AM; R¥FNGL SL SM9L 5Z 5C]¥R HFT[ C{ š J[
R¥FNGL S[ HLJG S[ AFZ[ D\[ TYF R\NF S[ AFZ[ D[\ ;AS]K HFGGF RFCT[ C{ š SD,AM;
SF A[8LvA[8L 5]SFZGF R¥FNGL SM VrKF GCL\ ,UTF š R¥FNGL S[ S]K JF¾IM\ D[\
Vx,L,TF h,STL C{4 lSgT] IC J[xIF HLJG SL JF:TlJSTF C{ š SD,AM;
R¥FNGL ;[ lAGTL SZTF C{ T]D D[ZF ;FY NM4D[ZL ArRL AGSZ AFSL HLJG jITLT
SZM š ICL\ ;Dh ,M lS D{\ T]dCFZ[ l5TF SL TZC T]D;[ D¥FU ZCF C}¥ š 5Z R¥FNGL
SD,AM; SL A[8L AGSZ lOZ HLJG ;[ H]0ÔG[ SM T{IFZ GCL\ CMTL C{\ š TGvDG ;[
CTFX SD,AM; JC¥F ;[ ,F{8 HFTF C{ š
.; 5|SFZ SD,[xJZ G[ .; p5gIF; D[\ WGvNF{,T SL CM0Ô D[\ ZT
SD,AM; SF ;HLJ lR+6 lSIF C{ š ,[BS G[ R\NF S[ £FZF GFZLvHLJG SL
lJ;\UlT TYF IFTGF5}62 HLJG lATFG[ JF,L R¥FNGL SF ;O, V\SG lSIF C{ š
.;D[\ 5¥}HLJFNL jIJ:YF SF lJZMW4 ;DFH SF VtIFRFZ VFlN SF ;A, ˆ J\ IYFY2
lR+6 lSIF UIF C{ š jIl¾T SL N°lQ8 ;[ N[B[ TM IC GFZL ;D:IF 5Z VFWFlZT
p5gIF; C{4 ,[lSG JT2DFG ;DFH SM ôIFG D[\ ZBSZ N[BF HFI[ TM IC ˆ S ;O,
;FDFlHS p5gIF; DFGF HFTF C{ š
‘VFUFDL VTLT˜ :5WF2tDS I]ULGvAMW S[ DôI DFGJLI ;…FF SL
lJS<5CLG l:YlT SF ;\S[T SZTF C{\ š .;L lAgN] 5Z SD,AM; SL SCFGL
5|F;\lUSTF S[ NFIZ[ SM ,¥FWSZ ;DSF,LG AMW SM :5X 2 SZG[ ,UTL C{\ š .;l,ˆ
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5|:T]T ZRGF p5gIF; SL U]6J…FF SM RlZTFY2 SZ ;SL C{\ š .; p5gIF; SM
‘DF{;D˜ GFD ;[ U],HFZ G[ lO<DFIF C{\ š .; 5|SFZ VFH S[ VFW]lGS AMW ;[
;\J[lNT DFGJ SL A0ÔL CL DFlD2S SCFGL .; p5gIF; D[\ pNŸ3Fl8T CM 5F.2 C{4 HM
p5gIF;SFZ SL VFW]lGS ;\J[NGF ;[ ‘;\J[lNT˜ ñNI SL 5lZRFIS C{\ š
s(f JCL AFT vs!)(_fo
‘JCL AFT ˜ p5gIF; SF 5|SFXG ;GŸ !)(_ D[\ l£TLI ;\:SZ6 S[ ~5 D[\
XaNSFZ 5|SFXG lN<,L ;[ C]VF YF š SD,[xJZ £FZF l,lBT ‘JCL AFT˜ p5gIF;
pGSL ˆS ;CH ;Z, J :JFEFlJS S°lT C{ š .; p5gIF; D[\ 38GFˆ¥ ˆS
:JFEFlJS S|D D[\ 3l8T CMTL C{ š .;D[\ ;O,TF 5|FÃT SZG[ SL DFGJLI 5|J°l…F SF
;O, lG~56 C]VF C{ š p5gIF; GFIS HLJG D[\ GFD SDFGF4 ;O,TF TYF
prRTD 5N SM 5|FÃT SZG[ D[\ CL HLJG SL ;O,TF DFGTF C{ š  .; NF{0Ô D[\ JC
HLJG SF DC…J5}62 V\X NFJ 5Z ,UF N[TF C{ š JC  :JFEFlJS ~5 ;[ 5FlZJFlZS
;dAgWM\ SL VMZ ôIFG GCL\ N[ 5FTF š .;S[ SFZ6 VS[,F5G A-ÔTF C{ VF{Z IC
VS[,[5G SL JHC ;[ 5FlZJFlZS ;dAgW 8}8 HFT[ C{ š SD,[xJZ l,lBT .;
p5gIF; SF GFIS 5|XF\T DC…JSF\1FL CMG[ S[ SFZ6  ;O,TF 5|FÃT SZG[ S[ l,ˆ
5FlZJFlZS ;dAgWM\ SM EL GHZV\NFH SZTF C{ š
‘JCL AFT˜ p5gIF; SF GFIS 5|XF\T SM.2 ˆ S S\5GL D[\ RLO .\HLlGIZ
YF š JC S\5GL A¥FW AGFG[ SF SFD SZTL YL š p;L l;,l;,[ D[\ 5CF0ÔL 5|N[X D[\
ˆS A¥FW A¥FWG[ SL IMHGF YL š JC¥F SF SFD 5|XF\T SM ;F{\5F UIF YF š .; IMHGF
S[ l;,l;,[ D[\ 5|XF\T V5GL 5tGL ;DLZF SM AdA.2 ;[ AC]T N}Z 5CF0ÔL 5|N[X D[\ V5G[
;FY ,[ HFTF C{ š .;L S\5GL S[ l0Ã8L .HLlGIZ GS], G[ pGS[ ZCG[ SF 5|AgW JCL\
ˆS A\U,[ D[\ SZJF lNIF YF š 5|XF\T G[ VFT[ CL 5|MH[¾8 SF SFD X]• SZ lNIF VF{Z
;DLZF EL JC¥F S[ 5CF0ÔL 5|N[X SF DGMZdI JFTFJZ6 SM N[BSZ ;DI jITLT SZTL
YL š X]• vX]• D[\ ;DLZF 5|XF\T S[ ;FY SFD 5Z EL HFG[ ,UL š ,[lSG SFD
A-ÔG[ SL JHC ;[ 5|XF\T SM A¥FW S[ 5|MH[¾8 5Z N[Z TS ~SGF 50 ÔTF YF4 .;Ll,ˆ
;DLZF WLZ[vWLZ[ 3Z 5Z CL ZCG[ ,UL š A¥FW AGFG[ S[ SFD D[\ ˆ S A0ÔL ;D:IF 5{NF
CM U.2 YL š HC¥F  A¥FW  AGFG[  SF  SFD CM ZCF YF JC¥F VFlNJFl;IM\ SF U¥FJ A;F
C]VF YF VF{Z JC 5]Z[ U¥FJ SM  BF,L SZGF H~ZL YF š ,[lSG VFlNJFl;IM\ G[ U¥FJ
BF,L SZG[ ;[ .gSFZ SZ  lNIF š VA TS S\d5GL SM .; A¥FW S[ 5|MH[¾8 D[\ SZM0 ÔM
•5I[ SF BR2 EL CM R}SF YF š VFlNJFl;IM\ SL DGMNXF SM lRl+T SZT[ C]ˆ
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SD,[xJZ l,BT[ C{ v‘‘ ,UFTFZ ;]GF.2 50 Ô ZCF YF lS AFZCM\ U¥FJM S[ VFlNJF;L
DZG[vDFZG[ SM T{IFZ C{\4 5Z V5G[vV5G[ U¥FJ V5GLvV5GL HDLG[\ KM0ÔSZ HFG[ SM
T{IFZ GCL\ C{\PPPPPBAZ[ IC¥F TS O{,G[ ,UL YL lS VFlNJF;L V5G[ ClYIFZM\ ;[ ,{;
CMSZ A¥FWvS¶F,MGL 5Z WFJF AM,G[JF,[ C{\ š˜˜ #&
5|XF\T G[ GS], SM VFlNJFl;IM\ SM ;DhFG[ SF SFD ;F{\5F YF š GS],
G[ V5GL lHdD[NFZL 5}ZL . 2DFGNFZL ;[ lGEF.2 VF{Z AC]T ,dA[ 5|IF;M\ S[ AFN
VFlNJFl;IM\ SM U¥FJ BF,L SZ N[G[ S[ l,ˆ ZFHL SZ l,IF UIF š .;L  38GF S[
NF{ZFG S.2 AFZ ;\3QF2 EL CM UI[ VF{Z .;L ;\3QF2 D[ GS], SM RM8[\ EL VF.2 š ,[lSG
VFlBZD[\ GS], G[ WLZH VF{Z B\T ;[ I[ SFD 5}ZF SZ lNBFIF š
.G ;EL ;D:IFVM\ SM ,[SZ ZFHWFGL J ;F.8 S[ ALR 5|XF\T S[ R¾SZ
X]• CM UI[ Y[ š .;L l;,l;,[ D[\ 5|XF\\T 3Z ;[ ACFZ ZCTF YF š X]• D[\ TM 5|XF\T
S[ ;FY ;DLZF OMG 5Z EL AFT SZ ,[TL YL IF TM 5|XF\T EL OMG SZTF4 ,[lSG
WLZ[vWLZ[ A-ÔTL C].2 lHdD[NFlZI¥F 5|XF\T SM ;DLZF ;[ N}Z SZG[ ,UL š .;L NF{ZFG
;DLZF SF DG .G 5CF0ÔL 5|N[XM D[\ VS[,F5G DC;}; SZG[ ,UF š ICL VS[,F5G
.G 5CF0ÔL 5|N[X D[\ ZCG[JF,[ VFlNJFl;IM\ SL ;D:IFVM\ SM C, SZG[ JF,[ GS],
SL SFI2lGQ9F SM N[BSZ pGSL VF{Z BL\RG[ ,UF VF{Z Sd5GL S[ l,ˆ ;A 5|SFZ
S[ SQ8 h[,G[JF,[ GS], G[ ;DLZF S[ ñNI D[\ HUC AGF ,L š
VFlNJFl;IM\ SL ;D:IF C, CMG[ S[ AFN ;FZF z[I 5|XF\T V5G[ 5Z CL
,[G[ ,UF š 5|XF\T G[ lZ5M8 2 £FZF ;EL VlWSFlZIM\ SM 5|;gG SZ l,IF YF š ZFT SM
5|XF\T  A\U,[ ;[ CL D]bID\+L SM4 D]bI;lRJ SM4 S,¾8Z VF{Z TC;L,NFZ ;ASM
OMG SZTF ZCF š ;A;[ SZLAvSZLA ˆS CL TZC SL AFT[\ C].2 YL H{;[ PPPPPPPP
‘‘ HLPP;A 9LS CM UIF C{PPPP VA SM.2 V0ÔRG GCL\ C{ š VFlBZ DFGT[ S{;[ GCL\ m
PPPPP HL C¥F4 A0Ô[ WLZH ;[ SFD ,[GF 50ÔF4 GCL\ TM IC IMHGF SEL 5}ZL GCL\ CM ;STL
YL š PPPPHL C¥F4 AC]T EFUvNF{0Ô SZGL 50ÔL š S. 2vS.2 AFZ VFlNJF;L .,FSM D[\
HFGF 50ÔF PPPPHL C¥F 4 5Z SFD TM SZGF CL YF PPPPC¥F4 VA pGS[ l,ˆ CFpl;\U SF
.\THFD SZGF 50[ÔUF PPPP HL C¥F4 VA SM.2 V0 ÔRG GCL\ C{PPPPGCL\ GCL\ .;D[\ D[ZF ¾IF
C{\ š HM SFD SZGF C{ JC TM SZGF CL C{ š VrKF ICL C]VF lS 5]l,; OM;2 SL
H~ZT GCL\ 50ÔL šPPPHLPP D{\ S, CL l08[<0Ô lZ5M82 E[H N}¥UFPPPPPHL š˜˜#*
A\U,[ D[\ CM ZCL .;L AFTRLT SM ;DLZF N};Z[ SDZ[ D[\ ;]GTL ZCL ;DhTL
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ZCL š ;DLZF SF ôIFG .; VMZ YF lS 5|XF\T G[ ˆ S AFZ EL GS], SF lHS| lS;L
;[ GCL\ lSIF š 5|XF\T D;,F ;],hF ,[G[ SF ;FZF z[I AC]T XF,LGTF ;[ B]N CL
,[TF HF ZCF YF š GS], SL HUC ;FZ[ SFI2 SF ;[CZF 5|XF\T G[ V5G[ l;Z 5Z ,[
l,IF YF š ICL AFTM\ ;[ ;DLZF 5|XF\T ;[ VMZ EL lJZ¾T CMG[ ,UL VF{Z 5|XF\T EL
DFGG[ ,UF YF lS ;DLZF p;;[ lJZ¾T CMG[ ,UL C{ š
YM0[ ;DI S[ AFN Sd5GL S[ ;CIMU D[\ ˆS AC]T A0Ô[ YD2,Ã,F[8 D[\
:YFG 5FG[ SL 5|XF\T SL ,F,;F HFU p9L š 5|XF\T .; :YFG 5|FÃT SZG[ S[ l,ˆ
;DLZF SL .rKF G CMG[ S[ AFJH}N lN<,L R,F UIF š IC¥F ;DLZF VS[,L CM
UIL š 5|XF\T S[ VS[,[5G ;[ T\U VFSZ ;DLZF G[ GS], ;[ V5GF5G 5|FÃT SZ
l,IF š lNG ALTT[ HF ZC[ Y[ š 5|XF\T GIF :YFG 5|FÃT SZG[ SL 5}ZL SMlXX D[\ ,U
UIF YF š ˆ S lNG ;DLZF G[ :5Q8 XaNM\ D[\ 5|XF\T ;[ SC lNIF lS VA JC GS],
SL CM R]SL C{\ š GS], SM p;L lNG GIL GF{SZL D[\ lGI]l¾T lD, U.2 YL VF{Z 5|XF\T
SF HFGF EL lGlxRT CM UIF YF š 5|XF\T ;DLZF SM GI[ HLJG SL X]ESFDGFVM\ S[
;FY V5GF 3Z J 5MQ8 GS], S[ l,ˆ KM0ÔSZ R,F HFTF C{ š
GS], J ;DLZF G[ XFNL S[ AFN V5GF 5]ZFGF 3Z EL AN, l,IF4 ¾IM\lS
;DLZF SM JC¥F SF VTLT SRM8TF ZCTF YF š ;DLZF SM GI[ 3Z D[\ HFG[ S[ AFN EL
p;SF DG GIF GCL\ CM 5FIF YF š GS], SL jI:TTFVM\ S[ SFZ6 p;S[ HLJG SF
VS[,F5G VF{Z EL A-ÔTF HF ZCF YF š HUC AN, ,[G[ ;[ E,F lHgNUL SEL AN,
;STL C{ m JC lHgNUL HLG[ SL AHFI l;O2 ;C ZCL YL š
ˆS lNG 5|XF\T SM N]AFZF ;F.8 5Z HFIHF ,[G[ S[ l,ˆ A],FIF UIF š
JC  HA VF ZCF YF TA p;G[ ;DLZF SM N[BF4 ;DLZFG[  EL p;[ N[B l,IF š 5|XF\T
lGZL1F6 SZS[ lX3| CL ,F{8GF RFCTF YF š 5|XF\T GS], S[ 3Z S[ VFU[ ;[ HA U]HZ
ZCF YF TA ;DLZF NZJFH[ 5Z B0ÔL YL š 5|XF\T G[ ;DLZF SF CF, 5}KF VF{Z V5G[
A\U,[ 5Z R,F VFIF š 5|XF\T ;MRTF ZCF lS ;DLZF G[ p;;[ AFT ¾IM\ SL m GS],
G[ 5|XF\T SM XFD SM BFG[ 5Z A],FIF š N};Z[ lNG 5|XF\T JF5; HF ZCF YF TA p;G[
;DLZF VF{Z GS], SM VFT[ C]ˆ N[BF š JC C{ZFG ZC UIF 4¾IM\lS ;DLZF p;S[ l,ˆ
ZF:T[ SF BFGF AGFSZ ,FIL YL š A; p;L ;DI 5|XF\T lANF CMSZ R,F UIF VF{Z
p;[ lANF SZT[ J¾T GS], J ;DLZF SL V¥FB[ GD YL š
IC SCFGL ;LW[ DXLGLSZ6 S[ lR+ BL\RTL C{\ š A¥FW AGFGF DFGJ SL
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p5,laW C{\ š p;S[ l,ˆ lGN2ITF ;[ 5|S°lT S[ :JFEFlJS ~5 SM TM0ÔGF 50ÔTF C{ š
JT2DFG NFd5tI ;dAgWM\ SL GL\J 5Z ZR[ C]ˆ .; p5gIF; D[\ VFW]lGS AMW4 T,FS
VF{Z 5]G2lJJFC S[ GI[ ;FDFlHS D}<IM\ ;[ plNT CMTF C{ VF{Z V5GF J°…F VS[,[5G
;[ 5]ZF SZTF C{ š EFZTLI ;DFH SF lJlR+ DFGl;S £gN C{ lS G TM JC ZMDF\l8S
ZC 5F ZCF  C{ 4 VF{Z G CL IYFY2 SM 5CRFG SZ 5F ZCF C{ š .;;[ VTLT S[ 5|lT
,F5ZJFCL VF{Z JT2DFG S[ 5|lT V;\TMQF VF{Z ElJQI S[ 5|lT lR\TF ,l1FT CMTL C{ š
;DLZF 5|XF\T SM KM0ÔSZ GS], S[ 5F; HFTL C{ š ,[lSG 5}ZL TZC 5|XF\T SM E}, GCL\
5FTL š ZMDF\l8STF VF{Z IYFY2 S[ ALR SL l:YlT ;DLZF S[ RlZ+ S[ £FZF jI¾T C].2
C{ š .; N°lQ8 ;[ JC 5Zd5ZFUT EFZTLI GFZL CL ZC 5F.2 C{ š .; £gNDIL l:YlT SL
S0ÔJFC8 SM VG{lTS IF{G ;dAgWM\ G[ EL A-ÔFIF C{ š V5G[ HLJG SM ;FY2STF N[G[
SL HLvTM0Ô SMlXX D[\ ,U[ 5|XF\T VF{Z ;DLZF S[ ;gNEM2\ G[ .; SS2XTF SM NMCZFIF
C{ š ;DLZF 3Z D[\ ;FY2STF BMHGF RFCTL C{ VF{Z 5|XF\T V5GL GF{SZL D[\ VlWSFlWS
VFU[ A-ÔGF RFCTF C{ š NMGM\ .; A[TFAL D[\ NFd5tI ;dAgWM\ SM TM0 Ô N[T[ C\{ š
VF{nMlUS ;eITFG[ ;d5}62 JFTFJZ6 D[\ H{;[ AGFJ8L5G 3F{, lNIF C{ š
DG]QI SM ;HLJ 5|S°lT D[\ EL HLJG SF :5Q8 VG]EJ GCL\ CMTF š DFGJHLJG SL
IC lSTGL lJlR+ +F;NL C{ m SD,[xJZ G[ HLJG D[\ ;DFÃT CMT[ HF ZC[ ˆ C;F; SM
AC]T CL ;CH VlEjIl¾T  NL C{v ‘‘H\U,L ,S0ÔL S[ B\EM ;[ A\NGJFZ SL TZC
,8S[ lAH,L S[ TFZM\ D[\ IC¥FvJC¥F RDST[ C]ˆ 5L,LvDZLI, ZMXGL S[ A<A H{;[
lHgNUL S[ ˆC;F; SM lHgNF ZB[ C]ˆ  Y[ š ˜˜#(  VFW]lGS HLJG SL IC +F;NL
5FlZJFlZS lJ38G D[\ 3l8T CMTL C{ VF{Z lJ38G SL IC 5L0ÔF 5}Z[ p5gIF; D[\ AC]T
UCZF.2 ;[ jIFÃT 5F.2 C{ š
s)f Z[lU:TFG vs!)((f o[[[ [
 ;GŸ !)(( D[\ ‘ZFH5F, ˆ^0 ;g;4 lN<,L˜ ;[ 5|SFlXT p5gIF;
‘Z[lU:TFG˜ lCgNL EFQFF SM DC…J N[TF C{ š SD,[xJZ G[ ‘Z[lU:TFG˜ p5gIF; D[\ U¥FWL
lJRFZWFZF SM VlWS\FX DC…J lNIF C{ š ‘Z[lU:TFG˜ p5gIF; D[\ :JTg+TF ;\U|FD S[
NF{ZFG N[X D[\ EFQFF HFU°lT S[ l,ˆ lCgNL 5|RFZ S[ SFI2 SF J62G lSIF C{ š ,[BS
G[ .; p5gIF; D[\  U¥FWLJFNL lJRFZWFZF ;[ 5|EFlJT lJxJGFY SL SYF SM VF,[BF
C{ š
lJxJGFY SM p5gIF;SFZ G[ ˆ S VFNX2 lCgNL 5|RFZS S[ ~5 D[\ pEFZF
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C{ š lJxJGFY SL 5-F.2 U¥FJ SL 5|FIDZL :S}, D[\ C].2 YL4 lOZ ;ZSFZL :S}, D[\ JC
:S}, SL AMl0¥U D[\ ZCSZ 5-ÔTF C{  š lJxJGFY S[ AFA}HL p;[ lDl0, TS 5-ÔFSZ
S,¾8ZvSRCZL IF GCZ S[ NŠTZ D[\ D],FlHD AGFGF RFCT[ Y[4 ,[lSG lJxJGFY
S[ DG D[\ 5-F.2 S[ NF{ZFG U¥FWLJFNL lJRFZ SL KF5 pEZG[ ,UTL C{ š lJxJGFY
VrKL TZC 5-Ôvl,BSZ U¥FWLHL S[ VFgNM,G D[\ XFlD, CMGF RFCTF YF4 .;l,ˆ
lJxJGFY G[ U¥FWLHL SL EFQFFvGLlT 5Z R,GF TI SZ l,IF YF š p;G[ lDl0Ô,
S[ AFN CF.2:S}, SL lX1FF 5|FÃT SL TYF V\U|[HL D[\ 5}Z[ lH,[ D[\ VjJ, VFIF š
AFA}HL G[ p;[ AFZvAFZ ;DhFIF lS SCL\ GF{SZL SZ ,[4,[lSG lJxJGFY DFGG[
SM T{IFZ G C]VF š JC :JN[XL :S}, D[\ VôIF5S AG UIF š DCFtDF U¥FWL SL
EFQFFvGLlT SM ;CL ATFT[ C]ˆ ZFDlJ,F; XDF2 G[ lGdG 5|SFZ ;[ Ko;}+M D[\ Jl62T
lSIF C{ v
‘‘ !P EFQFF ;D:IF SF ;DFWFG HGTF S[ lCT D[\ CM š
@P ZFQ8=LI VFtDv;dDFG SL Z1FF S[ l,ˆ V\U|[HL SF 5|E]…J
BTD SZM š
#P EFZTLI HGTF SL VD,L ZFQ8=EFQFF lCgNL C{ š
$P S\FU|[; SL V5GL ZFHGLlTS SFI2JFCL SL EFQFF lCgNL CMGL
RFlCˆ š
%P EFZT SF lJSF; VF{Z ZFQ8=LITF SL Z1FF 5|FN[lXS EFQFFVM\ SM
NAFSZ GCL\4 p;S[ 5}62 lJSF; ;[ CL ;\EJ C{ š
&P lCgNLvpN2} A}lGIFNL TF{Z ;[ ˆ S CL EFQFF C{ VF{Z VFU[ R,SZ
p;SF ˆ S CL ;ldDl,T ;FlCltIS ~5 CMUF š˜˜ #)
.gCL\ ;}+M\ S[ SND 5Z R,TF C]VF lJxJGFY lCgNL 5|RFZ D[\ lHgNUL S[
VD}<I JQF2 lATFTF C{ š
S]K lNGM\ AFN HA lJxJGFY l5TFHL SL U\ELZ CF,T SM N[BG[ S[ l,ˆ[
U¥FJ JF5; VFIF TM l5TF SL AFTM\ SF VY2 p;[ DF,}D CM UIF4 3Z SL CF,T
VtIgT lAU0 Ô U.2 YL š 3ZAFZ ;A TFéHL S[ SaH[ D[\ CM UIF YF š TA p;[ ˆ[;F
ˆC;F; C]VF lS V5GL HDLG ˆ J\ 3ZAFZ ;\EF,G[ S[ l,ˆ CL AFA}HL G[ p;[ 5-ÔFIF
YF š VA TM N[Z CM R]SL YL š JC S]K G SZ ;SF VF{Z JC¥F ;[ ;LWF U¥FWLHL S[
VFN[X SM DFGSZ ;GŸ !)#_ D[\ N[X SM V5GL EFQFF N[G[ S[ l,ˆ :S}, SL
GF{SZL43ZAFZ ;AS]K KM0ÔSZ Nl1F6 EFZT SL VMZ R,F UIF š Nl1F6 EFZT SL
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VMZ R,[ HFG[ S[ AFN lJxJGFY SM AFA}HL SL TlAIT N[BG[ SF VJ;Z GCL\
lD,F š lJxJGFY l5TF SL D°tI] SL BAZ EL J¾T 5Z GCL\ 5F ;SF š pGSL V\tI[Q9L
SZG[ SF VJ;Z EL p;[ 5|FÃT GCL\ C]VF š lJxJGFY S[ DG D[\ S[J, ˆ S CL lJRFZ
YF v ‘‘ N[X lGZ1FZ C{PP ˆ [;[ N[X S{;[ A-Ô[UF ¦ ElJQI S{;[ AG[UFPPPPV5GL EFQFF ¥ˆ GCL\
VFˆUL TMPPPV5GL EFQFF V5GF N[X V5GF ZFH V5GF J[X IC S{;[ CM m ˜˜$_
HA lJxJGFY JWF2 ;[ GFU5]Z 5C]¥RF TA TFéHL SL A[8L D]gGL ;[ 5TF
R,F lS p;S[ 3Z D[\ TFéHL G[ NB, lNIF C{ š D]gGL G[ lJxJGFY SM IM\ E8SSZ
HLJG AZAFN G SZG[ SM SCF4 ,[lSG p;S[ 5F; ;]GG[ SM J¾T GCL\ YF š D]gGL
G[ p;[ NFNF SL N};ZL XFNL SL AFT SCL HM VU,[ DlCG[ .,FCFAFN D[\ CMG[ JF,L
YL š D]gGL G[ TA p;[ EL 3Z A;FG[ SF VG]ZMW lSIF TM p;G[ ‘;FZF N[X D[ZF 3Z
C{ ˜ SCSZ 8F, lNIF š
.,FCFAFN S{d5 D[\ CMT[ C]ˆ  lJxJGFY SM TFéHL S[ SCG[ 5Z NFNF SL
XFNL D[\ HFGF 50ÔF š XFNL S[ AFN AFZFT S[ ;FY V5G[ U¥FJ D{G5]ZL HFG[ SM
lJxJGFY lJJX CM UIF4 ICL GCL\ p;[ EFEL S[ ;FY ˆS l0aA[ D[\ A{9GF EL
50 ÔF š IC p;S[ HLJG SF 5C,F VG]EJ YF š ˆ [;L ˆ S GJlJJFlCT GFZL S[ 5F;
A{9SZ AFT[\ SZG[ 5Z 5|FÃT ;]B ;[ JC VFtDlJEMZ CM UIF ¾IM\lS VA TS
SL lHgNUL D[\ ˆ [;F SEL G C]VF YF š pGSL EFEL ;]XL,F G[ p;[ GFUDl6 SL AFT
SL š Dl6 SM ;¥F5 SEL GCL\ KM0ÔTF C{ TYF JC AC]T pHF; N[TL C{ š VUZ SCL\ Dl6
BM HFˆ¥ IF ;¥F5 p;[ E}, HFˆ¥ TM 5FU, CM HFTF C{ š VGHFG[ CL lJxJGFY EFEL
;[ 5|EFlJT CM HFTF C{ š ˆS lNG EFEL ;[ DF,}D CMTF C{ lS ZTG,F, G[ 5C,[
sV5GLf;]XL,F SL AFT lJxJGFY S[ l,ˆ SL YL4 ,[lSG 3ZJF,M\ G[ SM.2 HJFA
GCL\ lNIF š J[ .gTHFZ SZT[ ZC[ TYF 3Z D[\ lJxJGFY SL RRF2 EL CMTL ZCL š ;]XL,F
SL KM8L ACG ;]XL,F SM SF,LS8vSMRLG SCSZ lR-ÔFTL ZCTL YL š ;]XL,F
EFEL S[ D]¥C ;[ ˆ[;L AFT[\ ;]GSZ lJxJGFY RlST CM HFTF C{  š VFxRI2 S[ ;FY
JM  SCTF C{ lS D]h[ .; AFT SF S]K EL 5TF GCL\ š lJxJGFY G[ V5GL ;OF.2 N[GL
RFCL4 ,[lSG ALR D[\ CL ;]XL,F G[ SCF lS 3ZJF,M\ ;[ 5TF R,F lS VF5G[ .gSFZ
SZ lNIF C{ š ;]XL,F SL AFTM\ ;[ lJxJGFY CTFX CM UIF TA p;[ D]gGL SL 3Z
A;FG[ SL AFT[\ IFN VF.2 š HM CMGF YF ;M CM UIF š ˆ S ;]BN v;]gNZ ElJQI ˆ J\
lHgNUL lABZ HFG[ SF N]oB lJxJGFY SM H~Z C]VF š 5}ZL ZFT NMGM\ G[ IM\ AFT\[
SZS[ lATF.2 š
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3Z ;[ JF5; HFT[ J¾T ;]XL,F EFEL G[ ˆS SFUH S[ 8}S0[ D[\ 5TF
l,BSZ lNIF HM VA EL p;S[ 5F; ;]Zl1FT YF š lOZ ;[ SF,LS8vSMRLG JF,F
V5GF ;OZ HFZL ZBF š 3Z ;[ JF5; HFT[ J¾T lJxJGFY G[ lS;L SL AFT G ;]GL4
G AFA}HL SL4 G D]gGL SL4 G VF{ZM\ SL4 ¾IM\lS ;]GG[ SM J¾T VF{Z DG GCL\ YF š
VA TM ;AS]K K}8TF DC;}; CMG[ ,UF š
lJxJGFY ;0Ô;9 JQF2 SL VJ:YF D[\ EL V5G[ VFNXM2 5Z Vl0ÔU ZCTF
C{ š EFZTEZ D[\ lCgNL 5|RFZ SZT[vSZT[ HA VFHFNL S[ AFN lJxJGFY V5G[ U¥FJ
VF HFTF C{ TA p;[ DF,}D CMTF C{ lS HC¥F 5C,[ lCgNL YL4 JC¥F VA lCgNL GCL\ ZCL
C{ š .; N]oBN ;tI SM DFGG[ SM lJJX lJxJGFY lOZ JC¥F lCgNL 5|RFZ S[ l,ˆ
‘lCgNL DlgNZ˜ AGJFG[ D[\ ,U HFTF C{ š p;[ VG[S Sl9GF.IM\ SF ;FDGF SZGF
50 ÔTF C{ š lJJX lJxJGFY S[ :D°lT5Y 5Z VTLT SL IFN[\ pEZvpEZSZ VFTL
C{ š U¥FJ VFT[ CL V5G[ U¥FJ D[\ lCgNLvDlgNZ S[ l,ˆ B]A NF{0ÔvEFU SZG[ ,UTF
C{ š HA VgT D[\ AFSZ lD:+L ;[ 5TF R,TF C{ SL lCgNLvDlgNZ AGFG[ S[ l,ˆ HDLG
;]XL,F EFEL ;[ lD,L C{  TA IC BAZ 5FSZ JC EFEL ;[ lD,G[ ;LWF 3Z HFTF
C{ š 3Z D[\ EFEL VS[,L YL š p;SF ~5vEFJ ;A S]K GQ8 CM UIF YF š ,[lSG
pGSF AFT\[ SZG[ SF -\U AN,F GCL\ YF š pgCMG[\ VtIgT V5G[5G ;[ 5}KF lS
lHgNUL D[\ lS;L ;¥F5 G[ p;SF ZF:TF GCL S¥F8F ¦ V;, D[\ EFEL EL p;[ XFNL
vX]NF N[BGF RFCTL YL ¾IM\lS p;SF J\X AGF ZC[ š VA ;A S]K BM HFG[ 5Z JC
H~Z 5KTFTF C{4 ¾IM\lS lH;S[ l,ˆ p;G[ V5GL lHgNUL ˆJ\ ;FZF ;]B S]ZAFG
lSIF YF JC TM VA lGZY2S ;FlAT CM R]SF YF š lJxJGFY SM ˆ [;F ,UG[ ,UF
lS N[X S[ l,ˆ HFG N[G[JF,M\ SM N]lGIF E], HFTL C{ š
lJxJGFY G[ AFSZ lD:+L SL ;CFITF ;[ lCgNLvDlgNZ AGFIF š p;G[
U¥FJ EZ NF{0ÔvEFU SZS[ U¥FWLHL SL T:JLZ TYF 5F9XF,F S[ l,ˆ H~ZL RLH[\
BZLN ,L š ,[lSG SCL\ ;[ EFZTvDFTF SL T:JLZ G lD,L š N[X AN, UIF YF š
VA pgC[\ .G T:JLZM\ SL H~ZT GCL\ YL š ;A SCL\ lO<DL\ l;TFZM\ SL T:JLZM\ S[
l;JF S]K EL H~ZT GCL\ ZCL YL š VFlBZ lJxJGFY ;A ;FDFG BZLNSZ
YSFvDF\NF JC lCgNLvDlgNZ 5C]¥R HFTF C{ š lJxJGFY JC¥F S[ SDLxGZ ;FCA ;[
pNŸ3F8G SZJFG[ SF .ZFNF ZBTF C{4 5Z JC¥F EL V5DFlGT CM HFTF C{ š VgT D[\
AFSZ lD:+L ;[ pNŸ3F8G SZJFTF C{ š N[X SL AN,TL CF,FT ;[ JC 5Z[XFG CM
HFTF C{ š
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lJxJGFY S[ AR5G S[ NM:T AFSZ lD:+L N[XvlJEFHG S[ AFN 5FlS:TFG
R,[ UI[ Y[ š VA JC 5FlS:TFG ;[ V5G[ A[8[ S[ 5F; ZCG[ VF Uˆ Y[ š JC V5GM
S[ ;FY ICL ZCGF RFCT[ Y[ š .;l,ˆ 5]l,; SL WDlSIM\ S[ AFJH}N EL p;G[
V5GL 5CRFG S[ ;FZ[ SFUHFT YFG[ ;[ ,[SZ H,F lNI[ š ˆ [;F SZG[ 5Z AFSZ lD:+L
SM HAZN:TL 5S0ÔSZ 5FlS:TFG JF5; E[HG[ SF 5|AgW SZ lNIF UIF TM AFSZ
lD:+L 5FU, CM HFTF C{ š
lJxJGFY lHgNUL S[ .; ;FI\SF, D[\ VFSZ V5GL A[JS]OL 5Z 5KTFTF
C{ š p;SF VA SM.2 V5GF GCL\4 V5GL EFQFF GCL\4V5GF N[X GCL\ IC¥F TS lS
V5GF 3Z EL GCL\ C{ š AFSZ lD:+L lJxJGFY SL VF,MRGF SZT[ C]ˆ SCTF C{ lS
v ‘‘VFlBZ lS; l,ˆ p;G[ lHgNUL AZAFN SZ ,L š ZFQ8=EFQFF 5|RFZ S[ l,ˆ m
lCgNL S[ 5|RFZ VF{Z 5|;FZ S[ l,ˆ m 5Z C]VF ¾IF m ˜˜$! lJxJGFY VS[,[5G SL
S0ÔJL 3}¥8 5LSZ lCgNLvDlgNZ D[\ CL ZCG[ ,UTF C{ š VA JC lS;L ;[ lD,TF H],TF
GCL4 AFT EL GCL\ SZTF C{ š SELvSEL 5]ZFG[ 5lZlRT ˆS NM VF HFT[ C{ š VA
lJJX CMSZ lJxJGFY EL V5GL HFG ;[ ÃIFZL lCgNL S[ :YFG 5Z V\U|[HL SF 5|IMU
SZG[ ,UTF C{ š IC¥F ôI[IlGQ9 jIl¾T S[ VFNXM\2 SF 5TG CD N[B ;ST[ C{\ š
VFHS, lJxJGFY V5G[ D[\ l;D8TF lNBF.2 N[TF C{ š VFlBZ ˆ S lNG A[CMXL SL
CF,T D[\ lJxJGFY lCgNLvDlgNZ D[\ lNBF. 2 lNIF TM 5F;v50M;JF,M\ G[ p;[
V:5TF, 5C]¥RFG[ SF .gTHFD lSIF š
 HLJGEZ lCgNL 5|RFZ D[\ ,U[ ˆS VFNX2 lCgNL 5|RFZS lJxJGFY S[
HLJGD}<IM\ ˆ J\ VFNXM2 \ SF 3MZ 5TG .; p5gIF; D[\ 5|:T]T lSIF UIF C{ š ;FY CL
,[BS G[ ôI[IlGQ9 jIl¾T S[ HLJG SL lG:;FZTF4U¥FWLJFNL VFNXM2 SF 5TG4 ˆ J\
:JFTgœIM…FZ EFZT SL ZFHG{lTS RF,[\ TYF ZFHGLlTS D}<IM\ S[ 5TG SL DFlD2S
VlEjIl¾T SL C{ š .; ;dAgW D[\ ,[BS SF SYG C{ lSv ‘‘ DCFtDF U¥FWL G[ HM
VFNX2 ZB[ Y[ VF{Z lHGS[ l,ˆ VGlUGT jIl¾TIM\ G[ V5G[ HLJG TYF ;]B
;]lJWFVM\ SF Al,NFG lNIF4 J[ :JTg+TF 5|FlÃT S[ AFN G HFG[ SC¥F ,]ÃT CM Uˆ4
VF{Z HM jIl¾T .GSM ,[SZ R,[ Y[ pGSF HLJG EL GQ8vE|Q8 CMSZ DFGM\ ˆS
CFCFSFZ SZTF Z[lU:TFG AG UIF ˜˜$@ .; 5|SFZ 5|:T]T p5gIF; D[\ :JFTgœIM…FZ
EFZT S[ ;EL 1F[+ D[\ C]ˆ D}<IM\ S[ 5TG SM pEFZF UIF C{ š
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s!_f ;]AC NM5CZ XFDvs!))@f o]]] ]
IC p5gIF; ;GŸ !))@ D[\ ZFH5F, ˆ^0 ;g;4 lN<,L ;[ 5|SFlXT
C]VF š .; p5gIF; SF SYFGS 5ZFWLG EFZTLI 5lZJ[X SM 5|:T]T SZTF  C{ š IC
SD,[xJZ SF EFZTLI :JTg+TF ;\U|FD 5Z VFWFlZT 5|D]B p5gIF; C{ š p; ;DI
S[ ;DFH S[ ;FDFlHS4;F\:S°lTS4 WFlD2S4 VFlY2S  TYF ZFHGLlTS 5lZJ[X SF
lR+6 .; D[\ lSIF UIF C{ š
H;JgT S[ 5lZJFZ D[\ 5tGL4 A[8L4 D¥FvAF5 VF{Z A0ÔL NFNL C{ š A0Ô[ NFNF
;GŸ !(%* D[\ C]ˆ  :JTg+TF ;\U|FD D[\ XlCN CM Uˆ š A0ÔL NFNL V5G[ 5lT S[ VZDFGM\
SL 5}lT2 V5G[ 5]+ ˆJ\ 5F{+ ;[ SZGF RFCTL YL4 ,[lSG ;A V\U|[HM\ S[ ;[JS AG
Uˆ š NFNL D[\ 5X]v5l1FIM\ ;[ AFT[\ SZG[ TYF 5|S°lT SM ;DhG[ SL VNE}T 1FDTF
YL š NFNL H;JgT 5Z EZM;F ZBSZ HLJG lATF ZCL YL4 ,[lSG H;JgT EL NFNL
SL .2rKF S[ lJ~â V\U|[HM\ SL Z[, SL GF{SZL SZG[ ,UTF C{ š H;JgT CZ TZC ;[
NFNL SM ;DhFG[ SF 5|ItG SZTF YF 5Z NFNL SCTL C{ v‘‘N[B H;JgT ¦ ZM8L TM
S]…FF EL BFTF C{4 HM 8]S0ÔF O[\S NM p;[ CL BF ,[TF C{4 5Z DG]QI ‘ZM8LvZM8L˜ D[\
E[N SZTF C{PPPT} ZM8L SF E[N E}, UIF C{ š˜˜$#  NFNL SM ,UTF YF lS H;JgT
V\U|HM\ SL U],FDL SZG[ HF ZCF C{ š A0ÔL NFNL .;;[ lGZFX CMSZ 3Z KM0ÔSZ R,L
HFTL C{ VF{Z VFlBZSFZ H;JgT Z[, SL GF{SZL SZG[ XCZ R,F HFTF C{\ š
H;JgT VF{Z p;SL 5tGL XCZ D[\ Z[,J[ ¾JF8;2 D[\ ZCG[ ,UT[ C{ š pGSL
A[8L ;gTM sXFgTFf NFNL S[ 5F; ZCTL YL š HA ;[ NFNL R,L U.2 YL TA ;[ XFgTF
EL pNF; ZCTL YL š H;JgT p;[ XCZ ,[ HFGF RFCTF YF 5Z JC V5GL A0 ÔL NFNL
SL 5|TL1FF D[\ XCZ GCL\ UIL š S]K lNGM\ AFN NLJF,L DGFG[ S[ l,ˆ U¥FJ ;[ H;JgT
S[ DFTFvl5TF EL XCZ 5C]¥RT[ C\{ š ;A A0ÔL NFNL S[ AFZ[ D[\ lRlgTT Y[ š ˆS lNG
H\U, S[ CZSFZ[ ;[ 5TF R,F lS A0ÔL NFNL H\U, D[\ A{9L C].2 C{ š CZSFZ[ SL ;CFITF
;[ J[ ;A A0ÔL NFNL S[ 5F; 5C]¥RT[ C\{ š NFNL ;DFlW:Y CMSZ HFGJZM\ ;[ lWZL A{9L
YL š HC¥F A0Ô[ NFNF XCLN C]ˆ Y[ JC¥F NFNL 5tYZ SL D]lT2 S[ ;DFG A{9L YL š A0ÔL
NFNL ;[ 5}KG[ 5Z NFNL G[ ATFIF lS A0Ô[ NFNF SL .2rKFVM\ SL 5}lT2 SM V;dEJ
DFGSZ p;G[ 3Z KM0ÔF YF š NFNL ;A SM N[BSZ DDTF ;[ EZ HFTL C{ š A0ÔL NFNL
AC]T DGFG[ S[ AFN 3Z R,G[ SM T{IFZ C].2 5Z V5G[ 3Z SL BFlTZ AFA} S[ 5F;
D{G5]ZL D[\ CL ZCG[ ,UL YL š IC EL DFGl,IF YF lS VA IC ;\;FZ UMZ[v,\U}ZM SF
CM UIF C{ š NFNL G[ D°tI] SL ˆS ZFT 5C,[ V5GL 5F{TL ;gTM ;[ SCF YF v‘‘ N[B
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A[8F ¦ VA CD TM SEL EL R,L HFˆUL PPPPP5Z V5G[ 3Z 5lZJFZ SF S]K G[D CMTF
C{ PPP T[ZL A0ÔL VdDF VF{Z T[ZL VdDF EL T]h[ ATFˆUL š 5Z A[8F4 D[ZL .G V¥FBM\ D[\
ˆS CL ;5GF SF\{WTF C{ T[Z[ A0Ô[ AFAF SL DHF2N ZBG[JF,F VA SM.2 GCL\ C{  š V5G[
A0Ô[ AFAF SM IFN ZBGF A[8F VF{Z pGSL DHF2N SL Z1FF SZGFPPP A; A[8F ¦ T]D ;[
.; l,ˆ AM, lNIF PPP lS T} ;A;[ KM8L C{ VF{Z ;A;[ ßIFNF lHI[UL š˜˜$$   D°tI]
S[ S]K 1F6 5C,[ T],;LN, VF{Z U\UFH, ,[ S[ AF5} VF{Z AFA} VFU[ A-Ô[ TM A0ÔL
NFNL G[ .XFZ[ ;[ SCF lS NMGM\ RLH XFgTF SM N[ NM š
H;JgT VA p; A:TL SF A0ÔF ,F,F C{ š XFgTF HA A0ÔL CM U.2 TM
p;SL XFNL S]gNG,F, S[ A[8[ 5|JLG ;[ CM HFTL C{4HM :S}, SF DF:8Z C{ š XFNL
W}DWFD ;[ ;d5gG CMTL C{ š 5|JLG SF 3ZFGF ˆS S|FlgTSFlZIM\ SF 3ZFGF YF š
GJLG 5|JLG SF KM8F EF.2 HM ˆS S|FlgTSFZL C{ VF{Z V\U|[HL 5]l,; SM p;SL
CZTZC ;[ T,FX ZCTL C{ š Z[,AFA} AFZFT S[ HFG[ SF ;A .gTHFD Z[,UF0ÔL D[\ SZ
N[T[ C\{ š AFZFT D[\ GJLG A]ZBF 5CGSZ V5GL EFEL ;[ lD,G[ VFTF C{ š IC BAZ
5FSZ 5]l,; Z[, UF0ÔL SL T,FXL ,[TL C{4 5Z p;S[ 5C,[ CL EFEL p;[ ATF N[TL
C{ š AFZFT S[ 5C]¥RG[ 5Z GJLG S[ 3Z D[\ T,FXL ,L HFTL C{ ,[lSG 5]l,; SM BF,L
CFY ,F{8GF 50TF C{  š 5|JLG VF{Z p;S[ AF5} SM R[TFJGL EL NL HFTL C{ lS GJLG
;[ SC N[ lS ;Zg0Z SZ ,[ š GJLG VF{Z 5|JLG S[ ALR D[ ˆS lNG p;L AFT 5Z
JFNvlJJFN CMTF C{ š 5|JLG VlC\;FJFNL C{ .;l,ˆ JC GJLG SF ;FY N[G[ SM T{IFZ
GCL\ CMTF C{ š XFgTF AC} DZT[ ND TS GJLG SL Z1FF SZG[ SF JFNF SZTL C{ TM ;A
RlST CM HFT[ C\{ š ,[lSG IC ;A XFgTF S[ D]B ;[ A0ÔL NFNL SC ZCL YL š V\U|[HM\
G[ XFgTF S[ AF5 SM EL VF7F NL lS S|FlgTSFZL 5lZJFZ S[ ;FY SM.2 ;dAgW G
ZB[ š .;l,ˆ UE2JTL XFgTF SM 5|;]lT S[ l,ˆ l5TF 3Z A],FG[ SM D\H}Z GCL\ CMT[
C{ 5Z D¥F p;[ HAZN:TL 3Z ,[ VFTL C{ š ˆ S lNG GJLG XFgTF S[ 50 ÔM;L ;}ZH ;[
BAZ 5FSZ D]gG[ SM N[BG[ JC¥F VF HFTF C{ š EFEL GJLG SM D}gG[ H{;F ÃIFZ N[TL
C{4 lOZ CM,L D[\ VFG[ SF JFNF SZS[ R,F HFTF C{ š
ˆSvˆS S[ AFN 5¥FR CM,L ALT U.2 ,[lSG GJLG GCL\ VFIF š GJLG SL
VG]5l:YlT D[\ VA TS EFEL G[ EL CM,L GCL\ DGF. 2 YL š .; AFZ 3Z D[\ CM,L SL
T{IFlZI¥F CM ZCL YL TM VRFGS GJLG JC¥F lNBF.2 lNIF š ;A lD,SZ W}DvWFD ;[
CM,L DGFT[ C{ š ;AS[ R[CZ[ ˆJ\ XZLZ Z\UM ;[ EZ UIF C{ š p; B]XL SL A[,F D[\
V\U|[HL .g:5[¾8Z V5G[ UFZN ,[SZ VRFGS JC¥F VF HFTF C{ š XFgTF G[ VtIgT
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S]X,TF ;[ D]¥C W],F.2 S[ 5FGL ,[ VFG[ S[ ACFG[ GJLG SM JC¥F ;[ ARF l,IF š
5|JLG SM GJLG  ;DhSZ .g:5[¾8Z 5|JLG SF D]¥C W],JFTF C{ š XFgTF G[ lG0ÔZ CMSZ
.g:5[¾8Z 5Z V5GL A[.ßHTL TYF tIF{CFZ E\U SZG[ SF VFZM5 ,UFIF TM V\U|[H
lT,lD,F p9F VF{Z 5|JLG ˆJ\ l5TF SM YFG[ VFG[ SL VF7F N[SZ R,F UIF š
VU,[ lNG 5|JLG l5TF S[ ;\U YFG[ UIF š 5]l,;JF,M\ G[ 5|JLG SM VS[,[
VgNZ A],FSZ 5}KTFK SZS[ B}A l58F š A[8[ SL SZFC ;]GSZ l5TF EL VgNZ 3];[
TM pgC[\ EL B}A 5L8F UIF š 5|JLG 5],L;JF,M\ SF VtIFRFZ G ;C ;SG[ S[ SFZ6
TYF 3Z 5Z 50ÔG[ JF,L lJ5…FL S[ AFZ[ D[\ ;MRSZ GJLG SF 5TFvJTF ;A S]K ATF
N[TF C\{ š 5]l,; NMGM\ SM HDFGT 5Z KM0Ô N[TL C{ š 5|JLG SL SZGL 5Z XFgTF 5lT
;[ lE0ÔSZ SCTL C{ lS T]D D[Z[ ;]CFU H~Z CM ,[lSG N[X S[ l,ˆ S,\S CM š NMGM\
D[\ AC; CMTL C{ šp; ;DI V¥FUG D[\ SM,FC, DR HFTF C{ š GJLG V5G[ EF.2 5|JLG
SL AFT SM WMB[AFHL DFGSZ V;l,IT HFGG[ SM V5G[ 3Z 5C]¥RTF C{ š GJLG
VFIF C{ IC BAZ 5FSZ 5]l,; EL 5|JLG S[ 3Z 5C]¥R HFTL C{ š XFgTF GJLG SM
5S0ÔSZ é5Z KT 5Z ,[ HFSZ NZJFHF AgN SZ N[TL C{ š p;S[ 5LK[ NZJFHF
TM0ÔSZ GJLG SM lHgNF 5S0ÔG[ SF VFN[X 5FSZ UFZN EL é5Z 5C¥]RTF C{ š TA
XFgTF V5GL WMTL BM,SZ lB0 ÔSL ;[ AFCZ O[\SSZ UZH G[ ,UTL C{ v ‘‘ VZ[ T]D
lCgN}:TFGL CMSZ lOZ\UL SL RF, R,G[ ,U[4 V5GL D¥FvACG SM G\UF N[B 5FVMU[
TM TM0ÔM NZJFHF š˜˜$%  XFgTF  SM ˆ[;L CF,T D[\ G N[B 5FG[ S[ SFZ6 J[ l;5FCL
l;Z h]SFSZ B0Ô[ ZC HFT[ C{\  š .g:5[S8Z G[ RLBSZ l5:TM, lGSF,SZ V5G[ CL
l;5FlCIM\ S[ ;FDG[ TFG NL YL š p;L ;DI UM,L R,G[ SL ˆS U}\HTL VFJFH
VF.2 š IC GJLG SL l5:TM, ;[ UM,L R,L YL VF{Z V\U|[H .g:5[¾8Z SL ,FX JCL
KT 5Z lUZ 50ÔL YL š AFA}HL S[ D]¥C ;[ lGS,F SL IC AC} GCL\ ˆ S VF{Z A0ÔL NFNL
5{NF C].2 C{ š .; 5|SFZ ˆ S VF{Z A0ÔL NFNL SL .rKFVM\ SL 5}lT2 SZG[JF,L TYF N};ZL
VMZ V\U|[HM\ ;[ ,0ÔSZ N[JZ SL Z1FF SZG[ JF,L XFgTF SF ;X¾T lR+ .; p5gIF;
D[\ BL\RF UIF C{ š
SD,[xJZ S[ .; p5gIF; D[\ V\U|[HL ZFH D[\ EFZTLI HGDFG; D[ jIFÃT
ZFQ8=LITF SL EFJGF4 :JTg+TF 5|FlÃT D[\ S|FlgTSFlZIM\ SL E}lDSF VF{Z TtSF,LG
5lZl:YlTIM\ SF 5|lTlAdA 5|:T]T C]VF C{ š .; p5gIF; SL SYF :JFTgœI 5}J2 SL
TGFJ5}62 l:YlTIM\ SF ;HLJ lR+ 5|:T]T SZTL C{ š
@(_
s!!f lSTG[ 5FlS:TFG vs@___fo[[[ [
IC p5gIF; HGJZL ;GŸ @___ D[\ ZFH5F, ˆ^0 ;g;4 lN<,L ;[
5|SFlXT C]VF C{ š SD,[xJZ SF ‘lSTG[ 5FlS:TFG˜ p5gIF; SFOL 5|l;â VF{Z
RlR2T ZRGF C{ š SD,[xJZ lCgNL ;FlCtI SL TL;ZL 5L-ÔL S[ ˆ[;[ ZRGFSFZ C{4
lHgCM\G[ G.2 XTFaNL S[ ˆ[lTCFl;S X]EFZ\E D[\ V5GL IC ZRGF ;[ G S[J, l5K,[
;EL ;FlCtISFZM\ VF{Z pGS[ S°lT…J SM 5LK[ KM0Ô lNIF C{ Al<S :JI\ pG ;A S[
;FY VFU[ HF B0Ô[ C]ˆ C{ š pgCM\G[ EFZTLI S[ ;FY lJxJv;FlCtI SM EL ;FY2S
,[BG SL ˆ S lA,S], GIL lJWF4 ˆ S GIF E}UM,4 ˆ S GIF N°lQ8SM6 5|NFG SZ
ElJQI SF ˆS GIF DFU2 BM, lNIF C{ š
IC p5gIF; DG]QI S[ VFH TS lHI[ ;DU| HLJG VF{Z .lTCF; SM
G{lTSTF S[ TZFH} 5Z GF5vTF{, SZ N}W VF{Z U\NF 5FGL V,U SZ N[TF C{ VF{Z
.lTCF; 5Z O{;,F N[TF C{ H{;F ;FlCtI D[\ SEL GCL\ C]VF VF{Z .;SL VFH ;A;[
ßIFNF H~ZT DC;}; SL HFTL C{ š ,[BS G[ p5gIF; S[ 5|FZdE D[\ :JI\ SCF C{ lSv
‘‘ IC p5gIF; DG S[ ELTZ ,UFTFZ R,G[ JF,L ˆ S lHZC SF GTLHF C{ š NXSM\
TS ;EL S]K R,TF ZCF š D{\ SCFlGI¥F SZTF VF{Z SM,D l,BTF ZCF š GF{SlZI¥F
SZTF VF{Z KM0ÔTF ZCFPPP ˆ S VMZ ˆ [;L TDFD ZRGFVM\ lJRFZM\4 .lTCF; SL ;{S0ÔM\
;H2GFtDS N:TSM\ VF{Z jIJWFGM\ S[ ALR ~Sv~SSZ ‘lSTG[ 5FlS:TFG˜ SF
l,BF HFGF R,TF ZCF š˜˜$&
SD,[xJZ SF IC p5gIF; .lTCF; VF{Z ;\:S°lT S[ DFôID ;[ VG[S
Hl8, ;JF,M\ ;[ ;F1FFtSFZ SZTF C{ š ,[BS .G ;JF,M\ SL TC D[\ HFG[ SF 5|IF;
SZT[ C{ š ,[BS G[ N[JTFVM\ SM VF,;L4 VSD2^ I VF{Z p5HLJL DFGF C{ š JC SCT[
C{ lS T]dCFZ[ ;FZ[ VFRZ6 VJ{n C{4 .;l,ˆ T]D lS;L J{n ;eITF IF ;\:S°lT SF
lGDF26 GCL\ SZ ;ST[ CM š T]dCFZ[ 5F; S[J, JF;GF C{4 5|[D GCL\ š S[J, J{Il¾TS
z[Q9TF SF £[QF C{4 lD+TF GCL\ š HA DG]QI S[ 5F; 5|[D VF{Z lD+TF C{ š
;\:S°lT S[ lGDF26 D[\ ;A;[ DC…J5}62 T…J zD C{4 zD S[ lAGF lS;L
;\:S°lT VF{Z ;eITF SL S<5GF GCL\ SL HF ;STL š N[JTF zD GCL\ SZT[ .;l,ˆ
J[ lS;L ;\:S°lT SF lGDF26 EL GCL\ SZ ;ST[ š N[JTFVM\ G[ V5G[ Vl:T…J VF{Z
JR2:J S[ l,ˆ I]â SF VFlJQSFZ lSIF4 ,[lSG DG]QI G[ zD S[ ;FY SD 2 VF{Z
XFlgT H{;[ DC…J5}62 HLJG D}<IM\ SM BMHSZ pgC[\ lJSl;T lSIF C{ š .;S[ AFZ[\
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D[\ ;\N[XL SCTF C{ lSv‘‘ DG]QI G[ lHG DCFXl¾TIM\ SF VgJ[QF6 lSIF C{4 J[ VF5S[
5F; GCL\ C{ š p;G[ VFlJQS°T SZ l,IF C{vHLJG4SD24zD45|[D4 lD+TF VF{Z XFlgT
H{;[ DCFT…JM\ SMPPPP.;l,ˆ p;SL VDZ…J SL SFDGF VG]lRT GCL\ C{ š˜˜$*
CDFZ[ S]K G[TF ZFDZFßI SM VFNX2 DFGSZ VFH EL pGSL 5]Go :YF5GF
SL pNŸ3MQF6F SZ ZC[ C\{ š lSgT] ¾IF J[ TtSF,LG ;DFH jIJ:YF ˆ J\ lGIDM\ ;[ 5}62
5lZlRT C{ m v‘‘XFIN J[ E}, ZC[ C\{ lS lH; ZFßI VYJF ;DFH D[\ V;DFGTF SL
UCZL BF. 2 CM4 A]lâ VF{Z lJJ[S SF ;…FF S[ ;FY p5IMU G CM 4ˆS JU2 lJX[QF S[
lCTM\ SL 5}lT2 CM4 JC ZFDZFßI EL Nl,TM\ ˆJ\ VJ6M2 5Z ;J6M2 S[ VtIFRFZM\ SF
nMTS C{ š˜˜$(
,[BS G[ p; ;DI lS l:YlT S[ AFZ[ D[\ SCF lS TA WD2XF:+M\ S[ T54
VôIIG VF{Z ;FWGF ;[ DM1F SM 5|FÃT SZG[ SF VlWSFZ S[J, A|Fï641Fl+I VF{Z
J{xI S[ 5F; YF š lSgT] ZFDZFßI D[\ X]N|J\XL XdA]S V5G[ NF; WD2 SM tIFUSZ
DM1F S[ l,ˆ ;FWGF SZ ZCF YF š GFZNHL G[ ;}RGF NL lS .; DCF5F5 S[ SFZ6
CL A|Fï6 5]+ SL D°tI] C].2 C{ š lOZ ZFHF ZFDRgN|HL G[ 1Fl+I WD2 SF 5F,G lSIF
VF{Z A|Fï6 WD2 SL  Z1FF S[ l,ˆ X]N| XdA]S H{;[ klQF T5:JL SL UN2G SF8SZ
W0Ô ;[ V,U SZ NL š IC¥F p5gIF;SFZ :5Q8 3MQF6F SZT[ C{ lS VFH ;DFH D[\ HM
HFlTUT £[QF VF{Z J{DG:I SF JFTFJZ6 C{4 JC p5ZM¾T jIJ:YF SL CL N[G C{ š
.; TYFSlYT EFZTLI ;\:S°lT D[\ GFZL SL l:YlT ;N{J lGdGTD :TZ 5Z
ZCL C{4 .; ;\:S°lT SL 5]ZMWF GFZL SM ‘N[JL˜ H{;[ XaNM\ ;[ V,\S°T TM SZT[ ZC[ C\{
lSgT] p;[ ;dDFGHGS :YFG SEL 5|NFG GCL\ lSIF UIF š IC¥F TS lS lAGF lS;L
S;}Z S[ p;[ 5]•QF SF SM5EFHG AGGF 50ÔTF C{ š p5gIF;SFZ G[ VlC<IF S[ 5|;\U
;[ .; AFT SM Z[BF\lST lSIF C{ š IC¥F SD,[xJZ V5GL ;\:S°lT SL DIF2NFVM\ SM
EL A[AFS XaNM\ D[ VlEjI¾T SZT[ C{\ š klQF UF{TD4 .gN|4 RgN|DF VF{Z VlC<IF TLGM\
SM ;HF N[T[ C\{ š TA ,[BS 5|xG p9FT[ C{ lS .gN| VF{Z RgN|DF SM klQF UF{TD G[
;HF NL IC AFT 9LS C{ lSgT] VlC<IF SM ¾IM\ ;HF NL m p;SF S];}Z ¾IF YF m
,[BS SCT[ C{ lS lJ,F;L VFIM2 G[ C\D[XF VF{ZTM\ SM V5GL ;d5lT DFGF C{ š
lHgGF .lTCF; D[\ ˆS B,GFIS SL TZC Jl62T C{ š IC ;CL C{ lS
EFZTv5FlS:TFG S[ lJEFHG D[\ pGSL HFG[vVGHFG[ D[\ DC…J5}6 2 E}lDSF YL š
,[lSG .lTCF; D[\ .; TyI SM DHA}TL ;[ pEFZF UIF C{ lS lA|l8X ;FD|FßI .;
@(@
S]S°tI S[ l,ˆ lHdD[NFZ C{ š lHgGF TM p;S[ XTZ\H SL RF, S[ DMCZ[ AG UI[ š
5FlS:TFG SF lGDF26  ;FDFlHS4 ;F\:S°lTS VÁZ ZFHG{lTS ;EL N°lQ8SM6M\ ;[ ˆ S
U,T O{;,F YF š .lTCF; .; AFT SF ;F1FL C{ lS U,T lG6 2I VG[S lJN|]5TFVM\
SM HgD N[TF C{ š .; p5gIF; D[\ .lTCF; VF{Z ;\:S°lT SF UCG 5lZ1F6 lSIF
UIF š .;D[\ EFZTLI .lTCF; S[ DC…J5}62 51F XFCHC¥F SF ;DI VF{Z p;S[ 5xRFT
;…FF S[ l,ˆ pt5gG CMG[JF,[  ;\3QF2 SF HLJgT ˆ J\ S,FtDS lR+6 C{ š IC JCL
SF, B^0 C{ lH;S[ 5lZ6FD :J~5 AC]T N]oBN 5lZ6FD h[,G[ 50Ô[ š XFCHC¥F SF
XF;G SF, VgT2lJZMWL BL\RFJM\ SF NF{Z C{4 IC¥F SÎZ WDF2gW EL C{ VF{Z pNFZ
gIFIJFNL TYF HGJFNL EL C{ š
.; p5gIF; D[\ .; TyI SM ,[BS CDFZ[ ;FDG[ ZBT[ C{ lS NFZFlXSMC
VF{Z VF{Z\UH[A S[ ALR I]â J{RFlZS DTE[NM\ S[ 5lZ6FD :J~5 GCL\ YF4 Al<S
p;SF ,1I ;…FF 5|FlÃT YF š ,[BS G[ JT2DFG ;DI SL ;DL1FF SZS[ ZFHG{lTS
5;\N SM EL Z[BF\lST lSIF C{ š JC SCT[ C{ lSv ‘‘ ,[BS SFZlU, S[ 5|;\U D[\
B]l, lR8Ÿ9L l,BSZ 5|WFGD\+L VF{Z Z1FFD\+L SL ‘V1FdI ,F5ZJFCL˜ VF{Z ‘G{lTS
5TG˜ SL 5ZFSFQ9F 5Z l8Ã56L EL SZ ;STF C{ š˜˜$)
IC p5gIF; S.2 :TZM\ 5Z ˆS ;FY ;lS|I CMSZ A-ÔTF C{ š JT 2DFG S[
VF.2G[ D[\ VTLT SL 38GFˆ¥ ˆ [;[ TyIM\ S[ ;FY 5[X C{ lS ,UTF C{ .lTCF; SM VUZ
;CL 5lZ5|[1I D[\ G N[BF HF ¥ˆ TM ;DI CDFZ[ ;FY lSTGF A0ÔF VGY2 SZS[ R,F HFTF
C{ š ‘AFAZGFDF˜ S[ @_ 5°Q9M\ SM UFIA SZS[ V\U|[H XF;SM\ G[ TyI CDFZ[ ;FDG[
ZB[4 J[ pHF,M\ 5Z SFl,B 5MTG[ SF 5IF 2I C{ š
SD,[xJZ SF IC p5gIF; CDFZ[ ;FDG[ .lTCF; SM N[BG[ SL G.2 N°lQ8
ZBTF C{ VF{Z TyI EL pHFUZ SZTF C{ lS VUZ ;CL GHlZˆ ;[ VF5 V5G[ ;DI SM
GCL\ N[B[\U[ TM .g;FG SF CZ B}A;}ZT .,FSF TS;LD SL J[NL 5Z S]ZAFG CMTF
ZC[UF š .lTCF; S[ RlZ+M\ 5Z ˆ[;L l8Ã5l6I¥F C{ lS pgC[\ 5-ÔSZ ˆS ZRGFSFZ SL
;}1D N°lQ8 SF lC;FA ,UFIF HF ;STF ,[BS .lTCF; SL UT2 D[\ lK5[ TyIM\ SM
lH; TS2AâTF ;[ jI¾T SZTF C{4 p;;[ p;SF .lTCF; ;dAgWL VôIIG SF
AFC}<I :5Q8 CMTF C{ š
IC p5gIF; ;DI ;LDF S[ NFIZ[\ SM ,¥FWSZ lJ:T°T O,S 5Z l,BF
UIF C{ š .; ;gNE 2 D[\ SgC{IF,F, GgNG G[ 9LS CL SCF C{ v ‘‘IC O,S .TGF
@(#
jIF5S C{ lS SFZlU, I]â S[ 5|SZ6 ;[ H]0ÔSZ  ;lNI¥F ;FDG[ B0ÔL CM HFTL C{ š
VFIM2 SF EFZT VFUDG4 l;gW] 3F8L ;eITF4 I]GFGL A[AL,MlGIG4 D[;M5M8FlDIG4
;]D[ZLV¾SFNL ;eITF ¥ˆ VG[S lGIDM\ SF p<,[B SZT[ C]ˆ  p5gIF; SL SYFJ:T] D[\
.; TZC U]¥YSZ 5|:T]T C{ H{;[ .lTCF; D[\ Jl62T ;lNIM\ ˆS D]C<,[ SL AFlXgNF
CM š SD,[xJZ pG D]C<,[ SL Ul,IM\ D[\ .; TZC E|D6 SZT[ C{ H{;[ ;]AC D[\ SM.2
‘DMlG2 \U J¶FS˜ S[ l,ˆ lGS,[ VF{Z AU,JF,[ 3Z D[\ N:TS N[TF C]VF V5GL AFT
SCSZ VFU[ A-Ô HF ¥ˆ ˜˜%_
IC p5gIF; JT2DFG WFlD2S pgDFN4 J{DG:I4 lJJ[SCLGTF4 I]â ,M,]5TF
VFlN 5Z ˆS 5|xG lRî C{ š SD,[xJZ SF IC p5gIF; DFGJTF S[ NZJFH[ 5Z
.lTCF; VF{Z ;DI SL ˆ S N:TS C{ š ,[BS G[ .; pdDLN S[ ;FY SCF lS EFZT
CL\ GCL4 N]lGIF EZ D[\ ˆ S S[ AFN ˆ S N};Z[ 5FlS:TFG AGFG[ SL ,C} ;[ ,Y5Y IC
5Zd5ZF VA BtD CM š D{+L4XFlgT VF{Z ;NŸEFJGF SF VFXFEZ[ ;gN[X S[ ;FY IC
p5gIF; ;DFÃT CMTF C{ š
s!@f VGALTF jITLT vs@__$f o
 ‘VGALTF jITLT˜ SD,[xJZ SF AC]RlR2T ˆJ\ 5|l;â p5gIF; C{ š
lH;SF 5|SFXG ;GŸ @__$ .2P D[\ ,MSEFZTL 5|SFXGv.,FCFAFN ;[ C]VF C{ š ,[BS
G[ .;D[\ ;lN2IM\  D[\ ;FIA[lZIF VF{Z p…FZL UM,FW2 ;[ p0 ÔSZ EFZT VFG[JF,[ ;]gNZ
VF{Z DF;}D 5\lKIM\ SF J62G lSIF C{ š ,[BS G[ .;S[ £FZF .G DF;}D 5\lKIM\ S[
5LK[ D°tI] SL VMKFI 50L ZCTL C{ š HUCvHUC p;[ DFZF IF 5S0 ÔF HFTF C{ VF{Z
pGSF jIF5FZ lSIF HFTF C{ š ,[BS G[ .;L IYFY2TF SM pHFUZ SZG[ SF 5|IF;
lSIF C{ š GL,hL, 5Z IC 5\KL HLJG 5FG[ S[ l,ˆ VFT[ C\{4 A;[ZF SZT[ C\{ 5ZgT]
lXSFZL SL ˆ S UM,L K}8TL C{ VF{Z ;FZF JFTFJZ6 SM,FC, ;[ EZ HFTF C{ š IC
p5gIF; .;L NF~6 D°tI] 5Zd5ZF S[ V\W[ VlEIFG ;[ D]l¾T SF VFbIFG C{ š
p5gIF; S[ 5|FZdE D[\ ,[BS G[ ;]D[ZU- SF J62G lSIF C{ š N}ZvN}Z TS
O{,L VZFJ,L 5J2TDF,F SL UMN D[\ ˆ S é¥RL ;DT, ;5F8 5CF0ÔL 5Z ;]D[ZU- SL
SM9L AGL C].2 YL š ;]D[ZU- ZFßI EFZT N[X D[\ lJ,LG CM R]SF YF š .;l,ˆ VA
N]U2 SL JC VFGvAFG VF{Z RC,v5C, GCL\ ZCL YL š EFZT D[\ lJ,LG CM HFG[ S[
AFN CL N]U2 S[ ;{lGSM\ VF{Z 5CZNFZM\ SM CL GCL\\4 NH2GM\ NF;vNFl;IM\ SM EL K]ÎL N[
NL U.2 YL š ;]D[ZU- S[ ZFH 5lZJFZ S[ ,MU VgI GUZM\ D[\ R,[ Uˆ Y[ špGS[
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T,JFZ p9FG[JF,[\ CFYM\ G[ TZCvTZC S[ jIJ;FI SZG[ SF VFZdE SZ lNIF YF š
.;;[ ‘T,JFZ KM0ÔSZ TZFH}˜  p9F ,[G[JF,L SCFJT IYFY2 D[\ 5lZJlT2T CM U.2
YL š
VFH ;]D[ZU- S[ lJXF, N]U2 D[\ UCZF ;gGF8F KFIF C]VF YF š ;]D[ZU-
S[ DC, D[\ GFGL D¥F ZFH,1DL ;A;[ é¥5ZL KT 5Z .; KF{Z ;[ p; KF{Z TS A0ÔL
A[R{GL ;[ R¾SZ ;[ R¾SZ ,UF ZCL YL š pGS[ RC[Z[ 5Z 5L0 ÔF SL Z[BFˆ¥4 A0ÔLvA0ÔL
V¥FBM\ D[\ EI TYF lJQFFN SL KF\IF h¥FS ZCL YL š VFH pGSF DG AC]T CL VXFgT
YF š JC .; TZC RF{\S 50ÔTL YL H{;[ SM.2 EIFGS N°xI N[BF CM š pGSL V¥FBM\ S[
VFU[ ˆ S AFZ lOZ JC N°xI ;FSFZ CM p9TF YF š ;RD]R JC N°xI AC]T EIFGS
YF š DC, S[ lJXF, lNJFG BFG[ S[ ;\U[DZDZ S[ OX2 5Z N}ZvN}Z TS B}G O{,F
C]VF YF š JC¥F S.2 VFSFZv5|SFZ S[ KM8[ A0Ô[ 5l1FIM\ S[ D°T XZLZ 50Ô[ Y[ š ˆ S SMG[
D[\ DFNF  lCZ6L SL Z¾TZ\lHT ,FX 50ÔL YL š GFGL D¥F DCFZFGL ZFH,1DL N[Z TS
pG 5YZF.2 V¥FBM\ SM GCL\ N[B 5F.2 ¾IM\lS pGSL V¥FBM\ ;[ pD0ÔT[ V¥F;}VM\ SL RFNZ
G[ 5}Tl,IM\ SM -\S lNIF YF š ˆ [;F 5|TLT CMTF YF lS JC N[BG[ SL Xl¾T BM A{9L
YL š
 DCFZFGL ZFH,1DL IC N°xI N[BSZ ˆ SND lXlY, CM HFTL C{ š pGSF
l;Z RSZFG[ ,UTF C{ š JC . 2xJZ SM SCTL C{v‘‘C[ EUJFG ¦ HA T]G[ .G
HLJvHgT]VM\ SM HLJG lNIF YF TM .gC[\ .TGL Xl¾T EL N[TF lS I[ A[RFZ[ V5G[
HLJG SL Z1FF SZ 5FT[ šPPPPPPT[ZL NL WZMCZ SM pG lGN2IL CFYM\ ;[ ARF 5FT[ HM T}G[
.gC[\ NL YL š lJlR+ C{ T[ZL DFIF PPPPPHLJGvD°tI] SF IC N]oBDIL ;\IMUPPPPSFX
.g;FG .;[ ;Dh 5FTF PPPš˜˜%! NN2 SL T[H ,CZM\ ;[ A[R{G CMSZ ˆS ,dAL ;F\;
KM0ÔTL C].2 JC V5G[ XIG S1F SL VMZ R,L HFTL C{ š ,[BS G[ .;S[ £FZF lGN2IL4
A[ZCD VF{Z HFl,D .g;FG 5Z 5|SFX 0F,F C{ š
DCFZFGL ZFH,1DL pGSL 5]+L lJHIF VF{Z p;SL GFlTG ;DLZF TLGM\ SM
5X]v5l1FIM\ ;[ VlWS 5|[D YF š ;DLZF ;]AC p9SZ GL,LhL, 5Z GCL\ HFTL TA
TS GFxTF GCL\ SZTL YL š JC hL, 5Z 3^8M\ EZ A{9L ZCTL VF{Z p;L DF;}D 5\lKIM\
SM N[BTL ZCTL YL š HA SL lJHIF SM 5\KL VFSFX VF{Z 5[0M\ 5Z VrK[ ,UT[
Y[ š JC 5\lKIM\ SM l5HZM\ D[\ S{N SZGF 5;\N GCL\ SZTL YL š ;]D[ZU- S[ ZFHF
;]Z[gN|l;\C SF :JEFJ .G ;EL ;[ lA,S], lEgG YF š EFZT S[ :JTg+ CMG[ S[ SFZ6
;FZ[ N[XL ZFßIM\ SL lZIF;T[ R,L HFG[ ;[ ;]D[[ZU- D[ VgWSFZ VF{Z ;gGF8F YF š
@(%
.; ;gGF8[ G[ DCFZFHF S[ TGvDG SM EL GCL\ KM0 ÔF YF š ;FZL ;\5l…F ;ZSFZL
lTHMZL D[\ S{N YL š DCFZFHF SM WgW[ IF jIF5FZ D[\ ßIFNF G]SXFG CMTF YF TM
XFGMvXF{ST VF{Z ˆ iIF;L SL ßIFNF G]DF.X SZT[ Y[ š VFH JC V5GL lD+vD^0,L
S[ ;FY lXSFZ S[ l,ˆ lGS, ZC[ Y[ š ;DLZF ;MRTL YL GFGFHL S[ ,F{8G[ S[ AFN
GFGL D¥F SL 5|lTlS|IF ¾IF CMUL m  GFGL D¥F pGSL DClO,M\ ;[ GFZFH GCL\ CMTL YL4
5Z lXSFZ 5Z HFGF4 H\U, D[\ HxG DGFGF VF{Z V5G[ ;FC; TYF lGXFG[AFHL SL
S|]Z lGXFGL S[ TF{Z 5Z lS;L A0Ô[ lXSFZ SM ,[SZ DC, ,F{8GF p;[ ST.2 5;gN
GCL\ YF š IC ;A ;MRSZ ;DLZF SF DG VFX\SFVM\ ;[ EZ p9F YF š
DCFZFHF ;]Z[gN|l;\C SM C\D[XF SL TZC 5|S°lT S[ 5|lT JLTZFU YF š J{;[
EL lXSFZ ;[ ,F{8G[ S[ AFN DCFZFH S]K ßIFNF CL 5Z[XFG ZCT[ Y[ š DFGl;S
C,R, S[ ˆ [;[ DF{SM 5Z V\N~GL TGFJ S[ ˆ [;[ 1F6M\ D[\ HA pGSL ;Dh D[\ S]K GCL\
VFTF YF4TM J[ V5GL A\N}S[ lUGG[4;¥EF,G[ IF ;FO SZG[ ,UT[ Y[ š JC ˆ[;[
DFGl;S TGFJ D[\ Y[ lS TEL VF;DFG D[\ SF,[ AFN,M\ S[ ALR T[H lAH,L S0ÔSL
VF{Z ˆSFˆS NLJFGBFG[ SL TZO ;[ S]K T[H VFJFH[\ VFG[ ,UL š ˆ[;F ,UF lS
5\lKIM\ SF SM.2 h]^0 lNJFGBFG[ D[\ 3]; VFIF CM š EIU|:T RLB[\45\B O0ÔO0ÔFG[4
.WZvpWZ 8SZFG[ VF{Z lOZ S¥FR S[ 8}8G[\ SL VFJFH[\ VF{Z T[H CMTL R,L U.2 š
DCFZFH lNJFGBFG[ D[\ 5C¥]R[ TM  N[BF lS SFSFT]VF EIU|:T CMSZ KT ;[ ,8ST[
XFCL h]DZ ;[ AFZvAFZ 8SZFT[ Y[ š SFSFT]VM\ S[ 5\BM\ SL RM\8 VF{Z pGSL DFZ ;[
h]DZ NLJFGBFG[ S[ OX2 5Z  VF lUZF š ;]Z[gN|l;\C G[ S|MW ;[ AgW]S SFSFT]VF SL
VMZ p9F NL VF{Z WDFSM S[ ;FY NMGM\ SFSFT]VF RLBT[ C]ˆ  OX2 5Z lUZ UI[ š p;
;DI DCFZFGL 5}HF SZ ZCL YL š VRFGS UM,L SL VFJFH ;]GSZ NLJFGBFG[ D[\
NF{0Ô VFTL C{ š SFSFT]VF SM DZ[ N[BSZ lJCŸJ, CM HFTL C{ š JC DCFZFH SM NMQFL
DFGTL C].2 SCTL C{v ‘‘DCFZFH lS;L SL HFG ,[GF TM AC]T VF;FG C{ ,[lSG
D]lxS, C{ lS;L SM lHgNUL N[GF š ˜˜%@ .; 38GF S[ AFN DCFZFGL SL TlAIT
lNGvAvlNG lAU0ÔTL R,L U. 2 š ;DLZF SM ,UF lS H{;[ DCFZFGL SL HFG
SFSFT]VF D[\ A;L YL š YM0[ lNG S[ AFN DCFZFGL ZFH,1DL SL DF{T CM HFTL C{ š
 DCFZFGL SL D°tI] S[ AFN DCFZFH VS[,[ CM HFT[ C{ š DCFZFGL ;FlCAF
SL D°tI] S[ l,ˆ JC V5G[ VF5SM lHdD[NFZ DFGT[ Y[ š JC p;S[ AFN ßIFNF jI:T
lNBF.2 N[G[ ,U[ š YM0Ô[ ;DI S[ AFN EFZTLI 5]ZFT…J lJEFU ;[ ˆ S VO;Z ;]D[ZU-
lZIF;T S[ 5]ZFG[ EJGM\4 B^0ZM\4 .DFZTM\ SL BMHALG SZG[ VFIF YF š DF:8Z
NLGFGFY ;]D[ZU- S[ VôIF5S Y[ š pGSL 5]+L lNjIF ;DLZF SL ;C[,L YL š JC
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GF{HJFG NLGFGFY SL ;CFITF ;[ ˆS SDZF lSZFI[ 5Z ZBTF C{ š lNjIF S[ 5}KG[
5Z JC ATFTF C{ lS .G GL,LhL,4 DlgNZ VFlN ;F{\NI2 SL Z1FF VA ZFHFVM\ S[ A;
SL AFT GCL\ C{4.;l,ˆ N[X SL ;ZSFZG[ IC SFD CDFZ[ lJEFU SM ;F{\5 lNIF C{ š
5]ZFT…J lJEFU SF UF{TD S.2 :YFG 5Z 3}DTF C{ 4lNjIF EL p;S[ ;FY HFSZ
;]D[ZU- SF 5}ZF 5lZRI N[TL C{ š ˆS lNG UF{TD 4;]D[ZU- D[\  5ZDFZ ZFHF £FZF
V5GL 5|[DLSF S[ l,ˆ 5CF0ÔL 5Z AGFIF UIF S,FtDS DC, N[BG[ HFTF C{ šp;[
N[BG[ S[ AFN JC ;LWF GL,hL, 5Z 5C¥]RTF C{ JC¥F p;SL D],FSFT ;DLZF S[ ;FY
CMTL C{ š NMGM\ AFTM D[\ ,LG CM HFT[ C\{4 p;L J¾T lNjIF hL, TS VFTL C{ NMGM\ SM
C¥;TF N[BSZ R,L HFTL C{ š p;[ ,UG[ ,UTF C{ lS UF{TD S[ ;FY JC .TG[ lNGM\
;[ YL 5Z JC SEL .; TZC C¥;TF GCL\ YF š lNjIF SM G HFG[ ¾IM\ ˆ[;F ,UTF C{
H{;[ SL p;SF :YFG ;DLZF G[ ,[ l,IF CM š
lNjIF SL DGol:YlT lJlR+ CM HFTL C{ š VFH ;[ 5C,[ TM p;G[ ˆ[;F
SEL DC;}; GCL\ lSIF YF š NMGM\ AZ;M TS ˆ S N};Z[ SM ;UL ACG CL ;DhTL ZCL
YL š NMGM\ S[ lN,M\ D[\ ˆ S N};Z[ S[ l,ˆ A[CN ÃIFZ YF š DCFZFGL ZFH,1DL S[ N[CFgT
S[ AFN ;DLZF ˆ S AFZ EL lNjIF S[ 3Z GCL\ VF.2 YL4 HA lS lNjIF G[ XMS S[ lNGM\
D[\ ;DLZF SM ˆ S 5, S[ l,ˆ EL VS[,F GCL\ KM0ÔF YF š ;]D[ZU- D[\ VFG[ S[ AFN
XFIN CL SM.2 ˆ [;L XFD U]HZL YL HA J[ NMGM\ ;FY G ZCL CM š VA ˆ Sv0[-Ô DlCGF
ALT R]SF YF š HA ;[ ;DLZF V5GL D¥F ;FlCAF S[ 5F; JF5; VF.2 YL4TA ;[
pGSF ZJ{IF lA,S], AN, R]SF YF š  ;DLZF SL p;S[ 5|lT pNF;LGTF VF{Z p5[1FF
VF{Z ;FY CL UF{TD S[ AN,FJ ;[ lNjIF SM A0ÔF DFGl;S VF3FT ,UF YF š p;G[
;5G[ D[\ EL GCL\ ;MRF YF lS ;DLZF VF{Z UF{TD .; TZC AN, HFI[\U[ š .;L VF3FT
;[ JC R,L HFTL C{ š ;FZL HUCM\ 5Z -}¥-G[ S[ AFN lNjIF GCL\ lD,TL š ˆS lNG
hL, SL RÎFG 5Z ;[ lNjIF SL X¶F,4 RÃ5,[\ VF{Z p;SF 5;2 lD,TF C{4 TM ;DLZF
AC]T XMS D[\ 0}A HFTL C{ ¾IM\lS  ;DLZF VEL GFGL D¥F S[ N[CFgT SF N]oB VF{Z XMS
SM E},F GCL\ 5F.2 YL lS VA lNjIF SL U]DX]NUL G[ p;[ lN, 5Z ˆS VF{Z UCZL
RM\8 SZ NL š DF:8Z NLGFGFY G[ 5tGL SL D°tI] S[ AFN lNjIF S[ ;CFZ[ CL V5GL
lHgNUL S[ .TG[ ;F, lATFI[ Y[ š lNjIF SL VFtDCtIF ˆ S ˆ [;F ZC:I AGSZ ZC U.2
YL  lH;[  ;],hF  5FGF  TM N}Z4 p;S[ SFZ6 TS SF SM.2 VG]DFG GCL\ ,UF
;SF š
DCFZFH ;]Z[gN|l;\C SL TlAIT lNGvAvlNG lUZTL HF ZCL YL .;l,ˆ
pgCM\G[ V5GL A[8L lJHIF,1DL VF{Z NFDFN S¥]JZ GZ[gN|l;\C SM ;]D[ZU- A],F l,IF
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YF š ;DLZF SL D¥F ;FCA VF{Z AFA}HL ;FCA G[ VFT[ CL ;FZL lHdD[NFZLI¥F ;\EF,
,L YL4 ;FY CL J[ lNGM\vlNG 38TL XFCL VFDNGL D[\ .HFOF SZG[ S[ l,ˆ GI[
SFZMAFZ X]• SZG[ SL IMHGFVM\ D[\ jI:T EL ZCG[ ,U[ Y[ š ˆ S ZFT ;DLZF RLl0ÔIM
SL RCRCFG[vRLBG[ SL T[H VFJFH[\ ;]GTL C{ VF{Z p;L lNXF D[\ R,L HFTL C{ š
l5HZM\ D[\ S{N 5\lKIM\ SL NN2EZL VFJFH[\ 4p;SL K858FC8 N[B ;DLZF SL VFtDF
RLB p9TL  C{ š ;DLZF l5TF ;FCA S[ CFYM\ AA2ZTF EZF jIJCFZ N[B JC ZFH5}TM\
SF WD2 ;DhFTL C].2 SCTL C{ v  ‘‘5lZgNM SM ˆ ¾;5M82 SZGF YF m .G DF;}D 5lZgNM\
SM ¦ lHgCM\G[ VF5SF SEL SM.2 G]SXFG GCL\ lSIFPPP lHG 5Z lS;L SF SM. 2
VlWSFZ GCL\ VF{Z lOZ .G 5lZgNM\ G[ VF5SF ¾IF lAUF0ÔF YF mPPPI[ S]NZT SL ;gTFG
C{PPPPP I[ DF;}D 5lZgN[ VF5SL lDl<SIT GCL\ C{PPPPP VF5S[ ZFßI SL 5|HF GCL\ C{PPPP I[
TM G HFG[ SC¥F vSC¥F ;[ PPPP  HFG[ lS;vlS; N[X ;[4 ;{S0 ÔM\vCHFZM\ DL, N}Z S[
N[XM\ ;[ IC¥F hL, 5Z XZ6 ,[G[ VFT[ C{\ šPPPP ¾IF XZ6FUTM\ 5Z IC VtIFRFZ VF5 H{;[
ZFH5}TM\ SF WD2 ZC UIF C{ m ¾IF WG SL E}B G[ VF5SL DFGvDIF2NF VF{Z WD 2
;AS]K lGU, l,IF C{ š˜˜%#
.; CFN;[ S[ AFN S¥]JZ GZ[gN|l;\C G[ ;DLZF S[ 3}DG[vlOZG[ 5Z 5|lTAgW
,UF lNIF YF š ;DLZF SM l5TF SL .G AFTM\ ;[ :5Q8 CM UIF YF lS p;S[ hL,
5Z HFG[ 5Z CL GCL\4 UF{TD ;[ lD,G[ 5Z EL ZMS ,UF.2 HF ZCL C{ š ˆ S lNG JC hL,
S[ lSGFZ[ AC[l,IM\ SM HF, O{,FI[ N[B ,[TL C{ š JC GFGFHL S[ SDZ[ ;[ AgN}S
,[SZ ;LWF hL, 5Z 5C¥]RSZ VFSFX SL VMZ p9FSZ l8=UZ NAF N[TL C{ VF{Z 5\lKIM\
SM ARF ,[TL C{ š ;DLZF UF{TD S[ ;FY ;]D[ZU- ZFßI 5Z ;ZSFZ VlWSFZ SZ ,[UL
TM GF .g;FOL CMUL m .;S[ AFZ[ D[\ AFTRLT SZTL C{ TM UF{TD SCTF C{ lS JC VTLT
S[ ˆSvˆS :DFZS S[ .lTCF; SM BMHSZ p;SF VrKL TZC VôIIG SZS[ IC
;A S]K N[XvN]lGIF SM ATFGF RFCTF C{ lSv ‘‘ IC N[X lEBFlZIM\4 DNFlZIM\4AFHLUZM\4
l--MZF VF{Z ;¥5[ZM\ SF N[X CL GCL\ lH;SF l-\-MZF V\U|HM G[ JQFM2 TS 5L8F YF
PPPPPAl<S IC N[X lSTGF WG4J{EJ4Xl¾T45ZFS|D VF{Z lJlEgG S,FVM\ ;[ 5lZ5}62
N[X C{ š˜˜%$   p5gIF; D[\ UF{TD S[ £FZF jI¾T lSI[ UI[ .G XaNM\ ;[ ,[BS V5G[
N[Xv5|[D SM jI¾T SZT[ C{ š
;DLZF SL XFNL ZTG5]Z ZFßI S[ I]JZFH HIl;\C S[ ;FY CM HFTL C{ š
HIl;\C SF VFIFTvlGIF2T SF SFZMAFZ ;O,TF SL RM8L 5Z 5C]¥RF C]VF YF š XFNL
S[ 5xRFT ;DLZF ZTG5]Z D[\ 3],vlD, U.2 YL š ;DI S[ ;FY ;DLZF SM 5]+ HgD
CMTF C{ 5]+ HgD S[ p5,1I D[\ I]JZFH HIl;\C G[ ZTG5]Z D[\ AC]T XFGNFZ ;DFZMC
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SF VFIMHG lSIF YF š WFlD2S 5Zd5ZF S[ VG];FZ ZFGL vDCFZFlGIM\ S[ l,ˆ V,U
;[ ˆS EHG ;\ôIF SF VFIMHG EL lSIF UIF š EHG ;\ôIF D[\ TFG5]Z[ SL h\SFZ
S[ ;FY NL5lXBF SF :JZ ;DLZF SM 5lZlRT ,U ZCF YF š ;DLZF G[ p;L 1F6
;MRF lS EHG ;\ôIF SF SFI2S|D ;DFÃT CMG[ AFN CL JC NL5lXBF SM V5G[ S1F
D[\ A],FSZ ;rRF.2 HFGG[ SL SMlXX SZ[UL š 5ZgT] SFI2S|D S[ ;DFÃT CMG[ S[ 5C,[
CL NL5lXBF R,L U.2 YL š
;DLZF SM ZTG5]Z VFI[ 0[-Ô ;F, ALT R]SF YF š ;DLZF SM lS;L RLH
SF VEFJ GCL\ YF4 ,[lSG SELvSEL ˆS VHLAv;F ;}GF5G p;[ 3[Z ,[TF YF š
5lT HIl\;\C VRFGS S.2 lNGM\ S[ l,ˆ ZTG5]Z ;[ AFCZ R,[ HFT[ Y[ TA JC VS[,L
CM HFTL YL š ;DLZF SM l;O2 .TGF 5TF YF lS VFIFTvlGIF2T SF JC SM.2
O,TFvO},TF SFZMAFZ SZT[ C\{ VF{Z pGSF SFZMAFZ lN<,L4 AdA.2 S[ V,FJF EFZT
S[ S.2 KM8[vKM8[ GUZM\ D[\ O{,F C]VF C{ š ˆ S lNG HIl;\C ;DLZF SM pNF; N[BSZ
SCT[ C{ lS T]D CDFZ[ ;FY OFD2 CFp; R,F SZM š JC¥F SL 5CFl0ÔI¥F T]dC[ B}A VrKL
,U[UL š ;DLZF 5lT S[ ;FY OFD2 CFp; 5C]¥RL TM OFD2 D[\ B0 ÔL O¥;,M\4 N}ZvN}Z
O{,L CZLvCZL 5CFl0ÔIM\ SM N[BSZ p;S[ TGvDG 5Z KF.2 YSFG  N}Z CM U.2 š OFD2
CFp; D[ VFSZ V¥FBM\ S[ l,ˆ N°xI TM AN,F YF 4 ,[lSG IC¥F EL ZFT SF UCZF CMTF
V¥W[ZF p;L TZC pTZ ZCF YF H{;[ JC DC, D[\ pTZF SZTF YF š
HIl;\C ZFT SM N[Z ;[ VFTF C{ p;S[ XZLZ ;[ VFTL C].2 UgW G[ ;DLZF SM
S]K VGF;¾Tv;F VF{Z S]KvS]K A[R{G SZ lNIF š p;L ZFT SM -[Z ;FZL lRl0ÔIM\
SL VFJFH[ p;S[ SFGM\ D[\ 8SZF.2 š p;G[ p;L VFJFH SM ;]GG[ VF{Z ;DhG[ SL
SMlXX SL š JC h8S[ S[ ;FY p9L VF{Z lB0ÔSL S[ ;FDG[ VF B0ÔL C].2 š 5ZgT]
5lT HIl;\C G[ p;[ l,8F lNIF š ;]AC ;DLZF pG 5CFl0ÔIM\ SM N[B ZCL YL lS
VRFGS p;SL GHZ[\ OFD 2 CFp; SL NLJFZ S[ ;FY HFTL C].2 ;0ÔS SL VMZ R,L
U.2 š p; ;0ÔS 5Z S]K 8=S B0Ô[  Y[4 lHGD[\  RL0 Ô SL A0ÔLvA0ÔL A¾;[G]DF 5[8LI¥F
,NL C]].2 YL š lOZ EL ;DLZF SL ;Dh D[\ S]K GCL\ VFIF š ;MRF4 S]¥JZHL S[
lGIF2TJF,[\  SFZMAFZ ;[ .G 8=SM\ VF{Z 5[l8IM\ SF ;dAgW CMUF š TEL HIl;\C VFI[
pgCM\G[ ;DLZF ;[ SCF lS D{\ T]dC[\ ;A;[ XFGNFZ VF{Z GFIA S,[¾XG lNBFé¥UF š
N]lGIF D[\ lS;L S[ 5F; ˆ[;F dI]lHID GCL\ C{ š T]D N[BMUL TM C{ZT ;[ N[BTL ZC
HFVMUL š
;\U|CF,I ˆS XFGNFZ .DFZT D[\ YF š NLJFZM\ 5Z TDFD N[XLvlJN[XL
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5\lKIM\  SL A0ÔL CL HLJ\T T:JLZ[ ,UL YL š JC¥F S[ 5\KL lJX[QF7 G[ ;DLZF SM ;FZ[
5\lKIM\ SL HFGSFZL NL š ;DLZF A0ÔL pt;]STF VF{Z jIU|TF ;[ IC lJJZ6 ;]G ZCL
YL š HA ;\U|CF,I SM N[B ZCL YL TA ,F.28 R,L HFTL C{ š N};Z[ lNG ;DLZF IC
;\U|CF,I N[BG[ S[ l,ˆ pTFJ,L CMTL C{ š JC¥F HIl;\C p;[ S¥FRS[ XM S[; D[\ ZB[
TZCvTZC S[ A\NL 5\lKIM\ SM lNBFT[ C\{ VF{Z SCT[ C{ lS IC VA SCL GCL\ HF ;ST[
T]D HA RFCM .;[ N[B ;STL CM š ˆ SvˆS SM N[BM ;DLZF lSTGL B}A;}ZTL ;[ .gC\[
l;,F VM:O8 lSIF C{ š IC ;]GSZ ;DLZF SL IFNM\ SL N]lGIF 8]S0ÔM\ v8]S0 ÔM\ D[\
lABZ U.2 š JC S¥]JZ SM SCTL C{ lS D{\ D]NM2 \ SL .; N]lGIF ;[ AFCZ HFGF
RFCTL C}¥ š
;DLZF lOZ ;[ ;]D[ZU- R,L HFTL C{ š ,[lSG JC¥F 5Z p;[ 5C,[ H{;F
DFGv;dDFG GCL\ lD,TF š SELvSEL JC hL, 5Z HFSZ V5G[ DG SM C<SF SZTL
C{\ š YM0Ô[ lNG AFN lOZ HIl;\C p;[ ,[G[ S[ l,ˆ VFT[ C{ TEL ;DLZF SCTL C{ lS
VF5 5\lKIM\ SF jIF5FZ A\N SZ N[ TM CL D{\ VF ;STL C¥} š ;DLZF SL ˆ [;L ;MR VF{Z
CZSTM\ S[ l,ˆ ;FZ[ ,MU UF{TD 5Z X\SF SZG[ ,UT[ C{ VF{Z p;[ DFZG[ SL lC,RF,
SZT[ C{ YM0Ô[[ CL lNGM\ D[\ ;FZF QF0I\+ ZRF HFTF C{ ,l[SG ;DLZF p;S[ AFZ[ D[\ HFG
HFTL C{ š ;DLZF UF{TD SM ARFG[ S[ l,ˆ ;]AC ;[ CL hL, 5Z R,L HFTL C{ š
HIl;\C ;DLZF SM hL, SL VMZ HFT[ N[BSZ p;S[ 5LK[ VFSZ UM,L DFZ N[T[ C{\
VF{Z ;DLZF SL D°tI] CM HFTL C{ š
SD,[xJZ G[ .; p5gIF; D[\ ;FDgTL VC\JFlNTF SF J62G lSIF C{ h}9[
9F9 VF{Z VC\ SL JHC ;[ ;DLZF SL D°tI] S[ £FZF ,[BS G[ jI\uI EL lSIF C{ š SYF
S[ VgT D[\ UF{TD GL,LhL, BZLNSZ p;[ 5\lKIM\ SL WD2XF,F AGFTF C{ š ICL AFT
;[ p5gIF;SFZ G[ .; p5gIF; SM DFGJLI HLJG S[ ;FY 5\lKIM\ SF GFTF HM0ÔSZ
p;[ VgI p5gIF;M\ ;[ V,U CL 5CRFG N[G[ SL SMlXX SL C{ š
s!#f 5lT 5tGL VF{Z JCvs@__&f o{ {{ {
‘5lT 5tGL VF{Z JC ˜  SD,[xJZ  SF AC] RlR2T ˆ J\ 5|l;â l;G[vp5gIF;
C{ š .;SF 5|SFXG ;GŸ @__& . 2P D[\ ZFHSD, 5|SFXG lN<,L ;[ C]VF C{\ š .;D[\
,[BS G[ ‘TL;Z[ VFNDL˜ p5gIF; SL TZC TL;Z[ jIl¾T SF lR+6 lSIF C{ š
5lTv5tGL  S[ ;dAgWM\ D[\ SM.2 TL;ZF VF HFG[ ;[ S{;[ S8]TF VF HFTL C{ .;SF
;HLJ lR+6 .; p5gIF; D[\ lSIF UIF C{ š
@)_
 .; p5gIF; SL SCFGL D[\ Z\HLT lN<,L SF ZCG[JF,F C{ VF{Z U]0Ÿ;
AGFG[JF,L Sd5GL D[\ AMdA[ A|FgR SF D{G[HZ C{ š p;S[ 5lZJFZ D[\ DFTFvl5TF4
EF. 2vACG SM.2 GCL\ C{ š JC ˆ SFSL lHgNUL ;[ éA HFTF C{ š HA XFZNF S[ ;FY
p;SL D],FSFT CMTL C{ TM p;S[ HLJG D[\ B]lXI¥F VF HFTL C{ š IC D],FSFT ˆ S
lNG XFNL D[\ AN, HFTL C{ š XFNL S[ VF9 ;F, AFN Z\HLT VF{Z XFZNF S[ 3Z ˆ S
A[8[ SF HgD CMTF C{ š NMGM\ .GSF GFD lZgS] ZBT[ C{\ š
Z\HLT SL XFZNF ;[ XFNL CMG[ S[ AFN JC NŠTZ ;[ ;LWF 3Z CL VFTF
YF š XFD S[ 5¥FR AHG[ 5Z p;[ 3Z HFG[ SL pTFJ,L ZCTL YL š JC XFZNF S[ 5|[D
D[\ 0}A HFGF RFCTF YF š Z\HLT SF HLJG jI:T CMG[ S[ SFZ6 p;SL XFNL S[ 5C,[
SF lD+ N]ZFGL VS[,F 50Ô UIF YF š N]ZFGL SF J¾T NŠTZ D[\ ;FlYIM\ S[ ;FY C¥;T[
AM,T[ TM U]HZTF YF ,[lSG XFD SM 3Z 5C]¥RTF TM 3Z S¥F8G[ SM NF{0ÔTF YF š .;
EZL N]lGIF D[\ JC VS[,F ZC UIF YF š N}Z IF 5F; SM.2 ˆ[;F ;dAgWL EL GCL\ YF
HM p;S[ l,ˆ ,0ÔSL T,FX SZTF VF{Z p;SL XFNL SZJF N[TF š
Z\HLT S[ NŠTZ D[\ ˆS ,0ÔSL lGD2,F ;[S|[8ZL SL GF{SZL 5Z VFTL C{ š
JC HJFG VF{Z B}A;}ZT YL š JC l0¾8[SXG ,[G[ S[ AFN 8F.5JF,[ SFUH R5ZF;L
U\UFlNG S[ CFY lEHJF N[TL YL š ,\R 8F.2D D[\  JC N]ZFGL S[ ;FY S[g8LG D[\ BFGF
BFG[ R,L HFTL YL š Z\HLT G[ lGD2,F SM BF;TF{Z ;[ 5ZBGF EL RFCF 5ZgT] lGD2,F
G[ p;[ 3F; GCL\ 0F,L š Z\HLT SM TFßH]A EL CMTF YF lS ¾IF IC JCL ßJF.G
SZG[JF,L 5C,[ lNG JF,L lGD2,F C{ IF SM.2 VF{ZPPPPPm ˆS lNG N]ZFGL lZHJ2 A[\S
V¶FlO; SL S[g8LG D[\ lGD2,F SM ,\R lB,FG[ ,[ HFTF C{ šHA Z\HLT SM .;SF 5TF
R,F TM JC AMB,F p9TF C{ š JC DG CL DG TI SZ ,[TF C{  lS lGD2,F SM ‘ZF:T[
5Z ,FSZ ZC[UF ˜ VFlBZ JC p;SL ;[S|[8ZL C{ š
.;L AFT SM ,[SZ Z\HLT lGD2,F SM V5G[ 5|[DHF, D[\ O¥F; ,[TF C{ š NMGM\
ZMHvZMH NŠTZ S[  AFN AFCZ lD,G[ ,UT[ C\{ š Z\HLT SM 0FIZL l,BG[ SL VFNT
YL4 JC N};ZL 0FIZL BZLNSZ lGD2,F S[ AFZ[\ D[\ l,BG[ ,UTF C{ š JC 0FIZL 3Z
S[ AFY~D D[\ lK5F S[ ZBTF YF  š ˆ S AFZ 3Z SL ;FO;}OL D[\ IC 0FIZL XFZNF
S[ CFYM\ ,U HFTL C{ VF{Z 3Z D[\ E}RF, VF HFTF C{ š p;L ;DI TM Z\HLT XFZNF
SM H{;[ T{;[ SZS[ DGF ,[TF C{ š N};Z[ lNG XFZNF Z\HLT SF 5LKF SZTL C{ š 3Z ;[
ˆS S{D[ZF EL ;FY D[\ ,[ ,[TL C{ š XFZNF lK5TLvlK5FTL HC¥F ;}G[ :5M8 5Z Z\HLT
lGD 2,F SM A¥FCM\ D[\ l,ˆ A{9F YF JC¥F 5C]¥RTL C{ š XFZNF S{D[Z[ SF ˆ\U, ˆ0H:8
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SZS[ ˆS OM8M ,[SZ T[HL ;[ JF5; 3Z 5C]¥R HFTL C{ š p; ZFT XFZNF ;M GCL\
5FTL4ZFT SM JC WLZ[ ;[ p9SZ JF0=MA S[ 5F; HFSZ JF0=MA D[\ ;[ V5GL XFNL SF
HM0ÔF VF{Z Z\HLT SF S]TF2 5FIHFDF lGSF,SZ p;[ ;LG[ ;[ ,UFSZ R]5RF5 ZM 50ÔTL
C{ š ,[lSG S]K SZ GCL\ 5FTL š
 VFH Z\HLT N[Z ;[ 3Z VFG[JF,F C{ 4IC ;MRSZ XFZNF 8{¾;L SZS[
lGD2,F S[ 3Z 5C]¥R U.2 š lGD2,F SM AFTM\vAFTM\ D[\ ATF lNIF lS JC CL Z\HLT ;FCA
SL 5tGL C{ š lGD2,F G[ :5Q8 XaNM\ D[ :JLSFZ SZ l,IF lS JC  Z\HLT ;[ ÃIFZ SZTL
C{ š .; ÃIFZ S[ l,ˆ p;G[ HM N,L,\[ NL YL J[ EL VG]lRT GCL\ YL š ˆ[;L l:YlT
D[\ EFJ]S VF{Z ;\J[NGXL, GFZL VF{Z SZ EL ¾IF ;STL YL š lGD2,F SL AFTM\ ;[
:5Q8 CM UIF YF lS p;G[ lS;L VFlY2S IF jIl¾TUT  ,FE VYJF IF{G;]B 5|FÃT
SZG[ S[ l,ˆ Z\HLT ;[ lZxTF GCL\ HM0ÔF YF š IC l:YlT TM lJX]â DFGJLI ;\J[NGF
5Z VFWFlZT YL š XFZNF ;MRTL C{ lS VA Z\HLT S[ lN, D[\ p;S[ l,ˆ HM ÃIFZ VF{Z
VFSQF26 YF4 JC ;DFÃT CM R]SF C{\ š XFZNF S[ :YFG 5Z SM.2 VF{Z :+L CMTL TM ;FZL
AFT[\ HFGG[ S[ AFN Z\HLT S[ ;FY V5GF lZxTF TM0Ô N[G[[ S[ AFZ[\ D[\ ;MRTL4 ,[lSG
XFZNF ˆS A[CN ;DhNFZ VF{ZT YL š HM T{X D[\ VFSZ 5lT S[ lJxJF;3FT VF{Z
OZ[A SF lXSFZ CM HFG[ S[ AFJH}N p;;[ V,U CMG[ SL H<NL D[\ GCL\ YL š ¾IMlS
p;SF ˆ S A[8F YF4 p;SF V5GF 3Z YF lH;[ p;G[ lTGSFvlTGSF HM0ÔSZ AGFIF
YF š V5G[ ÃIFZ ;[ lH;[ ;HFIF4;¥JFZF YF š p; 3Z SM KM0ÔGF VF;FG GCL\ YF š
Z\HLT E8S ;STF YF ,[lSG XFZNF SF E8S HFGF ;\EJ GCL YF š
ZFT SM Z\HLT NŠTZ ;[ ,F{8TF C{  JC B]XL EZL é¥RL VFJFH D[\ XFZNF
SM SCG[ ,UTF C{ lS D{\ T]DSM ˆS B]XBAZL ;]GFTF C}¥ 4VA D[ZF 5|DMXG 5¾SF
CM UIF C{ š TA XFZNF SCTL C{ lS D{\ N};ZL B]XBAZL ;]GFé¥ m JC ;FZL AFT[\ HM
HFGSZ VF.2 YL JC SCG[ ,UTL C{\ š p;L ;DI NZJFH[ 5Z lGD2,F EL VF HFTL
C{ š NMGM\ lD,SZ Z\HLT SM WMBF N[G[ S[ AFZ[ D[\ 5}KT[ C{ š XFZNF lGD2,F ;[ 5}KTL
C{ lS T]DG[ T]dCFZL NM U]GL pD|JF,[ VFNDL ;[ ÃIFZ ¾IM\ lSIF m TEL  JC SCTL C{
lS D{\ G[ 5{;[ S[ l,ˆ ÃIFZ lSIF YF š ,[BS G[ lGD2,F S[ RlZ+ S[ £FZF lGdG DôI
JU2 SL l:YlT SF EL 5lZRI lNIF C{ š .; 5lZl:YlT SF J62G SZT[ C]ˆ  lGD2,F
SCTL C{ v ‘‘D[ZF JX R,TF TM D{\ SEL GF{SZL G SZTL 5Z CDFZ[ H{;[ 3ZM\ SL CF,T
SF VF5  VgNFHF GCL\ ,UF ;STL š H~ZT[ CD[\ ˆ S AFZ ˆ S VMZ WS[,TL C{4 N};ZL
AFZ  N};ZL TZOPPPPP ,[lSG HC¥F CDFZL H~ZT[ ˆS ;FY 5}ZL CM HFTL C{ JCL CD
A[A; CM HFTL C\{v D{\ EL A[A; CM U.2 YL š˜˜%%
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 IC ;A CMG[ S[ AFN EL Z\HLT D[\ SM.2 AN,FJ GCL\ VFIF š JC NŠTZ D[\
lGD 2,F SM VFW[ 3^8[ lD,G[ S[ l,ˆ SCTF C{ š 5ZgT] lGD2,F GCL\ VFTL š JC
lGD 2,F S[ 3Z HFSZ pGS[ GFGFHL S[ VF5Z[XG S[ l,ˆ N; CHFZ •5I[ N[ VFTF
C{ š lGD2,F :JFlEDFGL ,0ÔSL C{ 4 JC IC •5IF XFZNF SM ,F{8F G[ VFTL C{ š Z\HLT
SM IC 5}KG[ 5Z U,T HJFA N[TF C{ TA XFZNF Z\HLT ;[ SCTL C{ v‘‘ HA VFNDL
A}Z[ VF{Z U,T SFD SZG[ SF VFNL CM HFTF C{ VF{Z pG SFDM\ SM lK5FTF C{ TM p;SL
VFtDF .TGL SDHMZ CM HFTL C{ lS JC ;rRF.2 D[\ HL GCL\ 5FTF š VrKL AFTM\ SM
;FDG[ ZBG[ SF p;D[\ CF{;,F EL GCL\ ZC HFTF PPPPš VF{ZT SM VFNDL CL BZFA SZTF
C{ VF{Z VF{ZT SM AAF2N EL VFNDL CL SZTF C{ š ˜ ˜%&  .; 5|SFZ p5gIF; D[\ ,[BS
XFZNF S[ HlZˆ ANR,G VFNDL SL VFNTM\ SM lRl+T SZT[ C{\  š
NŠTZ D[\ C].2 AFT SM ;]GSZ N]ZFGL Z\HLT SM ;DhFG[ ,UTF C{ š N]ZFGL
lGD 2,F S[ lJRFZ Z\HLT SM DG ;[ lGSF, N[G[ S[ l,ˆ SCTF C{ š JC SCTF C{ lS
.2DFGNFZL ;[ ZCM VF{Z SFD SZM š JC NFX2lGS VgNFH D[\ ;DhFT[ C]ˆ  SCTF C{ lS
v ‘‘NŠTZ VF{Z 3Z ICL CL V5G[ DlgNZvDl:HN š 3Z DlgNZ C{ TM NŠTZ Dl:HN
C{ š .; DlgNZ SL D}lT2 3Z D[\  ZCTL C{ š˜˜ %* N]ZFGL Z\HLT SF E,F RFCG[JF,F lD+
VF{Z lCT[rK] C{4 .;l,ˆ JC 3Z R,FG[ S[ l,ˆ ;,FC N[TF C{ š
SYF S[ V\T D[\ Z\HLT V5G[ S[ALG D[\ A{9F C{4TEL ˆ S ¾,S2 GIL ;[S|[8ZL
SM ,[SZ VFTF C{ š JC SCTF C{ ;Z IC VF5SL GIL ;[S|[8ZL lD; X[OF,L C{ š Z\HLT
p;[ ;Z ;[ 5¥FJ TS N[BTF C{ š X[OF,L lGD2,F ;[ SD ;]gNZ VF{Z VFSQF2S GCL\
YL š Z\HLT p;[ 5}KTF C{ lS 5C,[ JC SC¥F GF{SZL SZTL YL m p;[ KM0ÔG[ SF SFZ6
¾IF YF m IC ;]GSZ X[OF,L S[ RC[Z[ SL D]:S]ZFC8 VFS|MX D[\ AN, HFTL C{ š JC
é¥RL VFJFH D[\ AM,L lHgNUL D[\ l;O 2 5{;F CL DC…J5}62 GCL\ CMTF4 CD ,0ÔlSIM\
S[ l,ˆ TM 5{;[ ;[ TM SCL\ ßIFNF V5GL .ßHT VF{Z VFA~ CMTL C{ š Z\HLT S[ lN,
SM X[OF,L SL .; AFT ;[ ˆ S HMZNFZ h8SF ,UF YF š X[OF,L SL AFT ;]GSZ
JC ;Dh UIF lS lGD2,F VF{Z X[OF,L D[\ AC]T A0ÔF OS2 C{ š ˆS DFD},L ;L
IMHGF AGFSZ lHTGL VF;FGL ;[ lGD2,F SM C¥Fl;, SZ l,IF YF 4pTGL VF;FGL
;[ JC X[OF,L SM C¥Fl;, GCL\ SZ 5FˆUF š lOZ ;[ Z\HLT VMlO; S[ SFDM\ D[\ 0}A
G[ SL h}9L SMlXX SZG[ ,UF 5ZgT] p;SF lNDFU X[OF,L S[ a,FpH SL lH5 D[\
V8SF YF š p;SF CFY NJF.IM\ SL XLlXIM\ 5Z R,F CL UIF š
 .; 5|SFZ ,[BS G[ Z\UlDHFHL D{G[HZ ;FCA SF J62G 5}Z[ p5gIF; D[\
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lSIF C{ š V5GL AFTM\ SM lK5FG[ S[ l,ˆ JC S{;[vS{;[ h}9 V5GL 5tGL S[ ;FDG[
SCTF C{ p;SF ;HLJ lR+6 ,[BS G[ lSIF C{ š .;S[ £FZF ,[BS IC EL lRl+T
SZGF RFCT[ C{ lS ;RD]R VF{ZT SDHMZ CMTL C{ 4JC U{ZM ;[ GCL\ lS;L N};Z[ ;[ GCL\
,[lSG B]N V5GM\ ;[ CL WMBF BFTL C{\ š VF{ZT SL lHgNUL ‘XFIN˜ 5Z B0ÔL ZCTL
C{ VF{Z HA XFIN 8}8 HFTF C{ TM JC EL 8}8 HFTL C{ š XFZNF SL l:YlT EL ˆ[;L
CL C{ š V5G[ A[8[ S[ BFlTZ JC V5GL CF,T ;[ ;DhF{TF SZTL C{ š
‘5lT 5tGL VF{Z JC ˜  p5gIF; SF N};ZF EFU ‘Z\UvlAZ\UL˜ GFD ;[ K5F
C{\ š .;D[\ SD,[xJZ G[ lGD2,F SL IFNM\ D[\ BMˆ¥ Z\HLT SF lR+ V\lST lSIF C{ š
XFZNF SF .; 38GF S[ AFN 5}ZF TF{ZvTZLSF AN, R}SF C{ š Z\HLT V5G[ NŠTZ D[\
A{9[vA{9[  XFZNF VF{Z lGD2,F NMGM\ SL T],GF SZTF C{ š p;[ NŠTZ D[\ IFNM\ SL JHC
;[ YSFG DC;}; CMTL C{ š ;[S|[8ZL G CMG[ S[ SFZ6 SFD SF AMh EL A-Ô UIF
C{ š JC YSFvYSF 3Z 5C]¥RTF C{ 5Z 3Z EL p;S[ lN, SL TZC ;}D;FD C{ š JC
;F[RTF C{ lS VEL XFZNF p;S[ 5F; RFI VF{Z GF:TF ,[SZ VFI[UL š 5ZgT] XFZNF
RFI SF ÃIF,F 8[A], 5Z ZB SZ R,L HFTL C{ š p;[ ,UTF C{ XFZNF G[ p;[ VEL
TS DFO GCL\ lSIF C{ š Z\HLT S[ NŠTZ D[\ VA ˆS EL 5;2G, ;[S|[8ZL G CMG[SL
JHC ;[ SFD SF AMh A- Ô HFTF C{ š Z\HLT N]ZFGL SM SCTF C{ lS C[0 ¾JF8;2 ;[
SM. 2 :DF82 VF{Z ;]8[A, ;[S|[8ZL D¥UJF ,M JZGF IC SFD SF -[Z ,UTF CL
HFI[UF š
NŠTZ SL GIL ;[S|[8ZL S[ ~5 D[\ GLGF OGF20LH SM ZBF HFTF C{ š GLGF
ˆSND ;]gNZ4DMCS VF{Z SHZFZL V¥FBM\ JF,L ,0ÔSL YL š pGSL VFJFH D[\ DW]ZTF
YL4 p;[ N[BT[ CL Z\HLT lGD2,F SM E},SZ GLGF SM 5|FÃT SZG[ S[ TZLS[ ;MRG[
,UTF C{ š GLGF SM 5FG[ S[ l,ˆ JCL 5]ZFG[ TZLS[ VFHDFTF C{ š JC V5GL 5tGL SL
ALDFZL SF ACFGF SZS[ GLGF SM V5GL VMZ VFSlQF2T SZTF C{ š GLGF Z\HLT ;FCA
SL 5tGL SL ALDFZL SL AFT ;]GSZ SCTL C{ lS VFH N]lGIF D[\ N};ZM\ S[ N]oBvNN2
;]GSZ C¥;G[JF,[ TM AC]T lD, HFT[ C\{ ,[lSG pgC[\ A¥F8G[JF,F ˆS EL GCL\
lD,TF  š Z\HLT IC ;]GSZ SCTF C{ lS .; N]lGIF D[\ S]K ˆ [;[ ,MU VEL DF{H}N C{
HM N};ZM\ S[ N]oBvNN2 SM E,[ CL  A¥F8 G ;S[ ,[lSG DC;}; H~Z SZ ;ST[ C{\ š
.G lUG[vR}G[ ,MUM\ D[\ XFIN ˆS VF5 EL C{ š
GLGF V5G[ S{Y[l,S O[lD,L SL AFT SZTL C{ š JC AF.A, S[ ;gN[X
SM ;]GFTL C].2 SCTL C{ lS v‘‘ 5|E] .2;F G[ SCF C{ lS ;FZL N]lGIF SM ÃIFZ SZM š
@)$
HM N]oBL C{ pGS[ N]oB SM lD8FG[ SL SMlXX SZM š H~ZTDgNM\ SL H~ZT[ 5}ZL
SZM š ICL\ 5ZDFtDF SL ;A;[ A0ÔL 5}HF C{ š ˜˜%(   .TGF SCT[vSCT[ GLGF SL
WFlD2S EFJGFˆ¥ HFU p9L š JC Z\HLT ;[ SCTL C{ lS D]h[ V5GL ;[S|[8ZL CL GCL\4
V5GF CDNN2 EL ;Dlhˆ š Z\HLT G[ V5G[ lN, S[ AM02 5Z l,B[ lGD2,F GFD SM A0ÔL
VF;FGL ;[ lD8FSZ ‘GLGF OGF20LH˜ GFD SM l,B l,IF š
Z\HLT lGD2,F SL TZC GLGF SM EL ZMH NŠTZ ;[ 3Z TS KM0ÔG[ ,UF š
SELvSEL NŠTZ D[\ NMGM\  N[Z TS SFD D[\ 0}A[ ZCG[ ,U[ š Z\HLT AdA.2 SL ;0ÔSM
5Z GLGF SM 3]DFG[ ,UF š NMGM\ S[ ALR SL N]lZI¥F UFIA CM U.2 YL š Z\HLT G[ lGD2,F
S[ l,ˆ HM ;5G\[ N[B[\ Y[ JC GLGF ;[ 5}ZF SZGF RFCTF YF š lGD2,F S[ HJFG VF{Z
S¥JFZ[ ANG SM V5GL AFCM\ D[\ EZSZ ÃIF; A]hFG[ SL RFCT p;SL VW]ZL ZC U.2
YL JM GLGF SM N[BT[\ CL VF{Z T[HL ;[ E0ÔSG[ ,UL YL š GLGF S[ l;,l;,[ D[\ JC
VA VF{Z ßIFNF J¾T AAF2N GCL\ SZGF RFCTF YF š .;l,ˆ p;G[ ;]AC ;[ V¶FlO;
VFT[ CL CMZF.2hG CM8, D[\ ZFT S[ l,ˆ ˆ S SDZF A]S SZF l,IF YF š XFZNF SL
.; SDL SM JC GLGF ;[ 5}ZL SZ ,[GF RFCTF YF š
GLGF ;]gNZ VF{Z :DF82 CMG[ S[ ;FYv;FY RF,FS EL YL š GLGF SL •AL
l0l;<JF VFg8L G[ p;[ ;lJ2; S[ NF{ZFG ¾IFv¾IF 38GFˆ¥ 38TL C{ .;S[ AFZ[ D[\
;DhFIF YF š ˆ[;L 38GFˆ¥ 38[ TM ¾IF SZGF RFlCˆ IC EL GLGF SM DF,}D YF š
JC Z\HLT S[ R\U], ;[ EFU lGS,TL C{ š p;[ Z\HLT S[ :JEFJ SF 5TF  R, HFTF
C{ š JC 3Z VFTL C{ TM N]ZFGL ;FCA p;S[ 3Z 5Z CL CMT[ C{ š IC 38GF S[ AFN GLGF
SL VFg8L SL TlAIT BZFA CMG[ SL JHC ;[ GLGF NŠTZ ;[ K]lÎI¥F ,[ ,[TL C{ š
GLGF SL K]lÎIM\ SL JHC ;[ SFD A-Ô HFTF C{ š Z\HLT 8F.l5:8 lD; ZMHL SM V5G[
5F; A],F ,[TF C{ š GLGF S[ ;FY SF l;,l;,F ZMHL S[ ;FY X]• CM HFTF C{ š ZMHL
SZLA TL; ;F, SL pD| SL S¥JFZL ,0ÔSL YL š AM; S[ .; 5|SFZ S[ jIJCFZ ;[
JC B]X CM HFTL C{  š p;SF ~5 lB, p9TF C{ JC ;EL S[ ;FY C¥; AM,SZ AFT[\
SZG[ ,UTL C{\ š Z\HLT p;[ ˆS Š,[8 EL BZLN SZ N[TF C{ š HC¥F NMGM\ VFZFD ;[
A{9T[ C{\ VF{Z DMH D:TL SZT[ C{\ š ZMHL S[ ;FY ;dAgWM\ SL UCZF.2 ;[ JC GLGF SM
E}, R]SF C{ š GLGF VRFGS ˆ S lNG NŠTZ VFTL C{ TM p;S[ ;FY EL Z\HLT A[C]NF
JT2G SZTF C{ š JC V5GF lC;FA lG58FSZ R,L HFTL C{ š N]ZFGL EL .;S[
5LK[v5LK[ R,F HFTF C{ š
•AL l0l;<JF N]ZFGL VF{Z GLGF SL XFNL 5¾SL SZ N[TL C{ š NMGM\ SF
@)%
DHCA  V,UvV,U CMT[ C]ˆ  EL VHDNEF.2 .; XFNL SM D\H}Z SZ N[T[ C{\ š JC
SCT[ C{ lS v ‘‘ HA TS CD .G DHCAL NFIZM\ D[\ l;D8[vA¥8[ ZC[\U[4 CDFZF D]<S
TZ¾SL GCL\ SZ ;STF š D{\ G[ DHCA SM SEL VClDIT GCL\ NL š˜˜%)  .; 5|SFZ
SD,[xJZ G[ WD2 lJQFIS DFgITFVM\ SM VDHNEF.2 S[ £FZF ;],hFIF C{ š
Z\HLT SL 5tGL XFZNF EL lJS|D TgGF S[ V¶FlO; D[\ 5;2G, ;[S|[8ZL SL
GF{SZL SZG[ ,UTL C{ š XFZNF ;]gNZ TM YL CL 5ZgT] ;[S|[8ZL AGG[ S[ AFN pGS[ ~5
D[\ VF{Z lGBFZ VFTF C{ š pGSL J[XE}QFF4 C[IZ :8F., CL GCL\ Al<S p;SL AM,G[
SL :8F., EL AN, HFTL C{ š .;;[ ˆ [;F ,UTF YF lS p;SL pD| N; ;F, SD
CM U.2 CM š Z\HLT SM HA 5TF R,F TM JC GFZFH CM UIF ¾IM\lS 4lJS|D TgGF S[
GFD ;[ p;[ EFZL RL0Ô YL š JC HF;};L lSTFAM\ SM BZLN ,[TF C{ VF{Z B]G SZG[
S[ TZLS[ S[ AFZ[ D[\ 5-ÔG[ ,UTF C{ š JC V5G[ lD+ ClZX SL ;CFITF ;[ VDlZSG
;FI,[g;Z JF,L lZJM<JZ BZLNTF C{ š
Z\HLT ZLgS] S[ lB,F{G[ SL AgN]S D[\ GS,L UMl,I¥F EZSZ lGXFG[ ,UFG[
SL  5|[lS8; SZTF C{ š JC lJS|D BgGF S[ ;FY XFZNF S[ R[Ã8Z SM EL BtD SZ
N[GF RFCTF C{ š .G NMGM\ S[ AFN N]ZFGL VF{Z GLGF SM EL DFZSZ VFZFD SL lHgNUL
HLGF RFCTF C{ š JC CZZMH XFZNF ;[ p;SF 5|MU|FD 5}KTF C{ š
ˆS lNG JC XFZNF ;[ SCTF C{ lS T]D lJS|D BgGF ;[ SCGF D{\ p;[
lD,GF RFCTF C¥} š XFZNF ZFT CL TI SZ  R]SL YL JC VFH .; GF8S SF 58F1F[5
SZ N[UL š JC CM8, VF{Z SDZF GdAZ EL ATF N[TL C{ š Z\HLT V5G[ Ã,FG S[ D]TFlAT
CM8, 5C¥]RTF C{ š CM8, S[ SDZ[ D[\ JC N[BTF C{ lS lJS|D BgGF VF{Z XFZNF NMGM\
ˆSvN};Z[ S[ lGS8 A{9SZ WLDL VFJFH D[\ AFT[\ SZ ZC[ Y[ š IC N[BSZ Z\HLT SF
B}G BF{, p9TF C{ š JC GSFA RC[Z[ 5Z ,UFSZ lZJM<JZ D[\ ;FI,[g;Z ,UFSZ
lJS|D BgGF S[ ;LG[ SM lGXFGF AGFSZ l8=UZ NAF N[TF C{ š lJS|D BgGF T0ÔFS
;[ SDZ[ S[ OX 2 5Z lUZ 50ÔTF C{ š Z\HLT S[ ;LG[ D[\ WWSTL C]. 2 5|lTXMW SL ßJF,F
XFgT GCL\ CMTL C{ JC AFSL SL ;FTM\ UMl,I¥F lJS|D S[ ;LG[ D[\ pTFZ N[TF C{ š JC
lZJM<JZ SL GF, ;[ lGS,T[ W]ˆ¥ SM O}¥S DFZT[ C]ˆ H[A D[\ ZB ZCF YF TEL #_@
GdAZ S[ 0=M.\U CM, D[\ TFl,IM\ VF{Z SCSCM\ SF ;{,FA pD0Ô 50ÔTF C{ š JC ;EL SM
N[BSZ VRdE[\ D[\ 50Ô HFTF C{ š 0=M.\U ~D S[ OX 2 5Z 50ÔF lJS|D HMZNFZ 9CFSF
DFZT[ C]ˆ .; TZC p9SZ B0ÔF CM HFTF C{ HFG[ SM.2 E}T B0ÔF CM UIF CM š Z\HLT
IC ;A N[BSZ A[CMX CM HFTF C{ š XFZNF 9^0[ 5FGL SL A}\NM ;[ p;[ CMX D[\ ,FG[
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SL SMlXX SZG[ ,UTL C{ š XFZNF S[ l5TF NFDFN SM ;DhFG[ SL SMlXX SZT[
C{ š lJS|D BgGF EL Z\HLT ;[ SCTF C{ lS I[ T]G[ ¾IF :JF\U AGF ZBF C{ š lJS|D
BgGF ;[ IC ;]GSZ Z\HLT lOZ U]:;F CM HFTF C{ VF{Z SCTF C{ lS D{\ T]dC[ KM0¥}UF
GCL\ š XFZNF S[ l5TF lJS|D BgGF SF 5lZRI NT[ C]ˆ  SCT[ C{ lS IC XFZNF SF EF.2
C{ HM VFH TS VD[lZSF D[\ YF 5lZJFZ D[\ .G NMGM\ EF.2vACG S[ V,FJF SM.2 GCL\
C{ š
XFZNF S[ l5TF ;[ lJS|D BgGF SF 5lZRI 5|FÃT SZT[ CL Z\HLT SL lGUFC[
h}S HFTL C{ š JC CM9 AgW SZ ,[TF C{ š XFZNF Z\HLT SM VF{ZT SF DC…J ;DhFT[
C]ˆ SCTL C{ lS v‘‘ CDFZL XFNL SM ,UEU N; ;F, ALT R}S[ C\{ š D{\ G[ SEL EL
T]D ;[ SM.2 AFT GCL\ lK5F.2 š Al<S T]dCFZL U,lTIM\ SM EL -¥FSTL ZCL š D{\ G[ TM
HM S]K lSIF JC l;O 2 T]dC[\ ;AS l;BFG[ S[ l,ˆ lSIF YF š ¾IMlS T]D B]N DN2
CMG[ S[ VC\SFZ S[ SFZ6 TFGFXFC ;DhG[ ,U[ Y[ š T]dCFZ[ ;FDG[ VF{ZT SL G TM
SM. 2 .ßHT ZCL YL  G VlWSFZ ¦ D[ZF BIF, C{ lS VFH SL .; 38GF S[ AFN T]D
.; ;rRF.2 SM SEL GCL\ E},M\U[ lS VF{ZT EL ˆ S jIl¾T CMTL C{ š p;[ lB,F{GF DT
;DhM š p;S[ DC…J SM :JLSFZ SZM VF{Z p;S[ VlWSFZM\ SF ;dDFG SZM š˜˜&_
.; 5|SFZ SD,[xJZ G[ .; p5gIF; D[\ ˆS VF{ZT SL jIYF SF lR+6
lSIF C{ š 5lT S[ Z\ULG :JEFJ SM ˆ S ;DhNFZ VF{ZT lS; 5|SFZ ;[ l9SFG[ ,FTL
C{ .;SF :JFEFlJS lR+6 C<S[ VF{Z GF8lSI -\U ;[ lSIF C{ š
s!$f VdDFvs@__&f o
‘VdDF˜ SD,[xJZ SF VlWSF\XTo 5|l;â ˆ J\ RlR2T l;G[vp5gIF; C{ š
.;D[\ ,[BS G[ V5GL VG]EJHgI ;\J[NGF SM 5|:T]T lSIF C{ š .;SF 5|SFXG ;GŸ
@__& .2P SM ZFHSD, 5|SFXG lN<,L ;[ C]VF C{ š ,[BS G[ .;SL E}lDSF D[\ l,BF
C{ lS .;SL ;FDFlHSTF l;G[vDFôID SL VFJxISTF TS ;LlDT C{\ š ,[BS G[
.;D[\ S|FlgTSFlZIM\ S[ DFôID ;[ N[X 5|[D SF J62G lSIF C{ š ;FY CL ˆS D¥F S[
HLJG SF ;HLJ lR+6 EL lSIF C{ š
p5gIF; SF 5|FZ\E XFgTF SL XFNL ;[ CMTF C{ š GFl;S GUZ SL Z[,J[
SM,MGL D[\ A0ÔL W}DvWFD YL š XFgTF GFl;S Z[,J[ :8[XG S[ Vl;:8g8 :8[XG
DF:TZ SL A[8L C{ š .; JHC ;[ 5}ZL SM,MGL SM .; KMZ ;[ p; KMZ TS S[,[4 VFD
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S[ 5…FM\ TYF Z\UvlAZ\U[ SFUHM\ SL hl^0I¥F ,UFSZ ;HFIF UIF YF š XFgTF XFNL
S[ DF{S[ 5Z CMG[JF,L Z:DvlZJFHM\ SM 5}ZF SZT[ YS U.2 YL š .;l,ˆ NFNLD¥F G[ p;[
VFZFD SZG[ SL ;,FC N[SZ ˆS SDZ[\ D[\ l,8F lNIF YF š XFgTF lA:TZ 5Z
,[8[v,[8[ ;MRTL C{ lS JC VGHFG[ jIl¾T S[ ;FY VHGAL XCZ D[\ V5lZlRT ,MUM\
S[ ;FY VGHFG[ JFTFJZ6 D[\ S{;[ ZC[UL š p;SL V¥FBM\ S[ VFU[ AR5G S[[
U]0Ô[vU]l0ÔIM\ SF B[, T{Z HFTF C{ šHA p;SL pD| ;FT ;F, SL YL VF{Z 50ÔM; D[\
ZCG[JF,[ ;,LD SL pD| N; ;F, SL YL š ;,LD S[ U]0Ÿ0[ S[ ;FY XFgTF SL
U]l0ÔI¥F SL XFNL CMTL YL š .; B[, D[\ SM,MGL EZ S[ ArR[ XFlD, CMT[ Y[ š
VFH ;RD]R XFgTF N]<CG AGL\ YL š XFgTF VF{Z 5|JLG SM X]ED]C]2T D[\
5\l0ÔTM\ G[ J[NDg+M\ VF{Z VluG SM ;F1FL AGFSZ ˆ S ;}+ D[\ A¥FW lNIF š XFgTF S[ l5TF
5|JLG S[ l5TF S]gNG,F, SM V5GL A[8L ;F\{5T[ C{ VF{Z 1FDF D¥FUT[ C{ lS CD H{;F
CMGF RFlCˆ J{;F :JFUT GCL\ SZ 5Fˆ¥ š S]gNG,F, EL SCT[ C{ lS XFgTF A[8L SM
5FSZ VFH CD WgI CM UI[ C{ š XFgTF S[ l5TF SL l:YlT SM N[BSZ ˆS AFZFTL
SCTF C{ lS v‘‘ ,0ÔSL SF lJJFC l5TF 5Z ;A;[ A0 ÔF SH2 CMTF C{ š EUJFG SL
S°5F ;[ VFH VF5 .; SH2 ;[  D]¾T CM UI[ š ˜˜&!  p5gIF; D[\ ,[BS G[ XFNL S[
NF{ZFG A[8L S[ l5TF SL DGol:YlT SF VF,[BG lSIF C{ š ;FY CL XFNL S[ DF{S[ 5Z
lGEFI[ HFG[ JF,[ 5Zd5ZFUT lZJFHM\ SF V\SG EL lSIF C{ š
XFgTF SL 0M,L VEL NZJFH[ 5Z ,UL CL YL lS VRFGS OFIZ SL
VFJFH VFG[ ,UTL C{ š HC¥F ;[ VFJFH VF ZCL YL p;L lNXF D[\ ,MU EIELT CMSZ
N[BT[ C\{ TM ;FH2g8 8FD B0ÔF YF š JC 5|JLG SM S0 ÔSSZ 5}KTF C{ lS GJLG SC¥F
C{ m JC T]dCFZF KM8F EF.2 C{ T]dCFZL XFNL D[\ H~Z VFIF CMUF š 5|JLG ;FC; SZS[
SCTF C{ lS DlCGM\ ALT UI[ CDG[ p;SL XS, EL GCL\\ N[BL š JC l;5FlCIM\ SM
VFN[X N[TF C{ lS 3Z SF SMGFvSMGF KFG DFZM\ š GJLG JC¥F G lD,G[ 5Z p;SF
S|MW A-Ô HFTF C{ š .;S[ AFN AFA} S]gNG,F,HL XFgTF S[ l5TF xIFD;]gNZ ;[ lANF
,[SZ :8[XG 5Z B0ÔL 8=[G D[\ AFZFlTIM\ ;lCT VF A{9T[ C\{ š
8=[G D[\ ;FZ[ AFZFTL TZCvTZC SL AFT[\ SZ ZC[ Y[ š ˆ S ;L8 S[ VFU[ RFNZ
A¥FW NL U.2 VF{Z p; 5N[2 D[\ XFgTF SM V5GL GG\N D\H} S[ ;FY lA9F lNIF UIF š
SM. 2 SCTF lS VF5SF A[8F GJLG D]8Ÿ9L EZ ;ZlOZ[ KMZM\ SL DNN ;[ p; V\U|[HL
ZFH SF TbTF 5,8 N[GF RFCTF C{4 TM SM.2 SCTF VF5 p;[ ;DhFI[ V\U|[H ;ZSFZ
SF lJZMW KM0Ô N[ VF{Z XZLO VFNlDIM\ SL lHgNUL A;Z SZ[ š ;FZ[ ,MU GJLG SL
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CL AFT SZ ZC[ Y[ š TEL ˆ S A]S¥F5MX VF{ZT VFSZ l0aA[ D[\ A{9 HFTL C{ š JC VF{ZT
A]S¥F C8FSZ V5GF 5lZRI N[TL C{ š VF{ZT S[ E[QF D[\ VFIF C]VF GJLG4 EFEL S[ 5¥FJ
K]TF C{\ š D\H} EL p;[ 5CRFG ,[TL C{ š EFEL VF{Z N[JZ D[\ S.2 AFT[\ CMTL C{ š JC V5G[
CFYM\ ;[ V5G[ N[JZ SM lB,FTL C{ š VU,[ :8[XG 5Z 5]l,; SM N[BT[ CL JC EFU
HFTF C{ š
XFgTF ;;]ZF, D[\ ;ASF lN, HLT ,[TL C{ š CZ SM.2 XFgTF SL 5|X\;F
SZT[ C]ˆ SCTF C{ lS 5|JLG SL D¥F T]DG[ ;]gNZ AC} 5FIL C{ HM ;F1FFT ;Z:JTL C{š
VF;5F; SL l:+I¥F EL XFgTF SM B}A RFCTL YL š XFgTF ;ASL l5|I CM R]SL YLš
XFgTF SF 5lT 5|JLG EL XFgTF SM B}A ÃIFZ SZTF YF š JC SCTF C{ lS lS;L EL
TZC T]D GJLG SM ;CL ZF:T[ 5Z ,[ VFVM š D[ZF EF.2 D[Z[ l,ˆ SM.2 B]XA]NFZ O},
;[ SD GCL\ C{ š XFgTF G[ 3Z S[ ;FZ[ SFDSFH SL lHdD[NFZL V5G[ SgWM\ 5Z ,[ ,L
YL š 3Z D[\ l;O2 p;SL  GG\N D\H} CL KM8L YL4 p;SL N[BEF, VF{Z 5- ÔF.2 l,BF.2
SL VMZ XFgTF G[ 5}ZFv5}ZF ôIFG N[ ZBF YF š 5lT 5|JLG S[ V,FJF ;F;v;;}Z
Y[ š JC p;SL HLvHFG ;[ ;[JF SZG[ ,UL YL š XFgTF S[ DG D[\ V5G[ N[JZ GJLG
S[ 5|lT HC¥F lRgTF ZCTL YL JC¥F UJ2 EL YF š N[X SL VFHFNL S[ l,ˆ p;S[ DG
D[\ 5|UF-Ô zâF VF{Z ;dDFG SL EFJGF YL š GJLG S[ ;FY C].2 5C,L D],FSFT
XFgTF S[ l,ˆ H{;[ ˆS D}<IJFG WZMCZ AG U.2 YL š
AFA} S]gNG,F, ,MVZ SM82 D[\ R, ZCF 5]ZBM\ SL CJ[,L SF D]SNDF
HLT UI[ Y[ š S]gNG,F, 5tGL ;Z:JTL ;[ SCT[ C{ lS EUJFG S[ 3Z N[Z C{ VgW[Z
GCL\ C{ š A; EUJFG ;[ IC 5|FY2GF C{ lS GJLG SM ;NŸA]lâ N[4 TFSL ;CL ZF:T[ 5Z
VF HFˆ š S]gNG,F, SM GJLG SL lRgTF VlWS ;TF ZCL YL š 5ZgT] ;Z:JTL
SCTL C{ lS CDFZF A[8F SM.2 U,T SFD GCL\ SZ ZCF C{ š D[ZF GJLG TM EFZT D¥F
SL VFHFNL S[ l,ˆ ,0Ô ZCF C{ š
;Z:JTL S]gNG,F, SM XFgTF D¥F AGG[ JF,L YL IC B]X BAZL ;]GFTL
C{ š 5ZgT] ;Z:JTL SL WLDL VFJFH EL CJ[,LJF,L S[ SFGM\ TS 5C¥]R HFTL C{ š JC
;]GSZ p;S[ ;LG[ 5Z NMvNM lJQF{,[ GFU OG DFZG[ ,U[ š ZFTvlNG JC IC ;MR
G[ ,UTL lS .G ;F\5M SL OG SM lS; TZC S]R,[ HFˆ¥ š JC V5G[ GF{SZ RF{Z\UL
SM SCTL C{ lS D{\ RFCTL C}¥ lS N]xDGM\ SL .; A-ÔTL OF{H SM G ;CL SDv;[vSD
ˆS SM l9SFG[ ,UF CL lNIF HFˆ¥ š NMGM\ .;S[ DF{S[ -¥}-G[ ,UT[ C\{ š
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GJLG SF S|FlgTSFZL VFgNM,G ClYIFZ VF{Z WG S[ VEFJ D\[ T[HL ;[ GCL\
R, ZCF YF š WG S[ l,ˆ ;ZSFZL BHFG[ SM ,}8G[ SL IMHGF AGFIL HFTL C{ š
TIX]NF lNG IMHGF S[ D}TFlAS ;A ,MU V5G[vV5G[ SFD 5Z T{GFT CM HFT[ C\{ š
;ZSFZL BHFGF ,}8 l,IF HFTF C{ š lS;L SM S]K GCL\ CMTF S[J, N…F] S[ 5¥FJ D[\
UM,L ,U HFTL C{ š N};Z[ lNG VBAFZ D[\ lNIF UIF YF lS S|FlgTSFlZIM\ G[ ;ZSFZL
BHFGF ,}8 l,IF š IC BAZ ;]GSZ 5|JLG SF B]G BF{,G[ ,UTF C{ š
;FH2g8 8FD GJLG SM 5S0Ô SZ TZ¾SL 5|FÃT SZGF RFCTF YF š 5Z GJLG
CZAFZ p;[ WMBF N[SZ UFIA CM HFTF YF š CM,L S[ lNG GJLG SM 5S0Ô  G ;SG[
SL JHC ;[ ;FH2g8 8FD SF U]:;F VlWS A-Ô UIF YF š JC GJLG SF 5TF ,UFG[
S[ l,ˆ GJLG S[ A0Ô[ EF. 2 5|JLG SM 3Z ;[ p9FSZ 5]l,; :8[XG ,[ VFTF C{ š
;FH2g8 8FD VF{Z pGS[ l;5FlCIM\ G[ lD,SZ 5|JLG SL A]ZL TZC 5L8F.2 SL YL š
5|JLG S[ XZLZ S[ 3FJM\ ;[ lZ;T[\ B}G VF{Z GL,[ ANG ;[ pGSL 5L8F.2 SF V\NFHF
,UFIF HF ;STF YF š 5|JLG SL 5L8F.2 SZS[ ;FH2g8 8FD G[ GJLG S[ l9SFG[ SF
5TF ,UF l,IF YF š ;FZL HFGSFlZI¥F 5|FÃT SZG[ S[ AFN V\U|[H l;5FCL 5|JLG SM
3Z KM0Ô N[TF C{ š 5|JLG SL CF,T N[BSZ 3ZJF,[\ ;ST[ D[\ VF UI[ Y[ š AFA}
S]gNG,F, VF{Z ;Z:JTL EL 5|JLG SL CF,T N[BSZ N]oBL VF{Z lRlgTT CM UI[
Y[ š 5Z XFgTF G[ V5GL V¥FBM\ D[\ ;[ K,ST[ V¥F;]VM\ SM AFCZ VFG[ GCL\
lNIF YF š p;G[ TtSF, 0¶F¾8Z SM A],FIF VF{Z 5lT SL NJFvNF~ VF{Z N[BEF, D[\
,U UIL YL š 5|JLG CF,T ;]WZT[ CL NA[ C]ˆ VFS|MX ;[ p…FZ N[T[ C]ˆ SCG[ ,UF
lS J{;[ HM S]K GJLG SZ ZCF C{4 D{\ p;;[ ;CDT GCL\ C}¥ 4 VFH 5]l,; G[ HM
NlZ\NUL D[Z[ ;FY SL C{ p;SF SFZ6 GJLG C{ š 5|JLG SL AFT ;[ XFgTF SM NMGM\
EF.IM\ S[ GHlZIM\ SF OS2 ;FO lNBF.2 N[ ZCF YF š 5|JLG p;SF 5lT YF4 5Z p;SL
;CDlT VF{Z ;CFG]E}lT GJLG S[ ;FY YL š .;l,ˆ HA XFgTF SM 5TF R,F lS
5|JLG G[ ;FH2g8 8FD SM GJLG SL B]lOI¥F HFGSFZL  N[ NL C{ TM JC S|MW ;[
lT,lD,F p9L4 pGS[ D]¥C ;[ lGS, UIF lSv‘‘T]DG[  GJLG S[ ;FY lJxJF;3FT
GCL\ lSIF Al<S V5G[ N[X S[ ;FY UNŸNFZL SL C{PPPT]D UNŸNFZ CM PPPPPN[X S[ N]xDG
CM PPPVFH ;[ D[ZF T]dCFZF SM.2 ;dAgW GCL\ šP PPPN[X S[ DFY[ SF S,\S D[Z[ DFY[ SL
;]CFU SL lA\NL GCL\ AG ;STF š HM V5G[ ;U[ D¥F HFI[ EF.2 SF ;FY GCL\ N[ ;STF4
JC D[ZF ¾IF ;FY N[UF m ˜ ˜&@   IC¥F XFgTF S[ lJRFZM ;[ N[X 5|[D SF 5lZRI lD,TF
C{ š ,[BS G[ XFgTF S[ DFôID ;[ N[X 5|[D SF lR+6 lSIF C{ š XFgTF N[X 5|[D S[
l,ˆ V5G[ 5lT ;[ lZxTF TM0Ô N[TL C{ š
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 5|JLG SL NL U.2 HFGSFZL S[ VG];FZ ;FH2g8 8FD V\U|[H l;5FlCIM\ SM
,[SZ GJLG S[ l9SFG[ SM 3[Z ,[T[ C\{ š ,[lSG GJLG VF{Z pGS[ ;FYLNFZ GNL D[\
pTZSZ  5]l,; S[ l;5FlCIM\ 5Z UMl,I¥F AZ;FT[ C]ˆ  3G[ H\U,M\ S[ ALR U]D CM HFT[
C{\ š GJLG VF{Z pGS[ ;FYLNFZM\ SM ,UTF C{ lS CDFZ[ IC l9SFG[ SL HFGSFZL
5]l,; SM lS;G[ NL m ;ASM GJLG 5Z XS CMG[ ,UF ¾IM\lS GJLG CM,L S[ VJ;Z
5Z 3Z UIF YF š GJLG SM V5G[ EF.2 5Z lJxJF; CMG[ lS JHC ;[ V5G[ 5T[ SL
HFGSFZL NL YL š GJLG SM V5GL E}, SF VC;F; C]VF š GJLG VrKL TZC HFGTF
YF lS p;SF VF{Z 5|JLG SF J{RFlZS DTE[N YF š .; SFZ6 ;[ JC V5GL EFEL
SM ˆ S 5+ l,BTF C{ š 5+ V5G[ ;FYL S[ £FZF EFEL TS 5C]¥RFTF C{ š EF.IM\ S[ ALR
;{âF\lTS DTvE[N CMG[ S[ AFJH}N 5lT 5|JLG SL CF,T N[BSZ XFgTF A[CN 5Z[XFG
YL š 5lT CMG[ S[ GFT[ pG 5Z p;[ NIF VF HFTL ,[lSG N};Z[ CL 5, N[X S[ 5|lT SL
U.2 pGSL UNŸNFZL IFN VF HFTL TM pGSF B}G S|MW ;[ pA, 50ÔTF š XFgTF ;MRTL
lS p;S[ 5lT SM V5G[ V5ZFW SF HM N\0 lD,F C{ 9LS CL lD,F C{ š XFgTF ;\;FZ
SL CZ J:T]VM\ ˆ J\ lZxTM\ ;[ EL V5G[ N[X SM A-ÔSZ DFGTL YL š .;l,ˆ pGS[ DG
D[\ V5G[ N[JZ GJLG VF{Z p;S[ VFgNM,G S[ 5|lT UCZF :G[C4 ,UFJ VF{Z ;CFG]E}lT
YL š XFgTF .gCL\ lJRFZM\ D[\ 0}AL A{9L YL TEL NZJFHF BM,SZ ˆ S KM8Fv;F ,0ÔSF
lAGF S]K SC[v;}G[ XFgTF SM lRáL YDFSZ NA[ 5¥FJ lGS, HFTF C{ š XFgTF
.WZvpWZ GHZ 0F,SZ H<NL ;[ lRáL 5-ÔG[ ,UTL C{ š XFgTF SM lRáL 5-ÔT[ C]ˆ
5|JLG N[B ,[TF C{ š JC XFgTF ;[ lRáL 5-ÔG[ S[ l,ˆ D¥FUTF C{ š HA  XFgTF lRáL
N[G[ ;[ .gSFZ SZTL C{ TM 5|JLG h58SZ XFgTF SM NAMR ,[TF C{ VF{Z HDLG 5Z lUZF
N[TF C{ š XFgTF p;L lRáL SM a,FpH ;[ lGSF,SZ D]¥C D\[ 0F,SZ lGU, ,[TL
C{ š GJLG SL lRáL SM XFgTF S[ D]¥C ;[ lGSF, G ;SG[ S[ SFZ6 5|JLG SF U]:;F
RZD;LDF 5Z 5C]¥R HFTF C{ š JC XFgTF SM A0ÔL A[ZCDL ;[ l58GF X]~ SZ
N[TF C{ š XFgTF SL NN2EZL RLB[\ ;]GSZ VdDF AFA}HL XFgTF SM ARFG[ S[ l,ˆ 5|JLG
SM 5S0Ô G[ SL SMlXX SZT[ C{ š TEL U]:;[ D[\ VFSZ 5|JLG C¥FOT[ C]ˆ SCTF C{ lS
lGU, ,L  lRáL 4lH; GJLG SL JHC ;[ D[ZF IC CF, C]VF C{4 D{\ p;[ CZlUH DFO
GCL\ S~¥UF š ATF ¾IF 5TF C{ GJLG S[ GI[ l9SFG[ SF m N¥FT l5;SZ 5|JLG U]:;F
CMSZ HA XFgTF SL VMZ N[BTF C{ TA VRFGS G HFG[ SC¥F ;[ ˆ S UM,L VF.2 VF{Z
5|JLG S[ l;G[ SM lRZTL C].2 5L9 S[ VFZ5FZ R,L U.2 š
5|JLG SL DF{T S[ AFN pGSL D¥F ;Z:JTL SF ~5 lA,S], AN, HFTF
C{ š A[8[ S[ UD G[ ˆ S D¥F SM ˆ SFˆS 5Zd5ZFJFNL ;F; D[\ AN, lNIF YF š JC 5|JLG
SL 5tGL XFgTF ;[ SCTL C{ lS T} ;TL ;FlJ+L C{ TM 5lT S[ ;FY ;TL ¾IM\ GCL CM
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HFTL m  ;FZ[ ,MU p;[ HAZN:TL 5|JLG SL lR…FF S[ ;FY ;TL AGF N[G[ SF 5|IF;
SZT[ C{ š .;L J¾T AFA} S]gNG,F, ;DFH S[ lB,FO HFSZ ;FZ[ ,MUM\ SM ZMST[
C{\ VF{Z XFgTF SM HAZN:TL lR…FF ;[ GLR[ BL\R ,[T[ C\{ š JC SCT[ C{ lSv‘‘VWlD2IM4
VF{ZT HGGL C{ š VF{ZT WZTL C{ 4 VF{ZT D¥F C{ š .; ;°lQ8 SM WFZ6 SZG[JF,L VF{ZT
CL C{ š VF{ZT CL ;°lQ8 SL SFZS C{4;\RF,S C{ š lH; lNG VF{ZT SL KFTL SF N}W
;}B HFˆUF4 ;°lQ8 SF lGDF26 ~S HFˆUF VF{Z JCL ;°lQ8 S[ lJGFX SF VlgTD
lNG CMUF š˜˜&#   ,[BS G[ .;S[ £FZF ;TL5|YF SF lJZMW lSIF C{ š S.2 ,MU ;TL
5|YF SM WD2 S[ ;FY HM0Ô N[T[ C{ š ,[BS ;TL5|YF SM 5F54 VWD2 VF{Z U{Z SFG}GL
DFGT[ C{\ š
XFgTF SF :DXFG ;[ JF5; VFG[ 5Z pGSL ;F; ;Z:JTL p;[ VlWS
N]oB N[G[ ,UTL C{ š AFA} S]gNG,F,HL V5GL 5tGL ;Z:JTL VF{Z ;DFH S[ TFGM\ ;[
T\U VFSZ IF+F 5Z R,[ HFT[ C{ p;S[ AFN ;Z:JTL V5GL AC} XFgTF SM SF,
SM9ZL D[\ A\N SZ N[TL C{ š ~B[v;]B[ 8]S0Ô[ BFSZ EL XFgTF S[ ANG D[\ HFG ZCTL
C{ š JC N]oB ;[ T\U VFSZ V5GL ;F; S[ ;FDG[ lJN|MC SZTL C{ š ;;]Z VFG[[ 5Z
p;;[ EL SCTL C{ lS D]h[ ¾IM\ ARF ,Fˆ¥ m XFgTF 5-ÔLvl,BL ˆ S ;E|FgT 5lZJFZ
SL ,0ÔSL YL š lOZ EL p;[ V5GL ;F; S[ VtIFRFZM\ SF ;FDGF SZGF 50ÔF š
.; TZO ;FH2g8 8FD S[ N]oB 4 5KTFJ[ VF{Z S|MW SL ;LDF SF 5FZ GCL\
YF š GJLG CZ AFZ p;S[ CFYM\ D[ VFSZ DK,L SL TZC lO;,SZ lGS,
HFTF YF š 5|JLG SL DF{T S[ AFN p;[ lJxJF; CM UIF YF lS GJLG S[ CL lS;L
;FYL G[ 5|JLG SM UM,L DFZL YL š VUZ VFH 5|JLG lHgNF CMTF TM p;[ DFZv5L8SZ
GJLG S[ N};Z[ l9SFGM\ SF 5TF ,UFIF HF ;STF YF š ,[lSG HFGSFZL 5|FÃT SZG[
SF ;}+ EL p;S[ CFY ;[ lGS, R]SF YF 4.;l,ˆ GJLG VF{Z p;S[ ;FlYIM\ S[ 5|lT
;FH2g8 8FD S[ DG D[\ S|MW VF{Z EL A-Ô UIF YF š ;FH2g8 8FD G[ RFZM\ VMZ ;[GFVM\
SF HF, O{,F lNIF YF š JC H\U,M\ VF{Z 5CF0ÔM\ D[ EL GJLG SM -¥}-G[ S[ l,ˆ E8S
ZC[ Y[ š ;FH2g8 8FD G[ V5G[ DFTCTM\ SM lGN2[X lNIF YF HC¥F EL GJLG S[ l9SFG[
SF 5TF R,[ UMl,IM\ SL ˆ[;L W]V¥FWFZ AFlZX SZM VF{Z SMlXX SZM lS pGD[ ;[
SM. 2 ˆS HbDL CF,T D[\ CD[ lD, HFˆ š SM.2 HbDL CF,FT D[\ CD\[ lD, UIF TM
p;;[ ;A S]K pU,JF ,[GF CDFZ[ AFI¥F CFY SF B[, C{ š GJLG VF{Z p;S[ ;FYL
H\U,M\ VF{Z 5CFl0ÔIM\ D[ E8ST[vE8ST[ 5Z[XFG CM p9[ Y[ š J[ lH; VMZ EL HFT[
5]l,; IF OF{H SL lS;L 8}S0ÔL S[ CMG[ SL BAZ pgC[\ lD, HFTL YL š N[X S[
;LW[v;FN[ N[CFlTIM\ S[ DG D[\ pGS[ l,ˆ VFNZvDFG VF{Z :G[C YF š J[ 5]l,; VF{Z
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;[GF S[ HJFGM\ SM N[BT[ CL GJLG SM ;]RGF E[H N[T[ Y[ š GJLG VF{Z p;S[ ;FYL
J[X AN,SZ XCZ D[\ CL ZCG[ ,UT[ C\{ š ˆ S lNG A,ZFD 3}DT[ C]ˆ V5G[ 3Z 5C]¥R
HFTF C{ š A,ZFD SF J[X AN,F CMG[ 5Z EL p;[ 5]l,; 5CRFG ,[TL C{ š A,ZFD
;[ ;FH2g8 8FD GJLG S[ GI[ l9SFG[ SF 5TF ,UFTF C{ š NMGM\ VMZ ;[ UMl,I¥F R,TL
C{ š EFUG[ SF SM.2 ZF:TF p5,aW G CMG[ SL JHC ;[ GJLG VF{Z  p;S[ ;FYL ;Z{\0Z
SZ ,[T[ C{\ š 5|JLG SL D°tI] S[ ,UEU ;FTvVF9 JQF2 S[ AFN ;FH 2g8 8FD SM GJLG
SM lUZOTFZ SZ 5FG[ D[\ ;O,TF lD,L YL š .G ;FTvVF9 JQFM2 \ TS GJLG p;[
lTGUL SF GFR GRFTF ZCF YF š
.;L ALR ;Z:JTL SF N[CFgT CM R]SF YF š ;Z:JTL S[ N[CFgT S[ AFN
XFgTF V5G[ BF,L 3Z D[\ HLJGvIF5G S[ l,ˆ S50Ô[ SL l;,F.2 SZTL C{ š ,[lSG
XFgTF SM V5G[ D]gG[ VF{Z D]gGL SL 5-ÔF.2 S[ BR 2 S[ ;FYv;FY V5GL GG\N D\H] SL
XFNL SL lRgTF lNGvZFT ;TFTL YL š ZFTvlNG SL D[CGT VF{Z lRgTFVM\ G[ XFgTF
SL pD| SM N; ;F, VF{Z A-ÔF lNIF YF š S]gNG,F, EL 3Z SF BRF2 R,FG[ S[ l,ˆ
DHN}ZL SZG[ HFT[ Y[ š 3Z D[\ pgCM\G[ ATFIF YF lS JC V5G[ 5]ZFG[ lD+ S[ ,0ÔS[
SM 8I]XG N[G[[ HFT[ C\{ ,[lSG JF:TJ D[\ S]gNG,F, Z[,J[v:8[XG 5Z DHN}ZL SZG[
HFT[ Y[ š ˆ S lNG Z[,J[v:8[XG 5Z DHN}ZL SZT[ ;,LD p;[ 5CRFG ,[TF C{ š AFA}
S]gNG,F, p;[ ,[SZ 3Z VFT[ C{ TZCvTZC SL AFT[\ CMTL C{ š ;,LD CF.2SM8 2 D[
JSL, C{ š .;l,ˆ JC .; XCZ D[\ ZCG[ S[ l,ˆ VFTF C{ š JC S]gNG,F, SL CJ[,L
SF S[; ,0ÔTF C{ VF{Z S]gNG,F, pGS[ 5]ZBM\ SL CJ[,L SF S[; CF.2SM82 D[\ HLT
HFT[ C{\ š
XFgTF VA S50Ô[ SL l;,F.2 S[ ;FYv;FY VFRFZvD]ZaAF SF SFZMAFZ
EL R,FTL C{ š lH;;[ 3Z SL l:YlT D[\ WLZ[vWLZ[ ;]WFZ VFG[ ,UTF C{ š AFA}HL G[
lH; ,0ÔS[ SM D\H} S[ l,ˆ 5;gN lSIF YF p;S[ ;FY A0ÔL WFDW}D ;[ D\H} SL
XFNL CM HFTL C{ š VFRFZvD]ZaAF SF SFZMAFZ X]• CMT[ CL 5{;[ SL SM. 2 SDL GCL\
ZCL YL š XFgTF SF SFZMAFZ N[X S[ lJlEgG XC[ZM\ D[\ O{, HFTF C{ š D]gG[ SL XFNL
p;S[ ;FY S¶F,[H D[\ 5-ÔG[JF,L ;d5gG 5lZJFZ SL ,0ÔSL lSZ6 ;[ CMTL C{ š D]gGL
SL XFNL HLT ;[ CMTL C{ š HLT SL GHZ pGSL ;F; XFgTF SL NF{,T 5Z ZCTL
C{ š JC XFgTF ;[ SCTF C{ lS VF5SL HDLG 4 HFINFN VF{Z ;d5lT 5Z VXMS IFG[
D]gG[ SF lHTGF CS C{ pTGF CL CS D]gGL SF EL C{ š IC ;]GSZ XFgTF SCTL C{ lS
D{\ T]dCFZ[ ;]hFJ 5Z lJRFZ S~¥UL š JC JSL, SL ;,FC ,[G[ V5G[ AR5G S[ NM:T
VF{Z V5G[ 5lZJFZ SM ;]B S[ lNG lNBFG[ JF,[ JSL, ;,LD S[ 5F; HFTL C{ š
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XFgTF ;,LD S[ 5F; HFSZ 5}ZL AFT SZTL C{ š XFgTF ;,LD SM J;LIT
T{IFZ SZG[ S[ l,ˆ SCTL C{ š ;,LD p;SF J;LITGFDF T{IFZ SZTF C{ š
J;LITGFD[ S[ VG];FZ HLT SM S]K C¥Fl;, GCL\ CMTF C{ š J¾T U]HZG[ 5Z ;,LD
SM V<;Z CM HFTF C{ š pGSF NN2 .TGF O{, HFTF C{ lS VA ARG[ SF SM.2 p5FI
GCL\ ZCTF š ˆS lNG XFgTF SL UMN D[\ ;,LD ;NF S[ l,ˆ V¥FB[ A\N SZ ,[TF
C{ š XFgTF IC N[BSZ VJFSŸ ZC HFTL C{ š XFgTF SL V¥FBM\ D[\ V¥F;} EZ VFˆ š
V¥F;]VM\ S[ 5FZ ;,LD SF R[CZF 9LS J{;F CL GHZ VF ZCF YF H{;F U]0Ÿ0[vU]l0ÔI¥F
SL XFNLJF,\[ lNG lNBF.2 lNIF YF š
.; 5|SFZ SD,[xJZ G[ XFgTF S[ HLJG S[ pTFZvR-ÔFJ SF J62G lSIF
C{ š XFgTF S[ RlZ+ S[ £FZF ,[BSG[ N[X 5|[D SM EL V\lST lSIF C{ š p5gIF; S[
VgT D[\ EL GJLG SF :DFZS AGFSZ XFgTF S|FlgTSFZL SF ;dDFG SZTL C{ š ,[BS
G[ ;TL5|YF S[ lR+6 S[ £FZF WFlD2S DFgITFVM\ VF{Z V\WlJxJF;M\ SF lJZMW lSIF
C{ š
SD,[xJZ S[ ;DU| p5gIF;M\ SF VôIIG SZG[ S[ 5xRFTŸ SCF HFTF C{
lS pgCM\G[ ;FDFlHS4ZFHGLlTS4VFlY2S4WFlD2S4;F\:S°lTS VFlN ;D:IFVM\ SF
lR+6 lSIF C{ š ;GŸ !)%_ .2P S[ AFN lHG ZRGFSFZM\ G[ .;L ;D:IF SF J62G lSIF
C{ pG D[\ SD,[xJZ VlWS ;R[T VF{Z ;HU ZRGFSFZ C{ š SD,[xJZ SL
VF{5gIFl;S IF+F ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜ ;[ ,[SZ ‘VdDF˜ TS R,TL C{4
pGD[\ ,[BS G[ ;DFH SL VG[S ;D:IFVM\ SM JFRF N[G[ SF 5|ItG lSIF C{ š
;FDFlHS p5gIF;M\ D[\  ,[BS G[  GFZLvHLJG SL lJ;\UlTI¥F4;DFH S[ VtIFRFZ
SF lR+64TL;Z[ jIl¾T S[ VFUDG ;[ lAU0ÔT[ 5lTv5tGL ;dAgW4 VFlY2S VEFJ SF
lR+64GFZL S[ NMCZ[ ~5 SF lR+64 ;DFH 5Z jI\uI4 XS ;[ 8}8T[ 5lTv5tGL
;dAgW VFlN ;D:IFVM\ SF lR+6 lSIF C{ š GFZL I]UM\vI]UM\ ;[ 5|TFl0ÔT C{ š
T],;LNF; S[ ;DI D[\[ N[B[ TM GFZL SM lTZ:SFZ S[ IMuI DFGF HFTF YF š  VFH
VFW]lGS SF, D[\ EL GFZL SL l:YlT VtIgT NIGLI C{ š .;SF J62G SD,[xJZ G[
‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜4 ‘0FS A\U,F˜4TL;ZF VFNDL˜4 ‘VFUFDL VTLT˜4‘JCL
AFT˜4‘VdDF˜4‘5lT 5tGL VF{Z JC˜ VFlN p5gIF;M\ D[\ lSIF C{ š
IFlg+SLSZ6 ;[ U¥FJvS:A[ D[\ VFˆ 5lZJT2G4 DCFGUZLI DôIJUL 2I
HLJG  SL lJ;\UlT4VFlY2S VEFJ ;[ 8}8T[ 5lZJFZ4 VFlN SF lR+6 SD,[xJZ G[
V5G[ p5gIF;M\ D[\ lSIF C{ š VFlY2S VEFJM\ S[ SFZ6 jIl¾T S[ AGT[vlD8T[ lZxTM\
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SF J62G ‘TL;ZF VFNDL˜p5gIF; D[\ N[BF HF ;STF C{ š‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL˜
p5gIF; D[\ VYF2EFJ S[ SFZ6 CL xIFD,F, SF 5lZJFZ lKgGvlEgG CM HFTF C{ š
;DFH ˆ S ;D]N| C{4 lH;D[\ CZ lNG SL 5Z[XFlGIM\ S[ +:T VFH SF DFGJ BM UIF
C{  VYF2TŸ 0}A UIF C{ š ;D]N| D[\ ,F5TF C]ˆ ,MU XFIN SEL AZ;M\ AFN ,F{8SZ VF
HFT[[ C{ ,[lSG ;DFH S[ ;D]N| BMIF C]VF DFGJ ,F{8SZ GCL\ VF    ;STF š
SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ :JFWLG EFZT SL ZFHGLlT SF lR+6 lSIF C{ š
SD,[xJZ G[ ‘SF,L V¥FWL˜ p5gIF; D[\ ZFHGLlT S[ NFJv5[\R4 HFlTI EFJGF4
ZFHG[TFVM\ SL SYGLvSZGL D[ VgTZ VFlN SM V\lST lSIF C{ š ,[BS G[ ZFHGLlTS
p5gIF;M\ D[\ ;FdIJFN SF lR+64 ;Fd5|NFlISTF SF lR+64  S|FlgTSFZL SF VFCŸJFG4
VF{Z N[X 5|[D SM ‘Z[lU:TFG˜4‘,F{8[ C]ˆ D];FlOZ˜4‘lSTG[ 5FlS:TFG˜4‘VdDF˜ VFlN
p5gIF;M\ D[\ lRl+T lSIF C{ š
SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF; D[\ S58L VFôIFltDSTF4DC…JSF\1FF SF 5TG4
DFGJ D}<IM\ SF lR+645Zd5ZFUT lZJFHM\ SF V\SG lSIF C{ š ,[BS G[ WD2 SL VF0
,[SZ lSI[ HFG[ JF,[ UMZB W\W[4;TL 5|YF H{;[ S]lZJFHM\ SM EL V5G[ p5gIF;M\ D[\
pNŸ3Fl8T lSIF C{ š SD,[xJZ S[ ;EL p5gIF; CDFZ[ ;FDG[ ;DFH SF ˆS
5|lTlAdA 5|:T]T SZT[ C\{ š SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ SL SYFVM\ S[ £FZF ;D;FDlIS
;D:IFVM\ SF pNŸ3F8G SZS[ ;DFH D[\ R[TGF ,FG[ SF 5|IF; lSIF C{ š
s3f SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ ;D;FDlIS R[TGF o[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [
p5gIF; VFW]lGS I]U SF ˆ S lJlXQ8 ;FlCtI V\U C{ š HLJG SL GFGF
5|SFZ SL ;D:IFVM\ SF pNŸ3F8G VFH S[ p5gIF; SF 5|WFG lJQFI C{ š p5gIF;SFZ
;FDFlHS 5|F6L CMG[ ;[ JC lJlJW ;D:IFVM\ VF{Z 5lZl:YlTIM\ ;[ 5|EFlJT CMTF ZCTF
C{ VF{Z TEL V5GL ZRGFVM\ D[\ JC p; 5|EFJ SM 5|NlX2T SZTF C{ š VFH SF I]U
;D:IFVM\ SF I]U C{ š H{;[vH{;[ 5lZl:YlTI¥F AN, ZCL C{ J{;[vJ{;[ VG[S G.2vG.2
;D:IF ¥ˆ DG]QI S[ ;FDG[ VF ZCL C{\ š ;FDFgI DG]QI 5lZl:YlTIM\ ;[ 5|EFlJT CMTF C{
VF{Z ;D:IFˆ¥ p;[ p,hFTL C{ lSgT] JC pG ;D:IFVM\ SM h[,TF C]VF :JI\ TS CL
;LlDT ZC HFTF C{4 HA lS ;FlCtISFZ V5GL p,hGM\ SM ;FlCtI D[\ ;HLJ SZ N[TF
C{ š ;FlCtI S[ lJlEgG V\U SlJTF4 SCFGL4 lGAgW ˆ J\ VF,MRGF D[\ EL 5lZl:YlTIM\
SF lR+F\SG TM CMTF C{4 lSgT] lHTGF p5gIF; D[\ CMTF C{ pTGF GCL\ š
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p5gIF;SFZ DG]QI VF{Z p;SL N]lGIF ;[ CDFZF GIF 5lZ7FG SZFTF C{ š
CD p5gIF; D[\ JC 5FT[ C{4 lH;[ CD ;R SZS[ 5CRFGT[ C{ š p5gIF;SFZ V5G[
SF, S[ lETZL RC[Z[ SM4 R[TGvVJR[TG 5|J°l…FIM\ VF{Z £g£M\ SM pNŸ3Fl8T SZT[ C{\ š
lS;L SF,vB^0 S[ p5gIF;M\ SM 5-ÔGF VF{Z p;S[ .lTCF; SM HFGGF DC…J5}62
C{ š ;FY CL p5gIF;SFZ p5gIF; S[ DFôID ;[ VFNDL SM S]K A]lGIFNL ;rRF.IM\
;[ 5lZlRT SZFT[ C\{ š
5C,[ HLJG .TGF Hl8, GCL\ YF VF{Z ;D:IF ¥ˆ EL SD YL VTo p5gIF;
,[BSM\ SL N°lQ8 EL S[J, 38GFVM\ S[ J62G TS ;LlDT YL š WLZ[vWLZ[ ;D:IFVM\
S[ I]U D[\ ,[BSM\ SF ôIFG Hl8,TFVM\ G[ V5GL VMZ BL\RF VF{Z lJlEgG ;FlCtIF\UM
D[\ I]U R[TGF SF J62G  CMG[ ,UF š
SD,[xJZ G[ lCgNL SYF ;FlCtI SL VG[S lJWFVM\ D[\ V5GF DC…J5}62
IMUNFG lNIF C{ š :JFT\œIM…FZ SF, S[ 5|D]B SYFSFZM\ D[\ SD,[xJZ SF :YFG
DC…J5}62 C{ š SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ V5G[ I]U SM JFRF NL C{ š ,[BSM\ SM
V5G[ ;FlCtI D[\ ;DI VF{Z ;\NE2  D[\ ZCG[JF,[\ ,MUM\ SL SCFGL SCGL CMTL C{4 E,[
CL ,[BS pGS[ GFD VF{Z ~5 SF .:T[DF, SZS[ V5GL CL SCFGL SC ZC[ CM š
SD,[xJZ G[ :JTg+TF S[ AFN 5C,L AFZ V5G[ ;FlCtI D[\ DôI JU2 4 lGdG DôIJU 2
SM V\lST lSIF C{ š HLJG SL V;\UlTIM\ S[ ALR TF,D[, lD8FG[ SF 5|ItG
SZG[JF,[ DôI JU2 SF IYFY2 V\SG SD,[xJZ S[ ;FlCtI D[\ lD,TF C{ š pGS[
p5gIF;M\ D[\ A0ÔL ;}1DTF VF{Z ;F\S[lTSTF S[ ;FY GI[ ;FDFlHS IYFY2 SM lG~l5T
lSIF UIF C{ š ICL GCL\ :JFTgœIM…FZ lCgNL ;FlCtI SM lJSF; VF{Z GIL lNXF N[G[
D[\ pGSF DC…J5}62  IMUNFG ZCF C{ š I]U VF{Z ;DFH SM ˆ S ;d5}62 5lZJ[X D[\ 5|S8
SZG[ SL ,[BSLI ptS^9F S[ 5lZ6FD :J~5 l,B[ UI[ p5gIF;M\ D[\ 5}62 lR+O,S
5|:T]T lSIF UIF C{ š I]U AMW VF{Z I]U ;tI SM SD,[xJZ G[ ;N{J 5|FYlDSTF NL
C{ š
IC ;HU S,FSFZ V5GL ZRGFVM\ D[\ ;NF V5G[ I]U SL SM.2vGvSM. 2
;D:IF ,[SZ R,F C{ š VFD TF{Z 5Z pGSL ;EL ZRGFVM\ D[\ ˆ S 5|SFZ ;[ JT2DFG
;D:IFVM\ S[ 5|lT lRgTG C{ š ZRGFVM\ SM 5-ÔG[ S[ 5xRFTŸ VgT D[\ J[ ;D:IFˆ¥
5F9SM\ SM hShMZ SZ ZB N[TL C{ VF{Z ˆ S VHLA ;L S;S 5F9S DC;}; SZT[
C\{ ICL SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ SL ;A;[ A0ÔL ;O,TF ˆJ\ lJX[QFTF C{ š
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sVf ;FDFlHS R[TGF o[ [[ [
EFZTLI ;DFH SM SD,[xJZHL G[ E,LvE¥FlT VG]ElJT lSIF VF{Z 5FIF
lS ;FDFlHS HLJG SF CZ 1F[+ Vl:YZTF S[ NF{Z ;[ U]HZ ZCF C{ š ;FDFlHS
;D:IFVM\ SL .; A-ÔTL EL0Ô D[\  jIl¾T V5G[ VF5SM VS[,F VF{Z VHGAL DC;};
SZG[ ,UF C{ š ~l-ÔIM\ VF{Z 5Zd5ZFVM\ ;[ HS0ÔF C]VF ;d5}62 ;DFH V\W[Z[ D[\ 50ÔF
K858F ZCF C{4 ;0Ô ZCF C{4 HM ;FDFlHS D}<I SEL p;SF lJSF; SZ ZC[ Y[ J[
VFH p;[ A}ZL TZC ;[ h],;F ZC[ C{\ š SD,[xJZ SL ;FDFlHS R[TGF D[\ VFS|MX GCL\
Al<S 5lZ6FD SL HLJ8 C{4 HM jIl¾T SM ;MRG[ S[ l,ˆ DHA}Z SZ N[TL C{ š
SD,[xJZ jIl¾T R[TGF SM S]l^9T SZG[JF,[ 5Zd5ZFUT AMh VF{Z ;FDFlHS
lJ;\UlTIM\ SM V:JLSFZ SZG[ SL lCDFIT N[T[ C\{ š ;DFH SL lJQFD 5lZl:YlTIM\ D[\
AN,FJ ,FG[ S[ l,ˆ ,[BS G[ A0ÔL .2DFGNFZL S[ ;FY ;FDFlHS jIJ:YF £FZF
pt5gG ;D:IFVM\4 Hl8, ZFUFtDS l:YlTIM\ VF{Z pG;[ pt5gG CMG[JF,L lJQFDTFVM\4
lJS°lTIM\ TYF V;\T],G SF 5lZCFZ ˆ J\ 5lZQSFZ SZG[ SF EULZY 5|ItG lSIF C{ š
SD,[xJZ G[ V5G[ ;FDFlHS p5gIF;M\ D[\ lGdG DôIJU2 S[ HLJG SM
pEFZF C{4 ¾IM\lS .G ,MUM\ S[ HLJG ;[ SD,[xJZ E,LvE¥FlT 5lZlRT Y[ š ;FY CL
J[ :JI\ VG]EJL Y[ š HM ;FlCtISFZ V5GF lGHL VG]EJ ZRGF D[\\ VlEjI¾T SZTF
C{ lGo;gN[C JC ZRGF VlWS HLJgT ˆJ\ ;CH AG HFTL C{ š ;DFH SL lJlEgG
;D:IFVM\ S[ lR+6 S[ ;FYvCLv;FY p;S[ ;DFWFG S[ ~5 D[\ V5G[ l;âFgT SL
VlEjIl¾T SZG[ SF 5|IF; EL pgCM\G[ lSIF C{ š
s!f ;DFH S[ VtIFRFZ SF lR+6 o[[[ [
,[BS G[ ‘VFUFDL VTLT˜ p5gIF; D[\ ;DFH S[ BMB,[5G SL 5M, SM
pBF0ÔF C{ š ArRL SC SZ A,FtSFZ SZG[JF,[ NM 5{ZM\JF,[ HFGJZM\ SL V;l,IT
SF pNŸ3F8G R¥FNGL £FZF 5|S8 CMTF C{ š HA SD, AM; R¥FNGL SM ArRL SCSZ
AFT\[ SZG[ ,UF TM JC p; 5Z O}8 50 ÔL š p;G[ lOZ pG;[ 5}KF v ‘‘AFA}PPPPPPPPPm
T]DG[ ArRL SCSZ D]h[ ¾IM\ 5]SFZF YF T]dC[\ GCL\ DF,}D4 ArRL AGFSZ D]h 5Z ¾IF
H]<D TM0ÔF UIF YF PPP ¦˜˜&$  V;\DH; D[\ B0Ô[ SD,AM; ;[ JC 5FU,BFG[ D[\ 3l8T
VDFGJLI 38GF SF 5NF2OFX SZTL C{ š 5FU,BFG[ D[\ R\NF SL D°tI] S[ AFN pGSL
,FX S[ 5F; VS[,L ˆ J\ V;CFI A{9L C].2 R¥FNGL 5Z pG 5FU,M\ D[\ ;[ ˆ S VFNDL
G[ A,FtSFZ lSIF YF š JC JF:TJ D[\ 5FU, GCL\ YF CtIFZF YF š JC EL R¥FNGL
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SM T]]D D[ZL ArRL SL TZC CM IC SCSZ ßIFNF ;D[8G[ VF{Z ,5[8G[ ,UF YF š ArRL
SCSZ CL p;G[ A,FtSFZ lSIF YF š ;DFH S[ S,\lST ,MUM\ £FZF p; 5Z lSI[
UI[ VDFGJLI A,FtSFZ SF GuG lR+ N]oB EZ[ lN, ;[ R¥FNGL G[ VlEjI¾T lSIF
C{ š p; 5Z ¾IF ALTL C{ IC SCG[JF,F IF ;]GG[JF,F SM.2 GCL\ YF š lH; ;DFH
D[\ R¥FNGL HL ZCL YL JC¥F p;S[ l,ˆ VS[,F HLJG lATFGF V;dEJ YF š .; 38GF
G[ R¥FNGL SM J[xIF AGF lNIF YF š
,[BS G[ R¥FNGL S[ £FZF J[xIF SL ;D:IF SM ;DFH S[ ;FDG[ lRl+T
lSIF C{ š ,[BS G[ .; ;D:IF S[ lR+6 S[ £FZF ;FDFlHS R[TGF ,FG[ SF 5|IF;
lSIF  C{ š ;DFH S[ VtIFRFZ ;[ R¥FNGL J[xIF AG HFTL C{ š IlN ;DFH ˆ [;[ jIl¾T
SM ;HF GCL\ N[UF TM CZ ˆS lNG ˆ[;L R¥FNGL 5{NF CMUL HM ;eI ;DFH S[ l,ˆ
S,\S C{ š
‘VdDF˜ p5gIF; D[\ SD,[xJZ G[ ;DFH S[ VtIFRFZ SF lR+6 lSIF
C{ š 5|JLG SL D°tI] S[ 5xRFTŸ XFgTF SM HAZN:TL ;TL AGFIF HFTF C{ š XFgTF SL
;F; ;Z:JTL p;[ H<NLvH<NL XFNL SF HM0ÔF 5CGF N[TL C{ VF{Z D]C<,[JF,L VF{ZTM\
SM ;TL D{IF S[ ULT UFG[ SM SCTL C{ š HM A|Fï6 ;TL 5|YF S[ 51FWZ Y[ JC EL
H<NL ;FZF SD2SF^0 SZ 0F,GF RFCT[ Y[ š 5|JLG SL VYL2 S[ VFU[ A[g0
AFH[JF,M\4 -M,JF,M\ S[ V,FJF ZFDGFD SF SLT2G SZTL ˆJ\ ;TL D{IF S[ ULT
UFTL S.2 8Ml,I¥F YL š 5|JLG SL VYL2 S[ 5LK[ GJJW} H{;F ` F°\UFZ lSI[ XFgTF SM
,[ HFIF HFTF C{ š SM.2 XFgTF SL DZHL SM 5}KG[JF,F GCL\ YF š ;DFH S[ VtIFRFZ
S[ ;FDG[ ˆ S GFZL lJJX CMSZ DF{G CM HFTL C{ š ;FZ[ ,MU XFgTF ;[ SCT[ C\{ lS
;TL CMGF UJ2 SL AFT C{ š 5lT S[ lAGF 5tGL S[ HLJG SF SM.2 D}<I GCL\ CMTF ˆ [;L
A[C]NL lJRFZWFZF JF,[  ;DFH SM lRl+T lSIF C{ š ,[BS G[ XFgTF S[ £FZF ;TL
5|YF SF lR+6 lSIF C{ ,[lSG ,[BS SF D}, p¡[xI ‘VdDF˜ p5gIF; S[ £FZF
;DFH S[ VtIFRFZ SF lR+6 SZGF C{ š
,[BS G[ .;S[ £FZF lGdG DôI JU2 D[\ lSI[ HFG[ JF,[ A}Z[ lZJFHM\ SF
J62G EL lSIF C{ š ˆ [;[ lZJFHM\ SM lGEFG[ SL TZONFZL SZG[JF,[ VG[S ,MU CMT[
C{ 4 lH;;[ XFgTF H{;L GFZL SM ;DFH S[ ;FDG[ DF{G CM HFGF 50ÔTF C{ š IlN ;DFH
HFU°T GCL\ CMUF TM ;TL 5|YF SF S,\S SEL GCL\ lD8[UF š .; p5gIF; S[ £FZF
,[BS SF ICL lJRFZ D}lT2D\T CMTF C{ š ,[BS SF :JÃG ˆS :J:Y ;DFH SM
:YFl5T SZGF C{ š .;l,ˆ JC CZ ˆS ;D:IF SM ;DFH ;[ pBF0ÔSZ O[\S N[GF
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RFCT[ C{ š SD,[xJZ SF p¡[xI S[J, jIl¾T R[TGF ,FG[ SF GCL\ 5ZgT] ;DFH SM
R[TGJFG AGFGF C{ š
s@f ;DFH 5Z jI\\uI o\ \\ \\ \\ \
SD,[xJZ G[ ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; D[\ EFZTLI ;DFH SL 5Zd5ZF S[
:J~5 5Z jI\uI lSIF C{ š ‘.ZF˜ G[ GFZL SM J[xIF VF{Z 5tGL AGFG[ JF,[ ;FDFlHS
jIJ:YF SL VMZ jI\uI 5|CFZ SZS[ SCF C{ lSv ‘‘ ,MU VFtDF SL AFT SZT[
C\{4TG4DG ˆSF\lTS VlWSFZ RFCT[ C{ ˆ[;F VlWSFZ HM pGSL JF;GF SL WZL S[
D]TFlAS R,TF C{ šPPPpGS[ l,ˆ A}ZLv;[vA}ZL VF{ZT ˆ S 1F6 D[\ 5}ZLvSLv5}ZL VrKL
AG ;STL C{ š VUZ JC pgC[\ ;Dl5 2T CM HFˆ š˜˜&% 5]•QF ˆ J\ ;DFH S[ ;dAgW D[\
.ZF SL DFgITF C{ lSv ‘‘ VFH D{\ lS;L S[ l,ˆ lGCFIT A}ZL VF{ZT CM ;STL C}¥PPP5Z
VUZ p;LSM V5GF TG N[ N¥} TM AC]T VrKL CM HFé¥UL š˜˜&& lOZ JC SEL p;
VF{ZT SM A}ZF GCL\ SC[UF TYF JC p;SF D;LCF AGG[ SL SMlXX SZ[UF š JC
lT,S ;[ .; ;FDFlHS jIJ:YF S[ BMB,[5G SM pNŸ3Fl8T SZTL C]´ 2 SCTL C{ lS
T]dCFZ[ ;DFH D[\ CZ VFNDL S]K SZG[ VFTF C{ VF{Z CZ VF{ZT S]K EMUG[ VFTL C{ š
.;l,ˆ CZ S¥JFZL D¥F SL SMB ;[ T]dCFZ[ ÃIFZvEZ[ 5F5M\ G[ HAZN:TL ;gTFG[\  5{NF
SL C{ VF{Z pG ;gTFGM\ SM T]DG[ 5{UdAZ SF NHF2 lNIF C{4 5Z p;SL HGGL SL VMZ
p5[1FFEFJ CL lNBFIF C{ š
:JFWLGTF S[ AFN lJJFC ˆ S ;DhF{TF IF D{+L ;dAgW S[ ~5 D[\ :JLSFZ
lSIF HF ZCF C{ š .;L TZC SF lR+6 SD,[xJZ G[ ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; D[\ lSIF
C{ š 0FS A\U,F SL ‘.ZF˜ lJJFC S[ AU{Z B}<,DvB}<,F lJD, S[ ;FY 5lTv5tGL
S[ ~5 D[\ ZCG[ ,UTL C{ š JC lT,S ;[ SCTL C{ lS v ‘‘XFNL ;[ VFtDF SM SM.2
;dAgW GCL\ C{ š VUZ VFltDS lD,G SL AFT CMTL TM XFlNI¥F SZG[ SL pD| 5RF;
S[ AFN   CMTL š IC DCH ˆS XFZLlZS VFJxISTF C{ lH;[ VFNX2 SF TFH
5CGFSZ UlZDF 5|NFG SL U.2 C{ šPPPPPCZ lJJFlCT HM0ÔF 5rRL; ;[ 5{\TL; TS VFNDL
VF{Z VF{ZT SL TZC C{4 5\{TL; ;[ 5\{TF,L; TS 5lTv5tGL SL TZC4 5\{TFl,; ;[ 5R5G
TS NM:TM\ SL TZC4 5R5G ;[ 5{\;9 TS EF.2vACG SL TZC VF{Z 5\{;9 SL pD| 5FZ
SZT[ CL J[ D¥F VF{Z 5]+ SL TZC CM HFT[ C\{ š˜˜&* .; p5gIF; D[\ 5Zd5ZFUT lJJFC
;\:YF SF lJZMW lSIF UIF C{ š lJJFC VFltDS lD,G S[ l,ˆ GCL\ XFZLlZS T°lÃT
S[ l,ˆ ZR[ HFT[ C\{ š ,[BS G[ VFôIFltDS lD,G SL AFT SM IC¥F GSFZF C{ š
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VFW]lGS I]U D[\ 5ltGI¥F EL lSZFI[\ 5Z lD,G[ ,UL C{\ š .;l,ˆ 5|FRLG
5Zd5ZF S[ VG]~5 R,G[JF,L 5tGL SL VFJxISTF GCL\ ZCL š ‘0FS A\U,F˜
p5gIF; SL XL,F ˆ S ˆ [;L CL 5tGL C{4 lH;[ VF5 HA TS RFCM 5tGL AGFSZ ZBM
TYF HA G RFCM TM p;SF lA, VNF SZS[  p; ;[ lANF.2 ,[ ,M š XL,F DC[gN|
ATZF S[ ;FY VF{Z VgI S.2 5]•QFM\ S[ ;FY V:YF. 2 ~5 D[\ VrKL 5tGL SF 5F82 VNF
SZTL C{ š ,[BS SCT[ C{ lS JC CZ 3Z D[\ ALJL SF GSFA ,UFSZ ZCTL C{ VF{Z
3Z SF ôIFG ZBTL C{ lHTGF SL ALlJI¥F EL GCL\ ZB ;STL š ,[BS G[ lSZFI[ 5Z
lD,G[JF,L 5ltGIM\ SF ˆ S ~5 .; p5gIF; D[\ V\lST lSIF C{ š :JFTgœIM…FZ SF,
D[\ ;FDFlHS D}<I AN,T[ HF ZC[ C\{ š SD,[xJZ G[ AN,T[ ;FDFlHS D}<IM\ SF
lR+6 ˆ[;[ p5gIF; £FZF ;DFH SM lNBFIF  C{ š
SD,[xJZ G[ ‘VFUFDL VTLT ˜ p5gIF; S[ £FZF ;DFH 5Z jI\uI lSIF
C{ š SM.2 EL VF{ZT V5GL DHL2 ;[ J[xIF G AGTL p;[ AGF.2 HFTL C{ š .;S[ l,ˆ 5]•QF
ˆJ\ ;DFH lHdD[NFZ C{ š R¥FNGL S[ £FZF ;DFH S[ lJ~â VFJFH p9FGF EL ,[BS
SF ,1I ZCF C{ š ;DFH ;]WFZ CL ,[BS SF D}, p¡[xI C{ š
s#f GFZL SL DlCDF SF lR+6 o
SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ GFZL S[ lJlJW ~5M\ SM V\lST lSIF
C{ š   ‘I+ GFI2:T] 5}HIgT[ ZDgT[ T+ N[JTF o˜  pl¾T SF VG]SZ6 SZG[JF,[ EFZTLI
;DFH D[\ 5,G[ JF,[ ,[BS G[ EL GFZL SM DC…J lNIF C{ š ‘;]AC NM5CZ XFD˜
p5gIF; D[\ ,[BS G[ GFZL DlCDF SF lR+6 lSIF C{ š GFZL S[J, AC}45tGL4D¥F IF
ACG DF+ GCL\ p;D\[ N[X SF .lTCF; ZRG[ SL VNŸE}T 1FDTF ˆ J\ Xl¾T C{ š XFgTF
S[ HlZˆ ,[BS G[ DFT°E}lD TYF 5lZJFZ SL Z1FF S[ l,ˆ BTZM\ SF S]X,TF ˆJ\
;FC;5}62 -¥U ;[ ;FDGF SZG[JF,L  GFZL SF lR+ lB\RF C{ š GFZL ,1DL4 ;Z:JTL
VF{Z N]UF 2 EL C{ š XFgTF D[\ CD TLGM\ ~5M\ SM N[B ;ST[ C\{ š XFgTF ,1DL S[ ~5 D[\
;;]ZF, D[\ 5{Z ZBTL C{ 4 ;Z:JTL S[ ~5 D[\ CZ DFD,M\ SM lG58FTL C{ VF[Z N]UF2
AGSZ V\U|[HM\ ;[ V5G[ N[JZ SL HFG ARFTL C{ š .; 5|SFZ JC V5GL NFNL SL
DGMSFDGF SL 5}lT2 SZTL C{ š
‘VdDF˜ p5gIF; D[\ EL ,[BS G[ XFgTF S[ DC…J SM V\lST lSIF C{ š
CZ ;\3QF2 VF{Z 5lZl:YlTIM\ S[ ;FDG[ ,0ÔG[JF,L XFgTF HLJG S[ VlgTD ;DI D[\
;]B 5|FÃT SZTL C{ š ,[BS G[ XFgTF S[ ;F1FFT ,1DL :J~5 VF{Z N]UF2 :J~5 SM
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V\lST lSIF C{ š XFgTF SM p;S[ 5lT SL D°tI] S[ AFN ;F; ;Z:JTL V¥W[ZL SM9ZL
D[\ A\N SZ N[TL C{ š HA XFgTF D[\ VgIFI VF{Z ;F; SL ßIFNlTIM\ S[ lJ~â lJN|MC
SZG[ SL TFST VFTL C{ TM JC p9 B0ÔL CMSZ ;F; SM 9MSZ DFZSZ R,L HFTL
C{ š XFgTF ;F1FFT N]UF2 SF :J~5 WFZ6 SZ ;F; ;Z:JTL SM ˆS VMZ C8FSZ
SCTL C{ lSv‘‘ D{\ .g;FG C¥} š D]h D[\ EL HFG C{ š D{\ .; V¥W[ZL ;L,G VF{Z
ANA}vEZL SM9ZL D[\ 3]8v3]8SZ GCL\ DZ ;STL PPP lH;D[\ ;¥F; ,[G[ S[ l,ˆ CJF TS
GCL VFTL PPPP˜˜ &(  .; 5|SFZ ‘VdDF˜ p5gIF; D[\ XFgTF VgIFI S[ lB,FO VFJFH
p9FTL C{ š
,[BS G[ XFgTF SM p5gIF; S[ 5|FZdE D[\ U°C,1DL S[ ~5 D[\ lRl+T lSIF
C{ š 3Z SL lJS8 5lZl:YlTIM\ SF ;FDGF SZG[ S[ l,ˆ JC S50ÔM\ SL l;,F.2 SZS[
3Z SL UF0ÔL SM WS[,[ HFTL C{ š XFgTF VFRFZ SF jIF5FZ EL SZTL C{4 ;,LD SL
DNN ;[ VF{Z ZFTvlNG SL D[CGT ;[ jIF5FZ N[XvlJN[X D[\ O{, HFTF C{ š
l;,F.2vS-ÔF.2 ;[ NMGM\ J¾T SL ZM8L D]lxS, ;[ 5|FÃT SZG[ JF,L XFgTF SZM0ÔM\ •5IM\
SL DFl,S AG HFTL C{ š XFgTF S[ DC…J SF V\SG ,[BS G[ ;HLJ VF{Z DFlD2S
-¥U ;[ lSIF C{ š
,[BS G[ ‘5lT 5tGL VF{Z JC˜ p5gIF; D[\ XFZNF S[ 5tGL ~5 SM DC…J
lNIF C{ š XFZNF ˆS ;DHNFZ 5tGL C{ š JC V5G[ 5lT Z\HLT S[ ;FZ[ .ZFNM\ SM
E¥F5SZ EL XFgTL ;[ SFD ,[TL C{4 ¾IM\lS JC lS;L EL lSDT 5Z V5G[ 3Z SM
lABZG[ N[GF GCL\ RFCTL š ˆS lNG Z\HLT SL U,TL 5S0L HFG[ 5Z XFZNF SCTL
C{ lS v ‘‘ D{\ T]dCFZL 5tGL C¥}4 CDFZL XFNL SM ,UEU N; ;F, ALT R]S[ C{ š D{\G[
SEL T]D;[ SM.2 AFT GCL\ lK5F. 2 š Al<S T]dCFZL U,lTIM\ SM EL -¥FSTL ZCL š D{\G[
TM HM S]K lSIF JC l;O2 T]dC[  ;AS l;BFG[ S[ l,ˆ lSIF YF š ¾IM\lS T]D B]N
SM DN2 CMG[ S[ VC\SFZ S[ SFZ6 TFGFXFC ;DhG[ ,U[ Y[ š T]dCFZ[ ;FDG[ VF{ZT SL
G TM SM.2 .ßHT ZCL YL G VlWSFZ ¦PPPPPVF{ZT EL ˆ S jIl¾T CMTL C{ š p;[ lB,F{GF
DT ;DhM š p;S[ DC…J SM :JLSFZ SZM VF{Z p;S[ VlWSFZM\ SF ;dDFG
SZM š ˜ ˜&)   XFZNF V5G[ 5lT Z\HLT SL CZSTM\ ;[ 5lZlRT CMT[ C]ˆ  EL V5G[ 3Z SM
ARFG[ SF 5|ItG SZTL C{ š lH; 3Z SM p;G[ lTGSFvlTGSF HM0Ô SZ AGFIF YF
p;[ KM0ÔGF VF;FG GCL\ YF š ,[BS G[ XFZNF S[ DFôID ;[ 5lT 5ZFI6F 5tGL SF
5lZRI lNIF C{ š ,[BS G[ XFZNF S[ D¥]C ;[ SC,JFIF C{ lS Z\HLT E8S ;STF C{
,[lSG p;SF E8SGF ;\EJ GCL\ š
#!!
SD,[xJZ S[ RF{NC p5gIF;M\ D[\ ;[ TLG p5gIF;M\ D[\ GFZL S[ DC…J SM
V\lST lSIF UIF C{ š ‘;]AC NM5CZ XFD ˜  SL ;gTM4 ‘VdDF˜ SL XFgTF VF{Z ‘5lT
5tGL VF{Z JC˜ SL XFZNF S[ £FZF GFZL HLJG SM pHFUZ lSIF C{ š ,[BS G[ GFZL
DlCDF SF lR+6 SZS[ ;DFH D[\ R[TGF ,FG[ SF 5|ItG lSIF C{ š SCF HFTF C{ lS
‘ ˆS D¥F ;F{ lX1FS S[ AZFAZ C{ ˜ IlN GFZL SM DC…J GCL\ lNIF HFˆUF TM IC
;DFH SF ptYFG GCL\ CMUF š :+L VF{Z 5]•QF ;DFH ~5L ZY S[ NM 5lCˆ C{ š ˆS
SDHMZ CMUF TM ZY AZFAZ GCL\ R, 5FˆUF š .;l,ˆ GFZL SF DFG ;dDFG SZGF
p;[ DC…J N[GF :J:Y ;DFH AGFG[ S[ l,ˆ VFJxIS C{ š ˆ[;L lJRFZWFZF ;[
5|EFlJT CMSZ ,[BS G[ p5ZM¾T p5gIF;M\ S[ £FZF ;DFH D[\ R[TGF ,FG[ SF 5|ItG
lSIF C{ š
s$f GFZL HLJG SL lJ;\UlT o\\\ \
DCFGUZLI HLJG D[\ jIFÃT GFZL HLJG SL lJ;\UlT H{;F lR+6 S:AF.2
HLJG D[\ EL lNBF.2 N[TF C{4 VgTZ S[J, .TGF C{ lS DCFGUZLI RF,FSL SF VEFJ
S:A[\ D[\ CD N[B ;ST[ C{\ š ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜SL A\l;ZL HLG[ S[ l,ˆ
GF{8\SL S,FSFZ AG HFTL C{ š JC¥F EL JC DFGv;dDFG SM AGFˆ ZBG[ SF bIF,
ZBTL C{ š HA ˆ S G8 G[ A\l;ZL SM K[0ÔF TM JC lAOZ HFTL C{ ¾IM\lS A\l;ZL V5G[
HLJG D[\ VFˆ 5C,[ 5]•QF S[ 5|lT DMlCT CM HFTL C{ š
A\l;ZL SM HLG[ S[ l,ˆ VG[S Sl9GF.I¥F h[,GL 50ÔTL C{ š JC S<SL
VJTFZ S[ S°Q6 SL UMl5IM\ D[\ ˆ S UM5L H{;L AG HFTL  C{ š  ;ZGFD G[ p;[ N[BF
TM ,UF lS VA JC lA,S], AN, R]SL YL š JC U[\N[ SlJ S[ CFY SF lASFp
DF, AG U.2 YL š HM SM.2 EL RFC[ TM p;[ BZLN ;STF YF š p;[ BZLNG[ S[ l,ˆ
;ZFI D[\ EL0Ô ,UL C].2 YL š ;ZGFD EL Z\UL,[ S[ l,ˆ JC¥F VF UIF YF š U[\N[ SlJ
G[ V5GL A[8L SL XFNL SF ;F{NF SZFG[ S[ EFJ ;[ D¥]C O[Z A{9L C].2 p; I]JTL ;[
SCFv ‘‘ lAl8IF N[B ¦ .G ,MUM\ ;[ ;ZD S{;LPPPP ;A V5G[ C{\ ¦ D];LAT D[\ SFD
VFG[JF,[ SC¥F lD,T[ C{ š  I[ ;A CDFZ[ N]lN2G S[ ;FYL C\{ š ˜ ˜*_  p; A[A; VF{ZT
;[ ˆ[;L h]9D}9 AFT[\ ;]GSZ ;ZGFD SM TZ; VFTF C{ š p;[ ,UTF C{ lS v‘‘ ;A
ASJF; C{ šPPPPH{;[ S;F.2 ASZL BZLN ZC[ CM š ,[lSG VF{Z CMUF EL ¾IF .;S[
;FY ¦ lAlS| G C].2 TM ICL\ lS;L SM9ZL D[\ 5[XF SZ[UL PPPPIF NZvNZ E8SGF PPPPHA
TS HJFGL C{ TA TSPPPPP VF{Z p;S[ AFN m ˜˜*!  GFZL HLJG S[ VlEXF5 S[
lNuNX2G S[ l,ˆ .;;[ 9M; ;A}T VF{Z SM.2 GCL\ C{ š
#!@
VA,F GFZL S[ 5|lT DNM2 \ S[ VDFGJLI ZJ{IM\ SF 5NF2OFX DUG lD:+L S[
HlZˆ p5gIF;SFZ G[ lSIF C{ v ‘‘ GBZ[ lNBF ZCL C{PPPPPPHZF D[Z[ ;FY VS[,F KM0Ô
NMPPPNM lDG8 D[\ CFZF SZ N}¥ š ˜˜*@ VFlBZ 5¥FR ;F{ D[\ VS[,F p;SF ;F{NF TI CM
UIF š ˆS GFZL SF D}<I S[J, 5¥FR ;F{  •5IF4 lSTGL A0ÔL lA0dAGF C{ š  GFZL
HLJG SL  D}<I  CLGTF  ˆJ\  G{lTS 5TG SL VlEjIl¾T ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG
Ul,I¥F ˜p5gIF; D[\ C].2 C{ š
;ZGFD G[ Z\UL,[ S[ l,ˆ p; VF{ZT SF ;F{NF lSIF YF š ;F{N[ SF  •5IF
5}ZF G N[ ;SG[ S[ SFZ6 ;ZGFD U[\NF SlJ ;[ SCTF C{ lS ˆ S ;F{ SD C{4 HA TS
I[ •5IF 5}ZF GCL\ R]SF N[TF TA TS T} .;[ ZB š JC¥F EL A\l;ZL S[ ;FY DF, S[
jIF5FZ SL TZC SF ATF2J CMTF C{ š
,[BS G[ GF{8\SL S,FSFZM\ S[ HLJG SL lJ0ÔdAGF S[ ;FYvCLv;FY
SD,F S[ HLJG SF V;\UT lR+6 EL ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜p5gIF; D[\
lSIF C{ š VUZ GFZL VS[,L C{ TM p;SF HLJG N]oB5}62 CL C{ 4 RFC[ JC U¥FJ D[\
CM IF DCFGUZ D[\ š GFZL SM ;A VMZ ;[ T\U VFSZ TYF CFZSZ p;[ HLG[ S[ l,ˆ
XZLZ SF ;F{NF SZGF 50ÔTF C{ š GFZL SM J[xIF SF NHF2 TYF ,1DL SF NHF2 N[G[JF,F
DN2 ˆ J\ ;DFH CL C{ š I[ GFlZI¥F EL 5|lTQ9F ˆ J\ DFGv;dDFG S[ ;FY HLGF RFCTL
C{4 ,[lSG ;DFH CL .gC[\ J[xIF SF NHF 2  5|NFG SZTF C{ š 5|:T]T p5gIF; D[\
p5gIF;SFZ G[ AFHF~ VF{ZT SM VgT D[\ 5FlZJFlZS ;]B EMUG[ SF VJ;Z 5|NFG
lSIF C{ š
A\l;ZL AFHF~ VF{ZT CMT[ C]ˆ EL HLJG D}<IM\ SM AGFˆ ZBGF RFCTL
C{ š p;S[ 5F; VFG[JF,[ lXJZFH SM JC ANR,G G CMG[ N[TL C{ š lXJZFH SM
AFHF~ VF{ZT A\l;ZL D[\ GFZL S[ D¥F4 ACG VF{Z lD+ I[ TLGM\ ~5 ˆ S ;FY lD, HFT[
C{\ š .; SYG ;[ A\l;ZL SF DC…J pEZ VFTF C{ š JC HLG[ S[ l,ˆ TG SF 5[XF
SZG[ SM DHA}Z CMG[ S[ AFJH}N EL J[ DFGJLI D}<IM\ SM BMG[ GCL\ N[TL C{ š .;
5|SFZ SD,[xJZ G[ A\l;ZL S[ HlZˆ GFZLvHLJG SL lJ;\UlTIM\ SM B}A pEFZF C{ š
SD,[xJZ G[ ‘VFUFDL VTLT˜ p5gIF; D[\ EL GFZL lJ;\UlT SF GuG
lR+6 5|:T]T lSIF C{ š ˆS VMZ 5|[D SF lXSFZ CMSZ VlEXÃT HLJG HLG[ SM
lJJX D¥F RgNF C{4 TM N};ZL VMZ VS[,[5G S[ SFZ6 J[xIF AGF NL U.2 A[8L R¥FNGL
C{ š I[ NMGM\ VFW]lGS ;eI ;DFH S[ lGD2D VtIFRFZ S[ lXSFZ C{ ,[lSG NMGM\\ D[\
#!#
VgTZ C{ š D¥F RgNF VTLT 5|[D SL IFN D[\ HLJGEZ T0Ô5TL ZCL ,[lSG A[8L R¥FNGL
V5GL HJFGL D[\ CL ;FDFlHS VtIFRFZM\ SF S0ÔJF 3}¥8 5LSZ EL CFZTL ZCL š
R¥FNGL ˆS XMlQFT GFZL SL A[8L CMG[ ;[ CL p;SF HLJG pGSL D¥F ;[
EL ANTZ AG HFTF C{ š HLJG SL ,0ÔF.2 D[\ JC V5G[ ;J2:J SL AFHL ,UFTL
C{ š R¥FNGL HLJG D[\ lH; JF:TlJSTF SF ;FDGF SZTL C{ IF ;DFH SF HM
VtIFRFZ p;[ E]UTGF 50ÔF p;S[ ;FY HM VDFG]lQFS A,FtSFZ C]VF p;SF IYFY 2
JC SD,AM; ;[ B}<,DvB}<,F SC N[TL C{ š R¥FNGL G[ AR5G D[\ CL VTLT 5|[D SL
IFNM\ D[\ T0Ô5SZ HLJG SL CM0Ô D[\ ZT D¥F SM N[BF C{ š lOZ HJFGL D[\ p;G[ p;L
l5|ITD SL IFNM\ D[\ 5FU, CMSZ ;0 ÔSM\ 5Z l5|ITD SM BMH SZG[JF,L D¥F SM EL
N[BF š VFlBZ 5FU, BFG[ D[\ V5GF ˆS DF+ VFWFZ ˆJ\ ;CFZF D¥F SL D°tI] S[
VF3FT ;[ :TaW pgCL\ N]oBN 1F6M\ D[\ HLJG SM AN, N[G[JF,F VDFG]lQFS A,FtSFZ
EL R¥FNGL G[ V;CFI CMSZ h[,F C{ š R¥FNGL SM HLG[ S[ l,ˆ DHA}Z CMSZ J[xIF
AGGF 50ÔF š .;SF D}, SFZ6 D¥F RgNF SM WMBF N[G[JF,F 5|[DL SD,AM; CL C{ š
JCL SD,AM; ˆ S U|FCS SL E¥FlT R¥FNGL SM ˆ S DlCG[ S[ ;F{N[ 5Z p;[ A\U,[ 5Z
,[ VFTF C{ š R¥FNGL S[ l,ˆ JC S[J, ˆ S U|FCS DF+ C{ š p;;[ A-ÔSZ SM.2 JF:TF
GCL\ š R¥FNGL .;l,ˆ SM. 2 lK5FJvN]ZFJ S[[ lAGF V5G[ EMU[ C]ˆ IYFY24 J[xIF
HLJG SL JF:TlJSTF ˆ J\ ;DFH S[ VDFG]lQFS jIJCFZ SF 5NF2OFX SD,AM; S[
;FDG[ SZTL C{ š R¥FNGL B],SZ VDLZM\ SL lGgNF TYF V5G[\ WgW[\ SL ;OF.2 N[TL
C]. 2 SD,AM;  ;[ SCTL C{ lSv ‘‘ T]D VDLZM\ S[ I[ .xSvlJxS S[ RM\R,[ V5G[
l,ˆ A[SFZ C{ š CD .xS GCL\ SZT[ 5[8 EZT[ C\{ 5[8 š˜˜*# IYFY2 ;NF S0ÔJF CMTF
C{ š CZ WgW[ SL V5GL DFgITF CMTL C{ š J[xIF HLJG SL S0ÔJL ;rRF. 2 VF{Z GFZL
HFlT SL 8=[H0ÔL R¥FNGL S[ XaNM\ ;[ ˆS ;FY HFlCZ CMTL C{ š
GFZL SL lJJXTF ˆJ\ lS;L ˆS S[ ;FY H]0ÔSZ ZCG[ SL R¥FNGL SL
.rKF EL p;S[ SYG D[\ :5Q8 C{\ v‘‘ I[ DFD},L SFD GCL\ C{ AFA}4 AC]T lNDFU SF
l5TF  DFZSZ VGHFG[ VFNDL SM ;CGF CMTF C{ š T]D VF{ZT CMT[ TM ;Dh 5FT[ ¦PPPPCZ
VFNlDIM\ S[ ;FY ˆSvˆS AFZ ;MGF VF{Z ˆS VFNDL S[ ;FY CHFZ AFZ ;MGFPPP
.;SF OS2 T]D GCL\ ;Dh ;ST[ š .;[ VF{ZT CL ;Dh ;STL C{ š˜˜*$  R¥FNGL G[
GFZL HLJG SL N]N2XF ˆ J\ lJ0dAGF SF 5NF2OFX lSIF C{ š V;, D[\ R¥FNGL S[ p¾T
SYG SEL G ;O, CMG[ JF,[ ;5G[ ,[SZ HLG[ SM VlEXÃT GFZL S[ DG SF pNŸUFZ
C{ š
#!$
SD,[xJZ S[ ;O, p5gIF;M\ D[\ ˆ S ‘0FS A\U,F˜ EL  C{ š GFZL HLJG
SL lJ0dAGF SF .TGF ;}1D ˆJ\ HLTF HFUTF lR+6 XFIN CL VgI+ N[BG[ SM
lD,TF š GFZL HLJG S[ lJlEgG 5C,]VM\ SF J62G VtIgT CL ZMRS ZCF C{ š ˆS
GFZL S[ HLJG D[\ VFˆ pTFZvR-ÔFJ SM4 N]oBvNN2 SM4 A[A;L ˆ J\ VS[,[5G SM TYF
HLJG D[\ VFˆ CZ ˆS DM0Ô SM SD,[xJZ G[ V5GL 5{GL V¥FBM\ ;[ N[BSZ VtIgT
;CHTF ˆ J\ ;FY2STF S[ ;FY 5|:T]T lSIF  C{ š .;l,ˆ 5-ÔG[ 5Z ˆ [;F ,UTF C{ lS
,[BS p;S[ HLJG EZ SF CD;OZ ZCF CM š
‘.ZF˜ VFW]lGS GFZL SL 5|lTlGlW C{ š D¥F lJCLG .ZF AR5G D[\ NFNL D¥F
;[ ;]GL SCFlGIM\ S[ ZFHS]DFZ SL T,FX D[\ AR5G VF{Z S{XMI2 lATFTL C{ š IF{JG
D[\ S¶F,[H S[ lNGM\ p;SF 5lZRI lJD, ;[ CM HFTF C{ š NMGM\ ˆ Sv N};Z[ SM RFCG[
,UT[ C{\ š .ZF G[ V5G[ HLJG D[\ VFˆ 5|YD ZFHS]DFZ SM TGvDG ;[ V5GFGF
RFCF š .;S[ l,ˆ p;G[ 5lZJFZ ;[ EL GFTF TM0ÔF š ICL\ ;[ p;S[ HLJG SF H\U
VFZdE CMTF C{ š lHG ;5GM\ SM ;FSFZ AGFG[ S[ l,ˆ JC lJD, SL CM U. 2 YL JC
;A 8}8SZ lABZG[ D[\ N[Z G ,UL š
A[SFZL4 DMCE\U4 VFtDu,FGL4 lGZFXF ˆ J\ jIYF ;[ 5Ll0ÔT lJD, lHgNF
ZCG[ S[ l,ˆ VgT D[\ CFZSZ V5GL 5tGL SM GF{SZL SZG[ E[H N[TF C{ š JC¥F ;[ .ZF
SL lHgNUL SL lJ;\UlTI¥F X]• CMTL C{ š lHgNUL SL ZŠTFZ D[\ V5G[ SM 5ZFlHT
DC;}; SZ lJD, .ZF SM VS[,F KM0ÔSZ R,F HFTF C{ š .ZF HLJG ;[ 5,FIG
SZG[ S[ AN,[ HLGF RFCTL C{4 ,[lSG ;DFH D[\ VS[,L GFZL V;]Zl1FT C{ š .ZF SF
lT,S ;[ lSˆ p¾T SYG ;[ IC :5Q8 CMTF C{ v‘‘ IC¥F VF{ZT AU{Z VFNDL S[ ZC
CL GCL\ ;STL šPPPPT]D XFIN .;[ GCL\ ;DhT[4 ¾IM\lS T]D VF{ZT GCL\ CM š 5Z D{\G[
A0ÔL UCZF.2 ;[ IC DC;}; lSIF C{ š lS;L EL VFNDL SL VF0Ô D[\ RFC[ JC VFNDL
SF9 SF CL CMPPPPP VrKLv;[vVrKL VF{Z A}ZLv;[vA}ZL lHgNUL XFG ;[ R, ;STL
C{4 5Z AU{Z VFNDL S[ G JC VrKL lHgNUL HL ;STL C{ VF{Z G A}ZL š˜˜*% GFZL
;CH EFJGF CD .ZF D[\ N[B ;ST[ C{\ š .ZF G[ ATZF S[ ;FY ZCSZ 5C,L AFZ :+L
S[ ~5 SF VG]EJ lSIF YF VF{Z V5G[ HLJG SL ;FY2STF SM DC;}; lSIF YF š
IC¥F 5Z CD p;D[\ ˆS EFZTLI GFZL SF VC;F; 5FT[ C\{ š D¥F AGG[ SL GFZL ;CH
RFC .ZF D[\ EL N[BL HFTL C{ š .;l,ˆ CL ATZF S[ £FZF 8MlGS S[ ~5 D[\ VAMZXG
SL NJF l5,FG[ SL AFT HFGSZ JC 8}8 HFTL C{ š
ATZF .ZF SM V5GL 5[0 JF.O £FZF 3Z ;[ lGSF, EL N[TF C{ š .ZF lOZ
#!%
HLJG D[\ VS[,L CM HFTL C{ š CZ VFNDL p;[ DF;}D ,UTF C{ ICL TM p;SL DHA}ZL
C{ š p;SL .; DHA}ZL G[ p;[ lRZv5lYS AGF lNIF4 ;FY CL 5]•QFM\ SL RF,FSL
SF 5lZRI EL lD, UIF š .ZF EL p;[ GRFG[ D[\ ;DY2 YL š p;G[ CZ ˆS ;[ SCF
lS T]D D[ZL lHgNUL D[\ 5C,[ CM4 T]D 5|YD CM ¦ IC B}A;}ZT OZ[A D{\ SZTL ZCL
C}¥ šPPPPP D{\ CZ 5]•QF ;[ ICL RFCTL ZCL C¥} lS JC D]h[ V5GF VlgTD ÃIFZ N[4 D[Z[ AFN
p;SL lHgNUL D[\ SM.2 G CM š .ZF S[ 5|:T]T SYG D[\ EL lS;L ˆS ;[ H]0ÔSZ
HLJGEZ HLG[ SL GFZL ;CH SFDGF ˆ J\ RFC 5|S8 CMTL C{ š .; SFDGF G[ CL p;[
IM\ ˆ S S[ AFN ˆ S SL T,FX SL VMZ pgD]B lSIF C{4 ;FY CL p;D[\ IF{G EFJGF
EL 5|A, C{ š
.ZF VT°ÃT IF{GEFJGF SF lXSFZ C{ š p;SL VT°ÃT IF{G[rKF CL p;[
0¶FPRgN|DMCG SM ;TFG[ SL 5|[Z6F N[TL C{ š VT°ÃT HLJG HLG[ SM lJJX .ZF V5GL
lGIlT SM SM;TL C{ š VF;FD D[\ 0¶FPRgN|DMCG S[ ;FY ZCT[ lNGM\ D[\ VF{ZM\ SL B]lXI¥F
N[BSZ p;[ ~NG VFTF C{ š IC VT°ÃT HLJG lATFG[ SM lJJX .ZF S[ DG SF
pNŸUFZ CL C{ š .ZF 0¶FPRgN|DMCG ;[ ;NF S[ l,ˆ D]¾T CM HFTL C{ 4 ,[lSG HLJG SL
lJ;\UTI¥F p; SF CZ HUC 5LKF SZTL ZCL š .ZF G[ lSXMZJ:YF S[ AFN SEL R{G
SL ;¥F; G ,L YL š VA p;S[ HLJG D[\ N]AFZF p;SF 5lT lJD, 5}62 ~5 ;[
1FTvlJ1FT ˆJ\ T5[lNS SF DZLH AGSZ VFTF C{ š ˆS ;F, S[ VgTZF, D[\ JC
lJWJF ˆJ\ VS[,L AG HFTL C{ š VT°ÃT RFC S[ l,ˆ HLG[ SM JC DHA}Z AG U.2
YL4 HLG[ S[ l,ˆ p;[ lOZ G.2 D\lH,M\ SL T,FX SZGL 50 ÔL š
.ZF V5G[ 5lT SL D°tI] S[ AFN lA,S], 8}8 U.2 YL š p;G[ HLJG D[\ ;A
S]K BMSZ ‘VS[,[5G˜ SM 5FIF š .; VJ:YF D[\ EL JC VS[,[5G ;[ K]8SFZF 5FGF
RFCTL C{ š .ZF HLJGEZ lJ;\UlTI¥F h[,G[ 5Z EL HLG[ SM VFT]Z G.2 D\lH,M\ SL
T,FX D[\ ZT C{ š jIl¾T IF ;DFH V5GL H~ZTM\ S[ AFN VF{ZT 5Z Y\}STF C{ VF{Z
p;[ J[xIF SL ;\7F N[TF C{ š ICL GFZL HLJG SL lGIlT VF{Z lJ;\UlT C{ š
SD,[xJZ G[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜  SL A\l;ZL4‘VFUFDL VTLT ˜
SL R¥FNGL VF{Z ‘0FS A\U,F ˜ SL .ZF S[ £FZF GFZL HLJG SL lJ0\AGF SM
VF,[lBT lSIF C{ š :JTg+TF S[ 5xRFTŸ CZ 1F[+ D[\ 5|UlT C].2 5ZgT] VA,F S[ 5|lT
5]•QF S[ ZJ{I[ D[\ SM.2 OS2 GCL\ 50ÔF š A\l;ZL SM GFZL CMT[ C]ˆ  EL DF, SL TZC A[RF
UIF š ,[BS G[ GFZL HLJG SL 5L0ÔF SM GHNLS ;[ N[BF C{4 .; SFZ6 ;[ p5gIF;
S[ £FZF GFZL 5L0ÔF SM N}Z SZG[ SF pGSF ,1I ZCF C{ š A\l;ZL SM SYF S[ VgT D[\
#!&
U°C:Y HLJG lATFT[ lRl+T SZS[ l:YlT D[\ ;]WFZ ,FG[ SF ,[BS G[ 5|ItG lSIF
C{ š
,[BS G[ I]UFG]~5 GFZL DFGl;STF D[\ VFI[ 5lZJT2GM\ SM  ‘VFUFDL
VTLT ˜  p5gIF; SL R¥FNGL VF{Z ‘ 0FS A\U,F ˜ SL .ZF S[ DFôID ;[ Jl6 2T lSIF
C{ š GFZL SF VEFJ S[ SFZ6 XMQF6 CMTF C{ IC R¥FNGL S[ £FZF lRl+T lSIF C{ š
HAlS .ZF DG AC,FJ S[ l,ˆ ;dAgWM\ SM A¥FWTL C{ š .;S[ lR+6 S[ £FZF ,[BS
SF D}, p¡[xI GFZL HLJG SL lJ;\UTTFVM\ SM N}Z SZG[ SF C{ š
s%f GFZL S[ NMCZ[ ~5 SF lR+6 o[ [[ [[ [[ [
,[BS G[ ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; D[\ GFZL S[ NMCZ[ ~5 SF lR+6 XL,F
S[ £FZF lSIF C{ š .ZF ATZF S[ IC¥F  SFD SZTL YL4 ˆS lNG JC¥F ˆS B}A;}ZT
VF{ZT VF U.2 š ATZF G[ .ZF ;[ p;SF 5lZRI V5GL JF.O XL,F S[ ~5 D[\
SZJFIF š NMGM\\ SL lD,LvH],L lHgNUL N[BSZ .ZF SM VRZH ˆJ\ XS C]VF4
¾IM\lS VEL TS ATZF G[ 5tGL S[ AFZ[ D[\ p;[ ˆ S ,aHÔ EL G ATFIF YF š VRFGS
ˆS lNG XL,F V5GF ;FDFG A8MZ SZ R,L U.2 TM .ZF S[ DG D[\ S.2 ;JF, p9
B0Ô[ C]ˆ š
ATZF G[ CL .ZF S[ ;FZ[ ;JF,M\ SF HJFA lNIF  š XL,F ;F,M\ 5C,[
p;SL 50ÔMl;G  YL š NMGM\ ˆ SvN};Z[ SM RFCT[ Y[ 4,[lSG N\U[ G[ NMGM\ SM V,U SZ
lNIF š ;F,M\ AFN p;S[ ˆ S NM:T SL 5tGL ‘JLGF˜ S[ ~5 D[\ N]AFZF p;SF lD,G
C]VF š ATZF XL,F SF ‘JLGF˜ GFD ;]GSZ 5C,[ TM VRSRFIF EL YF4,[lSG VA
TM p;S[ S.2 GFD HFG R]SF YF š 5{;[ SL DFZ G[ VF{Z 3Z SL lHdD[NFlZIM\ G[ XL,F
SM [ˆ;F AGF lNIF YF š XL,F SF EF. 2  N\U[ D[\ DFZF UIF YF VF{Z lS;L TZC
ARvARSZ JC V5GL ACGM\ VF{Z D¥F SM ,[SZ EFUL YL š HLG[ S[ l,ˆ p;G[ ¾IF
GCL\ lSIF m XL,F TZCvTZC S[ VFNlDIM\ SL ALJL AGSZ HA TS J[ RFCT[ Y[ TA
TS ZCTL YL š  ICL TM p;S[ HLJG SL lJ0dAGF C{ š V5GL XFZLlZS VF{Z VFlY2S
H~ZTM\ SM 5}ZF SZG[ SF ICL ;FWG p;S[ 5F; C{ š ATZF S[ l,ˆ JC ˆ S XZLO
VF{ZT C{ š J¾T VF{Z 5{;[ SL DFZ G[ p;[ A}ZF AGFIF C{ š  .; 5Z .ZF SF SYG C{
lSv ‘‘ pSTFSZ D{\ B0ÔL CM U.2 YL š D]h[ p; J¾T ATZF SL N]lGIF h}9 VF{Z
lJ,Fl;TF SL GSFA 5CGSZ V;l,IT ;FlAT SZG[ SL N]lGIF ,UL YL š 5Z VFH
D{\ .G ZFCM\ ;[ U]HZSZ VF.2 C}¥ 4 S]K EL DFG ;SG[ SM T{IFZ C¥} š˜˜*& 5C,[ .ZF ˆ [;L
#!*
NMCZL lHgNUL HLG[JF,L VF{ZTM\ SM DFGTL GCL\ YL ,[lSG HLJGFG]EFJM\ G[ p;[
;AS l;BFIF š .;l,ˆ VA JC S]K EL DFGG[ SM T{IFZ C{ š .ZF GFZL SL lGIlT
VF{Z NMCZL lHgNUL S[ AFZ[ D[\ lT,S ;[ SCTL C{ lS ;F{ D[\ ;[ 5RC…FZ VF{ZT\[ ˆ [;L CL
lHgNUL HLG[ SL VFNL CM R]SL C{\ š ˆ[;L NMCZL lHgNUL HLG[JF,L XL,F ATZF S[
;FY .ZF S[ ;dAgW SM ANF2xT G SZ ;SL š ˆS GFZL N};ZL GFZL S[ l,ˆ AFWF
AGSZ B0ÔL CM U.2 š
.ZF SM XL,F S[ SFZ6 CL V5G[ HLJG SF G¾XF AN,GF 50ÔF š XL,F
G[ CL p;S[ HLJG SM AAF 2N SZ lNIF š XL,F SL DGMJ°l…F ;dAgWL ,[BS SF
SYG ;F{,C VFG[ ;CL CL C{ v‘‘ SM.2 EL VF{ZT IC GCL\ ANF2xT SZ ;STL lS
p;SF SM.2 5]ZFGF 5|[DL p;;[ 5|[D SZGF KM0 Ô N[ PPPPJC lH;[ 3°6F EL SZGF RFCTL
C{PPPp;;[ ÃIFZ SF EL 5|lTNFG RFCTL C{ šPPPPICL p;SL ;A ;[ A0ÔL WZMCZ C{ š˜˜ **
XL,F SL JHC ;[ CL .ZF SM HLJG D[\ E8SGF 50ÔF š
SD,[xJZ G[ ‘5lT 5tGL VF{Z JC ˜ p5gIF; D[\ GFZL S[ NMCZ[ ~5 SF
lR+6 lGD2,F S[ DFôID ;[ lSIF C{ š lGD2,F Z\HLT S[ V¶FlO; D[\ 8F.25 ZF.8L\U SF
SFD SZTL C{ š lGD2,F SL B}A;}ZTL ;[ Z\HLT lGD2,F SL VMZ VFSlQF2T CMTF C{ VF{Z
p;[ V5G[ 5|[D HF, D[\ O¥F; ,[TF C{ š HA IC AFT Z\HLT SL 5tGL XFZNF SM DF,]D
CMTL C{ TM JC lGD2,F S[ 3Z 5C¥]RSZ ;FZL AFT SF 5TF SZTL C{ š lGD2,F XFZNF
SM N]oBL CMSZ SCTL C{ lS v‘‘ D[ZF JX R,TF TM D{\ SEL GF{SZL G SZTL š 5Z
CDFZ[ H{;[ 3ZM\ SL CF,T SF VF5 V\NFHF GCL\ ,UF ;STL š H~ZT[\ CD[\ ˆS AFZ
ˆS VMZ WS[,TL C{4 N};ZL AFZ N};ZL TZOPPPPPP,[lSG HC¥F CDFZL H~ZT[\ ˆ S ;FY
5]ZL CM HFTL C{ JCL CD A[A; CM HFTL C{ š D{\ EL A[A; CM UIL YLPPPPPPP š˜˜*(  lGD2,F
VFlY 2S VEFJ S[ SFZ6 Z\HLT ;[ 5|[D SZTL C{ š ,[BS G[ ‘5lT 5tGL VF{Z JC˜
p5gIF; S[ £FZF VF{ZT DHA}ZL D[\ ¾IFv¾IF SZG[ SM lJJX CM HFTL C{ .;SF lR+6
lGD 2,F S[ HlZˆ lSIF C{ š IC¥F JF:TlJSTF SF 5TF R,G[ 5Z lGD2,F SF HLJG
AZAFN CM HFTF C{ š
s&f GFZL S[ Vl:T…J SL D¥FU o[ ¥[ ¥[ ¥[ ¥
SD,[xJZ G[ ‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; D[\ GFZL SL :JTg+TF ˆ J\ Vl:T…J
SL D¥FU SM Jl62T lSIF C{ š lR+F 5-ÔL l,BL C{ š .;l,ˆ lN<,L 5C]¥RG[ 5Z JC
SCL\ SM.2 GF{SZL SZGF RFCTL C{ š .; RFC SL VlEjIl¾T SZT[ C]ˆ lR+F SCTL C{
#!(
lSv‘‘ ˆS NOF 3Z l9SFG[ SF CM HFˆ TM D{\ EL SCL\ KM8LvDM8L GF{SZL SZ
,}¥ šPPPP;FZF lNG VS[,[ IC¥F DG EL TM GCL\ ,UTF š˜˜*)  ,[lSG 5lZl:YlT JX ˆ [;F
GCL\ CMTF š lOZ ;F,M\ AFN 5lTv5tGL S[ DGvD]8FJ S[ SFZ6 JC ;]DgT SL
;CFITF ;[ ˆS GF{SZL C¥Fl;, SZTL C{ š JC V5G[ 5FlZJFlZS ;dAgW SM AGFˆ
ZBG[ S[ l,ˆ GF{SZL KM0ÔG[ SM T{IFZ GCL\ CMTL4 ¾IM\lS JC V5G[ 5{ZM\ 5Z B0ÔL CMSZ
HLJG HLGF RFCTL C{ š lS;L 5Z AMh AGSZ HLG[ SM JC T{IFZ GCL\ CMTL š lR+F
‘VC\JFlNGL˜ C{ š JC V5G[ ‘VC\˜  SM AGFˆ ZBGF RFCTL C{ š .;l,ˆ CL JC V5G[
5lT S[ ;FDG[ h]SG[ SM T{IFZ GCL\ CMTL C{ 4;FY CL JC V5G[ SM lGNM2QF ;FlAT SZG[
SF 5|ItG EL GCL\ SZTL š 5lT £FZF 5lZtI¾T CM HFG[ 5Z EL JC ‘VC\˜  KM0ÔSZ p;S[
5F; GCL\ HFTL4 Al<S V5G[ ‘VC\˜  SM AGFˆ ZBG[ S[ l,ˆ VF{Z VFlY2S :JTg+ ZCG[
S[ l,ˆ GF{SZL C¥Fl;, SZTL C{ š JC V5G[ Vl:T…J SM AGFˆ ZBG[ TYF :JTg+
HLJG HLG[ S[ l,ˆ GF{SZL ;[ H]0ÔSZ HLJGvIF5G SZTL C{ š ;FY CL lR+F V\T TS
V5G[ VC\ SL Z1FF SZTL C{ š
‘VFUFDL VTLT˜ p5gIF; SL R¥FNGL ˆS :JFlEDFGL ˆJ\ VFtDlGE2Z
GFZL    C{ š R¥FNGL S[ RlZ+ SL ;A;[ A0 ÔL lJX[QFTF IC C{ lS p;[ HLJG S[ 5|lT
UCZL VF:YF C{ š XZLZ SM HLG[ SF ;FWG AGFG[JF,L GFZL S[ l,ˆ G ElJQI CMTF
C{ G JT2DFG š  IFTGF ˆ J\ +F;NL ;[  5}6 2 HLJG CMT[ C]ˆ EL R¥FNGL ;FC; S[ ;FY
HLJG jITLT SZTL C{ š p;G[ VF5l…FIM\ SF D]SFA,F 5}ZL Xl¾T ,UFSZ lSIF
C{ š V5GL DIF2NFVM\ D[\ HLT[ ;DI p;G[ VFtDlJxJF; SM SFID ZBF C{4HM p;[
HLJG SL 5|[Z6F ;[ lD,F C{ š JC VFtD lJxJF; S[ ;FY SD,AM; SM SCTL C{
lSv ‘‘ HM CMGF YF ;M CM UIF š VA R¥FNGL lS;L S[ CtY[ GCL\ R-[ÔUL š .; WgW[
SL EL N]lGIF A}ZL GCL\ C{ PPPPPPPš ˜˜(_  R¥FNGL HLJG ;[ CFZTL GCL\ C{ š p;S[ DG
D[\ VFtDCtIF SL  AFT  EL GCL\ VFTL š JC HLG[ SF ZF:TF -}¥- ,[TL C{ š JC J[xIF
jIJ;FI SM A}ZF GCL\ ;DhTL š JC 5lZl:YlTIM\ ;[ ;DhF{TF SZTL C{ š JC ;\S8
;[ ;\3QF2 SZ HLGF RFCTL C{4 HLJG ;[ CFZSZ VFtDCtIF GCL\ SZTL š
R¥FNGL S[ ;FDG[ SD,AM; S[ ;FZ[ ZC:I B}, HFT[ C\{ š SD,AM; SM
R¥FNGL SL l:YlT N[BSZ 5KTFJF CMTF C{ VF{Z R¥FNGL SM AFSL SL lHgNUL p;SL
ArRL AGSZ jITLT SZG[ S[ l,ˆ SCTF C{ š R¥FNGL ;DFH SL GS,L TYF -M\UL
DFgITFVM\ ;[ GOZT SZTL C{ .;l,ˆ SD,AM; S[ 5|:TFJ SF V:JLSFZ SZTL C{ š
R¥FNGL RFCTL TM V5GF X[QF HLJG ;d5gGTF S[ ;FY lATF ;STL YL ,[lSG p;[
IC D\H}Z GCL\ YF lS V5GL D¥F VF{Z p;SF HLJG AZAFN SZG[JF,[ ;[ ;DhF{TF
#!)
SZ[ š .; p5gIF; D[\  R¥FNGL V5G[ Vl:T…J SM AGFI[ ZBG[ S[ l,ˆ 5lZl:YlTIM\ S[
;FDG[ ,0ÔTL C{ š
‘VdDF˜ p5gIF; D[\ GFZL SL :JTg+TF ˆJ\ Vl:T…J SL D¥FU SM Jl62T
lSIF UIF C{ š XFgTF 5-ÔLvl,BL ˆJ\ ;\:SFZXL, GFZL C{ š V5G[ 5lT 5|JLG SL
D°tI] S[ AFN ;F; ;Z:JTL p;[ SM9ZL D[\ AgN SZ N[TL C{4 TA XFgTF ;F; S[
VtIFRFZ SF lJN|MC SZTL C{ š XFgTF 5lZl:YlTIM\ S[ ;FDG[ CFZ GCL\ DFGTL Al<S
,0ÔSZ DFU2 lGSF,TL C{ š JC V5G[ N[JZ GJLG SM ;FH\28 8FD ;[ ARFG[ S[ l,ˆ
lJlJW p5FI SZTL C{ š SYF S[ VgT D[ V5G[ NFDFN HLT S[ £FZF ;d5l…F SF VFWF
lC:;F D¥FUG[ 5Z EL XFgTF lJRl,T GCL\ CMTL š JC V5GL J;LIT AGFSZ V5GL
A]lâ ˆ J\ lX1FF SF 5lZRI N[TL C{ š XFgTF S[ HLJG D[\ S.2 pTFZvR-ÔFJ VFT[ C\{ 5Z
VgT TS JC V5G[ Vl:T…J SM AGFI[ ZBG[ S[ l,ˆ 5lZl:YlTIM\ S[ ;FDG[ h}hTL
C{ š V5G[ 5lT SL D°tI] S[ 5xRFT VFHLlJSF SF SM.2 ;FWG G CMG[ 5Z S50ÔM\ SL
l;,F.2 SZS[ HLJG IF5G SZTL C{ š VFlY2S VEFJ D[\ EL XFgTF V5GF ‘VC\ ˜
AGFI[ ZBTL C{ š JC lS;L S[ ;FDG[ h]STL GCL\ C{ š
.; 5|SFZ ‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; SL lR+F4‘VFUFDL VTLT˜ SL
R¥FNGL  VF{Z ‘VdDF˜ p5gIF; SL XFgTF ˆ[;[ GFZL RlZ+ C{ HM V5G[ Vl:T…J SM
AGFI[ ZBG[ S[ l,ˆ 5lZl:YlTIM\ ;[ ,0ÔTL C{ š SM. 2 EL 5lZl:YlTIM\ S[ ;FDG[ CFZ
DFGG[JF,[ I[ 5F+ GCL\ C{ š ;DFH D[\ ˆ [;L VG[S GFZL C{ HM 5-ÔLvl,BL ˆ J\ A]lâDFG
C{ š lR+F H{;L GFZL 5lT S[ R,[ HFG[ S[ AFN EL lN<,L H{;[ DCFGUZ D[\ V5G[
Vl:T…J SM AGFI[ ZBTL C{ š R¥FNGL J[xIF CMT[ C]ˆ  EL lS;L S[ ;FDG[ CFY O{,FTL
GCL\ C{4IF SD,AM; S[ SCG[ 5Z EL 5]+L AGGF :JLSFZ SZTL GCL\ C{ š HA lS
XFgTF EL lJ5ZLT 5lZl:YlTIM\ D[\ EL V5G[ Vl:T…J SM AGFI[ ZBGF RFCTL C{ š .G
GFZL RlZ+M\ S[ £FZF ,[BS G[ ;FDFlHS R[TGF ,FG[ SF 5|IF; lSIF C{ š
s*f 5lTv5tGL ;dAgW lJrK[N o[ [[ [
SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ :+Lv5]•QF IF 5lTv5tGL S[ ;dAgWM\ SF
J62G lSIF C{ š SD,[xJZ S[ lJRFZ D[\ 5lTv5tGL SF JC 5Zd5ZFUT lZxTF VFH
8}8TF HF ZCF C{ š XFNL TM .; AFT SL UFZ\8L GCL\ C{ lS :+L VF{Z 5]•QF VFlBZL ;¥F;
TS ÃIFZ SZ[\U[ CL š SD,[xJZ G[ IC lJRFZM\ SM V5G[ p5gIF;M\ S[ HlZˆ jI¾T
lSIF C{ š SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ NM 5|SFZ S[ ;dAgW lJrK[N N[B[ HFT[ C{\ š
#@_
sifv ‘TL;Z[˜ jIl¾T S[ VFUDG ;[[ 8}8T[ ;dAgW
siifv ‘XS˜ ;[ 8}8T[ ;dAgW
sif  ‘TL;Z[˜ jIl¾T S[ VFUDG ;[ 8}8T[ ;dAgW  o[ [ [ } [[ [ [ } [[ [ [ } [[ [ [ } [
5lTv5tGL V5G[ ALR lS;L 5|SFZ SF VgTZ IF E[N ;C GCL\ 5FT[ š
‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; SF GZ[X V5GL XFNL S[ 5C,[ lNG CL pGS[ HLJG D[\
TL;Z[ jIl¾T SF VFUDG ;]DgT S[ £FZF DC;}; SZTF C{ š HM JC V5GL 5tGL S[
l,ˆ SZGF RFCTF C{  JC ;A p;S[ 5C,[ CL TL;ZF s;]DgTf SZ N[TF C{ š .; 5|SFZ
pGS[ lJJFlCT HLJG 5Z ;]DgT ˆJ\ p;SL KFIF CFJL CM HFTL C{ š
GZ[X 5lZl:YlTJX 5tGL S[ ;\U DCFGUZ lN<,L D[\ ;]DgT S[ ˆS
SDZ[JF,[ 3Z D[\ ZCG[ SM AFôI CM HFTF C{ š ICL lJJXTF pGS[ HLJG D[\ VlEXF5
AG HFTL C{ š ;]DgT TL;ZF jIl¾T AGSZ pGS[ HLJG D[\ p5l:YT CMTF C{ TYF GZ[X
S[ VR[TG D[\ ˆS KFIF AGSZ ;NF S[ l,ˆ A; HFTF C{ š TL;Z[ jIl¾T SL JHC
;[ GZ[X VF{Z lR+F V5G[ DG SL AFT\[ VF5; D[\ 5|S8 GCL\ SZ 5FT[ š pGSL VlWSF\X
EFJGFˆ¥ VF{Z .rKFˆ¥ VR[TG :TZ 5Z CL ZC HFTL C{ š J[ SEL jI¾T GCL\ CM 5FTL š
.; .rKF5}lT2 S[ VEFJ D[\ NMGM\ VT°lÃT SF VG]EJ SZT[ C\{ š IC¥F TS lS 5lTv5tGL
SL ;CH IF{G[rKF SM EL J[ ˆS N};Z[ S[ ;dD]B jI¾T GCL\ SZ 5FT[ š .; 5|SFZ
VT°ÃT .rKFˆ¥ NAFvNAFSZ HLG[ SM NMGM\ lJJX C\{ š ICL VT°ÃT .rKFˆ¥ VR[TG D[\
NAvNASZ S]^ 9F SF ~5 WFZ6 SZTL C{ š
GZ[X VF{Z lR+F NMGM\ XS S[ lXSFZ C{ š KM8LvKM8L AFTM\ SF ;gN[C NMGM\
S[ ALR A-TF UIF VF{Z NMGM\ BFDMX CMT[ Uˆ š VA  p;[ ,UG[ ,UF C{ lS pGSL
VG]5l:YlT D[\ lR+F VF{Z ;]DgT S[ ALR VJ{n ;dAgW EL CM UIF C{ š GZ[X S[ XS
SM ˆ S AFZ ;A}T EL lD, HFTF C{ š JC ˆ S lNG Z[l0ÔIM :8[XG ;[ ;DI ;[ 5C,[
3Z 5C]¥RF TM JC¥F TF,F AgN YF š JC U,L D[\ VF UIF TM N[BF lS ;]DgT lR+F S[
SgW[ 5Z CFY ZB[ C]ˆ  A0Ô[ D]¾T EFJ ;[ WLZ[vWLZ[ R, ZCF YF  VF{Z lR+F C¥;TL C].2
p;;[ S]K SC ZCL YL š p; J¾T GZ[X V5G[ VF5SM SCL\ lS;L VGHFG :8[XG
5Z K}8F C]VF DC;}; SZ ZCF YF š p;S[ DG D[\ ;\3QF2 X]• CMTF C{ VF{Z JC £g£ SF
lXSFZ CM HFTF C{ š GZ[X .; ;gNE2 D[\ SCTF C{  lS v‘‘ IC lZxTF TM l;O 2 ZCD
SF ZC UIF C{ š .;S[ V,FJF VF{Z ¾IF C{ .;D[\ m GFZL 5]•QF 5Z ZCD SZS[ p;SL
JF;GF SL T°lÃT S[ l,ˆ V5GF XZLZ N[ N[TL C{ VF{Z 5]•QF p; 5Z ZCD SZS[ p;[
#@!
;]Z1FF 5|NFG SZ N[TF C{ š V\TTo IC ZCD SL pG NMGM\ SM HM0Ô[ ZCTF C{ š HC¥F IC
ZCD GCL\ ZC HFTF4 JC¥F ;A S]K 8}8 HFTF C{ š˜˜(!  GZ[X SM ,UTF C{ lS 5lTv5tGL
S[ ;dAgWM\ SF VA SM.2 VY2 GCL\ ZC UIF C{ š
GZ[X VFlBZ £g£ D[\ CFZ HFTF C{ š JC pG NMGM\ S[ ALR ‘TL;Z[˜ SL  KFIF
SF Vl:T…J DFGG[ ,UTF C{ š VG[S ;DhF{T[ S[ AFN JC VgT D[\ lR+F SM KM0ÔSZ
5,FIG SZTF C{ š JC ;DhTF C{ lS lR+F ;]DgT S[ ;FY A¥W HFI[UL4 ,[lSG ;]DgT
SL VFtDCtIF SL BAZ 5FSZ p;SF VC\ 8}8v8}8SZ lABZ HFTF C{ š p;SL X\SF
;DFÃT CM HFTL C{ TYF p;S[ VR[TG SF £g£ EL ;DFÃT CM HFTF C{4 ,[lSG TA TS
AC]T N[Z CM R]SL YL š lR+F V5GF :JlGlD2T ˆ J\ :JFJ,\AL HLJG VFZdE SZ N[TL
C{ š JC GZ[X SM lOZ V5G[ HLJG D[\ :JLSFZ GCL\ SZTL š GZ[X 8}8SZ lABZ HFTF
C{ š
.; 5|SFZ ‘TL;Z[˜ SL p5l:YlT ;[ 8}8T[ 5lTv5tGL S[ ;dAgW SL
VlEjIl¾T VtIgT DGMJ{7FlGS -¥U ;[ p5gIF;SFZ G[ 5|:T]T SL C{ š O|FI0Ô S[
DGMlJx,[QF6 l;âFgT S[ HlZˆ jIl¾T DG S[ VR[TG SL l:YlT £g£4 X\SF40Z4
CLGEFJGF ˆ J\ VC\ SF ;O, V\SG ,[BS G[ lSIF C{ š ‘TL;ZF VFNDL ˜  p5gIF;
D[\ lHG ;FDFlHS4 jIl¾TUT4 5lZl:YlTIM\ S[ ALR GZ[X TYF lR+F S[ ;dAgWM\ D[\
HM S8}TF VF HFTL C{ p;[ p5gIF;SFZ G[ lOZ ;[ DFGJLI jIl¾T…J  SF ~5 N[G[
SF 5|IF; lSIF C{ š
SD,[xJZ G[ ‘5lT 5tGL VF{Z JC ˜  p5gIF; D[\ TL;Z[ jIl¾T S[ VFUDG
SF J62G lSIF C{ š ,[BS G[ .;D[\ ‘TL;ZF VFNDL ˜ p5gIF; ;[ lA,S], V,U
CL J62G lSIF C{ š Z\HLT S[ VMlO; D[\ lHTGL EL ;[S|[8ZL VFTL C{ p;S[ ;FY JC
5|[D SF GF8S ZRFTF C{ š Z\HLT XFNL S[ VF9 ;F, AFN JC V5GL ;[S|[8ZL lGD2,F
SL VMZ VFSlQF2T CMTF C{ š Z\HLT SL 5tGL XFZNF SL RF,FSL VF{Z ;DI;}RSTF
SL JHC ;[ IC ;dAgW lJSl;T CMG[ ;[ 5}J2 CL BTD CM HFTF C{ š
Z\HLT SF IC l;,l;,F X]• CL ZCTF C{ š N};ZL ;[S|[8ZL GLGF OGF2g0LH
X[OF,L4 DL; ZMHL VFlN pGS[ HLJG D[\ VFTL C{ š CZ ˆ S SM JC V5GL 5tGL SL
ALDFZL SL AFT SZS[ V5GL VMZ VFSlQF2T SZTF C{ š Z\HLT SL 5tGL XFZNF V5G[
3Z SM 8}8T[ N[BGF GCL\ RFCTL YL š lH; 3Z SM pgCM\G[ lTGSFvlTGSF HM0ÔSZ
AGFIF YF p;[ CZ CF, D[\ ARFGF RFCTL C{ š JC SCTL C{ lS Z\HLT E8S ;STF
#@@
C{ 5Z D{\ TM ˆ S ArR[ SL D¥F C}¥ E8S GCL\ ;STL š .; 5|SFZ SD,[xJZ G[ ‘5lT 5tGL
VF{Z JC ˜  p5gIF; S[ £FZF ˆ S ˆ [;L 5tGL SF J62G lSIF C{ lS HM CZ CF, D[\ 5lT
5tGL ;dAgW SM AGFI[ ZBTL C{ š
‘JCL AFT˜ p5gIF; D[\ ,[BS G[ TL;Z[ jIl¾T S[ VFUDG SF J62G lSIF
C{ š 5|XF\T VF{Z p;SL 5tGL ;DLZF A¥FW A¥FWG[ S[ l;,l;,[ D[\ D]\A.2 ;[  AC]T N}Z
ˆS 5CF0ÔL 5|N[X D[\ VFT[ C{ š .; Sd5GL D[\ l0Ã8L .\HLlGIZ 5N 5Z GS], C{ š ICF
5Z VFSZ 5|XF\T V5G[ SFD D[\ 0}A HFTF C{ š 5|XF\T SM ;DLZF ¾IF SZTL C{ IC N[BG[
SL O}Z;N EL GCL\ ZCTL š 5|XF\T SL A-ÔTL C].2 lHdD[NFlZIM\ SL JHC ;[ ;DLZF
VS[,F5G DC;}; SZTL C{ š  ;DLZF VS[,[5G ;[ T\U VFSZ GS], ;[ V5GF5G HM0Ô
,[TL C{ š
.; 5|SFZ ,[BS G[ HLJG SL jI:TTFVM S[ SFZ6 TL;Z[ jIl¾T S[
VFUDG ;[ 5lTv5tGL S[ ;dAgW lJrK[N SF J62G lSIF C{ š ;DLZF S[ HLJG D[\
TL;Z[ jIl¾T S[ VFUDG ;[ JC B]X GCL\ C{ 4¾IM\lS p;[ VTLT SRM8TF C{ š HA
GS], jI:T CM HFTF C{ TA 5|XF\T SL IFN AGL ZCTL C{ VYF2TŸ p;S[ HLJG D[\ TL;ZF
H]0 ÔF ZCTF C{ š
siif  ‘XS˜ ;[ 8}8T[ ;dAgW  o[ } [[ } [[ } [[ } [
SD,[xJZ G[ ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; D[\ ‘XS˜ ;[ 8}8T[ 5lTv5tGL ;dAgW
SM EL pEFZF C{ š X\SF TM ˆ S DGol:YlT C{ lH;S[ ,UG[ ;[ S[J, p;SF CL GCL\
p;;[ H]0Ô[ jIl¾TIM\ SF EL 5TG CMTF C{ š .;D[\ .ZF SF 5lT lJD, ‘X\SF U|:T˜
jIl¾T C{ š .ZF VF{Z lJD, GI[ Z\UlAZ\UL ;5G[ N[BSZ CL 5FlZJFlZS HLJG D[\ 5|J[X
SZT[ C{\ š p;D[\ 5}62~5 ;[ pTZG[ 5Z pgC[\ HLJG EFZ ;F DC;}; CMTF C{\ š VFlY 2S
Sl9GF.2 S[ SFZ6 lJD, .ZF SM ATZF S[ IC¥F GF{SZL SZG[ E[HTF C{4 TA ;[ JC
‘X\SF˜ SF lXSFZ CM HFTF C{ š lJD, SL CF,T SF lR+6 SZT[ C]ˆ  .ZF SCTL C{
lSv ‘‘ D{\ UJFC C}¥ .; AFT SL HA VFNDL SF lJxJF; 8}8TF C{ TM JC N°xI
lSTGF NF~6 CMTF C{ šPPPPP JC D]h 5Z ˆ SF\lTS VlWSFZ RFCTF  YF š PPPATZF S[
AFZ[ D[\ HFGvA}hSZ JC D]h ;[ SEL S]K GCL\ 5}KTF YF VF{Z p;SF IC G 5}KGF
CL AC]T BTZGFS YF š PPPPp;S[ DG D[\ AFZvAFZ ICL AFT p9TL YL lS D{\ ATZF
S[ ;FY lS;L ;DhF{T[ 5Z 5C¥}R U.2 C}¥ š V5G[ XS S[ AFJH}N JC D]h[ ANF2xT SZTF
YF š˜˜(@  XÞL jIl¾T VgTD]2BL AG HFTF C{ š lJD, D[\ EL IC VgTD]2BL5G 5|S8
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C{ š .ZF .;SF J62G SZT[ C]ˆ SCTL C{ lS pG lNGM\ D{\G[ N[BF JC VgTD2]BL CMTF
HF ZCF YF VF{Z HFG 5CRFGJF,[ ;EL ,MUM\ SM XS SL lGUFC ;[ N[BTF YF4 5Z
p;SF lJxJF; ,UFTFZ 8}8TF HF ZCF YF š HA lJxJF; 8}8TF C{ jIl¾T DHA}Z CM
HFTF C{ š lJD, EL lJxJF; 8}8G[ S[ SFZ6 DHA}Z CM UIF lJxJF; S[ 1F6 p;S[
5F; EL SD CMT[ HF ZC[ Y[ š JC B]N DHA}Z YF š lNGvAvlNG p;SF DG X\SF,]
CMTF HF ZCF YF š VA JC A0 ÔL D]lxS, ;[ lS;L EL AFT SM ;R DFG 5FTF YF š
lJD, H{;F V¥FB D}¥NSZ AFT DFG ,[G[JF,F VFNDL VA B},L V¥FBM\ ;[ N[BT[ C]ˆ
EL lS;L AFT 5Z ˆ SND lJxJF; SZG[ SM T{IFZ GCL\ CMTF YF š .;SF 5lZ6FD IC
lGS,F lS JC TGFJ U|:T AG UIF š DG SM lN,F;F N[G[ S[ l,ˆ JC ATZF S[ 3Z
S[ .N2vlUN2 R¾SZ SF8G[ ,UF š X\SF SL jIFbIF VtIgT ;CL ˆ J\ ZMRS C{ H{;[
lS v‘‘ X\SF TM lN,vlNDFU D[\ S]^0,L DFZSZ A{9F C]VF ;52 C{ š˜˜(#  JC SA
p9TF C{ IC TM SM.2 GCL\ HFGTF š lJD, SM S];DI  p; 3MZ ;\XI S[ ;52 G[ SF8F
TM .ZF SM VS[,F KM0ÔSZ p;G[ HLJG ;[ 5,FIG lSIF š
I]ULG 5lZJ[X S[ ;\NE2 D[\ SD,[xJZ S[ ;FlCtI D[\ lGlCT ;FDFlHS
R[TGF SF N°lQ85FT SZG[ 5Z lGo;\SMR SCF HF ;STF C{ lS p;SL ;FDFlHS
R[TGF :JFT\œIM…FZ EFZTLI 5lZJ[X SL p5H C{ š ;FDFlHS 1F[+ D[ jIFÃT lJlJW
5FB^0ÔM\ ˆ J\ 5|5\RM\ TYF 5}¥HL5lTIM\ ˆ J\ lJ7FG ;[ pt5gG lJELlQFSF S[ N\X ;[ SZFCT[
.g;FG SM 5L0ÔF D]¾T SZFGF CL pGSF ,1I ZCF C{ š ;DFH D[\ O{,[ lJlJW
VgT2lJZMWM\ SM pgCM\G[ A0Ô[ lGS8 ;[ l;O2 N[BFv5ZBF  CL GCL\4 HFGF EMUF VF{Z pHF2
EL JCL\ ;[ 5|FÃT SL4 TEL TM ;FDFlHS V;\UlTIM\ SL TC D[\\ HFSZ ;]WFZ S[ lAgN]
BMH ;SG[ D[\ ;DY2 C]ˆ š
:JTg+TF S[ 5xRFTŸ HLJG D}<I AN, Uˆ C\{ VF{Z ;DFH SL HFlT
jIJ:YF D[\ 5lZJT2G VFIF C{ š VFlY2S NAFJ 4VFnMlUSLSZ64 VFW]lGSLSZ6 TYF
GUZLSZ6 S[ SFZ6 EFZlTIM\ G[ HFTLI ;LDFˆ¥ TM0Ô NL4 lH;;[ p;SL 5Zd5ZFVM\
~l-ÔIM\ VF{Z ZCGv;CG D[\ 5lZJT 2G VFIF C{ š ;DFH S[ jIF5S 5lZJT2GM\ G[ 5lZJFZ
VF{Z ;DFH S[ 5Zd5ZFUT ;dAgWM\ 5Z 5|xG lRCGŸ ,UF lNˆ C\{ š :JTg+TF S[ AFN CZ
1F[+ D[\ C].2 5|UlT S[ SFZ6 HLJG D}<I lJ3l8T CM Uˆ C\{ š .;SF V;Z 5FlZJFlZS
lZxTM\ D[\ B}A h,STF C{ š VFHS, 3Z S[ ;N:IM\ S[ ALR 5C,[ H{;F 5lJ+4 pQD,
ˆJ\ UF- :G[C ;dAgW TYF lJxJF; GCL\ ZC UIF C{ š ;A 5FlZJFlZS lZxT[\ IFG[
5lTv5tGL4 l5TFv5]+4 l5TFv5]+L4 EF.2vACG4 EF.2vEF.24 ACGvACG VFlN GFD DF+
#@$
ZC Uˆ C\{ š IC EL GCL\ VFH IC lZxT[\ EL CZ ˆ S S[ Vl:T…J SM AGFˆ ZBG[ S[ l,ˆ
CL -MT[ C{ p;;[ A-ÔSZ SM.2 D}<I GCL\ ZBTF C{ š
;D;FDlISTF SM p;S[ JF:TlJS 5lZJ[X D[\ pEFZG[ S[ l,ˆ SD,[xJZ
G[ EL DFGJLI lZxTM\ VF{Z ;dAgWM\ D[\ VFˆ V,UFJ SM A[CN .2DFGNFZL S[ ;FY
NXF2IF C{ š DFGJLI ;dAgWM\ D[\ ;A;[ VlWS 5lZJT2G NFd5tI HLJG D[\ C]VF C{4
lH;SL ;O, VlEjIl¾T ‘TL;ZF VFNDL˜4‘VFUFDL VTLT˜4‘SF,L V¥FWL˜4‘,F{8[
C]ˆ  D];FlOZ˜4‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL˜ VFlN p5gIF;M\ D[\ N[BL HFTL C{ š ,[BS
G[ l5TFv5]+L VF{Z D¥FvA[8L ;dAgW SF EL lR+6 I]ULG ;\NEM2 \ D[\ lSIF C{ š pgCM\G[
GFZL SL DFGl;STF D[\ I]UFG]~5 VFˆ 5lZJT2GM\ SM B}A NXF2IF C{ š :JTg+TF S[ AFN
5C,[ ;[ S.2 U]GF ßIFNF  ;DFH D[\ GFZL SF XMQF6 CM ZCF C{ š SELvSEL A[;CFZF
CMG[ ;[4 VFlY2S VEFJ ;[4 DG AC,FJ S[ l,ˆ TYF VgI SFZ6M\ ;[ GFZL ;DFH D[\
lK5[ NlZgNM\ SF lXSFZ AG HFTL C{ š
SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ .G ;EL lJ;\UlTIM\ SF HLJgT lR+6
lSIF C{ š ,[BS G[ .G ;EL SM lGS8 ;[ N[BF C{ AFN D[\ V5G[ ;FlCtI D[\ Jl62T
lSIF C{ š .;S[ £FZF ,[BS SF D}, pN[ŸxI .G lJ;\UTTFVM\ SM N}Z SZG[ SF C{ š
.; SFZ6 ;[ CL pgCM\G[ ;FDFlHS R[TGF S[ l,ˆ ;DFH S[ ;dAgWM\ SF ;}1Dv;[v;}1D
VFJZ6 SM BM,SZ ZB lNIF C{ š
sAf ZFHGLlTS R[TGF o[ [[ [
@_ JL\ XTFaNL D[\ ZFHGLlTS N°lQ8 ;[ SFOL pY,v5]Y, CM ZCL YL š
SD,[xJZ EL .;L I]U SL p5H Y[4 .;l,ˆ SD,[xJZ ;D;FDlIS ZFHGLlTS
5lZl:YlTIM\ SM VGN[BF GCL\ SZ ;S[ š N[XvlJN[X D[\ 38G[ JF,L ZFHGLlTS
38GFˆ¥ ˆJ\ G[TFVM\ SL XTZ\HL 5{\TZ[AFHL 5Z V5GL 5|lTlS|IFˆ¥ jI¾T SZT[ C]ˆ
ZFHGLlTS VgT2lJZMWM\ SM A[lCRS pEFZT[ ZC[ š pGS[ ;FlCtI D[\ l3GF{GL N,UT Z\U
AN,TL ZFHGLlT4 QF0ÔI\+M\ ˆJ\ TtSF,LG 38GFVM\ SF 5|EFJ 5lZ,l1FT CMTF C{ š
SD,[xJZ G[ :JFYL2 ;…FFgW XF;SM\ SL lGZ\S]XTF ˆJ\ ZFHGLlTS E|Q8FRFZ TYF
ZFHG[TFVM\ SL U,T ZFHGLlTIM\ SF HDSZ 5|lTSFZ lSIF š
:JTg+TF 5|FlÃT CDFZ[ N[X S[ .lTCF; SL AC]T A0ÔL 38GF C{4 ,[lSG
:JTg+TF S[ p<,F; SM lJEFHG SL pNF;L G[ U|; l,IF š .;l,ˆ N[XJFl;IM\ S[
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:JTg+TF S[  ;5G[ 8}8SZ DMCE\U D[\ 5lZl6T CM Uˆ š ˆ S VMZ AFCZL Xl¾TIM\ SL
U],FDL 8}8L N};ZL VMZ ;[ ELTZL Xl¾TIM\  G[ HGTF SM HS0Ô l,IF š :JTg+TF S[
GFD 5Z S[J, ;…FF SF C:TFgTZ6 C]VF š  :JT\+TF S[ AFN SL l:YlT 0¶FP D\H],TF
l;\C S[ p¾T SYG ;[ :5Q8 CMTL C{ v‘‘:JTg+TF 5|FlÃT S[ AFFN ZFQ8=LI DFG; D[\
‘8]rR[˜ :JFYM\2 G[ HgD l,IF VF{Z ,MU V5GF 3Z EZG[ TYF VFHFNL SL 5ZJFC G
SZG[ S[ l,ˆ VFHFN CM Uˆ š˜˜($  ;FlCtISFZ EL V5G[ ;DI SL ZFHGLlT S[ 5|EFJ
;[ D]¾T GCL\ ZC ;STF4 RFC[ p;SF lJxJF; ZFHGLlTS DTDTFgTZM\ D[\ CM IF G CM
lSgT] ZFHGLlTS UlTlJlWIM\ SF 5|EFJ p; 5Z H~Z 50ÔTF C{ š .;SF ;O, lR+6
SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ EL C]VF C{ š SD,[xJZ G[ ;DSF,LG ZFHGLlTIM\ 5Z TLBF
jI\uI lSIF C{ TYF ;DFHJFN SL :YF5GF 5Z EL HMZ lNIF C{ š pGS[ ‘,F{8[ C]ˆ
D];FlOZ˜4 ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜4‘SF,L V¥FWL˜4‘;]AC NM5CZ XFD˜4‘lSTG[
5FlS:TFG˜4‘VdDF˜ VFlN  p5gIF;M\ D[\ ZFHGLlTS UlTlJlWIM\ SF lR+6 C]VF C{ š
s!f S|FlgTSFZL VFgNM,G o||| |
SD,[xJZ ;rR[ JFD 5\YL Y[ š .;SF B}A 5|EFJ pGS[ p5gIF;M\ D[\ CD
N[B ;ST[ C\{ š J[ S|FlgT IF ;FdIJFNL VFgNM,G ;[ ;DFHJFN SL :YF5GF SZGF
RFCT[ C\{ š pGS[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜4 ‘0FS A\U,F˜4‘;]AC NM5CZ XFD˜
VFlN p5gIF;M\ D[\ .; lJRFZWFZF SL ;O, VlEjIl¾T C].2 C{ š SD,[xJZ S[ ‘;]AC
NM5CZ XFD˜ p5gIF; D[\ :JTg+TF VFgNM,G SF p<,[B C]VF C{ š V\U|[HL XF;G ;[
D]l¾T 5FG[ S[ l,ˆ ˆS VMZ N[X D[\ :JTg+TF ;\U|FD CM ZCF YF TM N};ZL VMZ
S|FlgTSFZL VFgNM,G EL CMT[ Y[ š J[ V\U|HM\ SM TC;vGC; SZ N[GF RFCT[ Y[ š J[
V\U|HM\ SL GLlT S[ lJ~â B},SZ HJFA N[T[ Y[ š ,[BS G[ .; p5gIF; D[\ S|FlgT
S[ £FZF N[X SL D]l¾T SF VFCŸJFG lNIF C{ VF{Z ICL ,[BS SF ,1I EL C{ š ,[BS
S[ VgNZ HM S|FlgT SL ßJF,F 5|ßJl,T C{ p;[ .; p5gIF; S[ GFIS GJLG S[ HlZˆ
VlEjI¾T lSIF C{ š  GJLG G[ N[X SL VFHFNL S[ l,ˆ S|FlgT SF DFU2 V5GFIF 4
.;l,ˆ V\U|[HL 5]l,; SM p;SL T,FX ZCTL C{ š 5]l,;JF,[ GJLG S[ 3ZJF,M\ SM
;NF ;TFT[ ZCT[ Y[ š lOZ EL GJLG S[ l5TF S]gNG,F, p;S[ ;DY 2S Y[ š
S]gNG,F, SF S|FlgTSFlZIM\ S[ AFZ[ D[ lJRFZ C{ lS v ‘‘S|FlgTSFlZIM\ SM VFT\SJFNL
SCGF U,T C{PPPPPPJ[ EL N[X SL p;L VFHFNL S[ l,ˆ ,0Ô ZC[ C{4 lH;S[ l,ˆ CDG[
5|lT7F ,L C{PPPP VgTZ l;âFgTM\ SF C{ š˜˜(%  ˆS AFZ S|FlgTSFlZIM\ G[ Z[,UF0ÔL ;[
;ZSFZL BHFGF ,}8 l,IF4 p;D[\ GJLG EL XFlD,  YF š .; 38GF S[ ;dAgW D[\
ˆS CJF,NFZ SF DGMEFJ V5G[ N[X S[ 5|lT :JTg+TF S[ l,ˆ ,0Ô ZC[ S|FlgTSFlZIM\
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S[ l,ˆ S{;F C{ JCL EFJGF 5|:T]T SZTF C{ v‘‘ GCL\ ¦ ˆ [;F  GCL\ CMUF PPP JM ,}8[Z[
GCL\ Y[ PPPJM .gS,FAL Y[ ¦ JM CD\[ GCL\PPPP ;ZSFZ[ A…FF2lGIF SF BHFGF ,}8G[ VFˆ
Y[ š ˜˜(&  .; 5|SFZ HFG SL 5ZJFC lSI[ lAGF N[X S[ DFG SL Z1FF D[\ ZT
S|FlgTSFZL GJLG  SF IYFY 2 V\SG ‘;]AC NM5CZ XFD˜ p5gIF; D[\ C]VF C{ š
VFHFNL S[ AFN HM A]lGIFNL 5lZJT2G ZFHGLlTS 1F[+ D[\ CMGF RFlCˆ YF JC GCL\
C]VF š ZFHG[TF S[J, JFN[ NMCZFT[ ZC[4 SZT[ S]K GCL\ š VFD HGTF SL DGol:YlT
D[\ jIF5S 5lZJT2G lNBF.2 lNIF š JFD 5\YL 5|EFJ ;[ G¾;,JFNL VFgNM,G SM
A-ÔFJF lD,F š .;l,ˆ TM SD,[xJZ S[ p5gIF; EL .;;[ K}8 GCL\ 5FI[ š
SD,[xJZ S[ ‘0FS A\U,F˜ VF{Z ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜ p5gIF;M\
D[\ S|FlgTSFZL VFgNM,G SL VlEjIl¾T C].2 C{ š ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; SL GFlISF
.ZF SF 5lT lJD, p;[ KM0ÔG[ S[ AFN S|FlgTSFlZIM\ S[ ;FY SFD SZG[ ,UTF C{ š
S.2 AZ; p;SF 5TF CL GCL\ R,TF AFN D[\ DF,}D CMTF C{ lS JC VFgW| D[\
SF|lgTSFlZIM\ S[ ;FY C{ VF{Z JCL\ SCL\ 5S0ÔF UIF C{ š ;F,M\ AFN H[, ;[ K}8SZ
JC .ZF ;[ lD,TF C{ VF{Z NMGM\ lOZ ;[ HLJG X]• SZT[ C{\ š p; J¾T lJD, G[ JU 2
J{QFdI SF SFZ6 ATFIF š V;, D[\ p5gIF;SFZ SL ;A, JFD 5\YL ;MR CL lJD,
S[ D¥]C ;[ O}8 50ÔL C{ lS v ‘‘ VUZ CD[\ ;FY2S CMSZ HLGF C{ TM ;A S]K AN,GF
CMUF PPPlH; VJZ]â S|FlgT D[\ CD O¥; Uˆ C\{4 p;[ 5}ZF SZGF CMUF PPPP HA TS ;0ÔTL
C]. 2 .; S|FlgT S[ lS8F6]\ GCL\ BtD CM\U[4 TA TS .; N[X D[\ CD VF{Z T]D IM\ CL
;0Ôv;0ÔSZ VF{Z V5DFlGT CMSZ  DZG[ S[ l,ˆ DHA}Z CM\U[ š˜˜(*
‘ ˆ S ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜  p5gIF; D[\ EL p5gIF;SFZ S[ ;DFHJFNL
:JZ D]BlZT C{ š .;SF pNŸ3F8G pgCM\G[ ;ZGFDl;\C S[ £FZF lSIF C{ š .; 5|SFZ
N[X SL VFD HGTF SL pgGlT ˆJ\ B]XCF,L S[ l,ˆ ;DFHJFN SL :YF5GF 5Z
p5gIF;SFZ A, N[T[ C{\ š ;ZGFDl;\C SF ;FYL Z\UL,F EL VFHFNL SL ,0ÔF. 2 D[\
XFlD, C]VF YF š JC ;]EFQFRgN| AMh SL X}ZTF VF{Z JLZTF SL AFT[ ,MUM\ SM
;]GFIF SZTF YF š Z\UL,F VFHFNL SL ,0ÔF.2 S[ l,ˆ ZFT D[\ CMG[ JF,L DLl8\U D[\
lC:;F ,[TF YF VF{Z DLl8\U D[\ TI C].2 AFTM\ 5Z VD, SZTF YF š Z\UL,[ G[ N;v5gN|C
;FlYIM\ S[ ;FY lD,SZ 0FS3Z SM VFU ,UF NL YL š SRCZL 5Z KF5F DFZG[
JF,M\ S[ N, D[\ EL JC XFlD, YF š Z\UL,[ G[ HUCvHUC S|FlgT SL VFU E0 ÔSF.2
YL š Z\UL,[ S[ S|FlgTSFZL VFgNM,G ;[ 5|EFlJT CMSZ ,MU p;[ ‘G[TFHL˜ SCT[
Y[ š Z\UL,F DCFG :JFTgœI ;[GFGL YF4 p;SL JLZTF VF{Z X}ZTF S[ ULT UFI[
HFT[ Y[ š lSgT] Z\UL,[ G[ lH; :JTg+ EFZT S[ ;]gNZ :JÃG N[B[ Y[4J[ DF+ :JÃG CL
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ZC[ š JC VtIgT 5lTT ˆJ\ l3GF{G[ ZFHGLlTS 5lZJ[X SF 5lZ6FD YF lS Z\UL,F
H{;F :JFTgœI ;[GFGL :JFWLG EFZT D[\ h]9L UJFlCI¥F N[SZ 5[8 SF U]HFZF SZ
ZCF YF š
SD,[xJZ G[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ p5gIF; D[\ JT2DFG EFZTLI
ZFHGLlTS 5lZJ[X SF lA<S], ;CL VF{Z IYFY2 lG~56 lSIF C{ š
s@f ;FdIJFN SF lR+6 o
SD,[xJZ G[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜ p5gIF; D[\ ;FdIJFN SF
lR+6 lSIF C{ š ,[BS SF ;FdIJFNL :JZ ;ZGFDl;\C S[ 0¶F¾8Z ;FCA ;[ C].2
AFTRLT D[\ D]BlZT CMTF C{ š 0¶F¾8Z ;FCA ;ZGFD ;[ V5G[ lH,[ D[\ DM8Z I}lGIG
AGFG[ VF{Z DFl,SM\ ;[ V5GL H~ZTM\ S[ l,ˆ ,0ÔG[ SL AFT SCTF C{4 TA ;ZGFD
B}<,D B}<,F SC N[TF C{ lS ˆ[;L ,0ÔF.2 DCFGUZM\ D[\ CL ;dEJ C{ HC¥F SFZBFG[
TYF VgI ;]lJWF ¥ˆ C{ š ;ZGFD SCTF C{ lS D{G5]ZL H{;L A:TL D[\ IC TM ;dEJ GCL\
¾IM\lS v‘‘ IC¥F ;A HLG[ S[ l,ˆ ;\3QF2 SZ ZC[ C{\ š DFl,S VF{Z DHN}Z4 JlS, VF{Z
D]ClZ2Z4 N}SFGNFZ VF{Z GF{SZ ;EL ˆ S GFJ D[\ C\{ VF{Z p; GFJ S[ RFZM\ VMZ ˆ S TZC
SF T}OFG pD0Ô ZCF  C{ š˜˜((    ,[BS ;DFHJFN SL :YF5GF S[ l,ˆ ;A
;FDFlHS VY2jIJ:YF ˆJ\ S]ZLlTIM\ S[ 5|lT ;\3QF2 SZG[ SF VFCŸJFG ;ZGFD S[
HlZˆ N[T[ C\{ š JC SCT[ C{ lS v‘‘IC¥F lS;L DFl,S SL KT é¥RL GCL\4 lS;L ;[9
SF DSFG RDRDFTF C]VF GCL\ ¦ 5Z IC¥F CZ A|Fï6 SL .ßHT  é¥RL C{4 CZ SFI:Y
SF DFYF RDRDFTF C]VF C{4CZ 1Fl+I SL GFS é¥RL C{ ¦ .; h}9L .ßHT SM W},
D[\ lD,F.ˆ4 p; RDRDFT[ BMB,[ DFY[ SM h]SF.ˆ4 pG é¥RL GFSM\ SM SFl8ˆ4 TA
AZFAZL CMUL ¦ PPPAZFAZL PPPPPš˜˜()    IFlG IC¥F HFTLITF ;[ 5Z[ ;DFHJFN SF :JZ
U}¥H p9TF C{ š .; 5|SFZ SD,[xJZ G[ VFD HGTF SL pgGlT S[ l,ˆ ;DFHJFN 5Z
HMZ lNIF C{ š
VFHFNL S[ AFN EFZT D[\ UZLA VF{Z EL VlWS UZLA CMT[ Uˆ VF{Z WGL
VF{Z EL VlWS WGL CMT[ Uˆ š .;SF SFZ6 ;\EJTo IC ZCF lS .; N[X S[ G[TFVM\
G[ ;NF CL A[.2DFGL ;[ ZFHGLlT SF p5IMU lSIF C{ š G[TFVM\ S[ l,ˆ ZFHGLlT ˆ S
[ˆ;F ;FWG AG U.2 lH;SF J[ DGDFG[ -\U ;[ lAGF lS;L D}<I S[ p5IMU SZT[
ZC[ š G[TFVM\ S[ ;FYv;FY .; N[X SF 5|XF;G R,FG[ JF,[ 5|XF;S VF{Z VŠ;Z
EL .G G[TFVM\ SL U,T GLlTIM\ SF lXSFZ C]ˆ VF{Z S]X, 5|XF;G N[G[ S[ AHFI
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:JI\ :JFY2l;lâ D[\ DuG ZC[ š V5G[ :JFYM\2 SL 5}lT 2 S[ l,ˆ G[TFVM\ VF{Z VlWSFlZIM\
G[ B}<,[ VFD HFTLITF TYF ;Fd5|NFlISTF SF VFzI l,IF VF{Z ;DI 50ÔG[ 5Z
D]¾T ~5 ;[ lC\;F SF EL 5|IMU  lSIF š ;FdIJFN SF lR+6 SZT[ C]ˆ ;ZGFDl;\C
0¶FP,F,RgN SM SCTF C{ lSv‘‘ pG ;Ã,F.2 VŠ;ZM\ ;[ 5}lKˆ HM l;D[g8 SL AMlZI¥F
AlGIM\ SM A¥F8SZ BtD SZ N[T[ C{\ š pG 9FS]ZM\ ;[ ,l0Ôˆ HM VlC\;F VF{Z U¥FWLHL
S[ GFD 5Z lH,F SD[8L S[ ;EF5lT 5N S[  l,ˆ N;vAL; S[ ;Z T]0ÔJF N[T[ C{\PPPPP
pG G[TFVM\ ;[ ,l0Ôˆ HM lZxJT ,[v,[SZ HDLG[\ A¥F8T[ C{ š pG VŠ;ZM\ S[ A\U,M\
5Z WZGF NLlHˆ HM GXFA\WL SFG}G S[ GMl8; 5Z N:TBT SZS[ V\U|[HL XZFA SL
R]l:SI¥F  ,[T[ C{4pG SF,L 8M5LJF,[ ;\lWIM\ ;[ ,l0Ôˆ HM 3°6F O{,FSZ D];,DFGM\
SM R{G SL GL\N GCL\ ;MG[ N[T[ PPPPPPlSTGL ,0F.2I¥F C{ 0¶F¾8Z ;FCA š V¥FB[\ BM,SZ
N[lBˆ 0¶F¾8Z ;FCA š ,0ÔF.2 SCF C{ m ˜ ˜)_   SD,[xJZ G[ IC¥F ;ZGFDl;\C S[ £FZF
NMU,L VY2jIJ:YF SF 5NF2OFX lSIF C{ š :JFWLG EFZT S[ G[TFU64 VŠ;Z
HFTLIJFNL ;\U9G V5G[ :JFY2 S[ l,ˆ HGTF SF XMQF6 SZT[ C{ p;[ ;ZGFD
lD8FGF RFCTF C{ š
‘0FS A\U,F˜ p5gIF; D[\ EL ,[BS S[ ;FdIJFNL :JZ D]BlZT C]ˆ C\{ š
,[BS G[ lJD, S[ HlZˆ .;SM VlEjI¾T lSIF C{ š lJD, G[ ˆ S ;rR[ ;FdIJFNL
S[ ;DFG V5GL lJRFZWFZFVM\ SL VlEjIl¾T SL C{ š 5C,[ p;G[ XMQF6 ;[ D]l¾T
SF VFCŸJFG  lSIF4 AFN D[\ JC .ZF ;[ SCTF C{ lSv ‘‘ T]D D[ZL A[R{GL GCL\ ;Dh
5FVMUL PPPP5Z p; DHA}ZL SM H~Z ;Dh ;STL CM4 HM T]DG[ D[Z[ ;FY EMUL YL ¦PPPP
¾IM\ CD .; TZC ;0ÔG[ U,G[ VF{Z DZ HFG[ S[ l,ˆ DHA}Z C{ m ˜ ˜)!   lJD, S[ DT
D[\ UZLAM\ S[ HLJG SM ;FY2S AGFGF C{ TM IC¥F ;AS]K AN,GF CMUF š .;S[ l,ˆ
5C,[ NMU,L VY2jIJ:YF ˆ J\ 5}¥HLJFN SM ;DFÃT SZGF C{ š IC¥F jIFÃT V;DFGTF
SM H0Ô ;[ pBF0ÔG[ S[ l,ˆ JC S|FlgT SF VFCŸJFG  SZTF C{ š ,[BS S[ ;FdIJFNL
lJRFZ CL lJD, S[ SYGM\ ;[ pEZ VFT[ C{ š ,[BS G[ XMQF64 V;DFGTF ˆJ\
5}¥HLJFN SF pgD},G SZS[ ;DFHJFN SL :YF5GF SF VFCŸJFG .; p5gIF; S[
HlZˆ  lSIF C{ š
s#f N[XvlJEFHG o ˆS VDFGJLI VG]EJ o[ ][ ][ ][ ]
:JTg+TF 5|FlÃT ;[ H]0ÔF N[XvlJEFHG N[X S[ l,ˆ ˆ S ˆ [;L V5|tIFlXT
38GF YL lH;G[ DF+ DFGJLI D}<IM\ SM CL GCL\ Al<S HG DFG; SL R[TGF SM EL
TC;vGC; lSIF š N[XvlJEFHG SL jIYF SM jI¾T SZT[ C]ˆ  Z3]JLZl;\C SF
#@)
lJRFZ C{ v‘‘ lJEFHG SL lJELlQFSF G[ jIl¾T R[TGF SM lC,FSZ ZB lNIF š p;G[
HM S]K N[BF4VG]EJ lSIF VF{Z ;]GF p;;[ p;SL VFtDF TS lC, U.2 š HM p;S[
;FDG[ VFIF4 p;G[ V5G[ Vl:T…J SL Z1FF SM CL ;A;[ A0ÔF D}<I AGF lNIF VF{Z
Vl:T…J SL .; R]GF{TL S[ ;FDG[ ;FZ[ é¥R[vé¥R[ 5Zd5ZFUT ;F\:S°lTS D}<I lGZY2S
CM p9[ š ˜ ˜)@  N[XvlJEFHG ;[ pt5gG WG ;d5lT SL 1FlT ;[ ,MUM\ G[ ˆ S CN TS
K]8SFZF 5FIF ,[lSG V5G[ l5|IHGM\ ;[ lAK]0ÔG[ 5Z HM 3FJ ,UF JC ;F,M\ AFN EL
G EZ 5FIF C{ š V;\bI 5lZJFZ .; N]oBN l:YlT S[[ lXSFZ CM Uˆ š lJEFHG ;[
pt5gG lJS°lTIM\4 DFGJLI D}<IM\ ˆ J\ G{lTS 5TG SL ;X¾T ˆ J\  ;CH VlEjIl¾T
TtSF,LG SYFSFZ SZT[ ZC[ C{ š SD,[xJZ G[ WD2 ;d5|NFI VF{Z ZFHGLlTS ;LDFVM\
;[ 5Z[ V5GL WZTL SL RFC D[\ 0}A[ jIl¾TIM\ SL J[NGF ˆJ\ T0Ô5 SF J62G V5G[
p5gIF;M\ D[\ lSIF C{ š
EFZTv5FlS:TFG lJEFHG ;[ VlWSTZ XF;G I\+6F D[\ 5lZJT2G VFIF
C{ š ,[lSG DG]QI SL VFgTlZSTF D[\ SM.2 AN,FJ GCL\ VFIF š N[XvlJEFHG ;[ H]0ÔL
DFGJLI ;\J[NGFVM\ SM V5G[ GHlZˆ ;[ jI¾T SZT[ DFW]ZL XFC l,BTL C{ v ‘‘.G
AFCZL lJEFHGM\ ;[ 5Z[ DFGJ S[ ELTZ ˆ S ;CH DFGJLI ;\J[NGFVM\ SF :+MT ACTF
C{4 HM WD2 VF{Z HFlT SL ;\lS62TF SM ,¥F3 N};Z[ DG]QI S[ 5|lT DG]QI CMG[ S[ GFT[
VFSlQF2T CMTF C{ š˜˜)#   lJEFHG SL lGZY2STF ˆ J\ lG:;FZTF JF5; VFI[ C]ˆ  ,MUM\
;[ 5|S8 CMTL C{ š
;Fd5|NFlIS ˆ J\ lJEFHG S[ N]Q5lZ6FDM\ SL IYFY2 VlEjIl¾T ‘,F{8[ C]ˆ
D];FlOZ˜ D[\ C].2 C{ š p5gIF; S[ VFZdE D[\ CL HFlT lJ£[QF SF p<,[B C{ PPPP‘‘ l;O2
GOZT SL VFU G[ .; A:TL SM H,FIF YF š˜˜)$  lRSJM\ SL B}A;}ZT A:TL D[\ HC¥F
lCgN} VF{Z D];,DFG SgW\[ ;[ SgWF lD,FSZ ZCT[ Y[ JC¥F ;Fd5|NFlISTF SF ALH
AMG[ D[\ DS;}N VF{Z IF;LG ;O, CM HFT[ C\{ š .;SF 5lZ6FD IC C]VF lS PPP‘‘NMGM\
HFlTIM\ D[\ V5G[ lCgN} VF{Z D];,DFG CMG[ SF VC[;F; A-ÔTF HF ZCF YF š lCgN}
XFIN V5G[ SM ˆ SFˆS ßIFNF lCgN} ;DhG[ ,U[ Y[ VF{Z D];,DFG V5G[ SM ßIFNF
D];,DFG š˜˜)%   ;\3 S[ ,MU TYF ;F.2 EL .; E[NEFJ SM A-ÔFJF N[T[ ZC[ š
WLZ[vWLZ[ ;A SCL\ S]K AN,G[ ,UF š ;\3L :JI\;[JS VF{Z D];,DFG S[ JF,\[l8IZM\
SL VFDNZŠT A-ÔTL U.2 š .;L ALR 5FlS:TFG AGG[ SF ˆ,FG C]VF š ,[BS G[
lJEFHG ;[ N[X jIF5L ELQF6TF SF lR+ .;5|SFZ 5|:T]T lSIF C{ v ‘‘ lJEFHG C]VF
TM 5\HFA D[\ B}G SL GlNI¥F ACLPPP A\UF, D[\ DFZSF8 C].2 š ;}A[ S[ A0 Ô[ XCZM\ D[\ St,
C]ˆ  VF{Z  Al:TI¥F H,FSZ ZFB SZ 0F,L U.2 š ˜˜)&  ,[lSG lRSJM\ SL A:TL D[\
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ˆS A}¥N Z¾T GCL\ lUZF 5Z ˆ S pA,TF C]VF GOZT SF NlZIF GLR[vCLvGLR[ AC ZCF
YF4 XS VF{Z 0Z ;A S[ lN, D[\ ;DFˆ C]ˆ  Y[ š lJEFHG CM HFG[ 5Z lRSJM\ SL
A:TL ;[ G;LAG VF{Z H]dDG ;F.2 SM KM0ÔSZ AFSL ;A 5FlS:TFG R,[ Uˆ4 ,[lSG
lGIlT G[ pGS[ ;FY S|}ZTF lNBF. 2 š lH;S[ 5F; WG ˆJ\ Xl¾T YL J[ 5FlS:TFG
5C]¥R Uˆ4UZLA jIl¾T VFlY2S VEFJ S[ SFZ6 ;}A[ EL 5FZ G SZ ;S[ š J[
.WZvpWZ E8SvE8S SZ HLG[ SM DHA}Z CM Uˆ š lJEFHG ;[ HM ;]BN ˆ J\ ;]gNZ
HLJG SF ;5GF J[ N[BT[ ZC[ I[ ;5G[ S[J, ;5G[ DF+ CL ZC Uˆ4 AN,[ D[\ pgC[\
S[J, D}<ICLG N]oB5}62 HLJG lD,F š .; 5|SFZ VFHFNL S[ ;F,M\ AFN EL lJEFHG
SL lJELlQFSF ;[ J[ K}8SFZF G 5F ;S[ š ,[BS G[ ;Fd5|NFlISTF ;[ 5Z[ DFGJLITF
C{ .;SF J62G ‘,F{8[ C]ˆ D];FlOZ˜ p5gIF; D[\ :+L 5F+ ‘G;LAG˜ S[ HlZˆ lSIF
C{ š G;LAG S[ DG D[\ HFTLITFSF HZF EL V;Z GCL\ C{ š JC VgT D[\ ;F.2 ;[ SCTL
C{ lS W}, p0 Ô HFTL C{4lDÎL EL p0Ô  HFTL C{ 5Z WZTL SCL\ GCL\ HFTL š lH; 5|SFZ
W}, DC…JCLG C{ p;L 5|SFZ HFTL EL š WZTL D}<IJTL C{ p;L 5|SFZ DFGJLITF ˆ J\
DFGJ D}<I D}<II]¾T ˆJ\ ;GFTG C{ š
 N,UT ZFHGLlTS :JFY2 S[ SFZ6 lJlEgG ZFHGLlTS 5Fl82I¥F ˆ SvN};Z[
SM ANGFD SZTL C{ VF{Z J[ ;Fd5|NFlIS N\UM\ SM E0ÔSFG[ SF SFD EL SZTL C{ š
SD,[xJZ G[ .G ;ASF ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ p5gIF; D[\ IYFY2 lR+6
lSIF C{ š EFZT D[\ lCgN}vD]l:,D ;D:IF I]U 5]ZFGL ;D:IF C{ š .;S[ ZF1F;L lXS\H[
;[ VFH TS CDFZF N[X D]¾T GCL\ CM 5FIF C{ š :JTg+TF S[ 5}J2 H{;[ lA|l8XM\ G[
S}8GLlT SM V5GFSZ lCgN}vD];,DFGM\ S[ O;FNM\ SM p…F[HGF NL4 p;L E¥FTL
:JFWLGTF S[ 5xRFT V5G[ CL N[X S[ S]K ZFHGLlTS N, ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3
H{;L ;\:YFˆ .; E[N GLlT SF 3°l6T p5IMU SZ ZC[ C\{ š .; ;FZL 5|lS|IF D[\ TAFC
CM HFT[ C\{ UZLA ,MU HM G lCgN} C{ G D];,DFG Vl5T] S[J, ˆS .g;FG C{ š .;
p5gIF; D[\ DF:8Z CALA HM .; XCZ S[ A]H]U2 5|UlTJFNL C{ š 5C,[ J[ ;ZSFZL
5F9XF,F D[\ .lTCF; S[ DF:8Z Y[ š EFZT 5FlS:TFG lJEFHG 5}J2 VF{Z AFN S[ ;DI
D[\ ‘.Ã8F˜ D[\ SFD lSIF YF š ZFQ8=5|[DL DF:8Z CALA ;FCA lCgN}vD];,DFGM\ S[
;Fd5|NFlIS N\UM\ SM ZMSG[ SF 5|IF; SZT[ ZC[ Y[ š pgCM\G[ NMGM\ DHCA S[ ,MUM\ D\[
;FD\H:I lGDF26 SZG[ SF 5|ItG lSIF YF š .;l,ˆ CALA ;FCA SF lCgN} VF{Z
D];,DFGM\ D\[ ;dDFG YF š N[XvlJEFHG S[ AFN lOZSF 5Z:T VF{Z DHCA 5Z:TM\
G[ pGSL A}ZL CF,T SZ NL YL š lCgN} pgC[\ ;GŸ $@ S[ U¡FZ ;DhT[ C\{ VF{Z
D];,DFG J[ 5|UlTJFNL CMG[ S[ GFT[ WD2 S[ U¡FZ ;DhT[ C\{ š 5lZ6FD IC CMTF C{
lS pgC[\ ;ZSFZL GF{SZL ;[ CFY WMGF 50ÔTF C{ š JC lJJX CMSZ ˆ S GF8S S\5GL
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R,FT[ C{ 5ZgT] UMTFG\N S[ S¥FU|[;L VBAFZ CZ lNG CALA ;FCA SF J{Il¾TS
RlZ+CGG TYF GF8S S[ AFZ[ D[\ VOJFC[\ O{,FTF C{ š CALA ;FCA .; CFN;[ ;[
5FU, CM HFT[ C{ š
s$f 5FlZJFlZS lJ38G o
SD,[xJZ G[ ‘SF,L V¥FWL˜ p5gIF; D[\ ‘DF,TL˜ S[  ;…FFDMC ;[
5FlZJFlZS lJ38G SL l:YlT 5{NF CMTL C{ .;SF JF:TlJS lR+6 lSIF C{ š .;D[\
5FlZJFlZS lJ38G S[ HlZˆ D}<IM\ S[ 5TG SL VMZ EL ;\S[T  lSIF UIF C{ š
HuULAFA} VF{Z DF,TL   NMGM\ SF 5|[D lJJFC CMTF C{ š HuULAFA} DôIJUL2I 5lZJFZ
D[\ ;[ C{ VF{Z DF,TL VDLZ 3ZFG[ SL ,0ÔSL C{ š .;l,ˆ CL NMGM\ S[ HLJG:TZ D[\
SFOL VgTZ C{ š  HuULAFA} ;[ 5|[Z6F 5FSZ CL DF,TL ZFHGLlT D[\ SND ZBTL C{ š
5C,[ JC dI]lGl;5, AM0 Ô2 SD[8L SF R]GFJ HLTTL C{ š JC¥F ;[ pGS[ 5FlZJFlZS
;dAgW D[\ NZFZ[\ 50ÔG[ ,UTL C{ š HuULAFA} TM V5GF ;FZF J¾T BH}ZFCM\ JF,[ CM8,
D[\ lATFT[   Y[ š DF,TL S[ CM8, AgN SZG[ S[ 5|:TFJ ;[ NMGM\ S[ ALR DFGl;S :TZ
5Z V,UFJ VFZdE CMTF C{ š NMGM\ S[ ALR SF V,UFJ DF,TL S[ p¾T SYG ;[
HFlCZ CMTF C{ v ‘‘ D{\ 5la,S D[\ IC GCL\ ;]GGF RFCTL lS CD ,MUM\ G[ CM8, SM
ACFGF AGF ZBF C{PPP.;;[ D[ZL 5la,S .D[H 5Z WaAF ,UTF C{ š˜˜)* HuULAFA}
:JFlEDFGL Y[4 V5GF jIl¾T…J BMG[ S[ AN,[ AGFˆ ZBGF RFCT[ Y[ š .;l,ˆ
DF,TL HA p;;[ p;SL ;…FF SF OFINF p9FG[ SL AFT SZTL C{ TM HuuLAFA}
lAU0ÔT[ C\{ š DF,TL VF{Z HuULAFA} NMGM\ ‘VC\ ˜  ;[ U|:T Y[ š .;l,ˆ CL ˆ S N};Z[
S[ VFU[ h]SG[ S[ l,ˆ J[ T{IFZ GCL\ CMT[ š DF,TL SL GHZ D[\ 5lTv5tGL lZxT[ SF
TFt5I2 IC C{ lS 5lTv5tGL S[ lZxT[ SFDM\ SM VF;FG SZG[ S[ l,ˆ CMT[ C{\  A[l0ÔI¥F
0F,G[ S[ l,ˆ GCL\ š ;CL AFT IC C{ lS VF5 VEL TS D[ZL .; ;[JF VF{Z tIFU SL
lHgNUL4 5la,S ;lJ2; SL lHgNUL ;[ V5G[ SM HM0Ô GCL\ 5Fˆ C{\ š DF,TL D[\
lNGvAvlNG VFˆ 5lZJT2G ;[ T\U VFSZ HuULAFA} p;;[ ,0ÔG[ S[ AHFI p;SL
KFIF ;[ N}Z HFG[ SF lG62I ,[ ,[T[ C{\ š V;, D[\ NMGM\ DFGl;S ~5 ;[ SM;M\ N}Z C8
Uˆ Y[ S[J, GFD DF+ S[ lZxT[ SM -M ZC[ Y[ š DF,TL V5G[ 5lT SL AFTM\ SM C[I
;DhSZ p;SL p5[1FF SZTL C{ š IC¥F DF,TL SF VC\JFNL 5tGL SF :J~5 HFlCZ
CMTF C{ š p; lNG S[ AFN NMGM\ SF ZF:TF V,U CM HFTF C{  š DF,TL ;lS|I ZFHGLlT
D[\ pTZ U.2 VF{Z HuULAFA} V5GL A[8L SM ,[SZ N}Z R,[ Uˆ š
.;S[ AFN DF,TL S[ HLJG D[\ VG[S DM0Ô VFˆ š JC ;O,TFˆ¥ C¥Fl;,
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SZTL ZCL š p;G[ SEL 5LK[ D]0ÔSZ GCL\ N[BF š .; ;dAgW D[\ p5gIF; S[ U]~;ZG
SF SYG ;8LS CL C{v ‘‘ ;O,TF pGS[ SND R}DTL R,L U.2 VF{Z IC ;O,TF
S]K .; ZŠTFZ ;[ VF.2 lS pGSL VF{Z HuULAFA} SL lHgNUL TM0 ÔTLvKM0ÔTL lGS,
U.2 š˜˜)( HuULAFA} G[ EL lOZ p;S[ HLJG D[\ 5,8SZ N[BG[ SF 5|IF; G lSIF4
¾IM\lS HM V5GF GCL\ p;S[ AFZ[ D[\ ;MRGF A[JS}OL C{ š
AFZC ;F,M\ S[ AFN EL NMGM\ V5GF ‘VC\˜ BMG[ SM T{IFZ GCL\ CMT[4 IFG[
NMGM\ V5G[vV5G[ :YFG 5Z Vl0ÔU ZCT[ C{ š ;F,M\ ;[ p5[1FF SL 5L0ÔF ˆJ\ 3]8G S[
lXSFZ 5lT HuULAFA} S[ DG SF pNŸUFZ TYF 5tGL DF,TL SL VC\ ˆJ\ ;…FF DMC
SL VlEjIl¾T HuULAFA} SF DF,TL ;[ C]ˆ ;\JFN ;[ HFlCZ CMTF C{ v‘‘ HM lZxTF
SEL YF4p;[ HM ,MU HFGT[  CM\U[4 J[ SD ;[ SD D[ZL TZO ;[ GCL\ HFG 5Fˆ¥U[4IC
TM D{\ SZ ;STF C}¥PPPPš T]D SA ¾IF RFCTL CM4 IC TM XFIN D[Z[ l;JF S]K VF{Z ,MU
EL ;Dh ;ST[ C\{4 5Z T]D HM RFCTL CM p;[ S{;[ RFCTL CM4 l;O2 D{\ CL ;Dh ;STF
C}¥PPPPPD[ZF VF{Z VF5SF lZxTF l;O2 D{G[HZ VF{Z D[CDFG SF C{PPPP V^0Z:8{^ 0PPPš˜˜))
XFIN DF,TL V5GL SZGL 5Z 5KTFTL CMUL4 ,[lSG JC ˆ S ˆ [;L GFZL C{ lS ;CGF
EL p;[ VFTF YF VF{Z 5FGF EL š
HA ,MUM\ SM pGS[ ;dAgWM\ SF 5TF R,F TM HuULAFA} DF,TL SL
;O,TF S[ l,ˆ V5GL A[8L S[ ;FY EM5F, KM0ÔG[ SF lG62I ,[T[ C\{ š BAZ 5FSZ
DF,TL V5GL ;O,TF S[ l,ˆ p;[ HFG[ ;[ ZMSTL C{ š IC¥F DF,TL SL GCL\ Al<S
ZFHGLlTS DF,TL SL RF,FSL ˆJ\ RT]ZTF 5|S8 CMTL C{ š
DF,TL R]GFJ HLTTL C{ š CM8, UM<0G ;GŸ D[\ DF,TL SF VlEGgNG
;DFZMC VFIMlHT lSIF HFTF C{  š p; ;EF D[\ l,,L DF,TL SL VMZ A-ÔSZ
VM8MU|FO D¥FUTL C{ š V5GL A[8L l,,L SM V¥FBM\ S[ ;FDG[ N[BSZ GF 5CRFGG[JF,L
D¥F SL lGIlT S[ AFZ[ D[\ ¾IF SC[ m A[RFZL l,,L EL V5GL HGGL SM G 5CRFG
5F.2 š l,,L S[ l,ˆ D¥F ˆ S V5lZlRT VF{ZT ;[ A-ÔSZ S]K EL GCL\ YL š HuULAFA}
V5G[ HLJG SL N]U2lT 5Z H~Z jIFS], ˆJ\ 5Z[XFG Y[ š DF,TL G[ 5lZJFZ ;[
A-ÔSZ ;dAgWM\ VF{Z ;dAgWM\ ;[ A-ÔSZ ZFHGLlT SM R]G l,IF š HuULAFA} VF{Z
l,,L SL DF,TL VA ;ASL DF,TLHL CM HFG[ 5Z ˆ S 5lZJFZ 8}8SZ lABZ HFTF
C{ š
SD,[xJZ S[ ‘VdDF˜ p5gIF; D[\ XFgTF S[ N[Xv5|[D S[ SFZ6 5FlZJFlZS
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lJ38G SL l:YlT 5{NF CMTL C{ .;SF IYFY2 lR+6 lSIF C{ š GJLG ˆ S S|FlgTSFZL
YF š lH;SL V\U|[H VŠ;Z SM T,FX YL š XFgTF SM V5G[ S|FlgTSFZL N[JZ GJLG
S[ 5|lT lJX[QF 5|[D YF š IC lJX[QF ,UFJ CL XFgTF S[ 5FlZJFlZS lJ38G SF SFZ6
AGTF C{ š GJLG CZ AFZ 5]l,; ;[ EFU HFG[ S[ SFZ6 5]l,; GJLG S[ EF.2 5|JLG
SM YFG[ ,[ HFSZ A}ZL TZC l58F.2 SZTL C{ š TA ;[ 5|JLG IC DFGTF C{ lS GJLG
S[ SFZ6 CL 5]l,; G[ .; S[ ;FY NlZgNUL SL C{ š 5|JLG 5]l,; SL DFZ ;[ GJLG
SL B}lOIF HFGSFZL N[ N[TF C{ š 5|JLG SL ICL AFT ;]GSZ XFgTF S|MlWT CM HFTL
C{ š XFgTF SM CZ J:T] ;[ A-ÔSZ V5G[ N[X S[ 5|lT 5|[D YF š .;l,ˆ p;[ V5G[ N[JZ
GJLG VF{Z p;S[ VFgNM,G S[ 5|lT lJX[QF ,UFJ VF{Z ;CFG]E}lT YL š
5|JLG SL NL U.2 HFGSFZL S[ VG];FZ 5]l,; GJLG S[ l9SFGM\ 5Z WFJF
AM, N[TL C{ š ;EL S|FlgTSFlZIM\ SM CMTF C{ lS CDFZ[ GI[ l9SFG[ SF 5TF lS;G[
lNIF CMUF m ;EL SF .XFZF GJLG S[ 5|lT CMTF C{ š GJLG .; AFT SF 5TF ,UFG[
S[ l,ˆ V5GL EFEL S[ GFD ˆ S 5+ E[HTF C{ š XFgTF JC 5+ 5-ÔSZ V5G[ a,FéH
D[\ lK5F N[TL C{ š 5|JLG IC N[B ,[TF C{ š NMGM\ D[\ .; AFT SM ,[SZ AC; CMTL
C{ š 5|JLG XFgTF SM NAMR SZ HDLG 5Z lUZF SZ p;SL KFTL 5Z A{9SZ DFZG[
,UTF C{4 lH; TZC 5]l,; S[ HJFG p;[ HDLG 5Z 58SSZ A[ZCDL ;[ 5L8T[ Y[ J{;[
XFgTF SM 5L8G[ ,UTF C{ š
XFgTF VF{Z 5|JLG S[ ALR DTE[N GJLG SM ,[SZ CM HFT[ C{\ š XFgTF SM
5lT CMG[ S[ GFT[ 5|JLG 5Z NIF VF HFTL C{ ,[lSG N};Z[ CL 5, N[X S[ 5|lT lS U.2
pGSL U¡FZL IFN VF HFTL TM pGSF B}G S|MW ;[ pA, 50ÔTF YF š .; 5|SFZ
N[Xv5|[D ;[ VMTv5|MT XFgTF V5G[ 5lT ;[ J{RFlZS DTE[N S[ SFZ6 N}Z CM
HFTL C{ š
‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; D[\ EL ,[BS G[ 5FlZJFlZS lJ38G SL l:YlT
SF J62G lSIF C{ š GZ[X lR+F SM ,[SZ lN<,L R,F HFTF C{ š lN<,L DCFGUZ D[\
VFlY 2S VEFJ TYF 3Z SL ;D:IFVM\ D[\ ;\3QF2XL, GZ[X V5G[ EF.2 ;]DgT S[ ˆ S
SDZ[JF,[ 3Z D[\ ZCG[ SM AFôI CM HFTF C{ š IC¥F ;[ XS SL JHC ;[ lR+F VF{Z GZ[X
S[ ALR 5FlZJFlZS lJ38G CMTF C{ š GZ[X lR+F SM KM0ÔSZ EM5F, R,F HFTF
C{ š lR+F ;]DgT SL ;CFITF ;[ CFIZ ;[Sg0ZL :S}, D[\ GF{SZL 5|FÃT SZTL C{ š GZ[X
lR+F SM GF{SZL KM0ÔSZ EM5F, VFG[ S[ l,ˆ SCTF C{ 5ZgT] lR+F V5G[ lG62I 5Z
Vl0 ÔU C{ š IC¥F ,[BS G[ :+L VF{Z 5]•QF S[ ALR S[ VC\ SM lRl+T lSIF C{ š VC\
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SL JHC ;[ CL GZ[X lN<,L VFG[ S[ l,ˆ T{IFZ GCL\ C{ š HLJG D[\ jIFÃT VC\ SL
JHC ;[ 5lTv5tGL ;dAgW D[\ NZFZ 5{NF CMTL C{ š VC\ SL JHC ;[ VFH S[ I]U D[\
EL 5FlZJFlZS lJ38G N[BF HFTF C{4 .;SF IYFY2 lR+6 .; p5gIF; D[\ ,[BS G[
lSIF C{ š
s%f ;D;FDlIS ZFHGLlT SF lR+6 o
‘SF,L V¥FWL˜ p5gIF; D[\ SD,[xJZ G[ DF,TL GFDS DC…JSF\1FL GFZL
S[ HlZˆ ;D;FDlIS ZFHGLlT SL 5M, pBF0ÔG[ SF 5|IF; lSIF C{ š DF,TL S[ l5TF
p;[ lJN[X E[HSZ p;SF ElJQI AGFGF RFCT[ Y[4 ,[lSG  p;;[ A-ÔSZ JC EFZT
D[\ XFNL SZS[ ZCGF RFCTL C{ š DF,TL S[ DG D[\ l5TF SL AFT[\ NA HFTL C{ VF{Z lOZ
DC…JSF\1FF S[ ~5 D[\ pEZ VFTL C{ š 5C,[ DF,TL 5lT SL 5|[Z6F ˆJ\ ;CFITF ;[
5C,F R]GFJ ,0ÔSZ HLTTL C{ lOZ JC 5lT SL EFJGFVM\ SM TM0ÔvTM0ÔSZ VFU[
A-ÔTL HFTL C{ VF{Z HLT C¥Fl;, SZTL ZCTL C{ š DF,TL V5GL DC…JSF\1FF SL 5}lT 2
SL 5C,L ;L-ÔL R-ÔG[ S[ l,ˆ 5lT ;[ CM8, AgN SZG[ SL ;,FC N[TL C{ š
DC…JSF\1FF S[ VFU[ ;A S]K V5|WFG C{4 RFC[ JC 5lT CM IF A[8L IF VgI
;dAgW š DF,TL ;lS|I ZFHGLlT D[\ pTZSZ TZCvTZC S[ D]BF{8[ WFZ6 SZTL ZCTL
C{ š SEL EL 5la,S S[ ALR EFQF6 GCL\ SZTL š JC DlC,FVM\ SL DLl8\U D[\ V5G[
;]BL J{JFlCS HLJG SF HI 3MQF SZTL C{ š IC¥F 5Z DF,TL SL SYGL VF{Z SZGL
D[\ VgTZ CM HFTF C{ š ;O,TF SL ,0ÔF.2 ,0ÔT[v,0ÔT[  ˆS lNG JC lDlG:8Z AG
HFTL C{ š
DF,TL SL ZFHGLlT SL GLlT TM ‘J¾T4 H~ZT VF{Z HLT˜ YL š JC .G
TLGM\ AFTM\ 5Z VDM3 l8SL C].2 YL š IC GLlT CL p;SL HLT SL VDM3 X:+
ZCL š DF,TL G[ EM5F, D[\ ,MS, ;FDFlHS ˆ J\ ZFHGLlTS ,MUM\ SM V5G[ SaH[ D[\
,FG[ S[ l,ˆ CZ  ˆ S SND VtIgT ;FJWFGL S[ ;FY A-ÔFIF š DF,TL D[\ R]GFJ 1F[+
SL CZ ˆ S UlTlJlWIM\ SM VlT ;}1DTF ˆ J\ S]X,TF ;[ N[B ;DhSZ p;S[ VG];FZ
SFI2 SZG[ SL VNŸE}T 1FDTF YL š DF,TL X+]VM\ D[\ EL 5|EFJ 0F,G[ SL VNŸE}T
1FDTF ZBTL YL š ;DSF,LG ZFHGLlT K,vS58 SF lR+ ,[BS G[ pEFZF C{ v
‘‘ZFHGLlT SF IC GXF ¦ ;O,TF SF GXF ¦ ;O,TF SL NF{0 Ô D[\ SM.2 YSTF GCL\
PPPP .; NF{0Ô SF SM.2 50ÔFJ IF D\lH, CMTL GCL\PPP ;O, jIl¾T l;O2 NF{0ÔTF ZCTF
C{ PPPVF{Z NF{0ÔGF CL p;SL ;O,TF AG HFTL C{ š ¾IM\lS NF{0ÔT[vNF{0ÔT[ JC E}, HFTF
C{ lS p;G[ NF{0ÔGF ¾IM\ X]• lSIF YF š ;O,TF SL D\lH, l;O2 ;O,TF C{ š
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ZFHGLlT D[\ HM ;A;[ A0ÔF K, C{ JC ICL C{ lS NF{0ÔG[JF,F C\D[XF SCTF C{ lS CD
T]dCFZ[ l,ˆ NF{0Ô ZC[ C\{ š˜˜!__  DF,TL ZFHGLlT SL RF,[\ R,FG[ D[\ l;â C:T C{4 AFWF
5C]¥RFG[ JF,M\ SF ;J2GFX CL p;SL GLlT C{ š JC AFWFVM\ SM H0Ô ;[ pBF0ÔSZ CL
;O,TF SL ;Ll-ÔI¥F R-ÔTL ZCTL C{ š
DF,TL  R]GFJ  S[ NF{ZFG UM<0G ;G CM8, D[\ ZCTL C{ HC¥F S[ D{G[HZ
:JI\ p;S[ 5lT HuULAFA} C{ š TA EL JC 5lTv5tGL ;dAgW SM AGFˆ ZBGF RFCTL
C{ š JC V5G[ p<8[ ;dAgW S[ HlZˆ V5GL HLT SM ;FlAT SZG[ SF 5|ItG SZTL
C{ š p;S[ jIl¾TUT HLJG SM ,[SZ lJ51FL N, G[ HM A[C}NL AFT[\ K5JFSZ 5[X SL
TM  p;SF HJFA JC VNF,T S[ AN,[ HGTF SL VNF,T D[\ 5[X SZS[ X+]VM\ SM
EL lD+ AGFTL C{ š ,[BS S[ DT D[\ DF,TL E}RF, SF ;FDGF SZG[ S[ l,ˆ EL
V5GL 5}ZL ZFHGLlT S[ ;FY T{IFZ YL4 ,[lSG p;S[ 5lT HuULAFA} p; H,L,
ZFHGLlT ;[ N}Z ZCGF RFCT[ Y[ š pgCM\G[ DF,TL ;[ ZFHGLlT S[ ;dAgW D[\ V5GF DT
B}<,DvB}<,F jI¾T SZ lNIF YF š HuULAFA} G[ ZFHGLlT SL Et;2GF SL YL ,[lSG
DF,TL G[ p; H,L, ZFHGLlT ;[ ,0ÔSZ ;O,TF C¥Fl;, SZG[ S[ l,ˆ HuULAFA}
SF CL .:T[DF, lSIF š JC R]GFJ SL p<8L CJF SM V5GL JFSŸ58]TF ˆJ\ 1FDTF
;[ V5G[ 51F D[\ SZ S[ R]GFJ HLT ,[TL C{ š ;O,TF C¥Fl;, CM HFG[ 5Z ,MUM\ S[
;FY S[ p;S[ jIJCFZ D[\ AN,FJ VF HFTF  C{ š ZFHGLlT SL ZLlT TM l;O 2 JFIN[
N[GF C{ lGEFGF GCL\4 DF,TL EL A[RFZ[ U¥FJJF,M\ SM H}9[ JFIN[ N[TL C{ š ZFHGLlT D[\
SFD SZT[vSZT[ JC 5}6 2To ZFHGLlT SL CM R}SL C{ š .;l,ˆ CL JC CZ RLH SM
V5GL ;O,TF S[ l,ˆ .:T[DF, SZTL C{ VF{Z p;S[ AFN KM0Ô N[TL C{ š ˆ [;L jIl¾T
SM AgWGM\ ;[ SM. 2 JF:TF GCL\ š p;S[ l,ˆ G{lTSTF4 VFNX2 4 .2DFGNFZL4 ;rRF. 2
VF{Z HLJGD}<I GU^I C{4 p;D[\ S[J, ;O,TF SL CL VNdI E}B AGL ZCTL C{ š
,[BS G[ DF,TL S[ HlZˆ I]ULG ZFHGLlTS RF,M\ SF ;O, lR+F\SG lSIF C{ š
 SD,[xJZ G[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ p5gIF; D[\ :JFTgœIM…FZ
SF,LG EFZT S[ AZ;FTL KFTM\ SL TZC 5G5G[ JF,[ VJZ;ZJFNL G[TFVM\ S[ VF\TlZS
HLJG S[ IYFY2 SM 5|:T]T lSIF C{\ š D{G5]ZL S:A[ D\[ CZ ;F, D[,F ,UTF C{ š p;
D[,[ D[\ GFRvUFGF4;ZS;4GF8S S\5GL TM GFD S[ l,ˆ CMT[ C\{ 5ZgT] p; D[,[ D[\
A[ZMS8MS H]ˆ S[ V»[ R,T[ C{4 J[ EL ZFHGLlTS G[TFVM\ SL DNN ;[ š .; p5gIF;
SF lXJZFH UZLA ,MUM\ SM R];G[JF,[ SFlG2J, S[ H]ˆ  S[ V»[ SM p9JFG[ S[ l,ˆ
D]C<,[JF,M\ SF ;FY N[TF C{ š ;ZSFZ SL VMZ ;[ SFlG2J, S[ H]ˆ S[ V»[JF,M\ SM
ˆS GMl8; EL lD, HFTL C{45Z S¥FU|[; SF G[TF D]t;¡L,F, SFlG2J, H]ˆ S[
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V»[JF,M\ SL l;OFlZX SZT[ C\{ š G[TFVM\ SL ;¥F9vU¥F9 S[ SFZ6 H]ˆ S[ V»[JF,[
5Z .; GF[l8; SF SM.2 V;Z GCL\ CMTF š VFH S[ ;DI D[\ EL lH;[ G[TFVM\ SL
l;OFlZX CMTL C{ p;SF SM.2 S]K GCL\ SZ ;STF š .; 5|SFZ I]UFG]~5 ZFHGLlT
SF ;O, V\SG ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜ p5gIF; D[\ 5FIF HFTF C{ š
 HFTLITF SL 5|J°l…F G[ :JFWLGTF S[ 5xRFT H0Ô[ HDF.2 C{ š VFH jIl¾T
S[ U]6vVJU]6 GCL\ N[B[ HFT[ Al<S p;SL HFlT N[BL HFTL C{ š 5F9XF,F S[
VôIF5S SL lGI]l¾T ;[ ,[SZ R]GFJ S[ pdDLNJFZM\ SL ;}RL AGFG[ VF{Z 5F9XF,F
;\:YFVM\ SM D\H}ZL N[G[ SF VFWFZ TS HFTLUT 5|J°l…F SM CL VFWFZ DFGF HFTF
C{ š ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜  p5gIF; D[\ SD,[xJZ G[ .G ;ASF ;HLJ VF{Z
DFlD2S lR+6 lSIF C{ š
 .; 5|SFZ SD,[xJZ G[ ‘SF,L V¥FWL ˜ VF{Z ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG
Ul,I¥F˜ p5gIF; D[\ ZFHGLlT D[\ 5G5 ZC[ EF.2vETLHFJFN SF EL lR+6 lSIF C{ š
;D;FDlIS ZFHGLlTSF IYFY2 lR+6 ,[BS G[ ‘SF,L V¥FWL˜ p5gIF; S[ £FZF
lSIF C{ š
s&f E|Q8 ZFHGLlT o| || |
:JTg+TF 5|FlÃT S[ p5ZFgT N[X SF G¾XF AN, UIF YF š 5ZT\+ EFZT D[\
U¥FWL N[X S[ VFNX2 ZC[ VF{Z SZM0ÔM\  pGS[ VG]IFIL AG[ Y[ š ,[lSG VFHFNL S[ AFN
[ˆ;[ HG;[JS G[TFVM\ SL ;\bIF SD CMTL U.2 š :JTg+TF S[ AFN lHgCMG[\ XF;G SL
AFU0MZ ;\EF,L pgCM\G[ JFIN[ TM lSˆ 5Z :JTg+TF SF ;CL VY2 HGTF SM GCL\ N[
5Fˆ š ‘,MSTg+˜ SF ;5GF S[J, ;5GF ZC UIF š ZFHGLlTS D}<IM\ SF T[HL ;[
lJ38G C]VF VF{Z A]H]U2 5L-ÔL V5G[ VFxJF;GM\ SM 5}ZF SZG[ D[\ V;DY2 ZCL š N[X
SL VFHFNL SL ,0ÔF.2 D[\ lH; RlZ+ SF ;FY lD,F YF4 UF\WL S[ ~5 D[\ HM N°lQ8
lD,L YL JC WLZ[vWLZ[ VMh, CMTL U.2 š U¥FWLJFNL VFNXM\2 S[ 5TG SL VlEjIl¾T
SD,[xJZ S[ ‘Z[lU:TFG˜ p5gIF; D[\ C]. 2 C{ š :JTg+TF S[ 5C,[ GJI]JS jIl¾TUT
;]BvN]oB SL lRgTF G SZS[ ZFQ8= S[ l,ˆ V5GL HFG ;Dl52T SZT[ Y[ š J[ BFNL4
GXFAgNL VF{Z ZFQ8=EFQFF lCgNL S[ 5|RFZS AGSZ N[X S[ SMG[vSMG[ D[\ 3}DT[ Y[ š
‘Z[lU:TFG˜ p5gIF; S[ ‘lJxJGFY˜ G[ VFHFNL lD,G[ S[ AFN V5G[ U¥FJ D[\ lCgNL
EFQFF SL N]oBN l:YlT SM N[BSZ lCgNL DlgNZ AGFIF4 .;S[ l,ˆ p;[ VG[S
Sl9GF.IM\ SM ;FDGF SZGF  50ÔF š ,[lSG B[N SL AFT IC C{ lS lCgNL DlgNZ D[\
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ZBG[ S[ l,ˆ p;SM U¥FWLHL SL T:JLZ AC]T -¥}-G[ S[ AFN CL lD,TL C{ š .;S[
AFZ[ D[\ T:JLZ A[RG[JF,[ N]SFGNFZ SF SYG C{ lS v ‘‘ ˆ [;L T:JLZ[\ TM N[JL S[ D[,[
S[ ABT lD,[UL š SF{G BZLNTF C{ VA š .WZ TM I[ l;G[DFJF,L CL R,TL C{ š˜˜!_!
lJxJGFY G[ lJJFC GCL\ lSIF TYF 3ZJF,M\ G[ p;S[ AFZ[ D[\ ;MRF EL GCL\ š JC
;MRTF C{ lS CD TM U¥FWL VFNX2JFNL C{4 U¥FJvU¥FJ4 XCZvXCZ E8ST[ C\{ XFNL
SZS[ ¾IF SZ[\U[ š :JTg+ EFZT D[\ [ˆ;[ U¥FWLJFNL VFNX2 5ZFI6 I]JSM\ SM CF:I
jI\uI SL J:T] AGF lNIF UIF C{ š lJxJGFY lCgNL DlgNZ S[ l,ˆ HDLG D¥FUG[ HA
ˆDPˆ,PˆP ;[ lD,G[ UIF TA pgCM\G[ lJxJGFY SF p5CF; lSIF  š lJxJGFY
TGvDG ;[ CFZSZ VFtDCtIF SZG[ SL ;MRTF C{4 ,[lSG ˆ [;F SZS[ V5G[ ,1I ;[
D]¥C DM0ÔG[ SM JC T{IFZ GCL\ CMTF C{ š HLJGEZ U¥FWLHL S[ VFNXM 2 \ S[ 5LK[
R,G[JF,[ SM :JTg+ EFZT D[\ VHGAL AG SZ ZCGF 50F š
SD,[xJZ G[ ‘Z[lU:TFG˜ p5gIF; D[\ VFH SL E|Q8 ZFHGLlT SF lR+6
lSIF C{ š lJxJGFY SM lCgNL DlgNZ S[ l,ˆ HUC GCL\ lD,TL4 5Z S.2 HDLG 5Z
U{Z SFIN[;Z A0ÔLvA0ÔL lA<0L\U[\ AG HFTL C{ š ,[BS G[ IC¥F E|Q8FRFZ 5Z jI\uI EL
lSIF C{ š
‘SF,L V¥FWL˜ SL DF,TL 5N l,Ã;F ;[ U|:T C{ š .;S[ l,ˆ JC ;A
5Zd5ZFUT DFgITFVM\ SM TM0ÔG[ SM T{IFZ CMTL C{ š p;S[ 5lT HuULAFA} p;SL
ZFHGLlTS RF,M\ ;[ 5Z[XFG C{ TYF GOZT EL SZTF C{ š HuULAFA} SF SYG C{ lSv
‘‘IC TM T]dCFZL N]lGIF SL AFT[ C\{ 4 T]D A[CTZ HFGTL CMUL ¦ D]h[ TM DF,}D GCL\
lS T]dCFZL N]lGIF S[ ¾IFv¾IF p;}, C{ š˜˜!_@  SD,[xJZ G[ E|Q8 VJ;ZJFNL
ZFHGLlT 5Z jI\uI lSIF C{ š
SD,[xJZ G[ ‘SF,L V¥FWL˜4‘Z[lU:TFG˜4‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜VFlN
p5gIF;M\ D[\ 5|JT 2DFG E|Q8 ZFHGLlT SF J6 2G lSIF C{ š VFH N[X D[\
EF. 2vETLHFJFN4VJ;ZJFlNTF VFlN S[ SFZ6 ;ZSFZL SFIMÅ D[ AFWF pt5gG CMTL
C{ š ‘SF,L V¥FWL˜ SL DF,TL G[TF CMG[ S[ SFZ6 HM RFCTL C{ JC SZ ;STL C{4
5Z  ‘Z[lU:TFG˜ S[ lJxJGFY SL ;ZSFZ D[\ SM.2 HFGv5CRFG G CMG[ ;[ DlgNZ S[
l,ˆ ;ZSFZL HDLG EL GCL\ lD, ;STL š
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s*f JM8 SL ZFHGLlT o
:JTg+ EFZT S[ GlJG ;\lJWFG G[ N[X S[ ;D:T GFUlZSM\ SM JI:S
DTFlWSFZ lNIF š HFTLITF4EFQFF4 5|FgTLITF ˆ J\ lJlEgG 5Zd5ZFVM\ S[ SFZ6 5Z:5Z
lJEFlHT lXl1FT ;D]NFI SM ZFHGLlT G[ AGFIF EL VF{Z lAUF0ÔF EL C{ š JI:S
DTFlWSFZ G[ ‘:JtJ˜ SL 5CRFG AGF.2 C{ š EFZT SL ZFHGLlTS lHgNUL SL
lJX[QFTF IC C{ lS RFC[ S¥FU|[; CM IF HG;\34 SdI]lG:8 CM IF ;M;l,:8 ;EL S[
lG62I HFlT S[ VFWFZ 5Z CMT[ C\{ š :JFTgœIM…FZ EFZT D[\ ZFHGLlT DF+ ;…FF SL
ZFHGLlT ZC U.2 C{  lH;SF VFWFZ R]GFJ VF{Z ,1I ;…FF SL 5|FlÃT C{ š R]GFJ HLTG[
S[ l,ˆ N,UT R[TGF4 N,M\ S[ ptSQF2 VF{Z :JFY2l;lâ SL E}lDSF DC…J5}62 C{ š
R]GFJ SM ZFHG[TF VF{Z HGTF S[ ALR SF ;\5S2 ;}+ DFGF HFTF C{ š HLTGF R]GFJ
SF ,1I AG UIF C{4 S{;[ HLTF HFˆ4 ICL CZ 5F8L2 ;MRG[ ,UL C{ š
:JTg+ EFZT D[\ S.2 AFZ R]GFJ C]VF C{4 ,[lSG ;FWFZ6 DT NFTF lJlEgG
5Fl82IM\ S[ CFY SL S95}T,L AGSZ V5G[ DTFlWSFZ SF CMD SZ ZCF C{ š
XFD4NFD4N^04 E[N SL GLlT R]GFJ S[ ;DI plRT DFGL HFTL C{ š SD,[xJZ S[
‘SF,L V¥FWL˜ p5gIF; D[\ DF,TL S[ ,MS;EF R]GFJ ˆ J\ p;;[ ;dAgWL UlTlJlWIM\
SF 5NF2OFX lSIF UIF C{ š DF,TL R]GFJ HLTG[ S[ l,ˆ HFTLI E[NvEFJ 5Z A,
N[T[ C]ˆ SCTL C{ lSv ‘‘ N[lBˆ4 .; R]GFJ 1F[+ D[\ AlGIM\ SL V;l,IT C{ š BF;
TF{Z ;[ XCZL .,FS[ D[\ š U¥FJ D[\ HM .,FS[ CDFZ[ 1F[+ D[\ C{\ pGS[ UZLA lS;FGM\ SM
EL ICL AlGˆ H~ZT 5Z •l5IF JU{ZC SH 2 N[T[ C\{ š IFGL pG .,FSM\ D[\ EL .GSL
A¥FC[\ O{,L C].2 C{ š .;l,ˆ H~ZL C{ lS AlGIM\ S[ ALR ;[ EL SM.2 S{^ 0L0[8 .;
R]GFJ D[ B0ÔF CM š˜˜!_# .; 5|SFZ DF,TL G[ HLT C¥Fl;, SZG[ S[ l,ˆ VtIgT
S]X,TF ;[ CZ ˆS SND A-ÔFIF C{ š
SD,[xJZ G[ N[X S[ XF;S JU2 ˆ J\ VgI VlWSFZL U6 HM HG ;[JF SF
5NF2 VM-ÔSZ HGN|MC SZ ZC[ C\{ TYF CZ lNG GI[vGI[ VJ;ZM\ S[ .gTHFZ D[\ ˆ[XM
VFZFD  ;[ A{9[ C]ˆ C{ p; 5Z jI\uI lSIF C{ š ,[BS G[ ZFHGLlT7M\ SL 5N,M,}5TF
TYF pGSF E|Q8FRFZ V5G[ ;FlCtI D[\ lRl+T SZS[ HGHFU°lT SF 5|IF; lSIF C{ š
s(f U¥FWL VFNXM\¥ \¥ \¥ \¥ \22 22 2 SF 5TG o
:JTg+TF 5}J2 SL VFNXM\2gD]B ZFHGLlTS jIJ:YF VF{Z AFN SL ZFHGLlT
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D[\ EFZL VgTZ C{ š U¥FWLHL SL CtIF S[ AFN U¥FWLJFNL D}<IM\ SF lJ38G VFZdE
C]VF š U¥FWLHL SL N}ZNXL 2 N°lQ8 G[ ZFHGLlTS SFI 2S|DM\ S[ ;FY CL
;FDFlHS4;F\:S°lTS D}<IM\ SL ;\T]l,T ;\IMHGF SL YL š U¥FWLHL SF lJxJF;
HGTF D[\ YF4 ,[lSG VFH U¥FWLHL S[ I[ VFNX2 S[J, ;…FF5|FlÃT S[ ;FWG DF+ ZC
Uˆ C\{ š .;S[ O, :J~5 SYGL VF{Z SZGL D[\ E[N A-ÔTF UIF š ;…FF SL l:YlT
A]ZF.2 ;[ lJlXQ8 ;DhF{TF SZG[JF,L lGS,L C{ š VFD HGTF .;SM ;DhG[ D[\ VEL
V;DY2 C{ š
SD,[xJZ G[ ‘Z[lU:TFG˜ p5gIF; D[\ :JTg+ EFZT D[\ ‘U¥FWL VFNXM\2 ˜  S[
5TG SL VMZ ;\S[T lSIF C{ š ˆ S HDFGF ˆ [;F YF4 ,MU V5GF ;A S]K tIFU SZ
N[X S[ l,ˆ V5GL HFG TS gIMKFJZ SZG[ SM T{IFZ Y[4 ,[lSG VFHFNL S[ AFN N,
AN,TL ZFHGLlT G[ ;A 5FGL O[Z lNIF š ,[BS G[ lJxJGFY S[ HlZˆ .; TyI SM
pEFZF C{ š
lJxJGFY CF.2:S}, SL 5-ÔF.2 S[ AFN U¥FWLHL S[ VFN[XFG];FZ lCgNL
5|RFZ S[ l,ˆ 3ZAFZ ;AS]K KM0Ô N[TF C{ š .;S[ l,ˆ p;[ EFZL lS\DT R]SFGL
50 ÔL š ˆSDF+ 5]+ S[ ;CFZ[ HLG[ SM .rK]S lJW]Z l5TF T0Ô5vT0 Ô5 SZ DZ Uˆ š
p;SL VgtI[Q9L EL JC G SZ ;SF š pGS[ DGD[\ S[J, ˆS CL lJRFZ YF lSv
‘‘ N[X lGZ1FZ C{PPP [ˆ;[ N[X S{;[ VFU[ A-Ô[UF ¦ ElJQI S{;[ AG[UFPPPP V5GL EFQFF ¥ˆ GCL\
VFˆUL TM PPPP V5GL EFQFF4 V5GF N[X4 V5GF ZFH4 V5GF J[X ¦ IC S{;[ CM m ˜ ˜!_$
p; ;DI ;A S]K ‘V5GF˜ YF š EFZT VFHFN CM UIF TM ;A S]K ˆ S
ND AN, UIF š VFHFNL lD,G[ TS CZ G[TF HGTF SL EFQFF D\[ AFT SZTF YF4 5Z
;…FF lD,G[ 5Z ;A S]K C[ZvO[Z CM UIF š lJxJGFY SM ,UF lSv ‘‘lCgNL SL
U6[X 5}HF SZS[ V\U|[HL SM R,Fˆ ZBG[ SL IC S{;L RF, C{ m˜˜!_%  p;[ .; 5Z
5KTFJF C]VF š p;[ ,UG[ ,UF lS ¾IF HLJGEZ SF lNIF C]VF JRG h}9F 50Ô
HFˆUF š
VFHFNL lD,G[ S[ ;F,M\ AFN lJxJGFY V5G[ U¥FJ ,F{8 VFTF C{4 HC¥F
;[ JC lCgNL 5|RFZS AG SZ lGS, UIF YF š ,[lSG VA JC¥F 5C¥]RG[ 5Z p;[ W¾SF
;F ,UF4 ¾IM\lS lJxJGFY H{;[ lCgNL 5|RFZS SL HLJGEZ SL D[CGT lDÎL D[\ lD,
U.2 4;FY CL U¥FWLHL SF VFNX2 EL š .;l,ˆ p;S[ D¥]C ;[ CTFXF EZL VFJFH
lGS,L lSv ‘‘HC¥F lCgNL YL 5C,[4JC¥F EL lCgNL GCL\ ZCL PPPPPPPSC¥F C{ PPPPPPPPV5GL
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EFQFFˆ¥ m SC¥F C{ lCgNL m ,F{U J{;[ CL U}¥U[ A{9[ C{\ PPPPPPP p;L TZC 50Ô[ C]ˆ C{ š
PPPPPPPPP;A  EFQFFVM\  SM HM0ÔG[ S[ l,ˆ lCgNL VF HFˆPPPP5}Z[ N[X SM V5GL VFJFH
lD, HFˆPPPPICL TM U¥FWLHL G[ ;MRF YF š˜˜!_&  .; 5|SFZ lJxJGFY ;MRTF C{ lS
VFHFNL S[ AFN ,MUM\ S[ HLJG:TZ D[\ SM. 2 VgTZ GCL\ VFIF š U¥FWLHL S[ lJRFZM\
SF 5TG EL CM UIF  ;ASF zD jIY2 CM UIF š
.G ;A C[ZvO[Z S[ AFJH}N EL ôI[IlGQ9 lJxJGFY CFZG[ SM T{IFZ GCL\
CMTF š JC V5G[ CL U¥FJ D[\ lCgNL DlgNZ BM,G[ SF 5|AgW SZG[ ,UF š p; J¾T
p;[ RFZM\ VMZ ;[ VG[S Sl9GF.IM\ SF ;FDGF SZGF 50ÔF š HDLG ;[ ,[SZ lCgNL
DlgNZ S[ l,ˆ VFJxIS ;FDlU|IM\ SM H}8FGF YF4 5ZgT] ,MUM\ SF p5[1FF EFJ
N[BSZ ˆ S AFZ VFtDCtIF SF lJRFZ VFIF 5Z DG CFZG[ SM T{IFZ GCL\ YF  š p;G[
;MRF lS JC GCL\ CFZ[UF4lCgNL DlgNZ AGFS[ ZC[UF4 H~ZT 50ÔL TM KM8FvDM8F
VFgNM,G4 E}BvC0ÔTF,4 ;tIFU|C4 VO;ZM\ ;[ ,0ÔF.2 VFlN SZ[UF 5Z lJN[XL EFQFF
GCL\ R,G[ N[UF š IC¥F A]-ÔF5[ SL VJ:YF D[\ EL p;D[\ V5G[ VFNXM 2 \ SM AGFˆ ZBG[
SL VNdI .rKF 5|S8 CMTL C{ š JC HDLG S[ l,ˆ TC;L, TS S.2 AFZ UIF ,[lSG
p;SL AFT ;]GG[JF,F SM. 2 GCL\ YF š VFlBZ lH,[ S[ ˆDPˆ,PˆP S[ 5F; UIF TM
JC¥F p;[ A[.ßHTL S[ l;JF S]K G  lD,F š lHgCMG[\ V5GL HFG TS S]ZAFG SZ S[
VFHFNL C¥Fl;, SL C{4 p; VFHFN EFZT S[ ;…FFWFZL pgCL\ S[ D¥]C 5Z Y}\ST[ C{ š IC
TM VFHFN EFZT S[ ZFHGLlT D}<IM\ S[ 5TG SF nMTS C{ š
VFlBZ ;]XL,F EFEL SL ;CFITF ;[ lCgNL DlgNZ AG HFTF C{4 lH;SF
pNŸ3F8G AFSZ lD:+L ;[ SZJFGF 50ÔTF C{ š lCgNL DlgNZ4 lCgNL 5|RFZS  ˆ J\ lCgNL
EFQFF SL VMZ ,MUM\ SL p5[1FF ˆ J\ V;FZTF SM N[BSZ AFSZ lD:+L G[ lJxJGFY SL
S0ÔJL VF,MRGF SL C{ š VA lJxJGFY SM V0Ô;9 JQF2 SL VJ:YF D[\ 5C¥]RSZ
V5GL S]ZAFGL jIY2 DC;}; CMTL C{ š .; J°âFJ:YF D[\ JC EL V5GL HFG ;[ l5|I
lCgNL S[ :YFG 5Z V\U|[HL AM,G[ ,UTF C{ š lHG ;]gNZ ;5GM\ SM ;FSFZ AGFG[ S[
l,ˆ lJxJGFY H{;[ ,MUM\ G[ V5GF ;AS]K ;Dl52T SZ lNIF YF4 VA ;F,M\ AFN
;A S]K lGZY2S ;FlAT  C]VF š .; 5|SFZ SD,[xJZ G[ lJxJGFY S[ £FZF
U¥FWLJFNL VFNXM\2 S[ 5TG 5Z 5|SFX 0F,F C{ š VFW]lGS DG]QI SL lGIlT C{ HLJG
S[ lJlEgG DMRM2 \ 5Z ;\3QF2 SZGF VF{Z  VFU[ A-ÔG[ S[ l,ˆ :JI\ ZF:TF EL T{IFZ
SZGF š IC TM VtI\gT  N]QSZ SFD C{ š DG]QI SL DGol:YlT SF VJ,MSG SZT[
C]ˆ 0¶FP .gN] ZlxD SF lJRFZ C{ v ‘‘VFW]lGS DG]QI SM ;A;[ 5C,[ V5G[ 5lZJ[X
;[ ,0ÔGF 50ÔTF C{ šPPPPN};ZL TZO p;[ 5]ZFTG ;DFH jIJ:YF ;[ ,0ÔGF 50ÔTF C{
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PPPPlOZ V5G[ HLJG S[ VEFJM\ ;[ ,0ÔGF 50ÔTF C{ š .; RC¥] TZOF ,0ÔF.2 D[\ JC AC]T
AFZ lGZFX EL CMTF C{ š V5G[ VF;5F; S[ ND 3M8} JFTFJZ6 ;[ JC éATF C{ VF{Z
.; TZC ;[ p;S[ ELTZ lGZFXF SL DGol:YlT 5{NF CM HFTL C{ š˜˜!_*  ,[BS G[
lJxJGFY S[ £FZF ˆ[;L CL lGZFXF SF lR+6 lSIF C{ š
s)f V\U|[HM\ S[ VtIFRFZM\ SF lR+6 o\ | [ \ [ \\ | [ \ [ \\ | [ \ [ \\ | [ \ [ \
SD,[xJZ G[ ‘;]AC NM5CZ XFD˜ p5gIF; D[\ V\U|HM\ SL S|}ZTF ˆJ\
VtIFRFZ SF IYFY2 lR+6 lSIF C{ š ;GŸ !(%* D[\ C]ˆ  5C,[ :JTg+TF ;\U|FD D[\ A0Ô[
NFNF V\U|[HM\ SL UM,L SF lXSFZ AG UI[ š p;S[ AFN V\U|[HM\ SF XF;G JC¥F HD
UIF š V5G[ lJ~â VFJFH p9FG[JF,M\ SL HAFG ;NF S[ l,ˆ AgN SZG[ TYF
SZJFG[ SL GLlT I[ V5GFT[ ZC[ š XFgTF S[ ;;]ZF,JF,M\ SM .GSL S|}ZTF SF ;NF
lXSFZ CMGF 50ÔF4 ¾IM\lS p;SF N[JZ S|FlgTSFZL YF š GJLG TYF p;S[ ;FYL
V\U|HM\ S[ lJ~â ,0ÔF.2 ,0Ô ZC[ Y[ š GJLG SM lHgNF 5S0ÔG[ SF VFN[X lNIF UIF
TM I[ UMZ[ ,MU GJLG S[ 3ZJF,M\ SF HLGF N}EZ AGF N[T[ C{\ š J[ pGS[ tIF{CFZ4D[,F4lJJFC
VFlN VJ;ZM\ D[\ NB, N[SZ E\U SZ N[T[ C\{4 ;FY CL 3ZJF,M\\ SM 5Ll0ÔT EL SZT[
C{\ š
V\U|[HM\ G[ GJLG S[ EF.2 5|JLG SL XFNL D[\ AFZFT JF,L UF0ÔL D[\ 3};SZ
GJLG SM -}¥-F TYF p;S[ EF.2 VF{Z l5TF SM WDlSI¥F NL lSv‘‘ 8]DFZF  A[8F V\U[|H
ACFN]Z SF TbTF 5,8GF RFCTF C{ G PPP PPPPPPPPPPPCD p;[ O¥F;L S[ TbT[ 5Z
,8SFˆUF ¦ ;DhF 8]D ¦˜˜!_(
;ZSFZL BHFGF ,}8G[JF,M\ D[\ GJLG XFlD, CMG[ SL JHC ;[ 5|JLG SM
YFG[NFZ ;FCA G[ A],FSFZ 5}KTFK SL š GJLG SL JHC ;[ AFA}HL SF 5[gXG EL
AgN SZ lNIF UIF š lOZ S.2 ;F, AFN CM,L S[ lNG GJLG SL p5l:YlT SL BAZ
5FSZ V\U|[H .g:5[S8Z V5GL UFZN ,[SZ 3Z D[\ 3};T[ C\{4 ,[lSG XFgTF SL S]X,TF
;[ GJLG AR HFTF C{ š .;S[ l,ˆ 3ZJF,M\ SM V\U|[H SL S|}ZTF SF lXSFZ CMGF
50 ÔF š V\U|HM\ G[ YFG[ D[\ A],FSZ 5|JLG VF{Z AFA}HL SL B}A l58F.2 SL š V\U[|HM\ S[
VtIFRFZ SF J62G SZT[ C]ˆ  p5gIF;SFZ l,BT[ C{ lSv ‘‘ .g:5[S8Z AF~N SL
TZC WDS ZCF YF š ˆS CJF,NFZ CFY D[\ ELUF A[\T l,ˆ ;8ŸFSv;8ŸFS DFZ ZCF
YF šPPP ˆ S VF{Z ;gTZL CFY D[\ lRD8F l,ˆ 5|JLG S[ GFB}GM\ SM BL\RTF YF šPPPPH{;[
p; KM8[ ;[ SDZ[ D[\ ˆS DXLG R, ZCL YL PPPš ˆS hF50Ô AFA}HL SM 50ÔF
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YF šPPPPCD 8]DFZF RD0ÔL pW[0 Ô S[ ZB N[UF VF{Z 8]DFZF AC] SF .WZ ,FS[  CJF,FT
D[\ ;LW} SZ[UF ¦PPP CD T]DFZL VF{ZT SM EL GCL\ KM0Ô[UF š˜˜!_)  IM\ AFZvAFZ SCSZ
DFZTF C]VF .g:5[S8Z AFA}HL SM AFCZ 3;L8 ,FIF YF š .; 5|SFZ ,UFTFZ V\U|[HM\
S[ VtIFRFZM\ ;[ 5Ll0ÔT GJLG S[ 5lZJFZ S[ lR+6 £FZF  V\U|[HM\ SL VDFGJLITF SF
GuG lR+ ,[BS G[ 5|:T]T lSIF C{ š
.; 5|SFZ SD,[xJZ S[ ;FlCtI D[\ jI¾T ZFHGLlTS R[TGF SF VJ,MSG
SZG[ 5Z lGQSQF2To SCF HF ;STF C{ lS pGSL R[TGF GLZv1FLZ lJJ[S £FZF EFZTLI
ZFHGLlT SL VrKF.IM\ VF{Z A]ZF.IM\ SM VlEjIl¾T SZG[ D[\ ;O, ZCL C{ š JC A0ÔL
T8:YTF ˆ J\ .DFGNFZL ;[ 51F5FT lSI[ lAGF E,[ SM E,F VF{Z A}Z[ SM A}ZF ;FlAT
SZT[ C]ˆ ;D:IFVM\ SL H0Ô TS 5C]¥R[ C\{ š .TGF CL GCL\ ZFHGLlT D[\ O{,[ C]ˆ Z¾T
ALHM\ SM DFZ EUFG[ ˆ J\ HG SM HFU|T SZG[ SF ZFQ8= lCT EL lSIF C{ š pGSL ;DU|
R[TGF ZFQ8= lCT S[ l,ˆ ;Dl52T YL š VFH SL ZFHGLlT D[\ AN,T[ DFGN^0M\ S[
SFZ6 CL HGTF SF p; 5Z ;[ lJxJF; p9 UIF C{ š .; l,ˆ TtSF,LG 5lZJ[X
S[ ;FY2S AN,FJ 5Z pgCM\G[ VlWS A, lNIF C{ š ZFHGLlTS lJ;\UlTIM\4 VlWSFZM\
S[ N]~5IMU ˆ J\ VSD2^ITF SM N}Z SZG[ ;[ CL IC 5lZJT2G ;\EJ C{ š ZFHGLlTS
5lZJ[X S[ 5|tI[S :TZ S[ IYFY2 SM pNŸ3Fl8T SZG[ SF SD,[xJZ SF ;FC; ˆJ\
VlEIFG V5G[ VF5 D[\ R]GF{TL EZF C{4 lH;[ SD,[xJZ G[ A0ÔL ;CHTF VF{Z ;HUTF
;[ V5G[ p5gIF;M D[\ :5Q8 lSIF š
sSf VFlY22 22 2S R[TGF o[ [[ [
‘;DFH SF lJSF; VY2 5Z VFWFlZT C{ ˜ IC ˆS ;J2 ;FDFgI ;tI
C{4,[lSG ;FDFlHS ˆ J\ 5FlZJFlZS HLJG D[\ VY2 SM lHTGF DC…J .; I]U D[\ 5|FÃT
C]VF C{ pTGF 5C,[ SEL GCL\ C]VF CMUF š VFH ‘VY2 ˜  S[ lAGF jIl¾T SF Vl:T…J
;dEJ GCL\ C{ š .; ;dAgW D[\ ;]XL,F DL…F, S[ DTFG];FZ v ‘‘ VY2 VFW]lGS I]U
SL ZL-Ô SL C0Ÿ0L C{ š ;DFH VF{Z jIl¾T S[ HLJG ;[ VY2 lGSF, NLlHˆ4 ;D}RF
-¥FRF WZFXFIL CM HFˆUF š˜˜!!_  :JTg+TF S[ 5xRFTŸ 3l8T 5lZJT2GM\ S[ O, :J~5
lGdG ˆ J\ DôIJUL2I ,MUM\ SF HLGF N}EZ AG UIF TYF lNGvAvlNG J[ ,MU VFlY2S
VEFJ S[ GFU5FX D[\ HS0 ÔT[ ZC Uˆ š DôI JUL2I 5lZJFZM\ D[\ ;dAgWM\ SF lJ38G
VlWSF\XTo VFlY2S SDL S[ SFZ6 CL CMTF C{4 ¾IM\lS pgC[\ HLJG D[\ SELvSEL
N};ZM\ SL ;CFITF ,[GL 50ÔTL C{ VF{Z .G N};ZM\ SL JHC ;[ CL lOZ ;dAgWM\ D[\
V,UFJ VF HFTF C{ š
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:JFTgœIM…FZ EFZT D[\ IlN SM.2 R[TGF DC…J5}62 ZCL C{ TM JC VFlY2S
R[TGF C{ š .; SF, S[ VlWSTZ p5gIF;M\ SF 5lZJ[X DôI JU2 SL VFlY2S l:YlT
;[ H]0ÔF C{ š ;GŸ !)%_ S[ AFN lCgNL p5gIF;M\ D[\ AN,TL C].2 VFlY 2S l:YlT VF{Z
5lZJ[X SF 5|EFJL lR+6 CMG[ ,UF š .; N°lQ8 ;[ SD,[xJZ S[ p5gIF; DC…J5}62
C{ š SD,[xJZ G[ V5GL ZRGFVM\ D[\ AN,TL C].2 VFlY2S l:YlTIM\ SF HM lR+ 5|:T]T
lSIF C{4 p;L S[ DFôID ;[ JT2DFG VY2T\+4 R]GFJ VF{Z ,MST\+ VFlN SM DFlD2STF
;[ jI¾T lSIF C{ š SD,[xJZ pG p5gIF;SFZM\ D[\ ;[ ˆS C{\ lHgCM\G[ :JFTgœIM…FZ
SF, S[ AN,T[ VFlY2S 5lZJ[X SM p5gIF; D[\ RlZ+ S[ DFôID ;[ :JFEFlJS VF{Z
;CH lG~l5T lSIF C{ š SD,[xJZ G[ VFlY2S 5lZJ[X SF lR+6 lHG p5gIF;M\ D[\
lSIF C{ pGD[\ 5|D]B ‘0FS A\U,F˜ 4‘TL;ZF VFNDL˜4‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL˜4VF{Z
‘VFUFDL VTLT˜ DC…J5}62 C{\ š .G ZRGFVM\ D[\ DôI JUL2I ;DFH SL 5lZJlT2T
VFlY 2S l:YlTIM\ VF{Z HLJGD}<IM\ SF 5|EFJXF,L lR+6 C]VF C{ š .G ZRGFVM\ D[\
ñF;MgD]BL DôI JU2 SL lJlJW ;D:IFVM\ SL VMZ ZRGFSFZ SF ôIFG UIF C{ š
JT2DFG l:YlTIM\ D[\ RFC[ R]GFJ CM IF GF{SZL SF 5|xG CM4 ;EL S]K VY 2T\+  5Z
lGE2Z SZTF C{ š ;FDFgITo DôI JU2 SL ;A;[  A0ÔL ;D:IF ‘VY2 ˜ CL ZCTL C{ š
DôI JU2 SM ELTZ ;[ BMB,F SZG[JF,L ELQF6 VFlY2S ;D:IFVM\ SL 5lZ6lT lS;
5|SFZ CMTL C{4 IC SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ N[BF HF ;STF C{ š
SD,[xJZ S[ ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; D[\ VY2 JT2DFG HLJG D[\ lS;
5|SFZ ;[ HLJG SF S[gN| lAgN] AGTF HF ZCF C{ .;SF lG~56 C]VF C{ š .; p5gIF;
SL GFlISF ‘.ZF˜ V5G[ HLJG D[\ VG[S 5]•QFM\ S[ ;CJF; D[\ VFTL C{4 lH;SF
D},SFZ6 G TM p;SF IF{JG C{ G CL JF;GF4 Vl5T] p;SF D}, SFZ6 p;SF
VFlY 2S 5lZJ[X CL C{ š SD,[xJZ G[ :JFTgœIM…FZ SF, D[\ A-ÔTL C]. 2 VFlY2S DC…FF
S[ SFZ6 HLJG S{;[ 5lZJlT2T CMTF C{4 .;SF A0ÔF DFlD 2S lR+6 ‘0FS A\U,F˜ D[\
lSIF C{ š lJQFD VFlY2S l:YlTIM\  D[\ ZCSZ HLJG S[ D}<I lS; 5|SFZ ;[ AN,
HFT[ C\{4 IC ‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; D[\ N[BG[ SM lD,TF C{ š .;L 5|SFZ ‘VFUFDL
VTLT˜ p5gIF; SF GFIS SD,AM; VFH SL ;FDgTJFNL TYF 5}¥HLJFNL ;DFH S[
:5WF2D},S 5lZJ[X D[\ 50ÔSZ ;O,TF 5|FÃT SZG[ S[ l,ˆ U,T ˆ J\ 3FTS ZF:TM\ SM
V5GF ,[TF C{ VF{Z V5G[ lGHL JU2 ;[ EL S8 HFTF C{ š .; p5gIF; SL GFlISF
SM VFlY2S lJQFDTF S[ SFZ6 CL J[xIF HLJG SM V5GFGF 50ÔTF C{ š
VFlY2S V;DT],F ˆJ\ SxDSX VFD VFNDL SL XFxJT ;D:IF C{ š
VYF2EFJ  jIl¾T SM HH2Z AGF N[TF C{4 HLlJT CMT[ C]ˆ EL D]ZNF AG HFTF C{ š
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;DSF,LG EFZTLI HLJG SL V;DFGTFVM\ SM SD,[xJZ G[ V5G[ ;FlCtI D[\
VlEjI¾T lSIF VF{Z TNŸHlGT ;DFWFG S[ 5|IF; EL lSI[ š
s!f VFlY22 22 2S VEFJ SF lR+6 o
SD,[xJZ G[ ‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; D[\ DCFGUZLI DôI JUL2I 5lZJFZ
S[ VFlY2S VEFJ ˆJ\ NLGvCLG VJ:YF SF lR+6 lSIF C{ š VFlY2S VEFJ  S[
SFZ6 CL GZ[X 5tGL S[ ;\U lZxT[ S[ EF.2 S[ IC¥F ZCG[ SM DHA}Z CM HFTF C{ š 5C,[
NMGM\ Gˆ HLJG  S[ 5|lT pt;FC VF{Z pD\U ;[ EZ[ C]ˆ  C\{4 ,[lSG AN,[ 5lZJ[X S[ 3[Z[
D[\ O¥;SZ J[ ,¥U0 ÔFT[ C{ š .;;[ D]¾T CMGF RFCT[ C{4,[lSG DCFGUZLI 5lZJ[X D[\
p;SL  ;LlDT VFI4A-ÔTL DC¥UF.2 S[ SFZ6 V,U 3Z ,[SZ ZCGF V;dEJ YF š
GZ[X DCFGUZ lN<,L SL RSFRF{\W EZL lHgNUL SL T],GF p;S[ ZCGv;CG S[
;FY SZTF C]VF SCTF C{ lSv‘‘ ;L,L C].2 NLJFZ\[PPPPP;0Ô[ VGFH SL TZC DCSTF
C]VF lA:TZ PPPSMG[ ;[ VFTL C].2 ,FXG SL UgWPPPPP D{,[ S50ÔM\ SL EES VF{Z p;D[\
;[ O}8TL C].2 lR+F S[ AF,M\ D[\ 50Ô[ T[, VF{Z A¥WL C].2 J[6L SL A}PPPPp;SF TG 5;LHG[
,UTF VF{Z p; lD,LvH],L U\W S[ ßJFZ D[\ CD 0}A HFT[ š˜˜!!!  .; 5|SFZ 3}8G EZL
5lZl:YlTIM\ D[\ HLJG lATFG[ SM I[ DHA}Z CM HFT[ C{\ š
:JTg+TF S[ 5xRFTŸ N[X SL 5|UlT ˆ J\ lJSF; TYF ,MUM\ SL B]XCF,L
S[ l,ˆ VG[S IMHGFˆ¥ AGF.2 U.2 š DC¥UF.2 lNGv5|lTlNG A-ÔG[ ,UL YL š VFAFNL
ˆJ\ A[ZMHUFZL DC¥UF.2 SF ˆ S SFZ6 C{ š ˆ SFˆS AFHFZ ;[ RLH[\ UFIA CM HFTL YL
VF{Z HA lD,TL TM 5C,[ ;[ VlWS NFDM\ D[\ š IC DC¥UF. ;d5gG JU2 S[ 5}¥HL SDFG[
SF ˆ S B[, S[ l;JF S]K GCL\ YF š .G ;ASF lXSFZ VFD HGTF AG HFTL C{ š
DCFGUZM\ D[\ SD VFI 5|FÃT ,MUM\ S[ HLJG lNGvAvlNG A-ÔTL DC¥UF.2 ;[ N}EZ CM
HFTF YF š SD,[xJZ G[ .;SF V\SG ‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; D[\ lSIF C{ š GZ[X
SF TAFN,F lN<,L D[\ CM HFG[ 5Z ;MR D[\ 50Ô HFTF C{4 ¾IM\lS .TGL TGbJFC D[\
lN<,L D[\ U]HFZF SZGF D]lxS, C{ š A-ÔTL C].2 DC¥UF.2 DôI JUL2I 5lZJFZ SF HLGF
N}EZ SZ N[TL C{ š .; ;dAgW D[\ GZ[X SCTF C{ lSv‘‘ lNGvAvlNG HLGF N}EZ CMTF
HF ZCF YF š HZFvHZF ;L RLH[\ SL lS<,T YL šPPPPSDZ[ SF lSZFIF VF{Z DlCG[ S[
BR[2 EL A-ÔT[ HF ZC[ Y[ š VFDNGL JCL YL4A-ÔTL C].2 DC¥UF.2 S[ SFZ6 ,UTF lS
CZ DlCG[ TGbJFC SD CMTL HF ZCL C{ š A0ÔL BL\RvTFG ZCTL š ˜ ˜!!@  p5gIF;SFZ
G[ DCFGUZ D[\ ;LlDT VFI D[\ HLG[ SM lJJX DôI JUL2I 5lZJFZ SL VFlY 2S
DHA}lZIM\ SF lR+6 GZ[X S[ 5lZJFZ S[ HlZˆ pNŸ3Fl8T lSIF C{ š
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VFlY2S VEFJ SF lR+6 ,[BS G[ ‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL ˜
p5gIF; D[\ lSIF C{ š xIFD,F, V5GL HH2Z VFlY2S NXF D[\ AN,FJ ,FG[ S[ l,ˆ
.,FCFAFN ;[ lN<,L VFT[ C{ š xIFD,F, l;gWL 8=Fg;5M82 Sd5GL SL lN<,L A|FgR
D[\ A]lS\U ¾,S2 SL GF{SZL SZT[ Y[ š ˆS lNG JC¥F ;[ ;FDFG RMZL CM HFG[ ;[
xIFD,F, SM GF{SZL ;[ ABF2:T SZ lNIF HFTF C{ š xIFD,F, GF{SZL ;[ lGSF,
lNI[ HFT[ C{ TA ;[ pGS[ 5lZJFZ SL CF,FT AC]T lAU0ÔG[ ,UTL C{ š JC TZCvTZC
S[ WgW[\ -}¥-T[ C\{45Z p;[ lS;L WgW\[ D[\ ;O,TF GCL\ lD,TL š xIFD,F, DôI JUL2I
;\:SFZM\ ;[ 5Ll0ÔT AF5 C{ š .; l,ˆ TFZF VF{Z ;DLZF SF AFCZ HFSZ GF{SZL SZGF
EL p;[ 5;gN GCL\ C{ š
SD,[xJZ G[ ‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL ˜ p5gIF; D[\ xIFD,F, S[
5lZJFZ £FZF lRl+T lSIF C{ lS VFlY2S VEFJ S[ SFZ6 S.2 ;dAgW AGT[ C\{ VF{Z
S.2 lD8 EL HFT[ C\{ š
 SD,[xJZ G[ ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; D[\ EL VFlY2S VEFJM\ SF lR+6
lSIF C{ š ®ZF V5G[ 5|[DL lJD, S[ ;FY XFNL SZ ,[TL C{ š XFNL S[ AFN .ZF VF{Z
lJD, lN<,L D[\ CL :YFIL Z\UD\R :YFl5T SZG[ SF 5|IF; SZT[ C{ š VFlY2S VEFJ
S[ SFZ6  J[ ;O, GCL\ CM 5FT[ š lN<,L H{;[ DCFGUZ D[\ ZCT[ lJD, VFlY2S VEFJ
SM DC;}; SZTF C{ š VFlY2S Sl9GF.I¥F .ZF VF{Z lJD, S[ ;CJF; SM ;]BL GCL\
AGF 5FTL š lJD, VFlY2S U]ltYI¥F ;},hFG[ S[ l,ˆ .ZF SM DC[gN| ATZF S[ IC¥F
GF{SZL lN,JFTF C{ š
SD,[xJZ S[ ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; D[\ VFlY2S ;\3QF2 SZT[ 5F+ p;
l:YlT TS 5C]¥R HFT[ C{ HC¥F pGS[ l,ˆ l;O2 lGZY2STF SF AMW CL AR HFTF
C{ š GFlISF .ZF SM VFlY2S ;\3QF2 SL 5|lS|IF S[ 5lZ6FD :J•5 ˆ [;Lv [ˆ;L l:YlTIM\
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DHA}lZIM\ SF 5lZRI lNIF C{ š
SD,[xJZ G[ ‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; D[\ JT2DFG4 VFlY2S VF{Z ;FDFlHS
5lZl:YlTIM\ S[ VFWFZ 5Z DôI JUL2I jIl¾T R[TGF S[ AN,T[ ~5 SF lR+F\SG
lSIF C{ š ,[BS G[ .; p5gIF; SM KM8LvKM8L l:YlTIM\ S[ DFôID ;[ DôI JUL2I
HLJG SL lJQFDTFVM\ SF lR+ 5|:T]T lSIF C{ š
GZ[X SM lJJFC S[ AFN .,FCFAFN XCZ KM8F ,UG[ ,UTF C{ š p;S[
DGD[\ DCFGUZ SF VFSQF26 lGDF26 CMTF C{ š p;[ ,UTF C{ lS KM8[ XCZ D[\ VA
5|UlT GCL\ CM 5FI[\UL š .;l,ˆ lN<,L D[\ TAFN,F SZJF ,[G[ SL AFT ;MRTF C{ š
JC V5GL VFI SM N[BSZ lN<,L H{;[ DCFGUZ D[\ U]HFZF S{;[ SZ[[UF IC EI EL
p;S[ lN, D[\ CMTF C{ š lN<,L H{;[ DCFGUZ D[\ VFlY2S VEFJ ˆJ\ VFJF; SL
#%@
;D:IF D[\ HLJG SL ;FWFZ6 VFJxISTF SL 5}lT2 EL GCL\\ CM 5FTL C{ š GZ[X VF{Z
lR+F GJlJJFlCT HLJG lN<,L D[\ VFSZ :JTg+TF ;[ jITLT GCL\ SZ 5FT[ C{ š NMGM\
S:AF.2 JFTFJZ6 D[\ 5,[ CMG[ S[ SFZ6 DCFGUZ S[ HLJG D[\ VG]S}, GCL\ CM 5FT[
C\{ š KM8[ S:A[ SF jIl¾T DCFGUZ D[\ VFT[ CL 8}8SZ lABZ HFTF C{ 4IC GZ[X S[
DFôID ;[ ,[BS G[ lRl+T lSIF C{ š GZ[X SL lN<,L D[ VFSZ S:AF.2 DC…JSF1FFVM\
SL 5}lT2 ,UFTFZ Bl^0T CMTL C{ š lGdG DôIJUL2I  5lZJFZ VFlY2S lJQFDTF S[
SFZ6 8}8SZ lABZ HFTF C{ š JT2DFG I]U D[\ DôI JU2 CL ˆS [ˆ;F JU 2 C{ HM
VFlY 2S lJQFDTF ;[ l5;TF HF ZCF C{ š ˆ [;L VFlY2S lJQFDTF SF lXSFZ GZ[X SF
5lZJFZ EL C{ š
s*f JU22 22 2UT E[NEFJ o[[[ [
JT2DFG ;DFH D[\ VFlY2S N°lQ8 ;[ ,MUM\ SM TLG JUM2 \ D[\ IF TLG zl[6IM\
D[\ lJEFlHT lSIF UIF C\{ v prR JU 2 4DôI JU24 ˆJ\ lGdG JU2 š :JFTgœIM…FZ
SCFlGIM\ S[ ;DFG p5gIF;M\ D[\ EL ;DFH S[ VFlY2S :TdE TLG JUM 2\ lJEFlHT
C{ š VFlY2S :TdE SL lJlXQ8TFVM\ ˆJ\ lJJXTFVM\ ;[ VFlY2S R[TGF 5|S8 CMTL
C{ š SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ .G TLGM\ JUM2\ SF lR+6 C{ ,[lSG VlWSF\X p5gIF;
DôI JU2 5Z VFWFlZT C{ š prR JU2 ˆJ\ DôI JU2 S[ ALR SF ;\3QF2 ˆJ\ E[NEFJ
VF{Z V;DFGTF 5Z ,[BS G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ 5|SFX 0F,F C{ š SD,[xJZ S[
‘VFUFDL VTLT˜ D[\ prR JU2 SL VFlY2S DGMJ°l…F TYF DôI JU2 S[ 5|lT VlWS
,UFJ prR JU2 D[\ N[B ;ST[ C{\ š prR JU 2 S[ ,MU DôI JU2 S[ VS,D\N ˆJ\
S]X, GF{HJFGM\ SM BZLNSZ CFY SF lB,F{GF AGFSZ V5G[ :JFY2 SFI2 S[ l,ˆ
>:T[DF, SZT[ C\{ š IC TM V;, D[\ pGSF XMQF6 C{ š .;SF ;X¾T lR+6 ‘VFUFDL
VTLT˜ D[\ C]VF C{ š SD,AM; 0¶F¾8ZL 5ZL1FF D[\ 5|YD VFIF TM DFG;L S{lDS<;
Sd5GL S[ RgN|DMCG ;[G G[ ;]gNZ JFIN[ N[SZ V5GL A[8L lG~5DF ~5L HF,
O[\SSZ p;[ O¥;FIF š RgN|DMCG ;[G S[ p¾T SYG ;[ prR JU2 SL VFNT HFlCZ
CMTL C{ v‘‘T}dCL ;MRM\PPPPP ¾IF lD,[UF T]dC[\ 0¶F¾8ZL SZS[ m  V5G[ S:A[ D[\ l0:5[g;ZL
BM,M[U[ TM lSTGL VFDNGL CM HF ¥ˆUL m VF{Z lOZ 5{;F CL TM ElJQI GCL\ C{ PPPVFNDL
SM DFGv;dDFG VF{Z GFD EL TM RFlCˆ š D{\ T]dC[\ V5GF 5}ZF SFZBFGF N[TF C}¥ š D{\
IC GCL\ SCTF A[8[ lS lG~5DF N]lGIF D[\ ;A;[ VrKL ,0ÔSL C{ 4 5Z .TGF H~Z
C{ lS lH; N]lGIF D[\ T]D SND ZB ZC[ CM4 lH; N]lGIF SM T]dC[\ HLTGF C{4 p;D[\ 5tGL
ˆS A0ÔF VFWFZ VF{Z Xl¾T C{ š˜˜!@$  .;5|SFZ RgN|DMCG ;[G EF{lTS ;]BM\\ SL AFT
SZS[ lHgNUL SF ;]hFJ EL N[TF C{ š
#%#
prR JU2 HM S]K SZTF C{4 JC¥F ;CL IF U,T SF ;JF, GCL\ p9TF
C{ š pGSL N°lQ8 D[\ ;A ;CL C{ VF{Z U,T C{ TM p;[ ;CL AGFG[ ˆ J\ ;FlAT SZG[ SL
1FDTF ˆ J\ Xl¾T pGD[\ C{ š ,[lSG DôI JU2 .2DFGNFZ CMT[ C\{ š J[ U,T SM U,T VF{Z
;CL SM ;CL DFGT[ C{ TYF C[ZO[Z S[ l,ˆ T{IFZ GCL\ CMT[ C\{ š .; JU2UT E[NEFJ SF
p<,[B ‘VFUFDL VTLT˜ D[\ C]VF C{ š SD,AM; S[ VFtDUT ;[ IC :5Q8 CMTF C{
lSv ‘‘ VrKF VF{Z A}ZF4 U,T VF{Z ;CL S[ 5{DFG[ SM ,[SZ SD,AM; VF{Z lG~5DF
S[ ALR .TGF OS2 CMUF IC SD,AM; G[ SEL GCL\ ;MRF YF š SD,AM; TM ICL
;DhT[ Y[ 4CZ U,T SM CZ VFNDL U,T DFG[UF CL GCL\ ;Dh[UF EL PPPP 5Z lG~5DF
SF RlZ+ J[ GCL\ ;Dh 5F ZC[ Y[ š RgN|;[G SM EL GCL\ ;Dh 5Fˆ Y[ š HM S]K
SD,AM; SM U,T ,UTF YF4 p;[ U,T DFGGF TM N}Z J[ U,T ;DhT[ EL GCL\
Y[ š AC]T AFZ SD,AM; G[ V5G[ SM 88M,F PPPlS N[B[ IC NMQF SC¥F 5Z C{PPPP 5Z
;Dh GCL\ 5FˆPPPl;JF .;S[ lS IC  E[N VFNDLvVFNDL S[ 5{DFGM\ SF GCL\PPP IC
RlZ+  NMQF VFNDL VF{Z VFNDL S[ DFCF{, SF C{ š˜˜!@%  prR JU2 VF{Z DôI JU2 S[
VFlY 2S VgTZ SL VlEjIl¾T SD,AM; VF{Z R¥FNGL SL AFTM\ D[\ EL :5Q8 h,STL
C{ š prR JU2 D[CGT G SZS[ SDFT[ C{ VF{Z lGdG DôIJU2 D[CGT SZG[ 5Z EL G SDF
;ST[ C{ š R¥FNGL CZFD S[ 5{;[ SDFGF A[.2DFGL ;DhTL C{ VF{Z DZG[ S[ AFN .2xJZ
S[ IC¥F HJFA N[GF 50ÔTF C{ ˆ[;F DC;}; SZTL C{ š
:JTg+ EFZT D[\ UZLA VF{Z VDLZ S[ ALR SL BF.2 A-ÔTL HF ZCL C{ š
ElJQI D[\ .;S[ A-ÔG[ SL ;\EFJGF SM GSFZF GCL\ HF ;STF š N[X SL VF\TlZS
l:YlT VF{Z VY2GLlT lGZgTZ lAU0ÔTL HF ZCL C{ š .; lJQFDTF SM SM.2 VG]EJ SZ[
IF G SZ[ ;FlCtISFZ VJxI VG]EJ SZTF C{ š .TGF CL GCL\ V5G[ VG]EJ lSI[ C]ˆ
;\;FZ SM ZRGFVM\\ D[\ VlEjI¾T EL SZT[ C{ š ICL SFZ6 C{ lS SD,[xJZ G[ :JI\
UZLAL S[ N\X SM h[,F C{ š ICL SFZ6 C{ lS SD,[xJZ G[ VFlY2S ;\S8 ;[ pt5gG
lJJXTFVM\4 5FlZJFlZS VF{Z ;FDFlHS ;dAgWM\ D[ VFI[ TGFJM\ VF{Z :JFY25ZFI6TF
SM V5G[ ;FlCtI D[\ 5|lTlAldAT lSIF C{ š 5}¥HLJFNL VY2jIJ:YF G[ DôI JU2 SM
HAZN:T 5|EFlJT lSIF C{ š VFlY2S NAFJM\ ;[ JC BMB,F VF{Z HH2Z CMTF HF ZCF
C{ š lGdG DôIJUL2I HLJG SM lNGv5|lTlNG UCZFT[ HFT[ VFlY2S ;\S8 G[ VtIFlWS
TM0ÔF C{ š VEFJM\ ;[ l3Z[ JFTFJZ6 D[\ UZLAM\ SL lHgNUL ND TM0ÔTL GHZ VFG[ ,UTL
C{ VF{Z pGS[ ALR H}hT[ 8}8T[ 5F+ VEFJ S[ NN2 SM R]5RF5 5LG[ S[ l,ˆ DHA}Z CM
HFT[ C{ š ;\3QF2 SZG[ SF ;FC; pGD[\ GCL\ ZCTF š ICL SFZ6 C{ lS EFZTLI HGHLJG
V;DFGTFVM\ ;[ EZF C]VF C{ š UZLAL VF{Z HCF,TF .; N[XSL 5CRFG AG U.2 C{ š
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SD,[xJZ S[ ;FlCtI D[\ :5\lNT VFlY2S R[TGF SF VJ,MSG SZG[ S[
5xRFTŸ lGo;\SMR IC SCF HF ;STF C{ lS SD,[xJZ SL R[TGF V5G[ I]U SL
VFlY 2S  5lZl:YlTIM\  S[ ;NE2 D[\ VlEjI¾T C].2 C{ š SD,[xJZ G[ ;DSF,LG
VFlY 2S UCDFvUCDL S[ ;tI SM4 VY2 5|WFG I]U SL +F;NL SM4  VFlY2S XMQF6
SL lJ0dAGF SM4 5}¥HL5lTIM\  SL XTZ\HL RF, SM A0ÔL ;}1DTF ;[  jIFbIFlIT
lSIF C{ š
s0f ;F\:S°lTS R[TGF o\ ° [\ ° [\ ° [\ ° [
DFGJTF S[ 5]HFZL SD,[xJZ E,F lJ38G S[ .; ;\\S|D6 I]U D[\ R]5
S{;[ ZC ;ST[ C{ š pGSL TM S,D CL EFZTLI ;\:S°lT S[ ;ZS\0[ ;[ AGL C].2 C{ š
pgCM\G[ BM.2 C]. 2 TYF E8SL C].2  DFGJLITF ˆJ\ ;\:S°lT SL 5]Go :YF5GF S[ l,ˆ
EULZY 5|ItG lSIF4 lH;[ CD pGS[ ;FlCtI D[\ lGCFZ ;ST[ C\{ š SD,[xJZ SF
5|ItG DFGJ SM ;\SL62TF ;[ 5Z[ V;LD EFJ ,MS S[ pgD]¾T UUG D[\ ,[ HFSZ p;[
;];\:S°T AGFG[ SF ZCF C{ š DFGJ SL VF\TlZS ;D°lâ D[\ ;A;[ A0ÔF IMUNFG ;FlCtI
SF CMTF C{4;H2S V5GL ZRGF S[ £FZF ;\:S°lT S[ 5|lTUFDL T…JM\ SF lGQF[W SZS[
lS|IFXL, VF{Z HLJ\T T…JM\ SF ;DY2G SZTF C{ š ;FlCtISFZ SL lJJ[SXL,
;F\:S°lTS R[TGF CL DFGJHFlT S[ ;F\{NI2 VF{Z D}<I AMW SM ;]Zl1FT ZBG[ ˆJ\
pgGlT 5|J6 AGFG[ D[\ ;DY2 CMTL C{ š EFZTLI ;\:S°lT S[ 51FWZ SD,[xJZ EL DFGJ
HLJG SL VF\TlZS 5|UlT S[ l,ˆ ;\:S°lT VF{Z ;FlCtI SM VFJxIS DFGT[ C{4
¾IM\lS .;S[ VEFJ D[\ DFGJ HFlT SF VF\TlZS ;F\{NI2 VF{Z D}<I AMW ;]Zl1FT ZC
5FGF V;\EJ C{ š
EFZTLI ;\:S°lT SF p¡[xI DFGJ SF XFZLlZS4 DFGl;S ˆJ\ VFltDS
Xl¾T SF lJSF; SZGF ZCF C{ š SD,[xJZ EL lJSF;MgD]BL ;\:S°lT SF ;DgJI
SZT[ C]ˆ DG]QI SL VFgTlZSTF 5Z A, N[[T[ C{ š
s!f S58L VFôIFltDSTF o
VFH 5FB^0 WD2 5Z KF UIF C{ š WFlD2S VFRFI2 V5GL DCFGTF SF
l;¾SF HDFG[ S[ l,ˆ HGTF SM TZCvTZC S[ 5FB^0M\\ D[\ O¥;F SZ ,}8T[ ZCT[ C{4
HGTF EL pGS[ ACSFJ[ D[\ VFSZ ACS HFTL C{ š HGTF WD2 S[ D}, VY 2 SM ;Dh
#%%
GCL\ 5FTL š .;l,ˆ 5}HFv5F94 WFlD2S lS|IF ¥ˆ VF{Z TZCvTZC S[ VG]Q9FG SZTL C{4
lH;;[ p;SL ;D:IFˆ¥ VF{Z EL A-Ô HFTL C{ š
SD,[xJZ G[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ p5gIF; D[\ VFzD TYF
;FW],MUM\ D[\ CM ZCL CLGvJ°l…FIM\ SF 5NFOF2X lSIF C{ š p5gIF; S[ VFZdE D[\
;NFGgN VFzD SF p<,[B C{4 HC¥F 5|D]B VJ;ZM\\ 5Z DN2 VF{Z VF{ZT[\ ;ldDl,T CMT[
C{\ š N; ;F, 5C,[ D{G5]ZL D[\ U]• ;J2NFGgN G[ ;NFGgN VFzD SL :YF5GF SL4
p;S[ AFN VFzD SL bIFlT A-ÔL š E¾TM\ G[ V5G[ VFJFZF ,0ÔSM\ SM U]6JFG AGFG[
S[ l,ˆ VFzD SM Vl52T SZGF VFZdE lSIF š .; 5|SFZ T[ZC ;F, SF lXJZFH
VFzDJF;L AG UIF š :JFDLHL :G[C VF{Z N],FZ ;[ lXJZFH SM 5-ÔFT[ Y[4 ,[lSG
lXJZFH S[ l5TF SL D°tI] S[ AFN pGS[ ZJ{I[ D[\ VgTZ lNBF.2 lNIF š lXJZFH VFzD
S[ jIJCFZ S[ AFZ[ D[\ SCTF C{ lSv ‘‘IC VFzD VA p;S[ l,ˆ VGFYF,Iv;F CM
UIF š :JFDLHL SL 5]RSFZ VF{Z :G[C R]S UIF š VA 3Z ;[ NFGvNl1F6F HM GCL\
VFTL ¦ 5C,LAFZ l5TFHL NM AMZL U[C¥}44 ˆS AMZL U]0 5C¥]RF Uˆ Y[ š ˆSFW S50Ô[
AGJF Uˆ Y[ 4,[lSG VA IC ;A SCF¥ m ZFT D[\ AFCZ RA}TZ[\ 5Z ,[8TF š ZFT D[\
:JFDLHL S[ 5{Z NAFG[ SL ‘0I}8L ˜ p;L SL YL ˜ ˜ !@& lXJZFH l5TFHL S[ SCG[ 5Z
VFzD D[\ ZCTF YF š VFzD SL V;l,IT SF 5TF ,UG[ 5Z TYF VFzD SL lHgNUL
;[ T\U VFSZ JC¥F ;[ lGS, HFTF C{ 4 lOZ ,F{8SZ GCL\ VFTF š
S,SL VJTFZ S[ lNG lH,[ EZ S[ ;FW] J{ZFUL WD2XF,F D[\ ˆ Sl+T CM
UI[ Y[ š VJTFZ NX2G S[ l,ˆ ;A B0Ô[ C]ˆ Y[ TM SCF UIF lS VJTFZ 5]•QF SM
N[BG[ SF ;F{EFuI S[J, GFlZIM\ SM 5|FÃT C{ š S°Q6D\^ 0,L D[\ CM ZC[ V;eI jIJCFZ
;[ ;ZGFD VFlN lAU0Ô Uˆ š WFlD2S lZJFHM\ SL VF0Ô  D[\ VG{lTS jIJCFZ CL CM
ZC[ Y[ š U[\NF SlJ HM A0ÔF E¾T ˆJ\ SlJ ,[BS YF š A:TLJF,[\ EL pGSF VFNZ
SZT[ Y[ š JC SELvSEL A:TL D[\ lNBF.2 50ÔTF YF š p;SF WgWF\ TM U¥FHF TYF
GFlZIM\ SF jIF5FZ YF š U[\NF SlJ S[ jIF5FZ S[ AFZ[ D[\  DUG lD:+L SF DT C{ v
‘‘ A0ÔF 3l0ÔIF, jIF5FZL C{ ¦ 5\HFA TS jIF5FZ SZTF C{PPPP5RF;M\ lGSF, NL  š ˆ S
;[ ˆ S VjJ, ,FTF C{ PPPlS:DT HAZ C{4 .gN| SF VJTFZ SlJZFH ¦ CZ J¾T NZAFZ
EZF ZCTF C{ SCTF YF D[GSF C{ D[GSF š˜˜!@* U[\NF SlJ CL A\l;ZL SM lASG[ S[ l,ˆ
;ZFI D[\ ,[ VFIF VF{Z 5F\R ;F{ D[\ A[R lNIF š JC VFIF TM U[~JF J:+4 U,[ D\[
S^9L VF{Z CFY D[\\ lRD8F YF 4 lOZ EL VlOG S[ GX[ D[\ D:T YF š .; 5|SFZ ‘ˆS
;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ p5gIF; D[\ ,[BS G[ ;FW] ;gTM\ TYF VFzD ˆJ\ VJTFZM\
S[ VFIMHG D[\ CM ZCL CLG J°l…FIM\ SF B],SZ pNŸ3F8G lSIF C{ š
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:JTg+TF S[ AFN ;J2TMgD]BL 5|UlT S[ O, :J~5 ,MUM\ SL ;MRG[4
;DhG[ SL 1FDTF 1FL6 CM U.2 C{ š VA ,MU E,[ A}Z[ SL lRgTF lSI[ lAGF V5G[
:JFY 2,FE ˆJ\ 5}¥HL SDFG[ SL lRgTF ;[ ;A SFD SZT[ C{4 ;FW] ;gT EL .;S[
V5JFN GCL\ C{ š .;l,ˆ WFlD 2S S[gN| ˆ J\ ;\:YFG E|Q8FRFZ TYF 5F5FRFZ SF S[gN|
AG UIF C{ š .;SL ;O, VlEjIl¾T SD,[xJZ S[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜
p5gIF; D[\ WD2XF,F S[ VgNZ ‘S,SL VJTFZ S°Q6˜ SM N[BG[ S[ VJ;Z 5Z CM ZC[
WD2 S[ 5|lT V;eI jIJCFZ ;[ SL U.2  C{ š JC¥F WD2 S[ GFD 5Z V;eI jIJCFZ CM
ZC[ Y[ š 5C,[ ,MU WDF2tDF SM .2xJZ SF 5|lT~5 DFGT[ Y[ š pGSF G 3Z CMTF G
HFlT CMTL C{ G WD2 CMTF C{ G WGvNF{,T CMTL C{ š J[ ;NF ;ASL E,F.2  RFCT[
Y[  š ,[lSG VFH WDF2tDF ;…FFv,M,]5 ˆJ\ ;]BM\ D[\ VF;¾T lNBF.2 N[T[ C{ š
‘,F{8[ C]ˆ  D];FlOZ ˜  SF H]dDG ;F.2 HFTLI E[NEFJ ˆ J\ ;\S]lRT DGMEFJ
ZBG[JF,F WDF 2tDFVM\ SF ;rRF 5|TLS C{ š lRSJM\ SL XFgT ;]gNZ A:TL D[\
lCgN}vD];,DFGM\ S[ ALR ;Fd5|NFlIS GOZT SL VFU O{,FG[ D[\ TYF p;S[ ArRM\
S[ 5|lT pGSF ZJ{IF .;SF pNFCZ6 C{ š SD,[xJZ G[ .G p5gIF;M\ S[ £FZF VFHS,
S[ WDF2tDFVM\ SL 5F{, BM,G[ SF 5|IF; lSIF C{ š
s@f  DFGJLI D}<IM\ S[ DC…J SF lR+6 o} \ [} \ [} \ [} \ [
 EFZTLI ;\:S°lT pG XFxJT ˆ J\ lRZ\TG D}<IM\ S[ l;âFgTM\ SF ;D]NFI
C{4 lHGS[ £FZF DFGJ VFgTlZS pgGlT SZS[ ;gDFU2 D[\ 5|J°…F CMSZ ;DFH SM
pgGlTXL, AGFTF C{ š VB^0 DFGJTF ˆ J\ J;]W{J S]8]dASD TYF XFxJT lRgTG
CDFZL EFZTLI ;\:S°lT SF 5|IMHG ZCF C{ š
 SD,[xJZ G[ ‘,F{8[ C]ˆ D];FlOZ ˜  p5gIF; D[\ ;Fd5|NFlISTF ;[ A-ÔSZ
DFGJLI D}<IM\ ˆ J\ DFGJTF SM DC…J lNIF C{ š D}<IM\ S[ ,]ÃT CMT[ .; I]U D[\ .;
p5gIF; S[ 5|D]B 5F+ G;LAG S[ £FZF DDTF4 :G[C4 ;CFG]E}lT4 NIF 4S~6F VFlN
DFGJLI D}<IM\ SM AGFˆ ZBG[ SF 5|IF; lSIF C{ š G;LAG G D];,DFG C{4 G lCgN}
Al<S DG]QI C{ VYF2TŸ JC HFTLITF ;[ 5Z[ DG]QI SM DG]QI S[ ~5 D[\ DFGG[JF,L
DDTF SL D}lT2 C{ š ;A S[ ;FY ;DFG ~5 ;[ 5[X VFG[JF,L G;LAG SM 4
SELvSEL VMZM\ ;[ S0 ÔJL 3}¥8 EL 5LGF 50ÔF4 lOZ EL V5GL SYGL ˆJ\ SZGL SM
ˆSv;F AGFSZ ;A;[ ,0 ÔTL ZCL š JC D];,DFG CMSZ ArRG SL VG]5l:YlT D[\
p;S[ ArRM\ SF 5F,Gv5MQF6 SZTL C{ š VFCT ˆ J\ A[;CFZF ;…FFZ SM ZCG[ SL HUC
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N[TL C{ š ;F.24 DS;}N4 IF;LG TYF 5]l,; SL GHZM\ ;[ ArRG SM ;NF ARFTL ZCTL
C{ š ArRG S[ ArRM\ SM ,[SZ :JI\ ;[JS ;\3 SL WDlSIM\ SL 5ZJFC G SZS[ pgC[\
E8SF SZ 3Z ;[ lGSF,TL C{ š JC lJEFHG S[ lJ~â V5GF DT EL lG0ÔZ CMSZ
5|S8 SZTL C{ š ArRG S[ ArRM\ SM JF5; E[HT[ J¾T ;…FFZ ;[ SC[ p¾T SYG ;[
G;LAG SF ˆS lHdD[NFZ ˆJ\ DDTFDIL D¥F SF ~5 pEZ VFTF C{ v‘‘ ;…FFZ T}
V5GL lHdD[NFZL 5Z .G ArRM\ SM S, ;F{\5 VF GCL\ TM D]h[ SEL R{G GCL\\
VFˆUF š˜˜!@( ;FY CL JC Sl9GF.IM\ D[\ VMZM\ SL ;CFITF SZG[ D[\ ;NF T{IFZ C{ š
G;LAG VOJFCM\ ˆ J\ VF{ZM\ SL AFTM\ SL 5ZJFC GCL\ SZTL š G;LAG SM E,FvA}ZF
SCG[JF,[ ;F.2 ;[ EL p;S[ DG D[\ £[QF GCL\ C{ š p;S[ 5|lT p;S[ DG D[\ S[J,
;CFG]E}lT C{ š p5gIF; S[ VgT D[\ HA JC¥F 5FTF,TM0Ô S]ˆ¥ BMNG[ S[ l,ˆ DHN}Z
AGSZ VFˆ pG A:TL S[ ArRM\ SM N[BSZ JC VFtDlJEMZ CM HFTL C{ š V5GL VFI]
SL 5ZJFC lSˆ lAGF V5GL VF{,FNM\ S[ l,ˆ BFG[ TYF ZCG[ S[ 5|AgW D[\ H]8 HFTL
C{ š .; 5|SFZ p5gIF; S[ VFZdE ;[ VgT TS HLJGD}<IM\ SM AGFI[ ZBG[ S[ 5|IF;
D[\ ,UL G;LAG GFZL HFlT SF DFG C{ š
s#f DFGJLI D}<IM\ SF 5TG o} \} \} \} \
SD,[xJZ SF ;DU| ;FlCtI DFGJTFJFN 5Z S[lgN|T C{ š DFGJTF EFZTLI
;\:S°lT SF D},FWFZ ZCL C{ š ;J2+ A-ÔTL C].2 jIl¾TUT :JFY2v;FWGF4 A[.2DFGL4
RMZvAFHFZL4 3};BMZL .tIFlN V;FDFlHS 5|J°l…FIM\ G[ DFGJTF ˆ J\ DFGJ D}<IM\ S[
;dD]B 5|xG lRî ,UF lNˆ C{\ š lH;;[ DFGJLI T…J GQ8 CM UI[ VF{Z DFGJLITF
UFIA š EFZTLI ;\:S°lT SM H0ÔvD}, ;[ lC,FSZ pBF0Ô N[G[ D[\ 5FxRFtI ;\:S°lT EL
lHdD[NFZ C{ š V\U|[HM\ G[ l;O2 N[X SM ,}8F CL GCL\ JZGŸ IC¥F SL ;\:S°lT SM BMB,F
SZS[ V5GL ;eITF ,FNG[ SL SMlXX EL SL š 5lZ6FD:J~5 ;\5}62 EFZTLI
HGvHLJG 5FxRFtI ;\:S°lT SL R5[8 D[\ VF UIF4 CF8 AFHFZ ;[ ,[SZ 3Z 5lZJFZ
TS ;A HUC 5lZJT2G CL 5lZJT2G GHZ VFG[ ,UF š
SD,[xJZ G[ ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; D[\ DFGJLI D}<IM\ SF 5TG NXF2IF
C{ š .;S[ 5|D]B 5F+ .ZF D[\ SM.2 D}<I X[QF G ZC[ š .ZF SL ;FZL E8SGM\ S[ D}, D[\
p;SF 5lZJFZ ;[ S8 HFGF CL C{ š .ZF SM D¥F S[ VEFJ D[\ GF{SZM\ S[ ;FY HLJG
lATFGF 50ÔF ¾IM\lS l5TF lD,8=L D[\ Y[ š ArRM\ SM ;CL ZFC D¥F CL lNBFTL C{4 ,[lSG
.ZF p;;[ J\lRT ZCL š l5TF ;[ JC VFtDLITF G ZB ;SL š JC ;5GM\ D[\ HLJG
lATFvlATFSZ A0ÔL AG U.2 š p;G[ IF{JGFJ:YF D[\ 5|FÃT ;5GM\ S[ ZFHS]DFZ SM
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V5GFIF š .;S[ l,ˆ V5GF 5lZJFZ tIFUGF 50ÔF 4 IM JC 5Zd5ZF ;[ S8 U.2 š lOZ
lJD, SL CMSZ HLG[ D[\ VFlY2S Sl9GF.I¥F VF.2 TM p;G[ ATZF S[ IC¥F GF{SZL
SL š p;S[ AFN VS[,L CM HFG[ 5Z p;SF 5{Z AFZvAFZ lO;,TF ZCF š O,:J~5
.ZF S[ HLJG D[\ GˆvGˆ DM0Ô ˆ J\ GˆvGˆ 3FJ VFT[ ZC[ š .ZF S[ HLJG D[\ S.2 5]•QF
VFI[vlJD,4 ATZF 4RgN|DMCG4 lT,S 4 ;M,\SL VFlN š .ZF 5Zd5ZFUT 5tGL ~5
SM tIFUSZ D]¾T EMU SZG[JF,L S[J, GFZL S[ ~5 D[\ lUZ U.2 š IC¥F :JLS°T
5Zd5ZFUT HLJG D}<I lGZ:T CM HFT[ C{4 p;S[ :YFG 5Z Gˆ HLJG D}<IM\ SL
:YF5GF SF 5|IF; C{ š
.ZF .TG[ jIl¾TIM\ S[ ;FY ;dAgW HM0 ÔSZ EL VgT D[\ VS[,L ZCTL C{ š
JC p;S[ HLJG D[\ VFG[JF,[ CZ jIl¾T ;[ OZ[A SZTL ZCL VF{Z p;[ SCTL ZCL lS
JC p;SL lHgNUL D[\ 5C,F C{ š VgT D[\ .ZF ;MRTL C{ lS p;SF EL ˆ S 3Z45lZJFZ
CM š 5ZgT] 5FxRFtI ;\:S°lT SF V\WF VG]SZ6 SZG[JF,L .ZF VgT D[\ EFZTLI
;\:S°lT S[ lJRFZM\ SM V5GFGF RFCTL C{ š 5FxRFtI ;\:S°lT S[ VG]SZ6 S[ SFZ6
CL pGSF HLJG lABZ HFTF C{ š ,[BS G[ lNGvAvlNG 38T[ DFGJLI D}<IM\ SF
J62G .ZF S[ DFôID ;[ lSIF C{ š
s$f 5Zd5ZFUT ZLlTvlZJFHM\ SF V\SG o\ \\ \\ \\ \
SD,[xJZ SM V5GL lDÎL4 V5GL ;\:S°lT ˆJ\ V5G[ ,MUM\ ;[ VlWS
;\5°l¾T ZCL C{ š .;l,ˆ J[ ;\:S°lT SM BMB,L SZG[JF,L 5|J°l…FIM\ S[ 5|lT lRlgTT
ZC[ C{4 WFlD2S ~l-ÔIM\ VF{Z lDyIF0dAZM\ SF lXSFZ l;O 2 VlXl1FT CL GCL\ lXl1FT
EL C]ˆ C{ š .;SF lR+6 SD,[xJZ G[ ‘;]AC NM5CZ XFD˜ p5gIF; D[\ lSIF C{ š
SD,[xJZ G[ ‘;]AC NM5CZ XFD˜ p5gIF; D[\ 5ZDd5ZFUT ZLlTvlZJFHM\
SM AGFˆ ZBG[ SF 5|IF; lSIF C{ š ;FY CL 5FlZJFlZS ;dAgWM\ SM EL DC…J lNIF
C{ š ,[BS G[ XFNL SL HM 5Zd5ZFUT Z:D\[ C{ p;LS[ VG];FZ XFgTF SL XFNL SZFSZ
U¥FJ D[\ R,[ VF ZC[ lZJFHM\ SF B}A 5lZRI  lNIF C{ š D{G5]ZL SL DF8L SL DCS
SF VC[;F; CZ J¾T CMTF ZCTF C{ š IC TM ,[BS S[ jIl¾T…J SL B}AL C{ š GJLG
S|FlgTSFZL CMSZ EL V5G[ 5lZJFZ JF,M\ ;[ H]0ÔG[ SL RFC B}G S[ lZxT[ SL 5lJ+TF
ˆJ\ N°-TF SF ;}RS C{ š ,[BS G[ lJE¾T 5lZJFZ S[ .; I]U D[\ ;\I]¾T 5lZJFZ SL
UlZDF ˆJ\ DlCDF SM EL NXF2IF C{ š
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s%f ;Fd5|NFlISTF SF lR+6 o||| |
:JTg+TF S[ AFN EFZT D[\ jIFÃT ;Fd5|NFlIS ;\3QFM2 \ S[ 5|lT R[TFJGL N[G[
SF 5|IF; EL ,[BS G[ ‘SF,L V¥FWL ˜  p5gIF; D[\ lSIF C{ š ;Fd5|NFlIS lJRFZ SM
,[BS DF,TL S[ £FZF R]GFJ S[ NF{ZFG lNˆ EFQF6 S[ HlZˆ 5|S8 SZT[ C{v ‘‘VUZ
CD lCgN} VF{Z D];,DFG SL TZC ;MRT[ ZC[ TM IC D}<S UFZT CM HFˆUF š˜˜!@)
DF,TL SL HFlT S[ GFD 5Z R]GFJ ,0ÔG[JF,[ ,F,F lNGFGFY SL VF,MRGF £FZF
,[BS HFlT ˆ J\ WD2 S[ 5|lT V5GF lJZMW 5|S8 SZT[ C{ š SD,[xJZ SF lJRFZ C{
lS v‘‘N]oB CMTF C{ ,F,F lNGFGFY H{;[ VFNDL SM .; :J~5 D[\ N[BSZ HM V5GL
HFlT SF h^0F ,[SZ B0Ô[ C]ˆ  C{4 HFlT SF EL GCL\ SF:8 SF š˜˜!#_  DF,TL
HFTLITF ˆJ\ ;Fd5|NFlISTF ;[ 5Z[ lD,Lvh],L ,0ÔF.2 ,0ÔG[ SF VFCŸJFG N[TL C{ š
.;l,ˆ CL JC SCTL C{ lS IC lD,Lvh],L ,0ÔF.2 ;ASL C{ š .;l,ˆ CD[\
;Fd5|NFlISTF4 lOZSF 5Z:TL VF{Z CZ TZC S[ HFlTJFN SF lJZMW SZGF C{ š ˆS
VMZ ,[BS ;Fd5|NFlIS ;\3QF2 SL VMZ R[TFJGL N[T[ C{ TM N};ZL VMZ DF,TL H{;[
jIl¾TIM\ SL ZFHGLlTS RF, SL VMZ .XFZF SZT[ C{ š VFHS, HLT C¥Fl;, SZG[
S[ l,ˆ pdDLNJFZ HFlT IF WD 2 SM ClYIFZ S[ ~5 D[\ .:T[DF, SZT[ VF ZC[ C{\ š
.;SF B],SZ lJZMW SD,[xJZ G[ ‘SF,L V¥FWL ˜ p5gIF; D[\ lSIF C{ š
SD,[xJZ G[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ p5gIF; D[\ EL ;Fd5|NFlISTF
SF lR+6 lSIF C{ š ,[BS G[ ;ZGFD S[ HlZˆ JC¥F SL V;DFGTF SF lR+6 SZT[
C{ š .; V;DFGTF SF lR+6 SZTF C]VF ;ZGFD SCTF C{ lSv ‘‘ .G WD2 D^0,LIM\
;[ ,l0 Ôˆ PPPPPHM IC¥F S[ DC[GT SX ,MUM\ SM ;MRG[ ;DhG[ SF DF{SF GCL\ N[TF 4 .G
VMhF VF{Z 5FBl^0IM\ ;[ ,l0Ôˆ  HM DHN}Z S[ 5;LG[ SL SDF.2 RF8 HFT[ C\{4 .G é¥RL
HFT S[ SC[HFG[ JF,[\ ;[ ,l0Ôˆ  HM VFNDL SM VFNDL GCL\ AGG[ N[T[ š .G Dl^0JF,M\
;[ ,l0Ôˆ HM D]GFO[ S[ l,ˆ AZ;FT D[\ U<,[ SM UMNFDM\ D[\ AgN SZS[ AFCZ E[HG[
S[ l,ˆ ZMS ZBT[ C{PPPPlSTGL ,0ÔF.I¥F C{4 0¶F¾8Z ;FCA š V¥FBM\ BM,SZ
N[lBˆ ¦PPPPPPCZ U,L D[\ .G ,0ÔF.IM\ SF D]SFD C{ š˜˜!#!  .;S[ £FZF ,[BS G[
VFNDLvVFNDL S[ ALR SL V;DFGTF SF J6 2G lSIF C{ š
;\:S°lT S[ 1F[+ D[\ DFgWFTF VF{Z HUTŸ U]• DFGF HFG[JF,F EFZT VFH
;\:S°lT SL N°lQ8 ;[ zLCLG GHZ VF ZCF C{ š IC ;F\:S°lTS lJ38G .TGF jIF5S
C{ lS WD24 NX2G4 7FG lJ7FG4 S,Fv;FlCtI4 EFQFF ;EL SM VFrKFlNT lSI[ C{ š
5lZ6FD:J~5 ˆS lJlR+ 5|SFZ SL lJ;\UlTI¥F pt5gG C].2 š .; DFGl;STF S[
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SFZ6 G TM CD 5}ZL TZC ;[ lJN[XL ;\:S°lT ;[ H]0Ô 5FI[ VF{Z G EFZTLI ;\:S°lT
;[ š CDFZL ;F\:S°lTS GLlT ;dDMCG U|:T4 W]lZCLGTF SL l:YlT D[\ VlGxRI SL
3Fl8IM\ D[ E8S ZCL C{ š
VTLT VF{Z JT2DFG S[ ALR ;DT],F G CM 5FG[ S[ SFZ6 V\W[ZL BF.2
lNGv5|lTlNG A-ÔTL U.2 C{ š XMQF64 NDG4 lGZ\S]XTF VF{Z XF;SM\ SL G°X\;TF SL
lHG AA2Z Ul,IM\ ;[ CMSZ CD JT2DFG I]U D[\ 5C]¥R[ Y[4 p; NZdIFG CD V5G[ SM
E}, UI[ lS SEL CD A],\NL 5Z Y[ š BMB,L ;\:S°lT SM 5]Go:YFl5T SZ GJLG
D}<IM\ SL :YF5GF SZG[ S[ l,ˆ pG HLJG D}<IM\ SM tIFUGF VFJxIS C{ 4 HM
;DFH jIJ:YF VF{Z EFZTLI ;\:S°lT SM lJS°T AGF ZC[ C{\ š 5ZgT] p;S[ D}, D[\ NIF4
DDTF4 5|[D4 S•6F4 ;CFG]E}lT S[ HM SF, lGZ5[1F D}<I Y[ pgC[\ V5GFGF EL H~ZL
C{4lAGF p;S[ CD VFtDFlJCLG CMT[ HF ZC[ C{4 H{;[ lS I\+ AG UI[ C\{ š
.; 5|SFZ SD,[xJZ SL ;F\:S°lTS R[TGF 5Zd5ZF ;D°â VF{Z VF:YFDIL
C{ š VF:YF CL pGSL ;F\:S°lTS R[TGF SL VF\TlZS éHF 2 C{ HM 3MZ VgWSFZ D[\ EL
lS;L G lS;L TZC ;[ DFGJ S[ l,ˆ VFXF SF l1FlTH BMH lGSF,TL C{ š p;[
ALC0Ô ZF:T[ 5Z R,G[ SL Xl¾T N[TL C{4 lGZFX GCL\ SZTL š
sRf lGQSQF22 22 2 o
;FlCtI ;DFH SM VlEjIl¾T 5|NFG SZG[ SF DC…J5}62 p5FNFG C{ š JC
IYFY2 ;FDFlHS HLJG SF CD\[ lNuNX2G SZFTF C{ š 5Z ICL\ p;S[ NFlItJM\\ SL
.lTzL GCL\ CM HFTL š JC I]ULG HLJG4 ˆ J\ I]UvR[TGF S[ ;FY CL CDFZ[ HLJG SL
lNXF SF lGWF2Z6 ˆ J\ lGN[2X EL SZTF C{ š ICL SFZ6 C{ lS ;FlCtISFZ ˆ S jIl¾T
G ZCSZ4 ˆS I]U SF AMW AG HFTF C{ š
lCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ .lTCF; D[\ ;FDFlHS4 VFlY2S4 ZFHGLlTS4
WFlD2S4 ;F\:S°lTS .; l:YlTIM\ VF{Z 5lZJ[X SF lR+6 lHG ZRGFSFZM\ G[ lSIF C{
pGD[\  SD,[xJZ ;A;[ VlWS ;R[T VF{Z ;HU ZC[ C{ š pGS[ p5gIF;M\ D[\ 5lZJlT2T
;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY2S4 ;F\:S°lTS D}<IM\ SF ;CL lR+6 C]VF C{ š l5K,[
TL; ;F, D[\ HM p5gIF; l,B[ Uˆ C{4 pGS[ lJQFI D[\ SCF HFTF C{ lS p5gIF;SFZ
V5G[ NFlItJ SM lGEFT[ C]ˆ ZRGF S[ 5|lT 5|lTAâ CM VF{Z .; N°lQ8 ;[ SD,[xJZ
lGo;\XI NFlItJ AMW ;[ H]0Ô[ C]ˆ 5|lTAâ ZRGFSFZ C{ š SD,[xJZ V5GL ZRGFVM\
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D[\ I]U ;tI SM pNŸ3Fl8T SZG[ D[\ SFOL ;O, ZC[ C\{ š pGS[ ,3] p5gIF;M\ D[\ A0ÔL
;}1DTF VF{Z ;F\S[lTSTF S[ ;FY GI[ ;FDFlHS IYFY 2 SM lG~l5T  lSIF UIF
C{ š ;FDFlHS VF{Z VFlY 2S N°lQ8 ;[ IlN SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ SF VôIIG lSIF
HFˆ TM :5Q8 CMUF lS pGS[ p5gIF;M\ D[\ ˆS lJlXQ8 5|SFZ SF S:AF.2 TYF
DCFGUZLI HLJGlR+ lRl+T C]VF C{ š .; S:AF.2 HLJG SM SD,[xJZ G[ lGS8
;[ N[BF C{ š XCZ VF{Z S:A[ SL ;FZL l:YlT SM4JC¥F S[ ,MUM\ SM pGS[ N]oBvNN 2
SM VF{Z pGSL VFXFvlGZFXFVM\ SM pgCM\G[ G S[J, N[BF C{ Al<S ;DhF EL C{ š
S:AF.2 lHgNUL SL ;FZL IYFY2 l:YlTIM\ SM pgCM\G[ ZMRS -\U ;[ VlEjI¾T lSIF
C{ š
SD,[xJZ G[ lHG RlZ+M\ SM ,[SZ V5G[ p5gIF;M\ SF lR+6 lSIF C{
pGD[\ ˆ S VFD VFNDL S[ HLJG SL VrKF.I¥F VF{Z A]ZF.I¥F C{ š ICL SFZ6 C{ lS
pGS[ RlZ+ ZRGFVM\ D[\ SCL\ 5Z EL V:JFEFlJS GCL\ ,UT[ š V5G[ p5gIF;M\ SM
pgCM\G[ ˆS lGlxRT HLJG VF{Z JU2 SM S[gN| DFGSZ l,BF C{ š XCZM\ VF{Z S:AM\
D[\ ZCG[JF,F DôI JU2 VF{Z lGdG DôIJU 2 p;SL ZRGFVM\ SF D]bI 5|lT5Fn C{ š
ZMHDZF 2 S[ S:AF.2 HLJG SM4 p;SL V;\UlTIM\ SM4 p;S[ XMQF6 VF{Z VEFJM\ SM
SD,[xJZ G[ V5GF ,1I AGFIF C{ š 5|UlTXL, lJRFZWFZF SF 5|EFJ VtIlWS ZCG[
;[ SD,[xJZ G[ ˆ [;F lSIF C{4 5Z p;SF VY2 IC SNFl5 GCL\ SL pGSL 5|UlTXL,TF
DF+ ZFHGLlTS :JFY 2 S[ l,ˆ C{ š pGSL lJRFZWFZF 5Z DôI JUL2I A]lâHLlJIM\
S[ ;\3QF 2 SF TYF DFGl;S £g£ SF UCZF 5|EFJ C{ š SD,[xJZ G[ lXl1FT DôI JU2
SL lH;SL lJ…FLI l:YlT GFH]S C{ .;SF J6 2G EL V5G[ p5gIF;M\ D[ lSIF C{ š
pGSL ZRGFVM\ D[\ EFZT S[ VFD VFNDL SL lHgNUL VFW]lGS ;eITF VF{Z ZFUvZ\U
S[ GFD 5Z S[J, HUDUFT[ GF.8¾,A4 ;H[ C]ˆ S[ZL0MZ VF{Z lAIZ AFZ S[
XMZvXZFA ;[ 5}ZL lHgNUL SF lR+6 GCL\ C{4 HM IYFY2 ;[ AC]T N}Z C{ š pgCM\G[ V5G[
p5gIF;M\ D[\ I]Uv;tI SM pNŸ3Fl8T SZT[ C]ˆ  I]U AMW SM V5GF DFôID AGFIF VF{Z
p;L S[ DFôID ;[ VFW]lGS R[TGF SM jI¾T lSIF š
;J2 ;FDFgI jIl¾T S[ HLJG SM CL SD,[xJZ G[ V5GL S,D ;[ lRl+T
lSIF C{ š pGSL ZRGFVM\ D[\ VFD VFNDL S[ N{lGS HLJG SL ;D:IFˆ¥ H{;[vZMHL
ZM8L VF{Z  DHN}ZL ˆ S VMZ C{ TM N};ZL VMZ 5|[D4VGF:YF4S,C VFlN SF IYFY2 lR+
5|:T]T lSIF C{ š ;tI TM IC C{ lS SD,[xJZ G[ HM EL SCF JC VtIgT :5Q8 VF{Z
A[W0ÔS   SCF š SD,[xJZ H{;[ :5Q8 jIl¾T…J AC]T SD p5gIF;SFZM\ D[\ N[BG[ SM
lD,TF C{ š HLJG S[ 5|lT VtIgT :5Q8 N°lQ8 CMG[ S[ SFZ6 CL SD,[xJZ D[\ IC
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;FOUM.2 VF. 2 C{ š  J[ CZ ;D:IF SM V5G[ -\U ;[ ;DhFSZ VF{Z lGCFIT ;OF.2 ;[
V5G[ 5F9SM\ S[ ;FDG[ ZBT[ C{\ š lHgNUL SM B],L V¥FB ;[ N[BG[JF,[ IC ZRGFSFZ
V5GL VG]E}lT VF{Z VlEjIl¾T S[ V\TZF, D[\ SCL\ ELTZ UCZL RM8 SZTF C{ š
AC]RlR2T p5gIF;SFZ  SD,[xJZ G[ lH; ;DI p5gIF; S[ 1F[+ D[\ 5|J[X
lSIF4 p; ;DI ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY2S VF{Z ;F\:S°lTS 5lZJ[X TYF
l:YlTIM\ D[\ A0ÔL T[HL ;[ 5lZJT2G CM ZCF YF š ˆ [;[ ;DI D[\ pgCM\G[ V5G[ VF{5gIFl;S
IF+F D[\ VFI[ ;\3QF2 SM A0ÔL ;}1DTF ˆJ\ .2DFGNFZL ;[ N[BF C{ š :JFTgœI 5|FlÃT S[
5xRFTŸ lCgNL p5gIF;M\ D[ DC…J5}62 DM0Ô VFI[ VF{Z VG[S UlTlJlWIM\ SM lNXFvlGN[2X
SZG[ D[\ SD,[xJZ SF IMUNFG DC…J5}62 ZCF C{ š IC ;HU S,FSFZ V5GL
ZRGFVM\ D[\ ;NF V5G[ I]U SL SM.2vGvSM. 2  ;D:IF ,[SZ R,F C{ š pGSL ZRGFˆ¥
HG ;FWFZ6 S[ AC]T lGS8 C{4 pgCM\G[ DF+ S]^9FU|:T l:YlTIM\4 IF{G lJS°lTIM\ IF
DGMJ{7FlGS lJx,[QF6M\ SF lR+6 GCL\ lSIF Al<S HLJG S[ IYFY2 SM A0Ô[ CL
;CH VF{Z 5|EFJXF,L -\U ;[ 5|:T]T lSIF C{ š ;R TM IC C{ lS S:AF.2  HLJG
VtIgT  ;8LS VF{Z ;rRF.2 SF lR+6 SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ 5C,L AFZ C]VF
C{ š ;\3QF2 S[ lH; NF{Z ;[ SD,[xJZ U]HZ[ C{4p;;[ pGSL 5|lTEF VF{Z EL VlWS
lGBZL C{ š
p5gIF;SFZ SD,[xJZ ;N{J V5G[ I]U SL ;D:IFVM\ S[ DFGJLI 51FM\
SM V5GL SYFS°lTIM\ SF VFWFZ AGFT[ VFI[ C{\ š pgCM\G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ I]ULG
;tI SM pNŸ3Fl8T SZG[ D[\ VlWS ;O,TF 5|FÃT SL C{ š pGSL DFGJL DG SL 5S0Ô
AC]T DHA}T C{ š .GS[ p5gIF;M\ D[\ JF:TlJSTF SF :JZ pEZF C{ VF{Z p;D[\ ZMDF\;
SL E},vE},{IF SM SCL\ EL :YFG GCL\ C{ š SD,[xJZ SL SYFS°lTIM\ D[\ DGMlJ7FG
V5GF V,U DC…J ZBTF C{ š SD,[xJZ S[ p5gIF; S[ 5F+ VR[TG HUT D[\ HLT[
H~Z C{ ,[lSG ;FDFlHSTF SM GSFZT[ GCL\ C{ š
SD,[xJZ SL ZRGFVM\ D[\ :+Lv5]•QF ;dAgW 5}J2JTL2 p5gIF;SFZM\ SL
T],GF SL N°lQ8 ;[ 5}62To lGZF,[ ~5 D[\ lRl+T C]ˆ  C{ š lCgNL S[ VlWSF\X p5gIF;M\
D[\ V:JFEFlJS ;+F\; TYF 5L0ÔF ;[ EZ[ C]ˆ VF{Z S]^9F ;[ U|:T DGMJ°l…F SF lR+6
C]VF C{4 ,[lSG SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ IC l:YlT AN,TLv;L V\lST C].2 C{ š
SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ SL GFlISF 5|lTS}, 5lZl:YlT SF 08SZ ;\3QF2 SZT[ lNBF.2
N[TL C{ š JC HLJG ;[ CTFX CMSZ VFtDCtIF SZG[JF,L SDHMZL GFZL GCL\ C{ š
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GFZL JU2 SM  VFWFZ AGFSZ :JTg+TF ;[ 5}J2 EL p5gIF;M\ SL ZRGF CMTL
ZCL YL š :JFTgœIM…FZ VFgNM,G SF, D[\ ;DFH ;]WFZSM\ ˆJ\ ZFHGLlT7M\ G[
GFZLv;]WFZ SL VMZ ôIFG lNIF š ;TL 5|YF S[ pgD],G S[ ;FY GFZL SL ;FDFlHS
D]l¾T SF DCFI7 HM 5|FZdE C]VF TM JC VAFW UlT ;[ VFU[ S}R SZTF ZCF š VFH
;FlCtI4 lJ7FG TYF VFU[ VgI 1F[+M\ D[\ EL DlC,Fˆ¥ VFU[ A- ÔL ˆJ\ VC\ E}lDSFˆ¥
lGEF ZCL C{ š GFZL R[TGF SF ;LWF 5|lTlA\A .G p5gIF;M\ D[\ N[BG[ SM lD,TF C{ š
JC U°C,1DL SL H\HLZM D[\ HS0ÔL N]lGIF ;[ D]¾T CM ZCL C{ š Inl5 p;SL D]l¾T SL
,0 ÔF.2 VEL 5}62 GCL\ C].2 C{ š VFlY2S N°lQ8 ;[ :JFJ,\AG SL 5|FlÃT ˆJ\ 5]•QFFlzT
;DFH jIJ:YF SL ~-Ô DFgITFVM\ SM 9]SZFSZ JC 3Z SL RFZ NLJFZL ;[ AFCZ
lGS, ZCL C{ š .; 5|lSIF D[\ S.2 pTFZvR-ÔFJ  ;[ U]HZGF :JFEFlJS C{ š JC SCL\
N°-TF5}J 2S VFU[ A-ÔTL lNBTL C{ TM SCL lO;,TL C].2 š SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\
IC N°lQ8 :5Q8TF ;[ jI¾T CMTL C{ š SD,[xJZ G[ ‘;]AC NM5CZ XFD˜4
‘VdDF˜4‘5lTv5tGL VF{Z JC˜4 ;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL ˜VFlN p5gIF;M\ D[
~l- ÔIM\ ;[ HS0ÔL 5Zd5ZFUT DFgITFVM\ ;[ A¥WL GFZL SF lR+6 lSIF C{ š VFHFNL
S[ .TG[ ;F,M S[ 5xRFTŸ EL IC ;DFH GFZL SM U°C:YL SF EFZ -MG[ VF{Z DGMZ\HG
S[ p5FNFG S[ ~5 D[\ N[BTF C{ š
l:+I¥F ;FDFlHS 1F[+ D[\ 5NF256 SZ ZFHGLlTS HUT SM 5|EFlJT SZG[
D[\ EL VFH 5]•QFM\ ;[ 5LK[ GCL\ ZC U.2  C{ š I]UvAlgNGL GFZL VFH AFCZ lGS, U.2
C{ š ;FDFlHS SFIM2 ;[ ,[SZ lJWFG ;EF4 ,MS ;EF TS JC 5C]¥R R]SL C{ š ˆ [;F
CL J62G  SD,[xJZ G[ ‘SF,L V¥FWL˜ SL DF,TL VF{Z ‘;]AC NM5CZ XFD˜ SL
XFgTF S[ £FZF lSIF C{ š
SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ DôI JUL2I J:T]l:YlT ˆ J\ R[TGF SF lJSF;
V5[1FFS°T VlWS C]VF C{ š .;SF ˆ S SFZ6 IC C{ lS SD,[xJZ DôI JU2 ;[ VFI[
C{ VF{Z pgCM\G[ DôI JU2 SL +F;NL SM :JI\ EMUF C{ VF{Z p;SL 5L0ÔF VFgTlZS ~5
;[ VG]ElJT SL C{ š pGS[ ‘ˆS ;0 ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜  p5gIF; D[\ EL ;DFH S[
DôI JUL2I HLJG S[ VFlY 2S4 ;FDFlHS ˆ J\ J{Il¾TS HLJG SF V\SG C]VF C{ š
ZMHLvZM8L4 5lTv5tGL SF S,C VF{Z 5|[D X\SF ¥ˆ4 VF:YF VF{Z lGZFXF VFlN ;A
S]K V5G[ IYFY 2 ~5 D[\ CL VFT[ C{ š ,[BS .;D[\ VFlY2S J{QFdI lR+ BL\RT[ C{ š
pGS[ p5gIF; ‘TL;ZF VFNDL˜ D[\ JT2DFG VFlY 2S VF{Z ;FDFlHS VFWFZ 5Z DôI
JUL 2I jIl¾T SL VJWFZ6F SL U.2 C{ š DôI JU2 D[\ HgD[\ 5lZJFZ S[ CZ ;N:I SF
V5GF :JTg+ Vl:T…J GCL\ CMTF š
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SF,HIL jIl¾T…J S[ WGL ;J2TMD]BL 5|lTEF ;d5gG ˆ J\ DHA}T .ZFNM\JF,[
SD,[xJZ ˆ[;[ X,FSF 5]•QF ZC[ C{4 lHGSF ;FlCtI ‘I]U ;FlCtI˜ C{ š p;SF
S,FSFZ jIl¾T…J CFYLN¥FT SL DLGFZM\\ D[ lK5SZ A{9G[ SF lCDFITL GCL\ YF š J[
VFnFgT I]U SL ßJ,\T ;D:IFVM\ ;[ H}hT[ C]ˆ 5NrI}T ;FWFZ6 HG SM 5|lTlQ9T
SZG[ D[\ ,U[ ZC[ š V5G[ I]U SM AFlZSL ;[ N[BG[ VF{Z 5ZBG[ S[ SFZ6 CL pGS[
;FlCtI D[\ ZFUvlJZFU4 VF:YFvVGF:YF4 lJQFFNvCQF24 3°6FvéA4 VFXFvlGZFXF4
EFJGF VF{Z JF;GF SF ;DgJI4 EI4 VFS|MX4 V\WSFZ VF{Z 5|SFX4 HLJG S[ V\TZ
VF{Z AFæ ;\NE 2 ˆ J\ I]U +F;NL  VF{Z p;;[ pt5gG lJlEgG DGo l:YlTIM\ SF IYFY2
ˆJ\ lJxJ;GLI V\SG C]VF C{\ š SD,[xJZ U]6J…FF VF{Z J{lJôI NMGM\ N°lQ8IM\ ;[
:JFTgœIM…FZ ZRGFSFZM\ D[\ VU|6L ZC[ C{\ š ˆ[;L SF{Gv;L ;FlCtIS lJWF VF{Z
SF{Gv;L ;D;FDlIS 5lZl:YlTI¥F C{ HM p;SL VlEjIl¾T ;[ VK}TL ZCL CM š
SCFGL4 p5gIF;4 GF8ŸI ~5FgTZ4 VF,MRGF4 5+SFlZTF4 ;d5FNS4;\:DZ64
IF+Fv;FlCtI4 lO<D HUT VFlN lHG Z\U Z[BFVM\ SM pGSL ,[BGL G[ lH; ~5 D[\
;¥JFZF4 J[ DFGS DF{l,S VF{Z I]UFgTSFZL AG UIL š ‘ZFHF lGZA\l;IF˜4‘lSTG[
5FlS:TFG˜4 ‘lCgNM:T¥F CDFZF˜4 ‘RF~,TF˜4 ‘G.2 SCFGL SL E}lDSF˜4 ‘D[ZF 5gGF o
;DFgTZ ;MR˜4 ‘;\S[T˜4‘N{lGS HFUZ6˜4‘N{lGS EF:SZ˜4‘HM D\{G[ lHIF˜4
‘SxDLZ o ZFT S[ AFN˜4‘RgN|SFgTF˜4‘V¥FWL˜4‘DF{;D˜ .tIFlN ZRGF ¥ˆ .;SL UJFC
C{\4 lH;G[ lCgNL ;FlCtI CL GCL\ ;DU| lJxJ SM RF{\SF lNIF C{\ š .TGF CL GCL\ .G
ZRGFVM\ D[\ lJlXQ8 5|SFZ SL éH2l:JTF EL lGlCT C{ HM ;FZ[ EFZTLI ;DFH VF{Z
lJxJ DFGJ SM G{;lU2S T\N]Z:TL 5|NFG SZTL C{\ š
SD,[xJZ S[ ;FlCtI D[\ lGlCT lJlJW lJQFIS I]ULG R[TGFVM\ SF
VJ,MSG SZG[ 5Z ,UF lS pGSL I]U R[TGF SALZF.2 V\NFH l,ˆ C]ˆ ‘;tID
lXJDŸ ;\gNZDŸ˜ SL VMZ pgD]B ZCL C{ š SD,[xJZ G[ HG SL D]l¾T S[ l,ˆ4gIFI
S[ l,ˆ4;°HG S[ l,ˆ4 DFGJ D}<IM\ SL 5]Go:YF5GF S[ l,ˆ JT2DFG HLJG D[\ jIFÃT
lJS°lTIM\ SM HC¥F N[BF JC¥F pGSL R[TGF 5}ZL lTJ|TF S[ ;FY EIFJC GFlUG SL
TZC O}OSFZ p9L š pGSM\ ;DFH 5Z S•6F;l¾T CMG[ SL JHC ;[ CL J[ ;°HG SL
YSFG E},SZ VW}ZL4 VWAGL WZF SM ;¥JFZG[ S[ l,ˆ ;TZ\UL ;5G[ A}GG[ ,U[ š
.;L lJxJF; S[ A, 5Z SD,[xJZ G[ jIF5S VôIIG4 5|BZ lJx,[QF64 U\ELZ
lRgTG ˆ J\ DF{l,S lJJ[RGF £FZF ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4VFlY2S ˆ J\ ;F\:S°lTS 1F[+
SL pG TDFD lJQFDTFVM\ ˆJ\ lJQFF¾TTFVM\ SM VGFJ°T SZG[ SF 5|ItG lSIF4 HM
DG]QI S[ lJSF; SM VJ~â lSI[ C]ˆ YL š J[ lJRFZ VF{Z VlEjIl¾T S[ :TZ 5Z
5|IMUXL, CMG[ S[ AFJH}N pGSL R[TGF V5G[ VF5 SM ;TT 5lZQS°T VF{Z ;\XMlWT
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SZTL C]ˆ  UlTXL, IYFY2 SL 5CRFG SZFG[ D[\ ;DY2 ZCL C{ š SD,[xJZ S[ ;FlCtI
D[\ lJRFZM\ SL G HFG[ lSTGL UCG ALlYI¥F4 ;\J[NGF S[ AFZLS Z[X[ ˆ J\ VgJ[QF6 SL
VG[S lNXF ¥ˆ N[BG[ SM lD,TL C{ š ;DI SL U\W SM 5ZBG[ JF,[ SD,[xJZ SL ;EL
ZRGF ¥ˆ DDF 2G]E}lT SL lDXF, SFID SZTL C{ š SD,[xJZ ;DSF,LG ;FlCtISFZM\
;[ V,U W|]J TFZ[ SL TZC V5GL 5CRFG AGFI[ C]ˆ C{ š
SD,[xJZ ;\S|FlgT SF, S[ ;H2S Y[ š ˆ [;[ ;DI D[\ ;FlCtISFZ SM GI[
VF{Z 5]ZFG[ D}<IM\ SF ;\3QF2 h[,GF 50Ô ZCF YF š HA NMGM\ CL U,TL S[ NM W|]JM\ 5Z
CM4 TA S,FSFZ SM V5GL lJJ[S A]lâ VF{Z 5FZNXL2 N°lQ8 ;[ 5|UlTXL, lJRFZM\
ˆJ\ GI[ D}<IM\ SL :YF5GF S[ l,ˆ VNdI pt;FC S[ ;FY4 ;TT 5|ItGXL, ZCSZ
V5GF p…FZNFlI…J lGEFGF 50ÔTF C{\ š HC¥F TS SD,[xJZ SF 5|xG C{ J[ V5G[ I]U
SL Hl8,TF VF{Z NFlI…J ;[ E,LvE¥FlT 5lZlRT Y[ š I]ULG 5lZJ[X SL UCZF. 2 D[\
HFSZ ;}1D lJJ[RG ˆJ\ lJx,[QF6 £FZF lJS°lTIM\ SM lGD}2, SZG[ SF DFU2
lGSF,GF SD,[xJZ SF 5|S°T U]6 YF š HLJG S[ AC] VFIFDL 51FM\ SM pNŸWFl8T
SL V5FZ 1FDTF4 ;}1D U|FlCTF4 ;\J[NGXL,TF VF{Z DFGJ SM A[CTZ AGFG[ SL 5|A,
VFSF\1FF G[ CL pgC[\ ;FlCtI ;°HG S[ l,ˆ 5|[lZT lSIF š
SD,[xJZ SF VFS|MX lS;L jIl¾T lJX[QF 5Z GCL\4 VlJJ[S S[ 5|lT ZCF
C{ š J[ HFGT[ Y[ lS 9U SM.2 jIl¾T GCL\ 5|J°lT CMTL C{ š .;l,ˆ SD,[xJZ 9UM\ SM
C8FG[ SF 5|ItG SZT[ ZC[ lH;;[ D];FlOZ SM ZF:TF lD, ;S[ š I]U SL Hl8,TFVM\
G[ CL pGS[ jIl¾T…J SM U\ELZ AGF lNIF4 5lZ6FD :J~5 J[ VlJJ[S SL BF. 2 SM
5FZ SZ lJJ[S SL 5UN^0L lGlD2T SZ ;S[ š I]U 5lZJ[X SL lJN|]5TF VF{Z SCZFT[
DFGJ SL 5L0 ÔF G[ pgC[\ h\hFJFTM\ ;[ h}hG[ SL Xl¾T NL lH;;[ SD,[xJZ SL R[TGF
V5G[ VF;5F; S[ 5lZJ[X SL VE[N R8Ÿ8FGM\ SM E[NSZ DFGJ D}<I SF 5|N[X lGlD2T
SZ  ;SL š I]U SL W0ÔSTL ;¥F;M\ SM 5CRFG SZ :JZ ZRGF SZG[ D[\ SD,[xJZ
DFlCZ ZC[ C{\ š 5lZJ[X UT VG]EJM\ ;[ SD,[xJZ SL 5|UlTXL, N°lQ8 .; S,FtDSTF
VF{Z ;FCl;STF ;[ 5]ZJFZ SZTL C{ lS pGSL ZRGF ¥ˆ lAGF lS;L lJJFN S[ ;FDFgI
DFGJ SF 51FWZ AG HFTL C{ š HGT\+ SF HFU~S ;H2S CMG[ S[ SFZ6 ;FlCtISFZ
SL :JT\+TF S[ DC…J SM J[ VrKL TZC HFGT[ Y[ .;l,ˆ V5GL A]lâ VF{Z ìNI 5Z
lS;L SF EL  VFJZ6 R- ÔG[ GCL\ lNIF š pGS[ ZRGFtDS jIl¾T…J G[ A0ÔL AFlZSL
;[ A]hT[ C]ˆ  5]ZFGL VFtD5|J\RGFVM\SM4 ~l-ÔUT ;\:SFZM\SM4 5}¥HL5lTIM\ SL VDFG]lQFSTF
SM4 lJ7FG S[ A-ÔT[ C]ˆ  VFT\S ˆ J\ ;Fd5|NFlISTF SM V5G[ ;FlCtI D[\ A[GSFA SZT[
ZC[ š SD,[xJZ SL I]U R[TGF SL IC lJX[QFTF ZCL C{ lS JC ;FDFlHS lJN|]5TF4VFlY2S
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lJQFDTF4ZFHGLlTS VZFHSTF4RFlZl+S VJD}<IG ˆ J\ VG{lTSTF S[ AFJH}N ‘;D]N|
D[\ BMIF C]VF VFNDL˜ SL ;rRF.2 l,ˆ C]ˆ C{ š
SD,[xJZ G[ DôI JU2 S[ HLJG SL lJ;\UlTIM\ SM lH; TLB[ :JZ D[\
D]BlZT lSIF C{4 J{;F SNFlRT CL lS;L G[ D]BlZT lSIF CM š SD,[xJZ G[ S:AF.2
HLJG SL lJQFD l:YlT SF4 DôI JU2 SL V;\UlT ˆJ\ ;FDFlHS V;DFGTF SF
lR+6 A0ÔL DFlD2STF ;[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ lSIF C{\ š .;l,ˆ CD lG;gN[C SC ;ST[
C{ lS S:AF.2 HLJG SF ;CL D]CFJZF SD,[xJZ G[ -¥}-F C{ š SD,[xJZ S[ 5|FIo ;EL
p5gIF; lGdG ˆ J\ DôI JUL2I ;DFH S[ ;FDFlHS4ZFHGLlTS4VFlY2S TYF J{Il¾TS
HLJG ;[ ;dAlâT C{\ š pgCM\G[ V5G[ ;EL p5gIF;M\ D[ DFGJLI 51F SM ;\J[NGF S[
WZFT, 5Z ;CHTF VF{Z S,FtDSTF ;[ ~5FlIT lSIF C{ š
EFZTLI ;DFH V\W lJxJF;4 SD2SF^0M\4~l-ÔUT ZLTvlZJFHM\4 HH2lZT
5Zd5ZFVM\4HFlTv5¥FlT4 é¥RvGLR .tIFlN VG[S ;FDFlHS ;D:IFVM\ ;[ H}hTF C]VF
VlEXÃT HLJG HL ZCF YF š ;FDFlHS HS0Ô A\lNIM\ SL NLJFZ[\ -CGF TM N}Z VF{Z
EL DHA}T CMTL HF ZCL YL š ;FDFlHS U9G SL lJELlQFSFVM\ SF HLTF HFUTF
pNFCZ6 SD,[xJZ SL SCFlGI¥F VF{Z p5gIF; C{4 lHGD[\ DôI JU2 SF ;DFH
lA,lA,F ZCF C{ š SD,[xJZ DôI JU2 SL pG ~l-ÔIM\4;\:SFZM\4;FDFlHS lJS°lTIM\
ˆJ\ BMB,L DIF2NFVM\ SM ˆS S[ AFN ˆS BM,T[ HFT[ C\{4 lH;D[\ lGdG DôIJU2
K858FTF ZCF C{ š SCL\ 5Z HFlTv5¥FlT S[ E[NEFJ SF lXSFZ lXJZFH C{4TM SCL\
VGD[, lJJFC S[ SFZ6 VG{lTSTF SF JZ6 SZG[JF,L .ZF C{ š SCL\ ;\:SFZM\ ;[
NAF D}S 5L0ÔF ;CTF C]VF .2DFGNFZ GZ[X VF{Z ~l-ÔU|:T 5-Ô[vl,B[ SD,AM; š SCL\
5lJ+TF SL N]CF.2 N[G[ JF,F U]GFCM\ S[ RS| D[\ O¥;F I]JZFH HIl;\C C{ TM SCL\ ;DFH
S[ VU]JF SL 5FXlJS J°l…F SL lXSFZ AGL C].2 R¥FNGL C{ š V\WzâF ;[ JXLE}T
;F; £FZF 5|TFl0ÔT GZS SL IFTGF EMUG[ JF,L XFgTF  TM SCL\ ALDFZ DGol:YlT
D[\ HLG[ ˆJ\ BMB,[ ;A\WM\ SM -MG[JF,[ xIFD,F, C{ š VS[,[5G SL 5L0ÔF
EMUG[JF,[ HuULAFA} ;FDFlHS lJ0dAGFVM\ S[ SFZ6 GFZSLI HLJG lATFT[ C{\ š
SD,[xJZ S[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F˜4‘0FS A\U,F˜4‘TL;ZF VFNDL˜4‘VGALTF
jITLT˜4‘VFUFDL VTLT˜4‘VdDF˜4‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL˜4‘SF,L V¥FWL˜ H{;[
p5gIF;M\ S[ RlZ+ G prR JU2 S[ C{ G lGdG JU2 S[4pGS[ IC¥F 5Zd5ZF ¥ˆ VF{Z
DIF2NFˆ¥ EL .TGL HH2lZT VF{Z lJQFF¾T C{ lS jIl¾T I\+ DF+ ZC UIF C{ š p;S[
pNFZ VF{Z é¥R[ ;5G[\ BtD CM UI[ C\{4 ˆ S VHLA ;L H0ÔTF pG 5Z KF U. 2 C{ š ICL\
JHC C{ lS SD,[xJZ S[ RlZ+ ;FDFlHS ;D:IFVM\ S[ VF;]ZL ~5 SL EIFJCTF
#*$
;[ pt5gG 5L0ÔF SM EMUT[4 VFS|MX ;[ K858FT[4 ELTZ S[ TGFJ ;[ U|:T4DHA}ZL VF{Z
,FRFZL D[\ HLJG HLG[ S[ l,ˆ lJJX C{ š pGSF HLJG lGZFXF4 S]^9F4 VGF:YF4
1FME ˆJ\ 3]8G ;[ EZF C]VF C{ š SD,[xJZ G[ .G RlZ+M\ SM V5G[ p5gIF;M\ D[\
SDHMlZIM\ VF{Z 1FDTFVM\ S[ ;FY 5|:T]T lSIF C{ š Z\UL,F CL .; ;DFH SL ;rRF.2
C{ 4 HM ;FC; VF{Z NFlI…J S[ VEFJ D[\ SCT[ S]K C{ VF{Z SZT[ S]K VF{Z C{ š
lDyIF5}6 2 VFRZ6 CL pGS[ HLJG SL lJ0dAGF C{ š
SD,[xJZ G[ ‘ˆS ;0ÔS ;…FFJG Ul,I¥F ˜ D[\ V5G[ S:A[ D{G5]ZL SL
lHgNUL SM lJlEgG 5lZ5|[1I D[\ ZBSZ 5|:T]T lSIF C{ š .;D[\ JC¥F S[ GF{8\SL
S,FSFZM\ S[ HLJG SL lJ;\UlT ˆJ\ lJ0dAGFVM\4 GFZL XMQF64 VFHFNL S[ AFN
S:A[ D[\ IFTFIFT SL ;]lJWF S[ l,ˆ ;ZSFZL A;M\ S[ VFUDG ;[ S:A[ SL lHgNUL
D[\ pt5gG pY,v5]Y,4 JU 2UT XMQF6 ˆJ\ S58L VFôIFltDSTF VFlN SF p<,[B
C]VF C{ š
‘JCL AFT ˜ SD,[xJZ SL ;CH ;Z, J :JFEFlJS S°lT C{ š .;D[\
,[BS G[ ;O,TF 5|FÃT SZG[ SL DFGJLI 5|J°l…F SF ;O, lG~56 lSIF C{ š
p5gIF; SF 5F+ 5|XF\T HLJG D[\ GFD SDFGF4 ;O,TF 5|FÃT SZGF TYF prRTD
5N SM 5|FÃT SZGF V5G[ HLJG SF p¡[xI :JLSFZ SZ ,[TF C{ š HLJG S[ ICL
p¡[xI S[ SFZ6 5FlZJFlZS ;dAgW 8}8SZ lABZ HFT[ C{ š .;D[\ ,[BS G[ VFH S[
DXLGLSZ6 SF lR+ V\lST lSIF C{\ š
SD,[xJZ G[ ‘VGALTF jITLT ˜  p5gIF; D[\ 5\lKIM\ S[ jIF5FZ SF lR+
V\lST lSIF C{ š DF;}D 5\lKIM SM DFZF IF 5S0 ÔF HFTF C{ VF{Z lJN[XM D[\ .;SF
jIF5FZ lSIF HFTF C{ .;L IYFY2 SF V\SG 5|:T]T p5gIF; D[\ C]VF C{ š ,[BS G[
.;S[ £FZF ;FDgTXFCL ˆJ\ ;FDgTL VC\JFlNTF SF J62G lSIF C{ š
‘ 5lTv5tGL VF{Z JC ˜  SD,[xJZ SF l;G[ p5gIF; C{ š .;D[\ ,[BS G[
‘TL;ZF VFNDL˜ p5gIF; SL TZC TL;Z[ SL p5l:YlT ;[ 5lTv5tGL S[ HLJG D[\ S{;[
S8]TF VF HFTL C{ .;SF lR+6 lSIF C{ š Z\HLT Z\ULG lDHFH SF XFNLX}NF I]JS
C{ ,[lSG p;S[ HLJG D[\ VFG[JF,L ;[S|[8ZL SL JHC HLJG D[\ S{;L S{;L ;D:IF ¥ˆ
pt5gG CMTL C{ .;SF ;HLJ lR+6 lSIF C{\ š
‘VdDF˜ EL SD,[xJZ SF l;G[ p5gIF; C{ š ,[BS G[ .;D[\ S|FlgTSFZLIM\
S[ DFôID ;[ N[X5|[D SF J62G lSIF C{ š ;FY CL ,[BS G[ ˆ S GFZL S[ lJlJW ~5
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SM EL V\lST lSIF C{ š ;TL 5|YF4 VtIFRFZ4 GFZL 5L0 ÔG4 XMQF6 VFlN ;D:IFVM\
SM EL ,[BS G[ JFRF NL C{ 5ZgT] S]gNG,F, S[ £FZF ;TL5|YF ;D:IF SF ;DFWFG
EL lSIF C{ š
;DFH SL h}9L G{lTSTF4lJJFC SF BMB,F5G4 WFlD2S 5Fb^0TF4
HG;FWFZ6 SL ;FC;CLGTF4lJ5ZLT 5lZl:YlTIM\ D[\ HL ZC[ DG]QIM\ SL lHHLlJQFF
5lZl:YlTIM\ S[ VFU[ h}S HFG[ SL lJJXTF .tIFlN 5|J°l…FIM\ SM SD,[xJZ SL
;FDFlHS R[TGF aIM\Z[JFZ pHFUZ SZTL C{ š SD,[xJZ pG ;FlCtISFZM\ D[\ ;[ GCL\
C{ HM l;O2 ;]gNZDŸ SM CL lRl+T SZT[ C{\ š J[ p; VYFC 5FGL SL VMZ EL CDFZF
ôIFG S[lgN|T SZT[ C{ HC¥F DM{T C{4 V¥W[ZF C{4 SLR0 Ô C{4U\NSL C{ š SD,[xJZ HLJG
SL ;rRF.2 SM lNBFSZ ;\S[T N[T[ C{ lS N};ZF ZF:TF AGFVM\ GCL\ TM 0}A HFVMU[\ š
;FC;CLGTF S[ VEFJ D[\ G{lTSTF VF{Z .2DFGNFZL SL N]CF.2 N[G[ JF,[ GZ[X4
SD,AM; VF{Z Z\UL,F H{;[ RlZ+ HLJGEZ SM<C} S[ A{, SL TZC R¾SZ ,UFT[ ZCT[
C\{ š SD,[xJZ ;H2S S[ ~5 D[\ ;FDFlHS NFlI…J S[ 5|lT 5}ZL TZC ;R[T VF{Z ;HU
ZC[ C{ š ICL\ JHC C{ lS lJ;\UlTIM\ ;[ pt5gG l3GF{G[5G S[ AFJH}N pGSL ;FDFlHS
R[TGF ElJQI S[ 5|lT VF:YFJFG ZCL C{ š .; VF:YF~5L A, 5Z CL jIl¾T V5G[
HLJG SM AN, ;STF C{ š VFH S[ VlJxJF;4VGF:YF ˆ J\ 8}8T[vlZxT\[ HLJGD}<IM\
S[ ALR VF:YF4lJxJF; ˆJ\ pQDF O{,FTL C].2 SD,[xJZ SL ;FDFlHS R[TGF
DFGJLITF SL prR EFJ E}lD lGlD2T SZTL C{ š SD,[xJZ ˆ S ˆ [;L ;DFH jIJ:YF
SL S<5GF SZT[ C{4 lH;D[\  HFlT4 J624JU2 vE[N4 ;0ÔLvU,L 4HH2lZT ~l-ÔI¥F G CM4
DFGJ SL VFtDF S]l^9T G CM4 Al<S p;SF ;CH ;Z, DFGJLI :TZ 5Z lJSF;
CM š
SD,[xJZ V5G[ I]U SL ZFHGLlTS UlTlJlWIM\ S[ 5|lT VlWS HFU•S
VF{Z ;\J[NGXL, ZC[ C{ š VFHFNL lD,G[ S[ AFN HA pgCM\G[ N[BF SL CDFZ[ :JÃGM\
SF EFZT IC GCL\ C{4 TM pGSL R[TGF ZFHGLlTS QF0 ÔI\+M\ SF 5NF2OFX SZG[ ˆJ\
HGTF SM p;S[ VlWSFZM\ S[ 5|lT ;HU SZG[ S[ l,ˆ T0Ô5 p9L š SD,[xJZ G[
ZFHGLlT S[ AN,T[ 5|lTDFGM\4 :JFY2 D[\ VFS\9 0}A[ ;…FF,M,}5 G[TFVM\ SL VJ;ZJFlNTF4
BMB,L GFZ[AFHL4R]GFJL CYS\0[4G[TFVM\ SL EFQFFIL GLlT4lX1F6 VF{Z ;FlCtI 5Z
CFJL CMTL HFTL VFH SL E|Q8 ZFHGLlT S[ lS;L EL N¥FJ5[\R SM GHZ V\NFH GCL\
lSIF Al<S A0ÔL T8:YTF VF{Z ;FCl;STF ;[ ZFHGLlT S[ VgTlJ2ZMWM\ SM pHFUZ
lSIF C{ š ‘SF,L V¥FWL˜4‘ Z[lU:TFG˜4‘,F{8[ C]ˆ D];FlOZ˜4VFlN p5gIF; ZFHGLlT
S[ 5|DFl6S VF,[B C{ š ZFHGLlTS NDG RS| SL A[R{GL ;[ pt5gG I[ p5gIF; S[J,
#*&
;D;FDlIS 5lZl:YlTIM\ SF ,[BFvHMBF CL 5|:T]T GCL\ SZT[ Al<S ,MSTg+ 5Z
5|xGlRî EL ,UFT[ C{ š SM.2 EL G[TF ˆ [;F GCL\ C{ HM E|Q8FRFZ SL A{;FBL SF ;CFZF
l,ˆ lAGF ˆ S SND EL VFU[ A-Ô ;S[ š CZ XF;S h^0Ô[ SL VF0Ô ,[SZ ;D:IFVM\
S[ NCST[ Z[lU:TFG D[\ D°UH, SF :JÃG lNBFSZ HGTF SM U]DZFC lSI[ C]ˆ C{\ š
HGTg+ CMT[ C]ˆ EL HG ßIM\vSFvtIM\ NF; AGF C]VF C{ š
SD,[xJZ G[ V5G[ ZFHGLlTS p5gIF;M\ D[\ ;DSF,LG ZFHGLlTS ;D:IFVM\
TYF N[X lJEFHG SL lJELlQFSF 5Z 5|SFX 0F,F C{ š ‘SF,L V¥FWL ˜ p5gIF; D[\
pgCM\G[ prR JU2 ˆJ\ DôI JU2 S[ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS ˆJ\ J{Il¾TS HLJG SF
VtIgT ;}1D lR+6 lSIF C{ š .;SL GFlISF CDFZL 5}¥HLJFNL jIJ:YF SL pG U,T
DC…JSF\1FFVM\ SF 5|TLS C{ HM V5GL :JFY 2 l;lâ S[ l,ˆ ;FWG CLG ;FDFgI HGM\
SM ACSFG[4 O];,FG[ IF pGSF .:T[DF, SZG[ ;[ 5ZC[H GCL\ SZTL š JC ;O,TF
S[ prR lXBZ 5Z 5C]¥RG[ SL CM0 Ô D\[ V5G[ 5lZJFZ SM 9]SZF N[TL C{ š ;DSF,LG
ZFHGLlT lSTGL l3GF{GL4 :JFY25ZS4 h}9 VF{Z OZ[A ;[ 5}624 S|]Z ˆJ\ IFTGFNFIS
CMTL C{4 .;SF ;O, lR+6 lSIF C{ š 5lT4 5tGL ;[ ;DhF{TF SZG[ SM EL T{IFZ GCL\
CMTF ¾IM\lS JC prR JU2 SL BMB,L4 h}9L4 KNŸD VF{Z VF0ÔdAZ 5}62 lHgNUL
lATFG[ S[ AN,[ p;;[ V5[1FF ZBTF C{ š p5gIF;SFZ G[ JU2 ;\3QF2 SL ;]gNZ h¥FSL
‘SF,L V¥FWL ˜  D[\ 5|:T]T SL C{ š ;FY CL GFZL  HLJG SL ;A;[ A0ÔL lA0dAGF SF
lR+6 EL .;D[\ lD,TF C{ š
:Jg+ EFZT D[\ U¥FWLJFNL VFNXM\2 SF HM 3MZ 5TG C]VF p;SL VlEjIl¾T
‘Z[lU:TFG˜ p5gIF; D[\ C].2 C{ š ,[BS G[ U¥FWLJFlNIM\ S[ lGZY2S HLJG SF 5NF2OFX
EL .;D[\ lSIF C{ š ‘;]AC NM5CZ XFD˜ D[\ V\U|[HL ;…FF S[ lJ~â N[X D[\ C]ˆ
S|FlgTSFZL VFgNM,G SF lHS| lSIF UIF UIF C{ š V\U|[HL C]S}DT S[ lB,FO
,0 ÔSZ V5G[ 5lZJFZ ˆJ\ DFT°E}lD S[ DFG SL Z1FF S[ l,ˆ HFG SL AFHL
,UFG[JF,L XFgTF GFDS JLZF\UGF S[ HlZˆ SD,[xJZ G[ GFZL S[ ;A, jIl¾T…J
SM pHFUZ lSIF C{ š
SD,[xJZ SF ‘,F{8[ C]ˆ  D];FlOZ˜ N[X lJEFHG SF p5gIF; C{ š N[X S[
A¥8JFZ[ ;[ H}0 Ô[ ;Fd5|NFlIS N\U[ S[ N]Q5lZ6FDM\ S[ lXSFZ C]ˆ lRSJM\ SL A:TL S[
lGZLC ,MUM\ SF lR+ ‘,F{8[ C]ˆ D];FlOZ˜ 5|:T]T SZTF C{ š lRSJM\ S[ ,MU A¥8JFZ[
S[ 5C,[ V5GL ZMHLvZM8L S[ l,ˆ ;\3QF2ZT Y[ 5Z ;Fd5|NFlIS SL ELQF6 WFZF D[\
#**
50 ÔSZ J[ R}ZvR}Z CM Uˆ š J[ G TM 5FlS:TFG HF ;S[ G CL JF5; HgDE}lD ,F{8SZ
VF ;S[4 IC¥F EL JU 2UT E[N N[BF HF ;STF C{ š
SD,[xJZ SF ‘lSTG[ 5FlS:TFG˜ p5gIF; lJxJ ;FlCtI SM GIF
N°lQ8SM6 5|NFG SZTF C{ š .;D[\ ,[BS G[ .lTCF; VF{Z ;\:S°lT S[ DFôID ;[ VG[S
Hl8, ;JF,M\  ;[ CDFZF ;F1FFtSFZ SZFIF C{\ š IC p5gIF; JT2DFG4WFlD2S4
pgDFN4 J{DG:I4 lJJ[SCLGTF4 I]â4 ,M,]5TF VFlN 5Z ˆS 5|xGlRî C{ š ‘lSTG[
5FlS:TFG ˜  S[J, lCgNL ;FlCtI D[\ CL GCL\ Al<S lJxJ;FlCtI D[\ 5|l;â p5gIF;
C{ š
SD,[xJZ SF ZFHGLlTS lJN|]5TFVM\ S[ 5|lT VFS|DS ZJ{IF ZCF C{ š
pgCM\G[ ;…FF S[ AN,T[ DF5N\04T[HL ;[ O{,T[ E|Q8FRFZ TYF NdEL ZFH5]•QFM\ SL
BMB,L GFZ[AFHL VF{Z S°l+D jIJ:YF 5Z S]9FZF3FT lSIF C{ š ;DSF,LG ZFHGLlT
SF 5|lTAâTF ;[ 5Z[ pGSF T8:Y D}<IF\SG ZCF C{ š pGSL ZRGFVM\ D[\ jIJ:YF
lJZMWL :JZ HUCvHUC ;FO ;]GF. 2 50 ÔTF C{ š SD,[xJZ SM ZFHGLlTS
lJ;\UlTIM\45|XF;G SL V;O,TFVM\4ZFHGLlT7M\ S[ NMCZ[ jIl¾T…J SM lGE2ITF
5]J2S AIFG SZG[ D[\ SEL lCRlSRFC8 GCL\ C]. 2 š SD,[xJZ SL ZFHGLlTS R[TGF
pt5Ll0ÔT HGTF ;[ H]0ÔL C{ š SD,[xJZ HG S[ 5|lT ;d5}62 ~5 ;[ 5|lTAâ CMG[ S[
SFZ6 CL J[ :JFYF2gW ZFH5]•QFM\ ˆJ\ N]lQFT ZFHGLlTS S[ l3GF{G[ QF0ÔI\+M\ 5Z
S]9FZF3FT SZ ;S[ C{ š pGSL HGJFNL ZFHGLlTS R[TGF ;d5}62 VFS|MX ˆ J\ TLB[
T[JZM\ S[ ;FY jI¾T C].2 C{ š
SD,[xJZ VFH SL XMQF6 D},S 5}¥HLJFNL VY2jIJ:YF ;[ EL 5}ZL TZC
5lZlRT Y[ š J[ VFlY 2S 5lZJ[X SL lJ;\UlTIM\ S[ 5|tI1F EM¾TF CMG[ SL JHC ;[
pGSL R[TGF VY2jIJ:YF SL TC D[\ HFSZ VFlY 2S lJQFDTFVM\ ;[ pt5gG lJS°lTIM\
SM T,FX SZ ;SL C{ š SD,[xJZ S[ ;DU| ;FlCtI D[\ 5}¥HLJFNL jIJ:YF SL
VDFG]lQFS I\+6F ;[ 1FTvlJ1FT C]. 2 DFGJTF SM 5]Go pAFZG[ SL K858FC8
5|JT2DFG C{ š pgC[\ HGTF S[ Vl:DTFCLG VFRZ6 SM ,[SZ A[CN BLH VF{Z VFS|MX
C{ 4 HM D]õLEZ NFG[ S[ l,ˆ 5}ZL DFGJTF SM A[RG[ S[ l,ˆ T{IFZ CM HFT[ C{ š VFlY2S
jIJ:YF SF lJZMW pGS[ ;FlCtI D[\ pU|TF S[ l,ˆ GCL\ C{4Al<S VFlY2S lJQFDTF
pt5gG SZG[ JF,[ T…JM\ S[ 5|lT h¥]h,FC8 l,ˆ C]ˆ C{ š
SD,[xJZ G[ N[BF lS 5}¥HLJFN S[ A- ÔT[ JR2:J S[ SFZ6 lGdG DôIJU 2
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SF HLJG ANv;[vANTZ CMTF HF ZCF C{ š VFlY2S lJQFDTF SL R¾SL D[\ l5;TF C]VF
IC JU2 V5GF :TZ AGFI[ ZBG[ SL lRgTF D[\ 5Z[XFG VF{Z A[CF, C{ š 5}¥HL5lTIM\ S[
VlWSFZ VF{Z VFlW5tI SL l5XFRL T°QFF G[ DôI JU2 SL R[TGF SM H0ÔJT AGF lNIF
C{ š VFlY 2S lJ5gGTF jIl¾T SM lGQ5|F64;\SL62 VF{Z S]^9LT SZ N[TL C{ š IF\l+S
I]U SL H0 ÔTF4 EF{lTSJFN SL 5ZFSFQ9F ˆ J\ VF0ÔdAZ JFlNTF G[ DôI JU 2 SM VF{Z
EL BMB,F AGF lNIF C{ š
SD,[xJZ S[ ‘0FS A\U,F˜ p5gIF; ˆ S V;FWFZ6 GFZL ‘.ZF˜ S[ HlZˆ
ˆS ;FWFZ6 GFZL SL lGIlT VF{Z p;S[ V\TAF2æ ;\3QFM2 SM pHFUZ SZTF C{ š .;D[\
lXl1FT GFZL HLJG S[ DM0 Ô 5Z VS[,L CM HFG[ 5Z V5G[ Vl:T…J SM AGFI[ ZBG[
VF{Z lHgNF ZCG[ S[ l,ˆ p;[ lSGvlSG ZF:TM\ ;[ U]HZGF 50ÔTF C{4 lSTGM\ S[ l,ˆ
;[H lAKFGF 50 ÔTF C{4 lSTGM\ SL V\SXlIGL AGGF 50ÔTF C{ .;SM B}<,DvB}<,F
Jl6 2T lSIF C{\ š .;S[ ;FY 5}¥HLJFNL jIJ:YF S[ pgD},G ˆJ\ ;DFHJFN SL
:YF5GF SF VFCŸJFG EL .;D[\ 5|S8 C{ VYF2TŸ p5gIF;SFZ SL JFD5\YL ;MR SF
5lZ6FD IC¥F HFlCZ CMTF C{\ š
‘;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL˜ D[\ ,[BS G[ DCFGUZ S[ AN,T[ C]ˆ  5lZJ[X
D[\ VFlY2S lJQFDTF S[ SFZ6 8}8SZ lABZTF C]VF DôIJUL2I 5lZJFZ S[ HLJG SF
VtIgT ;\J[NG5}62 ˆJ\ :JFEFlJS lR+6 lSIF C{ š .;D[\ HLJG ;\3QF2 SF lR+6
A[CTZ -\U ;[ VF{Z A0Ô[ 5{DFG[ 5Z C]VF C{ ¾IM\lS .;D[\ 5lZJFZ SF 5|tI[S ;N:I
V5G[vV5G[ -\U ;[ ;\3QF2 D[\  H}8 HFTF C{ TYF lHgNUL S[ VEFJM\ ;[ ,0ÔTF C]VF p;[
lS;L 5|SFZ YM0Ô[ V\XM D[\ CL ;CL A[CTZ AGFSZ HLG[ SL SMlXX[\ SZTF C{ š IC
SYF p; 3]8T[4 5Z[XFG CMT[ VF{Z 8}8SZ lABZT[ 5lZJFZ SF lR+ 5|:T]T SZG[ VF{Z
p;S[ DFôID ;[ JT2DFG ;DFH D[\ AN,T[ C]ˆ  jIl¾TUT 5FlZJFlZS TYF ;FDFlHS
;dAgWM\ SM 5|tI1F SZG[[ SF 5|IF; SZTL C{ š 5|:T]T p5gIF; VFH SF DôIJUL 2I
jIl¾T lS; 5|SFZ V5GL VY2J…FF BMSZ VFW]lGS ;eITF SL EL0Ô S[ ˆ S DC…JCLG
V\X D[\ ~5FgTlZT CMTF HF ZCF C{ p;SF ßJ,\T pNFCZ6 C{ š
SD,[xJZ G[ ‘ TL;ZF VFNDL ˜  p5gIF; D[\ 5lTv5tGL S[ ALR SM.2 TL;Z[
SL p5l:YlT ;[ pt5gG ;D:IFVM\ SM B}A pEFZF C{ š 5lTv5tGL S[ ALR TL;Z[ S[
VFUDG ;[ pEZT[ DFGl;S £g£4 TGFJ ˆJ\ DGol:YlTIM\ SM VtIgT AFZLS VF{Z
ZMRS -\U ;[ 5|:T]T lSIF UIF C{ š ;FY CL DCFGUZLI HLJG SL VFJF; SL
;D:IF4 ;\+F;4 3]8G4VHGAL5G4 VS[,F5G4 VFlY 2S VEFJ VFlN SF p<,[B EL
#*)
C]VF C{ VYF 2TŸ .; p5gIF; D[\ 5FlZJFlZS ;FDFlHS ˆJ\ VFlY2S ;D:IFVM\  SM
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